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ABSTRACT
T h i s  work i s .  a s tu d y  of  t h e  d i f f e r e n t  r o l e s  
o f  t h e  zam indars  i n  Bengal  d u r in g  th e  p e r io d  1707-1772*
I t  r e v ie w s  th e  o p e r a t i o n a l  a s p e c t s  of t h e  r e v e n u e ,  
m i l i t a r y ,  p o l i c e  and J u d i c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Mughals 
i n  t h e  p r o v i n c e  o f  Bengal and examines how t h e  zam indars  
f i t t e d  i n t o  t h a t  s t r u c t u r e  and d i s c h a r g e d  t h e i r  d u t i e s .
The key  i s s u e s  and app roach es  have been s t u d i e d  a g a i n s t  th e  
background o f  ( i )  t h e  Mughal p o l i t i c a l  sys tem  a t  t h e  z e n i t h  
o f  i t s  power, ( i i )  t h e  d e c l i n i n g  days  o f  t h e  i m p e r i a l  
a u t h o r i t y  when v i r t u a l l y  an autonomous Mawabi was e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  p r o v i n c e ,  and ( i i i )  t h e  emergence o f  t h e  B as t  I n d i a  
Company as a p o l i t i c a l  f o r c e .
The opening  c h a p te r  d e a l s  w i t h  t h e  p e r i p h e r a l  
a s p e c t s  o f  t h e  z a m in d a r i  system  which have some b e a r i n g s  on 
t h e  r o l e  of t h e  za m in d a rs .  I t  a l s o  a t t e m p t s  a t  a c l a s s i ­
f i c a t i o n  f o r  b e t t e r  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  as w e l l  
as Judg ing  one c a te g o r y  o f  zam indars  a g a i n s t  o t h e r s  of t h e  
same g e n re .
C h ap te r  I I  a n a ly s e s  th e  g e n e s i s  o f  t h e  z a m in d a r i s  
and t h e  m o b i l i t y  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  of  t h e  zam indar  
c l a s s  as  a  r e s u l t  o f  some h i s t o r i c a l  f o r c e s  a t  work.
C h a p te r  I I I  d w e l l s  on t h e  reven ue  management, 
which a l s o  embraces some a l l i e d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  such as  
t h e  development o f  a g r i c u l t u r e ,  r e c l a m a t i o n  o f  t h e  waste.
l a n d s  and t h e  m a in ten an ce  o f  t h e  r o a d s ,  b r i d g e s  and 
embankments*
I n  C h a p te r  IV, t h e  m i l i t a r y  o b l i g a t i o n s  of  t h e  
za m in d a rs  w i th  t h e i r  a t t e n d a n t  i m p l i c a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  
and t h e  r o l e s  of t h e  zam indars  a r e  e v a lu a te d  i n  t h i s  c o n tex t*
C h a p te r  V i s  d e v o te d  t o  t h e  q u e s t i o n  of  e n f o r c i n g  
law and o rd e r  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  z a m in d a rs  and t h e  
r o l e  o f  t h e  zam ind a rs  as  t h e  c u s t o d i a n  of  p e a c e .
The i s s u e  in v o lv e d  i n  e n f o r c in g  law and o r d e r  i n  
t u r n  prom pts  i n q u i r i e s  i n t o  th e  r i g h t  t o  a d m i n i s t e r  J u s t i c e  
g r a n te d  t o  t h e  z a m in d a r s .  C h a p te r  VI i s  a d d re s s e d  t o  t h i s  
problem  and examines f u r t h e r  t h e  im pact  o f  t h e  r o l e  of t h e  
za m in d a rs  as  J u d g e - m a g i s t r a t e  on t h e i r  s u b j e c t s .
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The Mughal co n q u e s t  o f  B enga l  d i d  n o t  b r i n g  about  
any r e v o l u t i o n a r y  changes  i n  t h e  e x i s t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  s e t ­
up .  The subah  w i t h  i t s  f a i r l y  d i s t i n c t  p h y s io g ra p h y ,  
s i t u a t e d  a t  a d i s t a n c e  from t h e  i m p e r i a l  c a p i t a l  and su rrounded  
by h a l f - s u b d u e d  n e ig h b o u r s ,  co u ld  n o t  be b ro u g h t  under  t h o r ­
ough a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  c e n t r a l  governm ent.  The 
p o l i c y  o f  t h e  Mughal s o v e r e i g n s  o f  c o l l e c t i n g  l a n d  revenue  
d i r e c t l y  from t h e  p e a s a n t s  as  fo l lo w e d  i n  t h e  Upper I n d i a ,  
c o u ld  n o t  be im plem ented  i n  Bengal# Thus t h e  b a s i s  o f  
rev en u e  s e t t l e m e n t  t h e r e  rem ained  more z a m in d a r i  t h a n  r a i v a t -  
w a r i .  The p a r t i a l  i n t r o d u c t i o n  of  t h e  r a i y a t w a r i  s e t t l e m e n t  
e f f e c t e d  i n  some p a r t s  o f  t h e  subah a t  t h e  b e h e s t  o f  Murshid 
Q uli  Khan d id  n o t  s u r v i v e  t h e  Nawab1s d e a t h  l o n g .  From th e  
l a t e r  p a r t  o f  t h e  s e v e n te e n t h  c e n tu r y  t i l l  t h e  m idd le  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  and a l i t t l e  beyond, t h e  em phas is  i n  t h e  z a m in d a r i  
t e n u r e  v i s i b l y  moved away from t h e  n o t i o n  o f  c o n t r a c t  t o  t h a t  
o f  s t a t u s .
The e i g h t e e n t h  c e n tu r y  was a  p e r i o d  o f  t r i a l  i n  
t h e  h i  s t o r y  o f  I n d i a  as  a  whole and B enga l  i n  p a r t i c u l a r .
Four  f a c t o r s  do m ina ted  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p e r io d s  t h e  
g r a d u a l  e r o s i o n  o f  t h e  Mughal p o l i t i c a l  sys tem ,  t h e  a t t e m p t s
8o f  t h e  p r o v i n c i a l  powers t o  a c h ie v e  v i r t u a l  in d ep en d e n ce ,  
t h e  M ara tha  d e p r e d a t i o n s ,  and t h e  a scendancy  o f  t h e  E n g l i s h  
E a s t  I n d i a  Company* These h i s t o r i c a l  f o r c e s  a t  work 
"brought f o r t h  marked changes  i n  t h e  revenue  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  p r o v in c e  o f  Bengal.#
The t r a d i t i o n a l  and o r g a n i z a t i o n a l  a r ran g em en ts  
r e f l e c t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  zem indar  
c l a s s *  I n i t i a l l y  t h e  r o l e  o f  t h e  zam indars  was a l i m i t e d  
one ,  stemming f o r  t h e  s e a r c h  f o r  rev en u e  p e r s o n n e l  and 
p o l i t i c a l  a l l i e s *  But t h e  f r o n t i e r s  and c h a r a c t e r s  o f  
t h e i r  r o l e  changed u n d e r  t h e  v a r y in g  c i r c u m s t a n c e s .  New 
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  new t e rm s  o f  r e f e r e n c e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
ch a n g in g  p a t t e r n .  Many p o w erfu l  zam ind ars  d ev e lo p e d  new 
i n s t r u m e n t s  o f  c o n t r o l .  The government r e c o g n iz e d  t h e i r  
a u t h o r i t y  o c c a s i o n a l l y  b e s to w in g  upon them t i t l e s  and k h i l a t s .  
Many i n f l u e n t i a l  zam indars  f o r a y e d  i n t o  t h e  rea lm  of 
p o l i t i c s  where t h e y  c h a l l e n g e d  t h e  Nawabs and t h e  E a s t  I n d i a  
Company i n  an a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  t h e i r  t e r r i t o r i a l  autonomy 
and economic p r i v i l e g e s .  But i n  t h e  long  ru n  t h e  zam in dars  
had t o  g iv e  i n  b e f o r e  t h e  m ounting  p r e s s u r e  o f  t h e  new r u l e r s .
I n  t h e  r e c e n t  p a s t  t h e  a g r a r i a n  h i s t o r y  o f  Mughal 
I n d i a  h a s  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  a  h o s t  o f  s c h o la r s *  Of 
t h e s e  m en t io n  shou ld  be made o f  W.H.Moreland, I .H a b i b ,  8 . N .Hasan,
9B .R *G rover ,  B .S .C o ta ,  and N .A .S i d d i q i .  D e s p i t e  i t s  w e a l th  
o f  i n f o r m a t i o n  and a n a l y t i c a l ,  r e v ie w  W.H.Moreland1 s The 
A g r a r i a n  System of  Moslem I n d i a  i s  n o t  a  com prehens ive  s tu d y  
o f  t h e  Mughal l a n d  rev enu e  h i s t o r y *  H is  o b s e r v a t i o n  h a s  
g iv e n  r i s e  t o  t h e  c o n t r o v e r s i e s  as t o  w h e th e r  t h e  word 
zem indar  c a r r i e d  t h e  same s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  Mughal p e r io d  
a s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  and w h e th e r  t h e  zam in d a rs  
e x i s t e d  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  Mughal Empire* These  p o i n t s  
have been  t a k e n  up by I .H ab ib*  H is  a r t i c l e  “The Zamindars  
i n  t h e  A in 11 and t h e  book e n t i t l e d  The A g r a r i a n  sys tem  o f  
Mughal I n d i ^  d w e l l i n g  on many o f  t h e  t e n u r i a l  r i g h t s  o f  t h e  
zam in d a rs  and t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  government and t h e  
p e a s a n t s ,  have e s t a b l i s h e d  th e  p o s i t i o n  o f  t h e  z a m in d a rs  i n  
t h e  rev en u e  h i s t o r y  o f  Mughal In d ia*  H is  u se  o f  e x t e n s i v e  
P e r s i a n  s o u r c e s  h a s  b roadened  t h e  scope o f  t h e  s tu d y  o f  t h e  
Mughal A g r a r i a n  system* N. A . S i d d i q i 1 s Land Revenue Adminis­
t r a t i o n  u n d e r  t h e  Mughals,  a n o th e r  s tu d y  b ased  on P e r s i a n  
s o u rc e  m a t e r i a l ,  h e l p s  g r e a t l y  i n  u n d e r s t a n d in g  t h e  working 
o f  t h e  Mughal z a m in d a r i  i n s t i t u t i o n *  But i n  s p i t e  o f  th e  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  and c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  many a g r a r i a n  
p rob lem s o f  p r e - B r i t i s h  I n d i a ,  t h e s e  works d e a l  w i th  t h e  
whole o f  I n d i a  and a r e  i n a d e q u a te  i n  e a s t i n g  l i g h t  on t h e  
l a n d  re v en u e  h i s t o r y  o f  B engal  and even more so on t h e  lan d e d  
a r i s t o c r a c y .
The zam in da rs  occu p ied  an im p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e ,  economic and s o c i a l  h i s t o r y  o f  r u r a l  Bengal# 
T h e i r  l i f e  and e x p l o i t s  which c o lo u re d  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  so 
many, a r e  e n g a g in g ly  p r e s e n t e d  i n  s t o r i e s ,  poems and f o l k ­
songs* But l i t t l e  h as  been done f o r  a  c o r r e c t  a p p r a i s a l  
o f  t h e i r  h i s t o r i c a l  ro le *  I n  t h e  p a s t  few y e a r s  a t r e n d  
can  be se e n  among t h e  s c h o l a r s  t o  c o n c e n t r a t e  t h e i r  s t u d i e s  
on t h e  l o c a l  h i s t o r y  o f  t h e  Subah o f  B e n g a l ,  B ih a r  and 
O rissa#  The London U n i v e r s i t y  t h e s e s  by A .M .S e ra ju d d in ,
K*M.Mohsin, A.B*M*Mahmood, and K# P .M ish ra  i l l u s t r a t e  such 
t r e n d *  T h e i r  s t u d i e s  h e lp  t o  a  g r e a t  e x t e n t  i n  u n d e r s t a n d in g  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s e t - u p  a t  l o c a l  l e v e l s ,  t h e  l o c a l  f o r c e s  
a t  work and t h e  v a r y in g  custom s and p r a c t i c e s  which i n f l u e n c e d  
t h e  g e n e r a l  p o l i c y  making o f  t h e  government* A.B.M.Mahmood1s 
s tu d y  -  t h e  o n ly  t h e s i s  d e a l i n g  w i th  a z a m in d a r i  o f  Bengal 
h a s ,  however ,  been  l i m i t e d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l a n d  
re v en u e  h i s t o r y  s o l e l y  o f  t h e  R a j s h a h i  z a m in d a r i  from t h e  
commencement o f  t h e  B r i t i s h  p e r i o d  (1765-1793)•  The work 
does  n o t  p r e s e n t  a  f u l l  p i c t u r e  o f  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  a 
zam indar i*  A com prehens ive  s tu d y  on t h e  r o l e  o f  t h e  zam ind a rs  
o f  B engal  i s  n e c e s s a r y  and im p o r ta n t  b o th  i n  i t s  own r i g h t  
t o  supplem ent t h e  l o c a l  h i s t o r y ,  and t o  complement t h e  
p o l i t i c a l ,  and economic h i s t o r y  o f  t h e  subah d u r in g  t h e  
d e c l i n i n g  days  o f  t h e  Mughal r u l e  and t h e  t r a n s i t i o n  o f  t h e
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E a s t  I n d i a  Company from i t s  com m ercia l  e n t e r p r i s e  t o  t h e  
r u l e r  o f  t h e  coun try*
The p r e s e n t  s tu d y  h a s  been  l i m i t e d  t o  t h e  p e r io d  
from 1707, t h e  y e a r  o f  t h e  d e a th  of  Emperor Aurangzeb ,  t o  
1772,  when t h e  E n g l i s h  E a s t  I n d i a  Company assumed d i r e c t l y  
t h e  f u l l  Diwani power o f  t h e  Subah o f  B e n g a l ,  B ih a r  and 
O r i s s a .  T h i s  has  been  done as a m a t t e r  o f  conven ience*
I t  may, however,  be p o i n t e d  ou t  t h a t  d u r i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  
p e r io d  be tw een  t h e  a s su m p t io n  o f  t h e  Diwani and t h e  p rom ul-  
g a t i o n  o f  t h e  Permanent S e t t l e m e n t  of  1793? bhe c o n t i n u a l  
changes  o f  t h e  Company's p o l i c i e s  on t h e  a d m i n i s t r a t i v e  and 
re v e n u e  m a t t e r s  had u n s e t t l i n g  e f f e c t s  on t h e  z a m in d a r s ,  -  
t h e i r  p o s i t i o n  became g r a d u a l l y  u n c e r t a i n  and t h e i r  r o l e  
l i m i t e d .
B enga l  i n  i t s  con tem p ora ry  s en se  d en o ted  t h e  
Mughal S ubah^of  B en g a l ,  B ih a r  and O r i s s a .  To d e a l  w i th  t h e  
subah i n  i t s  e n t i r e t y  would have meant i g n o r i n g  t h e  r e g i o n a l  
d i v e r s i t y  i n  i t s  component p a r t s .  I n  o r d e r  t o  avo id  making 
sweeping g e n e r a l i z a t i o n s  and im posing  a p a t c h e d - u p  u n i f o r m i t y ,  
I  have c o n f in e d  my a t t e n t i o n  e x c l u s i v e l y  t o  B enga l  p r o p e r ,  
now t h e  p r o v i n c e  o f  West Bengal and t h e  newly formed s t a t e  
o f  B an g la d e sh .  N e v e r t h e l e s s ,  i n  many c a s e s ,  s t u d i e s  on 
t h e  r e s i d u a l  p a r t s  o f  t h e  sub^h have been  i n c o r p o r a t e d  and 
p r e s e n t e d  t o  g iv e  a c l e a r e r  view o f  t h e  s i t u a t i o n .
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The work: aims a t  an e v a l u a t i o n  of t h e  r o l e  o f  
t h e  zam indars  d u r in g  t h e  p e r io d  mentioned above w i th o u t  
be in g  enmeshed i n  some o f  t h e  h i g h l y  c o n t r o v e r s i a l  and much- 
d i s c u s s e d  land, r i g h t s  o f  t h e  zamindars* Even a c u r s o r y  
rev iew  o f  t h e  s u b j e c t  makes i t  c l e a r  t h a t  many o f  t h e  fu n c ­
t i o n s  o f  t h e  zam indars  were i n t r i c a t e l y  i n v o l v e d ,  i n s e p a r a b l e  
i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  d u t i e s  -  b u t  by no means co n v e rg en t  
on a common r e s p o n s i b i l i t y *
The s tu d y  i s  based m o s t ly  on t h e  o r i g i n a l  
s o u r c e s .  F o r  a s tu dy  o f  t h i s  ty p e  t h e  f a m i ly  a r c h i v e s  of 
t h e  zam indars  a r e  o f  immense im p o r tan ce .  U n f o r tu n a t e ly  
t h e  p r a c t i c e  o f  k ee p in g  d i a r i e s  o r  w r i t i n g  b i o g r a p h i e s  
was n o t  as  p o p u la r  among t h e  l a n d l o r d s  o f  I n d i a  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n tu r y  as  i t  was i n  England .  Again , t h e  
i n d i v i d u a l  z a m in d a r i  r e c o r d s  as f a r  back a s  t h e  p e r io d  under 
s tu d y  e i t h e r  have p e r i s h e d  or  i n  a few c a s e s  where th e y  s t i l l  
e x i s t  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  some a r e  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
f o r  r e s e a r c h .  However some of  t h e  sanads  r e f e r r e d  to  i n  
t h e  secondary  works r e l a t i n g  t o  th e  Burdwan za m in d a r i  were 
k i n d l y  p la c e d  a t  my d i s p o s a l  by Hajkumar P.O. Mahtab o f  th e  
Burdwan f a m i ly .
Of t h e  P e r s i a n  s o u rc e s  t h e  B r i t i s h  Museum Add. 
M a n u sc r ip ts  c o n t a i n i n g  d a s t u r - a l - a m a l  ( a d m i n i s t r a t i v e  
p r o c e d u r e s ) ,  sanads  and parwanas o f  t h e  Mughal government have
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"been found  u s e f u l ,  E x t e n s i v e  use  h as  a l s o  been  made o f  t h e  
con tem pora ry  p r i n t e d  P e r s i a n  works which have been t r a n s l a t e d .  
The Bahar i  s t  a n - i - G h a v b i « t h e  T aw ar ikh -B ang a lah y t h e  R i a d - a l -  
B a l a t i n , t h e  Huntakhabuul-hubab  T t h e  M ira t - i -A h m a d i . and 
t h e  S e i r - a l - M u ta k h k h e r i n  c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  about  t h e  
c e n t r a l  and p r o v i n c i a l  governments  o f  t h e  Mughals were of 
immense v a lu e  t o  t h e  p r e s e n t  s tu d y .  The a c c o u n ts  of t h e  
European  t r a v e l l e r s  and con tem pora ry  w r i t e r s  were u t i l i z e d  
i n  supp lem en ting  t h e  documentary ev id e n c e .
But most o f  t h e  m a t e r i a l  has  been  drawn from 
t h e  vo lum inous r e c o r d s  o f  t h e  E a s t  I n d i a  Company s y s t e m a t i ­
c a l l y  p r e s e rv e d  i n  t h e  B r i t i s h  Museum, t h e  I n d i a  O f f ic e  
L i b r a r y  and t h e  B o d le in  L i b r a r y ,  Oxford, The gaps i n  t h e  
o f f i c i a l  documents o f  t h e  Mughal government i n  Bengal have 
been  b re ach ed  by t h e  v a l u a b l e  revenue  l i t e r a t u r e  o f  t h e  e a r l y  
B r i t i s h  p e r i o d .  Of t h e  e a r l y  m an u sc r ip t  s o u rc e s  o f  t h e  
E a s t  I n d i a  Company, t h e  D ia ry  and C o n s u l t a t i o n s  o f  t h e  
E n g l i s h  C o u n c i l  a t  C a l c u t t a  c a t a lo g u e d  as Bengal P u b l ic  
C o n s u l t a t i o n s  i n  t h e  I n d i a  O f f ic e  L i b r a r y  d e s e r v e  p a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n .  R ecord ing  d a y - to - d a y  e v e n ts  from an e a r l y  d a t e  
o f  170**, t h e s e  m a n u s c r ip t s  a re  mines o f  i n f o r m a t i o n  f o r  a 
s tu d y  of  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  B en g a l .  These  a s i d e ,  
t h e  F a c t o r y  R eco rd s ,  t h e  S e l e c t  Committee C o n s u l t a t i o n s ,  t h e  
Home M is c e l l a n e o u s  S e r i e s ,  t h e  Bengal Revenue C o n s u l t a t i o n s ,
I k
t h e  Board o f  Revenue P ro c e e d in g s , ,  and t h e  P ro c e e d in g s  o f  t h e  
Mu rs h id a b a d  C o u n c i l  were e x t e n s i v e l y  u t i l i z e d .  S in ce  t h e s e  
r e c o r d s  c o n t a i n  im p o r ta n t  m in u te s ,  o b s e r v a t i o n s  and l e t t e r s  
o f  t h e  B r i t i s h  and n a t i v e  o f f i c e r s  as  w e l l  as  many p e t i t i o n s  
from  t h e  za m in d a r s ,  t h e i r  im p o r tan ce  i n  w r i t i n g  any h i s t o r y  
o f  B engal  can h a r d l y  be m in im ized .  The . ta in  A ccounts ,  
c a ta lo g u e d  a s  t h e  H a s t in g s  P a p e rs  ( a l s o  B r i t i s h  Museum 
A d d i t i o n a l  M a n u s c r ip ts )  s u p p ly  monjh u s e f u l  s t a t i s t i c a l  i n f o r ­
m a t io n  on t h e  D i s t r i c t s  o f  B engal  where t h e  amins were s e n t .
The co r re sp o n d e n c e  betw een  t h e  Court  o f  D i r e c t o r s  and F o r t  
W i l l ia m ,  and t h e  R e p o r t s  o f  t h e  P a r l i a m e n t a r y  Committees 
a p p o in te d  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  E a s t  I n d i a  
Company were a l s o  found u s e f u l .  Another i n f o r m a t i v e  s o u rc e  
i s  t h e  D i s t r i c t  R eco rd s .  Bengal  D i s t r i c t  Records  o f  C h i t t a ­
gong, D in a jp u r ,  Midnapur,  Rangpur,  and S y lh e t  p u b l i s h e d  by 
W .K.Firra inger r e v e a l  mU&Jrv im p o r ta n t  i n f o r m a t i o n .
Of t h e  secondary  s o u rc e s  m en t ion  shou ld  be made 
of  t h e  D i s t r i c t  h i s t o r i e s ,  such as t h e  Memorandum on t h e  
Revenue H i s t o r y  o f  C h i t t a g o n g . A G e o g ra p h ic a l ,  S t a t i s t i c a l  
and H i s t o r i c a l  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  Dina.ipur D i s t r i c t , A R ep o r t  
on t h e  D i s t r i c t  o f  R angpur. The D i s t r i c t  o f  Bakargan.1. A R epor t  
on t h e  D i s t r i c t  o f  J e s s o r e ? H i s t o r y  o f  M idnapur , and A H i s t o r y  
o f  Murshidabad D i s t r i c t . W r i t t e n  by t h e  B r i t i s h  o f f i c e r s  
s e r v in g  i n  t h e  d i f f e r e n t  D i s t r i c t s  of B enga l ,  t h e s e  works
th o u g h  l i m i t e d  i n  t h e i r  scope a r e  v a l u a b l e  f o r  any l o c a l  
s t u d i e s .  . ' '
L a s t l y ,  t h e  con tem porary  B e n g a l i  l i t e r a t u r e ,  y e t  
a n o th e r  so u rce  o f  immense im p o r tan ce  has  a l s o  been  u t i l i z e d .  
Many a s p e c t s  o f  l i f e  s p ic e d  w i th  p o e t i c  i m a g i n a t i o n  o r  
masked by l i t e r a r y  e x t r a v a g a n c e  f e a t u r e  p ro m in e n t ly  i n  th e  
con tem porary  l i t e r a t u r e .  B u t r. i f  we b ru s h  a s i d e  much of
t h e  r h e t o r i c  i n  d i a t r i b e s  and p a n e g y r i c s ,  a p i c t u r e  of 
t h e  s o c i e t y  i s  p r e s e n t e d .  From i t  t h e  soc io -econ om ic  
h i s t o r y  o f  t h e  p e r io d  can  be r e c o n s t r u c t e d .
I n  t h e  q u o t a t i o n  of  e x t r a c t s  from t h e  Company 
R eco rd s ,  t h e  i n d i s c r i m i n a t e  use of  c a p i t a l  l e t t e r s  h a s  n o t  
been  r e p ro d u c e d .  And f i n a l l y ,  t h e  te rm  D i s t r i c t  h a s  been  
used  k e e p in g  i n  view i t s  c u r r e n t  meaning and a p p l i c a t i o n  
i n  d e n o t in g  modern b o u n d a r ie s . ,  The z a m in d a r ie s  have been 
l o c a t e d  a c c o rd in g ly *  .
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CHAPTER I
INTRODUCTORY 
ZAMINDAR AND ZAMINDARI
W ith  t h e  co nq ues t  o f  I n d i a ,  t h e  Mughal government 
had t o  e n s u re  t h e  r e c e i p t  o f  a c o n s t a n t  f low  o f  income f o r  
i t s  s u rv iv a l*  T h i s  c o u ld  he done by c a r r y i n g  t h e  s t a t e  dues  
from d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  Empire t o  t h e  c e n t r a l  s e a t  o f  t h e  
government and t h e n  r e d i s t r i b u t e  them f o r  t h e  m a in tenan ce  of  
t h e  d i f f e r e n t  c a d r e s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  -  a m easure which 
c o u ld  cau se  d e l a y  and d i f f i c u l t i e s .  These d i f f i c u l t i e s  co u ld  
be a v e r t e d  by employing t h e  l o c a l  c h i e f s  t o  c o l l e c t  t h e  t a x e s  
and hand them ov er  t o  t h e  government a f t e r  ta lc ing  t h e i r  s h a r e .  
A c t in g  on t h i s  p r i n c i p l e ,  t h e  House of  Timux1 u t i l i s e d  t h e  
e x i s t i n g  S e p a r a t i s t ,  l o e a l i s t  and p a ro c h ia l*  i n f l u e n c e  t o  
s e rv e  t h a t  end. T h i s  was o f t e n  l i k e l y  t o  cau se  e r o s i o n  of  
power o f  t h e  c e n t r a l  government.  But t h e  a l t e r n a t i v e  a g a i n s t  
t h i s  e v i l  was t h e  b u r e a u c r a t i c  s o l u t i o n  which was d i f f i c u l t  t o  
ac h ie v e  and r e q u i r e d  s u b s t a n t i a l  r e s t  rue  tu r ia lg  o f  t h e  b a s i c  
p a t t e r n  o f  t h e  e x i s t i n g  lan d  t e n u r e  and t a x  sys tem . P a r t i c u ­
l a r l y  b e f o r e  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  Empire s e t  i n ,  such  
e v i l s  as  i n e v i t a b l y  fo l lo w e d  i n  t h e  t r a i n  o f  programme of 
za m in d a r i  t e n u r e  Seemed i n s i g n i f i c a n t  i n  t h e  l i g h t  o f  e x t r a -
o r d i n a r y  b e n e f i t s  en joyed  by th e  Mughal s .
The ass ignm ent  o f  l a n d  on c o n d i t i o n  o f  payment o f
reven ue  o r  m i l i t a r y  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  was an o ld  p r a c t i c e
i n  In d ia *  Under t h e  Hindu r u l e ,  t h e  b h u i y a s , bhum is ,
c h a u d h u r l s ? mandals  ( o r  muqaddams) and o t h e r s  were t h e  a g e n t s
o f  t h e  crown f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  s h a re  o f  produce
c la im ed  by t h e  s t a t e *  These i n t e r m e d i a r y  la n d e d  i n t e r e s t s
th o u g h  removable a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  crown, ten d ed  t o
become h e r e d i t a r y  and t h e r e b y  “t r a n s f o rm e d  t h e i r  r i g h t  t o
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t h e  reven ue  i n t o  a r i g h t  i n  t h e  l a n d  I t s e l f . 11 By t h e  t im e
t h e  Muslims came t o  power some o f  t h e s e  h e r e d i t a r y  t e n u r e - h o l d e r s
had a l r e a d y  dev e lo ped  i n t o  an o v e r lo r d  c l a s s  by d e p r e s s in g  t h e
p o s i t i o n  o f  t h e  p e a s a n t  i n t o  t h a t  o f  a t e n a n t .  The Mughal
revenue  p o l i c y  was a t t u n e d  t o  t h i s  a n c i e n t  f i s c a l  p r a c t i c e .
The a p p l i c a t i o n  o f  t h e  Muslim t h e o r y  o f  s o v e r e i g n t y  c l a im in g
t h a t  a l l  l a n d s  b e lo ng ed  t o  t h e  crown, d id  n o t  s u b s t a n t i a l l y
a l t e r  t h e  s i t u a t i o n .  The ass ignm ent  o f  l a n d s  t o  t h e  fo rm er
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Mings and c h i e f s ,  and fa rm in g  o f  lan d  t a x  were fo l lo w e d .  Two 
rem ark ab le  changes  -  t h e  enhancement o f  t h e  s t a t e 1 s sh a re  o f  .
1 . R .K .M ukherjee .  “Land T en u re11, E n cy c lo p ae d i a o f  t h e So c i a lV  f  /  —  mi    I tM tiiiw  WM» l. ■ J ,p | iTjagttUJ. .
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2 .  F . B e r n i e r .  T ra v e l s  i n  t h e Mughal Empir e . A .C o n s tab le  ( t r , ) , .
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The Mughal f a u . id a r s ,  s h i k d a r s  or  a m i l s . w i th  no c l o s e  exper-* /. 
i e n c e  o f  t h e  complex revenue system o f  t h e  n a t i v e s ,  had t o  / 7 ; 
;l;eave t h e  d e t a i l e d  management o f  revenue, a f f a i r s  t o  t h e  ; i
e x i s f i n g  in te rm .ed ia ry  a g e n t s .  : ■
7/ f Some m easu res ,  t a i l o r e d  t o  t h e  i m p e r i a l  needs  o f  t h e  
;Mughals b re d  a  c l a s s  o f  landed  i n t e r e s t .  The 'a n c ie n t  p o l i c y  • 
o f  .g r a n t in g  l a n d  as  a m i l i t a r y  reward o r  t o  encourage  e n l i s t m e n t  7 
was am m ed ia te ly  adap ted  t o  t h e  Mughal i m p e r i a l  r e q u i r e m e n t s .  vV.h 
Land was, a s s ig n e d  t o  t h e  m i l i t a r y  c h i e f s  or/ t h e i r  p r i n c i p a l  , \v: 
c o h o r t s ; s u b j e c t ,  t o  r e n d e r in g  m i l i t a r y  s e r v i c e s .  : Many o f  /
th e m ;a s  t im e  w e n t .o n ,  commuted t h e i r  l i a b i l i t y  f o r  a q u i t  r e n t .
The p l a n t i n g  o f  d e f e n d e r s  a t  some s t r a t e g i c  p o i n t s  watis-- 
ach ieved ,  by; o f f  e r in g  l a n d s  t o  p r o s p e c t iv e ;  p a r t i s a n s  w i th  
t h d ; . s t i p u l a t i o n  t h a t t h e y  m a i n t a i n  armed r e t a i n e r s  t o  r e s i s t  
an i n v a d e r .  , Ah a d d i t i o n a l  spur  t o  th e  l a n d e d  i n t e r e s t  was -ht. 
v fu tn lsh ed  by the ;  g r a n t s  o f  l a n d s  t o  t h e  r e c l a i m e r  of  w a s te s .  /  /
7 The ass ignm ent  o f  l a n d  c a r r i e d  w i th  i f  c e r t a i n  : 7; 
^ r ' e s p o n s i b i l i t l ces>f.. The p r o t e c t i o n  o f  l i f e  and p r o p e r t y  -  a  : ;
f u n c t i o n  o f  t h e  s t a t e ,  was t o  be found i n  t h e  l o c a l  landed  
;;,b lt^!sf^7k;who d e r iv e d  t h e i r  s t r e n g t h  and a u t h o r i t y  p a r t l y  >
from t h e  . s h a r e . o f  t h e  p roduce  o f  t h e ,  p e a s a n t s  and p a r t l y  from > 
t h e i r  t r a d i t i o n a l  s u p e r i o r  p o s i t i o n ,  i n  th e  s o c i e t y .  The 
lan d ed  a r i s t o c r a c y  a f fo rd i i ig  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  need f o r  
p r o t e c t i o n  and; s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e  c o u ld  e n fo rc e  d e c i s i o n s .  /•: 
T h e . Mughal s. found i t  c o n v e n ie n t  t o  wade th ro u g h  t h e  morass >
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o f  r e v en u e ,  p o l i c e  and j u d i c i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  ex p ressed
■ • 1 
i n  th e  za m in d a r i  i n s t i t u t i o n .
D e f i n i t i o n  o f  zamindar and zam in d ar i
■■" ■ , ' -  2  .
The t e rm  zam indar  h a s  p a s se d  i n t o  h i s t o r i c a l
v o c a b u la ry  o f  I n d i a  t o  d eno te  a lan d ed  c l a s s .  The a p p e l l a t i o n
i t s e l f  lackS^g c l a r i t y  and a p r e c i s e  d e f i n i t i o n ;  l i t e r a l l y
i t  mieans h o l d e r  „o f  Idnd w i th o u t  s i g n i f y i n g  any s p e c i f i c  t y p e  o f
r i g h t  i n  t h e  l a n d . !,The p o s s e s s o r s  of zam in d a r i  r i g h t s 11, t o
■ 3 ■ ‘ . 'quo te  H ab ib ,  ■ "were n o t  p o s s e s s o r s  o f  a. v i s i b l e  a r t i c l e  of
p r o p e r t y ,  l ik e -  any o t h e r ,  bu t  o f  a t i t l e  t o  a c o n s t a n t  s h a re
i n  t h e  produce  o f  t h e  s o c i e t y . 11 I n  t h e  revenue  p r a c t i c e  o f
t h e ’ Mughal Em pire ,  zamindar came t o  s i g n i f y  a p e r so n  who
h e ld  a p o r t i o n  o f  l a n d  r e g i s t e r e d  i n  t h e  Idaalsa  (revenue
d e p a r tm e n t)  a s  h i s  z a m in d a r i ,  and was an sw erab le  f o r  t h e  f i x e d
amount o f  rev enu e  due t o  t h e  s t a t e  from t h a t  l a n d .  I n  t h i s
s en se  zam indars  were fa rm e rs  o f  t h e  government revenue  i . e . ,
i n t e r m e d i a r i e s  between t h e  government,  and th e  i n f e r i o r
reven ue  f a rm e rs  and r a i v a t s  ( p e a s a n t s ^ .
; 1 .  A .C o n s tab le  ( t r . ) T r a v e l s  . . . . . . . 2 2 5 ;  B .H .B aden-Pow ell ,
The L and -By stems . . . .  j ,183»
2. From t h e  P e r s i a n  words, ' zamin meaning l a n d ,  and d a r  which 
i s  an i n f l e x i o n  o f  t h e  v e rb  d a s h t an ,  d e n o t in g  t o  have ,  
h o ld  or  p o s s e s s .
3 , I .H a b i b .  The Agrar i a n  System o f  Mughal I n d i a .  18^; See 
a l s o  B .H .B aden-Pow ell ,  uI s  t h e  S t a t e  t h e  owner o f  a l l  
Land i n  I n d i a , 11 A .Q .R . . J u ly ,  189^5  7*
2i
I n  Mughal I n d i a  t h e  zam indar i  sys tem  p r e v a i l e d
1  2  b o th  i n  t h e  R h a l s a  lan d  and . i a g i r  l a n d .  r e a s o n  i s
n o t  f a r  t o  seek .  D uring  t h e  Mughal ru le *  l a n d  g r a n t s  i n  l i e u
o f  immediate' c a s h  payments had been  f r e q u e n t l y  used t o
3re m u n e ra te  t h e i r  o f f i c i a l s .  Sooner  or l a t e r  some o f  t h e
a s s i g n e e s  commuted t h e i r  l i a b i l i t y  o f  managing and c o l l e c t i n g
t h e  rev enu es  of  t h e i r  . i a g i r s  t o  c o n t r a c t o r s  i n  r e t u r n  f o r  a
f i x e d  sum, The d i f f e r e n c e ,  between t h e  zam indars  i n  t h e
K h a lsa  and t h o s e  i n  t h e  .i ascir l a n d s  l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e
l a t t e r  had t o  pay t h e i r  r e v en u es  t o  t h e  .1 a g i r d a r s  ( h o l d e r s  of
bt k e  - i a g i r s ) i n s t e a d  o f  p ay ing  d i r e c t l y  t o  t h e  government.
I t  a p p e a rs  t h a t  t h e  a p p e l l a t i o n  zamindar  was a 
s t r a i g h t f o r w a r d  t r a n s l a t i o n  from th e  c u r r e n t  n a t i v e  te rm s  
s i g n i f y i n g  t h e  h e r e d i t a r y  l a n d h o l d e r s  i n  pre-M ughal I n d i a .
The te rm  bhumi, bhaumik o r  bh u iv a  which l i t e r a l l y  means a 
l a n d h o l d e r  was i n  g e n e r a l  u se  i n  Bengal I n  t h e  p e r io d  
p r e c e d in g  t h e  Mughal r u l e .  T h i s  e x p l a i n s  why t h e  c o u n t ry
1. Land t h e  r e v en u es  from which was d i r e c t l y  c o l l e c t e d  by 
t h e  crown.
2. Land th e - r e v e n u e s  from which were a s s ig n e d  t o  a n o th e r  by 
t h e  crown,
3 ; W.H.Moreland, The A g ra r ia n  System of  Moslem I n d i a . 9 3 .
l+.EN.Hasan, "Zamindars  under  t h e  Mughalsn , R.E,Fry^$ceriberg 
( * ) >  Land C o n t r o l  and S o c i a l  S t r u c t u r e  i n  I n d ia n  
H i s t o r y . 18; N .K .S inha ,  The Economic H i s t o r y  o f  B enga l ,  
1 1 , 2 .
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was c a l l e d  by some as  t h e  'B a r a  Bhuiya Mulk* ( c o u n t r y  o f  t h e
1
tw e lv e  b h u i y a s ) .  I n  O r i s s a  t o o ,  th e  n a t i v e  l a n d l o r d s  bo re
2t h e  t i t l e s  o f  bhu i y a n , bhumi o r  bhupat i . The d e s ig n  of  t h e
Mughals t o  mould t h e  e x i s t i n g  l a n d  t e n u r e  i n t o  a new m achinery
to  s e rv e  t h e i r  economic and p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  pe rhap s
n e c e s s i t a t e d  t h e  c o in in g  o f  a new te rm  t o  s i g n i f y  t h a t  system.
T h is  a c c o u n ts  f o r  t h e  p o p u l a r i z a t i o n  o f  t h e  te rm  zamindar
t h e n  onward, tho u g h  t h e  l i t e r a l  meaning rem ained  t h e  same as
bh u iy a  o r  bhumi.
The zam in d a r i  i n s t i t u t i o n  as  i t  t o o k  shape u nder
t h e  Mughals,  e lu d e s  s p e c i f i c  d e f i n i t i o n .  I n  f a c t ,  t h e  zam in da r i
c o n n o te s  1 a v a r i e t y  o f  s u p e r i o r  i n t e r e s t s  i n  t h e  la n d  o r  i t s
u s u f r u c t . 1 The a p p e l l a t i o n  zamindar h av in g  a  wide spectrum
o f  meanings i n  Mughal a d m i n i s t r a t i o n ,  gave t h e  i n s t i t u t i o n  a
complex c h a r a c t e r .  The zamindar became a g e n e r i c  t i t l e
embracing p eo p le  from d i f f e r e n t  s t r a t a  o f  t h e  r u l i n g  h i e r a r c h y  -
t h e  c h i e f s  o f  p r i n c e l y  t e r r i t o r i e s  l i k e  r a . i a s . r a n a s . r a i s
down t o  t h e  i n f e r i o r  revenu e  c o l l e c t i n g  a g e n t s  such as
■ac h a u d h u r i s . muaaddams. ickots and so on. The u n d e r ly in g  
p r i n c i p l e  was p e rh a p s  t o  mould a l l  t h e  d i f f e r e n t  h o l d e r s  of  
l a n d  t e n u r e s  i n t o  a  group of l o y a l  a g e n ts  u nd e r  t h e  Mughal
1 .  J .W is e ,  l,0n t h e  B ara  Bhuyas o f  E a s t e r n  B e n g a l11, J .  A.B.B* , 
IB?1*, 197? H .B os ton ,  "The Twelve Bhuyas o r  Lords of 
B enga l11, J . A . S . B . .  N.S. 1 9 1 3 , 1*3 7 .
2 . A , S t i r l i n g ,  nAn Account,  G e o g ra p h ic a l ,  S t a t i s t i c a l  and 
H i s t o r i c a l  of O r i s s a  P ro per  o r  C u t t a c k 11, A.R. 1825 ,XV,222.
3 . I .H a b i b ,  “The Zamindars i n  t h e  A in" ,  I .H .C . . 1 9 5 8 .  322; S.
N .Hasan, “Zamindars under t h e  Mughals'1, R .E .F ry k en b e rg
( ed . )  Land C o n t r o l  & S o c i a l  S t r u c t u r e ............18.
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"bureaucracy. Thus “ a c h a in  o f  l o c a l  d e s p o t i s m s ,  c o v e r in g
t h e  whole Em pire ,  h e r e  s e m i - in d e p e n d e n t , t h e r e  f a i r l y  subdued,
1
h e r e  r e p r e s e n t e d  by c h i e f s ,  t h e r e  by o r d i n a r y  z a m in d a rs11,
#«•
b e in g  t i e d  o r g a n i c a l l y  and i n e v i t a b l y  t o  t h e  t a s k - o r i e n t e d
b u r e a u c r a t i c  e n t i t i e s  such as  th e  s u b a h d a r s , f  a u . id a r s . panungos ,
s h i k d a r s . am ils  and a a z i s  were h a rn e s s e d  i n t o  t h e  i m p e r i a l
s e r v i c e  o f  t h e  Mughals. By p l a c i n g  t h e  autonomous t r i b u t a r y
c h i e f s  and t h e  o r d i n a r y  revenue fa rm e rs  u nder  a common
d e n o m in a t io n ,  t h e  Mughal government a t tem p ted  t o  d e p r e s s  t h e
s t a t u s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p r i n c e l i n g s .  But i n  a c t u a l  p r a c t i c e ,
t h e  s e p a r a t e  e n t i t y  o f  t h e  autonomous c h i e f s  was acknowledged
by t h e  Emperors .  The r e l a t i o n s h i p  between t h e  r u l i n g  a u t h o r i t y
and t h e s e  zam indars  was based s p e c i a l l y  on m i l i t a r y  and
p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  r a t h e r  t h a n  on f i s c a l  c o n s i d e r a t i o n s  which
2
m ain ly  c h a r a c t e r i z e d  t h e  b u lk  o f  t h e  zamindar c l a s s .  Apart
from t h i s ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  i n t e r m e d i a r y  and p e t t y  zam indars
b e in g  w i t h i n  t h e  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  was q u i t e
d i f f e r e n t .  S t a t i o n i n g  a c h a in  o f  i m p e r i a l  o f f i c e r s  t h e  Mughal
3
r u l e r s  sought  t o  keep  t h e s e  zam indars  under s u r v e i l l a n c e .
1 .  I . H ab ib , The mAgrari&nJ3j£§t em   18^.
2 . ' 182-189  5 .... _ ■ ~ N .A .S id d iq i ,
Land Revenue A d m i n i s t r a t i o n  un d e r ' t h e Mughals , 2 2 .
3. B.M.Add. MSS 1779, 2 1 7 a -2 l8 a ;  B.M.Add. MSS 19505, 7a;
I .H a b i b ,  £ ^ A g | ^ i m _ S x ^ t ; a m  ,173 ;  P .S a r a n ,  Th§
P r o y i n c i a l  Government of t h e  Mughals , 111*
I t  i s  t o  be n o te d  t h a t  t h e  te rm  zamindar d id  no t  
c a r r y  t h e  same s i g n i f i c a n c e  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  Umpire* I n  
N o r t h e r n , I n d i a  t i l l  t h e  e i g h t e e n t h . c e n t h r y  t h e  a p p e l l a t i o n  
zamindar was c o n f i n e d ' t o  t h o s e  c h i e f s  whose p o s s e s s i o n  of 
p r o p e r t y  was denoted, by a p a r t i c u l a r  t i t l e  a n te c e d e n t  t o
Muslim ruLe. The zam indars  i n  B engal  were d i s t i n c t  from th e
■ ■ ■ \  "■■■ ' V'}: 2 v i l l a g e  zam indars  o f  B undelkhand, bu t  c l o s e l y  resem bled  t h e
. ■ * ■ V  ' 3  ■ T ■ ' ;
t a l u k d a r s of:.Upper I n d i a .  I n  t h e  subah o f  B engal  i t s e l f ,  t h e '
z am ih da r i  t e n u r e  o f ’ Bengal and t h a t  o f  B ih a r  d i f f e r e d  t o  some
V ■/"' ' V' -V •
e x t e n t .  The n a t u r e  o f  zam in da r i  t e n u r e  was marked n o t  o n ly  
by p r o y i n c I a l  p r a c t i c e s  b u t  by. r e g i o n a l  p r a c t i c e s  t o o .  "Thus,
■ V , , \  ■ .  / ;v. • . . • 5 . : • ■ ’
i n  Rungpur,  we have w h a t , s a id  G l a z i e r  ,
" f o r  want of.  b e t t e r  t e rm s ,  may be. s t y l e d  t h e  serai -
feudatoTy- e s t a t . e s ,  such  a s  Bykuntpore  and t h e  C h ak la s ,  
h e ld  by t h e  R a jah  o f  Coo’ch Behar;  t h e  s u b - f e u d a to r y  
. o r  t h e  r e s t  o f  Coochwara, h e ld  by d e s c e n d a n ts  o f
' Gooch.Behar o f f i c e r s ,  who had a c e n tu r y  b e f o r e  been
, in d u c t e d - b y  t h e  Moguls i n t o  t h e i r  e s t a t e s  as  
ze m in d a rs ;  t h e  new p u r c h a s e r s ,  such  as Baharbund 
. and S orooppore ,  who cou ld  p r e te n d  t o  no r i g h t s  beyond 
any l i m i t a t i o n s  t h e  Government m ight have chosen  t o  
have  e n t e r e d  i n  t h e i r  deeds  o f  p o s s e s s i o n ;  t h e  l a r g e  
ze m in d a rs ,  owners o f  what had been p r i n c i p a l i t i e s ,  such 
a s  E drakpore  and D inagepore ;  and l a s t l y ,  t h e  s m a l le r  
ones ,  which were g e n e r a l l y  h o l d e r s  o f  t a l o o k s ,  which 
• had been  s e p a r a t e d  from t h e  l a r g e r  e s t a t e s . "
1 . W. H. Mo r  e l  a n d , "The Aar a r  l a n  System. . . . . ,  191 ~192,19*+ ♦•.j * * i *
2 .  InisBundalkhahd t h e  -zamindars were t h e  a c t u a l  t i l l e r s  of 
t h e  so i l ."  - ‘ .
3 . C .D .F ie l d .  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  R e g u l a t i o n s . . . . . . .  19.
*4 . J .S h o r e * s  M inu te ,  A p r i l  2 ,1788  and S ep t .  18,1789? W.K.
. F i rm in g e r .  C ed .) The F i f t h  R e p o r t ^ I I  T^ 78~M3Q. 7MS-7Lf7.
5. E .G .G l a z i e r ,  A Report '  on t h e  D i s t r i c t  o f  Rangpur. 1 , 3 6 .
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Types o f  t h e  zam indars
A c l a s s i f i c a t i o n  p u r p o r t i n g  t o  show th e  c a r d i n a l  
i n g r e d i e n t s  and t h e  d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r s  o f  t h e  zamindar 
c l a s s  o f  Bengal w i l l  f a c i l i t a t e  n o t  on ly  a b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d in g  o f  t h e  za m in d a r i  i n s t i t u t i o n  b u t  a l s o  r e s o l v i n g  
p a r t i a l l y  t h e  sem an t ic  c o n fu s io n  c e n t e r i n g  around i t .  Because 
o f  t h e  complex n a t u r e  o f  t h e  zam in d ar i  i n s t i t u t i o n  t h e  c l a s s i ­
f i c a t i o n  based  m a in ly  on f i s c a l  and s o c i o - p o l i t i c a l  a s p e c t s  
a r e  n o t  a lways sh a rp  i n  t h e i r  d e l i n e a t i o n s .  I n  many c a s e s ,  
t h e  border,  l i n e  o f  one c a te g o ry  s l i d e s  over  t h e  o t h e r .
Almost a l l  t h e  zam indars  were s u b je c t e d  t o  some 
s o r t  o f  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  by t h e  s t a t e .  I f  t h i s  p r im ary  
bond o f  r e l a t i o n s h i p  between t h e  zam indars  and t h e  i m p e r i a l  
a u t h o r i t y  i s  t a k e n  as  a  c r i t e r i o n  f o r  z a m in d a r i ,  one cou ld  
put  t h e  M ahara ja  o f  Kueh B ih a r  or t h e  H a jabahadur  o f  Burditf an, 
and Devi B a s a n ta ,  a  p e t t y  zam indar  o f  C h i t t a g o n g  paying on ly  
one ru p e e  and two annas as t h e  .iama o f  h i s  z am ind a r i  
b r a c k e t e d  t o g e t h e r .  But t h e  m onetary  c o n t r i b u t i o n s  of  th e  
zam indars  d i f f e r e d  n o t  o n ly  i n  amount b u t  a l s o  i n  n a t u r e  -
one b e in g  t r i b u t e  (o r  p e sh k a sh ) , and t h e  o t h e r  l a n d  revenue
2
(o r  m al-w a .i ib ) .
T here  were zam indars  who as  a  to k e n  o f  nominal 
a l l e g i a n c e  p a id  a - f i x e d  t r i b u t e  o r  peshkash  t o  t h e  Mughals.
1 .  A .M .S era ju d d in ,  The Revenue Admi n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g . 
303, 338.
2 .  N .A .S id d iq i ,  Land Revenue .A d m in i s t r a t io n  ,21 .
vThe., beshkash  .iam a was n o t  based on any measurement of  t h e
asseaSBaM  o , * .  w
N o aanungo was p la c e d  i n  such t e r r i t o r i e s  t o  r e g u l a r i z e  t h e
; ' - ■'■'.V/i 7 . ‘ - ‘ . 2
revenue  management as  was r e q u i r e d  f o r  t h e  o t h e r  c a te g o ry .
The number o f  ~ the  :b e sh k a sh l  zam indars  i n  B engal  was l i m i t e d
:t.o t h e  autonomous c h i e f s  and some zam indars  o f  th e  o u t l y in g  ’
'a r e a s .  " i7;''7 • < 7  -
. v ■ ’ ' The m al-wa.i ib i  zam indars  on t h e  o t h e r  hand, had t o
w  ii— in in ■ nwi n i /
‘ pay1 t h e  d u e s  of  t h e  s t a t e  a s s e s s e d  on c u l t i v a b l e  l a n d s  and 
s a i r  d u t i e s  i n  t h e i r  zam indar iS i  . T h e i r  sh a re  o f  t h e  re v en u es  
' was v a r i a b l e  depending  on t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  a c t u a l  y i e l d s .
,The m al-w aqib l  z a m in d a r s 1 r i g h t s  and d u t i e s  a s  t a x - g a t h e r e r s  
from . a l l - l a n d h o l d e r s t s u b o r d in a t e  t o  them, were more s p e c i f i c  
and s u b j e c t  t o  s c r u t i n y  by t h e  i m p e r i a l  a u t h o r i t y .  T h i s  
ca te .gpry  c o n s t i t u t e d  t h e  b u l k :o f  t h e  zam indars  i n  Bengal and 
fo rm ed1 t h e  backbone o f  t h e  Mughal revenue  system.
But such a c l a s s i f i c a t i o n  of  t h e  zam indars  does  
•not r e v e a l  a l l  t h e  p a l p a b l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e x t e n t  o f  
■thei#  o b l i g a t i o n s  and autonomy en joy ed .  D i s p a r i t y  e x i s t e d  
• w i t  h i  n t  he p e shk a s h i  z ami nd a r  s and so was w i t h i n  t h e  m al-wa.i ib i  ~ 
7,tam£ndars.- Birice t h e  d i v e r s i t y 1 o f  t h e  fo rm s o f  z a m in d a r i s  i s  
. g r e a t  and, w hen / taken  oh the-pT ovlncQ -w ide  b a s i s ,  b e w i l d e r in g l y  
so ,7 :a framewdrk has  be eh c h a r t e d  t o  e s t a b l i s h  v a l i d  u n i f o r m i t i e s
1 .  1 . Karim, Murshid Quli  Khan and H is  Tim es. N .A .S id d iq i ,  
Land Kev enue M m in i  s t r a t  i o n . . . . . . , 2 2 - 2 ^ .
, ,2, N .K .S in ha ,  The Economic H i s t o r y  . . . .  . I I ,  12. . <
by use  o f  a c l a s s i f i c a t i o n .  Founded on t h e  c r i t e r i a  o f  th e  
m agnitude  o f  t h e i r  o b l i g a t i o n s ,  t h e  dynamics o f  t h e i r  powers 
and. p r i v i l e g e s ,  t h e i r  r e l a t i o n s  w i th  t h e  governm ent,  t h e i r  
economic r e s o u r c e s  and m i l i t a r y  p o t e n t i a l i t y ,  and t h e  r e g io n a l  
cus tom ary  p r a c t i c e s ,  t h e  zam indars  i n  B enga l  may be c l a s s i f i e d  
i n t o  f o u r  t y p e s  -  t h e  autonomous c h i e f s ,  t h e  f r o n t i e r  zam indars  
t h e  b ig  za m in d a rs ,  and th e  p e t t y  o r  p r im ary  zam in d a rs .
The autonomous c h i e f s
T h i s  group com prised  t h e  Hindu c h i e f s  o f  g r e a t
a n t i q u i t y  such a s  t h e  R a ja s  o f  Kuch B ih a r ,  Koch Ha j o ,  Assam,
and T ip p e r a  who a f t e r  t h e i r  c a p i t u l a t i o n  t o  t h e  Mughals became
1t h e i r  t r i b u t a r y  s u b o r d i n a t e  a l l i e s .  The Mughals r e c o g n iz e d
t h e  t r a d i t i o n a l  h e r e d i t a r y  r i g h t s  o f  t h e s e  r a j a s  over
c e r t a i n  p o r t i o n s  of  t h e i r  t e r r i t o r i e s  b u t  a p p r o p r i a t e d  t h e
2r e s i d u a l  p o r t i o n s .  T h e o r e t i c a l l y  t h e s e  p r i n c e l i n g s  were 
b ro u g h t  w i t h i n  t h e  f o l d  of  Mughal a d m i n i s t r a t i v e  system by
-.t
1. M irza  Nathan ,  B a h a r i s t a n - i - G h a y b i . M .I .B orah  ( t r . ) , 1 1 ,5 2 1 ;  
H.Blochmann, MKoch B i h a r ,  Koch Hajo ,  & Assam, i n  t h e  l o t h
& 1 7 t h  c e n t u r i e s , . . . . . . u J . A . S . B . , 1872, 52,93$ J . N . S a r k a r
( e d . ) ,  H i s t o r y  o f  Bengal  I I j " 5 l 5 $  T .R a y c h a u d h u r i , Bengal 
under  Akbar and J a h a n g i r .  2.
2 .  H.Blochmann, r,Koch B ih a r ,  Koch H ajo ,  & Assam, i n  t h e  l 6 t h
& 1 7 th  C e n t u r i e s  n J . A . S , B . , 1872, 9^$ K haf i  Khan,
M untakhab-u l-R ubab , H .M .E l l io t  & J.Dowson, H i s t o r y  of  
I n d i a . V I I ,  2 6 8 ; E .G .G la z i e r ,  A R ep o r t  on t h e  D i s t r i c t  
o f  Rangpur I ,  1 3 -1 5 .
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c o n f e r r i n g  on them t h e  g e n e r i c  a p p e l l a t i o n  o f  zam indar .  But
from t h e  ve ry  B eginn ing  t h e  r i g h t s ,  p r i v i l e g e s  and s t a t u s  o f
t h e s e  c h i e f s  c o n t r a s t e d  s u b s t a n t i a l l y  from t h e  r e s t  o f  t h e  
1
zam in d ars .  T h e i r  t i t l e  t o  zam in da r i  emanated from t h e i r
l o n g s t a n d i n g  l e a d e r s h i p  over  t h e i r  t e r r i t o r i e s ,  n o t  from
reven ue  c o n t r a c t s ,  r i g h t  o f  occupancy or  t h e  o f f i c i a l  g r a n t s .
I n  r e s p e c t  o f  t h e  t r i b u t a r y  c h i e f s ,  th e  h e r e d i t a r y  r i g h t  t o
2
s u c c e s s i o n  was n o t  s u b j e c t  t o  t h e  ren ew al  by t h e  Emperor;
t h e  d i s c r e t i o n a r y  power o f  t h e  s o v e r e ig n  was e x e r c i s e d ,  on ly
as a measure o f  ex p ed ien cy ,  o r  when sought f o r  by t h e  ra . ia s  
3
th e m s e lv e s .  Such i n t e r v e n t i o n  might have su p e rsed ed  t h e  
r i g h t  o f  t h e  e l d e s t  son i n  f a v o u r  of  some o t h e r  member of 
t h e  f a m i ly  b u t  n o t  o f  an  o u t s i d e r .  As lo n g  a s  t h e s e  p o t e n t a t e s  
remained l o y a l ,  made t h e  p u n c t i l i o u s  r e m i t t a n c e  o f  t h e  t r i b u t e ,  
and r e n d e re d  m i l i t a r y  s e r v i c e  on demand, t h e y  were l e f t  s o v e r ­
e ig n  i n  a l l  a f f a i r s  o f  t h e i r  t e r r i t o r i e s .  The con tem porary  
r e c o r d s  r e v e a l  t h a t  t h e s e  c h i e f s  w i th h e ld  t h e  payment o f  t h e i r
1* F o r  i n s t a n c e  i f  any o f  t h e s e  ra . ia s  was d e f e a t e d  and c a p tu r e d ,  
he was acco rded  w i th  t r e a tm e n t  b e f i t t i n g  h i s  d i g n i t y  
(A z a d - a l - H u s a in i ,  N au b ah a r - i -M u rsh id  Q uli  K hani ,  J . N . S a r k a r  
( t r . ) ,  Ben g a l  Nawab s ,  7*8).
2. Koyroyan1 s answer,  J .H .H a r in g to n ,  E x t r a c t  from H a r i n g to n 1 s 
A nalys i s  o f  t h e  Bengal Reg u l a t i o n s .  Hf9.
3 , S a l im  A l la h ,  T aw a r ik h ~ i -B a n g a la h . F .G ladw in  ( t r . ) ,  l*+2.
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t r i b u t e  v e r y  o f t e n  and v i o l a t e d  t h e i r  ag reem ents  on many
1 2  occas ions*  S a l im  A l l a h ' s  accoun t  o f  t h e s e  autonomous c h i e f s
v i s - a - v i s  t h e  Mughal a u t h o r i t y  i s  q u i t e  i l l u m i n a t i n g ;
“B efo re  t h e  t im e  o f  Moorshed Kuly Khan, t h e  R a jah s  
o f  T ip p e r a h ,  Goatch B ahar ,  and Asham p r e s e rv e d  an 
e n t i r e  independence* They re fu s e d  a l l  obed ience  
t o  t h e  C ourt  o f  Dehly ,  used th e  i m p e r i a l  c h e t r ,  
and co ined  money i n  t h e i r  own n a m e s , . * . ............
As soon as t h e  r a j a h  o f  Asham r e c e i v e d  ad v ice  of 
t h e  appoin tm ent  o f  Moorshed Kuly Khan t o  th e  j o i n t  
o f f i c e s  o f  soobahdar  and dewan, he s e n t  Bud e l l e e  
Bhookum t o  him as ambassador,  w i th  an i v o r y  th r o n e  
and p a l k e e ,3  pods o f  musk: and o t h e r  r a r i t i e s *  His  
example was fo l lo w ed  by t h e  R ajah  o f  C oatch  Bahar ,  
who a l s o  s e n t  an ambassador w i th  a n u z z i r  and 
p e i s h k u s h .  The R a jah  of T ip p e rah  no l o n g e r  w i th - h e ld  
t h e  cus tom ary  annua l  t r i b u t e  o f  an herd  o f  e l e p h a n t s ,  
and o t h e r  t o k e n s  o f  su bm iss ion .  Moorshed Kuly Khan, 
i n  r e t u r n ,  s e n t  them d r e s s e s ;  and t h i s  i n t e r c h a n g e  
o f  p r e s e n t s  and compliments  became an an nu a l  custom 
d u r in g  t h e  whole t im e  of h i s  governm ent*11
Signs, o f  weakness i n  t h e  government o f t e n  prompted them t o
shake o f f  t h e  i m p e r i a l  yoke, They a t t a c k e d  t h e  b o rd e r  l a n d s
o f  t h e  Mughal sub a h , and c o n t r a r y  t o  t h e  Mughal i n t e r e s t ,
if
i n c i t e d  t h e  f r o n t i e r  zam indars  t o  r e b e l l i o n *
The annua l  t r i b u t e  pa id  by t h e  autonomous c h i e f s  
was n o t  d e te rm in ed  on t h e  b a s i s  o f  any g e n e r a l  r e n t - r o l l .
1* S aq i  Mustad Khan, M a a s i r - i - A la m g i r i* J . N . S a r k a r  ( t r . ) ,  24; 
F. Gladwin ( t r . ) T . 5 7 ^ 4 7 ^ 4 8 .  G . V a n s i t t a r t  t o  Mir Qasim, 
March 1 0 , 1 7 6 1 , C .PTc. I ,  1 0 0 8 .
2 .  F .G ladw in  ( t r . )  T .B . 47* 56.
3 . P a la n q u in .
4.  ¥ .M .Thackeray  t o  R .B a rw e l l ,  J a n  4 & 8 , 1774, D .F .R . ,  7;
S .N .B h a t t a c h a r y a ,  Mughal N or th  B a s t e r n  F r o n t i e r  P o l i c y , ^56.
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The Mughal reven ue  system  o p e r a t i v e  i n  t h e  d i r e c t l y  a d m i n i s t e r e d
p a r t s  o f  t h e  Empire were no t  a p p l i e d  t o  any o f  t h e s e  s t a t e s .
The con tem pora ry  a c c o u n ts  sugg es t  t h a t  t h e  R a ja s  o f  Kuch B ih a r
fo l lo w e d  a d i f f e r e n t  c o u r s e  o f  rev en ue  c o l l e c t i o n  which was
1more f l e x i b l e  t h a n  t h e  Mughal system. I n  t h e  Assam v a l l e y ,  t h e
r a j a s  h e ld  p r o p r i e t a r y  r i g h t s  n o t  o n ly  on t h e  l a n d s  b u t  on
2.
t h e i r  s u b j e c t s  a s  well#
I t  i s  e v id e n t  from th e  above d i s c u s s i o n  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between t h e  autonomous c h i e f s  and t h e  Mughals 
was more o f  a p o l i t i c a l  n a t u r e .  The p r e s e n t  s tu d y  e x c lu d e s  
f u r t h e r  exam inat ion .  , o f  t h e i r  ro le#
The f r o n t i e r  zam indars
T h i s  c a t e g o r y  o f  zam indars  t o o ,  en jo yed  a v e ry  
l a r g e  d e g re e  of ind ep en d en ce .  Because o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e i r  
e s t a t e s  i n  t h e  o u t l y i n g  p a r t s  o f  t h e  subah ,  t h e  c h i e f s  o f  t h e  
n o r t h - e a s t e r n  and w e s t e r n  f r o n t i e r s  o f  B engal  cou ld  n o t  always 
be k e p t  u nd e r  t h e  com ple te  c o n t r o l  o f  t h e  Mughals.  On payment 
o f  nom ina l  p esh k ash  and i n  r e t u r n  f o r  d e f e n d in g  t h e  c o u n t ry  from
■ .01.1 - mu MM—  !■ + +  9
t h e  o u t s i d e  enem ies ,  t h e  g r e a t  zam indars  o f  t h e  b o rd e r s  were 
l e f t  f r e e  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .
1 .  F a t h i y a - i - I b r i a  47b-W3a; Alamgirnama 781-782 quoted  i n
I .  H abib ,  The A g r a r i a n  By s t e m  185-186.
2 .  A .C .B arua ,  A spec ts  o f  t h e  Economic Dffvelppment o f  t h e  Assam 
V a l l e y , 3 9 ; See f o r  T ip p e r a  S t a t e ,  J . B . T a v e r n i e r ,  T r a v e l s  
i n  I n d i a , V .B a l l  ( e d . ) ,  I I ,  275*
3 . Naib Diwan* s N ote ,  P.C.C#R.„M., J a n . l* t ,  1771, H I ,  **9-50; N.K. 
S in h a ,  The Economic H i s t o r y . . . . . I I ,1 2 ;  T .R a y c h a u d h u r i ,  Bengal 
u nder  Akbar and J a h a n g i r , 21*
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The R a ja s  of  Birbhum and B ishnupur  were more l i k e
1f e u d a l  l o r d s  a c t i n g  as g u a r d ia n s  o f  t h e  w e s te rn  m arches.  Fven
d u r in g  t h e  v i g o r o u s  r u l e  of  Murshid Quli  Khan, t h e  R a ja s  of
Birbhum and B ish nu p ur  i n  s p i t e  of be ing  summoned a t  t h e  c o u r t
d id  not. make t h e i r  ap p e a ran c es  b e f o r e  t h e  su bahda r .  I n s t e a d
2t h e y  s e n t  t h e i r  w a k i l s  w i th  u e s h k a sh . n a z r a n a  and g i f t s .
During  Mawab S hu ja  Khan’ s t e n u r e  (1727-1739)? R a ja  B ad i-a l -Z am an  
o f  Birbhum w i th h e ld  t h e  custom ary  t r i b u t e .  An e x p e d i t i o n  
launched  a g a i n s t  him r e s u l t e d  i n  h i s  s u b m is s io n ,  and an 
agreement o f  payment o f  R s . 3 ,00000  as f i x e d  t r i b u t e .  The 
Birbhum z a m in d a r i ,  however, l a p s e d  i n t o  a m al-w a .i ib i  zam ind a r i
Ll
d u r in g  t h e  t im e  of  Nawab A l i v a r d i  Khan. The R a ja  of B ishnupur
remained th ro u g h o u t  t h e  p e r io d  as unvangu ished  as ev e r  and
c o n t in u e d  t o  pay t h e  t r i b u t e  i n  an i r r e g u l a r  manner .
Of a l l  t h e  b o rd e r  zam indars  t h e  most t u r b u l e n t  were
6t h o s e  o f  th e  * J u n g l e - m a h a l s ’ . The R a jp u t  R a ja s  of  P a c h e t ,
1 .  J .  Grant,.  H i s t o r i c a l  and Comparative  A n a l y s i s , W. K. F i rm in g e r  
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t . . . . . . I I .196: B. D . G . , B an ku ra ,26 -2 8 .
2. F .G ladw in  ( t r . ) ,  T .B . 46; Ghulam H usa in  S a l im ,  Rnad~al~
S a l a t i n , Abdus Salam ( t r . ) ,  256-257*
3. B.M.Add.MSS.6586, 1 3 9 ; F .G ladwin  ( t r . ) ,  T .B . . 151*
4 .  N .A .S id d iq i ,  Land Revenue A d m in i s t r a t i o n  22-23 .
5. J . Z . H o l w e l l ,  I n t e r e s t i n g  H i s t o r i c a l  E v e n ts  I ,  1 9 8 .
6 . The v a s t  t r a c t s  o f  l a n d s  b e s e t  w i th  dense  f o r e s t s  and h i l l s  
known as the. 1 J u n g le  -mahal s f i n c lu d e d  t h e  a r e a s ,  now 
fo rm ing  p a r t s  o f  t h e  D i s t r i c t s  of Midnapur,  Birbhum and 
Bankura .
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Chandrakona,  and Maynachora were neshkash  pay ing  zam in d a rs ,  and
came t o  e n jo y  t h e  same p r i v i l e g e  as  t h e  a n c i e n t  l i n e a g e
1
t e r r i t o r i a l  l o r d s ;  t h e i r  s t r e n g t h  l a y  i n  t h e i r  w a r l ik e  
f o l l o w e r s  and numerous f o r t s .  P r o t e c t e d  hy t h e  n a t u r a l  h a r r i e r s  
o f  h i l l s ,  and j u n g l e s  some o f  t h e s e  r a j a s  were t h e  l e a s t  a f f e c t e d  
'by t h e  Muslim c o n q u e s t .  The Mughal r u l e r s  had t o  c o n te n t
th e m s e lv e s  w i th  t h e i r  nom inal  su b m iss io n  and t h e  t r i b u t e  o f
. . . . . . .  2
a ve ry  i r r e g u l a r  n a t u r e .  These s u b - f e u d a t o r y  zam indars  of 
t h e  1 J u n g l e - m a h a l s 1 gave no l e s s  t r o u b l e  t o  t h e  Company when
Midnapur was ceded t o  i t .  “The zemindar o f  MMyna“ , remarked
; 3 ' ■B ayley  , “l i k e  h i s  b r e t h r e n  of t h e  j u n g l e s ,  was no t  t h e n ,  as
now, a p e a c e f u l  s u b j e c t ;  and used  t o  sh u t  h i m s e l f  up i n  h i s  
P o r t ,  whenever c a l l e d  upon t o  s e t t l e  f o r  h i s  l a n d s ,  o r  t o  pay 
t h e i r  r e v e n u e 11.
Again most o f  t h e  zam indars  on n o r t h  and n o r t h ­
e a s t e r n  b o r d e r s  o f  Bengal, ,  though  no t  as p o w e r fu l  as  t h o s e  of 
Birbhum and B ish n u p u r ,  were untamed. , They t o o  w i th h e ld  t h e  
payment o f  dueA when t h e y  deemed i t  o p p o r tu n e .  S i t u a t e d  i n  
t h e  f r i n g e  o f  t h e  sub ah and i n  c l o s e  p r o x im i ty  t o  t h e i r  fo rm er
1 .  J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and Com parative  A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger
( e d • ) , ;  The F i f t h  Rep o r t  . . . . . .  I I , 18^ ,  198; T . R ay ch a u d h u r i ,
e r j ^ h a n g i x , 18-19 ;  A.Karim, Murshid 
. . . . . .  .
2. G . V a n s i t t a r t  t o  J .A l e x a n d e r ,  J a n . 2 i+,1769, B ,P . R. Mi d n a p u r , I ,
, 132; X l i i g g i n s o n  t o  C.C.R.m! S e p t . 3 0 , 17.£l, ,
O c t .30 ,1771 ,  V II (A ) ,  lOH-105.
3 . H .V .B ayley ,  H i^ t^ j ;_ o f_ M id n aE u r ,  3 . . : . ;
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o v e r l o r d s ,  t h e  zam in dars  i n  t h e  s a r k a r s  o f  G horagha t ,  Kuch
2  " 3  k  *5 6B ih a r  , Bangal  B hum , D akkinkole  , D h e k r i ,  Kamrup , and 
7Udehpur, were lukewarm i n  t h e i r  l o y a l t y  t o  t h e  Mughals. The
o ld  Bonds w i th  and o b l i g a t i o n s  t o  t h e i r  fo rm er  m a s t e r s  namely
t h e  R a ja  o f  Kuch B ih a r ,  Assam or T ip p e r a  were t o o  s t ro n g  t o  be
se v e re d  even under  t h e  p r e s s u r e  from t h e  government.  Encouraged
by t h e i r  fo rm er p a t r o n s ,  t h e s e  f r o n t i e r  zam indars  o f t e n  d e f i e d
t h e  Mughal a u t h o r i t y .  W ith  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  B r i t i s h
power, t h e  zam indars  o f  Boda and B a ik u n ta p u r  open ly  d e c l a r e d
8t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  R a ja  o f  Kuch B ih a r .  I n  1770 Becher 
r e c o rd e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  zam indars  on t h e  n o r t h e r n X r o n t i e r s :
11 I  canno t  h e lp  rem arking  t h a t  i f  t h e  f r o n t i e r
R a ja h s  whose s u b o r d i n a t i o n  h a s  n e v e r  been p e r f e c t l y  
e f f e c t e d ,  c o n t in u e  t o  pay us t h e  cus tom ary  Revenue 
we ought t o  be c o n te n te d .  By l e n i t y  and m o d era t io n  
we may g r a d u a l l y  r e c o n c i l e  them t o  our Government, 
b u t  by u n u s u a l  demands, and e x e r t i o n s  o f  our a u t h o r i t y  
we may e n t i r e l y  e x t i n g u i s h  t h e  sm a l l  s p a r k  o f  a l l e g i a n c e  
t h e y  have y e t  been p o s s e s s e d  o f ..................11 9
1. I t  was composed of  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  modern D i s t r i c t  
o f  Rangpur and p a r t s  o f  B i n a j p u r ,  Pabna and Mymensingh.
2. Composed of  p a r t s  o f  Rangpur D i s t r i c t .
3. C o n s i s t e d  o f  t h e  p a rg a n a h s  o f  B ah irband  and B h i ta rb a n d ,  
between Rangpur and t h e  Brahm aputra  r i v e r .
Composed of  t h e  a r e a s  on t h e  e a s t e r n  and o p p o s i t e  s id e  
o f  B rahm apu tra ,  i n c l u d i n g  K u r i b a r i ,
5* Was s i t u a t e d  on t h e  f r o n t i e r s  o f  Assam.
6 . C o n s is ted ,  o f  t h e  a d j o i n i n g  a r e a s  n o r t h  o f  s a r k a r  Bangal Bhum 
on t h e  west and n o r t h  s id e  o f  t h e  B rahm apu tra ,  and in c lu d e d  a 
g r e a t  d e a l  o f  modern Rangamati and B i s n i .
7. Composed o f  t h e  whole a r e a  now in c lu d e d  i n  T ip p e r a .
8  ^ J .G r o s e  t o  R ,B ech e r ,  J u l y  21, 1770, LJX^B.I ,  37-38*
9. R. Becher t o  J .G r o s e ,  l u g A ,  1770, L ^ J I . I ,  133? &ee a l s o
p e t i t i o n  o f  t h e  f a u j d a r  o f  R angam ati ,  P .C .C .R .M ., Jan .2 Q ,
1772, IX, 5 1 - 5 2 /  "
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I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t ry  dom inated  by 1 s em i-feud a to ry *
r a j a s ,  t h e  Mughal r u l e r s  had t o  adopt d i f f e r e n t  revenue  m easu res .
These zam indars  t i l l  118*+ B*S. (1777-1778) were no t  th e  d i r e c t  .
c o n t r a c t o r s  f o r  t h e  government d u es .  I n s t e a d ,  r o y a l  r e v en u es
1were farmed t o  i j a r a d a r s .
The zam indars  o f  t h e  s o u th e rn  f r o n t i e r s  o f  B engal ,  
however, d i f f e r e d  v e ry  l i t t l e  from t h o s e  o f  t h e  i n t e r i o r  o f  
B en g a l .  Having a h i s t o r y  of l a t e r  o r i g i n ,  t h e  zam indars  of 
t h i s  r e g i o n ,  more e s p e c i a l l y  of  C h i t t a g o n g ,  co u ld  n o t  f i r m l y  
e s t a b l i s h  t h e i r  ho ld  f o r  lo n g .  P lagued by c h r o n ic  p i r a c y ,  
s e c u r i t y  became t h e i r  p r im ary  co n ce rn .  Such za m in d a rs ,  b e r e f t  
o f  o u t s i d e  a l l i e s  o r  p a t r o n s  as  t h e  zam indars  o f  t h e  n o r t h  and 
n o r t h - e a s t e r n  f r o n t i e r s  o f  Bengal had, cou ld  n o t  be ex pec ted  
t o  be t u r b u l e n t .
Thus i t  i s  e v id e n t  t h a t  t h e  b o r d e r  zam indars  
w i th  some e x c e p t io n s  en joyed  much more freedom  from t h o s e  of 
t h e  i n t e r i o r  and s e t t l e d  a r e a s  of  t h e  sub ah . S in c e  some of  
t h e  f r o n t i e r  zam indars  had s t r a t e g i c  im p o r ta n c e ,  t h e  s e c u r i t y  
o f  t h e  c o u n t ry  depended t o  some e x te n t  on t h e  l o y a l t y  and ;
g o o d w i l l  o f  th o se ,  zam in d a rs .  C o n seq u en t ly ,  t h e  t r e a tm e n t  t h e y  
r e c e i v e d  from t h e  government was t h a t  o f  a l l i e s  r a t h e r  t h a n  t a x -  
pay ing  s u b j e c t s .  Some o f  t h e s e  im p o r ta n t  zam indars  were 
d r a f t e d  i n t o  t h e  i m p e r i a l  s e r v i c e  as  m^nsabdar^ and adorned
1. B.R*C., Oct. 30, 1777? H50/3; E .G .G l a z i e r ,  A R ep o r t  on t h e , V' 
Di s t r i c t  o f  Rangpur I ,  20.
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1
w i t h  t i t l e s  and k h i l a t s .
These  zam indars  c o n s t i t u t e d  by f a r  t h e  most
im p o r ta n t  e lem ent  i n  t h e  Mughal revenue  system* They a c te d
as t h e  r e a l  i n t e r m e d i a r i e s  between t h e  i m p e r i a l  a u t h o r i t y  and
t h e  v a r i o u s  s u b o r d i n a t e  lan d e d  c l a s s e s  -  sometimes i n c l u d i n g
t h e  p e t t y  za m in d a rs .  The g r e a t  l i n e a g e  z a m in d a r i s  w i th
t r a d i t i o n a l  f a m i ly  background p redom ina ted  t h e  main zamindar
c l a s s .  The fo u n d e rs  o f  t h e s e  f a m i l i e s  grew i n  power a lon g  w i th
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  l a n d s ,  and got  t h e i r  z a m in d a r i  r i g h t s  and
p r i v i l e g e s  r e c o g n iz e d  by th e  Emperor.  U n l ik e  t h e  autonomous
c h i e f s ,  t h e  h e r e d i t a r y  s t a t u s  of t h e  r e s t  o f  t h e  zamindar c l a s s
was c i r c u m s c r ib e d  by t h e  Mughals, and t h e  s u c c e s s i o n  of  t h e
h e i r  depended t o  a  c e r t a i n  e x te n t  on t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
2s o v e r e ig n .  Again ,  t h e s e  zam indars  were removable  f o r
O If
i n s u r g e n c y  o r  f a i l u r e  t o  pay t h e  s t i p u l a t e d  r e v e n u e s .  Apart
■ i ■ i m  in  i .  I n 11 im i p i i h i m  n p n  m i i i i i i » n r — m f i ^ i m * W M 'i  ■ p h in m ■ | | i r n  i W  1 w i W i . i U  b in  i H ^ i i c
1 .  At t h e  t im e  o f  t h e  annua l  punya ceremony t h e  R a ja s  of 
C a s s i j o r a ,  Maynachora, Midnapur and N arayangarh  were 
p r e s e n t e d  w i th  h o r s e s  and d r e s s e s  w i th  go ld  f l o w e r s  
(H .V.Bayley  H i s t o ry  of  M idnapur. 1 ) .x v  V iMinr.i.ww r^ mm m, ^ m a i u u . i i n j ■, ,nt n .i  ' . il /  r
2. G . V a n s i t t a r t  t o  C .C .R .M .,  Oct.  16 ,  1770, P.G.C.R.M. Dec. 31, 
1770, I I ,  1M+; Royroyan1 s answer,  J .H . H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  
from H a r i n g t o n ' s  A n a ly s i s  ...........l 4 9 ,  158*
3 . F .G ladw in  ( t r . ) ,  3L.B. 6 1 - 6 3 , 106-107*
k ,  B .R.C. A p r i l  6 , 1773, R*t9/39; B.D.G. M idnapur , 22?; 
E .B .A .D.G. B o g ra . 112.
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from t h e s e  r e s t r i c t i o n s ,  an i m p e r i a l  o rd e r  was n e c e s s a r y  f o r  . 
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  any incumbent t o  succeed 
t o  t h e  z a m i n d a r i . /  I t  was custom ary  f o r  t h e  h e i r  o f  a d eceased  •: 
zemindar; t o  app ly  t o  t h e  Gourt f o r  . the  sanad o r  p a t e n t  co n f i rm in g  ■
;W  ^  t o  v , 7
i n t e r m e d i a r y  zam indars  i s  ev idenced  from an a r z i  o f  R a ja
’ > ■ 2  'V , /  '
Raimkanta;. , / ; /
. nFr.pm; t h e  commencement o f  t h e  Bengal y e a r .  1137, subsequent.  ’ 
/- - /  t o  t h e  d e a t h  o f  Ram Jewan, your dependen t  h a s  been r a i s e d  /■ v 
t o  a c t  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  zem indar  o f  t h e  Purguhnah of  
/  . R a j s h a h i r ;&c. and h e n c e f o r t h  w i th  much a s s i d u i t y
. c o l l e c t e d  t h e  whole Revenue p ro c eed in g  from b o th  t h e  V
K h a lsa  and J a g e e r  l a n d s  t i l l  t h e  y e a r  ll*+0 . But the '
■-. /  ^dependen t  Purguiinahs b e in g  d i s p e r s e d  i n  remote c h u k lah s  -
,/ c o n t ig u o u s  t o  t h e  p o s s e s s io n s  o f  p ow erfu l  zem in d a rs ,
- i-*'^whii^t y o u r / p e t i t i o n e r  has  n o t  y e t  been favoured  by a 
. : s u n n u d . , ;h i s  ' want o f  a u t h o r i t y ,  from a p r e c a r i o u s  e s t a b l i s h - ,  :
, ment. i n  t h e  ze inindary, l e a v e s ,  t h e .  Ryots  and f r o n t i e r  
; .• l a n d s  exposed t o  t h e  o p p re s s io n s  o f  t h e s e  zem in d ars ,  which 
/ > / . .  e q u a l l y  d i v e r t  t h e  a t t e n t i o n ’o f  t h e  Ryot s. from th e  
■//  o p e r a t i o n s  \of. a g r i c u l t u r e ;  and o f  t h e  Gomastahs ( h i s  
/  a g e n ts ) ' f ro m ,  t h e i r  d u ty  i n  a n d e a v o u r in g  t o  promote an 
' i n c r e a s e , ; o f  p o p u l a t i o n .  He t h e r e f o r e  hopes t o  be honoured ’
V w i th  a F irm an  or r o y a l  sunnud and Perwannah from t h e  /
Soubadar and Dew any . f o r  the,  zem indary  of t h e  above 
Pergunxiah which w i l l  be p ro d u c t iv e '  o f  i n f i n i t e  c r e d i t  ' =
and advantage.M , 3
: , : , The r e l a t i o n s h i p  of  t h e  major zam indars  w i th  th e
government . d i f f e r e d  from th o s e  of  t h e  p e t t y  ones .  T h e /b ig
1 .  M irza  Moh'sin quo ted  i n  K .C .M i t ra ,  “The T e r r i t o r i a l  A r i s t o ­
c r a c y  o f  Bang a t h e  R ajas  o f  R a j s h a h i " , / C.R. ‘1873*- LVI,- 
J . S h o r e ' s  M inu te ,  A p r i l  2 ,  1788, M .I t .F irm inger  ( e d . ) ,
The F i f t h /R epo r t  . . . . . I I ,  7^5* ~
2. Quoted i n  J . G r a n t ,  t o  E n q u i ry  i n t o  t h e  Matu re  of  Zemlnd.ajg ' 
r  Tenure 's  i n .  t h e lan ded  p roper t y  of  Benga l , ' 79. .
3 . See ,a l s o  a r z i  o f  th e  zamindar of  T a h i f p u r ,  P .C fi,C-*R£M.,
F e b . 6 , 1772, IX, 150; G .P u r l in g  t o '  C.C.R.M, June  11, 1772, 
:P .C.C.R.M. , ' J u n e .1 8 , .1 7 7 2 .  XI,  187.
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zam indars  had t h e  p r i v i l e g e  o f  a d m it ta n ce  t o  t h e  p re se n c e  o f
t h e  Efmperor o r  t h e  ■ Nawab. But i t  was n o t  so ea sy  i n  r e s p e c t  of i
1
t h e  p e t t y  za m in d a rs .  The p ro ced u re  c o n c o m itan t  t o  t h e  con­
f i r m a t i o n  o f  t h e  su cceed in g  zam indars  documents t h e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  government and t h e  z a m i n d a r s . 
of t h e  v a r i o u s  ra n k s :
11 Up on t h e  demise o f  a  zem indar ,  h i s  h e i r  or h e i r e s s  
t r a n s m i t t e d  an account  o f  t h e  even t  i n  a  p e t i t i o n  t o  
t h e  Dewan of t h e  Soubah and t h e  Roy-Royan, or i f  
l a n d h o l d e r s  o f  t h e  f i r s t  r a n k ,  t o  t h e  Soubahdar 
h i m s e l f ,  w i th  l e t t e r s  t o  a l l  t h e  p r i n c i p a l  men o f  t h e  
C o u r t ,  s o l i c i t i n g  t h e i r  p ro t e c t i o n *
To an h e i r  o r  h e i r e s s  who pa id  a l a r g e  rev en ue  t o  t h e  
s t a t e ,  t h e  Soubahdar r e t u r n e d  answer o f  co nd o len ce ,  
accompanied w i th  an h o n o ra ry  d r e s s  t o  t h e  fo rm e r ,  
and w i th  a p r e s e n t  o f  shawls  t o  t h e  l a t t e r . . , .
A f t e r  p e r fo rm in g  t h e  f u n e r a l  r i t e s  o f  t h e  d e c e a s e d ,  t h e  
h e i r ,  i f  of  age ,  was p r e s e n t e d  t o  t h e  Soubahdar by t h e  
Dewan and t h e  Roy-Royan, and a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  b e h t l e  
l e a f ,  and an h o n o ra ry  d r e s s ,  was p e r m i t t e d  t o  assume 
t h e  management o f  t h e  a f f a i r s  of h i s  Zemindary.
Minor h e i r s  or h e i r e s s e s  r e c e iv e d  th e  h o n o ra ry  d r e s s  
and shaw ls ,  above-m entioned ,  th ro u g h  a g e n t s  deputed, 
f o r  t h a t  p u rp o s e ,  t o  t h e  c o u r t  o f  t h e  Nazim.
. Zemindars  o f  a secondary  ran k  were e n t i t l e d  n o t  on ly  
t o  a p a i r  o f  shaw ls ,  and a perwannah o f  condo lence  from 
t h e  Soubahdar ,  and f o r  t h o s e  of  an i n f e r i o r  c l a s s ,  an 
answer from t h e  Roy-Royan, accompanied w i th  th e  b e e t l e  
l e a f  was deemed s u f f i c i e n t . ” 2
Many o f  t h e  I n t e r m e d ia r y  zam indars  a l s o  h e ld  t h e  o f f i c i a l  
p o s i t i o n  as qanungos,  c h a k l ahd a r s , or  c h a u d h u r i s , and t h i s  
f a c i l i t a t e d  c l o s e r  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i th  t h e  £ o u r t .
1 .  J . S h o r e 1s M inute ,  A p r i l  2 ,  1788, W .K .F irm inger  ( e d . )  The 
F i f t h  R eport   I I ,  7*+ 5 •
2. C.W.B.Rous, D i s s e r t a t i on c o n c e rn in g  t he Land. P r o p e r t y . o f  
B enga l ,  A p p . l I I ,  232-23*+.
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The i n t e r m e d i a r y  zam indars  formed an im p o r ta n t
1element o f  t h e  i m p e r i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  The g r e a t  z a m in d a r is  
d ev e lo ped  i n  t h e  s e t t l e d  a r e a s  under  t h e  c o n t r o l  o f  t h e
s ubahdar  and t h e  f a u . id a r s  as  i t  were t o  f i l l  up th e  gap o f  t h e
a d m i n i s t r a t i v e  h i e r a r c h y .  As a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  enormous 
power and i n f l u e n c e  o f  t h e s e  zam in d a rs ,  t h e  Smparors  and 
Nawabs c o n f e r r e d  on them t h e  t i t l e s  o f  'R a j a * , 'M a h a ra ja 1 o r  
'M a h a r a d h i r a J 1 , and R h i l a t s  a c c o rd in g  t o  t h e i r  r a n k  and s t a t u s .  
The m a g n i f i c e n t  c o u r t s ,  p a l a t i a l  h o u s e s ,  f o r t s  and l a r g e  
b o d ie s  o f  armed r e t a i n e r s  o f  t h e s e  b ig  zam indars  widened t h e  
g u l f  from t h e i r  p e t t y  c o u n t e r p a r t s .  T here  e x i s t e d  a  con­
s t a n t  c l a s h  o f  p o l i t i c a l  and economic i n t e r e s t s  between t h e
government and t h e  m ajo r  zam in da rs .
The p e t t y  za m in d a rs .
The p e t t y  or  t h e  p r im ary  zam indars  formed t h e  
overwhelming m a j o r i t y  o f  t h e  zam indar  c l a s s  and in c lu d e d  t h e  ‘ 
p r o p r i e t o r s  o f  a t a r & f , t a n p a  o r  s im ply  one v i l l a g e ,  even t h e  
p e a s a n t  p r o p r i e t o r s  c u l t i v a t i n g  t h e i r  own l a n d s .  The fa rm ing  
o f  i m p e r i a l  r e v e n u e s  t o  t h e  i n t e r m e d i a r y  a g e n ts  which ga in ed
1 .  I . H a b i b ,  The A g r a r i a n  System 181; S .H .H asan ,  11 Zamindars
under  t h e  Mughals*', H .S . f ry k e n b e rg  ( e d . ) ,  Land C o n t ro l
and S o c i a l  S t r u c t u r e    2 b .
2. Yusuf A l i ,  Abwal-i-Mahabat J a n g ,  J ’.N .S a rk a r  ( t r . ) ,
1  ..-7 ' :
w id esp re ad  c u r r e n c y  by th e  t im e  o f  F a r ru k h  S i y a r ,  t h e  MughaL., •; 
p o l i c y  o f  r e c l a i m i n g  more w as te  l a n d s  t o  augment th e  lan d  V7 7
r e v e n u e ,  and t h e  c o n s i d e r a b l e  g r a n t s  of  madad-maash  l a n d s  
f o r  r e l i g i o u s  and s c h o l a s t i c  b o u n t i e s ^  spawned numerous p e t t y  
z a m in d a r i s .  The d i v i d i n g  t e n d e n c i e s  o f  t h e  m odera te  
z a m in d a r i s  c o n t r i b u t e d  t o - s w e l l  t h e  number of t h i s  c a t e g o r y  1 - 
o f  z a m in d a r s .  The p e t t y  zam indars  .who may be term ed as t h e  ; 
r e a l  ' f a r m e r s 1 o f  r e v e n u e s ,  had t h e i r  o r i g i n  as  s im p ly  ;
c o l l e c t o r s  o f  government dues  ' d u r i n g  one o r  two, or more
g e n e r a t i o n s  and who had t h u s  e s t a b l i s h e d  a p r e s c r i p t i v e
if - . \  . ■' .
r i g h t * .  T h e i r  r i g h t s  and p o s i t i o n  depended t o  a g r e a t
e x t e n t  on t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e i r  revenue  c o n t r a c t s .  .T he
t e n u r e  o f  t h e s e  zam indars  w c b y  custom h e r e d i t a r y .  But
t h e y  d id  not., d e r i v e  t h e i r  zam in d a r i  r i g h t s  from t h e  i m p e r i a l ’. ?
1 .  Gholam H usa in  Khan1 s answer,  J .H .H a r i n g to n ,  Ext r a c t  f rom
H a r i n g to n 1 s A n a l y s i s  I l 7 ,  N .A .S i d d i q l ,  LandRev'anue
A d m i n i s t r a t i o n  2 - ^ .
2 .  Reza Khan* s Hote quo ted  i n  N .K .S inha ,  The Economic JSis/b.ogy c 
. . . . . I I ,  7“8; S .N .H asan ,  "Zamindars u nder  t h e  Mughals",  
R .E .F ry k en b e rg  ( e d . ) ,  Land Co n t r o l  and Soc i a l  S t r u c t u r e . . . . . 2 ? ^
3* J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and Com parative  A n a l y s i s , , , ^ . K .F i r m i n g e r .
( a d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  I I , 203; S .N .H asan ,  " Zamindars 7
under  t h e  M ughals",  R .E .F ry ken be rg  ( e d . ) .  Land C o n t ro l  v 
and S o c i a l  S t r u c t u r e . . . . .  27-28 .  s T -7
b. -W.W.Hunter, Bengal.Ms.Recoras I, 31. ' : 7.
1s a n a d s . The scope o f  t h e  p e t t y  zam indars  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  was l i m i t e d ,  so was t h e i r  h o ld  
on t h e  s o c i e t y .  These zam indars  were u s u a l l y  under  th e  
sp h e re  o f  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r i n c i p a l  z a m in d a rs .
The i n f e r i o r  zam indars  of r e c e n t  o r i g i n  were
2
l i t t l e  d i f f e r e n t  from t h e  t a l u k d a r s  , .  more s p e c i f i c a l l y
t h e  hu z u r i  t a l u k d a r  s . I t  may, however,  be s a f e l y  presumed,
th a t ,  some of  t h e s e  zam indars  were o r i g i n a l l y  t a l u k d a r s ,  b u t
g r a d u a l l y  e l e v a t e d  th em se lv es  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  zam indars .
When t h e  Bai  Rayan, and Qanungo Lakshminarayam s t a t e d  t h a t
t h e  j u r i s d i c t i o n s  and p r i v i l e g e s  of  t h e  t a l u k d a r s  were o f
h
t h e  same n a t u r e  a s  t h o s e  o f  t h e  zam indars  -  t h e y  p ro b a b ly  
meant t h e  p e t t y  zam in d a rs .
As has  been  obse rved  numerous z a m in d a r i s  
e x i s t e d  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  under  v a r y in g  
c i r c u m s ta n c e s  t o  s e rv e  m u l t i f a r i o u s  p u rp o s e s ,  i t  was q u i t e
1 .  Royroyan*s answer,  J .H .H a r i n g to n ,  E x t r a c t  f rom  H a r i n g to n 1s
A n a l y s i s  1^-9: S .H .H asan ,  "Zamindars u n d e r  t h e
M ughals" ,  R .E .F ry k en b e rg  ( e d . ) ,  Land Co n t r o l  and S o c ia l  
S t r u c t u r e  27.
2.  R oyroyan 1 s answ er,  J .H .H a r i n g to n ,  E x t r a c t  from H a r in gton* s 
Anal y s i s . . . . . 1 5 7 ;  I .H a b i b ,  The A g r a r i a n  System. . . . . 1 7 1 - 1 7 2  
N .A .S i d d i q i ,  Land Revenue A d m i n i s t r a t i o n . . . . . 2 5 - 2 8 .
3 . I n  Bengal t a l u k d a r s  were o f  two t y p e s  -  h u z u r i  and muzkuri  
( o r  s h ik a m i ) ,  t h e  fo rm er  pay ing  t h e i r  r e v e n u e s  d i r e c t l y  t o  
t h e  government and t h e  l a t t e r  th ro u g h  t h e  z a m in d a r i .
k* B .R .C. May 12 ,  1790, RJO/IO.
k l
n a t u r a l  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  some d eg ree  o f  d i f f e r e n c e s  i n
t e n u r i a l  r i g h t s  and i n t e r e s t s .  However, d e s p i t e  some
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  w i t h i n  t h e  zamindar c l a s s  i t s e l f ,
zam indars  i n  Bengal  had always occup ied  a s u p e r i o r  p o s i t i o n
i n  t h e  a g r a r i a n  r e l a t i o n s h i p s ,  A c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  view
1
comes from t h e  Amini Commissions
l,A zam in dar ,  w ha tever  r i g h t s  h i s  T enure  o r  h i s  
o f f i c e  may convey, i s  t h e  s u p e r i o r  o f  a  d i s t r i c t 5 
o f  which ( u n l e s s  h i s  a u t h o r i t y  i s  suspended)
he c o l l e c t s  t h e  r e n t  f o r  which he pays  a Revenue
t o  t h e  Government, He i s  t h e  f i r s t  i n  p o i n t  
o f  ran k  amongst t h e  s e v e r a l  l a n d h o l d e r s . u
S i z e  and f o r m a t io n  o f  t h e  za m in d a r i  u n i t s ,
A z a m in d a r i  cou ld  com prise  a p a r t  o f  a p a rg a n a h , 
embrace one whole pa rganah  o r  ex ten d  over  a  number o f  them.
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  H a js h a h i  z a m in d a r i  i n  1 7 W  com prised  as
many a s  l6*t p a r g a n a h s . O f f e r in g  sh a rp  c o n t r a s t s  one 
Ramkissen was t h e  zam indar  o f  parganah  N u r u l l a h p u r  o n ly .
W hile  zam indar  S haker  Khan was i n  p o s s e s s i o n  o f  t a o o a  F a iz a b a d .
1 .  B*M.Add.MSS. 2 9 ,0 8 6 ,  2.
2 .  J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  & Com para t ive  A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger  
( e d . ) ,  The F i f t h  R eport   I I ,  307.
3 . T . K e l s a l  t o  R .B ech e r ,  J u l y  30 , 1770, LflC^B. I ,  78.
I b i d . .  80.
1+2
The fa rm in g  o f  a  s i n g l e  v i l l a g e ,  common i n  o t h e r  p a r t s  o f
1
I n d i a ,  was r a r e l y  p r a c t i s e d  i n  B engal ,  The p a u c i t y  o f  
d a t a  p r e c l u d e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  an e l a b o r a t e  q u a n t i t a t i v e  
i n f o r m a t i o n  o f  t h e  z a m in d a r i s  d u r in g  t h e  p e r io d  under  
r e v ie w .  On t h e  b a s i s  of  t h e  a v a i l a b l e  ev id en c e  we can  
presume t h a t  e s t a t e s  o f  sm a l l  d im en s io n s  happened t o  be a 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  f r o n t i e r  D i s t r i c t s  w i th  t h e  n o t a b l e  
e x c e p t io n  o f  Birbhum, and most o f  t h e  e a s t e r n  D i s t r i c t s  
o f  B e n g a l , 2
The e x t e n t  of  z a m in d a r i s  th ough  v a r i e d ,  had a 
c l o s e  r e l a t i o n  w i th  t h e  c i r c l e  c a l l e d  p a rg an ah  formed o f  a 
number o f  v i l l a g e s .  A zam ind a r i  s i g n i f y i n g  a u n i t  o f  revenue
c o l l e c t i o n  m ight have o r i g i n a l l y  co r re sp o n d ed  t o  t h e  s i z e  o f
3 L.a p a rg an ah .  “The l i m i t s  o f  a  p a rg a n a " ,  s a i d  E l l i o t t ,
“h a r d l y  e v e r  c o i n c i d e  w i th  p h y s i c a l  o r  g e o g r a p h i c a l  b o u n d a r ie s
and t h e  o n ly  o t h e r  c a u se  f o r  t h e i r  i r r e g u l a r  t r a c i n g  seems t o
1 .  B .H .B aden-P ow el l ,  “ O r ig in  o f  t h e  Z am indar i  E s t a t e s  i n  
B e n g a l11, I 8 9 6 , XI, kO.
2. P .C .C .D . , Oct.  10, 1772, R70/15; B*M#Add.MSS. 2 9 ,0 8 8 ,
2 7 - 5}+; A .M .S e ra ju d d in ,  The Revenue A d m i n i s t r a t i o n  ox 
C h i t tagong : . 30*+$ N .K .S inha ,  The Economic H i s t o r y . . . .  .1 1 .1 7 .
3 . Accord ing  t o  H .B ev e r id g e ,  “I f  a  l a n d h o l d e r  owns a p a rg a n a ,
o r  an a l i q u o t  p o r t i o n  t h e r e o f ,  he i s  c a l l e d  a  za m in d a r ............
b u t  i f  h i s  e s t a t e  b e a r s  no r e l a t i o n  t o  a p a rg a n a  o r  i t s  
d i v i s i o n s ,  he i s  m ere ly  a t a l u q d a r " .  (Dhe D i s t r i c t  of  
B akarganj . , 5>6.)
1+. C . A . E l l i o t t ,  The C h r o n ic l e s  o f  Oonao, A l la h b a d ,  1862, quo ted  
i n  I . H a b i b ,  “The Zamindars i n  t h e  Ain“ , I , H . C » 1958, 322.
**3.
"be p r o p r i e t a r y  (he means za m in d a r i )  r i g h t " .  Where t h e
h e r e d i t a r y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  an a n c i e n t  Hindu s o v e re ig n  o r
an i n t e r m e d i a r y  revenue  agen t  was no t  a v a i l a b l e ,  i t  i s
l i k e l y  t h a t  an ' a r t i f i c i a l  a tm osphere  was c r e a t e d  on a
m i n i a t u r e  s c a l e  t h r o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  s e m i - o f f i c i a l
c l a s s  o f  t h e  Z a m in d a r s ' .  F or  a d m i n i s t r a t i v e  and p o l i t i c a l
r e a s o n s ,  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  Empire i n t o  d i f f e r e n t  u n i t s
was consonan t  w i th  t h e  r e a l i t i e s  of  t h e  t im e .  To quote  
1
S t i r l i n g :
"At d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  t h e  Mogul and M a h ra t ta  
government Z em ind ar is  were o c c a s i o n a l l y  c r e a t e d  
i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  Hindu p r a c t i c e ,  e i t h e r  by 
s e p a r a t i n g  o f f  a  number o f  v i l l a g e s  from  a d j o i n i n g  
P ergu n nah s ,  o r  by a l l o t t i n g  one or  more Pergunnahs  
o f  t h e  K h a l i  sell l a n d ,  as  f i x e d  a s s ig n m e n t s ,  t o  some 
d i s t i n g u i s h e d  C h ie f  o r  a b le  Revenue O f f i c e r ,  Musselman 
o r  H indu, t o  answer a p a r t i c u l a r  p u rp o s e .  These 
c r e a t i o n s  were a p p a r e n t l y  common i n  B e n g a l ,  "
Even d u r in g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  new
p a rg an ah s  were c r e a t e d  i n  Bengal  t o  mark t h e  fo r m a t io n  o f
some new z a m in d a r i s .  The c r e a t i o n  of  p a rg a n a h s  o f  R a jn g a r ,
3and K an ta n ag a r  , c a rv in g  out l a n d s  from d i f f e r e n t  e x i s t i n g  
p a rg an ah s  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  view;
1 .  A . S t i r l i n g ,  "An a c c o u n t ,  G e o g ra p h ic a l , .  S t a t i s t i c a l  & 
H i s t o r i c a l  o f  O r i s s a  P ro p e r  or  C u t t a c k " ,  A. ft. , 1825* 239.
2 .  Vide i n f r a ,  77.
3 . F .Buchanan ,  G e o g ra p h ic a l .  S t a t i s t i c a l  and H i s t o r i c a l  
De s c r i p t i o n  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  P in a . jp u rT 253*
“When* t h e  E a s t  I n d i a  Company assumed, t h e  Dlwani 
o f  Bengal: i n  1 7 6 5 , t h e  zam in d a r i  c o n t in u e d  t o  
h e a r  i n  v e ry  many c a s e s  t h e  same r e l a t i o n  t o  t h e  
p a rg an a ;  hut.  t h e  l a t t e r  had been b ro k en  up i n t o .  . 
mIhor"~div I  s i  ons c a l l e d  t  a n n a s , k i s m a t s , and t g r a f s ,  
w h i l s t  t h e  word zam indar i  had began t o  assume th e  
meaning i t  now u s u a l l y  b e a r s ,  t h a t  o f  . t h e  E n g l i s h  
word “e s t a t e ” , a lan d ed  p r o p e r t y  o f  more or  l e s s  
c o n s i d e r a b l e  e x t e n t . . . . .  . ,f. 1
A gain ,  i t  may be n o te d  t h a t  t h e  c a s t e  and c l a n
o r g a n i z a t i o n  had a  b e a r in g  5 on t h e  o r i g i n  o f  p a rganah  as
w e l l  as. t h a t  o f  z a m in d a r i .  A pa rganah  m ight have been
formed t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  p rep o n d e ran c e  o f  th e
2i n d i v i d u a l  c l a n  p o p u l a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  l o c a l i t y .
I h  f a c t , ,  t h e  o r i g i n  of. l a n d - t e n u r e  su g g es t  so .  The 
e a r l i e s t  h i s t o r y  o f  a g r i c u l t u r a l  p eo p le  i n  I n d i a n  s o c i e t y  
r e l a t e s  t h a t  a  number o f  p eo p le  w i th  some a f f i n i t y  among 
th e m s e lv e s  s e l e c t e d  a t r a c t  o f  lan d  t o  c u l t i v a t e  and l i v e  
on. The t r a c t  i n  c o u r s e  o f  t im e  go t  a name and formed
t h e  t e r r i t o r i a l . u n i t  c a l l e d  v i l l a g e  (o r  mauza o r  d i h ) .
. .  . 3The “te rm  ‘v i l l a g e * . ,  as we use  i t 11, s a i d  B aden-Pow ell ,
1 .  J .N .  Gupta,  E .B .A .D .G . , B o g ra . l l h *
2. C . A . E l l i o t ,  The C h r o n ic l e s  o f  Oonao, A l la h b a d ,  
1862, q u o t e d , i n  I .  H abib ,  “The Zamindars  i n  t h e
, A in ‘% i . H . C . ,  1 9 5 8 , 3 2 2 .
3 . B .H .B aden-Pow ell ,  The L a n d - S y s t e m s   I ,  97*
“means a  group o f  l a n d h o l d i n g s ,, w i th  ( u s u a l l y )  a  c e n t r a l  
a g g r e g a te  of. r e s i d e n c e s ,  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  which  have 
c e r t  a i n  r e l a t i o n s  , and some Kind o f  un io n  o r  bond o f  - 
common g o v e rn m e n t .1* The view a p p e a rs  t o  h o ld  good f o r  
whole o f  I n d i a .  I n  t h e  Pun jab  'and t h e  U nited  P ro v in c e s  
t h e  v i l l a g e  com m unities  were founded m o s t ly  by a g r i c u l t u r a l  
t r i b e s ,  c l a n s  and c a s t e s  who formed compact b ro th e rh o o d  
c a l l e d  1b h a i a c h a r a * S i n c e  a parganah  was composed o f  
a number o f  v i l l a g e s  i t  i s  p robab le ,  t h a t  t h e  d e t e r m i n a t i o n
o f  i t s  bounds was i n f l u e n c e d  by t h e  i d e n t i c a l ,  p o p u l a t i o n .
Having a c c e p te d  t h e  view t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
p a rg an ah s  on t h e  b a s i s  o f  c l a n 1o r  t r i b e  was common i n  
N o r th e rn  I n d i a ,  Baden-Powell  pondered  \daether  t h e  same 
f a c t o r  was i n  o p e r a t i o n  i n  B enga l .  On t h e  d i v i s i o n  of
2D in a jp u r  D i s t r i c t  i n t o  a  number o f  p a rg a n a h s ,  he  remarked!
“I  canno t  d i s c o v e r  t h e  o r i g i n  o f  t h i s ,
. e x c e p t  t h a t  i t  does  n o t  ( p o s i t i v e l y )  
a p p e a r  t h a t  t h e y  were t h e  a r e a s  of
which d i f f e r e n t  t r i b e s  dr c l a n s  had
once t a k e n  possess ion*1.
1 # B.H.B&don-Powell ,,  A Bhort  Account o f  t h e  Land Revenue 
and i t s  Admi n l  s t  r  a t  i  on i n  B r T t i s h  TndXa^ W -  8 5,
92-93 .
2. B .H .B aden-Pow ell ,  “ O r ig in  o f  t h e  Zam indari  K s t a t e s  i n  
B en g a l11, Q . J . B . , I 8 9 6 , XI, 52.
Such e t h n o g r a p h ic a l  a n a l y s i s  o f  t h e  fo r m a t io n  o f  t h e  pa rganahs
sounds r e a s o n a b le  i n  I n d i a ,  where t h e  s o c i e t y  was s t r a t i f i e d  i n t o
r e l i g i o u s ,  c l a n  and c a s t e  g ro u p in g s .  The p eo p le  o f  d i f f e r e n t
g roups  u s u a l l y  r e s i d e d  i n  s e g re g a te d  q u a r t e r s  i n  t h e  r u r a l
a r e a s  tho u g h  n o t  r i g i d l y  so i n  towns and c i t i e s .
The f a c t  t h a t  t h e  z a m in d a r is  o f t e n  be longed  e i t h e r  t o
t h e  most i n f l u e n t i a l  m i n o r i t y  o r  t o  t r i b e ,  c l a n  o r  c a s t e
1
which commanded m a j o r i t y  i n  a l o c a l i t y  u n d e r l i n e s  t h e
im p o r tan ce  o f  c a s t e  and c l a n  o r g a n i z a t i o n s .  The R a ja s  o f
Birbhum b e lo ng ed  t o  t h e  P a than  r a c e .  They m a in ta in e d  t h e i r
dominance by v i r t u e  o f  a m i l i t a r i s t  Muslim p e a s a n t r y ,  who
formed a c l a s s  s o c i a l l y  im p o r ta n t  though  n u m e r i c a l l y  i n s i g n i -  
2
f i c a n t .  D a ta  o f  l a t e r  d a t e s  a l s o  su p p o r t  t h e  r o l e  o f  c a s t e  
o r  c l a n  o r g a n i z a t i o n  on t h e  fo rm a t io n  of z a m in d a r i s .  I n  t h e  
D i s t r i c t  o f  R a j s h a h i  which c o n ta in e d  t h e  l a r g e s t  number of
3
Brahmin za m in d a rs ,  th e  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  were Brahmins.  
I n  B a k a rg a n j ,  t h e  number o f  th e  K ay as th as  was t h e  l a r g e s t  
e x c e p t in g  t h e  Namasudras.  There  most o f  the. zam indars  were
I4.
k a y a s th a s  i n c l u d i n g  t h e  p r i n c i p a l  one -  t h e  R a ja  o f  Chandradwip,
1. B .R .G ro ve r ,  "N a tu re  of  Land R ig h ts  i n  Mughal I n d i a 11,
I .K .S .H .R . j 1 9 6 3 , 1 , 1 1 .
2 .  ¥ . ¥ . H u n te r ,  The Annals  o f  R u ra l  B e n g a l , 8 8 .
3- B.D.O.. Ra.1shahl. - g u  56.
k .  B .D .G . . B a k a r g a n j . 3^.
The n u m b e r o f  t h e  Brahmin p o p u l a t i o n  comes n e x t ,  so i s  t h e  
number o f  t h e  za m in d a rs .  I n  Midnapur D i s t r i c t  t h e  Sadgops 
c o n s t i t u t e d  a c o n s i d e r a b l e  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  and t h i s  
was p ro b a b ly  t h e  o n ly  D i s t r i c t  i n  Bengal where some Sadgop 
zam indars  co u ld  be t r a c e d . ' 1’ I n  t h e  ca se  o f  B ishnupur  t h e
r a j a  i n c l u d i n g  t h e  a r i s t o c r a c y  and t h e  p o p u l a t i o n  were a l l
2  • 'H in d u s .
; Though g r e a t  l i n e a g e  za m in d a r is -d o m in a te d  t h e  
s t r u c t u r e  o f  l a n d  c o n t r o l  system i n  B engal ,  c o - p e rc e n a ry  
z a m in d a r i s  were n o t  w an t ing .  The Hindu and Muslim laws of  
i n h e r i t a n c e  o p e r a t in g  i n  t h e  c o u n t ry ,  a z a m in d a r i  was l i k e l y  
t o  b e .d i v i d e d  among t h e  d i f f e r e n t  s h a r e h o l d e r s .  The law of
Lj,
p r im o g e n i tu r e  cou ld  n o t  keep t h e  z a m in d a r is  a s  a u n i t e d  whole
e x c e p t in g  i n  a  few a r i s t o c r a t i c  f a m i l i e s .  I n  t h e  c a s e  o f
i n f e r i o r  zam indars  t h e  s u c c e s s o r s  sha red  u s u a l l y  equa l  d i v i s i o n
6
o f  t h e  z a m in d a r i s ,  and i f  ag reed ,  to o k  unequa l  d iv id e n d s .
1* -B .D .G ..  M idnapur. 57.
2. W.W.Hunter, The A n n a ls .............8 8 ,
3 . I .H a b i b ,  The A g ra r ia n  S y s te m.............. 155.
k .  Qanungo and P a n d i t 1s Note,  B.R.C. F e b . 28, 1776, Rh9/6Q$ 
B .H .B aden-Ppw ell ,  The Land-Systems . . . . J , 1 0 1 .
5. G.V a n s i  t  t a r t  t o  C.C.R.M* Oct. 16 ,  1770, P.C.C.R»M. , Dec. 
: 31, 1770* I I ,  I k k .
6 . Qanungo and P a n d i t* s  Note ,  B.R.C. Feb. 28, 1776, Rh9/60$ 
See a l s o  B.R.G. S e p t .  12 , 1 7 7 ^  B h 9 / k 7.
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I n  f a c t ,  t h e  w idesp read  p r a c t i c e  of polygamy b o th  
among t h e  Hindu and Muslim zam indars ,  and of  a d o p t io n  i n  t h e  
absence  of  any i s s u e  s p e c i a l l y  a male one, c o m p l ica ted  t h e  
s u c c e s s io n  i s s u e  and o f t e n  l e d  t o  t h e  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  
zam in d a r i  e s t a t e s .  The d isharm ony among t h e  d i f f e r e n t  w iv es ,  
s t e p - b r o t h e r s  and s i s t e r s  sometimes impeded t h e  c o n t i n u a t i o n  
o f  z a m in d a r is  as  a s i n g l e  u n i t .  T h i s  i s  bo rne  out  by many 
i n s t a n c e s ,  a few of which a r e  c i t e d  h e r e .  The o r i g i n a t o r  o f  t h e  
Mominshahi z a m in d a r i  S r i  K r i s h n a  Chaudhuri  m a r r ie d  more t h a n  
once . Soon a f t e r , h i s  d e a th  t h e  f a m i ly  became en ta n g le d  i n
1
i n t e r n a l  fe u d s  r e s u l t i n g  i n  th e  d i v i s i o n  of  t h e  za m in d a r i .
Again , S ay id  Ahmed Chaudhuri  t h e  second fo u n d e r  o f  t h e  S i l b e r s a
2 '  zam in d a r i  had no male i s s u e  and o f  h i s  f o u r  w ives  th e  l a s t
two were c h i l d l e s s .  H is  d e a th  h e ra ld e d  a p ro longed  d i s p u t e
between Duni B i b i ,  t h e  youngest  w ife  who f o r c i b l y  succeeded  t o
t h e  whole z a m in d a r i ,  and th e  o t h e r  wives  and c h i l d r e n .  They
p e t i t i o n e d  t o  Hawab S h u jaud d in  who g ra n te d  a sanad i n  t h e  name Of
3
H az iu d d in ,  a g randson  o f  Sayid  Ahmed, S in c e  Duni B ib i  would 
n o t  g iv e  i n ,  t h e  w rangle  l i n g e r e d .  U l t i m a t e l y  d u r in g  Nawab 
A l i v a r d i  Khan*s t e n u r e ,  t h e  S i l b e r s a  zam in d a r i  was d iv id e d  i n t o
1. B«P.G, Mvmensingh, 155-156-
2* The za m in d a r i  was t r a n s f e r r e d  t o  Sayid  Ahmed Chaudhuri  from 
Duni Chand who became a d e f a u l t e r  i n  1688.
3 . P .C .S en ,  B agura r  I t i h a s a  I I ,  253-25*+? E.B»A»D.G. Bogra.,112 .
two n i n e - anna and sev e n -an n a  s h a re s  between  S ay id  Aimed1 s two
grandsons  R a z iu d d in  and Badiuzzaman a t  a j o i n t  r e n t a l  of 
1
R s .6 0 ,0 0 0 .  S i m i l a r l y ,  t h e  Midnapur or N a r a j o l  zam indar i
remained as  a whole on ly  f o r  a s h o r t  w h i le  a f t e r  i t  changed
hands t o  A j i t  S ing h ,  F o l low ing  h i s  d e a th  t h e  p r o p e r t y  was
2d iv id e d  between  h i s  two w ives .
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m odera te  and p e t t y  
z a m in d a r i s  o f t e n  f ragm en ted  a f t e r  one or two g e n e r a t i o n s ,  t h e  
c o - s h a r e r s . c o u l d  a r r a n g e  th e  c o l l e c t i o n  o f  r e n t s  j o i n t l y  or  
s e p a r a t e l y  on t h e  b a s i s  o f  an i n fo rm a l  p a r t i t i o n .
B e fo re  co n c lu d in g  t h e  i n t r o d u c t o r y  d i s c u s s i o n  
on t h e  g e n e s i s  and t h e  s t r u c t u r a l  p a t t e r n  o f  t h e  zam indar i  
i n s t i t u t i o n ,  and t h e  f a c t o r s  u n d e r l i n i n g  t h e  fo rm a t io n  o f  t h e  
z a m in d a r i s  as  d i s t i n c t  revenue u n i t s ,  t h e  co m p o s i t io n  of  t h e  
zam indar  c l a s s  i n  t h e . soc io -econom ic  c o n te n t  may be examined.
I n  B engal  as i n  England th e  11 l a n d l o r d s  o f  t h e  e i g h t e e n t h
■ ■ - 3c e n tu r y  d id  no t  c o n s t i t u t e  a c lo s e d  s o c i a l  c l a s s ' 1. D iv e r se  
p r o f e s s i o n a l  and e t h n i c  e lem en ts  were u sh e re d  i n t o  t h e  zamindar 
c l a s s .  From humble b e g in n in g s  i n  p e t t y  c l e r i c a l ,  l e g a l  or 
m i l i t a r y  c a r e e r s  many made t h e i r  way w i t h i n  a few y e a r s  t o  t h e  
e l e v a t e d  p o s i t i o n  o f  t h e  r u l i n g  g e n t ry .  S in ce  lan do w n ersh ip
1. G . V a n s i t t a r t  t o  C.C.R.M. Oct. l 6 , 1770, P.C.C„R.M. Dec. 31, 
1770, I I ,  l*+7? E.B.A.D.G* Boar a ,--112.
2. B .D .G , , M idnapur. 213.
3 . G.E. Min gay , E n g l i s h  Landed S o c i e t y  I h i t h e  E i g h t e e n t h 
C e n tu ry ,  26.
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i s  t h e  o n ly  s i n g l e  o c c u p a t io n  i n  t h e  c a s t e - r i d d e n  Hindu
s o c i e t y  o f  I n d i a  which p eo p le  o f  ev e ry  v a r n a c o u ld  ac c e p t
w i th o u t  t h e  f e a r  o f  b e in g  d eg rad ed ,  or  t r e s p a s s i n g  t h e  ~ ,
o c c u p a t io n  o f  t h e  upper, v a r m s ?  z a m in d a rsh ip  o f f e r e d  a
p r o s p e c t i v e  opening t o  a l l  c l a s s e s  o f  p e o p le .  Though t h e r e
were p re p o n d e ran c e  o f  K ayas tha  zam indars  i n  B en ga l ,  numerous
Brahmin and Ksha&riya zam indars  were a l s o  found ,  Zamindars
from t h e  low c a s t e  g roups  as  t h e  T i l i ,  Sadgop, Bagdi were
n o t  a l s o  w an t in g .  Again ,  when t h e  s o u rc e s  o f  h ig h  c i v i l  and
m i l i t a r y  p r o f e s s i o n s  became meagre,  t h e  Muslims t o  whom t h e  '
p r o f e s s i o n s  o f  t h e  pen and sword were t h e  h o n o u ra b le  way o f
l i v i n g ,  looked  up t o  fa rm ing  as  t h e  o n ly  a l t e r n a t i v e  p r o f e s s i o n
2s u i t a b l e  and n o t  d e r o g a t o r y .  I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  E a s t  
I n d i a  Company*s r u l e  when t h e  p o l i c y  o f  d i s b a n d in g  t h e  n a t i v e  
a rm ies  was f o l l o w e d ,  many Muslim c h i e f s  who had g r a n t s  of  
l a n d s  l e f t  t h e  c a p i t a l  t o  s e t t l e  down as  L a n d lo rd s  w h i le  t h e i r
3f o l l o w e r s  and s o l d i e r s  t o o k  up t h e  p r o f e s s i o n  o f  a g r i c u l t u r e .  
M oreover,
(lI n  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  s o c i e t y ,  w e a l th  and s t a t u s  a t t a i n e d  
o u t s i d e  o f  a g r i c u l t u r e  were t r a n s m i t t e d  i n t o  lan d ed  s t a t u s ,  
s i n c e  o t h e r  k i n d s  o f  a c t i v i t i e s ,  such  a s  t r a d e  and s e r v i c e , : 
were n o t  o f  as  h ig h  s o c i a l  s t a t u s  a s  b e in g  a zamindar*1. 4
IT C o i le e  t i o n ~  oF"Smritis"^uolTed^Tn ^  t e  and Rac
i n  I n d i a .  89*
2 .  F .Rubbee ,  The O r ig in  of  t h e  Mussulmans o f  B e n g a l , 107*
3 . ¥ .W .H u n te r ,  I n d i a n  Mussulmans. 151. ^
k . B .S .C ohn, " S t r u c t u r a l  Change i n  I n d i a n  R u ra l  S o c ie ty * ' , R.E. 
F ry kenb e rg  ( e d . )  Land C o n t ro l  & S o c i a l  S t r u c t u r e . . . . , 1 1 2 ;  See 
a l s o  R.Guha, A R ule  o f  P ro p e r t y  f o r  B e n g a l . 58.
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To the.  p eo p le  of, B en g a l ,  lo n g  1 accustomed t.o a system  of l o c a l  
government,  based  upon p r e s t i g e  and numbers o f  f o l l o w e r s 1 ,.
' a c q u i s i t i o n  o f  landed, e s t a t e s  w i th  i t s  a t t e n d a n t  power and 
p r i v i l e g e  was a h a l lm a rk  o f  r e s p e c t a b i l i t y .  '
, . The economic s e c u r i t y  a t t a c h e d  t o  t h e  o c c u p a t io n
o f  t h e  zamindar might w e l l  have been a prime mover of  t h i s  
e n t e r p r i s e .  I n  t h e  absence  of modern sav in g  f a c i l i t i e s ,
. in v e s tm e n t -  in . . l a n d  was s a f e  and s e c u re .  Nawab Murshid Q u l i  
Khan bought t h e  za m in d a r i  o f  K u l h e r i a ,  p a r t  o f  parganah
v - ' ■ '  i  'V ' '  - ' ■ r ■ - . - ■
Chunakhali from Muhammad M i n  and r e g i s t e r e d -  i t  i n  t h e  name
i f  ' V'-'. - 2
of; h i s  g randson  M irza  A sa d u l la h  ( S a r f a r a z  K h an ) , Asadnagar
/. " uThe r e a s o n  f o r  J a f f e r  Khan1 s Q.Khan/ conduct  h e r e i n  
was, t h a t  i n  cas.e o f  a d e c l i n e  o f  f o r t u n e ,  t h e r e  
might be. l e f t  f o r  h i s  p o s t e r i t y  a p l a t e  o f  v i c t u a l s ,  
a b a r e  competence t o  s u s t a i n  th e  v i t a l - s p i r i t ;  and 
t h a t  a f t e r  pay ing  t h e  . ro y a l  .revenue, t h e  . p r o f i t  
' ' might dome t o  them, and t h e i r  name r e m a in ,  and be 
p r e s e r v e d  *in t h e  .pages".of t ime.* ' 3
' T h e - p r a c t i c e  g a in ed  p o p u l a r i t y  i n  t h e  sub ah . I n  .1766,
h " ■ ■
Y a n s i t t a r t  r e p o r t e d  :
'W h e n  a.man r i s e s  h i m s e l f  e i t h e r  by t h e  army o r  
f i n a n c e s  -  he i s  d e s i r o u s  of g e t t i n g  h i s  n a t i v e  
v i l l a g e  and two -or t h r e e  about i t  ? t h a t  he' may keep 
h i s  h o i  yd ays In  pomp w i th ,  h i s  f a m i ly  or i f  a 
f o r e i g n e r  he  c o v e t s  an e s t a t e  i n  l a n d ,  t h a t  he
1 . , S i t u a t e d  I n  t h e  D i s t r i c t  o f  M urshidabad.  .
2 . F, Gladwin ( t r .  V T.B. T 100-101.
3 . I b i d . , 1011 B e e , a l s o  C.W.B.Rous t o  G.C.R.M, Dec. 22 ,1770 
V K.CUC.R.M. .  Dec. 31, 1770, I I ,  1 6 5 .
k .  '.'.March from B a l l a s o r e  t o  Sommulpoore", G.V.P. D e p .b .6 6 t 6.
may* s e c u re  t o  h i m s e l f  a  r e t r e a t  o f  t h e  t im e  when 
f o r t u n e  may c e a se  t o  sm i le .  He a c c o r d i n g l y  e i t h e r  
p u rc h a s e s  from a Zamindar,  o r  g e t s  a  g r a n t  from th e  
Nawab o f  f i v e  or s i x  v i l l a g e s  a t  a r e n t  much below
t h e i r  r e a l  v a lu e .  He d i e s  and t h e  e l d e s t  son ..........
. . . . .  i n h e r i t s  from h i s  f a t h e r . u
Thus ,  t h e  p o l i t i c a l  and f i s c a l  n eed s  o f  t h e  
Mughals,  s t r e n g t h e n e d  by t h e  s o c i a l  and c u l t u r a l  p a t t e r n  
o f  t h e  c o u n t ry  f o s t e r e d  t h e  developm ent o f  t h e  zam indar i  
i n s t i t u t i o n .  The a u t h o r i t y  c l o s e l y  woven i n t o  t h e  f a b r i c  
of t h e  i n s t i t u t i o n  and t h e  r e s p e c t a b i l i t y  a s s o c i a t e d  w i th  
i t  r e n d e re d  t h e  za m in d a r i  p r o f e s s i o n  a c o v e te d  and e n v ia b le  
one.
CHAPTER I I
STABILITY AND CHANGE IN THE _ZAMINDAR CLASS
D uring  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  
t h e  subah o f  Bengal w i tn e s s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a r e g i o n a l  
s em i- in d ep en d e n ce ,  c r e a t e d  a t  f i r s t  by Nawab Murshid Quli 
K h an , .w h ich  became more com ple te  under  h i s  s u c c e s s o r s .  The 
epoch a l s o  saw t h e  c i v i l  x\rar among Murshid Quli Khan1 s 
s u c c e s s o r s  f o r  t h e  Nawabi, t h e  r e c u r r i n g  i n v a s i o n s  o f  t h e  
M ara thas  and t h e i r  r a p a c i t y ,  t h e  b a t t l e  o f  P l a s s e y  and t h e  
advent  o f  t h e  E n g l i s h  E a s t  I n d i a  Company on t h e  p o l i t i c a l  
scene  o f  t h e  su b ah . The g ra n t  o f  t h e  Biwani r i g h t  t o  t h e  
E n g l i s h  E a s t  I n d i a  Company (1 7 6 ? ) ,  t h e  d e v a s t a t i n g  famine o f  
I 7 6 9 -I .7 7 0 , and t h e  a s su m p t io n  of t h e  f u l l  Diwani power by 
t h e  Company i n  1772 h e r a l d e d  a new - e r a  i n  t h e  h i s t o r y  of  t h e  
I n d i a n  s u b - c o n t i n e n t ,  I t  i s  t h e  aim o f  t h i s  c h a p te r  t o  
examine t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  zamindar c l a s s  i n  t h e s e  d i s t u r b i n g  
p o l i t i c a l  t u r m o i l s  o f  th e  p e r io d .
, The u n s e t t l e d  s i t u a t i o n  i n  Bengal  p ro v id ed  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  n o b i l i t y ,  t h e  army, th e  b u re a u c ra c y  and 
f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  s e c t i o n a l  powers. The 
zam indars  n a t u r a l l y  jo in e d  i n  t h e  sc ram ble  f o r  power d i r e c t i n g  
t h e i r  energy  m a in ly  t o  t h e i r  t e r r i t o r i a l  g a i n s .  B efore  s e t t i n g  
out  t o  d i s c u s s  t h e  changes w i t h i n  t h e  zam indar  c l a s s  some
b r i e f  comments a r e  n e c e s s a r y  on t h e  p e r io d  o f  Murshid Quli Khan,
An e l a b o r a t e  a n a l y s i s  of  t h i s  h as  n o t  been  a t te m p te d  because
1Karim has a l r e a d y  w r i t t e n  a booh on t h e  s u b j e c t .  But Murshid 
Quli  K h an 's  p e r io d  o f  o f f i c e  i s  v i t a l  f o r  a s tu d y  of  Bengal 
z a m in d a rs ,  s i n c e  i t  saw t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a de f a c t o  
in d ep en d e n t  Nizamat r u l e  i n  t h e  sub ah. From th e  a c c e s s io n  
o f  F a r ru k h  S i y a r  t o  t h e  t h r o n e  o f  D e lh i  i n  1713? t h e  p r a c t i c e  
o f  send ing  o f f i c e r s  (m ansabdars) from th e  c e n t r e  t o  f i l l  
p r o v i n c i a l  p o s t s  was p r a c t i c a l l y  s to p p e d .  I n d i v i d u a l  adven­
t u r e r s  s t i l l  a r r i v e d ,  seek in g  re fu g e  and employment i n  B engal ,
'  . . 2 
as Reza K han 's  f a m i ly  d id .  But th e  r o u t i n e  c i r c u l a t i o n  of
Mughal o f f i c i a l s  between  D e lh i ,  Dacca and Murshidabad came
t o  a h a l t .  Muslim o f f i c e r s  s t i l l  occup ied  most o f  t h e  s e n i o r
p o s t s  i n  B en g a l ,  bu t  t h e y  were members of l o c a l  g roups ,  a t
3
f i r s t  c e n t e r e d  around Murshid Quli  Khan and h i s  family,- and
t h e y  no lo n g e r  had t h e  whole m i l i t a r y  and c i v i l  su p p o r t  o f  t h e
Mughal m ansabdarl  sys tem  beh ind  them. At t h e  same t im e  i t
seems p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e g i o n a l  m ansabdars  had l o s t  ground.,
as  p a r t  o f  t h e  economy d r i v e  s t a r t e d  th ro u g h o u t  th e  empire by
t h e  i m p e r i a l  v i z i r  Nizam-ul~Mulk i n  t h e  1720s.  The E n g l i s h
k
C o u n c i l  a t  C a l c u t t a  i n  1722 r e p o r t e d :
1 .  A.Karim, Murshid Q uli  Khan and h i s  t i m e s .
2. A.M,Khan, T h e .Tr a n s i t i o n  i n  B e n g a l , 12 ,  17.
3 . A.Karim, Mu r s h id  Q uli  Kh^ n . . . . . . 6 9 - 7 0 .
B .P .C . ,  A p r i l  16 ,  1722, R l / 5 .
11 t h e  v i z i e r  has  reduced  t h e  a l lo w ance  o f  a l l  t h e
ornrahs a t  c o u r t  and tu rn e d  out  a  g r e a t  many, and t h a t  
J a f f e r  Cawne1s a l lo w an c es  a r e  reduced  from seven 
thousand  munsub t o  f i v e  th o u sa n d ,  and t h e  duans i n  
p r o p o r t i o n . 11
Karim has  d e m o n s t ra te d  t h a t  th e  b a s i s  o f  Murshid Q uli  Khan* s
long  t e n u r e  o f  h ig h  o f f i c e  was h i s  a b i l i t y  t o  s e c u re  f o r  th e
Bmperor a c o n s t a n t  and an i n c r e a s e d  f low  o f  rev en ue  from B enga l .
1C a lk in s  h a s  argued t h a t  t o  s e c u re  t h a t  i n c r e a s e  Murshid Quli
Khan made a d e a l  w i th  one e lement i n  t h e  zam indar  c l a s s  who
j o i n e d  i n  e x t r a c t i n g  more from t h e  rem a in ing  minor o r  v i l l a g e
2
zam ind a rs .  Karim has  no ted  t h a t  Murshid Q u l i  Khan made
s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  a c h ie v e  a more r e a l i s t i c  v a l u a t i o n  o f  t h e
p r o v in c e ,  t u r n i n g  ou t  d e f a u l t i n g  zam indars  o r  revenue  f a r m e r s ,
p u t t i n g  i n  h i s  am i l s  t o  i n v e s t i g a t e  r e s o u r c e s ,  and t h a t  when
he had ach iev ed  h i s  r e v i s i o n  of  t h e  s o - c a l l e d  Todar Mai
. s e t t l e m e n t ,  he i n s i s t e d  upon prompt and f u l l  payment of  t h e
new demand. Under h i s  Jama-Kamil-Tumari o f  1722, m oreover ,  t h e
sm a l l  zam indars  were p lace d  under t h e  s u p e r v i s i o n  of a h a n d fu l
o f  g r e a t e r  z a m in d a rs ,  nominated  c h a k l a h d a r s . th ro u g h  whom
3
t h e y  p a id  t h e i r  r e v e n u e s .  T h i s  measure was conf irm ed  by 
S h u ja  Khan, Murshid Q uli  Khan1s s u c c e s s o r  i n  t h e  Jam a-Tum ari-
1 . 'P .B .C a lk in s  uThe fo rm a t io n  of  a R e g io n a l ly  O r ien ted  R u l in g  
Group i n  B enga l ,  1700-1 y^O11, J . S . A . a .  1970, 800 ,803 .
2. A.Karim, Murshid Quli  Khan. . . . . . . 8 9 - 9 1 .
3 . N .K .S inha ,  The Economic H i s t o r y ................... I I ,  1 ^ T 18.
-T a shkh i  s , o f  1 7 2 8  whi ch d iv id e d  much o f  t h e  sub ah i n t o  f i f t e e n  
g r e a t  zam indar is"  , e x ten d in g  over  b l  h ba rnanahs  -y ie ld ing  ; 
s i x t y  f i v e  ,l a k h s  i n  y e a r l y  revenue -  about  h a l f  o f  t h e  t o t a l  
r e v e n u e  o f  t h e  s u b a h . ; The rem ain ing  pa r g a nahs. were p a r c e l l e d  
out among s m a l l e r  zamindars* I t  i s  c l e a r  t h a t  c h a k la h d a r s  
o r  m ajor  zam indars  were i n s t a l l e d  as s tew ards :  over  t h e i r  
ju n io rs - ,  :as ‘ o f f i c i a l s  and n o t  owners -  as i n s t r u m e n t s  i n  th e  ; 
mpre e f f i c i e n t  c o l l e c t i o n ,  o f  r e v e n u e s .  l .The o l d e r  v iew t h a t  
Murshid Q uli /K han  d i s p o s s e s s e d  and * s u b v e r t  ed t h e  whole lan d ed  
p r o p r i e t o r s h i p -  o f  Bengal cannot be s u s t a i n e d ;  bu t  t h a t  t h e  
b a l a n c e  between mansabdar s  and z a m in d a r s , and betwean g r e a t '  
zamindars .  and revenue  I n t e r m e d i a r i e s  changed r i n g s  t r u e .
V; ; C a lk in s  h a s  t a k e n  up t h i s  p o in t  and s t a t e d  t h a t  "a
p a r t n e r s h i p  between t h e  Mughals and t h e  more im p o r ta n t  members 
o f  i h e  i n d i g e n o u s . landed  r u l i n g  group d e v e lo p e d *1 -  adding t h a t  
t h e  p a r t n e r s h i p  was f i n a l l y  com ple ted  by t h e  a d d i t i o n  o f  a  .
c l a s s  o f  g r e a t  b a n k e r s ,  m oney lenders ,  m e rc h a n ts ,  t h e  n e c e s s a r y
'■ f  k
. f i n a n c i a l  a s s i s t a n t s  to. t h e  g r e a t  zam ind ars .  He see s  t h e
1. The names ,o f  t h e  z a m in d a r i s  ares  Birbhum, Bishnupur, .  
Burdwan,- D i h a j p u r M a d i a ,  H a j s h a h i ,  T i p p e r a ,  P a c h e t ,
1 Mahmud sh ah i  (N.aldanga)*, Yusoufpur (C h an ch ra ) ,  Rokunpur,
, V ; L a s h k a rp u r ,  E d ra k p u r ,  F u t t e h s ih g h  and C a l c u t t a .
2. J . G r a n t ,  - H i s t o r i c a l  and Comparative A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger 
i ( e d . V The F i f t h  R e p o r t . . . . . . . .XI ,  19^-198 .
j .  J .M .S a r k a r  ( e d . ) ,  H i s t o r y  o f  Bengal I I T f+09.
f .  P .B .C a lk in s , .  nThe F orm at ion  of a R e g i o n a l l y  O r ie n te d  R u l in g  
0 roup i n  B enga l ,  -1700-17**QI*, 1970, 8 0 0 ,8 03 -80k._
power o f  t h e s e  new. c l a s s e s  f i n a l l y  d e m o n s t r a te d  i n  t h e i r  o v e r -
.  1th row , o f  S a r f a r a z  Khan i n  f a v o u r  o f  A l i v a r d i  Khan i n  17^0.
I n  f a c t ,  t h e  p o l i t i c a l  a f f a i r s  o f  t h e  subah by 1720s assumed
a c o m p l ic a te d  com plex ion .  The E n g l i s h  and some European
t r a d i n g  companies were vy ing  w i th  each  o t h e r  t o  exac t  g r e a t e r  .
c o n c e s s io n s  from t h e  r u l i n g  a u t h o r i t y .  The E n g l i s h  E a s t
I n d i a  Company h av in g  a s t r o n g  f o o t - h o l d  i n  t h e  c o u n t ry
ex ten d ed  t h e i r  rea lm  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  making o f  t h e  Nawabs .
f a v o u r a b l e  t o  t h e i r  c a u se .  I n  J u l y  1727 t h e  C a l c u t t a  C o u n c i l  
2r e c o rd e d :
11 On 1 5 th  I n s t t .  we r e c e i v e d  a l e t t e r  from  Worp Edward 
S tep h en so n  Esq C h ie f  &c. C o u n c i l  a t  Cossim buzar d a t e d  
t h e  1 1 th  Do acknowledging t h e  r e c e i p t  o f  o u rs  i n  answer 
t o  t h e  a d v i s i n g  o f  t h e  d e a th  o f  J a f f e r  Cawn. They 
prom ise  a due r e g a rd  t o  our  d i r e c t i o n s  t o  make t h e  
b e s t  u se  t h e y  can o f  t h e  change o f  Government f o r  our 
HonM*6 M a s te r s  I n t s  & p r e j u d i c e  t h a t  o f  t h e  O s ten d e rs  
what t h e y  ca n ,  and t h a t  t h e y  a r e  i n  hopes  o f  p ro c u r in g  
from S a u f f r a g e  Cawn a  c o n f i r m a t i o n  o f  F u r r u c k s e e r s  
Phirmaund / f a r m a n _7 as w e l l  as some o t h e r  f a v o u r s . 11
The p r i n c i p a l  zam indars  and b a n k e r s ,  a l l  o f  whose i n t e r e s t s
were bound t o g e t h e r  w i th  t h a t  o f  t h e  Nawabs, w ie ld ed  much
i n f l u e n c e  i n  sh ap in g  t h e  p o l i t i c a l  deve lopm ents  o f  t h e  subah .
3
I t  i s  bo rne  ou t  by t h e  r e p o r t  from t h e  C a l c u t t a  C ounc i l !
1 . P .B .C a l k i n s ,  “The F o rm at ion  o f  a  R e g i o n a l l y  O r ie n te d  R u l in g  
Group i n  B eng a l ,  1700-17^0“ , 1 9 7 0 , J . S . A . S . t 805-806.
2. B .P . C . ,  J u l y  17 ,  1727,
3 . B .P .C . ,  August 1727,
58
‘‘That  S oo jah  Cawn b e in g  a r r i v e d  on t h i s  s i d e  B a l l a s o r e ,  
- g r e a t  numbers from Muxidevad a re  gone t o  meet him.
That s e v e r a l  o f  t h e  R a jah s  & Zemindars v a c q u e e l s  
/ w a k i l s /  have v i s i t e d  and r e c e iv e d  seerpaws £  s a r - o - p a  /  
from him. T hat  on h i s  approach th e y  w i l l  send t h e i r  
v a c q u e e l s  t o  pay t h e i r  com pliments ,  & i f  t h e  Nabob 
' approves  o f  i t ,  t h e y  w i l l  pay t h e i r  r e s p e c t s  t o  him 
a l s o ,  and i f  t h e y  f i n d  F u t t ich u n d sa w  h as  n o t  t h e  sway 
w i t h  him as he had w i th  J a f f e r  Cawn, t h e y  w i l l  no t  
f a i l  t o  s o l l i c i t e  him f o r  t h e  m i n t . 1'
At t h e  d e a th  o f  Murshid Q uli  Khan, a r i v a l r y  deve loped  between
2t h e  two c o n te n d e r s  f o r  t h e  s u b a h d a r i ,  B a r f a r a z  Khan , t h e
i j iw a n ' of  t h e  s ubah whom Murshid Quli  Khan nominated as  h i s
s u c c e s s o r  and S h u ja  Khan, The E n g l i s h  th o u g h t  t h a t  B a r f a ra z
.Khan cou ld  be won over  t o  t h e i r  cau se .  The zam ind a rs ,  on th e
o t h e r  hand, p ro b a b ly  a t t r a c t e d  by t h e  ‘ e q u i t y  and h u m an i ty1
of  S hu ja  Khan and w i th  t h e  e x p e c t a t i o n  of  some r e l i e f  from
bt h e . l o n g  r i g i d  r e g u l a t i o n s  of t h e  deceased  Nawab r a l l i e d  
beh ind  S hu ja  Khan. The d i s p u t e  over su b a h d a r i  was s e t t l e d  when 
B a r f a ra z  Khan s tepped  a s i d e  from t h e  c o n t e s t  i n  f a v o u r  of h i s  
f a t h e r .  D e s p i t e  t h i s  happy ending  of t h e  e p i s o d e ,  a n o th e r  
s torm  was g a t h e r i n g .  A l i v a r d i  Khan, Nawab S hu ja  K han 's  
n a i b - subahdar  o f  B ih a r  was scheming to  i n s t a l l  h i m s e l f  as th e  
Nawabfff. t h e  subah. He and h i s  b r o t h e r ,  H a j i  Ahmed e n te re d  
i n t o  a c o n s p i r a c y  w i th  Alamchand, th e  Sawan o f  t h e  subah,
.1, A com ple te  d r e s s  of honour,
2, Grandson o f  Murshid Quli  Khan and son of S h u ja  Khan,
3,; F, Gladwin ( t r . ) ,  T ^B . , 122.
b,  Ghulam H ussa in  T a b a t a b a i ,  S e i r ° a l -M u t a k h k h e r i n . I i a j i  
M usta fa  ( t r . ) ,  I ,  279*
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and J a g a t  S e t h ,  t h e  most i n f l u e n t i a l  b a n t e r  o f  t h e  subah . 1
The p l o t  u l t i m a t e l y  b rough t  f o r t h  t h e  m i l i t a r y  v i c t o r y  of 
A l i v a r d i  over  Nawab S a r f a r a z  Khan* who succeeded  t o  t h e  v i c e ­
r o y a l t y  a f t e r  t h e  d e a th  o f  h i s  f a t h e r  i n  1 7 3 9 * The zam indars
2
s u p p l i e d  t r o o p s  t o  t h e  Nawab, as  d id  some t o  h i s  r i v a l
3
A l i v a r d i  Khan. The i m p e r i a l  a u t h o r i t y  s t i l l  r e e l i n g  under
t h e  m igh ty  s t r o k e  o f  N ad ir  Shah, had p e rh a p s  l i t t l e  t o  do
i n  th e  a f f a i r s  i n  B enga l .
lll h e n  Mohammed Shah r e c e i v e d  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  d e a th  
o f  S i r f a r a z  Khan, and t h e  u s u r p a t i o n  o f  A ly v i rd y  Khan, 
he ap p e a red  much a f f e c t e d  a t  t h e  r e l a t i o n ;  bu t  
a f t e r w a r d s  a c t e d  i n  a manner v e ry  unbecoming th e  
d i g n i t y  and d u ty  o f  an emperor; f o r ,  i n s t e a d  o f  
p lanish ing t h e  t r a i t o r ,  he had t h e  meanness t o  
p a r t i c i p a t e  of h i s  p lu n d e r ;  and i n  r e t u r n  c o n f e r r e d  
upon him t h e  n izam ut  o f  t h e  t h r e e  so o b a h s ."  k
That  a  new d i v i s i o n  of  power, r e s u l t i n g  i n  a  new 
b a la n c e  and p e rh a p s  y i e l d i n g  ad v a n ta g es  t o  a l l  t h r e e  p a r t i e s  
emerged, i s  c l e a r .  Whether i t  i s  r i g h t  t o  use  t h e  word 
p a r t n e r s h i p ,  meaning a d e l i b e r a t e  agreem ent t o  c o - o p e r a t e ,  
t o  d e s c r i b e  t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  Nawab, from Murshid 
Quli  t o  Mir Qasim, and t h e  l a r g e r  z a m in d a rs ,  i s  n o t  so e v id e n t  
During  t h e  c r i s i s  i n  t h e  Nawabi, t h e  zam indars  l o s t  no t im e  
i n  b r i n g i n g  about changes  i n  r e l a t i o n s h i p  f a v o u r a b l e  t o
1 .  H a j i  M us ta fa  ( t r . ) ,  S e i r  I ,  3 2 6 ; F .G ladw in  ( t r . ) ,  T .B . ,1 ^0
2. F .G ladw in  ( t r . ) ,  T.B. T l 6 l .
3* I b i d . , .166.
k* Sa l im  A l l a h ,  T .B . T F .Gladwin ( t r . ) ,  17?.
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them. Many o f  t h e  zam indars  who had ‘ shewn to k e n  o f  su b m iss io n  
and, a t tachm ent*  to w ard s  Nawab S h u ja  Khan were no l e s s  re ad y  
t o  s w i t c h  t h e i r  a l l e g i a n c e  o ver  t o  A l i v a r d i  Khan -  t h e  u s u r p e r ,  
i n  d i s r e g a r d  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  Nawab B a r f a r a z  Khan. Again ,  
though  t h e  zam indars  rem ained  f a i t h f u l  t o  Nawab A l i v a r d i  Khan 
th ro u g h o u t  t h e  p e r io d  o f  t h e  M ara tha  invas ion ,^"  v e ry  soon 
a f t e r  t h e y  changed t h e i r  l o y a l t y .  During t h e  u n s e t t l e d  y e a r s  
o f  17?6 -1 76 5 s zam in dars  f i r s t  s id e d  w i th  t h e  E n g l i s h  and Mir 
J a f a r  t o  b r i n g  about  t h e  d o w n fa l l  of Nawab S i r a ju d - D a u la h ,
2
A l i v a r d i  Khan* s s u c c e s s o r ,  w i th  whom t h e y  d id  n o t  g e t  on w e l l .
A f te rw ard s  t h e  zam indars  i n  o rd e r  t o  r e t a i n  t h e i r  autonomy
and f i s c a l  ad v a n ta g e s  i n  f u l l  t u r n e d  a g a i n s t  b o th  t h e  E n g l i s h
3and t h e  Nawab. I n  t h i s  c o n te x t  Ghulam H u s s a in  T a b a ta b a i* s  
comment on t h e  n a t u r e  of  t h e  zam ind a rs  i s  q u i t e  a p t ;
** t h e y  a r e  a  s e t  o f  men f a i t h l e s s  t o  a h ig h
d e g r e e ,  s h o r t - s i g h t e d ,  im p a t i e n t  o f  eo n t ro u L ,  
e v e r  r e a d y ,  on t h e  l e a s t  ap pea ran ce  o f  r e v o l u t i o n ,  
t o  t u r n  t h e i r  backs  on t h e i r  m a s t e r s ,  and t o  f o r g e t  
t h e  most im p o r ta n t  f a v o u r s  r e c e i v e d  a t  t h e i r  h ands ,  
l o s i n g  no o p p o r t u n i t y  t o  e x e c u te  a l l  t h e  m i s c h i e f  
which o c c a s io n  p r e s e n t s ,  and on t h a t  a c c o u n t ,  as  
w e l l  on accoun t  o f  t h e i r  s t r a n g e  and i n c o n s i s t e n t  
c h a r a c t e r  **
1 .  Vide i n f r a , :1S9* - ~
2. Vide i n f r a , 176-178*
Mir J a fa r*  s p led g e  n o t  t o  ex a c t  more from  t h e  zam indars  
t h a n  what had been f i x e d  by Murshid Quli  Khan must have 
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  zamindars* l e a n i n g  to w ard s  him (S .C .C .  
May 17, 1757, R / A , I ) .
3* H a j i  M us ta fa  ( t r . ) ,  S e i r  I I ,  393-39^*5 See a l s o  J .Shore*  s 
M inu te ,  A p r i l  2 ,  1788, p a r a  8, W .K .F irm inger  ( e d . ) ,  The 
F i f t h  R e p o r t  I I ,  7h*^ *
Tim  growth of th e  g re a te r  zam indaris  i s  t o  he
1  - examined i n  t h i s  context* The a r t i c l e s  by Cohn on th e
balance  o f power in  th e  Baaaras reg io n  i n  th e  e ig h te e n th
o
cen tu ry , and Mishra* s t h e s i s  on th e  Ben-aras Baj , would 
suggest t h a t  th e  growth of major z a m in d a r i s  was ach iev ed  
w ith  no re fe re n c e  t o  th e  p o l i c ie s  o f  th e  Nawabs of Gudh and i n  no 
sense w ith  t h e i r  encouragement. The abuse o f  phak laM a r l  
powers by th e  b igger zam indars  may well have bean eq u a lly  a t  
the  cos t o f  and a g a in s t  th e  w i l l  o f  th e  Nax^abs of Bengal#-
I t  may a lso  be enquired whether th e  growth of th e  
new c la s s  of major zamindars stemmed s o le ly  from economic 
c ircum stances  and th e  s p e c i a l i t i e s  of th e  revenue system o f  
Bengal# I t  seems probable  th a t  th e  p e c u l i a r  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  : 
a lso  played a p a r t  i n  determ ining th e  power and p r iv i le g e s  of 
t h e  zamindars# Because o f  th e  somewhat d i s t i n c t i v e  physio­
graphy and the  p o l i t i c a l  co n d it io n  o f  th e  sub ah y the  Mughal s
had to  le a n  h e a v ily  on th e  m i l i t a r y  a s s is ta n c e  of th e  lo c a l  ; 
3
c h i e f s . '  The growth o f l a r g e r  z a m in d a r i s ,  w i t h  g re a te r  
fo rc e s  was perhaps In  p a r t  a response t o  th e  m i l i t a r y  as much 
as f in a n c ia l  needs of th e  fawabs.
1 * B.B.Oohp, '‘P o l i t i c a l  Systems ixi E i g h t e e n t h  c e n tu r y  Ind ia*
The Baharas Region*1, J.» A* 0«S. ?1.q6 2 , 3 1 ^ - 3 1  5$ “S t r u c t u r a l  
Change i n  In d ian  R u ra l  S o c ie ty  -  1596-1885%  B#B*Prykenberg, 
(e<3.)»  85.
2 .  K.P.Mishra, The .Admi r a l s t r a t i o n  ..and Economy o f  the .  Banaras
S eaisa  (1738-1795)•
3. Vide ija£ra> 'tSSsjrfcer-IV•
Moreover, i n  c o n s id e r in g  th e  v a l i d i t y  of
Calkin$\  argument i t  i s  n e c e s s a r y  t o  ask w he the r  t h e  growth
o f  some z a m in d a r i s  and d e c l i n e  o f  o t h e r s  was a s  new as he
s u g g e s t s .  Of t h e  g r .e a te r  z a m in d a r i s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y
Bengal, ,  o n ly  t h r e e  -  R a j s h a h i ,  M uktagatcha  and Momenshahi
are  the  c re a t io n  of Murshid Quli Khan. Karim l i s t s  a number
o f  t h e  g r e a t  z a m in d a r i s  whose r i s e  began w e l l  b e f o r e  Murshid
1^ u l i l s  t e n u r e  o f  s u b a h d a r i a Prom m odera te  t e r r i t o r i a l
p o s s e s s i o n s  l a r g e  e s t a t e s  were b u i l t  up by m a r r ia g e ,  p iecem ea l
p u rc h a s e  and i n h e r i t a n c e .  M ach in a t io n ,  b r i b e r y ,  and even
f o r c e  were r e s o r t e d  t o  whenever t h e y  were found e x p e d ie n t .  The
l e s s e r  zam indars  o f t e n  f e l t  t h e  b ru n t  o f  t h e i r  a g g r e s s i v e
a t t i t u d e .  The r i s e  and d e c l i n e  o f  z a m in d a r i s  m ight have
been a c c e l e r a t e d  by t h e  wanning o f  t h e  i m p e r i a l  power, and t o
some ex ten t by th e  revenue re g u la t io n s  of Murshid Quli Khan,
but t h e  p ro c e s s  was n o t  a new one.
The t r a n s f e r  o f  landed  i n t e r e s t  was a l r e a d y  i n
m otion  from th e  f i r s t  Mughal conques t  o f  B enga l .  The Mughal
r u l e r s  a c c e p te d  t h e  nominal  sub m iss io n  o f  t h e  semi-autonomous
f r o n t i e r  Rajas of Bishnupur, Chandrakona, Pachet, Birbhum
and Busting, and t h e  numerous fJungle-m ahal*  c h i e f s  o f  Midnapur,
2on b e in g  a s s u re d  of payment o f  t r i b u t e  o r  p e sh k a sh. The
1. 1 . Karim, Mu r s h i d  Quli Khan............... 92.
,2 .  J . G r a n t .  H i s t o r i c a l  & C om parative  A n a l y s i s ,  W .K.Firm inger
( e d . ) ,  The- F i f t h  R e p o r t . * I I ,  181+ ,1 9 6 ,198; J .Graham
t o  F e rg u s  son ,  March 12, 1 7 6 7 , B^D.R. Midnapur I ,  115;
E .B aber  t o  H a s t i n g s ,  F e b .o ,  1773, B .D.R.Midnapur IV ,106-107.
rem a in in g  c h i e f s ,  m o s t ly  o f  t h e  i n t e r i o r  were e i t h e r  reduced  
t o  su b m is s io n  o r  r e p l a c e d .  At t h e  end o f  t h e  campaigns a g a i n s t  
t h e ‘B a ra b h u iy a s 1 as w e l l  a s  t h e  r e b e l l i o u s  Afghan c h i e f s ,  t h e  
Mughal g e n e r a l s  made new revenue c o n t r a c t s  w i th  t h e  dependable  
s o l d i e r s ,  a d v e n tu r e r s  and n a t i v e  revenue a g e n ts  who had come 
t o  t h e i r  a s s i s t a n c e . '* ’ Lands t a k e n  from t h e  t e r r i t o r i e s  of
t h e  f a l l e n  c h i e f s  were d i s t r i b u t e d  among them. T h is  a c c o u n ts
2  3 *+f o r  t h e  r i s e  o f  t h e  z a m in d a r i s  o f  P u t iy a  , Chanchra ,  Naldanga
5Bikrampur , and many o t h e r s  i n  t h e  s e v e n te e n th  c e n tu r y .  The
c h a k la h s  F a t h p u r ,  K a z i r h a t ,  ICankina ceded t o  t h e  Mughals by
6
t h e  R a ja  of  Kuch B ih a r  i n  1711 formed t h e  n u c l e i  of t h e
z a m in d a r i s  o f  F a th p u r ,  Bamandanga, Panga, Manthana, G h a r i a l -
7 8 d an ga , ( K a z i r h a t ,  Mahipur, T u sv an d a r ,  Tepa ,  Dimla and
B a ik u n th a p u r^ .  Most of t h e  a s s ig n e e s  o f  t h e s e  e s t a t e s  were
1 .  T . R a y c h a u d h u r i , Bengal  under  Akbar and J a h a n g i r % 20, 23*
2. B.D.G. .R a . i s h a h i . 177; N .K .B h a t ta sa h ,  “Bengal  Chiefs* s t r u g g l  
f o r  Independence  i n  t h e  r e i g n  o f  Akbar & J a h a n g i r 1*,
B . P . P . . 1928, 3 6 .
3 . Vide i n f r a
J .W e s t l a n d ,  A R eport  on t h e  D i s t r i c t  o f  J e s s o r e , 5 5 ;  S.C. 
M i t r a ,  J e s s o r e - K h u ln a r  I t i h a s a , I I ,  t-f62-lt'63.
5 .  Y .G upta ,  Bik ra m n u re r  I t i h a s a . 129*
6 . J . N . S a f k a r  ( e d . ) .  H i s t o r y  of  Bengal I I ,  377.
7. A l l  b e lon ged  t o  f lhaklah  F a th p u r  and a f t e r w a r d s  formed p a r t s  
o f  Rang^ur D i s t r i c t .
8 . P r e v i o u s l y  be longed  t o  Chaklah  K a z i rh a t  and l a t e r  on were 
in c lu d e d  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  Rangpur.
9 . I n  J a l p a i g u r i  D i s t r i c t .
t h e  r e l a t i o n s ,  rev en ue  a g e n ts  or army o f f i c e r s  o f  th e  Kuch B ih a r  
1
R a ja ,  Subsequent t o  th e  conques t  o f  C h i t t a g o n g  from t h e  A ra-
kanese  i n  1 6 6 6 , l a n d s  were a g a in  d i s t r i b u t e d  among t h e  o f f i c i a l s
o f  t h e  fo rm er  r u l e r s , '  t h e  Mughals and a l s o  t h e  m i l i t a r y  f o l l o w -
2e r s  who went t o  C h i t t a g o n g  i n  t h e  t r a i n  o f  t h e  Mughal army*
T h e r e a f t e r  t h e  g ra d u a l  p ro c e s s  o f  t h e  r e c l a m a t i o n  o f  w as te  l a n d s
3
i n  t h e  d i s t r i c t  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  numerous p e t t y  e s t a t e s .
The l a t e  s e v e n te e n th  and e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s
p ro v id e d  re m a rk ab le  open ings  f o r  t h e  zam in d a rsh ip  i n  Bengal .
The a n x i e t y  o f  Emperor Aurangzeb t o  c o n s o l i d a t e  h i s  p o s i t i o n
i n  th e  rem ote  p ro v in c e  o f  Bengal l e d  t o  t h e  conferm ent  o f
k
zam ind a r i  r i g h t s  on many p a r t i e s .  Bo d id  t h e  p o l i c y  of Murshid 
Quli  Khan t o  s e c u re  an i n c r e a s i n g  and p u n c t i l i o u s  f low  o f
5rev en u es  t o  t h e  c e n t r e .  The z a m in d a r is  o f  S e o r a p h u l i ,  Burdwan,
6 7 8 9S i l b e r s a  , Rokunpur, R a j s h a h i ,  M uktagatcha and Mominshahi
1* J . N . S a r k a r  ( e d . ) ,  Hi s t o r y  o f  Bengal I I ,  377? A.A. A.Khan 
C haudhur i ,  A H i s t o r y  of  Kuch B ih a r  I ,  2 6 9-371•
2. H . J . S . C o t t o n ,  Memorandum on th e  Revenue H i s t o r y  o f  C h i t t a g o n g  ^
3-*+; A .M .B era judd in ,  The Revenue A d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g . 
309-311.
3 . H . J . S . C o t t o n ,  Memorandum . . . . . 7 9 - 8 0 $  A .M .S e ra ju d d in ,  The 
Revenue A d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g , I 9 6 - I 9 8 , 200-201.
k .  C.W.B.Rous, D i s s e r t a t i o n  3 9 .
5. I n  H ugli  D i s t r i c t .
6 . I n  Bogra  D i s t r i c t .
7. I n  Murshidabad D i s t r i c t .
8 . I n  Mymensingh D i s t r i c t .
9 . I n  Mymensingh D i s t r i c t  (Mominshahi was t h e  fo rm er  name o f  
pa rganah  Mymensingh).
be long  t o  t h e  g en re  t h a t  came i n t o  b e in g  and grew as a r e s u l t  
o f  th e  p o l i c i e s  d i s c u s s e d  above. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  
t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  z a m in d a r is  d u r in g  t h i s  p e r io d  was mainly- 
c e n t r e d  around t h e  Hindus who manned th e  revenue  depar tm ent  
as qanun&os T c h a u d h u r i s . diwans and n a i b s .
Thus t h e  long  p r o c e s s  o f  c o n q u e s t ,  a s s i m i l a t i o n  
and su bseq uen t  need f o r  a s t a b l e  and l o y a l  f i n a n c i a l  group 
l e d  t o  t h e  emergence of t h e  zam indars  as an i n d i s p e n s a b l e  
e lem ent  o f  government m achinery  i n  B engal .  The p o l i c y  of 
making t h e  p r i n c i p a l  zam indars  Im m edia te ly  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
k h a l s a  f o r  t h e  i m p e r i a l  s h a re  of t h e  re v e n u e s ,  added t o  t h e i r  
power and p o s i t i o n .  The f r o n t i e r s  o f  t h e i r  i n f l u e n c e  ex tended 
beyond t h e i r  t e r r i t o r i e s .  Government employments o f f e r e d  t o  
t h e  p ro m is in g  zam indars  wide scope* f  o r  making t h e i r  marks 
i n  t h e  c o u r t ,  and abus ing  t h e i r  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  t o  f u r t h e r  
t h e i r  own c a u s e .  Thus th e  p ro c e s s  o f  'c h an g e  from re v en u e -  
managers t o  l a n d l o r d 1 was com ple te  by t h e  m iddle  of  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y . ^
The economic d r a i n  from t h e  subah t o  meet t h e  
i n c r e a s i n g  i m p e r i a l  demand was worsened by t h e  M ara tha  r a i d s .  
As no a s s i s t a n c e  was fo r th co m in g  from t h e  d ecay in g  i m p e r i a l  
g o v e r n m e n t t h e  Nawab f a c i n g  a s e r i o u s  menace le a n e d  more and
1. B .H ;B aden-Pow ell ,  The Land-Svsteras . . . .  Ju 18 V 1 8 6 .
more on t h e  z a m in d a r s 1 f i n a n c i a l  h e l p ,  and more so on t h e i r
military a s s i s t a n c e . , At a c e r t a i n  s t a g e  o f  t h e  M aratha i n v a s i o n
A l i v a r d i  Khan used  t h e  i n f l u e n c e  of t h e  R a ja  of  Burdwan f o r
2
a s e t t l e m e n t  w i th  t h e  M ara tha  l e a d e r  B askar  P a n d i t .  I n  t h e  
a l t e r e d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  c o u n t ry  c o n s i d e r a b l e  zamin­
d a r s  had ample o p p o r t u n i t y  t o  i n f l u e n c e  t h e  p o l i t i c a l  a f f a i r s  
of t h e  subah .  T h e i r  su p p o r t  f o r  t h e  Nawabs h in g ed  m ain ly  on 
t h e  g r a n t  o f  a  b road  measure o f  autonomy t o  them and non­
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e i r  t e r r i t o r i a l  agg rand izem en t .  The l e s s  
p o w erfu l  zam indars  were,  however, removed f o r  d e f a u l t  i n
payment and t h e i r  z a m in d a r i s  g iv en  t o  f a v o u r i t e s  of t h e  Nawabs
3
o r  o f  t h e  f a u j d a r s . There  a re  i n s t a n c e s  where t h e  h e r e d i t a r y  
r i g h t s  o f  l a w f u l  h e i r s  were s a c r i f i c e d  t o  d i s p e n s e  f a v o u r  t o  
p o l i t i c a l  a l l i e s . 1*
Keeping i n  view t h e  h i s t o r i c a l  f o r c e s  a t  work i t  
may n o t  be out  o f  p l a c e  t o  su rvey  b r i e f l y  t h e  r i s e  o f  a 
number o f  z a m in d a r i s .
The N ad ia  zam ind a r i  c la im in g  o r i g i n  i n  t h e  e l e v e n th  
c e n tu r y  deve loped  i n t o  one o f  t h e  prime e s t a t e s  i n  Bengal i n
1. R .B e c h e r 1 s M inu te ,  D e c .3, 1770, P.C.C .R>M. Dec. 3 ,  1770,
I I ,  7; C .S t e w a r t , H i s t o r y  o f  B e n g a l  ,^ 9 1 ,  J . N .S a r k a r
( e d , ) ,  Hi s t o r y  o f  Bengal I I ,
2 .  H a j i  M ustafa  ( t r . ) ,  S e i r  I ,  3 8 2 .
3 . B .R.C. A p r i l  6 , 1773, R^9/39; J.Grant, An E n q u i ry  i n t o  th e  
N M u re _ o fL Z ^   89-90;  BJ PJ,G.,Midnapur, 225.
k ,  G . V a n s i t t a r t  t o  C.C.R.M* 0 c t . l 6 ,  1770, P .C .C >R.M.Dec. 31, 
1770, I I ,  1M+; R o y ro y an 's  answer,  J .H .H a r i n g to n ,  E x t r a c t  
from H a r i n g to n 1s A n a l y s i s . . . . . 1 5 8 .
t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y .  I t s  o r i g i n a t o r  B h a t t a n a ra y a n ,  t h e
c h i e f  o f  t h e  f i v e  Brahmins who had come t o  B enga l  a t  t h e
i n v i t a t i o n  o f  King A d isu r ,  c r e a t e d  an e s t a t e  out of l a n d s  he
r e c e iv e d  as g r a n t s  and pu rch ased  h im se l f . "1' B isw ana th ,  one
of  h i s  d e s c e n d a n t s  was t h e  f i r s t  t o  he acknowledged by t h e
Muslim r u l e r s  as t h e  ra . ia  on c o n d i t i o n  of  payment of an
2annua l  t r i b u t e .  K a s in a th ,  one of  t h e  l i n e a g e  of  B isw anath
was put t o  d e a th  and h i s  pa t r im on y  c o n f i s c a t e d  by HJmperor
’Akbar f o r  an a c t  o f  v i o l e n c e  by him. K a s i n a t h 1s posthumous
son Ram founded a new e s t a t e  w i th  t h e  p r o p e r t y  he i n h e r i t e d
3
from h i s  f o s t e r  f a t h e r .  The fa m i ly  came t o  prominence d u r in g
t h e  t im e  o f  D urgadas ,  son o f  Ram. The t h e n  g o v e rn o r  of t h e  
subah i n  a p p r e c i a t i o n  o f  'Durgadas*. s m e r i t  a p p o in te d  him .a 
m u h a r r i r  o f  t h e  yanungo d a f t a r  a t  H u g l i .  However, Durgadas 
Bh avail and a Majumdar soon gave up t h e  p o s t  and r e tu r n e d  t o  h i s
5e s t a t e  a t  P a l k a b a r i ,  For  D u rg ad as 1 m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  t o  
t h e  Mughal g e n e r a l  Man Singh a g a i n s t  R a ja  P r a t a p a d i t y a  of  
J e s s o r e ,  Fmparor J a h a n g i r  r e s t o r e d  t o  him t h e  c o n f i s c a t e d
1 . “The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of  Bengal-The N ad ia  R a j fl,
C JR . , 1872, LV, 86-87 .
2.  I b i d .5  L .Ghose, The Modern H i s t o r y  o f  I n d i a n  C h i e f s .
R a ja h s .  Zem indars ............... I I ,  359*
3 . uf h e  T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of Bengal-The N adia  R a j1*,
CJR. ,1872,LV, 87-88 .
k .  J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and Comparative A n a ly s i s ,  W .K.Firminger 
( e d . ) ,  The F i f t h  Renort ...............I I ,  196,359*
5. B .R .C .A p r i l  7, 1786, R50/60; The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of  
Bengal-The Nadia  R a j 11, C .R. 1872, L ¥ ,8 8 .
t e r r i t o r y  of h i s  ances tor  Kasinath , The Emperor a lso  evinced
1
h i s  g r a t i f i c a t i o n  hy c o n f e r r i n g  on him t h e  t i t l e  of  M a h a r a j a * .
T h e r e a f t e r  th e  s t o r y  o f  t h e  Nadia za m in d a r i  i s  t h a t  of a
g ra d u a l  exp an s io n  hy o c c a s i o n a l  r e c e i p t  o f  g i f t s  from th e
r u l i n g  a u t h o r i t y ,  by p u rc h a s e ,  gu tchauny  ( e x e r c i s e  of o f f i c i a l
i n f l u e n c e )  and sometimes by t h e  use  o f  f o r c e .  The good
r e l a t i o n s  m a in ta in e d  by t h e  s u c c e s s iv e  r a j a s  w i th  t h e  Emperors
went a long  way t o  ac h ie v e  t h e i r  t e r r i t o r i a l  ex pan s io n .  For
h i s  a c t s  of p u b l i c  u t i l i t y  R a ja  Rudra Raya r e c e iv e d  from th e
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Emperor t h e  p a rg a n a hs o f  K a r i  and J u r i  . The most rem arkab le  
e x t e n s i o n  of  t h e  j u r i s d i c t i o n  of t h e  N ad ia  za m in d a r i  to o k  p l a c e  
d u r in g  t h e  t im e  o f  R a ja  Raghuram. Between t h e  y e a r s  1722-1729 
n in e  p a rganahs  were added t o  th e  N ad ia  z a m in d a r i .  K r i s h n a -  
c h a n d ra ,  son o f  Raghunandan e n la rg e d  t h e  e s t a t e  by t h e  p u rc h ase
5o f  some p a rg a n ahs .  Bounded on t h e  n o r t h  by Murshidabad, 
t h e  Bay of Bengal on t h e  s o u th ,  D hulpura  on t h e  e a s t  and by 
t h e  r i v e r  B h a g i r a t h i  on th e  w es t ,  t h e  Nadia  za m in d a r i  a t  th e  
t im e  of M ahara ja  K r ish n a c h a n d ra  (1728-1782) in c lu d e d  8*+ par*-
1 .  K.Raya, K s h i t i s a v a m s a v a l i c h a r i t a , 79 -80 ,  "The T e r r i t o r i a l  
A r i s t o c r a c y  o f  Bengal-The Nadia  R a j " ,  C .R .1 8 7 2 ?LV,89«
2. B.R.C. A p r i l  7, 1786, R50/66;^ K.Raya, K s h i t  i s  av am_sar a l i -  
c h a r i t a ,  g; "The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of  Bengal-The 
N ad ia  R a j " ,  G^R., 1872, LV, 91-92 ,  9 ^ - 9 5 . ’
3 . "The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  o f  Bengal-The N ad ia  R a j 11 , C.R» ? 
1872, LVv 92; L .Ghose, The Modern H i s t o r y  o f  I n d i a n  C h i e f s , 
Ra.iahls, Z em indars ............... I I ,  3 6 0 "."
k ,  B .R .C? A p r i l  7, 1786, R50/66.
5. I M d .
ganahs e x te n d in g  over 3,1|?1 s q .m i l e s .  I t  i s  e v id e n t  from
t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  long  p ro c e s s  o f  g rowth t h a t  th e  p a t t e r n
p o s t u l a t e d  hy C a lk in s  may need m o d i f ic a t io n *
The D in a jp u r  z a m in d a r i ,  a n o th e r  apex e s t a t e ,
o r i g i n a t e d ,  a c c o rd in g  t o  t r a d i t i o n  i n  t h e  e a r l y  s e v e n te e n th
c e n tu r y .  I t  s t a r t e d  w i th  one K a s i ,  a K ay a s th a  p o s s e s s in g  s i x  
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p a r g a n a h s . K a s i 1s s u c c e s s o r  B rim an ta  D a t t a  a c q u i r e d  c o n s i d e r ­
a b le  l a n d s  ab us in g  h i s  p o s i t i o n  as  t h e  n a ib -d a n u n g o . His 
e l e v a t e d  p o s i t i o n  as  t h e  zamindar o f  s a r k a r  P i n j a r a  was 
r e c o g n iz e d  by Emperor Shah J a h a n .  B e fo re  h i s  d e a th  S r im a n ta  
D a t t a  d i v i d e d  h i s  e s t a t e  between h i s  son and d a u g h te r .  The 
son d ie d  c h i l d l e s s ;  Sukdev, t h e  g randson  by B r im a n ta 1s
kd a u g h te r  i n h e r i t e d  t h e  e n t i r e  p r o p e r t y .  The e s t a t e  was 
s u b s e q u e n t ly  e n la r g e d  by t h e  pa t r im ony  o f  Sukdev, whose g ra n d ­
f a t h e r  Devakinandan Ghosh was th e  diwan o f  th e  B a rd hank u th i
5R a ja  and h o l d e r  o f  a s e v e n - anna sh a re  of  t h e  I d r a k p u r  e s t a t e ,  
W i th in  a few y e a r s  t h e  D in a jp u r  e s t a t e  g rasped  f i f t y - f i v e  out
1 ,  B h a ra ta d h a n d ra  Raya, Bh a r a t  achan d re r  Gra n th a v  a l i * 7;
J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and C om parative  Analysis ,*  W .K.F irm inger 
( e d . ) ,  The F i f t h  Rejgiort, , . „ . I I , 2ky<,
2, E .V .W es tm aco t t , fTThe T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of Bengal-The 
D in a jp u r  R a j ff, C .R .1872 .  LV,205; B.H.Baden-rPowell,  u 0 r i g i n  
o f  t h e  z a m in d a r i  E s t a t e s  i n  B en g a l11, Q . J .E . 1 8 9 6 , ^ 0 .
3 , F . Buchanan, G e o g ra p h ic a l .  S t a t i s t i c a l  and H i s t o r i c a l  D e s c r i - .  
p t i o n o f  t h e  D i s t r i c t  o f  D ina j p u r , 25^.iJ lg ltM l*  li u . iw % l.W|l ll»IIIM I W    WIM  W I . IWJ . M4IWW * ■HuH-l *■! ,1 f tM .lhl J nil
I*. pj.-V.VIestmacott, llThe T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of  Bengal-The 
D in a jp u r  R a j 11, C J h  , 1872, LV, 211.
5* I b i d . ,  211-212; ' P .C .S en ,  B agura r  I t i h a s a  I I ,  123*
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o f  t h e  t o t a l  o f  n i n e t y - e i g h t  p a rgan ahs  b e lo n g in g  t o  t h e  
D i s t r i c t  o f  D i n a jp u r .  Some o f  t h e s e  were purchased  from t h e  
d e f a u l t i n g  n e ig h b o u r s ,  a few were a c q u i r e d  by q u e s t i o n a b l e  means 
and even by v i o l e n c e .  R a ja  P ra n n a th ,  d u r in g  h i s  long  (1682- 
1 7 2 3 ) t e n u r e  o f  z a m in d a r i  'ann exed 'b y  ‘ f o r c e  o r  f r a u d 1 a
l a r g e  number o f  n e ig h b o u r in g  sm al l  z a m in d a r i s  t o  th e  D in a jp u r
2 . ' 
e s t a t e .  About t h e  y e a r  17^5 R a ja  Ramnath o f  D in a jp u r  and
R a ja  Ramkanta o f  R a j s h a h i  became in v o lv e d  i n  a f i g h t  over  t h e
p o s s e s s i o n  of K h a t t a  parRanah b e lo n g in g  t o  one E l a d a t  Khan.
C o n seq u en t ly  R a ja  Ramnath got  p o s s e s s i o n  o f  t h i r t e e n  p a r t s
.of t h e  d 1 snu t  ed v ar  ganah whereas h i s  r i v a l  had t o  c o n te n t
3h i m s e l f  w i th  o n ly  t h r e e  p a r t s .  f o l l o w in g  R a ja  Ramnath1s
d e a t h  ( c i r c a  I 7 6 OJ, h i s  e l d e s t  son R o id y an a th  succeeded  t o
th e  za m in d a r i  b u t  cou ld  n o t  ho ld  i t  f o r  lo n g .  His  j e a l o u s
h a l f - b r o t h e r  C a n ta n a th  was i n t r i g u i n g  t o  remove him. When
B o id y an a th  was c o n f in e d  i n  t h e  f o r t  o f  Mungher f o r  h i s  i n a b i l i t y
A
t o  meet t h e  i n c r e a s i n g  demand by Nawab Mir Qasim, Cant,anath 7
5managed, t o  p e r su a d e  t h e  Nawab t o  c o n fe r  t h e  za m in d a r i  on him.
1. F .Buchanan ,  G e o g ra p h ic a l ,  St a t i s t i c a l  & H i s t o r i c a l  D e s c r ip ­
t i o n  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  Di n a l p u r T F l^ - - 2 t37 : B .H.Baden- 
Rowell ,  ‘‘O r ig in  o f  t h e  Zam indari  E s t a t e s  i n  B en g a l '1, Q . J . E . ,
I 8 9 6 , 5k-56.
2 .  E .Y .W es tm aco t t , “The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of Bengal-The ■ 
D i n a j p u r / R a j !i, JOR*, 1872, LV, 2 1 3 .
3 . H . C o t t r e l l  t o  R .B echer ,  J a n .  1 7 ,17 71 ,  F .C .C .R .M. F e b .k ,  1771, '
- 111 ,103 ;  C.W.B.Rous t o  S .M id d le to n ,  F e b . l k , i 7 7 1 ?PlPX^R^M. n
, F e b .1 8 ,1 7 7 1 ,  IV, k.
k .  B*R„C. A p r i l  7 , 1786, R50/66; See a l s o  R .B echer  t o  S.C.
Aug.2 6 , 1 7 6 9 , S .C .c .R /A ,  9*
5. B.R.C. A p r i l  7 , 1786,: R50/66. ;7
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A l e t t e r  from V a n s i t t a r t  r e a d :
" ............... B e d in a n t  t h e  p r e s e n t  R a jah  h av in g  been deposed
g by Meer Gossim was r e e s t a b l i s h e d  by Mir J a f a r  i n  
' o p p o s i t i o n  t o  C an toonau t  -  who had been  a p p o in te d  
by Meer Gossim and s id ed  w i th  him i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  w a r . . . . . . 11
T h i s  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  Nawab Mir Qasim needed 
l o y a l  s u p p o r t e r s  f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  h i s  p o s i t i o n  i n  
■fcks subah and hence  h i s  i n t e r e s t  i n  C a n ta n a th .  The f l o u r i s h i n g  
D i n a j p u r  z a m in d a r i  c o n s i s t e d  o f  121 pa rg a n a h s  i n  17&5*
The C hanchra  (o r  Y usoufpur)  e s t a t e  t r a c e d  i t s  
o r i g i n  t o  one B havesw ara  Roy, a K ay a s th a ,  who came t o  Bengal 
i n  t h e  wake o f  t h e  Mughal campaign to w ard s  t h e  end of  t h e  s i x t ­
e e n th  c e n t u r y .  Bhaveswar was rewarded f o r  h i s  m i l i t a r y  s e r v i c e s  
w i th  t h e  as s ig n m en t  o f  t h e  p a r ganahs  o f  S a y e d p u r , Amidpur, Muda- 
g acha  and M a l l i k p u r  which formed p a r t s  o f  t h e  t e r r i t o r y  of 
Raj a. P r a t a p a d i t y a  o f  J e s s o r e . J  Bhaveswar R ay1 s son  Mahtap 
who a s s i s t e d  t h e  Mughal t r o o p s  under  Man S in gh  was con f irm ed
kas t h e  zam indar  and succeeded  t o  h i s  p a t r im o n y .  I t  was from 
h i s  s u c c e s s o r  Kandarpa  Ray* s t im e  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
s e v e n te e n t h  c e n tu r y  t h a t  t h e  new a c q u i s i t i o n  o f  l a n d s  s t a r t e d
1.  G . V a n s i t t a r t  t o  C»C,R.M., O ct . 16, 1770? P.C.C.R.M . Dec. 31? 
17 7 0 ,1 1 ,  I k k .
2. J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and C om para t ive  A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger  
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t . . . . . . . I I . 332.
3 . J .W e s t l a n d ,  A R ep o r t  on t h e  D i s t r i c t  o f  J e s s o r e .  57 5 L .Ghose,  
The Mod e r n Hi s t  o r  y of  I n d i a n  C h i e f s .  Ra.iahs^ Remind a r s  . I I
3 1 ^ "
k .  J . W e s t l a n d , A R ep o r t  on t h e  D i s t r i c t  o f  l e s s o r s ,  575 B^D.G. 
l e s s o r e ,  1 ^ 3 .
on a l a r g e  sca le*  He ex ten d ed  t h e  z a m in d a r i  so u th -w es tw a rd  
by g a i n i n g  p o s s e s s i o n  o f  f i v e  par g a n a h s .^  H is  s u c c e s s o r  
Manohar Ray ( l 6 1+9-1705) t h e n  a c q u i r e d  many more n e ig h b o u r in g  
p a rg a n a h s .  He a p p a r e n t l y  o b t a in e d  p o s s e s s i o n  from th e  
su bah da r  t h e  a u t h o r i t y  f o r  c o l l e c t i n g  and p ay in g  t h e  r e v e n u e s  
o f  a l l  t h e  s u r ro u n d in g  s m a l l e r  z a m i n d a r i s ,  w e l l  b e f o r e  t h e  
J  am a-K ami1 -T urnari o f  1722* By a s t r o k e  o f  f o r t u n e  as  W estlandi w i t i  iw hti 1— *iT«TinriTm m nw m n , ~  iK ^i n M n im  n uni       * V
p u ts  i t ,  or perhaps under Murshid Quli Khan1s s t r i c t e r  c o l l e c t io n
as Karim a rgues , many of th e s e  e s ta te s  began to  d e fa u l t  in
revenue a t t h i s  tim e. In  accordance w ith  th e  revenue p r a c t i c e ,
Manohar Roy, by paying th e  a r r e a r s  due on them, and engaging
f o r  t h e  f u t u r e  re v en u e  c o a t  r a n t s ,  o b ta in e d  p o s s e s s i o n  o f  many
o f  t h o s e  p a r g a n a h s .  Thus between t h e  y e a r s  1682-1703 he
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a c q u i r e d  some t e n  p a r g a n a h s . D uring  h i s  s u c c e s s o r  K r i s h n a  
Roy (1 7 05 -1 72 9 )5  two more p a rg an ah s  were a c q u i r e d  from 
d e f a u l t i n g  z a m in d a r s ,  a n o t h e r  was pu rchased  from t h e  N ad ia  
za m in d a r ,  w h i l e  some s m a l l e r  p a rg a n a h s were annexed by q u e s t i o n ­
a b le  means^. F o l lo w in g  h i s  d e a t h  t h e  e s t a t e  was d iv id e d  
be tw een  h i s  s u c c e s s o r s ,  Suk Dev and Syam S u n d a ra .  I n  t h e  
t w e l v e - anna s h a re  Suk D e v 's  l i n e  was c o n t in u e d  by h i s  son 
N i l k a n t a .  But t h e  f o u r - anna s h a re  became u n te n a n te d  sometime 
i n  between 1756-1758 ,  because  of  t h e  d e a th s  of  Syam Sundar and
1 .  J . W e s t l a n d ,  A R ep o r t  on t h e  D i s t r i c t  o f  J e s s o r e  585 
B ,D » G .J e s s o r e , IR 3 ,
2. J . W e s t l a n d , A R epor t  on t h e  D i s t r i c t  o f  J e s s o r e * 585 B.C. 
M i t r a ,  J e s s o r e -K h u ln a r  1 1 i b a s a ^ T 7 ^ 8 l 7 ^ 8 3?WST”
3 . J .W e s t l a n d .  A R epor t  on t h e  D i s t r i c t  o f J e s s o r e ,  595 B.C. 
M i t r a ,  J e s s o F e - K t e ^  ,
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h i s  i n f a n t  son .  T h i s  s h a re  was t r a n s f e r r e d ,  on r e q u e s t ,  t o
one M irza  S a lah -ud ~ D in  whom t h e  Company had d i s p o s s e s s e d  of
1
h i s  l a n d s  n e a r  C a l c u t t a .  S in c e  th e  M ajo r  p o r t i o n  o f  t h e
f o u r - anna s h a r e  o f  t h e  Chanchra  z a m in d a r i  was w i t h i n  Bayedpur
p a rg a n a fo, i t  came t o  be known as t h e  Bayedpur e s t a t e .  While
t h e  t w e l v e - anna  s h a r e  o f  t h e  Chanchra  z a m i n d a r i ,  a l s o  c a l l e d
t h e  Y u soufpur  e s t a t e  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  Yusoufpur
p a rg an ah  w i t h i n  i t ,  was i n h e r i t e d  by S r i k a n t a  i n  1 7 6 1*.
The r i s e  and p r o s p e r i t y  o f  t h e  Rokunpur z a m in d a r i
ex e m p l i fy  t h e  abuse  o f  o f f i c i a l  p o s i t i o n .  The e s t a t e  had i t s
n u c l e u s  i n  t h e  p u r c h a s e  o f  some l a n d s  i n  t h e  home D i s t r i c t  o f
3Burdwan i n  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n tu r y  by Bangabinod , t h e
hc h i e f  qanungo o f  t h e  su b ah . F o l lo w in g  Emperor A u ra n g zeb 's  
p o l i c y  o f  a p p o i n t i n g  two c h i e f  qanungos i n  B e n g a l ,  two nephews 
o f  Bangabinod were a p p o in te d  t o  t h e  p o s t s  a f t e r  h i s  d e a t h .
The f i r s t  m e n t io n  o f  t h e  Rokunpur zam indar  i s  found i n  t h e  
reven ue  s e t t l e m e n t  o f  S h u ja n d d in ,  i n  t h e  name o f  Qanungo S h iv n a
1 .  Royroyan* s answ er ,  J . H .H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  from H a r i n g t o n i s 
A n a l y s i s . . . . . 1 5 8 .
The E n g l i s h  C o u n c i l  t u r n e d  down Nawab Mir J a f a r * s  r e q u e s t  t o  
a l lo w  M irza  S a la h -u d - D in  t o  c o n t in u e  i n  h i s  z a m in d a r i  i n a s ­
much as i t  was t h e  most v i t a l  p a r t  o f  t h e  ceded l a n d s  s o u th  
o f  C a l c u t t a  (S .C .C . J a n u a r y  *+, 1758, R/A, 2 ) .
2 .  J .  W es t lan d  A R ep o r t  on t h e  D i s t r i c t  o f  J e s s o r e . 6 O5 
B .D .G . .  J e s s o r e r
3 . B r o t h e r  o f  Bhagwan, A K ay a s th a ,  who was a p p o in t e d  t h e  
f i r s t  c h i e f  qanungo o f  B en g a l .
k m K .P .B andopadhyaya ,  B a n a la r  I t i h a s a . 102.
5 . I b i d .  j 1 0 2 - 1 0 3 .
rayan.,.  s o m o f  Qanungo D arp ana ray on .  The r e a s o n  f o r  a s s i g n i n g  j  
z a m i n d a r i . r i g h t  o f  such an e x t e n s i v e  a r e a  t o  Qanungo S h iv n a ra y a n  . 
i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n .  I n  t h e  o p in io n  o f  Grant t h e  a c t  , 
'■was.,
R . . . . . .  e i t h e r  a s . m a t t e r  o f  s p e c i a l  f a v o u r ,  o r  more
, .p ro b a b ly  as  a  f a v o u r  f o r  t h e  l e s s e r  p o r t i o n  a s s ig n e d  
t o  him*of t h e  russoom, or  u s u a l  commission o f  2^  
perxcent, on t h e  re v en u e ,  when t h i s  emolument o f  
o f f i c e  came t o  be d iv ided ,  u n e q u a l ly  be tw een  t h e  two 
b ra n c h e s  o f  t h e  same f a m i l y ,  f o r  t h e  p o l i t i c a l  
' p u rp o s e  o f  c r e a t i n g  r i v a l s h i p ,  and by t h a t  means,
l e s s e n i n g  t h e  power of, e i t h e r  t o  abuse  t h e  h i g h e s t  
c o n f i d e n t i a l  t r u s t  u n d e r  governm ent . 11
The v e r y  f a c t  t h a t  t h e  Rokunpur za m in d a r i  l a y
s c a t t e r e d  over  d i f f e r e n t  and f a r  o f f  d i s t r i c t s  w i th o u t  a
common b o r d e r  t e s t i f y  t h a t  t h e  aanungos m anaged- to  p ic k  up
1 what t h e y  t h o u g h t  most l i k e l y  t o  p rove  a d v a n ta g eo u s  from t h e  
- 2
d i f f e r e n t  d i s t r i c t s 1. The za m in d a r i  when p assed  t o  Lakshmi- 
n a r a y a n ,  s u c c e s s o r  o f  S h iv n a ra y a n ,  co m p rised  an a r e a  o f  600 sq .  ,4 
m i l e s ,  d i s p e r s e d  i n  e i g h t  c h a k l a h s .^  The Rokunpur e s t a t e  
a c q u i r e d  from S e l b e r s a  za m in d a r i  a lo n e  l a n d s  w orth  r e n t a l  o f  
R s .8 0 0 0 .  .According t o  Prav& schandra  Sen ,  i n  e a r l y  e ig h t e e n t h / ^
1 .  J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and C om para t ive  A n a l y s i s ,  W .K .F i rm in g e rx   ^
( e d . ) ,  The F i f t h  R epor t    I I ,  197* x 4
2. R .B echer  t o  S .C .M arch 1 ,  1770, S .C .C .  March 2 9 , 1770, R/A, 4
1 0 ,  • - ' -;'v4
3 . J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and C om para t ive  A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger  f  
( e d . ) , The F i f t h  Re p o r t  . . . . .  *. I I ,  385-386 .  . J
k .  P ;C .C .K . . J u l y  11 , . .1772 ,  I - I I l ' -  ( i n  o n e ) ,  1+8. ■;§
5. P .C .Seru  B ag u ra r  I t i h a s a  I I , .1 1 ^,  4/ / w»•m-hu.w-1hwamauBcinswtf i.wmi■ w »i n w w a  /  '
c e n t u r y ,  Qanungo D arpanarayan  farmed o n e - anna p o r t i o n  of SelberssQ
z a m in d a r i  i n  f a v o u r  o f  h i s  son S h iv n a ra y a n ,  and named i t  t h e
Shiv  pur  p a rg an ah  a f t e r  him. R e f e r r i n g  t o  t h e  f o r c i b l e
o c c u p a t io n  o f  p a r t s  o f  t h e  za m in d a r i  o f  I l a v e l i  T and eh by t h e
Rokunpur z a m in d a r s ,  Harwood, t h e  S u p e r v i s o r  o f  Rajmahal ;
commenteds uAs t h e  r i c h e r  Zemindars and T a lo o k d a r s  to o  o f t e n  \
t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  l e s s  c o n s i d e r a b l e ,  and i n c r e a s e  t h e i r  own ,
p o s s e s s i o n  by an undue e x e r t i o n  o f  t h e i r  p o w e r ,  11. One
o f  t h e  r i c h e s t  z a m in d a r i s  i n  B en g a l ,  t h e  Rokunpur e s t a t e
2com prised  s i x t y - n i n e  whole o r  b roken  p a rg a n a h s  i n  1 7 6 9 .
The c h a u d h u r i  z a m in d a r i  o f  Momenshahi p a rg an ah ,■
owes i t s  r i s e  m a in ly  t o  t h e  fa v o u r  shown by Murshid  Quli  Khan. 4
The f a m i ly  t r a c e d  back i t s  d e s c e n t  from Shusen ,  one o f  t h e  f i v e  .
3 - 4B rahm ins ,  who came t o  B enga l  d u r in g  t h e  t e n t h  c e n t u r y .  The
e r u d i t i o n  o f  some members o f  t h e  f a m i ly  drew t h e  a t t e n t i o n  o f
t h e  Emperors as  w e l l  a s  t h a t  of t h e  s u b a h d a r s .  Some o f  them
k
were r e c r u i t e d  t o  t h e  i m p e r i a l  s e r v i c e  from t im e  t o  t im e .
T h i s  opened a v i s t a  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  g e n e r a l  p r o s p e r i t y  4
1. VI.Harwood t o  C.C.R*M„ J a n .  21 , 1771? P .C.C.R.M . J a n , 2k^
1771? H I ?  90.
2 .  R .B ech er  t o  H . V e r e l s t , Nov. 26, 1 7 6 9 , S .C .C .  Dec. 7, 1769?
R/A, 9 .
3 . B.D.G. .Mymensingh, 155? S.K.Ray C h au dh u r i ,  Maymansingher 
V are n d ra  B rahmin Zem in d a r , 1 , 2 .
S.K.-Ray C h au d h u r i .  Maymansingher V a ren d ra  Brahmin Zamindar 
I ,  6 - 8 .
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of the family* The f i r s t  su b s tan tia l  t e r r i t o r i a l  acq u is itio n  
by the  family took place during the time of J a i  Narayan 
T alapatra , the qanungo, in  the f i r s t  decade of the eighteenth 
century* As a reward fo r  some important se rv ices , Murshid 
Quli Khan granted to  him the zamindari of iia raf  Karai and tappa
iHindi’1"* The Nawab also  promoted S rik rishna  T alapa tra , the
2accomplished son of J a i  Narayan to  the post of the qanungo* 
S rik rishna  rendered valuable serv ices  to  the Nawab in  subduing 
some defying zamindars in  parganah Mominshahi. For such an
■ S w u *  >S ;<U0U.i««Xii 111 .
act he was rewarded with the  o ff ice s  of chaudhuri and zamindar
3of parganah Mominshahi. Chand Ray, son of S rik rishn a , was 
the ch ie f  of the  Rhalsa department and exercised great 
influence at the Court of Nawab Alivardi Khan. At h is  in te r -
kmediation the  extensive Jafarshah i parganah was added to  the
zamindari of S rik rishna . Reclaiming vast t r a c t  of waste lands
which abound in  Mymensingh D i s t r i c t , a l lu r in g  with generous
o ffe rs  peasants from Western Bengal to  s e t t l e ,  S rik rishna  b u i l t  >/
6up an extensive e s ta te ,  s te a d ily  increasing  in  i t s  resources.
D is tr ic ts
F .  Gladwin ( t r . ) .T .B .^O: J .N .S a rk a r(ed .) . H istory of Bengal,
I I , h l k .
2. S.K.Roy Chaudhuri, Maymansingher Varendra Brahmin Zamindar 
I ,  1 6 -18 .
3. I k id . ,  18-19; J.N .Sarkar ( e d .) .H istory  of Bengal I I .  k l k - k l %
1t . S itua ted  in  the D is t r ic t  of Mymensingh.
5. J .N .Sarkar ( e d .) TH istory of Bengal 11,^15;,^ 1^1.31. Mymens ingh 155
6 . S .K.Roy C h a u d h u r i ,  Maymansingher V a re n d ra  Brahmin
iThe R a jn a g a r  z a m in d a r i  o f  M ahara ja  R a j b a l l a b h  
o r i g i n a t i n g  i n  t h e  1 7 2 0 s a f f o r d s  a n o th e r  t y p i c a l  i l l u s t r a t i o n  
o f " t h e  f o r m a t i o n  o f  a z a m in d a r i  by a government o f f i c i a l .  A 
Vaidya by c a s t e ,  R a j b a l l a b h  was t h e  son o f  K r i s h n a j i v a n a ,  a ?
m u h a r r i r ' o f  t h e  nawara. ma h a l  arid l a t e r  on t h e  ma.iumdar  ( t r e a s u r e r )
. 'i,
T h i s  o f f i c i a l  p o s i t i o n  enab led  K r i s h n a c h a n d ra  Majumdar: t o  p u t  h i s
' ■ ■ 2 i
f a m i l y  i n  a s t a b l e  f o o t i n g  and a c q u i r e  a f o r t u n e .  R a j b a l l a b h  
s t a r t e d  h i s  c a r e e r  a s  a  mu h a r r i r  o f  t h e  qanun g o d epa r tm en t  i n  ; 
1717 .• From t h a t  p e t t y  o f f i c i a l  p o s i t i o n  he r o s e  t o . t h e  r l
p o s t  o f  dep u ty  o f  t h e  Nawab o f  Dacca (1 7 5 6 -1 7 5 7 ) ,  t h e  diw an ,
and s u b s e q u e n t ly  t h e  Subahdar o f  Munger. H is  son K r is h n a d a s  *
. *+was a p p o in t e d  a m i n i s t e r  o f  Nawab Mir J a f a r *  T h e i r  e l e v a t i o n
t o  t h e  c o v e te d  p o s t s  u n d o u b te d ly  a c c o u n t s  f o r  t h e  ex p an s io n  
and f l o u r i s h i n g  s t a t e  o f  t h e  Raj nag a r  z a m in d a r i  from i t s  modest : 
o r i g i n .  With t h e  s p o r a d ic  a c q u i s i t i o n s  o f  l a n d s  from t h e  
D i s t r i c t s  o f  Dacca ,  F a r i d p u r , Bakargan^j and T i p p e r a ,  R a j b a l l a b h ^ !
5 ’
formed t h e  new p a rg an ah  o f  Raj nag ar* . I n  t h e  Jam a-Tum arl-
« ™  ' —   1
1. A.M.Khari, The T r a n s i t i o n  i n  B e n g a l , 21fn$ J .W is e ,  Notes on . ; |
t h e  Rac e s .  C a s t e s  and T rad es  o f  E a s t e r n  B en g a l ,  317-318.mam imm n "n»i mi'n mFiT«Miinwp>m*inma i*gm* '■hhm hh ■■nmmiiiii'w iiiiw  th—ih nrmww i im  w im i hum mwgi'n ifn i i im n ni 11 n iih h it ih  ir mm rimmiii n w w n nm ni i ic i nmm n ■ bhi mi m i n nfi * mf r  inrrmn f  ^  ^
2. Y .G upta ,  B ik ram p u re r  I t i h a s a ,  137*
3  ^ F . Gladwin ( t r . ) ? T .B . 150$ Y. Gupta,  Bi k r  ampur e r  11 i  has a , 119./  1
k* H .B e v e r id g e ,  The Di s t r i c t  o f  Baka r g a n j . 96-975 J . N . S a r k a r  : I
( e d . )  ? H i s t o r y  o f  Bengal  I I ,  571$ B.D* G.Bakarganj. ,  20* :V
5. F,D. A s c o l i ,  F i n a l  R epor t  on t h e  Survey  & G e t t l a m e n t  l' :' 1
‘ Opera t i o n s  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  Dacca, 55*  in   i i i i i i m i i i i h  HI *1 fnpii m h u h n m *nim»iir  ■friiTrnn-inn u n  i m i n n n i mw m >»n i mum ■>imniiir in in TTiiiiin r ini n r i —Tmnu r i mrff /  *  - r  ;
7 8  f
Tashtehls o f  1728, the  Rajnagar parganah was entered with a
1
jama .of Hs.8 6 . 2 9 8 . I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e
taciMffiam wewig^wiK • *
p r o p r i e t o r *  s name has  been g iv e n  as  L ak shm inar  ay a n , 2  a f t e r  t h e
3 -name o f  h i s  h o u se h o ld  god* The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  n o t  f a r
t o  s e e k .  Occupying government p o s t s ,  R a j b a l l a b h  c r e a t e d  t h e  ; , |
e s t a t e  i n  t h e  name o f  god Lakshminarayan w i th  a view t o  a v o id -
' . ’ *
in g  c o m p l i c a t i o n s .  H is  e n v i a b l e  p o s i t i o n  a t  D acca  as  t h e  d ep u ty  
o f  t h e  Nawab, and t h a t  o f  t h e  p e sh k a r  o f  t h e  naw ara  enab led
him t o  r e a p  a  r i c h  h a r v e s t  o f  t h e  u n l i m i t e d  r e s o u r c e s  of :j
t h e  c o u n t r y  which l a y  a t  h i s  command. I n  1753 Buzurgumedpur 
e s t a t e  was t a k e n  ov e r  by R a j b a l l a b h  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  i t s  
zam indar  Aga B aquer .  The g r a d u a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  z a m in d a r i .  
a round Buzurgumedpur was e f f e c t e d  by t h e  r e c l a m a t i o n  o f  w as te
5l a n d s  i n  t h e  S u n d a rb a n s .  The R a jn a g a r  R a ja s  a l s o  t o o k  
t o  arms i n  t h e i r  t e r r i t o r i a l  a g g ra n d iz e m e n t • The r i v a l r y
be tw een  R a ja  R a j b a l l a b h  and Imaduddin Munshi o f  R a s u lp u r  .
6 ■
p arg a n a h  o v e r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  K a r t i k p u r  c u lm in a t e d  i n  a ,s
7  v
s a n g u in a r y  b a t t l e  w i th  a l a r g e  l o s s  o f  l i v e s  on b o th  s i d e s .  The %
1. J . G ra n t ,  H i s t o r i c a l  & C om para t ive  Analysis, W.K.Firminger 
( e d . ) ,  The F i f t h  Report  I I T 352.
2 .  I b i d . ' ; ■;
3* S.A .B . y ,  222; A.N.Ray, F a r i d p u r e r  I t i h a s a  I I ,  29. ^
k* B * D. G . , B a k a r g a n i , 20;  H.Beveridge, The D is t r ic t  o f  B a k a r -  
gan j, 9 6 .
5* H.Beveridge, The D i s t r i c t  of B a k a rg a n j ,  95*
6 , I n  t h e  D i s t r i c t  o f  F a r i d p u r .  *:
7. A.N.Ray, F a r i d p u r  I t i h a s a  I I ,  **9-50.
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d i s p u t e d  p a r  g anah e v e n t u a l l  y passed  t o  G o p a lk r i s h n a ,  son and.  h
1 ' ' ;vs u c c e s s o r  o f  R a j b a l l a b h .  ' ^
The a n n a l s  o f  t h e  growth o f  t h e s e  g r e a t  t e r r i t o r i a l ,  h i
z a m in d a r i s  i n  t h e  i n t e r i o r  and s e t t l e d  a r e a s  o f  Bengal? were ,
much i n  l i n e  w i th  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  o f  g r a d u a l  1 -
a c c u m u la t io n  o f  l a n d s  i n  t h e  hands o f  some i n f l u e n t i a l  f a m i l i e s  |
occupying  key p o s t s  m a in ly  i n  t h e  revenue  d e p a r tm e n t .  The
h i s t o r y  o f  t h e  r i s e  o f  t h e  Birbhum, and Burdwan z a m in d a r i s  "h i
on t h e  o t h e r  hand? ex e m p l i fy  t h e  ex p an s io n  o f  t h e  P a th a n  and
R a jp u t  z a m in d a r i s  i n  t h e  W este rn  b o r d e r l a n d s  o f  B eng a l ,  m a in ly  i |
by v i r t u e  o f  m i l i t a r y  e n t e r p r i s e .  |
The Birbhum za m in d a r i  t r a c e d  i t s  o r i g i n  i n  t h e  e a r l y  h
s e v e n t e e n t h  c e n tu r y  t o  t h e  c a p t u r e  o f  power from  t h e  l a s t  1 i
Hindu B i r  R a j a  o f  Nagor. The P a than  f a m i l y  o f  Shams Khan had h i
: ‘ ' 2  I
e m ig ra te d  from K ashgarh  d u r in g  t h e  t im e  o f  Emperor Akbar and . h-
' 3 " i ie n t e r e d  t h e  s e r v i c e  o f  R a ja  B i r  S ingh . As t h e  diwan o f  t h e  .Wf 
ra ja ,S h a m s  Khan and h i s  sons w ie ld ed  enormous i n f l u e n c e  i n  h
a n « w ( R lM W M  /  ■ '
t h e  kingdom. S u b s e q u e n t ly  J u n a i d  Khan, son o f  Shams Khan ~-W
k i l l e d .  R a ja  B i r  S-ingh, o v e r th rew  t h e  f a m i ly  o f  h i s  m a s te r  and h
i
a p p r o p r i a t e d  t h e  t e r r i t o r y .  R e a l i z i n g  t h e  ad v an tag e  o f  having;;;;
1 .  W.Douglas t o  B .R . ,  A p r i l  6 , 179°? BJR.P. A p r i l  29?1790? ■ I
R ? l / 2 ^ .  h |
2* ’ J f G r a n t , H i s t o r i c a l  and C om parat ive  A n a l y s i s ,  W .K .F i rm in g e r  h i  
'V f e d . ) Th e F i f t h  Repo r t . . . . . . I I  , 196; .B.D.G. Birbhum, 10-11 .
3 , '  B^M.Add. MSB.. 6 J8 6 , 139; W.W.Hunter, The A nna ls  V3G. h
l+. B.MhAdd. MSS. 6 5 8 6 , 139; W.W.Hunter y t he A nnals  I
a l o y a l  zam indar  i n . a  r e g i o n  o f  s t r a t e g i c  im p o r ta n c e ,  Murshid
Quli  Khan c o n f i rm e d  R a ja  As ad ul.l  ah Khan, a l i n e a g e  o f  Shams
Khan, t o  t h e  z a m in d a r i  o f  Birbhum on c o n d i t i o n  o f  pay ing
1
bo t h e  Nawab. A ct ing  as warden o f  t h e  marches R a ja
A s a d u l l a h  and h i s  s u c c e s s o r s  ex tended  t h e i r  j u r i s d i c t i o n  l i k e
2t r u e  m i l i t a r i s t s .  As l a t e  ..as t h e  y e a r  1760, Birbhum R a ja s  
were found c a r r y i n g  on d e p r e d a t i o n s  i n  some p a rg a n a h s o f  th e  
n e ig h b o u r in g  Burdwan z a m in d a r i .3
The g e n e s i s  of  t h e  Burdwan e s t a t e ,  t h e  r i c h e s t  
z a m in d a r i  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  Bengal c e n t r e s  round 
Sangam Ray, a Kapur K s h a t r i y a  from t h e  P unjab  who had s e t t l e d  
down i n  B a i k u n t h a p u r , i n  t h e  o u t s k i r t s  o f  Burdwan i n  e a r l y  
s e v e n te e n t h  c e n t u r y .  Sang am Ray e s t a b l i s h e d  a f l o u r i s h i n g
5b u s i n e s s  which a l s o  i n c lu d e d  money l e n d i n g .  But i t  was n o t  
u n t i l  t h e  t im e  o f  h i s  g randson  Abu Ray t h a t  th e  f a m i ly  came t o  
p rom inence ,  As a reward  f o r  r e n d e r i n g  t i m e l y  a s s i s t a n c e  t o  t h e  
f a u j d a r  o f  Burdwan, Abu Ray was g iv en  t h e  p o s t s  o f  ch au d h u r i  
and Kotwai o f  Gowanee, a  town i n  Burdwan and p a r g a n ah B azar
1 .  F .G ladw in  ( t r . ) ,  tj-6 ; J ' .G ra n t ,  H i s t o r i c a l  & C om parat ive
A n a l y s i s ,  W.K. F i rm ing  e r  ( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t ............I I . 1 9 6 .
2 .  P.C.C.R^M. Feb .  5, 1771, I I I , 12^-125 .iti iw  in n  trsm ata^t Fre-CJif^a *r /  I  * f  §  *""* ✓  "
3 . R a j a  T i l a k e h a n d  t o  Burdwan C o u n c i l ,  S e p t .  1 7 6 0 , J . Long, 
S e l e c t i o n s ............ 5 0 3 .
l+. B.D.G.Burdwan. 2 6 ; D .K .M u kh er j i .  "The .Annals of  BurdwanIW 'H ^IMMI HMHIFMW I.* IIWWTWimW w j  /  W  f
Rad1' ,  C . R . . 1 9 1 0 , 1 1 9 - 1 2 0 .
5- B.D.G. .Burdw an , 26-27;  D .K .M ukher j i ,  "The.>Aimals of
Burdwan Ra.111 ~ A r . . 1910, 119-120.
. 1 ' ■ • 
Ib ra h im p u r  and Bekanee Bazar . Babu Ray who succeeded  h i s  2;;.
f a t h e r  a s . t h e  c h a u d h u r i ? l a i d  t h e  r e a l  f o u n d a t i o n . o f  the .  Burdwan
z a m in d a r i .  He l e a s e d  parganah  Burdwan and t h r e e  o t h e r  m ahals
. ' 2 -
on  t h e  d i s m i s s i o n  o f  t h e i r  fo rm er  zam indar .  The t e r r i t o r y
was f u r t h e r  ex ten ded  w i th  t h e  a c q u i s i t i o n s  o f  new e s t a t e s
by K r i s h n a  Ram, t h e  g ran d so n  o f .B ab u  Ray. I n  1 6 9 ^ ,  Emperor
A u rang z ib  co n f i rm ed  K rishnaram  as t h e .  zam indar  and ch a u d h u r i
o f  Burdwan. About t h i s  t im e  Subha S in gh ,  zam indar  o f  Ghitwa^ ,
B a rd a  accompanied by t h e  R a ja  o f  B ish n u p u r  and t h e  t a l u k d a r
o f  C handrakona,  and a s s i s t e d  by t h e  Afghan c h i e f  Rahim Khan
t o o k  up arms a g a i n s t  t h e  r i s i n g  power o f  t h e  zam in dars  of
Burdwan. The r e v o l t  o f  Subha S ingh  th o u g h  q u e l l e d  w i th  the .
■ . . .  '  k ' ::
help :  o f  t h e  t h e n  sub&hdar. c o s t  t h e  l i f e  o f  K r i s h n a  Ram Ray.
H is  son Jag  a t  Ram Ray was r e s t o r e d  t o  h i s  p a t r im o n y  and a
p a r t  of t h e  e s t a t e  o f  Bubha S in g h  .was a s s i g n e d  t o  him. . Wheh
J a g  a t  Ram d ie d  i n  1108 A.H. (1 6 9 6 - 1 6 9 7 ) 5, t h e  z a m in d a r i  had
grown c o n s i d e r a b l y  i n  s i z e .  During  t h e  t im e  o f  h i s  a d v e n tu ro u s  
; ' t h e  r . ■ *
son K i r t t i  C h a n d r a / n e i g h b o u r i n g  p a rg an ah s  o f  C h i tw a-B ard a ,  V >:: 7
1 ,  B.R.G* Ap.ril  7, 1786, R5 0 / 6 6 5  uThe T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  
o f  B eng a l  -  The Burdwan Raj!1, CJ3. 1872, LIV, 173*
2, A p r i l  7? 1786, RJO/6 6 .
3 - uT h e - T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of Bengal  -  The Burdwan. R aj%
' C.R« 1872? LIVV 173; D .K .M ukherjee , "The .Annals o f  
; Burdwan R a j 11, C,R.~ 1910, 122.
b .  F .G ladw in  ( t r . ) 9 T .B « , 5-22; D .K .M u k h e r jee , "The Annals o f  
' ‘ Burdwan: Ran" . c ! r " ~1Q10. 122-121.
5. B .R.C. A p r i l  7j 1786, R 50 /66 ,  “The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y
o f  B enga l  e The Burdwan R a j " ,  C.R. 1872, LIV, 17*+.
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B h n r s u t , M anoharshahi were a n n e x e d . to  t h e  a n c e s t r a l  z a m in d a r i .
X
A ccord ing  t o  t h e  D i v a n ' s  r e p o r t ,  Nawab A z im -a l-S han  and 
h i s  s u c c e s s o r  Murshid Quli Khan d i s p o s s e s s e d  t h e  zem indars  of 
M anoharshah i ,  B h u r s u t , and C h i tw a-B arda  f o r  t h e i r  i r r e g u l a r i t y  
i n  payment and r e b e l l i o u s  n a t u r e  and t r a n s f e r r e d  t h e i r  zamin­
d a r i s  t o  R a ja  K i r t t i c h a n d r a  Ray o f  Burdwan. T h is  p i e c e  of
i n f o r m a t i o n ,  however,  i s  no t  c o r r o b o r a t e d  by o t h e r s .  " K i r t h i
2C handra  R a i  was11, remarked Ghose ,
11 a p p a r e n t l y  a s o r t  o f  Rudolph of  Hapsburgh i n  t h e  f a m i ly .  
F i g h t i n g  w i th  t h e  R a ja s  o f  Chandrakona and B arda ,  
n e a r  G h a ta l ,  he d e f e a t e d  them c o m p le te ly  and d i s p o s s e s s e d  
them o f  t h e i r  e s t a t e s ,  he s e i z e d  and a p p r o p r i a t e d  t h e  
s e v e r a l  z a m in d a r i s  o f  t h e  R a ja  o f  B a l g h a r a . . . . . . .  i n  th e
H u gh l i  D i s t r i c t , a n d , . w i t h  a s i m i l a r  o b j e c t  p ro b a b ly ,  
waged war a g a i n s t  t h e  R a ja  of  B i s h n u p u r ............. “ 3
D uring  R a ja  K i r t t i c h a n d r a 1 s t im e ,  t h e  Burdwan za m in d a r i  g rasped
t h e  m a jo r  p a r t  o f  t h e  B a n s b e r i a  e s t a t e .  When R a ja  Govindadev
1.  B.R.C. A p r i l , 7, 1786, RJO/6 6 .
2. L . Ghose, The Modern H is t o r y  o f  I n d i a n  C h ie fs*  Ra.iahs, 
Z em in d a rs  I I , 6 .
3 . The view f i n d s  s u p p o r t  i n  Nawab Mir Qasim when he wrotes
MThe zem ind ar_ o f  Chut war Bur da and Chunder Coomer 
/C h a n d ra k o n a /  h a s  been  i n  t h a t  s t a t i o n  f o r  many 
. y e a r s ,  b u t  i s  now d e p r iv e d  o f  h i s  c o u n t ry  by t h e  
.Burdwan R a ja h ,  - who t a k e s  t o  h i m s e l f  a l l  t h e  advan­
t a g e s  t h a t  a r i s e  from i t  and w i l l  no t  r e t u r n  i t  t o  
him, and t h e r e f o r e  i t  i s  my i n t e n t i o n  t o  send f o r  
t h e  o ld  zem indar  and g iv e  him a s u rp a n ,  make him 
happy and r e i n s t a t i n g  him i n  t h e  zem indary ,  T h i s
w i l l  be one means o f  d i s t r e s s i n g  t h e  Burdwan R a ja h n
;• J . Long, . S e l e c t i o n s . . . . .  508K See a l s o  nThe T e r r i t o r i a l  
A r i s t o c r a c y  o f  "B enga l  -  The Burdwan R a j 11. ChR. 1872,
L i V ,  17*+*
o f  B a n s b e r i a  d i e d  c h i l d l e s s  Manik Chand, t h e  d iw an  o f
Burdwan p e t i t i o n e d  t h e  Nawab t o  t r a n s f e r  t h e  h e i r l e s s
z a m in d a r i  t o  h i s  m a s te r  c o n c e a l i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w i fe
1o f  t h e  deceased  r a j a  was p r e g n a n t .  Nawab A l i v a r d i  co u ld  not"
d i s o b l i g e  a p o w e r fu l  a l l y  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  immense p r e s s u r e
2from t h e  M a ra th a s .  A c c o rd in g ly  R a ja  K i r t t i c h a n d r a * s  f o r c e s
o ccu p ied  t h e  m ajo r  p a r t  o f  t h e  z a m in d a r i  i n  t h e  t e e t h  o f
3armed r e s i s t a n c e  by t h e  Rani o f  B a n s b e r i a .  The Burdwan 
z a m in d a r i  a l s o  saw i t s  e x p a n s io n  d u r in g  t h e  t im e  o f  G h i t r a s e n
kRay, son a n d . s u c c e s s o r  o f  - R a ja  K i r t t i c h a n d r a .
The growth  o f  t h e  Burdwan z a m in d a r i  from 1657 
u n t i l  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  J a g a t  Ram Ray by M urshid  Quli  Khan, 
a n t e d a t e d  t h e  p o l i c y  o f  c r e a t i n g  c h a k l a h d a r s ,  o r  i n  C a l k i n g  
p h r a s e  t h e  p o l i c y  o f  p a r t n e r s h i p .  The f o r c i b l e  en la rg em en t  
o f  t h e  e s t a t e  trader K i r t t i c h a n d r a  and G h i t r a s e n  Ray, however,  
seems t o  have o ccu red  w i th  some r e f e r e n c e s  t o  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  Nawabs. The M ara tha  i n v a s i o n  h e ig h t e n e d  t h e  s t r a t e g i c  
im p o r ta n c e  o f  t h e  z a m in d a r i  enhanc ing  i n d i r e c t l y  t h e  power and, 
i n f l u e n c e  o f  t h e  R a ja s  o f  Burdwan. By g r a n t i n g  t h e  t i t l e s  
o f  *Raja* on G h i t r a s e n  Ray i n  17*+*+ and 1 R a j a d h i r a j  B ah adu r1
1 .  B.G.Dey, The Bans b e r i a  R a j ,  32-33 .
2 .  B .R .C. A p r i l  6 , 1773, &*+l/39.
3*
r e s t o r e d  t o  h i s  a n c e s t r a l  z a m in d a r i  d u r i n g  t h e  t im e  of  
H a s t i n g s .
k .  B .R.G. A p r i l  7, 1786,  R50/66; "The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  o f  
B enga l  -  The Burdwan Raj'*, C ^R ., 1872, LIV, 17*+*
B.C.Dey, The B a n s b e r i a  R a j ,  33-3^5 W .K .F i rm in g e r ,  11A Note 
on B a n s h b e r T a ? T 1 2 3 r 7 " r 9 0 8 , 76.
R a j a  N r i s i n h a d e r ,  t h e  posthumous son  o f  R a ja  Govindader  was
8*+
on X i l a k c h a n d r a  Ray i n  1765? t h e  Mughal Emperors r e c o g n iz e d
and l e g i t i m a t e d  an a c q u i s i t i o n  o f  l an d  and power demanded by
t h e  ex ig en c y  o f  t h e  p e r i o d .
Thus t h e  o r i g i n  and deve lopm ent o f  t h e  z a m in d a r i
t e n u r e  i n  B enga l  i s  t o  be t r a c e d  back t o  t h e  a g e -o ld  revenue
p r a c t i c e  o f  t h e . c o u n t r y  and t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  Mughal f i s c a l
1system.. I n  t h i s  p e r s p e c t i v e  B a d en -P o w e l l1 s remark  t h a t  r,t h e
t e n u r e  o f  t h e  1 E am indar1 o f  B enga l  r e p r e s e n t s  a l a t e  -  i f  n o t
th e  l a t e s t  -  deve lopm ent i n  l a n d . - i n t e r e s t ,  and was th e
l o c a l i z e d  outcome o f  a d y in g  and c o r r u p t  sys tem  o f  s t a t e
management11 does n o t  s t a n d  s c r u t i n y .
The changes  i n  t h e  p o l i t i c o - e c o n o m i c  a f f a i r s
of  t h e  subah  d u r in g  t h e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y  h a d ,  however,
r e p u r c u s s i o n s  on t h e  lan d ed  a r i s t o c r a c y .  I n  f a c t ,  t h e  p a t t e r n
o f  l a n d h o l d i n g  r e s t e d  on t h e  e x t e n t  o f  t h e  a u t h o r i t y
e x e r c i s e d  by t h e  governm ent.  The zam ind a rs  r e q u i r e d  na t  a l l
t i m e s  t h e  s t r o n g  g r a s p  of a c u rb in g  h an d N. But t h e  p e r io d
f o l l o w i n g  A urangzeb1s d e a th  fo reshadow ed t h e  g r a d u a l  d e c l i n e
o f  t h e  c e n t r a l  c o n t r o l  p a r t i c u l a r l y  ov er  a d i s t a n t  p ro v in c e
2
such  as  B en g a l .  M oreover,  s i n c e  t h e  d e a th  of  A l i v a r d i  Khan, 
t h e  government o f  t h e  s ubah o f  Bengal became, w i t h  t h e  
e x c e p t io n  o f  Mir Qasim* s t e n u r e  o f  o f f i c e  , l e s s  e f f e c t i v e  i n
1 .  B .H .B ad en -P o w e l l , The Land Systems . . . . 1 * 3 *
2 .  H a j i  M u s ta fa  ( t r . ) ,  B e i r  I ,  2 6 9 .
3 . H. ¥ a n s i 1 1 a r t , A N a r r a t i v e  of t h e  T r a n s a c t i o n s i n
I I I ,  38I - 3 8 2 .
e x e r t i n g  i t s  a u t h o r i t y  on t h e  za m in d a rs .  T ak ing  advan tage  o f
t h e  u n s e t t l e d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  th ro u g h o u t  t h e  l e n g t h
and b r e a d t h  of t h e  su b a h ? t h e  zam indars  t r i e d  t o  a s s e r t  t h e i r  
1
p o s i t i o n .  The p o w er fu l  zam indars  even went so f a r  as  t o
2
i g n o r e  Nawab Mir Qasim*s demand f o r  a d d i t i o n a l  c o n t r i b u t i o n s .
The growing p o l a r i z a t i o n  o f  p o l i t i c a l  and economic i n t e r e s t s
c h a r a c t e r i z e d  t h e  r e l a t i o n  between t h e  p o w erfu l  zam indars
and t h e  governm ent.
The t r iu m p h  of  t h e  E n g l i s h  a t  P l a s s e y  i n  1757 n o t
o n ly  s h a t t e r e d  t h e  p o l i t i c a l  supremacy of t h e  Nawab b u t  a l s o
h e r a ld e d  an e r a  o f  change i n  t h e  economic sys tem  of  t h e
c o u n t r y .  The new Nawab Mir J  a f a r  f a i l e d  t o  pay t h e  promised sum
t o  t h e  Company t o  make good t h e  l o s s  s u s t a i n e d  by i t  a t  t h e
3t im e  o f  t h e  s i e g e  o f  C a l c u t t a  by t h e  l a t e  Nawab. . He was 
o b l i g e d  t o  cede  i n  e a r l y  1758, t h e  d i s t r i c t s  of N ad ia .  Burdwan, 
H u g l i , H i j l i  and some z a m in d a r i s  o f  Dacca by way of redeeming
Lf,
t h e  d e b t s  o f  t h e  Company. Such 11 u n u su a l  phenomenon of  t h e
1. I n  1768 Naib Diwan* S i t a b  Hay r e p o r t e d  from B ih a r :
"The zam in d a rs  o f  th e  p ro v in c e  have lo n g  been  c h a r a c ­
t e r i s e d  by a™ sed i t iou s  and u n g o v e rn a b le  s p i r i t ,  
c o n t i n u a l l y  b r e a k in g  f o r t h  i n t o  i n s u r r e c t i o n s ,  and 
n e v e r  p ro c e e d in g  from any r e a l  g r i e v a n c e .  B e s id e s ,  
who i s  a b l e  t o  c a l c u l a t e  so w e l l  as  t o  mark out  
what zamin d a r g w i l l  r e v o l t  and become u n r u l y  or  
w h e th e r  t h e y  w i l l  r e v o l t  i n  t h e  m id d le  o r  t h e  end 
o f  t h e  y e a r? "  (C.P .C . I I ,  922) .
2 . H a j i  M u s ta fa  ( t r . ) ,  S e i r ,  I I ,  39^-395 .
3 . S . C .C . ,  May 17 and 1 9 , 1 7 5 7 ,  R/A, I ;  N .K .S in h a  ( e d . ) ,
The H i s t o r y  o f  B eng a l ,  29.
1 .  S .C .C . ,  Dee. 8 , 1757 and J a n , 21,  1758, R/A, I , I I ;  A.M.Khan, 
The T r a n s i t i on I n  Be n g a l , 23.
ass ig n m en t  o f  t h e  rev enu e  o f  e x t e n s i v e  t e r r i t o r i e s  t o  t h e
E n g l i s h  was an i n d i c a t i o n  o f  t h e  d eepen ing  economic c r i s i s
1of t h e  s t a t e . "  : But t h e  move had. d ee p e r  i m p l i c a t i o n s .  I t  
p r e p a r e d  t h e  way t o  p a s s  t o  t h e  Company t h e  d i r e c t  a d m in is ­
t r a t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  1760, Nawab Mir J a f a r  : ’
a t  t h e  b e h e s t  o f  t h e  Company r e l u c t a n t l y  c o n s e n te d  t o  a p p o in t
2
Omichund as  diwan o f  t h e  R a ja  o f  Burdwan. T h is  a c t  i n f r i n g e dUMllll 1# I W
t h e  cus tom ary  autonomy of  t h e  zamindar i n  h i s  i n t e r n a l
a d m i n i s t r a t i o n .  ;
"The t r a d i t i o n a l  image o f  t h e  Nawab*s government 
was s e r i o u s l y  i n j u r e d  by t h i s  m easu re ,  f o r  n o t  
o n ly  was M i r J a f a r  p re v e n te d  from e x e r c i s i n g  h i s  
l e g i t i m a t e  a u t h o r i t y  i n  t h e  a s s ig n e d  d i s t r i c t s ,  
b u t . a l s o  t h e  E n g l i s h ,  p a r t i c u l a r l y  a t  Dacca, used  
t h e i r  power t o  ex tend  t h e i r  t r a d e  p r i v i l e g e s  a t  
t h e  c o s t  o f  t h e  Nawab*s own r e v e n u e s . "  3
The i n a b i l i t y  o f  Nawab Mir J a f a r *  s b a n k ru p t  government t o  f u l f i l  
a l l  f i n a n c i a l  demands o f  t h e  Company p r e c i p i t a t e d  an agreement 
w i th .M i r  Qasim, t h e  n e x t  p r o s p e c t i v e  candidate t o  t h e  v i c e ­
r e g a l  t h r o n e .  The E n g l i s h  p ledged  t o  champion t h e  cause  of 
Mir Qasim i f  he would cede  t o  them t h e  d i s t r i c t s  o f  Burdwan, * 
C h i t t a g o n g  and Midnapur ( y i e l d i n g  abou t  |r o f  t h e  t o t a l  
r e v e n u e s  o f  B e n g a l ) .  The ass ignm en t  o f  t h e  t h r e e  d i s t r i c t s
1 . N .IL S in h a  ( e d . ) ,  The H i s t o r y  o f  Bengal-, 26.
2. E a s t i n g s  t o  C l i v e ,  J a n .  1 9 , 1760, B.M. Add. MSS. 2 9 0 9 6 , -
201; See a l s o  t h e  p e t i t i o n  from th e .  Rani o f  Burdwan, t
B .R.C. Dec.27,- 177^, R**9/> 8 .
3 . A.M.Khan, The T r a n s i t i o n  i n  B e n g a l , 2 3 - 2 *+.
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on j a g i r d a r i  t e n u r e  t o  t h e  Company i n  1 7 6 0  by Nawab Mir Qasim - ).! 
was a d e p a r t u r e  from t h e  norm al revenu e  p r a c t i c e  o f  th e  subah .  ; 
F i n a l l y ,  by t h e  g r a n t  o f  t h e  Diwani o f  B en g a l ,  B ih a r  and 
O r i s s a  t o  t h e  Company by Emperor Shah 11am on August 12 ,  1765?
t h e  Company was empowered t o  manage t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  sub ah
2  'A
i n  r e t u r n  f o r  an an nu a l  t r i b u t e  of R s •26,00000* Thus t h e
p e r io d  o f  p a r t n e r s h i p  between th e  Mughals and t h e  zam in d a rs  v
ended y i e l d i n g  p l a c e  t o  a new r e l a t i o n s h i p .  The Company
c o n t r o l l e d  t h e  revenu e  a f f a i r s  o f  t h e  c o u n t r y  and t h e  Nawab
rem ained  as a f i g u r e - h e a d .  ■. *:*
I n  t h e  p r e v io u s  s e t - u p  t h e  zam indars  on t h e  s t r e n g t h  ■
of  t h e  i m p e r i a l  fa rm a^  enjoyed  t h e i r  z a m in d a r i  r i g h t s  pay in g  i
f i x e d  sums a s s e s s e d  on t h e i r  e s t a t e s .  The subahda r , t h e
d iwa n - i - subah and o t h e r  i m p e r i a l  r e p r e s e n t a t i v e s  who s u p e r v i s e d  ;
t h e  a f f a i r s  o f  t h e  government were n o t  c o n t r a c t o r s  of t h e  sg
i m p e r i a l  r e v e n u e s .  Though t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  th e
subah  changed t o  a c e r t a i n  deg ree  d u r in g  Nawab Murshid Quli
Khan, t h e  zam indars  s t i l l  remained t h e  c o n b r a c t o r s  o f  t h e  ^
p u b l i c  re v en u e  e n jo y in g  t h e  “ i n t e r m e d i a t e  p r o f i t s  between th e
3Ryot and t h e  G overnm ent . ll But w i th  t h e  c e s s i o n  o f  Burdwan, 
C h i t t a g o n g  and Midnapur and th e  t r a n s f e r  o f  t h e  Diwani t o  t h e  -
wm T r ~ li 11 m i 'ii ■ i in / m i i n« 11 11 i i~~u r j !!■"■ 11 hu m. n >n i iihhm.ii m m  i .  j t ir  w n ,n »i>.'» 1*111 urtw ip . " nr" " 1 n- i 1.................  i i'  n ," ,ifi>iiw n iiT i mrniininnifi t  n r - !- -  ~ r  ----- ------[-----  I n " m" i T " 1  * * » .........   ^  .
1. B .P .G .  Nov. 10, 1760, # 1 / 3 2 , 6¥+-61*5; A .M .S e ra ju d d in ,
The Revenue A d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g , 1 8 -19 .—-» j . muHi n il 11 _ i [l~il  mi i  im m u  pi ■ m in i .■ m ji.i pi » n id vw w -,fh 11   11-.  ■ m m i n m m in 1 n ,n • n t —irr~Tmr  11 " rri 1— rrTrjiwun nr< fn  ir ■ 1  nr 1 ■ ■* 1*1 f  *
2 .  H a j i  M u s ta fa  ( . t r . ) ,  S e i r  I I I ,  9 ; C .U .A i t c h i s o n ,  A C o l l e c -  
t i o n  o f  T r e a t i e s ,  Engagements and Sanads I I ,  21+1.
3 . P . F r a n c i s 1. Minute  quo ted  i n  R.Guha, A Rule  o f  P r o p e r t y
f o r B e n g a l ,  1 1 0 - 1 1 1 , \
Company, w hich-had  e n t e r e d  i n t o  a c o n t r a c t  t o  de fen d  t h e  
s ubah and pay a. f i x e d  sum, zam indars  who s to o d  h i t h e r t o  a t  
t h e  i n t e r f a c e . b e t w e e n  t h e  government and th e  r a i y a t s ,  were 
being ,  r e p l a c e d  by t h e  Company i t s e l f .  The. s t a t u s  o f  t h e  fo rm er ,  
i n t e r m e d i a r y  rev enu e  a g e n ts  was made t o  .recede c o n s c i o u s l y  o r  
u n c o n s c io u s ly  t o  t h a t  o f . t h e  u n d e r^ fa rm e rs  -  e n jo y in g  t h e i r  
p o s i t i o n  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  Company. Thencefo rw ard  t h e  
Company was t o  pay a f i x e d  sum and e n jo y  a l l  b e n e f i t s  
a r i s i n g  f r o m . t h e  domain g r a n t e d . t o  them by t h e  . im p e r i a l  farm an .
C o n s o l i d a t i n g  i t s  newly a c q u i r e d  power and p o s i t i o n ,  
t h e  Company e x e r t e d  an e f f e c t i v e  p r e s s u r e  on t h e  zam indar  c l a s s ,  
u n f o r e s e e n  d u r in g  t h e  days o f  t h e  d e c ay in g  Mughal government 
o r  t h e  f e e b l e  government o f  the .  Nawab s .  The t r a d i t i o n a l  
p a t t e r n  o f  t h e  z a m in d a r i  sys tem  was be in g  a l t e r e d .  Emphasis 
had moved away from t h e  n o t i o n  o f  t h e  h e r e d i t a r y  r u l e r s  t o
. • * ■ rmere reven ue  f a r m e r s .  To quote, Khan , “The a c t i o n s  of  t h e  
Company1s s e r v a n t s ,  pu t  t h e  p r o f i t s  -  and more im p o r ta n t  s t i l l  -  
t power and i n f l u e n c e  of  t h e  zem indars  i n  j e o p a r d y 11. The f r e ­
quen t  i m p o s i t i o n  o f  a m i l s  o r  s_azawals  ( l a n d  s te w a rd s )  i n  th e
■ 2 : ' \  -7 ■ ■
z a m in d a r i s  , and t h e  l e a s i n g  o f  z a m in d a r i  l a n d s  t o  th e  h i g h e s t
1 .  A.M.Khan, The T r a n s i t i o n  i n  B e n g a l , 2 7 6 .
- 2. R.Becher, t o  a .C i  May 2*+, 1 7 6 9 , L .C .B . I ,  X I-X I1 5 G .G .D ucare l  
t o  R .B e c h e r ,  B.C.C. Oct. 12 ,  1759, R/A, 9 .
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1  2 b i d d e r s  o r  k eep in g  them Mias w i th  l i t t l e  r e g a r d  t o  t h e
3.customary  r i g h t s  o f  t h e  zam indars  p r e c i p i t a t e d  b e f o r e  long  a 
c r i s i s  i n  t h e  z a m in d a r i  t e n u re *  To make m a t t e r s  w o r s e , a
d e v a s t a t i n g  fam ine  v i s i t e d  t h e  c o u n t r y  u n d o u b te d ly  c a u s in g  
s t r a i n  on t h e  economy of t h e  zam indars  i n  t h e  b a d ly  h i t  ares
3I n . 1 7 7 0 , Becher . o u t l i n e d  th e  change i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
zam ind ars :
11 Be i t  remember1 d a l s o  t h e  s i t u a t i o n  t h e s e
Zem indars  &ca found th e m s e lv e s  i n  when u n d e r  t h e  
Government o f  t h e  Soubahso, who t h o 1 a r b i t r a r y  
and d e s p o t i c  t o  t h e  h i g h e s t  d e g re e ,  l e f t  t h e  
zem indar  t o  l i v e  i n  a s t a t e  of  power, p a r a d e  & 
in d ep en d e n ce  i n  t h e i r  z e m i n d a r r i e s , (demanding 
from them ex cep t  on emergent o c c a s io n s )  o n ly  t h e  
p u n c t u a l  payment of  t h e  M alguzzary  s e t t l e d  a n n u a l ly  
t o  be p a id  t o  t h e  Government, in d e e d  t h e  p o l i c y  
t h e n  p u r s u e d ,  seems t o  have been t o  a l lo w  t h e  
ze m in d a rs  t o  grow r i c h ,  & t h e  Soubahs knew t h e y  
cou ld  when n e c e s s a r y  on e x t r a o r d i n a r y  o c c a s io n s  
draw t h e i r  r e s o u r c e s  from them,, which t h e y  e x p e r ­
i e n c e d ,  t h e  t r u t h  o f ,  by o b l i g i n g  t h e  zem indars  
t o  pay l a r g e  sums when t h e  C oun try  was inv ad ed  by 
f o r e i g n  enem ies ,  o r  when t h e  Soubahs chose  t o  
e x e r c i s e  t h e  d e s p o t i c  power which seldom happened*
■ As c e r t a i n  i t , i s  t h a t  s i n c e  t h e  E n g l i s h  have  been  
i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  Dewannee, t h e  zem ind ars  have 
been  re d u ced  t o  a much i n f e r i o r  s i t u a t i o n  t o  t h a t  
t h e y  en joyed  under  t h e  Soubahs,  & t h a t  i n  g e n e r a l  t h e y
1-; H . V e r e l s t ,  A View of  t h e  R ise  and P r o g r e s s  of t h e  P r e s e n t  
S t a t e  of  t h e  E n g l i s h  Govt, i n  B e n g a l* 70 5 C«P»C» I I ,1^757™ 
R * l i lm o t  to  R .B e c h e r ,  O c t*22,1770 , P«,C*C,R«,M. * O ct . 2 9 ?1 7 7 0 , ' 
1 ,1 3 2 5  S .M id d le to n  t o  C .C .K . ,  J u l y  1 4 ,1 7 7 2 ,  , J u l y
16 ,  I - I I I  ( i n  o n e ) ,  49*
2. W.Harwood t o  C-.C.R-.M. 0 c t* 2 8 ,1 7 7 0 ,  ? .C »C.R,M. , Nov. 6 ,
1 7 7 0 , I ,  170.
3* P e t i t i o n  from t h e  p r i n c i p a l  z a m in d a rs ,  B.R.C* Feb*1 5 ,1786 ,
R 50/64.
4* S .C .C .  A p r i l  2 8 ,1 7 7 0 ,  R/A,L0; C.W.B.Rous t o  C.C.R.M. June  4,
1 7 7 1, P.C*C*R*M* Ju n e  10,1771? V,253* :
5. R .B e c h e r ' s  M inu te ,  Dec. 3 ,1 7 7 0 ?P.C.C.R.M . D e c .3 ,  1 7 7 0 ,1 1 ,7 .
6 . He meant the  suhahdars.
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a re  now p o o r ,  when i t  i s  c o n s id e r e d  what numerous 
f a m i l i e s  and d e p e n d a n ts  t h e y  have t o  p r o v id e  f o r 5 
t h u s  a l r e a d y  redu ced  i s  i t  s u r p r i z i n g  t h e y  should  
be v e ry  much a larm ed when th e y  see  such  s t r i c t  
s c r u t i n y  making i n t o  t h e i r  rem a in ing  a d v a n ta g e s ,  
p r i v i l e d g e s ,  & im m u n i t i e s ,  & a r e  u n c e r t a i n  what 
we s h a l l  a l lo w  them t o  r e t a i n , . . . . . . 11
Being unab le ,  t o  re spond  q u i c k l y  t o  t h e  r i g i d  rev enu e  p o l i c y ,
a number of  zam in d a rs  f o r f e i t e d  t h e i r  z a m i n d a r i s .
I n  f a c t ,  t h e  e a r l y  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  were posed
w i t h  t h e  problem  " o f  b r e a k in g  down a whole s t r u c t u r e  of
1
l i v i n g  a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  t h e  z a m in d a r ."  However, t h e  
many e x p e r im e n ts  i n  t h e  revenue  a d m i n i s t r a t i o n  c u lm in a te d  i n  
1 7 9 3  i n  t h e  h i s t o r i c  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  permanent s e t t l e m e n t  
w i th  t h e  za m in d a rs ,  making them t h e  a c t u a l  p r o p r i e t o r s  
e n jo y in g  a b s o l u t e  ow nersh ip  i n  lan d  as  lo n g  as  t h e y  d id  
n o t  d e f a u l t .
1 . R. Guha, AJBl&yL r tx_fo.r_.Benga l , 52.
THE 2AMXHDARB AMD THE REVENUE MANAGEMENT,
Among t h e  h o s t  o f  d u t i e s  perfo rm ed  by za m in d a r s ,
fo re m o s t  was t h e  c o l l e c t i o n  and p u n c tu a l  r e m i t t a n c e  of  t h e
re v en u e  and i n  most c a s e s  i t  i s  t h i s  p i v o t a l  r o l e  t h a t
d e f i n e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  government* The s anads
c o n f e r r i n g  z a m in d a r i  r i g h t s  c a t e g o r i c a l l y  e n j o i n e d  t h e
1
fu n c t io n *  The sanad g r a n te d  t o  R a ja  Ramkanta. o f  R a j s h a h i  
z a m in d a r i  i n  1 7 3 5 * 3 6  r e a d  t h a t  uhe pay i n t o  t h e  r o y a l
t r e a s u r y  t h e  p e i s h c u s h ,  e t c . ,  and t h e  b a l a n c e s ,  a c c o rd in g
' 2 -t o  K is tb u n d y ;  and d i s c h a r g e  y e a r  by y e a r  a t  th e  s t a t e d
t i m e s  and p e r i o d s ,  t h e  due r e n t s ,  a f t e r  r e c e i v i n g  c r e d i t  f o r
3 k  5muz coo r a t  , n a n k a r ,  e t c .  a g r e e a b l e  t o  u s a g e s . 11 A n c i l l a r y
t o  t h e  p r i n c i p a l  d u ty  o f  rev en u e  c o l l e c t i o n ,  i t  was l a i d  down,
1 .  From J . S h o r e 1 s M inu te ,  A p r i l  1788 qu o ted  i n  W .K .F irm inger  
( a d . ) ,  The F i f t h /  R e p o r t . . . . . I ,  z l v i - x l v i i .
2 * K i s t b a n d i  -  c o n t r a c t  s t a t i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  an n u a l  a s s e s s ­
ment / " d a t e s  when due and l i k e  t e r m s  o f  t h e  ag reem en t .
3 . Mu z k u r a t  -  i t e m s  o f  d e d u c t i o n s  a l lo w e d  t o  c o v e r  t h e  zemin­
dar* $ exp en ses  o f  managing and c o l l e c t i n g  t h e  r e v e n u e s , ,  
f e e s  and p e r s o n a l  a l lo w an ce  o f  t h e  za m in d a r ,  and some p e t t y  
a s s ig n m e n ts  f o r  r e l i g i o u s  o r  c h a r i t a b l e  p u rp o s e s .
. ^ . S u b s i s t e n c e  a l lo w an c e  g r a n t e d  t o  t h e  zam ind a r .
5. See a l s o  t h e  z a m in d a r i  sanad g r a n te d  t o  t h e  E a s t  I n d i a  Comp 
any i n  1757, H . V e r e l s t , A View o f  t h e  R i s e  and P r o g r e s s . . . .
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t h e  zam indars  shou ld  a l s o  ^ c o n c i l i a t e  and encourage  t h e  r y o t s ,  
and promote  t h e  advancement o f  c u l t i v a t i o n ,  t h e  improvement 
o f  t h e  c o u n t r y ,  : and t h e  i n c r e a s e  of i t s  p r o d u c e 11. These 
r e s p o n s i b i l i t i e s  were a s s i g n e d  t o  t h e  zamindars- i n  o r d e r  t o .  
e n s u re  a r e g u l a r  and i n c r e a s i n g  income from a p r o s p e r o u s  and 
c o n te n te d  p e a s a n t r y .
The i m p e r i a l  revenue  was l a r g e l y  made up o f  
r e n t s  from a r a b l e  l a n d ,  u n c u l t i v a t e d  l a n d s  c o n t a i n i n g  woods, -  
g ro v e s ,  m arshes  and ponds .  The t a x e s  on t h e  m e rc h a n d is e ,  
and t h e  com m odities  o f  t h e  a r t i s a n s ,  and t h e  r e c e i p t s  from 
f i n e s  and f o r f e i t u r e s  c o n t r i b u t e d  a l s o  s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e  
r e v e n u e .  The zam indars  were t o  c o l l e c t  r e n t s  and t a x e s  - ,
f rom t h e s e  s o u r c e s  which may w e l l  be c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e
’ ■ ‘ V.  ' . ■ ’ - 2b road  c a t e g o r i e s ,  nam ely ,  m al ,  s a i r  and b a z i - j a m a .
Under t h e  head mal comes l a n d  r e v e n u e .  I t
i n c l u d e d  th e  d u ty  on s a l t  m a n u fa c tu re ,  income from o r c h a r d s ,
and a few o t h e r  m inor  s o u rc e s  o f  re v en u e .  I n  f a c t ,  l an d
re v e n u e  c o n s t i t u t e d  such  a m ajor  p o r t i o n  o f  t h e  mal t h a t  t h e
3
te rm  came t o  s i g n i f y  a lm ost  e x c l u s i v e l y  r e n t s  from l a n d .
ii— ihhii m i mi ii> i i i m n aiii ii i ii m i ii i n iif ii iiim ii fHiiNii i i in m n i i  n irti i  ......... n mi n nniiiri ii nmi iinmi~ 11 i ii 1*1111 ‘ i i i - i <ii irrni r)mwr»ii|wrfrrrfwii~rrrnni,MrtrwTT~'~ii ~rirT m n ffT^im T  m  mriTiTTfrinHTfJ‘‘J—ir rM ^ * 1 i i i n T T f f T r T n T T * ^ * ~ '^ ‘~ ‘**M
1* Banad t o  R a ja  Ramkanta, from J .S h o re*  s M inute  A p r i l  1788, 
q u o ted  i n  W .K .F irm inger  ( e d . ) ,  The  F i f t h  R e p o r t . . . . . X . x l v i l
2 . R.M.Add.MSS. 2 9 ,0 8 6 ,  l a .
3 .  I b i d ;  ’ H.H. W i lso n ,  A G lo ssa ry  o f  J u d i c i a l  and Revenue 
Terms, 322.
I n  most p a r t s  o f  Mughal I n d i a ,  l a n d  re v en u e  was a s s e s s e d  as
a c e r t a i n  s h a r e  o f  t h e  p ro d u c e ,  u s u a l l y  % o r  \  o f  t h e  '
1g r o s s  p ro d u c e .
The s t i p u l a t e d  jama o f  t h e  za m in d a rs  was d e c id e d
upon n o t  by a p r o p e r  measurement o f  l a n d  n o r  by an as sessm en t
o f  t h e  p roduce  t h e r e o f ,  b u t  by a s o r t  o f  summary a sse ssm en t
2known as  n a s a q . The zam indars  i n  Bengal  w h e th e r  p e s h k a s h i
o r  m a l - w a j ib i ,  p a id  a f i x e d  sum,3 which ,  how ever ,  was s u b j e c t
t o  a r b i t r a r y  i n c r e a s e  by t h e  s o v e r e ig n .  The o r i g i n a l
reven ue  s e t t l e m e n t  fram ed on t h e  b a s i s  o f  T o d ar  Mal* s J ama-  
L*
tu m ar i - I iam il  was r e v i s e d  i n  t h e  su b seq u en t  p e r io d  t a k i n g  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  p rom o tio n  o f  a g r i c u l t u r e  and t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  z a m in d a r i s .  Though Murshid Q u l i  i s  s a i d  t o
5have h i s  r e n t - r o l l  p r e p a r e d  a f t e r  t h e  measurement o f  l a n d ,  
i t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  a l l  p a r t s  o f  B engal  were c o v e r e d .^
1. W.H. Morel and, The A g r a r i a n  S y s t e m . . . .  . 1 3 1?? I .  H abib ,  The 
A g r a r i a n  S ys tem . . . . .  190-195.  ""
2. H . S . J a r r e t t  ( t r . ) ,  J i n  I I ,  122; I .H a b i b ,  The A g ra r ia n  
Sys tem ...........218.
3 * H . S . J a r r e t t  ( t r . ) ,  Ain I I ,  1*+1; Chahar G u lshan ,  J . H . S a r k a r
( t r . ) ,  The I n d i a  o f  A urangzeb , l i v ;  A.Karim, Murshi d  Quli
Khan ........... 8 0 -81 .
k .  B.M.Add.MSS.6 5 8 6 , 5 3 a; B.M.Add.MSS.2 9 ,0 8 6 ,  l a ,  *fb.
5. F .G ladw in  ( t r . ) ,  T . B. ,  k k .
6 . A.Karim, M ursh id Q u l i  Khan.........8 3 .
S in c e  i t  ap p e a re d  im p o s s ib l e  t o  make d e t a i l e d  a s se s sm e n t  o f  
l a n d  or i t s  p ro d u c e ,  i t  became cus tom ary  t o  f i x  a lump-sum 
amount f o r  t h e  whole z a m in d a r i  on t h e  b a s i s  o f  a  rough 
e s t i m a t e  o f  y i e l d s . 1
The re v en u e  demand on t h e  i n a l - w a j ib i  zam indars
was f i x e d  on t h e  c u l t i v a b l e  l a n d s .  The z a m in d a rs  were
o b l i g e d  t o  r e c l a i m  t h e  w as te  l a n d s  and f o r e s t s  and were
2empowered t o  d i s p o s e  o f  them. The Mughal r u l e r s  by way 
o f  encouragem ent exempted such l a n d  from  rev enu e  payment 
till i t  r e a c h e d  a c e r t a i n  s t a g e  o f  development, ^  fh© 
z a m in d a r s ,  p e rh a p s  u n w i l l i n g  t o  s h a re  w i t h  t h e  government th e  
augmented income from t h e i r  e s t a t e s ,  were n o t  k ee n  i n  l a r g e -  
s c a l e  r e c l a m a t i o n  o f  l a n d s  l a y i n g  w as te .  The w a s t e s ,  
however,  were e x t e n s i v e l y  used  as  c h a r i t y  and r e l i g i o u s  
endowments. I n  t h e  absence  o f  a  v ig o ro u s  a d m i n i s t r a t i o n  
w as te  l a n d s  when b ro u g h t  u nder  t h e  p lo u g h  were c o n c e a le d  as  
t o  as  p o s s i b l e  from t h e  n o t i c e  o f  t h e  governm ent.  The
1- P .C .C .R .M., May 2 3 , 1771, V, 187? H a s t i n g s 1 M inu te ,  B .R .C . ,  
Nov. 12 ,  1776, Hh9/65; B. H. B ad en -P o w e l l , O r ig in  o f  
Z am indar i  E s t a t e s  I n  B enga l '1, Q . J . E . , I 8 9 6 , XI, 59.
2.  Deed o f  t h e  p u rc h a s e  o f  t h e  C a l c u t t a  z a m i n d a r i ,  B.M.Add. 
MBS.2 ^ , 0 3 9 , No. 3 9 ; See a l s o  F .G ladw in  ( t r . ) ,  T . B . ?6 9 t
3 . B eza K h an 's  Note quo ted  i n  N .K .S in h a ,  The Economic 
H i s t o r y  I I ,  7 -8 ;
The h o l d e r  o f  t h e  p u rc h a s e d  w as te  la n d  i n  C o n k jo le  p a id  
o n ly  two annas  p e r  b ig h a  ( P .C.C.R.M. ? Dec, 1 7 ,1 7 7 0 ,1 1 ,9 1 )*
k .  A .H ig g in so n  t o  C .C .R .M ., Oct. 8 , and Nov. 2 k ,  1770, 
P .C .C .R .M . . I , I I ,  98, 1 5 -1 6 .
r e c l a im e d  l a n d  o f t e n  p a s s e d  by the name o f  Khamar, t h e
1
produce  o f  w hich  was s h a re d  by t h e  t i l l e r s  and t h e  z a m in d a r s .
The Khamar l a n d  formed a permanent so u rc e  o f  p r i v a t e  income
t o  t h e  z a m in d a r s .  The D in a jp u r  z a m in d a r i  d e r iv e d  from i t s
2Khamar l a n d s  an e s t i m a t e d  income o f  R s . 3 0 , 0 0 0 . A ccord ing
t o  V a n s i t t a r t , t h e  D ina  j  pur R a j a 1 s p r o f i t s  from  t h i s  s o u rc e
3
“ a r e  s m a l l e r  t h a n  what most o f  t h e  Zem indars  e n j o y . "  Hence 
i t  may be d i s c e r n e d  t h a t  t h e  r e a l  v a lu e  o f  t h e  b i g  z a m in d a r i s
k
was u s u a l l y  much h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e i r  r e n t a l s .
The su b a h d a rs  were aware of  t h i s  f a c t  and p ro b a b ly  
t h i s  a c t u a t e d  them t o  l e v y  o c c a s i o n a l  abwabs o r  c e s s e s  on 
t h e  za m in d a r s .  One o f  such abwabs, n a z r a n a  m u k a r r a r i  was* 
i n  t h e  words o f  G ra n t ,  " f i x e d  p e c u n ia r y  acknowledgements  p a id  
by t h e  zem ind a rs  a s  farme r  s -g  ene r a l  o f  t h e  k i n g  * s rev enu e  
v i r t u a l l y  f o r  im p ro p e r  r e m i s s i o n s ,  i n d u l g e n c e s ,  f a v o u r  and 
p r o t e c t i o n ;  f o r b e a r a n c e  o f  hu s tab o o d  i n v e s t i g a t i o n s  o r  
p r i v i l e g e  o f  b e in g  f r e e d  from t h e  im m edia te  s u p e r i n t e n d a n c e  
o f  a u m i l s ;  b u t  o s t e n s i b l y  and f o r m a l l y ,  t o  d e f r a y  t h e  ch a rg e
1 .  R oyroyan1s an sw er ,  J .H . H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  from H a r i n g to n 1 s
A n a l y s i s  155; J . S h o r e ' s  M inu te ,  S e p t . 1 8 ,1 7 8 9 ,  W .K .F i r -
m inger  ( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  11, *+79*
2. G . V a n s i t t a r t  t o  C.C.R.M. O c t .1 6 ,1 7 7 0 ,  P.C.C.PLM. Dec. 31, 
1770, I I ,  1M+.
3* I b i d .
B.M.Add.MSS.6586, 22b; P e t i t i o n  o f  R a ja  As ad -  a l  -Z aman, 
F .C .C .R .M . D e c .12, 1771* V I I I , 3**; Rani J a n a k i 1 s P e t i t i o n ,  
B .R .C . Aug. 3 , 1773, B l*9Al.
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o f  n u z z e r s  s e n t  t o  c o u r t  a t  t h e  ey e e d e in  o r  two p r i n c i p a l  
y e a r l y  Mussulman f e s t i v a l s ,  and o t h e r  g r e a t  c e re m o n ia l  d a y s . . . .  
A l l  t h e  s u b a h d a r s  from Murshid Quli  t o  Mir Qasim imposed
p
abwabs i n  a d d i t i o n  t o  t h e  re v e n u e s  f i x e d  i n  1722. The p o l i c y
o f  l e v y i n g  s u b a h d a r i  abwabs was a b r e a k  w i th  t h e  t r a d i t i o n .
I n i t i a l l y  i t  was i n t r o d u c e d  t o  s e c u re  a  m o dera te  enhancement,
b u t  i n  su b s e q u e n t  y e a r s  i t  was c a r r i e d  t o o  f a r .  By t h e  t im e
o f  Mir Qasim i n  some z a m in d a r i s  t h e  amount o f  t h e  s u b a h d a r i
abwabs f a r  exceeded  t h a t  o f  t h e  o r i g i n a l  re v en u e  a s s e s s m e n t .
For. example ,  t h e  R a jn a g a r  z a m in d a r i  w i th  an a s a l  .iama of
3R s .3 2 ,9 0 0  p a id  R s . 51? 76 l  as  abwab. A gain ,  owing t o  t h e
i m p o s i t i o n  o f  t h e  s u b a h d a r i  abwabs on t h e  Ghandradwip
z a m i n d a r i ,  t h e  o r i g i n a l  r e n t a l  o f  R s . 19,37*+ ™as r a i s e d  t o  
kRs. 65,973* The expense  o f  wars a g a i n s t  t h e  Mar a t  h a s ,  
t h e  heavy  d e b t s  o f  t h e  Nawab t o  t h e  Company and t h e  c o s t s  
o f  Nawab Mir Qasim* s c o n f l i c t  w i th  t h e  E n g l i s h  -  a l l  c o n t r i ­
b u ted  t o  t h e  g r a d u a l  i n c r e a s e  o f  revenue  demands sine©
A l i v a r d i  Khan. D uring  t h e  Nawabi o f  Mir Qasim t h e  rev en u e
1 .  J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and C om para t ive  A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger  
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  . I I T 209.
2 .  I b i d . ,  208-239;  A.Karim, M l s ^ i O u l i _ S h ^ .  85.
3 . P .C .C .D . ,  Oct.  8 , 1772, R 70/15 ,  31^.
I b i d .
from t h e  t o t a l  abwab a lm os t  e q u a l l e d  th e  t o t a l  a s se s sm en t
1
o f  t h e  K h a l s a  and j a g i r  l a n d s  o f  h i s  t im e .  Mir Qasim* s 
p o l i c y  o f  r a i s i n g  t h e  income o f  t h e  government by f r e q u e n t  
p o s t i n g  o f  am iIs  and s az aw a ls  l e f t  t h e  z a m in d a rs  w i th  l i t t l e
p r o f i t  and t h e r e b y  d e p r iv e d  them of  some o f  t h e i r  cus tom ary
2  ' * p r i v i l e g e s .  Because  of  t h e  e x o r b i t a n t  demand f o r  r e v e n u e s ,
t h e  z a m in d a r s ,  t h e  u n d e fS fa rm e rs  and t h e  r a i y a t s  r e s o r t e d
t o  f r a u d  and concea lm en t  • The number of za m in d a rs  d e f a u l t i n g
3or  i n c u r r i n g  b a l a n c e  grew more t h a n  e v e r .  Mir Qasim* s
demand was nowhere met i n  f u l l .  For  i n s t a n c e ,  t h e  Dina;)pur
z a m in d a r i  was a s s e s s e d  i n  Mir Qasim*s s e t t l e m e n t  a t  R s . 18 ,00000
k
i n  round f i g u r e .  I n  s p i t e  o f  r a c k - r e n t i n g  t h e  r a i y a t $ , t h e
5c o l l e c t i o n  d i d  n o t  exceed  7 o r  8 l a k h s .  A gain ,  i n  Rangpur
t h e  am il  engaged f o r  an amount o f  Rs. 11,29,32*+ co u ld  r e a l i z e
6R s . 6 , 6 8 , 6 9 2  a t  t h e  end o f  t h e  c o n t r a c t .  M oreover ,  t h e
e x t o r t i o n  o f  t h e  a m i l s  l e d  t o  t h e  r e b e l l i o n  o f  r a i y a t s  i n
1. See Appendix A.
2. J . S h o r e * s  M inute  Ju n e  1 8 ,17 89 ,  p a r a s  33-37,4*5,66, W,K.Firm­
in g  e r  ( e d . ) ,  The F i f t h  Report  I I ,  9 , 1 2 ,1 7 .
3 . Rez.a Khan * s Not e , May 2 5 , 1775, C .P .C .  IV, 1662.
4*. J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and Com para t ive  A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger  
( e d . ) ,  The F i f t h  Reuo r t ..............I I ,  24*9.
5. R .B echer  t o  | . C .  Aug. 26 ,  1 7 6 9 , S .C .C .  S e p t .  25, 1 7 6 9 , R /A ,9
6 . J  .Shore* s M inute  Ju n e  1 8 , 1 7 8 9 , p a r a  6 2 , W .K .F irm inger  ( e d . )
The F i f t h  R e p o r t . . . . . I I , 16. *
1  2  
Rangpur and d e s e r t i o n  by o t h e r s  i n  D i n a j p u r .  Thus i t  i s
e v id e n t  t h a t  t h e  rev en u e  demand on t h e  zam in da rs  was
o c c a s i o n a l l y  r a i s e d  e i t h e r  t o  g e t  a s h a r e  o f  t h e  s u p e r f l u o u s
income o f  t h e  zam ind ars  o r  t o  meet emergences such as  t h e
payment o f  c h a u th  t o  t h e  M ara thas  , t h e  b u i l d i n g  o f  a
Lj.
c a p i t a l  and l i k e .
The s a i r , t h e  n e x t  im p o r t a n t  so u rc e  o f  rev enu e  
m a in ly  c o n s i s t e d  o f  t o l l s  and e x c i s e  c o l l e c t e d  on r i v e r  
t r a f f i c  and m a r k e t s ,  and o f  f e e s  p a id  by t h e  v a r i o u s  s e r v i c e  
c l a s s e s .  I t  i s  s im p ly  i m p o s s ib l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  e x a c t  
number o f  t h e  s a i r  t a x e s  l e v i e d  i n  Bengal. ,  I n  t h e  second 
y e a r  o f  Aurangzeb* s r e i g n  as many as 80 im p o s t s  were
5d e c l a r e d  a b o l i s h e d  th ro u g h o u t  t h e  Em pire .  The lo n g  l i s t s  
o f  s a i r  c o l l e c t i o n s  i n  Nadia^ and H u g l i^  i l l u s t r a t e  t h e  wide 
ra n g e  o f  i t s  s o u r c e s .  The r a h d a r i  o r  i n l a n d  d u ty  c o l l e c t e d  
on t h e  h ig h w ays ,  f r o n t i e r s  and f e r r i e s ,  and g a n d e r y , a  ground
1 .  J . S h o r e ' s  M inu te ,  Ju n e  18 ,  1789, para ,  6 2 ,W .K .F irm ing e r  
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t . . . . .  . I I .  16.
2 .  R .B ech er  t o  B.C. Aug. 26 ,  1 7 6 9 , B .C .C .S e p t .  2 ? ,  1 7 6 9 ,R /A ,9 . /
3 . J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and C om para t ive  A n a l y s i s ,  W .K .F i rm in g e r . 
( e d . ) ,  The P i f t h  R e p o r t . . . . . I I T 218-220. / ;
*+• I t i i d . , 2 2 1 .
5. K h a f i  Khan, Muntakhabi?ul-Lubab, I I ,  H .M . E l l i o t  & J.Dowson . 
( t r . ) ,  The H i s t o r y  o f  I n d i a . V I I ,  2M>-2^7.
6 . F .R e d f e a r n  t o  B.R.March 8 ,1 7 9 1 ,  B . R . J . P .  J a n , 3 0 ,1 7 9 3 ,B127/88 
7 . , B.M.Add.MBS.2 9 ,0 8 8 ,  133.
o r  house  t a x  p a id  by t h e  t rad e sm e n ,  s h o p k e e p e rs  and r e t a i l  
m e rc h a n ts  c o n t r i b u t e d  most t o  t h e  s a i r  c o l l e c t i o n s *  The 
r a h d a r i  and p an d e ry  t o l l s  commonly denom ina ted  g h a t  o r  ch a u k i
I ■ ■ m u '  mu    I l l
and h a t  d u t i e s  were imposed on a l l  a r t i c l e s  o f  l i f e  a t  t h e i r
t r a n s i t  t h r o u g h  t h e  z a m i n d a r i s ,  and f o r  t h e  enjoyment o f
lt h e i r  s a l e  f a c i l i t i e s  a t  t h e  m arke t  p lace s*
A par t  from t h e  government custom  p o s t s ,  h a t s ,
b a z a r s and g a n j e s , t h e  zam indars  m a in t a in e d  o r  e r e c t e d  some
p r i v a t e  ones o f t e n  d e l i b e r a t e l y  t o  augment t h e  income of t h e  
2zam in d ar is*  The r i v a l  z a m in d a r s ,  som etimes s e t t i n g  up 
p a r a l l e l  m a rk e t in g  p l a c e s  n e a r  by a t t e m p te d  t o  d i v e r t  t h e  
m e rc h a n ts  and c u s to m e rs  t o  t h e i r  own. The s t a f f  a p p o in t e d  
l e v i e d  t a x e s  a t  t h e  m a rk e t in g  p l a c e s ,  s u p e r v i s e d  t h e  a f f a i r s  
o f  t h e  m a r k e t s ,  and a l s o  checked  w e ig h t s  and m easu res  and t h e
if.
q u a l i t y  o f  a r t i c l e s  s o l d .
The zam in d ars  had t o  pay rev en ue  t o  t h e  government 
f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  h o ld in g  g h a t s  and h a t s  i n  t h e i r  z a m in d a r i s
1* P .C .C .K * Aug, 3 ,  1772, I - I I I  ( i n  o n e ) ,  935 C .C .C. t o  B.R*
May 20, 1782, B.R.C. May 3 1 , 1782, RJOAO; A .M .& era judd in ,  
The Revenue A d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g , 2*+9-
2. P.C.C*R„M* J u l y  18 ,  1771, V I ,  7-
3* H . C o t t r e l l  t o  C.C.R.M. J a n ,  17, 1771, F .C .C .R .M . Feb* >+, 
1771, I I I ,  IO35 G .V .P . ,  Bep. ^*6 9 , 1 2 1 .
k* Shamser G h a z i r  P u n t h i * D .C .Sen ,  Vanga S a h i t y a  P a r i c h a y a  
I I ,  1853; K .S in h a ,  Ra.imala*  1 2 5 ? T ^ ! o I ^ i i r T 8 T tB r f
W il l ia m  C o u n c i l ,  Dec. i f , "  1 / 5 2 ,  J . Z .  H o lw e l l  & F r i e n d s ,
I n d i a  T r a c t s , 15*+*
b u t  were exempted from t h e  re v en u e  f o r  t h e  l a n d s  on which
1  '' t h e  custom  p o s t s  and m a rk e ts  were e r e c t e d .  The zam in dars
sometimes i n s t e a d  o f  managing t h e  c h a u k ie s  th e m s e lv e s ,
; I'S
farmed them ou t  t o  c h a u k id a r s  o r  g h a tw a l s .
The s u p e r v i s o r y  power o f  t h e  z a m in d a r s  over
J  :r
f a i r s ,  y a t r a s and p i l g r i m s  a t  t h e  s h r i n e s  was a p r o f i t a b l e
2  "s o u rc e  o f  income t o  them. To c i t e  an example .  Many ^
d e v o te e s  f l o c k e d  from t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t ry
t o  t h e  a n c i e n t  t e m p le  a t  Deoghar s i t u a t e d  w i t h i n  t h e  bounds
o * -V
o f  t h e  Bxrbhum R a j a ,  t o  w o rsh ip  and o f f e r  g i f t s .  Of t h e s e  
g i f t s  t h e  zam in dar  to o k  t h e  e l e p h a n t s ,  cam e ls ,  h o r s e s ,
'  ^  ."=‘r ^
p a l a n q u i n s ,  go ld  mohurs and p e a r l s .  Out o f  t h e  l e s s  v a l u a b l e  
a r t i c l e s  such  a s  s i l v e r .  , c l o t h s ,  beads e t c . ,  ^  went t o  t h e
- y't
p r i n c i p a l  Brahmin f o r  d e f r a y i n g  t h e  c h a rg e s  o f  r e l i g i o u s  w
pexp en ses  o f  t h e  t e m p le ,  and §  b e lo ng ed  t o  t h e  zam in da r .
■ :
D uring  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  Company a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  R a ja
’rt
o f  Birbhum c o n t i n u e d  t o  en joy  t h e  p r o f i t s  f rom  t h e  tem p le  on
'V I ,l
payment o f  an  amount o f  R s .2062  a lon g  w i t h  t h e  f i x e d  jama o f
& ■ >
t h e  p a rg a n a h  o f  Deoghar and S e r h a u t .
1 .  H . C o t t r e l l  t o  B.R. J a n .1 7 ,1 7 7 1 ,  P .C .C .R .M . ' F e b A . 1 7 71 ,1 11 .
IO35 S .B i r d  t o  B.R. Aug. 30 ,1 7 92 ,  B.R.M.P. ,Nov.21 ,1792 ,R 89/39* ,
2 .  K h a f i  Khan, f iun takhabnu l-L ubab  I I , H . M * E l l i o t  & J.Dowson ( t r . ) ,  
The H i s t o r y  o f  I n d i a , V I I , 2^6} J .A .V a s ,  B .D .G .R angpur^ .
3 . E x t r a c t  o f  t h e  P ro c e e d in g s  o f  t h e  C o u n c i l  a t  Burdwan, B.R.C. 
Oct.  3 , 177^ 3 R ^ 9 A 7 .  A
k* I b i d .
5. I b i d .  A
Because  of  t h e  p a u c i t y  o f  i n f o r m a t i o n  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  t h e  r a t e  o f  s a i r  d u t i e s *  The custom
d u t i e s  on m erc h a n d ise  "was l e v i e d  a t  t h e  r a t e  o f  2$$  on t h e
^ 1  Muslims and %  on t h e  non-M uslims. I n  a d d i t i o n  t o  g e n e r a l
2r a t e s ,  t h e r e  e x i s t e d  some l o c a l  t o l l s  and c e s s e s .  The
zam in dars  and o th e r s  co n c e rn ed ,  g r o s s l y  a b u s in g  t h e i r  powers ,
3enhanced many o ld  t a x e s  and l e v i e d  new ones .  C o n se q u e n t ly  
t h e  r a t e s  o f  s a i r  c o l l e c t i o n s  v a r i e d  w id e ly  i n  t h e  d i f f e r e n t  
z a m in d a r i s .
I t  a p p e a r s  from t h e  co n tem p o ra ry  r e c o r d s  t h a t
t h e  Mughal r u l e r s  were a l i v e  t o  t h e  prob lem  o f  i l l e g a l
i m p o s i t i o n s  o f  t o l l s .  I m p e r i a l  e d i c t s  were i s s u e d  from t im e
5
t o  t im e  t o  p r o h i b i t  t h e  i l l e g a l  c e s s e s .  An e d i c t  o f
Aurangzeb fo rb a d e  a l l  t h e s e  c e s s e s  a t  a  c o n s i d e r a b l e  l o s s
6t o  t h e  government t r e a s u r y *  But t h e  ban embodied i n  th e  
e d i c t s  o f  t h e  Em perors  was o f t e n  i g n o r e d  e s p e c i a l l y  by t h e  
zam indars  o f  t h e  d i s t a n t  p r o v i n c e s .  I n  B eng a l  t h e  c o l l e c t i o n
1.  A .Galloway, O b s e rv a t io n s  on t h e  Law and C o n s t i t u t i o n  and 
P r e s e n t  Government o f  I n d i a ,  118, R .B ech e r  t o  S .C .A u g .26, 
1 7 6 9 , S .C .C . ,  S e p t .  25, 1 7 6 9 , R /A ,9*
2. W.H.Moreland, From Akbar t o  Aurangzeb, 2 8 3 .
3* I b i d . 5 F o u r th  R epor t  from t h e  Committee o f  S e c re c y ,  1773? 
R e p o r t s .  House o f  Commons IV , 9 6 .
k .  E x t r a c t  from B.R.C. A p r i l  2,177*+ and Summary c o n c e rn in g  
Govt. Custom. . . . .1 7 8 1 -1 7 8 * * ,  I I .M .S . , 2 1 6 ,5 0 - 5 2 ,8 2 .
5* Wo He M ore land , From Akbar t o  Aurangzeb , 28*+.
6 . Saq i  Mustad Khan, M a s i r - i - A l a m g i r i » J . I 'L S a r k a r  ( t r . ) ,  165  
K h af i  Khan, M u n takhab teu l-L ubab ,I I , I I* M .E l l io t  & J .Dowson, 
The H i s t o r y  o f  I n d i a V I I , 2*+7*
o f  t h e  i l l e g a l i z e d  t o l l s . c o n t i n u e d  u n a b a te d  and t h e  amount of
. 1
some even enhanced* By t h e  m id d le  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
t h e  m a t t e r  became so worse t h a t  “be tw een  t h e  t im e  o f  l e a v i n g
t h e  f a c t o r y  o r  p o r t  and r e a c h in g  t h e i r  d e s t i n a t i o n ,  goods and
; 2 m erc h a n d ise  pay do u b le  t h e i r  c o s t  p r i c e  i n  t o l l 14. The
Nawabs o f  B engal  t r i e d  t o  c u rb  t h e s e  e v i l s *  T o l l s  on some
3i t e m s  were p r o h i b i t e d  and t h e  zam indars  were im m e d ia te ly
ij.
a l lo w e d  an e q u i v a l e n t  d e d u c t i o n  from t h e i r  a n n u a l  revenue*
The b a z i - j a m a ,  a n o th e r  so u rc e  o f  rev en u e  consti**.
•i dim  [■ww^wwwawiiii'i'wri.iiffni nn m n rnrrr __4
5
t u t e d  o f  some a r t i c l e s  o f  ' c a s u a l  and e c c e n t r i c  n a t u r e 1.
T h e i r  u n c e r t a i n  c h a r a c t e r  re n d e re d  them i n d e t e r m i n a b l e .
F i n e s ,  f o r f e i t u r e s  and m a r r ia g e  f e e s  were t h e  p r i n c i p a l  v
s o u rc e s  o f  t h e  bazi~.iatna. The f i n e s  imposed a t  t h e  b a z i -
jama c o u r t s :  formed a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h i s  so u rc e  of 
6
r e v e n u e .  The t a x  on m a r r ia g e  f e e s  p a id  t o  t h e  Brahmins
' • 7
and Maulavies were te rm ed  as  h a l d a r i  o r  marocha which a l s oMnMnaCBESnKBsamraMtsDOkta n m w H V U E M M R f f in s m v  .»
1 .  K h af i  Khan, MuntakhabMul-Lubab I I ,  H .M .E l l i o t  & J.Dowson 
( t r * ) ,  The H i s t o r y  o f  I n d i a V I I ,  2hQ$ W.H.Moreland,
From Akbar t o  Aura n g z e b ,  2 £ h -2 8 5.
2 .  K haf i  Khan, Muntakhab^wl-Lubab I I ,  H .M .E l l i o t  & J.Dowson 
( t r . ) ,  The H i s t o r y  o f  I n d i a  V I I , 2k 8$  Bee a l s o  C.0:*f?.p.
May l>t, 1772, R b 7 / $ + .
3. F .G ladw in  ( t r . ) ,  T .B . .8 1 !  B .P .G .  D e c .2 0 , ^ 7 6 0 , R I / 3 2 .
B .P .C .  D e c . '2 0 ,  1 7 6 0 , R I / 3 2 . ..
5. B.M.Add, MSS.2.9 , 086, l a . ,
6 . V ide  i n f  r a j  265 .  5
7. C .B e n t l e y  t o  Q.C. Aug. 1 0 ,1 7 7 2 ,  B .D .R . ,  C h i t t a g o n g  I ,  P a r t  
1 1 ,1 3 8 ;  C.W.B.Rous t o  H a s t i n g s ,  Aug.1 0 ,1 7 7 2 ,  L .C .B .S .R . ^7 .
i n c l u d e d  t h e  im p o s ts  l e v i e d  on t h e  s u b j e c t s  on t h e  o c c a s io n
o f  t h e  z a m in d a r s 1 own m a r r ia g e  o r  some members o f  t h e i r  
1 .
f a m i l y .  . An i n t e r e s t i n g  so u rc e  o f  t h e  b az i -o a m a  was t h e
2s e i z u r e  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  s u b j e c t s  d y in g  h e i r l e s s .  
Taxes  f o r  s e l l i n g  s p i r i t u o u s  l i q u o r s ,  g r a z i n g  c a t t l e  on 
p l a i n s  o r  commons, c u t t i n g  woods o r  s t r a w  a l s o  came 'under 
t h i s  head .
At t h e  b e g in n in g  o f  each  f i n a n c i a l  y e a r  two band~o 
b a s t  o r  s e t t l e m e n t s ,  one between  t h e  government and t h e  
z a m in d a rs  -  c a l l e d  t h e  s a d a r-band»»Q~bast, and t h e  o th e rg ■* . • - ' i — — ii i in iM i— iiiiii. i  i 111 iu.iiu iWiii. — ■■iiH in w iif c .iM U 'W  uwmi r i w w  m. i ■i. uhW ilI i1! /
betw een  t h e  za m in d a rs  and t h e  r a i y a t s known a s  t h e  m u f a s s a l - '
•3 * ~ ’■b and-»o-bast were made . The s a d a r -  b a n d - o - b a s t  was co nc lu ded
a t  t h e  punya ceremony h e ld  a t  t h e  K h a l s a  a t  Murshidabad . On .
t h a t  o c c a s i o n  t h e  r e v e n u e  a c c o u n t s  o f  t h e  p a s t  y e a r  were
s e t t l e d  and new ag reem en ts  be tw een  t h e  government and t h e
1. Dinajpur Raja1s p e t i t io n ,  P .C .C .R .M. S ep t.23, 1771? VII 
(A)., 79; C .Stewart to  B.R. Jan. 2*+, 1773, B .R .C . F e b . 9 , 
1773, 1*9/38, 1161.
2. D a s t u r - a l - A m a l - i - A l a m g i r i ,  23b; F a t h i y a - i ~ I b r i y a ,  131b, 
quo ted  i n  I . H a b i b ,  The A g r a r i a n  System , . . . . 2 k 6 t  
J . S h a k e s p e a r  t o  C.C.R.M. D e c .? ,  1770, P .C .C .R .M . Dec. 10 ,  
1770, I I ,  3 8 .
3 . F r a n c i s  M S a .E u r .E .28 ,  170; B.K.Add.MSS. 2 9 , 0 8 6 , i+b.
k .  I n  most p a r t s  o f  B en g a l ,  t h e  punya was h e l d  i n  A p r i l
corresponding to  Baisak, the TTrsTJ month o f  t h e  B enga l  year
5. Yusuf A l i ,  A hw al- i -M ahaba t-Jang , J . I . S a r k a r ,  B enga l  Haw a b a , 
1 5 V, A.Karim, Murshid Qull  Khan 90.
ic*f
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zam in d a rs  were re a c h e d  a t .  The zam indars  t h e n  p roceeded  t o
make m u f a s s a l -  b an d ~ o -b a s t  w i th  t h e  t a i u k d a r s . k u t k i n a d a r s .
and w i t h  t h e  r a i y a t s  where r e n t s  were c o l l e c t e d  d i r e c t l y  
2
from them* T h i s  was done a t  t h e  l e s s e r  punyas h e ld  i n  
11 a l l  t h e  D i s t r i c t s ,  by a p r o g r e s s i o n  from t h e  v i l l a g e s  and 
s u b d i v i s i o n s  t o  t h e  p r i n c i p a l  c u t c h e r r i e s 11. The r e n t s  f o r  
t h e  c u l t i v a t e d  l a n d s  were r e a l i z e d  i n  k i s t s  o r  i n s t a l m e n t s  
a t  t h e  t im e  o f  h a r v e s t ,  f o r  t h e  i n h a b i t e d  l a n d s  and s a i r  
s o u rc e s  r e n t s  were c o l l e c t e d  ev e ry  month.
VJhile t h e  rev enu e  demand on t h e  zam in da rs  was 
f i x e d  by t h e  r e n t - r o l l ,  i t  was open t o  t h e  zam in d a rs  t o  
a s s e s s  t h e  r e n t ' o f  t h e  i n d i v i d u a l  p e a s a n t s .  The meagre 
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  r e n d e r s  i t  d i f f i c u l t  t o  s t a t e  p r e c i s e l y  
t h e  r a t e  o f  r e n t  c o l l e c t e d  from  t h e  p e a s a n t s .  So g r e a t  were 
t h e  d i f f e r e n c e s  i n  r a t e s  t h a t  i t  v a r i e d  n o t  o n ly  i n  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  b u t  a l s o  v a r i e d  w i t h i n  t h e  s a r k a r s . 
o a rg a n a h s  and even w i t h i n  a v i l l a g e .  The d i f f e r e n t i a l  i n  t h e  
p r o d u c t i v i t y  o f  l a n d ,  t h e  l a b o u r  c h a rg e  r e l a t i n g  t o  a p a r ­
t i c u l a r  c r o p ,  t h e  i r r i g a t i o n  f a c i l i t i e s  and t h e  l o c a l  s o c i a l
1 .  The punya was a l s o  an o c c a s io n  f o r  b e s tow in g  h o n o u rs  and 
K h i l a t s o n  zam in dars  and pay ing  n a z r a n a  t o  t h e  Nawab and 
d i g n i t a r i e s  a t  t h e  Court  by t h e  zamindars*
2. B.M.Add.MSiS. 2 9 ,0 8 6 ,  k h .
3 * C*W.B*Rous t o  R .B ech e r ,  June  2 2 ,17 70 ,  L . C .B .8 .R . 2 k .
J+. A urangzeb 1 s f a r m a n s . J . N . S a r k a r  ( t r . ) ,  “The Revenue 
R e g u l a t i o n s  o f  Aurangzeb11, J*A*8 .B * 1 9 0 6 ,1 1 ,  2285  Reza 
Khan1 s N o te ,  F e b .1775, F r a n c i s  M8 S . F u r . E . 2 8 , 3>+7.
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and a g r a r i a n  cus tom s c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  d i v e r s i t y .  The ^
2
a s a l  o r  o r i g i n a l  r e n t  a p p e a rs  t o  have been  f i x e d  a t  ^  o r  ^
on t h e  a s se s sm en t  o f  t h e  a c t u a l  p roduce  o f  t h e  i n d i v i d u a l  >.
3p e a s a n t s .  S in c e  Aurangzeb t h e  i m p e r i a l  fa rm an s  enumerated 
a r a t e  o f  red uced  demand which was n o t  t o  exceed  beyond h a l f  o f  <ff 
t h e  p ro d u c e .  The a d d i t i o n a l  l e v i e s  which c o u ld  c a u se
h a r d s h i p  t o  t h e  p e a s a n t s  and r u i n a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  were
5 . - 4
f o r b i d d e n .  The i m p e r i a l  o r d e r  a l s o  emphasized t h e  i
a s s i s t a n c e  i n  t h e  form o f  u t e n s i l s ,  s e e d s ,  t o o l s  and t a q a v i
6( o r  lo a n )  which were t o  be g iv e n  t o  t h e  needy  r a i y a t s .
I n  p r a c t i c e ,  however,  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r io d  
be tw een  t h e  s e t t l e m e n t s  o f  Todar  Mai and M urshid  Q u l i  Kha$, 
abwabs and m a th a u t s  were imposed b o th  p u b l i c l y  and p r i v a t e l y  
a t  t h e  l o c a l  l e v e l s ,  and t h e r e b y  t h e  r e n t s  o f  t h e  p e a s a n t s
7enhanced .  The s t a n d a r d  r a t e  o f  s e t t l e m e n t  computed by Karim
1. N. A . S i d d i q i ,  hand Revenue A d m i n i s t r a t i o n  k ^ k 6 9
2. Gholam H o sa in  Khan1 s answ er ,  J .H . H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  from
H arlng ton*  s A n a l y s i s  120-127;  J .S h o re*  s M inu te ,  Ju n e  18 ,
1789? p a r a s  1*45* 388, W .K .F irm inger  ( e d . ) ,  The F i f t h  
Repor t  I I ,  3 k , 8 k .
3 . R i s a l a - i - Z i r a t , 12b quoted  i n  I . H a b i b ,  The A g r a r i a n  S ys tem . .  
. . . 1 7 8 ;  R eza  K h a n 's  N o te ,  F e b .1775* F r a n c i s  M SS.Eur .E .2 8 , 3 *4 6 .
*4. Aurangzeb*s f a r m a n s . J . N . S a r k a r  ( t r . ) ,  “The Revenue R e g u la -  " 
t i o n s  o f  A u ra n g z e b " .J .A .S » B . ,1 9 0 6 ,1 1 ,2 2 8 ,2 3 3 ;  N .A .S i d d i q i ,
Land Revenue Adm ini s t r a t i  on . . . .  .*4 0 . \ ’v:W B W B H  tuu.iii.ihUj 11 m u  4-
5. S an ads  t o  R a ja  Ramkanta, and t h e  E a s t  I n d i a  Company, quo ted  i n  , ;;
W .K .F irm inger  ( e d . ) yThe F i f t h  R e p o r t ............ I ,  x l v i i ;  H .V e r e l s t
A View o f  t h e  R is e  and P r o g r e s s . . . . .1*47.
6 . Aurangzeb*s f a rm a n , J . N . S a r k a r  ( t r . ) ,  "The Revenue R e g u l a t i o n s  
o f  A urangzeb" ,  J .  A. S. B. 1906, I I  ,22*4-225: Royroyan* s answ er,  
J . H . H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  from H ar ington*  s A n a l y s i s  16*4.
7.  J . S h o r e ' s  M inu te ,  Ju n e  1 8 , 1 7 8 9 , p a r a s  392, 528, W .K .F irm inger  i  
( e d . ) ,  The F i f t h  .R e p o r t  I I ,  85> 113.
a s  £  d u r in g  M urshid  Q u l i * s t e n u r e  was augmented i n  t h e
s u b se q u e n t  p e r i o d .  The r a t e  o f  / l Q / ~  annas  p e r  h ig h  a o r  k a n i
d u r in g  Murshid Q u l i  a p p e a rs  t o  have been  r a i s e d  t o  R s .2 / ~  i f
2
n o t  h i g h e r  d u r in g  t h e  y e a r s  1755-1761* The d a t a  from t h e
e a r l y  B r i t i s h  p e r i o d  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e n t  o f  a  b ig h a
o f  l a n d  was n o t  l e s s  t h a n  R s . 2 / -  e x c lu s i v e  o f  abwabs and
3
m a th a u t s  which were s e p a r a t e l y  c h a rg e d  by name.
The n a t u r e  o f  t h e  agreement r e a c h e d  between t h e  
r a i y a t s  and t h b  zam indars  were o f  two t y p e s  ~ cus tom ary  and 
c o n t r a c t u a l .  So f a r  as  t h e  f i r s t  was c o n c e rn e d ,  t h e  r e n t  
was ' r e g u l a t e d  by t h e  known r a t e s  c a l l e d  N i r k ' . The n i r k  
was a r a t e  p e r  b i g h a  f i x e d  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
p ro d u c e ,  t y p e  o f  a r t i c l e  and custom and p r a c t i c e s  o f  a
Lj.
p a r t i c u l a r  l o c a l i t y .  The r a i y a t s , t i l l i n g  l a n d  f o r  g e n e r ­
a t i o n s  i n  t h e i r  own v i l l a g e ,  b e t t e r  known a s  kh u d k ash t  r a i y a t s  
p a id  t h e i r  r e n t s  f i x e d  by n i r k . They were c u s t o m a r i l y  n e i t h e r
1 .  A.Karim, Murshid Q u l i  Khan. . . . * 8 5 - 8 8 .
2 .  B.M.Add.MSB.1950k, kk ,
The m a n u s c r ip t  c o n t a i n s  two p a t t a s  g r a n t e d  t o  one 
k h u d k ash t  and one p a i k a s h t  r a i v a t  s i n  1162 B ,S .  (1755-1756) 
a n t l l o 7  B .S .  ( 1 7 6 0 - 1 7 6 1 ) r e s p e c t i v e l y  s t a t i n g  r e n t s  
p a y a b le  by them a t  t h e  r a t e  o f  R s . 2 / -  b o th  f o r  c u l t i v a b l e  
and i n h a b i t e d  l a n d .  I n  t h e  second p a t t a  t h e r e  was f u r t h e r ­
more t h e  s t i p u l a t i o n  f o r  payment o f  l o c a l  abwabs .
3 . H a s t i n g s '  M inu te ,  B .R .C. Nov. 12, 1776, Rk9/65$ J . S h o r e ' s  
M inu te ,  Ju n e  1 7 , 1789, p a r a .  393, Wai. F i rm in g  e r  ( e d . ) ,
The F i f t h  R e p o r t . . . . . I I .  85, (See ap pend ix  B ) .
k .  Royroyan*s answ er ,  J .H .H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  from  H a r i n g to n 1s 
A n a l y s i s . . . . . 1 5 5 :  J . S h o r e ' s  M inu te ,  Ju n e  18 ,  1 7 8 9 ,p a r a s
39 1 -3 92 ,  W .K .F irm inger  ( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  IX ,8k~85
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g r a n t e d  t h e  p a t t a  (deed o f  l e a s e )  n o r  t h e y  th e m s e lv e s  were
k e e n  t o  g e t  one* The Hhudkasht r a i y a t s  were r e l u c t a n t  t o  come
t o  a fo rm a l  agreem ent  w i th  t h e  za m in d a rs  b e c a u se  t h a t  would
p l a c e  them 1 a t  t h e  mercy o f  t h e  ze m in d a r s ,  who might i n
f u t u r e  g r a n t  them / t h e  l a n d s 7  t o  whom t h e y  p l e a s e d 1 I t  was
t h e  p a i k a s h t  o r  n o n - r e s i d e n t  r a i y a t s  w i th  whom a c o n t r a c t  was
executed*  They r e c e i v e d  p a t t a s  from t h e  zam in d a rs  f o r  a
s p e c i f i c  sum f o r  a  g iv e n  t r a c t  o f  l a n d  w h e th e r  c u l t i v a t e d  o r  
2not*
3I n  B enga l  p r o p e r ,  u n l i k e  B i h a r  and O r i s s a  c r o p -  
s h a r i n g  be tw een  t h e  zam indar  and t h e  r a i y a t s  was n o t  i n  
common practice***
nI n  B e n g a l ,  i n s t e a d  o f  a  d i v i s i o n  o f  t h e  c r o p ,  o r  o f  
t h e  e s t i m a t e d  v a lu e  o f  i t ,  i n  t h e  c u r r e n t  c o i n ,  t h e  
whole amount p a y a b le  by t h e  i n d i v i d u a l  c u l t i v a t o r ,  
was c o n s o l i d a t e d  i n t o  one sum c a U e d  t h e  a s s u l  or 
o r i g i n a l  r e n t . 11 5
And t h e  r e n t  was p a id  i n  cash*
1 * S . B i r d  t o  B .R * , Jan .l*+ , 1?88 ,  B . R .P . ,  May 6 , 1788, R 7 0 A 1 .
2* I b i d . ,  J . S h o r e 1 s M inu te ,  June  18, 1789? p a r a  22*+, W.K* 
F i r m in g e r  ( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  I I ,  5*+*
3 . I n  B i h a r  and O r i s s a  t h e  g e n e r a l  custom  had been  t o  d i v i d e  
t h e  c rop  e i t h e r  d i r e c t l y  be tw een  t h e  government and t h e  
p e a s a n t s  o r  be tw een  t h e  zam indars  and t h e  p e a s a n t s .
( J . S h o r e ’ s M inu te ,  S e p t .  18, 1789, W .K .F irm inger  ( e d . ) ,
The F i f t h  R e p o r t  I I ,  ^ 7 9 . ) .
*+. H . S . J a r r e t t  ( t r . ) ,  Ain I I ,  122.
5. F i f t h  R e p o r t  from  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e . . . . .  W .K .F irm inger  
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  I ,  28.
■  ^ 108-.;; ■
The za m in d a rs  i n  t h e i r  t u r n  r e m i t t e d  t h e  s t i p u l a t e d  v
■ 1  ' ’ . 
re v en u e  i n  c a s h .  S in c e  t h e r e  was no government t r e a s u r y  i n
t h e  s u b o r d i n a t e  a d m i n i s t r a t i v e  c i r c l e s ,  t h e  c o l l e c t i o n  from
2 - "  "i*
t h e  n a rg a n a h s  were s e n t  t o  t h e  sadar c u t c h e r r y .  A f t e r  ; J
d e d u c t in g  t h e  cus to m ary  a l lo w a n c e s ,  t h e  z a m in d a rs  u sed  t o
d e s p a t c h  t h e  rev en u e  i n  c a r t s  t o  t h e  t r e a s u r y  a t  t h e  c a p i t a l  ; ;
o f  t h e  sub a h . Thence t h e  i m p e r i a l  s h a re  was conveyed t o
• 3 ~ '£.Delh i  i n  c a r t - l o a d s  w i th  armed e s c o r t s .  When t h e  s u c c e s s i o n
d i s p u t e s  f o l l o w i n g  A urangzeb1s d e a th  undermined t h e  s e c u r i t y ,  f
5 '■
t h i s  t r a d i t i o n a l  method o f  d e s p a tc h  was abandoned . During  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  Mawab Murshid Quli* s t e n u r e ,  t h e  payment 1
o f  revenue  t h r o u g h  s h r o f f s  o r  b a n k e r s  was i n t r o d u c e d .  The 
zam in d a rs  and ami I s  n e g o t i a t e d  t h e  g r o s s  re v en u e  w i t h  t h e  ;■
b a n k e r s ,  who p a id  t h e  amount i n  s i c c a s  t o  t h e  tr e a su r y
6
c h a rg in g  a c e r t a i n  r a t e  o f  exchange from t h e  za m in d a r s .  A t  
t h e  b e g in n in g  o f  each f i n a n c i a l  y e a r ,  t h e  za m in d a rs  and ami I s
1 .  T h e re  were few e x c e p t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  , t h e  zamindars of 
Rangam ati  u sed  t o  supply e l e p h a n t s  i n  l i e u  o f  pay ing  money.
2 .  R.Becher t o  J . R i d e r ,  D e c .20, 1769 , 8 .C .C . J a n . 28 , 1 7 7 0 ,R /A ,1 0 .g
3 . N .M anucei,  S t  o r  i  a  Do Mogor, W. I r v i n e  ( t r . ) ,  11 ,117 ;
F . Gladwin ( t r , ) ,  L bT A .
*+. A.Karim, Murshid G u l i  Khan. . .  .M t-**7. ' -v;
5. J . H . L i t t l e ,  "The House o f  J a g a i Seth" , B . P .P . . 1920, 121.
6 .  Reza Khan's p r o p o sa l,  B .P .C . March 2 8 , 1769} HI/M+; J .G rose  t o  
R .B echer, Nov.10 , 1770, P.C.C.R.M. Dee. 6 ,  1770 , I I ,  29; i
■S.Middleton to  B.R. Oct. 10," 177k,  B .R.C. Oct. 18, 177k.  .1
R ^ 9 A 7 .  ?
c l o s e d  t h e  p r e v i o u s  year* s a c c o u n ts  and c o n t r a c t e d  f o r  t h e  
ensu in g  y e a r .  Jagat S e th , t h e  c h i e f  b a n k e r  o f : t h e  c i t y  s to o d
as  s e c u r i t y  f o r  any b a l a n c e  o u t s t a n d i n g  t o  t h e  ac c o u n t  o f  a
1  ■ ■ ;:1-
zam indar  o r  a m i I .
The payment th r o u g h  t h e  b a n k e r s  en su red  a s a f e
d e s p a t c h  o f  t h e  p u b l i c  revenues fed Murshidabad and m inim ized
t h e  r i s k  o f  d e f a u l t i n g .  The zam in d ars  had t o  pay t h e i r  d u es
i n  m onth ly  i n s t a l m e n t s  whereas  t h e y  co u ld  c o l l e c t  r e n t s  from  ?
t h e  p e a s a n t s  a t  t h e  t im e  o f  h a r v e s t i n g .  Under t h e  banking
sys tem , t h e  s h r o f f s  i s s u e d  d r a f t s  i n  f a v o u r  o f  i n d i v i d u a l
za m in d a rs  f o r  t h e  payment of  t h e i r  m onth ly  k i s t s  and r e a l i z e d
2t h e  money from them a t  t h e  t im e ,  o f  h a r v e s t .  The p r a c t i c e  
p roved  even more u s e f u l  t o  t h e  zam in da rs  i n  t h e  sub seq uen t  
p e r io d  when t h e  subahd.ari  abwabs m u l t i p l i e d  and p u n c t u a l  
co m p l ian ce  o f  t h e  re v en u e  demands o f  t h e  Company became 
d i f f i c u l t .
I n  t h e  long  ru n ,  however,  t h e  payment o f  r e v e n u e s  , 
by b i l l s  p roved  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  zamindars as w e l l  as t o  t h e  
governm ent.  The .-zamindars, i n  a r r e a r s  t o  t h e  b ank e rs  t h r o u g h -  
ou t  t h e  y e a r ,  had t o  co n ced e -to  t h e i r  u n f a v o u r a b l e  term s.
1 .  Yusuf  A l i ,  Jh iw al- i-M ahabat  J a n g ,  'J .N .Sarkar ( t r . ) ,
Nawabs, lp^-155? W. B o l t s ,  C o n s i d e r a t i o n s . . » .1 5 6 -1 5 8 .
2. R .B ech er  t o  S .C .  May 2 k ,  17&9> -L .C .B . I ,  X I I ;  E . G . G l a z i e r ,
A Repo rt  on th e  D i s t r i c t  o f  Rangpur, I ,  17.
3 .  J .D u n ca n  t o  G.G. S e p t .  12 ,  1788, B .R .C .  Oct.  3 ,  1788, R 5 1 /2 ? iA
iio
M oreover? t h e  s h r o f f s  p r o f i t t e d  from t h e  u n s c i e n t i f i c
c h a r a c t e r  o f  t h e  s i l v e r  c u r r e n c y .  I n  t h e  ab sen ce  o f  a
s t a n d a r d i z e d  c o i n  t h e y  i n v e n t e d  a nom inal  c o i n  c a l l e d  th e
' c u r r e n t 1 ru pee  a s  t h e  s t a n d a r d  ru pee  f o r  v a l u a t i o n .  J a g a t
1S e th  i n t r o d u c e d  t h e  custom o f  '*Batta ,  o r  a g io  upon t h e  rupee
c a l l e d  S i c c a s ,  which  i s  a r e a l  c o in a g e  o f  s t a n d a r d  s i l v e r
2 ' ;
a c c o rd in g  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  law s o f  t h e  l a t e  e m p i r e .1*
The s i c c a  ru p e e s  r e c o in e d  t r i e n n i a l l y  were n o t  s u f f i c i e n t l y
a v a i l a b l e .  . The r a i y a t s had t o  b e a r  t h e  b u rd e n  of an
a d d i t i o n a l  b a t t a  when t h e y  p a id  t h e i r  r e n t s  i n  worn out 
kru p e e s .
The E a s t  I n d i a  Company emerging as t h e  supreme >
p o l i t i c a l  power i n  t h e  su b ah . r e p l a c e d  t h e  House o f  J a g a t  
S e th ,  as  t h e  c r e d i t o r  t o  t h e  Nawab, w h i le  t h e  s e r v a n t s  o f  p
t h e  Company and t h e i r  gumash t a s  began  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  s h r o f fV  i>m i h m niW 'i; mu' m u ^ wjnviiii*ri—r ta w A  V
t o  t h e  z a m in d a r s .  f a rm e r s  and r a i y a t s .  The r e m i t t a n c e  o f  ?
1. A d i s c o u n t  f o r  c o i n i n g  c u r r e n c y .
2 . W, B o l t s ,  C o n s i d e r a t i o n s  157. <
3 . E n jo y in g  t h e  monopoly o f  c o in in g  money a t  M urshidabad Mint
on b e h a l f  o f  t h e  governm ent,  t h e  House of  J a g a t  S e th
m ight  have c r e a t e d  a r t i f i c i a l  s h o r t a g e  o f  c o i n s .
k m A.Dow, The H i s t o r y  o f  H in d u s ta n  I ,  c x x x i v ; W. B o l t s ,
Cons i d e r a t i o n s ............ 157-158 #l i mn * tH in g  nrim ■ m  n ■ rmn* w t " ii i w i a t  * m fimn» n»— .1 ii i
5. S .C .C .  Oct.  5, R /A ,6 ; C. P u r l i n g  t o  C.C.R.M. May 6 , 1772,
P .C.C.R.M . May 1 1 ,  1772, XI, 25-26 ;  A.M.Khan The T r a n s i t i o n  ;
i n  B e n g a l . 2 3 , 1 7 6 .
I l l
t h e  rev en u e  th ro u g h  b i l l s  o f  t h e  house o f  J a g a t  S e th  was
1
d i s c o u ra g e d  and t h e  c a s h  payment was i n t r o d u c e d .
W ith  t h e  r © i n t r o d u c t i o n  o f  c a s h  payment a t  a  t im e
2when t h e  c o i n s  were s c a r c e  and t h e  demand f o r  p u n c t i l i o u s  
r e m i t t a n c e  o f  t h e  r e v e n u e s  was p r e s s i n g ,  t h e  zam in d ars  had 
t o  r e l y  more and more on t h e  p r i v a t e  m e rc h a n ts  and t h e  
s e r v a n t s  of  t h e  Company f o r  l o a n .  T h i s  new c l a s s  o f  money­
l e n d e r s  became so p o w er fu l  t h a t  when a zam in dar  f a i l e d  t o
pay d e b t s ,  t h e i r  sepoys  o r  gum ashtas  s e i z e d  t h e  c o l l e c t i o n s
3
o f  t h e  e s t a t e  and sometimes even t h e  p e r s o n  o f  t h e  d e b t o r .
The i n t e r f e r e n c e  o f  t h e s e  c r e d i t o r s  on r e a l  o r  f i c t i t i o u s  
g rounds  compounded by t h e  e v a s iv e  n a t u r e  o f  some z a m in d a r s ,  
p r e c i p i t a t e d  a c r i s i s  i n  t h e  revenue  c o l l e c t i o n .  On Reza
If
Khan1s r e p r e s e n t a t i o n  t h e  S e l e c t  Committee p r o h i b i t e d  t h e  
Company's men " f rom  l e n d i n g  money t o  t h e  Zem indars  or  o t h e r  
s e r v a n t s  o f  t h e  Government on t h e  s e c u r i t y  o f  l a n d s  by l e a s e  
o f  m or tgage  and a l s o  from e x e r t i n g  any d e g re e  o f  i n f l u e n c e  i n  
t h e  appo in tm en t  t o  t h e  p u b l i c  o f f i c e s ,  o r  o t h e r w i s e  i n t e r -
1 ,  R eza K h an 's  P r o p o s a l ,  B . P . C , , March 28 ,  17&9? ‘
2 , I b i d .
3 , C .P .C . I ,  1712.
k .  R.Khan t o  B.C. Oct.  k 9 1 7&5> S .C .C .  Oct.  5, 17&5, R /A ,6 .
112
f e r i n g  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  w i th  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e
1
Government on p a i n  o f  suspension*1. A lso  on t h e  recommen­
d a t i o n  o f  Reza Khan t h e  p r a c t i c e  o f  payment o f  t h e  re v e n u e s
2t h r o u g h  t h e  bank was r e v i v e d .  But t h e  u n s t a b l e  c o in a g e  and
e x o r b i t a n t  r a t e s  o f  i n t e r e s t  c o n t in u e d  t o  b e d e v i l  t h e
3revenu e  c o l l e c t i o n .
To f a c i l i t a t e  t h e  c o l l e c t i o n  and s u p e r i n t e n d e n c e  
o f  t h e  zam indari a f f a i r s  t h e  e x t e n s i v e  e s t a t e s  were d i v i d e d  
i n  t u r n  i n t o  a  number o f  narganahs .  t a r a f s  o r  d i h s .  Each■■Irnif '■ w — >irw— i f  eB*wmeip*wiae»etNieu=i«» i w j i L w  '— w w i
If
t a r a f  co m pr ised  a  number of v i l l a g e s .  i n  each  o f  t h e s e
5
d i v i s i o n s  a  cu t c h e r r y t r a n s a c t e d  t h e  zam indari b u s i n e s s .  
Headed by a  n a ib . a parg an ah  c u t c h e r r y was manned by a h o s t  
o f  em ployees, t h e  number dep en d in g  on t h e  im p o r ta n c e  and s i z e  
o f  t h e  p a rg a n a h .^  The karamchari and t h e  n a t w a r i  were t h e  
two z a m in d a r i  o f f i c i a l s  who managed t h e  re v en u e  a f f a i r s  o f  a
1 .  S .C .C .  Oct.  5, 1765? R/A, 6 .
2 .  J .G r o s e  t o  R .B echer  Nov. 10 ,  1770, P .C .C .R .M . D ec . 6 ,  
1770,  I I ,  295 S .M id d le to n  t o  G.G. Oct. 10 ,  177^, 
B .R.G. Oct.  18 ,  177*+, R ^ 9 A 7 .
3 . J .R e e d  t o  C.C.R.M. Dee. 17, 1770, P.C.C.R.M. Dec. 20, 
1770, I I ,  106-107 ;  G. P u r l i n g  t o  C.C.R.M* May 6 ,  1770, 
P .C .C .R .M . May 11 ,  1772, XI,  2 5 -2 6 .
k .  F r a n c i s  MBS.Eur.E.28, 1 7 I 5 B.M.Add. MSS. 2 9 ,0 8 6 .
5. B.M.Add.MSS. 2 9 , 0 8 6 , 3 .
6 .  Bee a p p e n d ix ,  G.
1 1 3
v i l l a g e *  The k a ra ra c h a r i  was i n  ch a rg e  o f  t h e  c o l l e c t i o n  and
1
g e n e r a l  management; t h e  u a tw a r i  k ep t  a  d e t a i l e d  r e c o r d  o f
2l a n d  and t h e  r e c e i p t s  o f  t h e  c o l l e c t i o n s *  A nother  z a m in d a r i  
o f f i c e r  o f  im p o r ta n c e  was t h e  h a l s a n a h  who m easured  and 
marked ou t  t h e  l a n d  h e ld  by each  r a i y a t , d i s t r i b u t e d  la n d  t o  
t h e  new t e n a n t , and c o l l e c t e d  c r o p s  where r e n t  was p a id  i n  
kind* These  o f f i c e r s  a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l  were a s s i s t e d
Lj*
by t h e  mandal or headman* I n  t h e  d i f f e r e n t  wards o f  a
5
v i l l a g e  t h e r e  were one o r  two mand a l  s * At t h e  b e g in n in g
o f  t h e  y e a r  when t h e  amin a s s e s s e d  t h e  dues  from t h e  v i l l a g e ,
t h e  mandal  used  t o  a p p o r t i o n  t h e  r e n t s  among t h e  i n d i v i d u a l  
6p e a s a n ts *  A m an d a l1 s l,d u ty  and s i t u a t i o n  l e a d  him t o  a c t
as a  m e d ia to r  be tw een  t h e  r y o t s  and t h e  p e t t y  c o l l e c t o r s  o f
t h e  revenue* t o  a s s i s t  them i n  s e l l i n g  t h e i r  crops* and i n
7r a i s i n g  money t o  pay t h e i r  r e n t s * 11
To i n s p e c t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  o a t w a r i . karaim-
c h a r i  and t h e  h a l s a h a * and t o  r e c e i v e  c o l l e c t i o n s  a gumashta
8was s e n t  f rom  t h e  s a d a r  or c e n t r a l  c u t  c h e r r y* The s h i k d a r  o r
1 * F r a n c i s  MSS.Eur.T5.28, 171*
2* H as t ings*  M inu te ,  B .R .C. Nov. 12 ,  1776, RH9/65.
3* B.M.Add.MSB, 2 9 , 0 8 6 , - 3 *
k* He was a l s o  known as muqaddam o r  mukhya.
• Royroyan* s answ er ,  J .H . H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  from H a n n g to n 1 s
A n a ly s i s  160; J .S h o re*  s M inu te ,  Ju n e  18, 1 7 8 9 ,p a r a ” 2^2,
W .K .F irm inger  ( e d * ) ,  The F i f t h  R e p o r t  I I ,  5 6 .
6 * W.H.Moreland, The A g ra r i a n  S y s te m 1^5.
7* B.M.Add.MBS*2 9 , 0 8 6 , 3 *
8 . I b i d .
11**
ih t im am dar  was a n o th e r  o f f i c e r  s e n t  from t h e  s a d a r  t o
t e m p o r a r i l y  s u p e r in t e n d  t h e  c o l l e c t i o n  and management o f  t h e
1
re v en u es  i n  t h e  v i l l a g e s ,  t a r a f s  o r  a p a r g a n a h . The
gum ash ta was t o  t r a n s m i t  t h e i r  a c c o u n ts  and r e n t s  t o  t h e
" "  2
sh i k d a r  . who r e m i t t e d  t h e  same t o  th e  s a d a r  c u t  c h e r r y.
At t h e  t o p  o f  t h e  revenue  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
za m in d a r i  was t h e  s a d a r  c u t c h e r r y  or p r i n c i p a l  o f f i c e  n e a r
t h e  h e a d q u a r t e r s  of t h e  e s t a t e *  The p r i n c i p a l  o f f i c e r  o f  
t h e  s a d a r  c u t c h e r r y  was t h e  diwan who was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e— i w m u i ii iiiui i r.^ Mrr-m -iw .<1 i'   m— it/  iiimwnniprtwuiiiu^ wmuj i *
s u p e r in t e n d e n c e  o f  t h e  e n t i r e  za m in d a r i  a d m i n i s t r a t i o n *
I *10 s a d a r  c u t c h e r r y had a l s o  munsh i s , am i n - d a f t a r * shumar-
d a f t a r ,  b a k h s h i -d  a f t  a r  , w a k i l s  * m irdah as  and d a f t  a r - bunds t o  
k
run  i t #  The b ak h sh i  occup ied  an im p o r ta n t  p o s i t i o n  and 
was r e s p o n s i b l e  f o r  making payments f o r  t h e  whole e s t a b l i s h ­
ment,  A nother  o f f i c e r  of consequence  was t h e  w a k i l  who 
r e p r e s e n t e d  t h e  zam indar  a t  t h e  c o u r t ,  a d a l a t s and o t h e r  p l a c e s  
of  im p o r ta n c e .  The b ig  zam indars  o f t e n  p o s te d  more t h a n
5one w a k i l  a t  t h e  c o u r t .
1 ,  B.M.Add.MSS.2 9 ,0 8 6 ,  3a; B .P .C .  June  15, 1761, H I / 3 3 ,
2, B*M. Add.MSS. 2 9 ,0 8 6 ,  3a.
3 , I b i d . ;  B.R#C# Oct,  9 , 1775, R**9/58.
**, C.C.R.M# t o  H a s t i n g s ,  Ju n e  2 3 , 1 771*, B.H.C. Ju n e  28, 177*+ 
R**9/*+6 ; R oyroyan1 s  answer.  J .H .H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  f r o m 
H a r i n e t o n 1s A n a l y s i s , . , , . l o l .
5. J . F e r g u s s o n  t o  G . V a n s i t t a r t , J u l y  *+, 1 7 6 7 , B.D.K. , 
I ,  162; C .F .C # IV, 2038.
The c a d re  o f  o f f i c e r s  d i s c u s s e d  so f a r  was 
r e q u i r e d  t o  r u n  t h e  revenue  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  m odera te  o r ,  
a M g  z a m in d a r i .  From C o l l e c t o r  Armstrong*.s accoun t  of  t h e  
N ad ia  z a m in d a r i ’*' one can  g le a n  t h e  main f a c t  abou t  t h e  
e s t a b l i s h m e n t s  r e q u i r e d  f o r  t h e  p u b l i c  .and. d o m es t ic  a f f a i r s  
o f  a p r i n c i p a l  zam in d a r .  The management o f  t h e  za m in d a r i  
a f f a i r s  was a c h ie v e d  t h r o u g h  two s e t s  o f  s t a f f  v i z , ,  t h e  
h u z u r i  o r  o f f i c e r s  and d o m e s t ic s  o f  t h e  r a j b a r i  ( p a l a c e ) ,
u r n  ■  ii m il* H m u. <a (^ ^ ^ T i ic ra C T f i * [ ii M i n r i r F ' i *
and m u fassa l o r  t h e  o f f i c e r s  i n  ch a rge  o f  t h e  c o l l e c t i o n
o f  r e n t s  and management o f  o t h e r  z a m in d a r i  a f f a i r s  i n  t h e
2p a rg a n a h s  and v i l l a g e s .
The h u z u r i  o r  s a d a r  a d m i n i s t r a t i o n  encompassed , 
n in e  m ajor  d ep a r tm e n ts?
( i )  The m alkhana where, a l l  a f f a i r s  r e l a t i n g  t o  revenue  were 
t r a n s a c t e d ,  expenses  d i s b u r s e d  and r e c o r d s  k e p t ,
( i i )  The n i k a s i  d a f t a r  was r e s p o n s i b l e  f o r  a d j u s t i n g  and 
ch eck in g  t h e  a c c o u n t s .
( i i i )  The dewrv d a f t a r  was t h e  d ep a r tm e n t  f o r  t h e  r e c e i p t  of 
r e n t s  of t h e  b i r t f  l a n d s  k e p t  a p a r t  t o  meet t h e  expenses
o f  t h e  dewry o r  f e m a le  members of t h e  f a m i l y .
1 .  W.Armstrong t o  B.R. A p r i l  29, 1817, Ju n e  27, 1817,
R57/11«
2.  See a l s o  C . R u s s e l l  t o  I i . V e r e l s t , Aug, 1 ,  1767, p a r a ,  151, 
R .P .C .  S e p t .  28, 1767;, R l A l .
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( i v )  The b eh a i l  ah o r  pay o f f i c e  d i s b u r s e d  t h e  k h u r a k i  ( d i e t  
money) o f  t h e  s t a f f ,  who were e n t i t l e d  t o  t h a t  a l lo w an c e  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e i r  wages i n  t h e  form o f  a s s ig n m e n ts  o f  l a n d ,
(v) The d a f t a r  c a l l e d  sohabut  d e a l t  w i th  t h e  s a l a r i e s  o f  t h e  
head  Brahmins who were a t t a c h e d  im m e d ia te ly  t o  t h e  r a . i a 1 s 
person*
( v i )  The to s h a k h a n a  (w ardrobe)  was t h e  d e p o s i t o r y  f o r  t h e  
a p p a r e l s  o f  t h e  r a j a  and h i s  f a m i l y .
( v i i )  The n iam a t  b a rk h a n a  ( p u r v e y o r ' s  o f f i c e )  s u p p l i e d  t h e  
a r t i c l e s  o f  d a i l y  consum ption  f o r  t h e  r a j a  and h i s  f a m i ly ,  
and a l s o  f o r  t h e  r e l i g i o u s  ce rem o n ie s  perfo rm ed  a t  t h e  
r a j b a r i .
( v i i i )  The s i l a k h a n a  (armoury) s e rv e d  as  t h e  d i s p o s i t o r y~  r  <ron,jiiiwin»nii|iil,"Ti^»tw fryw »iaia8aagffaee3sg '  w
f o r  money and o t h e r  v a l u a b l e s  and t h e  arms.
( i x )  The d a f t a r  mahahaundan s u p p l i e d  t h e  a r t i c l e s  r e q u i r e d  
f o r  t h e  f i x e d  poo j an:'? and f e s t i v i t i e s .
The m u fa s s a l  a f f a i r s  were managed th r o u g h  two 
s e t s  o f  s t a f f  -  on©, i n  c h a rg e  o f  t h e  p a rg a n a h s  and passed  
by t h e  name o f  m u k a r r a r i  and t h e  o t h e r ,  known as  m u f a s s a i l * 
e n t r u s t e d  w i th  t h e  c o l l e c t i o n  and s u p e r i n t e n d e n c e  of  t h e  
s e v e r a l  v i l l a g e s . ^
The p e t t y  z a m i n d a r i s ,  however,  n e i t h e r  needed  n o r  
co u ld  a f f o r d  such  e l a b o r a t e  o r g a n i z a t i o n s .  T hese  c o u ld  be
4
managed from t h e  s a d a r  by t h e  zam in dars  t h e m s e lv e s .
1 .  W.Armstrong t o  B.R. A p r i l  29? 1817? B .R.C. June  27? 1817*
R 5 7 /H .
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The above d i s c u s s i o n  a f f i r m s  t h a t  t h e  m a n a g e r ia l  
t a s k  o f  t h e  b ig  and m odera te  z a m in d a r i s  was a c h ie v e d  th ro u g h  
t r a d i t i o n a l  z a m in d a r i  e s t a b l i s h m e n t  headed  by t h e  diwan and 
t h e  b a k h s h i . The m a h a r a ja s  o r  r a j a s  u sed  t o  a t t e n d  t h e  
d u rb a r s ,  o r  t h e  sad a r c u t c h e r r i e s  f o r  some f i x e d  h o u rs  o f  t h e
wwjB M i m u . M i f l i J U J i — i b — m iM w a i M  ^  m m - m n i  >i n m  m !j I  n ' i u r n m o w a  v-iwrw i i i f , » . |  i r e n r a y t
day .  They o c c a s i o n a l l y  t o u r e d  over t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
t h e i r  z a m i n d a r i s .  1  g r e a t  z a m in d a r 1 s r o u t i n e  v i s i t  w i th  a 
l a r g e  e n to u ra g e  was a s s o c i a t e d  w i t h  pomp."L
The long  c h a in  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a r rangem ents  of  a
z a m in d a r i  had i n h e r e n t  d raw backs .  The z a m in d a r i  ami a a t  t h e
lo w er  l e v e l s  c o n c e a l i n g  t h e  c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  l a n d
2and i n  l e a g u e  w i t h  o t h e r  s t a f f  cou ld  d e f r a u d  t h e  zam indar .
3
I n  1788, C o l l e c t o r  H atch  r e p o r t e d  from D in a jp u rs
"The o r i g i n a l  Jumma or R e n t r o l l  h as  d e c r e a s e d  from 
s e v e r a l  c a u s e s ,  t h e  c h i e f  o f  w hich  i s  t h e  manoeuvre 
t h a t  h a s  been  i n  p r a c t i c e  f o r  many y e a r s ,  by t h e  
M undulls  Poraraanicks  and p r i n c i p a l  i n h a b i t a n t s  o f  
t h e  v i l l a g e s  who u n d e r  p l e a  of r e a l ,  o r  f i c t i t i o u s  
d e s e r t i o n s  o f  t h e  r i a u t s ,  have go t  i n t o  t h e i r  
p o s s e s s i o n  c o n s i d e r a b l e  t r a c t s  o f  ground a t  an under  
r a t e d  a s se s sm e n t  upon Moocta P o t t a ,  and t h e  o r i g i n a l  
e s t a b l i s h e d n ’u r a t e  o r  n i r k ,  h a s  become a lm os t  o b s o l e t e 11.
1 .  E . G . G l a z i e r ,  F u r t h e r  R o tes  on t h e  Rangpur  Reco rd s  I I .  
Appendix 22; C. J o s e p h ”, "N otes  on t h e  R ig h t  Bank o f  t h e  
H u g h ly " , C ^ R j  181*5, IV, ^89.
2. J . S h o r e ’ s M inute ,  Ju n e  18, 1789, p a r a  2li-3, W .K .F irm inger
( e d . ) ,  The F i f t h  Repo r t . . . . . I I .  $ 6 .'  f  $  .. ............................................................................................... ..  j  *
3 . G .H atch  t o  B . R . ,  J a n .  15 ,  1788, B . R . P . , A p r i l  11 ,  1788,
R 7 0 A 0 .
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The n a i b s ,  gumasht&s b e in g  men o f  'n o  s u b s t a n c e ,  r e p u t a t i o n
1and h o n e s t y ' ,  p r o f i t e d  from t h e i r  underhand  d e a l s  w i t h  t h e
r a i y a t s ? Again ,  when a zam indar  on becoming d e fa u lte r
t h ro u g h  t h e  m a c h in a t io n  o f  t h e  ami a so ld  p a r t s  o f  t h e
z a m in d a r i  t o  pay t h e  s t i p u l a t e d  r e v e n u e ,  t h e  i n f l u e n t i a l
ami a  p u rc h a s e d  t h e  lan d  c h e a p ly  a t  t h e  a u c t i o n  e i t h e r  open ly
o r  c l a n d e s t i n e l y  i n  t h e  name o f  h i s  r e l a t i o n s .  The power
w ie ld e d  by an i n f l u e n t i a l  ami a i s  i l l u s t r a t e d  i n  a  l e t t e r
2
o f  T a j - i - K h u d a d a t , zam indar  o f  Shahbazpur:
"K ishn  Rim, t h e  w r i t e r ' s  n a i b ,  h a s ,  w i t h  t h e  most 
f r a d u l e n t  i n t e n t i o n s ,  bestowed l a r g e  p a r c e l s  o f  
l a n d  i n  t h i s  p a rgan ah  on h i s  r e l a t i o n s  and a d h e r e n t s ,  
and does  n o t  l i s t e n  t o  h i s  i n h i b i t i o n s .  B e s i d e s ,  
he  h a s  so ld  f o u r  ho u ses  i n  J a h a n g i r n a g a r  and 
p o s s e s s e d  h i m s e l f  o f  t h e  money. He h a s  a l s o  d r i v e n  
t h e  r y o t s  from  t h e i r  homes, borrowed l a r g e  s m s  on 
bonds fo r g e d  i n  t h e  w r i t e r ' s  name and a c c e p te d  t h e  
1 u h d a h d a rx l  o f  t h e  p a rg anah  i d y l s p u r  w hich  i s  
s i t u a t e d  i n  a n o t h e r  z a m in d a r i ,  w i th o u t  h i s  c o n s e n t  
o r  knowledge .  These  a r e  t h e  w r i t e r *  s r e a s o n s  f o r  
d i s p l a c i n g  t h i s  K ishn  Rim i n  f a v o u r  o f  Ram S undar .
But K ishn  Ram by a s s o c i a t i n g  t h e  m u ta s a d d i s  w i th  
him, opposes  t h e  a d m is s io n  o f  t h e  o t h e r .  A c c o rd in g ly  
t h e  Nawab Muhammad R iz a  Khan h as  i s s u e d  a pa rvanah  
t o  Maha S in g h ,  and i t  i s  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  Governor 
w i l l  a l s o  d i r e c t  Mr. Sykes t o  send a p a rv a n a h . . . . . . .
f o r  e s t a b l i s h i n g  Ram Sundar  i n  h i s  o f f i c e s , ...................
e x a c t in g  t h e  amount due from K ishn  Ram, and f o r  
p r o v i d i n g  i n  every  o t h e r  r e s p e c t  f o r  Ram Sundar*s  
s a f e t y  so as  t o  p r e v e n t  t h e  w r i t e r ' s  s u f f e r i n g  any 
l o s s e s  or  b e in g  exposed t o  any in te rru p tio n s  i n  h i s  
management o f  t h e  parganah  Idy lepur."
 ......  mhtniM.M»ni *> ................
1. C.W.B.Rous to  R.Becher, June 22,1770, L.C.B.S.R. 2k.
2. April 1, 1768, C.P.C. I I ,  895.
3 * Wadadari. from wadadar. an o f f ic e r  responsib le  fo r  the  
c o l le c t io n  of the  government dues from a zamindari.
I n  t h e  ev en t  o f  d e a th  ox* t h e  m i n o r i t y  o f  t h e
z a m in d a r ,  t h e  d iwan or  t h e  gu m ash tas u s u a l l y  t o o k  advan tage
o f  t h e  s i t u a t i o n .  T here  a r e  i n s t a n c e s  where t h e  ami a i n
c o l l u s i o n  w i th  t h e  w i f e  o r  o t h e r  a m b i t io u s  members o f  t h e
f a m i l y  o f  t h e  d e c e a se d  zam indar  embezzled money, a l i e n a t e d
1l a n d s  and d ragged  t h e  z a m in d a r i  i n t o  r u i n .
■5
I n  t h e  f a c e  of such ch ances  o f  e r o s i o n  o f  t h e
z a m in d a r i  power, t h e  i n d i f f e r e n c e  and ig n o r a n c e  o f  some
za m in d a rs  h a s t e n e d  t h e  r u i n  o f  t h e i r  e s t a t e s .  Some ’
z a m in d a rs  l e f t  t h e  i n t r i c a t e  f i s c a l  b u s i n e s s  o f  t h e i r  z a m in d a r i s
t o  t h e  d iw a n s . n a l b s  and gumas h t a s  o r  some e n t e r p r i s i n g
2r e l a t i o n s ,  th e m s e lv e s  i n d u l g i n g  i n  p l e a s u r e s .  Many a 
zam in da rs  i n  t h e i r  advanced age l o s t  t o t a l l y  i n t e r e s t  i n  
mundane a f f a i r s  and became r e l i g i o u s  r e c l u s e s .  T h i s  d i s e n ­
chan tm ent  t o  w o r ld ly  a f f a i r s  l e d  many zam in d a rs  t o  d e f a u l t  
and d e c l i n e .
The head o f  an e x t e n s i v e  z a m in d a r i  had t o  d e l e g a t e  
some o f  h i s  powers a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  l e v e l s  f o r  t h e  speedy  
e x e c u t i o h  o f  b u s i n e s s .  On t h e  o t h e r  hand ,  m od era te  o r  p e t t y
1 .  R.Wilmot t o  R .B e c h e r ,  O c t .2 2 ,1 7 7 0 ,  P . C .C .R .M .« O c t .2 9 ,1 7 7 0 ,  
I,131-132«, 8 . C h a r t e r s  t o B . R . O c t .  9, 1773, B .R .C . O c t .1 9 ,
1773, R*+9Al.
2 .  H a j i  M us ta fa  ( t r , ) ,  B e i r  I I , 3 9 4 .
3 . A.B.M.Mahmood, The Land Revenue H i s t o r y  o f  t h e  Ra.ishahl  
Z am in d a r i ,  27? A .M u kh er j i ,  N aldanga and. Maiden  g a Ra.i,
F a m i ly , 70-72 .
1
zam in da rs  cou ld  a t t e n d  t o  t h e i r  own b u s i n e s s  l e a v i n g
l i t t l e  chance  of i n t e r m e d i a t e  p r o f i t s #  Having c l o s e r
r e l a t i o n s  w i th  t h e  t e n a n t s , t h e s e  zam indars  were e x p e c ted
t o  be l e s s  e x t o r t i n g  on them th a n  t h e  b ig  zam ind ars  and
2
t h e i r  r a p a c i o u s  am ia#
To l e s s e n  t h e  bu rden  o f  th e  management o f  e x t e n s i v e
and s c a t t e r e d  h o ld in g s  and as an e x p e d ie n t  m easure  f o r  t h e
p u n c t u a l  r e a l i z a t i o n  o f  r e n t s ,  t h e  g r e a t e r  zam in d ars
c o n t r a c t e d  p a r t s  o f  t h e i r  z a m in d a r i s  t o  i n f e r i o r  f a rm e rs  c a l l e d
3
ku t k i n a d a r s  o r  t a l u k d a r s * S u b i n f e u d a t i o n  of l a n d s  by t h e
c r e a t i o n  of u n d e r t e n u r e  h o l d e r s  th o u g h  n o t  w id e ly  p r a c t i s e d  
was n o t  a b se n t  i n  B en ga l  o f  p r e “-Permanent S e t t l e m e n t  p e r i o d .  I n  
some p a r t s  o f  B en g a l ,  l a r g e r  p o r t i o n  o f  z a m in d a r i  l a n d s  
were l e a s e d  t o  t h e  t a l u k d a r s .  T h is  a c c o u n t s  f o r  t h e  l a r g e r  
amount o f  t a l u k d a r i - j a m a  t h a n  t h e  n i j - j a m a  o f  some zam indars
1. H a s t i n g s 1 M inu te ,  A p r i l  22 ,  1775? W .K .F irm inger  ( e d . ) ,
The F i f t h  R e p o r t  I ,  c c x ix ;  F .Buchanan ,  A Geogra­
p h i c a l ,  S t a t i s t i c a l  & H i s t o r i c a l  D e s c r i p t i o n  of  t h e 
D i s t r i c t  of  D in a . ip u r . 252#— f r m m p i n w r r — ~ t  w n m w m  w  H h H H i m i  m n  n i . i  f t  m u i > i . "  m t i r n u f i  m i  iT. p t n * « > n  n i m i r n n i l  J
2 .  J . S h o r e ' s  M inute ,  June  18, 1789, p a r a .  178, W .K .F irm inger  
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  I I ,  k 2 .
3 . B.M. illcL MSS. 29 ,086  , 3a: G.Hatch t o  B.R. J a n .  1JJ,
1788, B .R .P .  A p r i l  1 1 , 1788, R 70A 0 .
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1
i n  t h e  d i s t r i c t  o f  Dacca,
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  zam indars  abused  t h e i r  r i g h t
o f  u n d e r fa rm in g  t o  t h e  s u b te n u re  h o l d e r s  c a u s in g  f i n a n c i a l
l o s s  t o  t h e  governm ent.  Many denom ina ted  p a r t s  o f  t h e i r  v a s t
z a m in d a r i s  as  b a z i - t a l u k  and l e a s e d  them t o  d e p e n d a n ts  or
f a v o u r i t e s  a t  u n d e r r a t e s .  Moreover, t h e  r e n t s  o f  t h o s e
2t a l u k s  were ex c lu d e d  from f u r t h e r  a u g m e n ta t io n .  T here  a r e
i n s t a n c e s  where t a l u k s , s e q u e s t e r e d  f o r  p r i v a t e  enjoyment
o f  t h e  z a m in d a r s ,  were r e n t e d  a t  reduced  r a t e ,  w h i le  t h e
zamindar  t h r o u g h  some p r i v a t e  a r ra n g e m e n ts  s h a re d  t h e
3
re m a in d e r  o f  t h e  u s u a l  r e n t .  I n  t h e  R a j s h a h i  z a m in d a r i ,  
S u p e r v i s o r  Rous r e c o rd e d  a number o f  such  t a l u k s , which were 
s o u rc e s  o f  c o n s i d e r a b l e  p r o f i t  n o t  o n ly  t o  Rani Bhawani but
ka l s o  t o  h e r  d iwan ,  Dayaram. The amount o f  l o s s  i n c u r r e d  
by t h e  government from such u n d e r r a t e d  h o ld in g s ,  was enormous.
i i w i m  f i T i w n i m i  i ■ ■ H i n r t n n m w i 'i i r i i i i i i — - f f l iM i n ' M m w M H i  i i i i i i » n m » M i i M i n n iw n i n n u u m » > * w  i n— m w r  in < i i i M - i i f i i i ' M r i T i i | - i r r i i m i i m i n m n i n i ' n i T n iiiii . m r T — m a #  ; ■ ■ ■  i L i l i a n  ■■■H i m u
l._
Z am indar i  own t a l u k d a r 1s t o t a l  number o f
l a n d  lama1 .iama t a l u k sir r —» i n «m i i  — ii. w fcfc iiiiim iiw iiim m i i i i f c l j i . i i n i m — in wiiim n i  m  m n ii i — i i m u » n i — i^iW > iiiiW 'n i iiiiW « i in > r M H w i n i i n r - f T i in i i T r i n i i - i w ~ i n f  m l h i i  m  ■■ i i im i
J a l a l p u r  1 1 , 0 0 0  76  , 0 0 1  8 7 , 0 0 1  2 , 1 2 8  .
_  Chandradwip 1 7 ,0 0 0  7 2 ,72 5  8 9 ,7 2 5  ^00 '
h  B ikram pur  2 ,0 1 0  2 5 ,6 ^2  2 7 ,6 5 2  268 v
________K Rajnagar 92,555 2,01,118 2,93,673 ^00 t
Tapp a Mysurdee ^-,000 1^,00*+ 18,00^- ,5 61  ,/ '; i
P a re a n a h  E ssakab ad  1 ,7 0 0  2 ,0 0 0  3 ,7 0 0  200 i
Tappa Hydrabad________ 1,235 750 1,985 200 ■■;
M.Douglas t o  C .S t e w a r t ,  May 2 5 ,1 79 0 ,  B .R .C . , J u n e  1 1 ,1 7 9 0 ,R 5 2 /1 3 ;
2 .  P .C.C.R.M . .  A p r i l  30 ,  1771, V ,118 . ' -S
3. G .R o b e r t so n  t o  J . G r o s e ,  Ju n e  1 9 ,17 70 ,  B.D.R.RansiPur I ,  6 .
H. C.M.B.Rous t o  C .C .R .M . , June  *+, 1771, P.C.C .R .M . June  10, '
1771, v, 251+. 1 ;
A ccord ing  t o  Rous* v a l u a t i o n  t h o s e  l a n d s  were a s s e s s e d  a t
X
h a l f  o f  t h e i r  r e a l  r e n t s .
The c r e a t i o n  o f  t a l u k s  had e v i l  e f f e c t s  on t h e  
a g r a r i a n  s o c ie ty *  The r a i y a t s l i v i n g  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  t h e  same zam indar  w e r e . o f t e n  d en ied  o f  u n i fo rm  r i g h t s  and 
p r i v i l e g e s .
nThe t e n a n t s  o f  a  t a l o o k  a r e  p o s s e s s e d  o f  so many 
i n d u l g e n c i e s ,  and t a x e d  xvith su ch  e v i d e n t  p a r t -  .. 
i a l i t y  and t e n d e r n e s s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  r e s t ,  
t h a t  t h e  t a l o o k s  g e n e r a l l y  swarm w i th  i n h a b i t a n t s  
where o t h e r  p a r t s  a r e  d e s e r t e d  11. 2
The zam in da rs  as  w e l l  as  t h e  k u t k i n a d a r s  or
t a l u k d a r s . however,  b e n e f i t t e d  i n  more t h a n  one way from
t h e  s u b i n f e u d a t i o n ;  The b ig  z a m in d a r s ,  g r a n t i n g  l a n d s
on c o n d i t i o n  of c a s h  payments o r  m i l i t a r y  s e r v i c e s ,  >
c r e a t e d . a  g roup  of l o y a l  s u b o r d i n a t e s .  The t a l u k d a r s
and t h e  k u t k i n a d a r s  on t h e  o t h e r  hand en jo yed  c e r t a i n
p r i v i l e g e s  d e n ie d  t o  o r d i n a r y  r a i y a t s  o f  t h e  z a m in d a r i .
N e v e r t h e l e s s ,  when t h e  r e l a t i o n  be tw een  t h e  two-became
s t r a i n e d ,  new c e s s e s  were l e v i e d  on t h e  t a l u k d a r s  o r  a l l
p r i v i l e g e s  re v o k ed .  Such i n c i d e n t s  m u l t i p l i e d  when t h e
demands on t h e  z a m in d a rs  were a r b i t r a r i l y  enhanced d u r in g
■ 3
t h e  l a t t e r  p e r i o d .
1. C.W.B.Rous t o  C.C.R.M*, Ju n e  k 7 1771, PX .C .R .M ,. Jun e  
10, 1771, V, 251*.
2. I n s t r u c t i o n s  t o  t h e  S u p e r v i s o r s ,  S .C .C . ,  Aug. .16, X7&9,
r / a ,  9 . ;
3 . P.C.C .R*M ., March 1^, 1771, IV*, 99? T . P a t t l e  t o  B*R. Dee.g% » /  BUM f c i u m f M i i i 'B  w m n i  imi ■ ■  n  mm  im  S  r  * v  * W* £L *  f
1772, B.R.C. Feb. 5, 1773, I&9/38.
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The l o c a l  improvement works v i t a l . t o  a g r i c u l t u r e ,  
d ev o lv ed  on t h e  za m in d a r s .  To r e p a i r  t h e  ro a d s  and embank­
m ents  o r  e r e c t  a  new one o r  t o  d ig  c a n a l s  and n a l a s  t o  
s a f e g u a rd  t h e  l a n d s . a n d  c ro p s  from i n u n d a t i o n  o r  d ra u g h t  
rem ained  o b l i g a t o r y  t o  th e  zam indars  of t h e  p e r i o d .  I n  th e  
r i v e r i n e  p a r t s  o f  B.engal, t h e  zam indars  had t o  t a k e  r e g u l a r
s t e p s  t o  p r o t e c t  t h e i r  c ro p  f i e l d s  from b e in g  o v e r f lo o d e d
1  „ ' 
d u r in g  t h e  ra iny - .season*  Apart  from  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,
t h e  zam in da rs  had t o  r e n d e r  a s s i s t a n c e  t o  s i m i l a r  k in d  of
2work spo n so red  by t h e  government.
By way o f  r e m u n e ra t io n  t h e  zam in d ars  were 1 eased  
. i n  t h e i r  r e n t s * . They used  t o  g e t  e i t h e r  .an annua l  
a l lo w an c e  u n d e r  t h e  d e n o m in a t io n  of poo lbandy  or; pu sh ta b a n d y  
o r  an amount d e d u c te d  from t h e i r  y e a r l y  r e m i t t a n c e s *  They 
were a l lo w e d  aba tem ent  from t h e  cus tom ary  dues i n  t h e
heven t  o f  i n u n d a t i o n  or encroachment by t h e  r i v e r s .  For a 
lo n g  t im e  t h e  R a ja  o f  Burdwan was a l low ed  a  d e d u c t i o n  of Rs.60,0®-
1 * C.W.B.Rous t o  R .B ech e r ,  March **,1770, L .C.B.S-.R. 9.
2.  H . V e r e l s t  t o  J .G raham , Nov.8 , 1766, B.D .R . .M id n a p u r  I I ,
2 8 -2 9 ,  P.C.C.R«M„ * A p r i l  1 1 ,1 7 7 1 ,  V , % .
-3* R .B echer  t o  B .C . ,  March 2 8 ,17 70 ,  B . C . C . , A p r i l  28, 1770,
R/A, 10, 167.
k . J , G r o s e  t o  R .B e c h e r ,  D e e .3 0 , 1770, P.C^C^R.M, * J a n . 10 ,  ; ;
1771, H I ,  31; B.R.C* May A ,  1773," RW~39$ B.R.C. J u l y  8 , 
1773, R^9A 0 * ;?
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1
f o r  t h e  m a in te n a n c e  o f  embankments. The a n n u a l  poolbandy
2
ch a rg e  o f  t h e  N ad ia  z a m in d a r i  ap p ro x im a ted  t o  R s . 1 0 , 000.
W ith  th e  growing weakness o f  t h e  governm ent,  t h e
z a m in d a rs  began t o  n e g l e c t  t h i s  im p o r ta n t  d u ty  c o n c e rn in g  
3
a g r i c u l t u r e .  Many m i s a p p r o p r i a t e d  t h e  a l lo w a n c e s  made
f o r  t h o s e  d e v e lo p m e n ta l  works and l e v i e d  abwabs on t h e  r a i v a t s
f o r  c o n s t r u c t i o n  or  r e p a i r  works.  I n  Burdwan such c a p i t a t i o n
4t a x  went by t h e  name o f  ma t h a u t . I n s t a n c e s  of  employing t h e
5r a i y a t s f o r  b e g a r  o r  u np a id  l a b o u r  a r e  on r e c o r d .  I n  1773 
6Wynne w ro te  from J e s s o r e :
“The Zemindar and Farm ers  o f  t h i s  D i s t r i c t  hav ing  
an a l lo w an c e  o f  4000 Rupees on accoun t  o f  Poo lbundee ,  
o r  t h e  k e e p in g  i n  r e p a i r  t h e  banks o f  t h e  r i v e r s
and n u l l a h s ...................... . . . . I  may v e n t u r e  t o  a f f i r m  t h e y
have n o t  d i s b u r s e d  1500 Rupees on t h i s  n e c e s s a r y ,  nay  
i n d i s p e n s a b l e  b u s i n e s s ,  n o r  have t h e y  ex ten ded  any 
p a r t  o f  t h e  a l lo w an c e  o f  4000 Rupees on t h e  sm all  p a r t  
t h e y  have  done;  f o r  t h e y  have e i t h e r  p a id  t h e  expense ,  
by an a s se s sm en t  on t h e  r e i a t s ,  or t h e y  have o b l ig e d  
them t o  f u r n i s h  workmen and m a t e r i a l s  a t  t h e i r  own 
c h a r g e . 11
1. K .A o L .H i l l ,  F i n a l  R ep o r t  on t h e  Survey and S e t t l e m e n t  
O p e ra t io n s  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  Burdwan 1 ,  28.
2.  B.R.G. May 24 ,  1774, R49/46.
3 . C.W.B*,Rgus t o  C .C .R .M .,  May 5 ,17 71 ,  P.C.C«R.M,_, May 1 1 , 
1771, V, 159.
4 .  C .C .R .P . ,  May 12,  1783, R68/22; N .K .S in h a ,  The Economi c
£&&£&££* * • * *11, l 4 f
5. C .C .R .P . ,  May 1 2 , 1 7 8 3 , R6 8 / 2 2 .
6 . W.Wynne t o  B . R . , May 1 3 ,1 77 3 ,  B .R .C. May 25, 1773, Rli'9/39*
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The r i g h t s  and p e r q u i s i t e s  o f  t h e  zam indars  f o r  A
t h e i r  s e r v i c e s  t o  t h e  s t a t e  were n o t  u n i fo rm  i n  a l l  p a r t s  o f
t h e  c o u n t r y .  The zam indars  as t h e  s t a t e  f u n c t i o n a r i e s  were ^
e n t i t l e d  t o  a com m ission ,  t h e  r a t e  i n  B enga l  Being a minimum -
o f  %  o f  t h e  c o l l e c t i o n s , ^ *  and u s u a l l y  p a id  i n  t a x - f r e e  l a n d  A
2denom inated  as n a n k a r . They f u r t h e r m o r e  e n jo y ed  t h e  r i g h t  ;5t
t o  a  s h a r e  o f  t h e  c o l l e c t i o n s  from t h e  z a m in d a r i s  h e ld  on
3h e r e d i t a r y  r i g h t .  T h i s  s h a re  c a l l e d  m a l ik a n a  o r  haqq o f  j
t h e  zam in d a rs  was known i n  B engal  b e t t e r  as  rasum o r  p e r q u i s i t e s .* ;
L>,
The p e r c e n t a g e  o f  t h e  p ro c e e d s  v a r i e d  w id e ly .  The r a t e  A
5
o f  p e r q u i s i t e s  o f  t h e  E n g l i s h  zam indars  o f  C a l c u t t a  was 1CPJ>, |
From a r e s o l u t i o n  o f  t h e  Board o f  Revenue i n  c o n n e c t io n  w i th
t h e  p e r q u i s i t e s  o f  R ani  J a n a k i :  o f  M ysadal,  i t  ap p e a rs  t h a t  t h e  A
zam ind a rs  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  were  e n jo y in g  rasum
6a t  t h e  r a t e  o f  IQP/o o f  t h e  g r o s s  c o l l e c t i o n .
I n  most p a r t s  o f  N o r th e rn  I n d i a  d u r i n g  v ig o r o u s  
days o f  t h e  Mughal a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  cu s to m ary  za m in d a r i  d u es  t
1 . B*M.Ad<UMSS. 19,50*+, 100a.
2 .  I .H a b i b ,  The A g ra r i a n  Sys tem ............173-17*+$ F o u r t h  R epor t
from t h e  Committee of S e c r e c y ,  R e p o r t s .  House o f  Commons ;
IV, 9 5 . v
3 . R oyroyan1 s answ er ,  J . H . H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  from H a r i n g to n 1 s 
An a l y s i s . . . .  .151-153)  N. A .S i d d i q i ,  Land Revenue
Admini s t  r  a t  i  on  33-35 .  V
*+, I . H a b i b ,  The A g r a r i a n  System............1^6-151 ;  N .K .S in h a ,  The 1/  . i i — . ^ — i i i i i ■  iii w m i . l f r T* n  Tim r i  i n  m m  hhii i i— n  m L i n  m— m hO h, w i n !  ^
Economic H i s t o r y . . . .  . I I ,  1*+.
5. M.Huq, The E a s t  I n d i a  Company*s Land P o l i c y  & Commerce i n  
B en g a l ,  27 . ■:$
6 . 3 . R . C . ,  Aug. 3 , 1773s R*+9Al.
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nam ely  t h e  n a n k a r  and rasum were compounded t o  ^4.0 of t h e
* »  w B B f t n w a t v u i H W u m  i r i » « < T M w n n n n i  i , n u m . .  • * *  r
1
t o t a l  c o l l e c t i o n  and p a s se d  by t h e  name o f  m a l i k a n a - s h a r e .
But d u r in g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  zam in d a rs  t a k i n g  
a d v a n ta g e  o f  t h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  o f  th e  c o u n t r y  began  t o
2
c la im  1 0 $ o f  t h e i r  c o l l e c t i o n s  s im p ly  as  h a q q - i - z a m i n d a r i . 
There  i s  no r e a s o n  t h a t  i t  was o th e rw is e  i n  Bengal*
As t o  t h e  r e m u n e ra t io n  o f  t h e  z a m in d a r i  s t a f f ,  
some o f  them were p a id  i n  c a s h  and o t h e r s  i n  r e n t - f r e e  l a n d ,  
g e n e r a l l y  known a s  ch a k a ra h  zamin .  F or  t h e  m ain ten an ce  of 
t h e  s t a f f ,  t h e  zam ind a rs  used  t o  g e t  an a l lo w a n c e  u nder  t h e  
g e n e r a l  head o f  c o l l e c t i o n  c h a r g e ,  computed on a c e r t a i n
3p e r c e n t a g e  o f  t h e  g ro s s  rev enu e  of  t h e i r  r e s p e c t i v e  e s t a t e s .  
The r a t e s  of  t h e  s a d a r  and m u fa s sa l  c h a r g e s ,  as t h e  c o l l e c t i o n  
c h a rg e  was commonly te rm ed ,  v a r i e d  from p l a c e  t o  p l a c e .
During  t h e  Mughal r u l e  t h e  p l u r a l i s t i c  admin­
i s t r a t i o n  was a s a l i e n t  f e a t u r e  o f  t h e  re v en u e  management.
1 .  B .R .G ro v e r ,  "N a tu re  o f  D e h a t - i - T a a l u q a  ( z a m in d a r i  V i l l a g e s ^
I .B .S .H .R ,  * 196? ™ I T 7 T S t } ~
I n  B ih a r  t o o ,  t h e  m a l ik a n a  was f i x e d  a t  10$ and p ay a b le  
i n  c a sh  or  l a n d .
2 .  B .R .G ro v e r ,  "N a tu re  o f  D e h a t - i - T a a l u q a  ( z a m in d a r i  V i l l a g e s )
T .B .S o H .R. . l 9 6 5 7 " m ^ 2 S U 7 — “™
3 . C h i t t a g o n g  C o u n c i l  t o  F o r t  W il l ia m  C o u n c i l ,  Aug.1 0 ,1 7 7 2 ,  
B . lh D .  C h i t t a g o n g  I ,  P a r t  I I ,  137? C.C.R. t o  B . R . , J u l y  
1 0 ,1 7 7 7 ,  B .R .C. Aug. 15, 1777, R50/2 .
k* B .R.C. J  an. 8 , 1773, **9/38? W. Wynne t o  B . R . , May 1 3 ,1 7 7 3 ,  : 
B .R .C. May 25 ,  1773, R*+9/39j E . G . G l a z i e r ,  A R ep o r t  on t h e  
D i s t r i c t  o f  Rangpur I ,  3 ^ ,9 8 - 9 7  (Bee ap p e n d ix  D).
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The z a m in d a rs  as  t h e  a g e n ts  o f  t h e  s t a t e  r e a l i z e d  t h e  r e n t s
and t a x e s  from t h e  s u b j e c t s ,  A h i e r a r c h y  o f  re v en u e  o f f i c e r s
from t h e  d iw a n - i - s u b a h  a t  t h e  c a p i t a l  down t o  t h e  p a tw a r i
a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l ,  had t h e i r  own s h a r e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  y
1i n  t h e  c o l l e c t i o n  and d i s b u r s e m e n t  o f  r e v e n u e s .  B e s i d e s ,
t h e  f a u j d a r s  o r  t h e  m i l i t a r y  g o v e rn o r s  were o b l i g e d  t o
e n s u re  t h e  f u l l  r e a l i z a t i o n  and p u n c tu a l  r e m i t t a n c e  o f  t h e  \;.y
2r e v e n u e s ,
qanungo d a f t a r  a c t e d  as  a ch eck  on t h e  abuse 
o f  power by t h e  z a m in d a r s .  The d a f t a r  k e p t  d e t a i l e d  r e c o r d s  ^
o f  v i l l a g e s ,  l a n d s ,  reven ue  a s s e s s m e n t ,  s a l e  d e e d s  and t h e  ?
o -
v a r y in g  l o c a l  custom s and p r a c t i c e s .  The qanungos i n
c o n j u n c t i o n  w i th  t h e  z a m in d a r i  amins s e t t l e d  t h e  y e a r l y
a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e s p e c t i v e  z a m in d a r i s ,  The qanungo d a f t a r  y
d e t e r r e d  t o  a l a r g e  e x t e n t  t h e  co ncea lm en t  o r  i l l e g a l
a l i i e n a t i o n  o f  t h e  za m in d a r i  l a n d  and o v e r t a x a t i o n  on t h e  
5
r a i y a t s .  A t ta c h e d  t o  t h e  s a d a r  c u t c h e r r y  o f  t h e  b ig
6 ■:
za m in d a rs  t h e r e  e x i s t e d  one qanungo cu t  c h e r r y . A gain ,  f o r
1 .  H a j i  M u s ta fa  ( t r . ) ,  S e i r . I I , '39*+? A.Dow? The H i s t o r y  of 
H in d u s ta n  I , x c i i ;  P .S a r a n ,  The P r o v i n c i a l  Government. .  .28L-28^
2 . H . S . J a r r e t t  ( t r . ) ,  Ain 1 1 , ^ 2 ; B.M.Add.MSS.19,505? 7a; -Q; 
P .S a r a n ,  The P r o v i n c i a l  Government 208.
3 . B .M.Add.MSS.29,086 *+b-5a? W .L ush ing ton  t o  C .C .R .M .,
March 9,1771? P .G .C .R .M .. J u l y  2 ,  V, 3 3 8 .
I ,H a b i b ,  The A g ra r i a n  Sys tem  289-290.
5. B.M.Add.MSS.29?086 5a? P e t i t i o n  of t h e  Qanungos, B .R .C * ,
May 25? 1 7 7 k  9 R .k 9 / k 9 .
6 , J . W e s t l a n d ,  A R ep o r t  on t h e  D i s t r i c t  o f  J e s s o r e T 30.
t h e  c o l l e c t i o n  and s u p e r v i s i o n  o f  t h e  re v e n u e s  t h e r e  was t h e
1  • , ,  
am il  o r  a m l i - g u z a r .  The c h i e f  a m i l s  a t  t h e  s a r k a r s  were ' V
a s s i s t e d  a t  t h e  p a rg an ah  and v i l l a g e  l e v e l s  by am i l s .  
s h i k d a r s , ami m 3 5 b i t i k e h i s . m uns if  s ? t h a n a d a r s . p a t  war i s and
o t h e r s ,  and some s e m i - o f f i c i a l s ,  such  as c h a u d h u r i s  and .
2 . ’ ’ '  : m a n d a ls . At t h e  end o f  t h e  c o l l e c t i o n s ,  t h e  a m i l s 1 had, t o
d e p o s i t  t h e  d e t a i l s  of. c o l l e c t i o n s ,  a r r e a r s ,  ab a tem en ts  and
exp en ses  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s  t o  t h e  qanungos who5 would
check  them w i th  a c c o u n ts  s u b m i t te d  by th e  zam in da rs  and
o t h e r s .  I n  t h e  m odera te  or b ig  z a m i n d a r i s ,  t h e  a m i ls  ;M
~U, ,
,, .
‘  J  ■"
■ . . a  - j :
y-_ .. v " '
were n o t  u s u a l l y  engaged* But i n  t h e  even t  o f  d e f a u l t  t h e y  
were d e p u te d  t o  i n v e s t i g a t e  and i f  n e c e s s a r y  t o  t a k e  up t h e
) _ j .  . -
revenu e  management t e m p o ra r i ly *  The, im p o r ta n c e  o f  t h e  - 
a m i l s  i n  t h e  z a m in d a r i s  was i n  ascendancy  from t h e  t i m e , o f
, A
i  , - ; v \  
- s4 .
■ ■ - : . .^4
Murshid Q u l i .  I n  t h e i r  d r i v e  t o  de term ine ,  t h e  r e a l  v a l u a t i o n  '-V/;
h-M
o f  t h e ‘‘z a m i n d a r i s ,  .augment, th p  income from them and speed up
■ ■ F ' 4'- 5 * • ■* 1 ‘ : 6
r e m i t t a n c e s ,  M urshid  Q u li  and Mir Qasim commissioned t h e  a m l l s v ^
. . .
~Tn~pTWM*i'i.nri~»g" 1 wwfi "n i i »> m i  • 111 h t t  *ni i in r 'n mrr •—Tinwmn'iiTniirPini«imniiinniniinnmiinrtfiiiiiiirifniW'>T'nnnTiniWliiWTinrTiirniiinfiiinni 1     m— ■wMBmnm i i*m i*—mMmiwiiwiM— mm-*—im whmimmmm»—**»■«— mmmmmmmiium* ,
i ;  H .S .  J a r r e t t  ( t r . ) ,  Ain I I y  *+6 . . . 4 ;
2. I B l d . 1+6-52? P .S a r a n ,  The P r o v i n c i a l  Government  ***** 7 6 -77* * " .1
3 . I  .H a b ib ,  The A g r a r i a n  System  290. ’ - v ■;
k .  Reza K h an 's  a c c o u n t ,  F e b . 1775, F r a n c i s  MSS.Eur.E.28,3*+5* v f
5* F .G ladw in  ( t r . ) .  :,T .B . 5 6 ; A*Karim. M urshid  Q u l i  Khan. . . .  86-8*9 *;&
6 . R .B ech er  t o  B.C. Aug. 2 6 , 1 7 6 9 , S .C . 0 . , , S e p t .- 2 %  1 7 6 9 , - " i f
H/A, 95 J . S h o r e * s  M inute Ju n e  18, 1,789, p a r a s  6.2,66, 1 4
. ¥ .K .F i r m i n g e r  ( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  I I ,  16-17* * ' 'X &
A nother  o f f i c e r  o f  im p o r tan ce  was t h e  s a z a w a l . a p p o in te d  t o
1
r e a l i z e  revenue  from t h e  d e f a u l t i n g  zam in da rs  o r  r a i y a t s .
B e s i d e s ,  t h e r e  were t h e  w a k a i - n ig a r  and s a w a n i h - n i g a r , a p p o i n t e d >1
t o  g iv e  i n t e l l i g e n c e  t o  t h e  crown of  a l l  t h e  hap p en in g s  w i t h i n
2t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  There  were a l s o  m u h ta s ib s  t o  check
3 1 ■ ^w e ig h t s  and m easu res  i n  t h e  h a t s and b a z a r s .  I n  1771*
C o t t r e l l  r e p o r t e d  from D in a jp u r  t h a t  t h e  qanu n go s , wa k a i - n i g a r s ? gv
s a w a n i h - n i g a r s and m u h ta s ib s  who s t i l l  es teemed as  ' t h e  s e r v a n t s  :f
k
o f  t h e  Crown1 , were ' p l a c e d  as checks  upon t h e  Z e m in d a r s ' .
I n  t h e  z e n i t h  o f  t h e  i m p e r i a l  r u l e ,  such  s e t - u p
w i th  l o c a l '  s c r u t i n y  and checks  p e rh a p s  produced  t h e  d e s i r e d
e f f e c t .  " I n  t h e  I m p e r i a l  o f f i c e r s  o f  t h e  r e v e n u e ,  th e  poor had
5
f r i e n d s ,  and t h e  zem indar  s p i e s  upon h i s  c o n d u c t . "  The 
c a s e s  o f  d e f a u l t  o r  contumacy among t h e  m a l - w a j i b i  zam indars  
i f  n o t  among o t h e r s  d e c l i n e d .  The d i s o b e y in g  zam indars  
were u s u a l l y  c o n f in e d ,  s u b j e c t e d  t o  c o r p o r a l  pun ish m en t ,  or
1 .  H a j i  M us ta fa  ( t r . ) ,  S e i r  I ,  325? K .P .Bandopadhyaya,
B a n g la r  I t i h a s a , e 4 2 .
2. W .L ush ing ton  t o  C.C.R.M* March 9* 1771 F.C .C .R -M .. J u l y  2 ,  
1771* V, 3395  C.M.BlRous t o  C .C.R.M ,, A p r i l  8 , 1771* 
P.C.C.R.M. J u l y  2 ,  1771* V* 3^0.
3 .  I b i d .
k ,  C o t t r e l l  t o  C .C .R .M .,  Feb. 19* 1771* P .C.C.R-M. .  J u l y  2 , 
1771* V, 3 3 7 r  •
The o f f i c e s  o f  t h e  w a k a i - n lg a r  and s a w a n ih -n ig a r  were 
a b o l i s h e d  i n  J u l y  177T’TP757c7g7M> , J u l y  “2^17 ?1 , ^T’3^3--31+l+)
5. A.Dow, The H i s t o r y  o f  H in d o s ta n  I ,  x c i i .
1 3 0
d i s m is s e d .  The e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  government p r e s s u r e  on
t h e  z a m in d a r s j  e s p e c i a l l y  on t h e  m ajor  ones  depended l a r g e l y
on t h e  w i l l i n g n e s s  and v i g o u r  o f  t h e  government i t s e l f .
P ro b a b ly  t h e  re m o ten e ss  o f  t h e  o u t l y i n g  p r o v i n c e s  b l u n t e d
t h e  i m p e r i a l  c o n t r o l  ov er  t h o s e  t e r r i t o r i e s  more so o ver  t h e
c o n s i d e r a b l e  z a m in d a r s .  On th e  o t h e r  h a n d , d u r in g  t h e
s u c c e s s o r s  o f  Nawab A l i v a r d i  Khan t h e  p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n
la c k e d  v i t a l i t y .  N e i t h e r  Mir J a f a r  n o r  h i s  son Miran d id
"bes tow  one s i n g l e  th o u g h t  on t h e  n e c e s s i t y  o f  s e t t l i n g  t h e
c o u n t r y , r e g u l a t i n g  t h e  f i n a n c e s ,  q u i e t i n g  t h e  c lam ours  o f
1
t h e  army, o r  e a s in g  t h e  husbandmen.*1 Mir Qasim1 s p r a i s e ­
w orthy  v e n tu r e  t o  r e g u l a t e  t h e  f i n a n c e s ,  r e s t o r e  v ig o u r  i n
j u d i c i a r y  and r e d r e s s  g r i e v a n c e s  o f  t h e  1 p o o r ,  d e f e n c e l e s s  
2
l a n d h o l d e r s * , was n e g a te d  by h i s  o v e r -e m p h a s i s  on t h e  
enhanced r e m i t t a n c e  from t h e  zam in dars  and o t h e r s .
The rev enu e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  e a r l y  B r i t i s h  p e r io d  
r e c o rd e d  t h e  d e c l i n e  o f  th e  a u t h o r i t y  and im p o r ta n c e  o f  t h e  
f a u j d a r s  and qanungos i n  t h e  z a m in d a r i s .  W ith  th e  growth  
o f  t h e  e x t e n s i v e  t e r r i t o r i a l  z a m in d a r i s  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  
t h e  sub a h . t h e  l i t t l e  a u t h o r i t y  f a u . id a r s  had i n  revenue  
a f f a i r s  remained o p e r a t i v e  i n  some f r o n t i e r  D i s t r i c t s  o n ly .
1 ,  H a j i  M u s ta fa  ( t r . ) ,  S e i r ,  I I ,  271*
2* I b i d . ? ^ 3 2 - ^ 3 3 .
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1
To qu o te  t h e  n a i b  s u b a h ;
“The Zem indars  i n  t h e  G i r c a r s  of  Cochbehar and 
Ghueklaw o f  Raj em eha l , and t h e  D i s t r i c t  of 
P u rn e a ,  where i t  h a s  lo n g  been u s u a l  f o r  
P ho u sd a rs  t o  be s t a t i o n e d ,  c o n t r a r y  t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  t h e  zem indars  o f  B h e t t o r e a h ,  Nudea, 
B i s h e n p o r e ,  Beerbhoom, and I s o u f p o r e ,  c ann o t  
o f  th e m s e lv e s  w i th o u t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  
P ho usdar  u n d e r t a k e  any m easure .  The whole 
t r a n s a c t i o n s  and a f f a i r s  o f  t h e s e  D i s t r i c t s  
a r e  t h e r e f o r e  a d j u s t e d  and s e t t l e d  a t  t h e  
P h o u s d a r ry  C u tc h e r r y  w i th  t h e  a d v ic e  and 
a p p r o b a t io n  o f  t h e  a g e n t s  o f  t h e  Ganoongoes . 11
As t o  t h e  r o l e  o f  t h e  qanungos i n  t h e  m ajo r  z a m i n d a r i s ,
2
Reza Khan r e c o rd e d ;
“As R a je s h a h y ,  B h e t t o r e a h ,  D i n a j e p o r e ,  Nuddeah,
- I s o o p p o r e ,  B esh enp o re ,  and Bheerbhoom, were 
e x t e n s i v e  and im p o r ta n t  z e m in d a r r i e s ?  t h e  p a p e r s  
o f  t h e  Tucseem Xor o r i g i n a l  Revenue) depended 
on t h e  Suddur / s a d a r / ? and i t  i s  n o t  u s u a l  f o r  
t h e  canongoe gom astahs  t o  a t t e n d  t h e  zem ind ars  
and f u r n i s h  them w i th  p a p e r s ,  t h e r e  a r e  however 
some o f  t h e i r  m ahore rs  / m u h a r r i r s 7 s t a t i o n e d  i n  _  
t h e i r  D i s t r i c t s  t o  c o i l  a cT T K e ^ tu c  s eemy / t a q s i m i /  
and o t h e r  a c c o u n t s 11. — .
The a r b i t r a r y  demands o f  t h e  l a t e r  Nawabs on t h e  zam in dars
m in im ized  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  qanun g o - d a f t a r  t o  a g r e a t
e x t e n t .  Mir Qasim t o t a l l y  d i s r e g a r d e d  t h e  qanungos*
i n f o r m a t i o n  and depended s o l e l y  on t h e  a m i l s .
1 .  Reza Khan1 s R e p o r t ,  J u l y  2 ,  1771? B.R.C. J u l y  5, 177*+?
R k y / k y ^  See a l s o  W .Lush ing ton  t o  C.C.R.M. March 9, h
1771? J u l y  2 ,  1772, V, 339.
2. Reza Khan1 s R e p o r t ,  J u l y  2 ,  1771? B . R . C . , J u l y  5? 177^?
R k y / k y .
3 . T . K e l s a l l  t o  C .G .R .M ., F e b . 11,1771? P .C .C .R .M .,  J u l y  2 ,
1771, V, 335-336 ;  N .K .S in h a ,  The Economic H i s t o r y  II .l+2-tR.-
1 3 2
W ith  t h e  growing weakness of t h e  i m p e r i a l  r u l e
and t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  i n  t h e  sub a h , c o r r u p t i o n
p e rv ad ed  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  The zam ind a rs  c o u ld  e a s i l y
win o v er  t h e  i m p e r i a l  s t a f f  f o r  t h e  fa rm in g  o f  l a n d s  a t
u n d e r r a t e s ,  concea lm en t  o f  c u l t i v a b l e  l a n d s ,  and g r a n t i n g  of
1
l a n d s  f o r  h a t s , g a n j e s , and q u e s t i o n a b l e  c h a r i t y .  I t  w i l l
n o t  be p r e p o s t e r o u s  t o  su g g e s t  t h a t  many qanungo s ,  n a i b -
qanungos and c h a u d h u r i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o
zam in dars  abandoned t h e i r  o r i g i n a l  i n t e g r i t y  and o f f i c i a l
2
r e s p o n s i b i l i t y .
The g r a d u a l  p r o c e s s  o f  t h e  w i t h e r i n g  o f  t h e
g o v e r n m e n t s  h o ld  on t h e  za m in d a rs ,  e s p e c i a l l y  on t h e  m ajor
ones and t h e  e l e v a t i o n  of some t o  t h e  p o s i t i o n  o f  c h a k la h d a r s
p la c e d  t h e  r a i y a t s  more and more a t  t h e  mercy o f  t h e  zam indar
c l a s s .  The te rm s  o f  t h e  p a t t a  were n o t  a lways r e s p e c t e d  by
3t h e  z a m in d a r s .  The i m p o s i t i o n  o f  t h e  su b a h d a r i - a b w a b s  on 
t h e  za m in d a rs  opened t h e  door  f o r  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  of th e  
z a m in d a r i  c e s s e s  on t h e  r a i y a t s . The subahf la r i -abw abs  from
1. B.M.Add.MSS.29*086, JTb 5 C.W.B.Hous t o  R .B ech e r ,  Ju n e  22 ,  
1770, L .C .B .S .R . « 2 3 .
2.  R. B..Ramsbotham, S t u d i e s  i n  t h e  Land Revenue H i s t o r y  o f  
Benga l .  137? B .B .M is ra ,  The C e n t r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
E a s t  I n d i a  Comp a n y . I 6q .
3 . G .G .D ucare l  t o  R .B e c h e r ,  B e e . 3 , 1770, D ec .1 3 , 
1770, I I ,  665 Royroyan* s answ er ,  J .H . H a r i n g t o n ,  E x t r a c t  
from H a r i n g t o n 1s A n a l y s i s . . . . . 1 5 6 .
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M urshid  Q uli  t o  A l i v a r d i  Khap., a c c o rd in g  t o  t h e  e s t i m a t e  of S hore  ;
amounted " t o  about  3 3  p e r  c e n t ,  upon t h e  tum ar o r  s t a n d a r d
a sse ssm en t  i n  1 6 5 8 ; and t h o s e  o f  t h e  z e m in d a r s ,  upon t h e  r y o t s ,
p r o b a b ly  a t  t h e  same p e r io d  c o u ld  n o t  be l e s s  t h a n  5 0  p e r
c e n t ;  f o r  e x c l u s i v e  o f  what t h e y  were o b l i g e d  t o  pay t o  t h e
n az im s ,  a fund  was r e q u i r e d  f o r  t h e i r  s u b s i s t e n c e  and emoluments
which t h e y  o f  c o u r s e  e x a c t e d . "  Some o f  t h e  c e s s e s  a d v e r s e l y
a f f e c t e d  t h e  p ro m o t io n  o f  a g r i c u l t u r e .  To c i t e  an example,
i n  Birbhum, r a t h e r  a  d ry  D i s t r i c t ,  t h e  r a i y a t s  had  t o  pay a
2
t a x  f o r  d i g g i n g  t a n k  t o  i r r i g a t e  t h e i r  l a n d s .  I f  t h e  
zam in d a rs  had  t o  pay f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p a l a c e  o f  
t h e  Nawabs o r  f o r  f e e d i n g  t h e  e l e p h a n t s  o f  t h e  Nawabs and 
d iw a n s . i t  i s  no wonder t h a t  t h e  r a i y a t s  p a id  f o r  t h e  
c e l e b r a t i o n  o f  t h e  m a r r ia g e  or  b i r t h  o f  t h e  members o f  t h e
3 'vz a m in d a r 1 s f a m i l y  or  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  new b u i l d i n g s
kand t h e  p o o ja  ex p en ses  o f  t h e  ra,1ast. I n  1771 Rani Bhawani
w ro te  s %
"F o rm er ly  I  had a  c o n s i d e r a b l e  income from my c o u n t ry  
a r i s i n g  from  mahgun, s e ra d  k h e r c h a ,  s e t a ,  p o o ja  &ea 
c o l l e c t e d  upon s e v e r a l  o c c a s io n s  w i t h  t h e  c o n s e n t  of 
t h e  r y o t t s . "  £
1 .  J . S h o r e 1 a M inu te ,  June  18 ,  1 7 8 9 * p a r a  k l 7 W .K .F irm inger  
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  I I ,  11.
2 .  B . R . P . , March 25*1790* R7 1 /2 3 5 B.Chowdhury, "Some A sp e c ts  
o f  Peas  a n t  -Ec onomy o f  B e n g a l  " ,  B .P .P .  ?1957, 139*
3 . S .C.C.May 9>1770, R /A ,1 0 ; J . S h a k e s p e a r  t o  C.C.R.M. D e c . 5* 
1770, P .C .C .R .M . . D e c .1 0 , 1 7 7 0 , I I ,  385 H . C o t t r e l l  t o  C .C .R .M ., 
March 8 ,1 7 7 1 ,  P .C.C.R.M . . March l i+ ,1771, IV, 97.
J . S h a k e s p e a r  t o  C.C.R.M. Not/ . 2 2 ,1 7 70 ,  P .C .C .R .M . . Nov.28,
1 7 7 0 ,1 ,2 5 1 -2 5 2  (See append ix  EJ.
5. nC ^C ^R JM .,  Dec. 23 , 1771, V I I I ,  78.
As t h e  f i n a n c i a l  e x a c t i o n s  i n c r e a s e d ,  t h e  more ad v e n tu ro u s
r a i y a t s T m o s t ly  o f  t h e  b o r d e r l a n d s  used  t o  e sc ap e  t o  t h e
1
n e ig h b o u r in g  c o u n t r i e s .
Though i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  r a i y a t s  d id  n o t
alw ays f a r e  w e l l ,  t h e  e x e r t i o n  o f  t h e  z a m in d a r s 1 a r b i t r a r y
i m p o s i t i o n s  had a n a t u r a l  l i m i t .  T here  were more l a n d s  t h a n
t i l l e r s  i n  t h o s e  d a y s .  The p e a s a n t s  who moved t o  t h e
n e ig h b o u r in g  z a m in d a r i s  were welcomed o f t e n  w i t h  f a v o u r a b l e  
2t e r m s .  A p ro s p e r o u s  z a m in d a r i  "meant more money and 
com for t  f o r  him / t h e  z a m in d a r / ;  i n  a d d i t i o n  i t  s e c u re d  f o r
3him t h e  g o o d w i l l  and l o y a l  s e r v i c e s  o f  h i s  t e n a n t s . "  A 
l e s s  d u t i f u l  o r  an o p p r e s s i v e  zam indar  r a n  t h e  r i s k  o f  
l o s i n g  t h e s e .
When t h e  B a s t  I n d i a  Company assumed t h e  D iw ani ,  
t h e  rev enu e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  Bengal was a f f l i c t e d  w i th  many 
a b u s e s .  The inco m p eten ce  of t h e  Nawabs and i n s a t i a b l e  g reed  
o f  t h e i r  o f f i c e r s  and zam indars  were m a in ly  r e s p o n s i b l e  f o r
1.  G .G .D ucare l  t o  R .B ech e r ,  S .C .C .  O c t .12 ,  1769* R/A, 9; 
8 .C .C .  D e c .9* 1769, R/A, 9*
2. H as t ing^  M inu te ,  B .R .C . ,  Nov. 12, 1776* Rl+9 / 6 5; T.D. 
Campbell  t o  F.Law, N ov.20, 1777* H.M.S. 206, 3 0 8 .
3 . N .A .S i d d i q i ,  Land Revenue A d m i n i s t r a t i o n  35*
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t h e s e  e v i l s .  But t h e  Company found t h e  . e x e c u t i o n  o f  t h e  Diwani : 5
b u s i n e s s  w i th o u t  d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  i n  re v en u e  c o l l e c t i o n  
1
e x p e d ie n t .  Reza Khan and S h i t a b  Roy a c t e d  on b e h a l f  o f  
t h e  Company a s  t h e  n a i b  diwans o f  Bengal  and B ih a r  
r e s p e c t i v e l y .
. • 4--
From t h e  b e g in n in g  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  Company f
- - i - v
was d i r e c t e d  to w a rd s  t h e  enhancement o f  t h e  r e v e n u e s .
To a c h ie v e  t h i s  g o a l  t h e y  s e t  out  f o r  t h e  c o r r e c t  a ssessm en t  
o f  l a n d s .  I n  some c a s e s  ! t h e  fa rm ing  of
l a n d  on p u r e l y  te m p o ra ry  b a s i s  t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r s  and t h e  
p o s t i n g  o f  a m i l s  and saz aw a ls  i n  t h e  zam indar is  on a  r e g u l a r  
b a s i s  wore r e s o r t e d  t o  by t h e  Company♦ Such
m easu res  a f f e c t e d  t h e  e x i s t i n g  p o s i t i o n  o f  t h e  zam indars  who 
as h e r e d i t a r y  rev en u e  f a rm e r s  had c o n t r o l l e d  f o r  long  t h e  
economy o f  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  r u r a l  B enga l .
The ceded d i s t r i c t s  of Burdwan, Midnapur and 
C h i t t a g o n g  p ro v id e d  t h e  f i r s t  g r o u n d , f o r  e x p e r im e n ts  i n  t ?
t h e  Company* s revenu e  m easu res .  I n  Burdwan, Ra;ja TrailofoyaiChandra
,;.x i
th o u g h  a l lo w ed  t o  c o n t in u e  i n  h i s  o f f i c e  was d i v e s t e d  o f *
some of h i s  fo rm er  powers and p r i v i l e g e s .  Sumner, d e s p a tc h e d  ; 3
by t h e  Company t o  r e c o v e r  t h e  a r r e a r s  from  t h e  r a . ia  e x t r a c t e d
2from him t h e  p rom ise  o f  t h e  payment o f  d e b t s .  He r e p l a c e d
sm w w iw i w w o
1 .  L e t t e r  t o  C o u r t ,  S e p t .  30, 1765? W k / 2 . 7 $  L e t t e r  from 
C o u r t ,  May 17* 1766, p a r a .  1*+, E / ^ / 6 l 8 .
2 . L e t t e r  t o  C o u r t ,  Nov. 1 2 , 1 7 6 1  p a r a .  72, W k / 2 5 *
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some o f  t h e  o ld  underffarmers  by new C a l c u t t a  f a r m e r s ,  f i x e d
t h e  y e a r l y  re v en u e  a t  R s . 3 0 , 0 0 0 0 0 ) and s e t  a p a r t  an amount
2  V
f o r  t h e  expense  o f  t h e  Company t r o o p s .  The r a . i a ? d i s p l e a s e d
a t  t h e s e  j o i n e d  t h e  c o n s p i r a c y  o f  t h e  Birbhum R a ja  a g a i n s t  -
Mir Qasim and t h e  Company. But i n  t h e  armed c l a s h  t h a t  '' 'i
f o l l o w e d ,  R a j a  T r a i l o k y a  C h a n d ra 's  t r o o p s  were r o u t e d  by
•3
t h e  Company t ro o p s .  The appo in tm en t  of J o h n s to n e  as t h e  
R e s id e n t  o f  Burdwan (1 7 6 2 ) ,  augured  a new p h ase  i n  t h e  rev en u e
- ■>
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Burdwan z a m in d a r i .  The p u b l i c  a u c t i o n  - i
b
o f  l a n d  t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r s  was i n t r o d u c e d .  The ra.i^. 
was a l lo w ed  t o  h o ld  t h e  l a n d  d i r e c t l y  managed by him and
5h i s  r e l a t i o n s .  But t h e  r e s t  o f  t h e  z a m in d a r i  was l e t  ou t  'V:
t o  o u t s i d e r s  f o r  a te rm  of  t h r e e  y e a r s .  The Company a l lo w ed  t h e ;§;
r a.i a  t o  r e t a i n  t h e  nom inal  a u t h o r i t y  over  h i s  z a m i n d a r i . ^  The .- -;
m easu re ,  however,  p rov ed  d i s a s t r o u s .  The C ourt  o f  D i r e c t o r s
and V e r e l s t ,  S u p e r v i s o r  of  Burdwan d i s a p p ro v e d  o f  t h e  Company* s - *
7d i r e c t  in v o lv em en t  i n  t h e  management o f  t h e  z a m in d a r i  . V e r e l s t  :
1 .  B .P .C .  March 2 9 , 1 7 6 2  and A p r i l  15 ,  1 7 6 2 , , E J /S 1*.
2. L e t t e r  t o  C o u r t ,  N ov.1 2 , 1761, p a r a . 72, E / b / 2 5 .
3 . L e t t e r  t o  C o u r t ,  J a n .  1 6 , 1 7 6 1 , p a r a  103 ,  W b / 2 5 .
If. B .P . .C . , A p r i l  1 5 ,1 7 6 2 ,  RI/3^5 H . V e r e l s t ,  A J Q e w ^ o f ^ th e ^ a i s ^  
£M~£E2 gC££g,........... 7 0 .
5. M.Huq, The B a s t  I n d i a  Company1 s Land P o l i c y  and Commerce / ;: 
i n  B e n g a l , 57® f -
6 . B .P .C .  A p r i l  15 ,  1762, % £ / $ * .
7. L e t t e r  from C o u r t ,  May 17 ,1 7 6 6 ,  E / ^ / 6 l 8 ; H . V e r e l s t ,  A .View V 
o f  t h e  R i s e  and P r o g r e s s  70-71* Y
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abandoned t h e  p r a c t i c e  o f  p u b l i c  a u c t i o n  and l e a s e d  l a n d
p r e f e r a b l y  t o  t h e  o ld  f a rm e r s  f o r  a 3 - y e a r  p e r i o d .  The
c o l l e c t i o n  th o u g h  m o d era te  a t  t h e  o u t s e t ,  began  t o  r i s e  
1s t e a d i l y .  The income from t h e  za m in d a r i  was f u r t h e r
2augmented by t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  c h a k a ra n  and c h a r i t y  l a n d s .
I n  t h e  d i s t r i c t  of M idnapur , t h e  t u r b u l e n t  n a t u r e  
o f  t h e  za m in d a rs  made t h e  p ro p e r  a s se s sm en t  o f  t h e  re v en u es  
d i f f i c u l t .  I n  o rd e r  t o  e v a l u a t e  t h e  z a m in d a r i  r e s o u r c e s ,  
i t  was p la n n e d  t o  remove t h e  zam indars  and l e t  t h e  l a n d s
i n  p u b l i c  a u c t i o n  o r  c o l l e c t  rev enu e  d i r e c t l y  from t h e  r a i y a t s
3 ~as  i n  t h e  2 ^ - P a rg a n a h s ,  S in ce  u n d e r m i n g  sys tem  o p e r a t i v e
i n  Burdwan and o t h e r  d i s t r i c t s  was n o t  p r e v a l e n t  i n  M idnapur,
t h e  scheme c o u ld  n o t  be e f f e c t e d .  The num erousness  o f  t h e
p e t t y  za m in d a rs  which c h a r a c t e r i z e d  t h e  d i s t r i c t ,  posed
ij.
a n o t h e r  prob lem  t o  t h e  im p le m e n ta t io n  of t h e  scheme. The 
removal o f  t h e  za m in d a rs  would , a c c o rd in g  t o  t h e  custom  of  
t h e  z a m in d a r i  i n s t i t u t i o n ,  n e c e s s i t a t e  t h e  g r a n t i n g  o f  m a in t ­
enance  a l lo w a n c e  t o  them and t h i s  c o u ld  c o s t  t h e  Company a
1 .  H . V e r e l s t , A View of t h e  B i s e  and. P ro g r e s s . . . . . 7 1 - 7 2 .
2 .  B.P.C* A p r i l  15 , 1762, RX/31*, 3 8 8 ; C . R u s s e l l  t o  I I . V e r e l s t ,  
A u g . l ,  1767? B .P .C .  S e p t .  2 8 , 1767, R l A l .
3 . f t . V a n s i t t a r t  and C o u n c i l  Nov.6 , 1 7 6 *+ q u o ted  i n  W .K .F irm in ge r ,  
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t . . . . . 1 ,  c x x v i .^  *  f           jp —
!+. J .G raham  t o  S .C . Dec. 2 k .  1 7 6 5 , S .C .C .  Dec. 27 ,  176?,
R/A, 6.
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1
c o n s i d e r a b l e  amount o f  money.. Moreover,  t h e  C ourt  of
D i r e c t o r s  f a v o u re d  t h e  fa rm in g  o f  l a n d s  t o  1 s u b s t a n t i a l  
2men*. Bo t h e  p l a n  f o r  t h e  removal o f  t h e  zam in da rs  from
revenue  management was s h e lv e d  and t h e  a t t e n t i o n  o f  th e
Company was f o c u s s e d  on t h e  su b du a l  o f  t h e  zam indars  and
t h e  a u g m e n ta t io n  o f  income from th e  d i s t r i c t .  The a c c o u n ts
o f  t h e  zam in d a rs  were b ro u g h t  under  r e g u l a r  s c r u t i n y  o f  t h e
3R e s id e n t  who made r o u t i n e  c i r c u i t s .  The r e n t - r o l l  o f  t h e  
za m in d a rs  was i n c r e a s e d  by t h e  re su m p t io n  o f  t h e  c h a k a ra n
kand b a z i  zam in . A t tem p ts  were made t o  b r i n g  t h e  v a s t  
q u a n t i t i e s  o f  a r a b l e  w as te  l a n d  under  c u l t i v a t i o n .  To 
encou rag e  t h e  za m in d a rs  t h e  r a t e  o f  i n t e r e s t  o f  money
6
advanced f o r  poo lb an y  expenses  was red uced  from 2kfo t o  12$.
I n  C h i t t a g o n g  t o o ,  i t  was found c o n v e n ie n t  t o
r e t a i n  t h e  za m in d a rs  i n  t h e i r  o f f i c e .  I n  1 7 6 7  a new r e n t -
r o l l  was p r e p a r e d  on t h e  b a s i s  o f  th e  su rv e y  of l a n d s  i n  1764*.
1 .  H .W a t ts ,  O c t . 1 7 6 5 , q uo ted  i n  W .K .F irm inger  ( e d . ) ,  The F i f t h  : 
R e p o r t . . . . . 1 ,  c x x v i .
2 .  L e t t e r  from C ourt  Dec. 21*, 176?,  EJ/V618.
3 . I I .V e r e l s t  t o  J .G raham , March 17 ,1766  and A p r i l  10, 1 7 6 6 ,
B.D.R. v MidnaBur  I I ,  W - ^ 9 ,  52. •
k .  B .D .R . .  Midnapur I I ,  85 M.Huq, The E a s t  I n d i a  Companv&s
Land P o l i cy and Commerce i n  Beng a l . 7**. WIiw i p jm jj u t H  ......f  ,1-
J .  L e t t e r  from C o u r t ,  D ec .2 ^ , 1 7 6 5 , W k f 6185  I I .V e r e l s t  t o  
J .G raham , A p r i l  2 3 , 1 7 6 6 , B»D.R.. Midnapur I I ,  5 6 .
6 . C . R u s s e l l  t o  I I . V e r e l s t ,  A u g . l ,  1767, B . P . C . ,  S e p t . 28 ,  ;•
1 7 6 7 , R I A 1 .
7. A .M .S e ra ju d d in ,  The Revenue A d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g ,  72.
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The Company a p p o in t e d  t a h s i l d a r a  t o  c o l l e c t  re v en u e  d i r e c t l y  ; t
from t h e  z a m in d a r s .  Whenever a  zam indar  was found beh ind  w i th
1
t h e  paym ent,  a s azawal was s e n t  t o  r e a l i z e  t h e  amount. The
r e c u r r e n c e  of b a l a n c e  w i th o u t  a  j u s t i f i a b l e  c a u se  l e d  t o  H
2
t h e  c o n f in e m e n t  o f  t h e  zam indar .  These s t r i n g e n t  m easures
e f f e c t e d  t h e  f u l l  and p u n c t i l i o u s  r e m i t t a n c e  o f  t h e  revenue  v-
3which doubled  w i t h i n  a few y e a r s ,
So f a r  a s  t h e  Diwani d i s t r i c t s  were co n c e rn e d ,  =
Reza Khan p r e p a r e d  a  new r e n t - r o l l  based, on t h e  c o n j e c t u r a l  
v a l u a t i o n  o f  l a n d .  The r a t e  o f  t h e  b a n d - o - b a s t  was l e s s  ■/:
t h a n  t h a t  o f  Qasirn A l i  and Mir J  a f a r 1 s s e t t l e m e n t s .  At t h e  
b e g in n in g  o f  each  f i n a n c i a l  y e a r ,  t h e  za m in d a rs  renewed t h e i r
’ 5 ■ yband-o-bas t  on t h e  b a s i s  o f  new v a l u a t i o n  o f  t h e i r  z a m i n d a r i s . .B i H R a M B m M w a M R m n m c q i
Though t h e  e x i s t i n g  sys tem  of  revenu e  c o l l e c t i o n  was r e t a i n e d  
i n  p r i n c i p l e ,  some new s t e p s  were i n t r o d u c e d .  The a m i l s . &]
wadahdars  and. s az aw a ls  were s e n t  more f r e q u e n t l y  t h a n  b e f o r e
if itMjrtiti'u ji pm iiw ujf wi iiwi u m ib iw  it* V
6 ./vt o  r e a l i z e  t h e  rev en u e  p u n c t u a l l y  and f u l l y  . I n  many
1 .  A .M .S e ra ju d d in ,  The Revenue A d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g , 7 b - 7 tj*
2. I b i d . ' ,  78.
3. H . V e r e l s t ,  A View o f  t h e  R is e  and P r o g r e s s  7k  f . n .
k* Reza K h a n 's  R o te ,  March 25 ,  1775* C«P.C»IV?l6 6 2 ;  Appendix ^
t o  t h e  F i f t h  R e p o r t  Nos. 5 -7 ,  W .K .F irm ing er  ( e d . ) ,  The
Fi f t h  R e p o r t  I I ,  125-126 .
5* C.C.R.M. t o  C .C .R . ,  May 23,  1771, M ^ J k  V, 137• , |
6 . R .B echer  t o  S .C . May 2*+, 17&9, b .C .B . I ,  x i - x i i ;  P .C .C .K . ,
J u l y  28 ,  1772, I - I I I  ( i n  o n e ) ,  8 8 .
z a m i n d a r i s ,  a m i l s  were a p p o in te d  to  s u p e r i n t e n d  t h e  c o lle c ­
t i o n s  j o i n t l y  w i th  t h e  zam in dars  and t o  see  t h e  l o c a l
c o l l e c t i o n s  b ro u g h t  i n  f u l l  t o  t h e  s a d a r  c u t cherry and from
1t h e i r  d e s p a tc h e d  t o  t h e  k h a l s a , The a m i l s s e n t  f o r  speed in g
up t h e  c o l l e c t i o n s  o f t e n  t o o k  over  from t h e  za m in d a rs  t h e
e n t i r e  c h a rg e  o f  t h e  rev enu e  management, t h u s  s u b v e r t i n g
2t h e i r  a u t h o r i t y  , I n  o r d e r  t o  en su re  p u n c t u a l  r e m i t t a n c e ,
t h e  Company when fa rm in g  ou t  l a n d  demanded even from t h e
h e r e d i t a r y  zam ind a rs  s e c u r i t i e s  t o  be f u r n i s h e d  by men o f  
3
s u b s t ance.
To re fo rm  t h e  rev enu e  a d m i n i s t r a t i o n  V e r e l s t !  
government i n t r o d u c e d  some changes  i n  1 7 6 7 . The h ig h  r a t e s  
o f  a s s e s s m e n t  were c u t  and t h e  f a u l t y  l o n g s t a n d i n g  p r a c t i c e  
o f  b r i n g i n g  b a l a n c e s  from y e a r  t o  y e a r  i n  t h e  r e n t - r o l l  was 
abandoned. I t  was d e c id e d  t o  keep  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  p r e v io u s  
y e a r s  a p a r t  from t h e  c u r r e n t  year* s .1 ama and t o  co n c lu d e  a 
s e p a r a t e  agreem ent  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  a r r e a r s .  The 
m easure  was e x p e c te d  t o  s h i e l d  t h e  l a n d h o l d e r s  from t h e
1 , R eza  Khan1s S t a t e m e n t ,  P.C,C,R«M»f Oct, 29,1770? I? 139*
2 . C.P.C. I I .  1 7 2 ,1 8 6 ; R.Becher to  S.C. Aug. 26, 1769, S.C.C.
Sept. 25, 1769, R/A, 9. A.B.M.Mahmood, The Land Revenue 
H istory  of the  Ra.ishahi Zamindari. 50.
3 .R.Becher to  S .C ,, May 2h. 1769, L.C.B. I ,  xiv; C.W.B.Rous
to  C.C.R.M. May 16, 1771, P.C.C.R.M. .  May 20, 1771, V ,l8 l .
1h a ra s s m e n t  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  o u t s t a n d i n g  d e b t s .  The
c o l l e c t i o n  c h a rg e  was re d u ced  and t h e  a l lo w a n c e  t o  t h e
z a m in d a rs  was 1 s e t t l e d  i n  such a manner t o  l e a v e  them n o t  the .
2l e a s t  p l e a  f o r  e x t o r t i o n  o r  o p p r e s s i o n 1• I t  was s t r i c t l y
e n j o i n e d  upon t h e  zam indars  t o  promote a g r i c u l t u r e  and
p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  r a i y a t s . W ith  a v iew t o  recover™
in g  t h e  v a s t  q u a n t i t i e s  o f  l a n d  a l i e n a t e d  by f o r c e  o r  f r a u d
o r  th r o u g h  c a r e l e s s n e s s  o f  t h e  governm ent,  t h e  r e su m p t io n
o f  t h e  r e n t - f r e e  l a n d  o f  v a r i o u s  denom ina t ionsw as  o rd e re d  fo r*
Some o f  t h e s e  m easu res  went a  lo n g  way t o  i n f r i n g e  upon t h e
economic a d v a n ta g e s  of  t h e  zamindars*
I n  May 1 7 6 9  t h e  t e n u r e  o f  re v en u e  fa rm in g  was
r a i s e d  from one t o  t h r e e  y e a r s .  I t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e
t r i e n n i a l  s e t t l e m e n t ,  t h e  N ad ia  z a m in d a r i  was l e a s e d  t o  some
C a l c u t t a  m e rc h a n ts  s u p e r s e d in g  t h e  a g e - o ld  h e r e d i t a r y  r i g h t
4o f  t h e  r a.i a  who was i n  heavy  a r r e a r s .  The z a m in d a r i  farmed 
a t  K s , 9 ,5 8 ,0 0 0  w i t h  an ann u a l  r i s e  of  R s . 5 0 , 0 0 0  f o r  each o f  
th e  su b seq u en t  y e a r s ,  co u ld  n o t  be h e ld  f o r  lo n g  by t h e
1 . E . V e r e l s t  and F .S y k e s  t o  B .C . ,  Ju ne  2 8 ,1 7 6 7 ,  S .C . C . J u l y  6,  
1767, R /A ,7; L e t t e r  t o  C o u r t ,  S e p t . 2 5 , 1 7 6 7 , p a r a . 1 6 , 1 / 4 / 2 8 .
2 . H .V e r e l s t  and F .S y k es  t o  S . C . , Ju n e  28 ,  1767, S . C . C . ,
J u l y  6 , 1 7 6 7 , R/A, 7*
3 . L e t t e r  t o  C o u r t ,  S e p t .  2 5 , 1767, p a r a .  22 ,  1 / 4 / 2 8 .
4 . R .B echer  t o  J . R i d e r , D e c .20, 1 7 6 9 , S . C . C . , J a n .  28,.  1770 
and R .B echer  t o  S .C .M arch 3 0 , 1770, S . C .C . ,  A p r i l  28,
1770, R/A, 10.
i h z
fa rm ers*  I t  11 was soon found t h a t  th e  Farm ers  r e q u i r e d
b e in g  i n v e s t e d  w i th  powers t h a t  would have d e p r iv e d  t h e d ^ a j a
o f  h i s  j u s t  r i g h t s  and t h e y  a c te d  o p p r e s s i v e l y  i n  t h e
D i s t r i c t s  and d id  n o t  pay t h e  rev en u es  a c c o rd in g  t o  t h e i r
ag reem en t .  The R a ja  a t  t h e  same t im e  j e a l o u s  o f  t h e i r
a u t h o r i t y  and e a r n e s t  t o  he a g a in  r e i n s t a t e d  o f f e r e d  t o
2comply w i th  t h e  te rm s  ag reed  on by t h e  f a r m e r s . "  C o n seq u en t ly
3
R a ja  o f  Nadia  was r e i n s t a t e d .  The t r i e n n i a l  s e t t l e m e n t  
was a l s o  i n t r o d u c e d  i n  o t h e r  d i s t r i c t s  such as  R a j s h a h i ,
If
P u rn ea  and Birbhum.
But t h e  e x i s t i n g  system  of reven ue  management 
th ro u g h  t h e  n a t i v e  p e r s o n n e l  w i th o u t  p r o p e r  checks  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l s  by t h e  Company o f f i c e r s ,  c o m p l ic a te d  t h e  s t a t e  o f  
rev en u e  a d m i n i s t r a t i o n .  To cope w i th  t h e  s tu p en d o u s  t a s k  
one R e s id e n t  a t  t h e  d u r b a r  was no t  enough. Hence, E n g l i s h  
S u p e r v i s o r s  were a p p o in te d  i n  t h e  d i f f e r e n t  d i s t r i c t s  of
5
B enga l .  The S u p e r v i s o r s  were r e q u i r e d  t o  r e p o r t  on t h e  
p roduce  and c a p a c i t y  o f  l a n d ,  th e  amount and mode o f  t h e
1. R .B echer  t o  J . R i d e r ,  D e c .20 , 1 7 6 9 * S*C*C. J a n .  28, 1770,
R/A, 10.
2 .  R .B echer  t o  S . C . ,  March 3 0 , 1770, S .C .C . A p r i l  28, 1770,
R/A, 10.
3 . I b i d .
k .  R .B echer  t o  S .C. Ju n e  2 ,  1770, S.C.C* Ju n e  9 , 1770, R/A, 10.
5. S .C .C * , Aug. 16 ,  1 7 6 9 ? R/A, 9*
1 ^ 3
c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e ,  and p r e p a r e  a new r e n t - r o l l .  The 
S u p e r v i s o r s  tho ug h  empowered t o  e x e r c i s e  a  c o n t r o l l i n g  
a u t h o r i t y  o v er  t h e  zam in d ars  were u rg e d  n o t  t o  i n t e r f e r e
p
d i r e c t l y  i n  t h e  a c t u a l  work o f  rev enu e  c o l l e c t i o n *  The 
S u p e r v i s o r s  were “t o  g iv e  t h e  s t r i c t e s t  a t t e n t i o n  t o  t h e  
e a s e  and com for t  o f  t h e  i n h a b i t a n t s ,  t o  p r e v e n t  o p p r e s s i o n s  
u n d e r  ©/ery d e n o m in a t io n ,  t o  g iv e  due encouragem ent t o  t h e  
r y o t t  and p r e v e n t  any t h i n g  more b e in g  e x a c te d  from  r y o t t s  
e i t h e r  by Zemindar or T a l o o k d a r , Aumil o r  any one employed
3i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  th e  r e v e n u e s ,  t h a n  what i s  j u s t l y  d u e 11.
The re se n tm e n t  of t h e  za m in d a rs  ov e r  t h e  p o s t i n g  
o f  t h e  S u p e r v i s o r s  w i th  c o n t r o l l i n g  a u t h o r i t y  o ver  them, 
became m a n i f e s t  i n  no t im e .  Many of  Zam indars  r e f u s e d  t o  
c o n t r a c t  f o r  t h e  revenu e  i n  t h e  fo r th c o m in g  s e t t l e m e n t
k(1 7 7 0 - 1 7 7 1 ) u n l e s s  f u l l  a u t h o r i t y  was r e s t o r e d  t o  them.
I n  t h e i r  c o u n t e r - p r o p o s a l  t h e y  c la im e d  f o r  “f u l l  a u t h o r i t y  i n  
re v en u e  m a t t e r s  and i n  a l l  o t h e r  m a t t e r s  a p p e r t a i n i n g  t h e r e t o . 11
m w a i r U f t - . anr-'i Ji-ggm cavrH lm y a a Wiin«|'»'iiJi .mu)T‘.i.i w wm M sat m w tuuw uim  iii'miiihi*  ihiiibjiuj i i i rn rm M  im m i it cscceEiv«a.%n«tv»iM^ awMMiiwjJuuM
1 .  S . C .C . ,  Aug. 1 6 , 1 7 6 9 , R/A, 9 .
2 .  S .C . C . ,  Dec. I ? ,  1 7 6 9 , R/A, 9.
3 . R .B ech e r  t o  S .C .M arch  3 0 , 1770, S .C .C . ,  A p r i l  2 8 ,1 7 7 0 ,
R /A ,10 ,  196.
k .  R .B echer  t o  S .C .  Ju n e  2 ,  1770, S .C .C .J u n e  9 , 1770, R/A,
10 ;  J .R e e d  t o  C .C .R .M ., Dec. 1 7 ,1 7 70 ,  P .C .C .R .M . . D e c .20, 
1770, I I ,  106.
5 . C . P . C . I I I ,  252; See a l s o  .g rz i  o f  t h e  zam in da r  o f  E d ra k p u r ,
S.C~.C., Ju n e  21 ,  1770, R/A, 10.
The zam ind a rs  f u r t h e r m o r e  demanded a w r i t t e n  a s s u r a n c e  from
t h e  R e s id e n t  and t h e  n a ib ^ d iw a n  f o r  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  t h e i r
1a f f a i r s  by t h e  S u p e r v i s o r s  or o t h e r s  o f  t h e  Company, Reza
Khan and B eeher  su p p o r te d  t h e  c o n t e n t i o n  o f  t h e  zamindaffs
t h a t  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  S u p e r v i s o r s  r e t a r d e d  th e  p r o g r e s s
2of c o l l e c t i o n .  A f t e r  much d e l i b e r a t i o n  t h e  S e l e c t  Committee
ag re e d  t o  t a k e  away from t h e  S u p e r v i s o r s  t h e  c o n t r o l l i n g
a u t h o r i t y  over  rev en ue  management. As a r e s u l t  i n  t h e  jjand-o*
3b a s t  f o r  t h e  y e a r  1 7 7 0 * 1 7 7 1  many d i s t r i c t s  were farmed out 1 on 
c o n d i t i o n  t h a t  t h e  Zem indars ,  Amils &e. r e t a i n  t h e i r  u s u a l
a u t h o r i t y  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  and t h a t  t h e  S u p e r v i s o r s  be
^  5
r e s t r a i n e d  from  i n t e r f e r i n g 1. T h e  r e m a in in g  d i s t r i c t s  were
6
* pu t  u n d e r  t h e  management o f  t h e  S u p e r v i s o r s ' .  But s h o r t l y  
a f t e r w a r d s  t h e  C o u n c i l  a t  F o r t  W il l iam  r e v e r s e d  t h e  d e c i s i o n  
o f  t h e  S e l e c t  Committee on t h e  argument t h a t  j u s t i c e  was so  
i n s e p a r a b l y  l i n k e d  w i th  t h e  revenue  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  mere
a u t h o r i t y  o ver  t h e  one would d e f e a t  t h e  v e r y  p u rp o se  of
1 .  C .P .C ,  I I I ,  251.
2 .  R .B echer  t o  S . C . ,  Ju n e  2 , 1770, S .C .C . ,  Ju n e  9 , 1770,
R/A, 10.
3 . The d i s t r i c t s  were:  Baharbund,  B is h n u p u r ,  C h u n a k h a l i , 
Ghundlehy, C o n k jo le ,  R d ra k p u r ,  F u cke r  Kundy ( o r  R a n g p u r ) , 
F u t t e h  S in g h ,  J a h a n g i r p u r ,  L a s h k a r p u r , Muhammad Shahy,
N ad ia ,  P a c h e t , Raj s h a h i , Rokunpur, S e l b e r s a  and Yusoufpur*
k . R .B echer  t o  S.G. Ju ne  18, 1770, S .C .C .  J u n e  21 ,  17 70 ,R /A ,10.
5. Birbhum, Dacca ,  D ina  j p u r ,  J a l l a b m u t h a ,  Muhammad Aminpur,
Mysadal,  P u rn e a  Rawshanabad (o r  T i p p e r a ) , and S y l h e t .
6 . R .B ech e r  t o  S .C ,J u n e  18 ,  1770, S .C .C .  Ju n e  21 ,  1770,
R/A, 10.
I k
a p p o i n t i n g  t h e  S u p e r v i s o r s ,  and t h e r e f o r e  t h e  " c o n t r o l l i n g
1
power of t h e  S u p e r v i s o r s  s h o u ld  he r e s t o r e d  t o # .
The za m in d ars  were r e l u c t a n t  t o  p a r t  w i t h  t h e
power en joyed  so long* They c o n t r i v e d  t o  impede t h e  p r o g r e s s
o f  new m e a su re s .  Undaunted by t h e i r  f a i l u r e  t o  annul  t h e
c o n t r o l l i n g  power o f  t h e  S u p e r v i s o r s ,  t h e  z a m in d a rs  pu t  a l l
p o s s i b l e  o b s t a c l e s  t o  t h e  su rv ey  and p r o p e r  a s s e s s m e n t  o f
t h e i r  za m in d a r is*  They no t  on ly  ig n o r e d  t h e  i n s t r u c t i o n  t o
r e n d e r  a l l  k in d  o f  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p a r t y  o f  R e n n e l l ,  t h e
2
S u rv e y o r  G e n e ra l ,  bu t  on t h e  c o n t r a r y  t o o k  up arms a g a i n s t
3him t o  s t o p  h i s  work* Again ,  t h e  am il  and t h e  diwan o f
Ll
Govingunge d i s m is s e d  t h e  m anda ls ,  t o o k  t h e i r  p a p e r s  and 
1 e i t h e r  s e c r e t e d  or  d e s t r o y e d 1 them, i n  o r d e r  t o  c o n c e a l  t h e  
r e a l  v a lu e  o f  t h e  za m in d a r i  and f r u s t r a t e  t h e  a t t e m p t  o f
5t h e  S u p e r v i s o r  t o  form a com ple te  and c o r r e c t  h a s t - o - b u d .
I n  s p i t e  o f  a l l  o p p o s i t i o n  and p r o t e s t a t i o n s  o f  
t h e  zam in dars  and t h e  f a r m e r s ,  t h e  S u p e r v i s o r s  went ahead w i th
1* F o r t  W i l l ia m  C o u n c i l  t o  C.C.R.M* S e p t .  1 1 ,1 7 7 0 ,  P .C .C .R .M* 
Sept* 27, 1770, I ,  3*
2* C.P .O . II* 95, 183*
3* J . R e n n e l l  t o  C .C .R .M ., Dec*9., 1770, P .C .C .R .M* * Dec. 20 ,
1770, I I ,  98-99 ;  A.K.Jameson, 11 James R ennell*1, B . P . P . .
192*+, XXVTI, k .
km S i t u a t e d  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  Rangpur.
5. G .Robert  son t o  J . G r o s e ,  Ju n e  19 ,  1770, L .C .B . I ,  27 -28 ;
W. L u s h in g to n  t o  C .C .R .M .,  May 27, 1771, May 30,
1 7 7 1 , v , 2 3 2 - 2 3 3 .
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t h e i r  programme. No in d u lg e n c e  was a l lo w ed  t o  i n c u r  b a la n c e  by ,
1t h e  zam in d ars  and o t h e r s .  To r e c o v e r  b a l a n c e s  prompt
i i
a c t i o n  was t a k e n  -  e i t h e r  a  p a r t  o f  t h e  z a m in d a r i  was s o ld
2
o r  t h e  a l lo w a n c e  o f  t h e  zam indar  was d e d u c te d .  The za m in d a r i  *
a c c o u n ts  were s u b j e c t e d  t o  s t r i c t e s t  s c r u t i n y  t o  s to p  em bezz le -
Ei 
Ij,
3
ment and o t h e r  m a l p r a c t i c e s .  By way o f  b r i n g i n g  p re sE u re
on t h e  z a m in d a r s ,  k h i l a t s  were w i th h e ld  from t h e  ra.i as  
who 1 have  t h i s  y e a r  f a l l e n  c o n s i d e r a b l y  i n  a r r e a r s  o f  t h e i r
5r e v e n u e 1. I n  most c a s e s  o f  i r r e g u l a r i t i e s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  . 
o f  t h e  S u p e r v i s o r s  r e s u l t e d  i n  an enhancement o f  r e v e n u e s .
From H u g l i  L u s h in g to n  r e p o r t e d  th e  i n c r e a s e  o f  p o s s i b l y  20%
&and i n  some c a s e s  even do u b le  o r  t r e b l e  o f  t h e  e x i s t i n g  amount.
1 .  R .B echer  t o  S . C . , l u g . 26 , 1 7 6 9 , S . C . C . , S e p t .  2 5 , 1 7 6 9 ,
R /A ,9 5 May 2 0 , 1771, V, 1 8 1 - 1 8 2 .
2 .  R .B eche r  t o  J . R i d e r ,  Dec. 2 2 ,1 7 6 9 ,  S .C . C . ,  J a n . 2 8 ,  1770,
R/A, 10; C.W.B.Rous t o  C .C .R .M .,  A p r i l  19 ,  1771, P Jg .C .R llM., 
A p r i l  30, 1771, V, I I 3 .
3 . C.W.B.Rous t o  C .C .R .M ., A p r i l  19 , 1771,  P .C .C .R .M . , A p r i l  3 0 , 
1771, V, 113-114 ;  P .C.C.R.M . « May 3 0 , 1771, V, 229*
4 .  The zam ind ars  o f  Birbhum, G hanchra ,  D ina  j p u r ,  L a s h k a rp u r ,  
N ad ia ,  N a ldanga  and R a j s h a h i .
5. P .C.C.R.M . ,  May 30, 1771, V, 229*
6 .  W.L u s h in g to n  t o  C .C .R .M ., May 27, 1771, P .C .C .R .M . . May 30 ,
1771, V, 232-233; See a l s o  P .C.C.R.M. .  J u l y  1 ,  1771, V,
3 2 5 - 3 2 6 ;
An accou n t  o f  p r o g r e s s i v e  i n c r e a s e  o f  r e n t - r o l l  o f  t h e  
Birbhum z a m in d a r i :
Revenue up t i l l  1757 .................................... Rs. 3 ,7 5 ,  000
Added l e v i e s  s i n c e  t h e n   ........... « . . .  Rs. 2 0 ,0 0 0  .
Revenue s e t t l e d  f o r  1769-1770 ...............  R s . 7 ,2 5 ,0 0 0
» 11 11 1770-1771 .....................  Rs. 7 ,6 8 ,4 0 0
“ 11 »« 1771-1772 .....................  Rs. 8 ,1 1 ,8  79
l A rz i  o f  R a ja  A sad-a l-Zam an Khan, P .C .C .R .M . . D e c .12 ,1771 .  
f i l l , 34; H .V e r e l s t  and R .B ech e r  t o  S .C . ,  J u n e  3 0 , 1 7 6 9 ,
L .C .B .  I , x x i i .
We t u r n  now t o  t h e  c o n d i t i o n  of  t h e  r a i y a t  s .
Being d e p r iv e d  o f  many of  t h e . i n t e r m e d i a t e  c h a n n e l s  o f
p r o f i t s ,  t h e  im p o v e r i s h e d  zam ind ars  began t o  e x t o r t  t h e  r a i y a t ;
1To q u o te  Rouss
111 am f i r m l y  o f  o p in io n  t h a t  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  of  
m a th o te s ,  which h a s  t a k e n  p l a c e  i n  t h i s  D i s t r i c t  ' 
s i n c e  t h e  Companies a c c e s s i o n  t o  t h e  Dewanny .
h a s  been  a t t e n d e d  w i th  t h e  most p e r n i c i o u s  c o n s e ­
quences t o  a g r i c u l t u r e  and t h e  c o u n t r y  i n  g e n e r a l :  
and t h a t  t h e  c o n t in u a n c e  o f  such a sys tem  must 
i n e v i t a b l y  have ended i n  i t * s  d e s t r u c t i o n . 11 2
D uring  t h e  fam ine o f  1769-1770 ,  some zam in da rs  f a i l e d  t o
3 * • I
advance t .aqav i  t o  t h e  d i s t r e s s e d  r a i y a t  s . The custom o f
na . ia i  r e c e i v e d  a new l e a s e  of  l i f e  i n  t h e  wake' o f  t h e
fa m in e .  I t  became a common p r a c t i c e  t o  l e v y  n a . ia i  and o t h e r  /
Lj.
c e s s e s  t o  make up t h e  jama o f  t h e  za m in d a r s .
The c h r o n ic  m a l p r a c t i c e s  i n  t h e  rev en ue  
a d m i n i s t r a t i o n  and t h e  d i s l o c a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  economic l i f e  
o f  t h e  r a i y a t s  by t h e  fam ine  o f  1769-1770 s p u r r e d  t h e  C ourt  
q f  D i r e c t o r s  t o  i n t r o d u c e  e l a b o r a t e  and e f f e c t i v e  changes  i n
1 .  C.W.B.Rous t o  C .C .R .M .,  Ju n e  4,  1771, P . C . C .R .M.« Ju n e  10 ,  
1771, V, 255.
2 .  I n  March Rous r e p o r t e d  from R a j s h a h i  t h a t  " t h e  same l a n d ,  
which f o r m e r l y  pa id  3 annas t o  t h e  Government P Bega now, 
a c t u a l l y  pays  no l e s s  t h a n  f i v e  & a h a l f . " (C.W.B.Rous 
t o  R .B e c h e r ,  March 4 ,1 7 7 0 ,  L.C .B .S .R . . 8 ) .
3* J . R i d e r  t o  R .B e c h e r ,  A p r i l  18 ,  1770, L .C .B . 1 ,1 1 0 ;  A rz i  
o f  R a ja  B o id y a n a th  o f  D i n a j p u r ,  P .C.C.R.M . , Feb. 4 ,  1771, 
I I I ,  104.
4 .  ¥ . Harwood t o  B .C . ,  March 28 ,  1770, S .C . C . ,  A p r i l  2 8 ,1 7 7 0 ,  
R /A ,10; N .K .S in h a ,  The Beanomic H i s t o r y . . . . . I I ,  54-55*0  4 0  to a wiJi i.mifiw*i I r» iu,i i . iiil teaffl«wnfff;naTrTTaiw^m w ijm W C T CTWMfa< 0  ** r  r
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t h e  admini s t r a t i  on . T h e i r  d e c i s i o n  ' t o  s t a n d  f o r t h  a s  Duan,
by t h e  agency o f  t h e  Company1 s s e r v a n t s '  and assume ' t h e  e n t i r e
1
c a r e  and management o f  t h e  Revenues '  was pu t  i n t o  a c t i o n  i n  
A p r i l  4-772 u n d e r  t h e  G o v e rn o rsh ip  o f  H a s t i n g s .
To sum up, b o th  i n  t h e  ceded and Diwani d i s t r i c t s
t h e  s t a n d a r d  r a t e  o f  a s a l  .1 am a  underwent s u b s t a n t i a l  changes  ..
Though t h e  g o a l  o f  t h e  Company t o  a s s e s s  z a m in d a r i  r e s o u r c e s  
t h o r o u g h l y  c o u ld  n o t  be a c h ie v e d ,  a new r e n t - r o l l  was formed 
on t h e  b a s i s  o f  a u c t i o n  r a t e s r  l o c a l  i n v e s t i g a t i o n s  and 
r e s u m p t io n  o f  t h e  r e n t - f r e e  l a n d s .  The c o l l e c t i o n  c h a rg e s  
were r e d u c e d  by d i s m i s s i n g  t h e  s u p e r f l u o u s  z a m in d a r i  s t a f f .
The c a s e s  o f  r e c u r r i n g  b a l a n c e ,  a r e g u l a r  f e a t u r e  o f  t h e  p a s t
2few y e a r s  r e m a rk a b ly  d w in d led .  Even d u r in g  t h e  y e a r  o f  t h e
d e v a s t a t i n g  f a m i n e , t h e  revenue  s e t t l e m e n t  was based  on t h e
a
h a s t - o - b u d  o f  1766-1767 and t h e  b a la n c e  i n c u r r e d  i n  1770-1771
h
was i n s i g n i f i c a n t  compared t o  t h e  p re -D iw an i  p e r i o d .  By 
t h e  y e a r  1 7 7 1 , a number o f  zam indars  were r e p l a c e d  by men o f  
' c r e d i t  and subs tance*  who had o f f e r e d  h i g h e r  r a t e s  and b e t t e r
1 . L e t t e r  from C o u r t , Aug. 28, 1771, p a r a .  21 ,  E / V 6 21.
2 .  R .B eche r  t o  ShC.Aug. 2 6 , 1 7 6 9 , S .C .C .  S e p t .  25, 17&9, R/A,9#
3 . C.W.B.Rous t o  C .C .R .M .,  O ct .  10 ,  1771, P.C..C.R .M . , Oct. 2 k , 
1771, V I I ,  98.
k .  R .B echer  t o  S .C .  Aug, 26 ,  1 7 6 9 , S .C .C .  S e p t .  2 ? ,  1 7 6 9 , R/A, 
9 ; C .e . jR .0 . , A p r i l  1 0 , 1772, R67/54 CSee app end ix
1^9
s e c u r i t i e s ,  Wherever i t  was c o n s id e r e d  e x p e d ie n t )  t h e
Company farmed out p a r t s  o f  t h e  z a m in d a r i s  t o  t h e  o u t s i d e r s *
I n  1771? t h e  R a j s h a h i  z a m in d a r i  was a d v e r t i s e d  f o r  a h i g h e r
2
o f f e r  and r e l i a b l e  s e c u r i t i e s .  However, t h e  zam indar  o f
R a j s h a h i  i n  o r d e r  t o  save  h e r  p r e s t i g e  bought  t h e  l e a s e  a t
3a h i g h e r  r a t e .
T hese  examples a f f i r m  t h a t  t h e  Company even b e f o r e  
t h e i r  a s su m p t io n  o f  t h e  f u l l  Diwani r e s p o n s i b i l i t y  began  t o  
i n t e r v e n e  i n  many a s p e c t s  of t h e  z a m in d a r i  a d m i n i s t r a t i o n  
w i th  o r  w i th o u t  t h e  a p p ro v a l  o f  t h e  C ourt  o f  D i r e c t o r s .  The 
p o s t i n g  o f  t h e  S u p e r v i s o r s  a f f e c t e d  t h e  autonomous p o s i t i o n  
o f  t h e  zam indar  s .  The R e g u l a t i o n  o f  May 1*+, 1772, s p e l l e d  out
f u r t h e r  c u r t a i l m e n t  o f  t h e  fo rm er  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  o f
t h e  z a m in d a r s .  A p e r u s a l  o f  t h e  c l a u s e s  of  t h e  R e g u la t i o n  
r e v e a l  t h e  d im en s io n  o f  t h e  changes  and t h e  e x t e n t  of  t h e  
g r i p  o f  t h e  Company over  t h e  Z am indars .  The t e n u r e  of
rev en ue  fa rm in g  was f i x e d  a t  5 y e a r s  and t h e  v a lu e  o f  t h e  fa rm
Ij.
was l i m i t e d  t o  maximum of  one l a k h  o f  r u p e e s .  A Committee o f
1. P .C.C.R.M. . J u l y  1 and 2, 1771, V, 325-326, 3»+5-3^6.
2. C.C.R.M. t o  C.W.B.Rous, May 11, 1771, P .C .C .R.M. May 11, 
1771, V, 160; C.W.B.Rcm's t o  C .C .R .M .,  May 2 ^ 1 7 7 1 ,  
P .C .C .R .M . . May 30, 1771, V, 2 3 8 .
3 . A.B.M.Mahmood, The Land Revenue H i s t o r y  o f  t h e  
Z a m in d a r i ,  82 .
k .  C .C .R .P . ,  May l i t ,  1772, R6 7 /5 k .
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C i r c u i t  e n j o in e d  t o  t o u r  t h r o u g h  th e  d i s t r i c t s  and conc lude  
b a n d -o - b a s t  a t  t h e  sMajg^-cutcherry o f  each  d i s t r i c t *  The 
Supei*v isors ,  h e n c e f o r t h  denom inated  as C o l l e c t o r s , i n  c o l l a ­
b o r a t i o n  w i t h  t h e  d iw an , nom inated  by t h e  Board 5o f  Revenue
1were a u t h o r i z e d  t o  c o n t r o l  t h e  revenue  a f f a i r s *  They w ere ,  
however,  f o r b i d d e n  t o  send sepo ys ,  peons  o r  o t h e r s  w i t h i n  t h e  
j u r i s d i c t i o n  of  t h e  f a rm e r s  u n l e s s  su ch  c i r c u m s t a n c e s  as deemed 
i n d i s p e n s a b l e  and i n  which  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  f a rm e r  seemed 
i n a d e q u a t e .  The f a r m e r s  were p r o h i b i t e d  t o  r e a l i z e  more from Y 
t h e  r a i v a t s  t h a n  t h a t  s p e c i f i e d  a t  t h e  u a t t a .  The i m p o s i t i o n  
o f  abwabs were d e c l a r e d  i l l e g a l .  A m u h a r r i r  was p o s te d  i n  
every  fa rm  t o  keep  an accoun t  o f  t h e  r e n t s  r e c e i v e d  by t h e
2 -
f a rm e r  and submit  t h e  same t o  t h e  s a d a r - c u t c h e r r y o f  t h e  d i s t r i c t  
The i n s t a l m e n t s  o f  t h e  rev enu e  were f i x e d  a t  t h e  t im e  of  
h a r v e s t  so t h a t  t h e  f a r m e r s  need  n o t  t o  borrow money from t h e  
s h r o f f s  t o  r e m i t  t h e i r  .iama i n  t im e .  A l l  z a m in d a r i  cha u k ie s  
were a b o l i s h e d . 3 The C o l l e c t o r s  were t o l d  t o  p r e p a r e  an ex a c t  
and e x p l i c i t  Rent R o l l  o f  each farm a r r a n g e d  i n  p a rg u n n a h s 1 and > 
k ee p  1 a  s e p a r a t e  acco u n t  t r a c i n g  t h e  jama o f  each  fa rm  t o  t h e  
h i g h e s t  v a lu e  i t  h a s  eve r  s to o d  at* and enum era te  t h e  c a u s e s
l.j. i
o f  i t s  d e c r e a s e .
1 .  C .C .R .P . ,  May 1*+, 1772, R 6 ? / 5 b .  ’ “  v
2 .  I b i d .
3 . A Board o f  Customs was c o n s t i t u t e d  t o  c o n t r o l  t h e  whole 
a f f a i r s  o f  t h e  cus tom s th ro u g h  5 Custom h o u s e s  e s t a b l i s h e d
a t  C a l c u t t a ,  Dacca,  H u g l i ,  Murshidabad and P a tn a .  The rowana; 
o r  p a s s p o r t  i s s u e d  by t h e  C o l l e c t o r  o f  cus tom s from any o f  
t h e  custom h o u ses  would be deemed vaAid th ro u g h o u t  t h e  
P r o v in c e .  
k .  C .C .R .P . ,  May 1*+, 1772, R6 7 / 51*.
CHAPTER IV /
THE.' ZAMINDARS1 MILITARY* POWER AND OBLIGATIONS . ’ -
The m i l i t a r y  power enjoyed by t h e  zam indars  h a s  . ' 
r e l e v a n c e  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  sub ah o f  Bengal  where i t  
was e x e r c i s e d  as an a d ju n c t  o f  t h e ‘re v e n u e ,  p o l i c e  and 
j u d i c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  landed  a r i s t o c r a c y .
During  t h e  Mughal r u l e  t h e  zam in da rs  i n  g e n e ra l  
and t h e  p r i n c i p a l  zam indars  i n  p a r t i c u l a r  were r e q u i r e d ,  t o  
r e n d e r  m i l i t a r y  s e r v i c e  t o  t h e . s t a t e *  The f a u j d a r s or.  
m i l i t a r y  g o v e rn o rs  s t a t i o n e d  a t  t h e  f a u j d a r i ' c i r c l e s - w i t h
a l i m i t e d  number o f  t r o o p s  under  t h e i r  command were i n  t h e
■ . - 1im m edia te  ch a rg e  o f  t h e  d e fe n c e  o f  t h e  sub a h . And t h e
zam ind a rs  were o b l ig e d  t o  f u r n i s h  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  t o  . :
t h e  f a u . id a r s  i n  t h e  even t  o f  s e r i o u s  r e b e l l i o n s  or e x t e r n a l
■’ 2 i n v a s io n s *
The r o l e  o f  th e  zam indars  i n  t h e  m i l i t a r y  a f f a i r s  
can  be w e l l  u n d e rs to o d  i n  th e  w ide r  c o n te x t  o f  t h e  Mughal ■ :
m i l i t a r y  o rg a n iz a t io n *  The Mughal r u l e r s  d id  n o t  m a i n t a i n
1* H . S . J a r r e t t  ( t r . ) ,  Ain I I ,  ^ 0 * M .I •Borah ( t r * ) ,  B ahar i s t an 
I ,  1395  I-Iaji M ustafa  ( t r . ) ,  S e i r  I I I ,  1 7 5 - 1 7 6 .
2.  S. H. H a s a n , ' “Zam indars  under t h e  Mughals?t, R .E .Frykexibeig  
( ed. . ) ,  Land C o n t r o l  and S o c i a l  S t r u c t u r e * . . . .  215. J . S h o r e \ s  
M inute ,  A p r i l  2 ,  17§8 & June  18 ,  .1789} W .K .F irm inger  ( e d . ) ,  
The F i f t h  R e p o r t . . . .  . I I .  81,  7*+5$ N .A .H id d iq i ,  Land 
Revenue Admini s t r a t i o n . . . . » 3 5 .
a la rg e  s ta n d in g  army. I n s te a d ,  the bulk o f  the  armed c o n t in ­
gen ts  c o n s i s t e d  o f  i n d i r e c t  r e c r u i t s  -  s o l d i e r s  d ra f te d  from 
the s e r v i c e  o f  the t e r r i t o r i a l  c h i e f s  or c la n  or c a s te  l e a d e r s .^  
The i m p e r i a l i s t i c  p o l i c y  o f  the Mughals was to  u t i l i z e  s y s t e ­
m a t ic a l ly  the m i l i t a r y  s tr e n g th  o f  the l o c a l  p r i n c e l i n g s  whom 
they reduced to  the p o s i t i o n  o f  zamindars but did not d i v e s t  
a l l  o f  t h e i r  former power and i n f l u e n c e .  The p o l i c y  under­
l in e d  was to  e n te r  i n t o  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w ith  them as a 
s tep  towards r e s o lv i n g  the c o n tr a d ic t io n  o f  the  in h eren t  con­
f l i c t s  between the im p er ia l  a s p ir a t io n  and the  i n t e r e s t  o f  the  
2l o c a l  c h i e f s .
In persuance o f  t h i s  p o l i c y ,  the zamindars were o f t e n  
e n r o l l e d  i n t o  the im p er ia l  s e r v i c e  as mansabdars.
They were remunerated in  grants  o f  j a g ir s  p ro p o r t io n a te  to  
the s t a t u s  o f  t h e i r  mansabs (or  ra n k s) .  They s im u lta n -
z
eo u s ly  enjoyed  the earnings  from t h e i r  t e r r i t o r i a l  p o s s e s s io n s ."  
For example, the  Almgirnamah r e f e r s  to  one Munwar, a zamindar 
o f  Chittagong who was g iven  the mansabdari o f  15 ,00  sawars 
(horsemen). A number o f  zamindars in  Chittagong bearing
1. W. I r v i n e ,  The Army o f  the Indian Moguls, 3.
2. S.N.  Hasan, "Zamindars under the Mughals", R.E.  Frykenberg  
( e d . )  Land Control & S o c i a l  S t r u c t u r e    17 , 21.
3. I b i d , 19 -20 .
4. Munshi Muhammad Qazim? Alamgirnamah, 956; See a l s o  M. Athar
A l i ,  The Mughal N o b i l i t y  under Aurangzeb, 79.
f-i':
t h e  t i t l e  o f  H a z a r f  ( l i t e r a l l y  th o u san d )  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  
to o  were e n r o l l e d  as mansabdar s . ^  The c e l e b r a t e d  poe t  "
B h a ra ta c h a n d ra  a s c r i b e d  t h e  rant:  of mansabdar t o  h i s  p a t r o n ,  B
2 ' "   ^ B
M ahara ja  K r i  shnach an d ra  of N ad ia ,  The R a ja s  of Burdwan
a l s o  h e ld  mansab s .  I n  ,1172 A.H. (1758-1759 A .D .) ,  Emperor
Shah Alam honoured M ahara ja  T r a i l o k y a  Chandra  Ray w i th  t h e
3
command o f  Pan.i h a . i a r i  ( f i v e  thousand) c a v a l r y .
I n  t h i s  c o n te x t  i t  i s  w o r t h w h i l e ; t o  examine th e  
w a t a n - j a g i r  system  -  a n o th e r  d e v ic e  t o  c r e a t e  a group oftjn ig a iy t'*  rrotr<r,^nffw«rV ■wn ami an i t-ith V  W  <1»
h ‘ ,
l o y a l  c h i e f s .  A ccord ing  t o  A thar  A l i ,  t h e  t e r r i t o r i a l
c h i e f s  or  zam indars  r e c e i v e d , co nsequen t  t o  t h e i r  adm iss io n
i n t o  t h e  i m p e r i a l ,  s e r v i c e ,  t h e i r  t e r r i t o r i e s  (w a t a n s ) back ,
as .1 a g i r s .  The emoluments o f  t h e  mansabs a s s i g n e d  t o
them were a d j u s t e d  w i th  t h e  jam a o f  t h e i r  t e r r i t o r i e s  te rm ed
as  w a tan -  j a g i r s . The t e n o r  of .  A thar  A l i  on- wat-an-.i ag i r  -
sys tem  f i n d s  i t s  c o r r o b o r a t i o n  i n  t h e  wor^s .of Habib and 
6Hasan. 11 Of g r e a t  im p o r tance  was t h e  Mughal a t tem pt,-"
1 .  A .M .S e ra ju d d ih ,  The Revenue A d m i n i s t r a t i o n  of  C h i t t a g o n g , 318*
2. B h a r a ta c h a n d r a  Raya, Bh a r  a t  ach and r  e r  Gr an t  h av a l l  ? 7«
3 . "The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of B engal-The  Burdwan R a j " , 
C.R. , 1872,. LIV, 17lJ*5 B.D.G., 'Burdwan, 31. it.:.J
k ,  M,Athar A l i ,  The Mughal  Nobi l i t y  underj  w im n ii ln iiw iW u iiim n i i l i w w i  '■hhh i ni'iiminhi ihi w .i ■<i i m  —wrram iiM^in'n>Ta*m~*rfii.>.*jn
- . i''%
'  ;  V : . .
5. I .H a b i b ,  The A g r a r i a n  System i . . . . l 8 3 *  i*  /  iin «*i ^ . »m i.iirwiwiiiteiln^w*jw.wjjiewn.*iii^ iiin«*»i»w*»njfir «w^ in^»w —i iWum m- i.; i ' ,,wwai|hnn. , *• ;•
6 . S .N .H asan ,  "Zamindars under t h e  M ughals",  R .E .F ry k e n b e rg  
( e d . ) ,  Land C o n t ro l  & S o c i a l  S t r u c t u r e , 21 -22 .  .
i£
rem arked  Hasan'*’, ' ■-
"to t r e a t  the hereditary  dominions of the auto-, 
nompu’s c h i e f s a s  watan jagirs ..  This meant tha t  
th e o re t ic a l ly  the chiefs were supposed: to have 
the s ta tu s  of j a g i rd a r s ,  and thus were subject 
to  th e ; imperia l’ revenue reg u la t io n s ,  ^ut exer­
cised ja g i rd a r i  r ig h ts  in hered ita ry  succession :: , 
over t h e i r  t e r r i t o r i e s ,  which were consequently 
immune from t r a n s f e r . " •
In the course of t h e i r  study none of the above- .
m ent ioned  h i s t o r i a n s , how ever ,  has c a s t  l i g h t  on th e  ,. ; V X
t  e r r  i t  or i  a l  chie fs o f  Bengal. The availab le  sourc e s a t :
hand suggest the system was put in to  p rac t ice  in  the subah
of Bengal too. The :Baharistan-i-Ghaybi, : w r i t ten  in the .
seventeenth century recorded t h a t ; a number of the defeated
1Barabhuiyas f w e reen ro l le d  in to  the imperial service and
were given th e i r  e s ta te s  as j a g i r s . .  When the defeated
Raja Pratapaditya of Jessore was brought before Subahdar
Islam Khan, he I t  was sa id ,
"for the sake of drawing the a t te n t io n  of other 
Zamindars and also in. consideration of the high . 
pos i t ion  held by the aforesaid  Raja among the 
Zamindars of Bengal, bestowed honours upon him 
beyond.-measure, and consoled and encouraged him.
On the f i r s  t  day he was,presented with a horse, 
a grand robe of honour arid-a bd jewel led sword- .
V b e l t ,  and thus he was converted in to  a loyal 
o f f i c e r . 1 3 ■ ' .
1. S. N... Has an , " Z ami n dar s und e r , t  he Mugh a l s ” , R.E. Fry k enb erg 
( e d . ) ,  Land Control & Social S t ru c tu re . . . . . / 2 1 /
2. M.I. Borah ( t r . j  ,■ i  & I I .  •••'•
3 . M.I. Borah ( t r . ) ,  Baharistan I ,  27.
A g a in 5 “I s l a m  Khan a s s ig n e d  as much of t h e  t e r r i t o r i e s  of  
1Ham C handra  t o  him as was n e c e s s a r y  f o r  t h e  m ain ten an ce
o f  h i s  f l e e t ;  t h e  r e s t  was g iv e n  t o  t h e  K a r o r i s  and 
2
J a g i r d a r s . 11 I n  t h e  l i k e  manner t h e  e s t a t e s  of  C handra-  
kona,  B arda  and J h a k r a  i n  t h e  w e s te rn  p a r t s  o f  B enga l  were 
r e s t o r e d  t o  t h e i r  fo rm er  zam indars  as  . j a g i r s . The c o n c lu ­
s io n  t h a t  emerges from t h e s e  exam ples ,  w i th  u n m is ta k a b le  
c l a r i t y ,  i s  t h a t  many t e r r i t o r i a l  c h i e f s  i n  Bengal  who 
s u rv iv e d  t h e  Mughal co n q u es t  had a new l e a s e  o f  l i f e  as 
w a t  an-  .1 ag i  rd  a r  s .
The ad v an tag e  of s h a r in g  t h e  f i n a n c i a l  bu rden  
o f  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t s  r e q u i r e d  f o r  an e x t e n s i v e  Empire 
might w e l l  have been in d u c iv e  t o  t h e  d e l e g a t i o n  of some 
m i l i t a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  za m in d a rs .  The t r a d i t i o n a l  
l o c a l i z e d  economy of th e  c o u n t ry  was c o n t r o l l e d  and e x p l o i t e d  
‘by t h e  House o f  Timur t o  t h e i r  own ad v a n ta g e .  The f u s i o n  
o f  some e le m e n ts  o f  .1 a g i r d a r i  system i n  t h e  za m in d a r i  r i g h t s  
and, o b l i g a t i o n s ,  p ro v id e d  t h e  Mughals w i th  t h e  o p p o r t u n i t y  
of  making f u l l  u se  of t h e  r u r a l  economy.
I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  p e c u l i a r  g e o g r a p h ic a l  
and c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  i n  Bengal p layed  an i m p o r t a n t  r o l e
1 .  The zam indar  o f  B akarganj  (vide j n f r a  162 f . n .  5 )•
2. -M.I (• '"‘- tv Z  BaJaanlstany!  r ' - d ' 3 2 .< A
3* I b i d . , 139.
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i n  t h e  growing r e l i a n c e  o f  t h e  Mughals on t h e  m i l i t a r y
a s s i s t a n c e  of  t h e  za m in d a rs .  The c o u n t r y  i s  f l a t  and
r i v e r i n e  j t h e  t o r r e n t i a l  r a i n s  making most p a r t  of  t h e
t e r r a i n  marshy i n  t h e  monsoon. In t e r w e a v in g  r i v e r s ,
c a n a l s  and numerous th ick :  f o r e s t s  made m i l i t a r y  t r a n s p o r t
and com m unication  d i f f i c u l t .  Moreover,  t h e  Mughals were
no t  p r o f i c i e n t  i n  n a v a l  w a r f a r e  which was needed most t o
f i g h t  a g a i n s t  t h e  r e b e l l i o u s  c h i e f s  of t h e  r i v e r i n e  c o u n t ry ,
2
and t h e  Magh and F e r i n g i  p i r a t e s  who i n f e s t e d  t h e  su b ah .
Once t h e  Mughal f o r c e s  had p e n e t r a t e d  i n t o  t h e  s o u th e r n  and 
e a s t e r n  f r o n t i e r s  o f  B en g a l ,  th e y  found th e m s e lv e s  i n  a 
c o u n t ry  where t h e i r  c a v a l r y  and a r t i l l e r y  were a lm ost  
u s e l e s s ,  e x c e p t  i n  t h e  d ry  s ea so n .  C o n se q u e n t ly  t h e  a l i e n  
Mughal c o n q u e ro rs  had t o  depend i n  a l a r g e  m easure  on t h e  
l o c a l  f o r c e s  of i n f a n t r y  and w a r - b o a t s  (n a w a ra ) .
The Bahar i s t a n - i - G h a y b i  d w e l l i n g  on t h e  wars o f  
t h e  Mughals a g a i n s t  Kuch B ih a r ,  Much H ajo ,  Assam and p a r t s  of 
B engal  i n  t h e  e a r l y  s e v e n te e n t h  c e n tu r y  n a r r a t e s  how t h e
3 ,
Mughal g e n e r a l s  u t i l i z e d  t h e  zam indars  i n  t h e  i m p e r i a l  w a r f a r e .
1 . J . N . S a r k a r  ( e d . ) ,  H is t o r y  o f  Ben&al I I ,  2^5, H .In d e n ,  uThe 
Hindu Chiefdom i n  Middle B e n g a l i  L i t e r a t u r e , "  B.C.Dimock 
( e d , ) ,  B enga l  H i s t o ry  and L i t e r a t u r e ,  20.
2. S .M anr iqu e ,  T r a v e l s  Luard and H osten  ( t r . ) ,  I I ,  278;
J . N. S a rk a r  ( e d . ) ,  H i s t o r y of B engal  I I ,  2 * 4 .
3 . M .I .B o rah  ( t r . ) ,  B a h a r i s t a n  I ,  101, 105, 107, 1**1, 319*, 
Bahar i s t a n I I ,
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A gain ,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  Mughal campaigns a g a i n s t  C h i t ta g o n g
t h e  zam indars  r e n d e r e d  c o n s i d e r a b l e  h e l p .  Munwar Khan, t h e
1 ~ ’ ■ ->■ 
zamindar of B a g a d ia  who was i n  c h a rg e  o f  a naw ara  ( f l e e t ) ,  • *•
a s s i s t e d  t h e  i m p e r i a l  f o r c e  i n  t h e i r  e x p e d i t i o n s  a g a in s t
2  3Assam and C h i t t a g o n g .  v ? '
The need f o r  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  by th e  zam indars
d id  n o t  d i m in i s h  when t h e  f i r s t  phase  o f  t h e  Mughal co nq ues t  v ,
was o v e r .  The su b seq u en t  t a s k  o f  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  Mughal ."j
a u t h o r i t y  over t h e  new a c q u i s i t i o n s ,  and t h e  d e fe n c e  of th e  -
f r o n t i e r s ,  e s p e c i a l l y  of t h e  s o u t h e r n  c o a s t s  o f  B en g a l ,  A
from th e  i n r o a d s  of  t h e  Maghs and F e r i n g i s ,  u n d o u b ted ly  ••
p r e s e n t e d  overwhelming problem s t o  t h e  Mughals.  Hnnce t h e  -A
i m p e r i a l  a u t h o r i t y  had t o  depend t im e  and a g a in  on t h e  ;
z a m in d a r s 1 l o y a l  s e r v i c e s .  Such n e c e s s i t y  even l e d  t o  th e
c r e a t i o n  o f  some b o r d e r  z a m in d a r i s .  S e r a j u d d i n  has
re c o rd e d  t h e  o r i g i n  and development o f  a number o f  such
za m in d a r i  e s t a t e s  a t  t h e  l a s t  phase  of t h e  Mughal conquest-
o f  C h i t t a g o n g .  The a n c e s t o r s  of  t h e  t h r e e  p rom inen t
zam ind ars  o f  C h i t t a g o n g ,  NIamat Khan, Tej  S ingh  and Mangat \
Ram H a z a r i  e n r o l l e d  as revenue  f a rm e r s  i n  177i+> were o f f i c e r s
1 . I n  t h e  D i s t r i c t  o f  . Dacca. ; 7;
2. S .N .B h a t t a c h a r y y a ,  Mugha l  N o r th  E a s t e rn  F r o n t i e r  Po l  i c y ,
3« J . N . S a r k a r ,  l,The Conquest of ChatgapnrH: -  1 6 6 6  A .D .U \-
j^a.b.b. 1907, n#s. in, 1406^ 07. ■ 1 k:
.1
o f  t h e  i m p e r i a l  t r o o p s  which in v ad ed  C h i t t a g o n g  i n  1665-1666.
W ith  t h e  w i th d ra w a l  o f  t h e  i m p e r i a l  t r o o p s  a t  t h e  end of  th e
o p e r a t i o n s j  t h o s e  o f f i c e r s  were g ra n te d  l a n d e d  e s t a t e s  w i th
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s o u th e r n  f r o n t i e r s
o f  t h e  newly  a c q u i r e d  d i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g  from t h e  on- .
s l a u g h t  o f  t h e  A rakanese  and o t h e r  h i l l  t r i b e s .  The
3z a m in d a r i  o f  p a rg an ah  Dandra  had i t s  o r i g i n  i n  t h e  a s s i g n -
Lj,
merit o f  la n d  f o r  d e f e n d in g  t h e  f r o n t i e r .  A gain ,  t h e
z a m in d a r i  o f  p a rg an ah  J a g d i a  had i t s  n u c l e u s  i n  a  g r a n t  of
lan d  d u r in g  t h e  , r e i g n  of Aurangzeb t o  one B ura  Khan, f o r  t h e
5 '
p r o t e c t i o n  o f  t h e  b o r d e r  l a n d s .  I n s t e a d  of  s t a t i o n i n g  a 
v a s t  number o f  s o l d i e r s  t o  d e fend  t h e  f r o n t i e r s ,  t h e  Mughal 
r u l e r s  found i t  e x p e d ie n t  t o  a l lo w  some o f  t h e i r  l o y a l  
commanders t o  s e t t l e  and en jo y  t h e i r  fo rm e r  j a g i r s; on 
za m in d a r i  t e n u r e  and guard  th e  i m p e r i a l  domain.
A s . th e  Mughal Umpire f ragm en ted  and t h e  Mughal 
a rm ies  ce a sed  t o  be a v a i l a b l e  f o r  s e r v i c e  i n  B en g a l ,  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  more c o - o p e r a t i o n  from t h e  zam in dars  was f e l t .  -
1 .  A .M .S e ra ju d d in ,  The Revenue A d m i n i s t r a t i o n  of C h i t t a g ong, 
309-311.  ~  ~  ~
2. I b i d . .
3 . S i t u a t e d  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  N o ak h a l i .
*+. J . G r a n t , H i s t o r i c a l  and Com parat ive  A n a l y s i s ,  W .K.Firm inger
( e d . ) ,  The J l f t h  Jle_p,ort. I I ,  353? . G ^ ^ N g a ^ U ,
1 0 3 .
5* J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and Com parat ive  A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger  . 
( e d . ) ,  The F i f t h  Rep o r t  I I ,  353; B. A»D» G. , Noa k h a l i , 1 0 k .
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fo r  th e  suppress ion  of the  i n t e r n a l  r e b e l l i o n ,  and’ more so ; 
f o r  the  defence of the  p ro v in c ia l  f r o n t i e r s  a g a in s t  the  Maghs 
of Arakan, th e  Koch and Ahom powers from the .  n o r t h ,  and then  , .. • , 
the  Marathas from Up country  or Orissa . During th e  campaign 
a g a in s t  Raja S itaram  Ray, zamindar of Mahmud abad, Murshid
Quli Khan sent o rders  to  a l l  the  neighbouring zamindars t o
1  ' - a s s i s t  the  government t ro o p s .  At the  c r i t i c a l  hours of ' ' ;
■ ■ ' . ■ ■ ' 2  
Mawab A l iv a r d i1s f i g h t  aga in s t  Rustam Jang (Murshid Quli I I ) ,
th e  zamindar of Burdwan sen t  an a u x i l i a r y  fo rce  under the
command of h i s  diwan t o  a s s i s t  th e  Nawab.^ During the  .
■ ’ i - ;i ^
’ 1 ■ ■ A
r e c u r r e n t  Maratha r a id s ,  the  zamindars rendered  va luab le  S/ . ,h .
s e rv ic e s  to  th e  Nawab. They qu ick ly  responded to  the  demand . A'
kfo r  men, , money and even persona l  s e rv ic e s .  Raja  Ramkanta 
of Rajshahi i s  rep o r ted  to 'h a v e  led  a s e c re t  exped i t io n  - ; :
a g a in s t  the  Marathas. The casua l  f i n a n c i a l  a id s  given by ■ ,,k
Raja Ramkanta, and the  zamindars of D inajpur and Nadia, to
■ - 6some ex ten t  r e l i e v e d  th e  Nawab of h i s  f i n a n c i a l  burdens. , ^
1 . Abdus S a l  am ( t r . ) ,  R i a d » 2 6 6 . •.. .
2. S o n - in - la w .  o f  Nawab S h u ja u d d in .  ,, ’
. ' : v ~'A
3 . Yusouf A l i ,  Ahwal- i-M ahabat  J a n g ,  J . N . S a r k a r  ( t r . ) ,  /
B engal  Nawabs. 9 8 . ’ , ■
k* I b i d . , 1^3;  B .P .C . ,  A p r i l  2 k 9 l ? k 2 9 Aug.16, .
17k 3 ) W l / 165  B .P .C . ,  Nov. 1 5 , 1 7 ^ 5 , ^ 1 /  17.  , A ::
5 .  B .P .C .  May 3 , 1 7 k 2 ,  15. • ' > ' - j :
. . ffr
6 . C .S t e w a r t ,  H i s t o r y  o f  B e n g a l . * . . . ,  ^91? J . N . S a r k a r  ( e d . ) ,  : y f  
Hi  s t  or  y, o f  B engal  I I ,  1*^9 . ; , - v
. A par t  from r e n d e r i n g  d i r e c t  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  government i n  t h e  c o u r se  of  any e x p e d i t i o n ,  a l l  t h e  
zam indars  were o b l ig e d  t o  p ro v id e  th e  government t r o o p s  w i t h  
v i c t u a l s  arid o t h e r  d a i l y  n e c e s s a r i e s .  The zam indars  had t o  
e n su re  t h a t  t h e  t r o o p s  were s u p p l i e d  w i th  food  a r t i c l e s  a t  \
r e a s o n a b l e  m arket  p r i c e s .  B e s id e s ,  t h e y  were t o  cu t  o f f
” 2 * ■ “ , 
s u p p l i e s  t o  th e e a e m ie s  o f  t h e  government.  / ;
These  f a c t s  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  z a m in d a r s 1 had a
s i g n i f i c a n t  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  m i l i t a r y  h i s t o r y  of th e  ■ :
sub ah. f-v
- * These  a s i d e ,  t h e  p h y s i c a l  symbols .of  th e .  sem i-
in d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  s t a t u s  o f  t h e  prime zam in d ars  were
r e f l e c t e d  i n  t h e  armed f o r c e s  t h e y  p o s s e s s e d .  The c la im
o f  t h e  r a . ia s  t o  t h e  r u l e r s h i p  of t h e i r  t e r r i t o r i e s  demanded,
t h e  f u s i o n  o f  some c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  f e u d a l  l o r d s  w i th
t h o s e  of t h e  c o l l e c t o r s  o f  t h e  i m p e r i a l  r e v e n u e s .  I n  t h o s e
d a y s ,  t h e  t a s k  of  t h e  r e n t  c o l l e c t i o n  and t h e  s a f e  d e s p a tc h
o f  t h e  r e v e n u e s ,  and k ee p in g  t h e  r a i y a t s under  com ple te
c o n t r o l  n e c e s s i t a t e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  armed r e t a i n e r s . .
The zam indars  had t o  supp ly  a ' f i x e d  q u o ta  of
t r o o p s  and w a r - b o a t s  i n  c o n fo rm i ty  w i th  t h e i r  s t a t u s  and
1. B.P.C* May 3, 17^2, IrwRX/1 ?? J .L o n g ,  S e l e c t i o n s . . . .  .78 
£ * £ £ •  IV, 1330, 1331.:
2. F . Gladwin ( t r . ) ,  T . B . ? I k . ,
t h e  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  o f  t h e i r  e s t a t e s .  A v a i l a b l e  ev id en ce
i s  i n s u f f i c i e n t  t o  a l lo w  an e x h a u s t iv e  a s se s sm en t  o f  th e
n u m e r i c a l  s t r e n g t h  of t h e  armed f o r c e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l
1za m in d a rs .  Accord ing  t o  t h e  Ain , t h e  zam in d a rs  i n  t h e  s ubah
of  B enga l  had t o  m a i n t a i n  l,2 3 333^ c a v a l r y ,  8 01 ,1 5 0  i n f a n t r y ,
1 ,1 7 0  e l e p h a n t s ,  4 ,2 6 0  guns ,  and 4 ,4 0 0  boats**. The Khul as a t  u~
2t~ T a w ar ik h  w r i t t e n  i n  1 6 9 5  reco rds : ,  t h a t  t h e  subah was
exp ec ted  t o  f u r n i s h  4 , 2 0 0  guns and 4 ,4 0 0  b o a t s  a long  w i th  t h e
3s t i p u l a t e d  amount o f  re v e n u e .  The o m iss io n  of  t h e  c a v a l r y  
and i n f a n t r y  c o n t i n g e n t s  i n  t h e  Khula s a t u ~ t -T aw ar ik h  i s  
p e rh a p s  i n d i c a t i v e  of t h e  changed p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  
su b ah . S in c e  t h e  p e r io d  of co n q u es t  was o v e r ,  t h e  i m p e r i a l  
need f o r  t h e  c o n s t a n t  su p p ly  of t r o o p s  d im in is h e d  t o  a 
c e r t a i n  e x t e n t ,  and hence  t h e  o m iss io n .  However, t h e  zam indars  
c o n t in u e d  t o  m a i n t a i n  t h e  c a v a l r y  and i n f a n t r y  a lo n g s id e  
t h e  a r t i l l e r y  and t h e  f l o t i l l a  t o  s e rv e  t h e i r  own and t h a t  
o f  t h e  Nawabs' i n t e r e s t .
A ccord ing  t o  t h e  J ama-tumar i - t a s h k h i s o f  Nawab
A
S h u ja u d d in ,  8112 t r o o p s  under th e  d e n o m in a t io n  o f  Amia-*i-ahsham
1 , H . S . J a r r e t t  ( t r . ) ,  I I . ,  1 2 9 .
2. The p r o b a b le  d a t e  i s  between 1 6 9 5  and 1 6 9 9  A.D.
3 , K h u l a s a tu - t - T a w a r ik h ,  J . N . S a r k a r  ( t r . ) ,  The I n d i a  o f  
Au r a n g z i b , h o .
4 .  HThe c o l l e c t i v e  o f f i c e r s  o f  t h e  i r r e g u l a r  m i l i t i a  under  t h e  
n a t i v e  governm ent11. I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  Mughal I n d i a  
t h e  te rm  ah s h am ga ined  c u r r e n c y  t o  d e n o te  t h e  m i l i t a r y  
a s s i s t a n c e  s u p p l i e d  by t h e  p e t t y  zam indars  e i t h e r  i n  
p e r s o n  o r  i n  t h e  form of  su pp ly  of m i l i t i a .  (II,II. 'Wilson,
4. Gilos sar.y o f  J u d i c i a l  and Revenue Terms  1 35
F . S t e i n g a s s , A Compr e h e n s i v e  P e r s i an B n g l i s h  D i c t i o n a r y , 2 1 ) .
162.
and a naval e s ta b l i sh m en t  o f  768 armed b oats  c a l l e d  Amla-i-  
nawara were maintained fo r  the defence o f  the  e a s t  and southern  
border lands o f  B e n g a l .1 The zamindars o f  ' th e  low c o u n tr ie s  
o f  Dacca and f o r t s  on the s e a  c o /s t ' ,  Islamabad (C h it ta g o n g ) ,  
Rangamati and S y lh e t  had to  con tr ib u te  t h e i r  quota o f  the
ptroops in c lu d in g  the a r t i l l e r y  and c a v a lr y .  S i m i l a r l y ,  the  
zamindars e s p e c i a l l y  o f  the southern and e a s te r n  p a rts
o f  the subah, had to  supply armed b o a t s .^  For en joy in g
4 5the h i s s a z a t  lands o n ly ,  the Raja o f  Chandradwip was to
supply fo r ty - tw o  cosas (a kind o f  b o a ts )  each manned by t h i r t y -
two boatmen. The zamindars o f  Chandradwip d e f i n i t e l y
su p p l ie d  some more b oats  as a co n s id era b le  amount o f  nawara
7 8lands were enjoyed  by them. The zamindars o f  S a r a i l  were
i Q
requ ired  to  provide  fo r ty  war-boats to  th e  f l e e t  o f  the Nawab.
1. J .  Grant, H i s t o r i c a l  and Comparative A n a ly s i s ,  W.K. Firmingei  
( e d . ) ,  The F i f t h  R eport ..........I I ,  203.
2 . I b i d .
3. I b i d ; S . A. B. I I ,  262.
4. L i t e r a l l y  means p erson a l  sh are .
5. Chandradwip or Bakla was one o f  the parganahs o f  sarkar  
Bakla. I t  l a t e r  on formed the major p art  o f  the D i s t r i c t  o f  
Bakarganj. The zamindars o f  Chandradwip d er iv ed  t h e i r  o r ig in  
to  pre-Muslim p er io d  and ranked as one o f  the 1Barabhuiyas1.
6 . W. Douglas to  B. r . A pri l  6 ,  1790, B . R . P . ,  A p r i l  29 ,  1790,  
R71/24; Massie to  B.R.  Nov. 5, 1798 quoted in  T. Raychaud-
h u r i ,  "Some o ld  Documents in  B a r i s a l ,  East Bengal", I . H . Q . ,
1948, XXIV, 261.
7. Vide i n f r a ,  168 f . n . 4 .
8 . Now in c lu d ed  in  the D i s t r i c t  o f  Comilla .
9. J .  Grant, H i s t o r i c a l  and Comparative A n a ly s i s ,  W.K. Firmingei  
( e d . ) ,  The F i f t h  R eport  I I ,  351; E.B.D. G.» T ip p era , 114.
Since th e  defence of th e  western  f r o n t i e r s  of 
Bengal devolved very  much on the  zamindars of Birbhum,
Burdwan, Midnapur and P ach e t , they had t o  m a in ta in  cons id­
e rab le  armed fo r c e s  inc lud ing  a la rg e  number of cava lry .
Mara Sinba Basu, th e  author of  th e  Bengali epic Dharmamangala 
who worked as th e  wakil of the  Raja of Birbhum, s ta t e d  t h a t
th e  r a.ia always kept a re se rv e  of 2 , 0 0 0  cava l ry  of supe r io r
1
ca tegory  and 1,200 sh ie ld  bearing  s o ld i e r s  C-d h a l i s l .  The
Rajas of  Birbhum.had a la rg e  number of a r t i l l e r y  and ■i n f a n t r y
2 • as w ell .  The f i g u r e s  mentioned by Nara Sinha Basu may not
be an exaggera t ion  as Raja Asad-al~Zaman of Birbhum brought
i n  the fie ld . 2 0 , 0 0 0  i n f a n t r y  and about 5 ? 0 0 0  horsemen at the
3time of h i s  f i g h t  ag a in s t  Nawad Mir Qasim. The Raja  of
Bishnupur maintained h,576 armed r e t a i n e r s  s ta t io n e d  under
th e  ghatwals t o  p ro te c t  the  h i l l y  passes  from ou ts ide  a g g re -  
ks s io n  . i n  a d d i t io n  to  a number of ca v a l ry ,  i n f a n t r y  and
a r t i l l e r y ,  th e  Raja  of Burdwan had an es tab l ishm en t of naqdi
t ro o p s  t o  guard t h e i r  f o r t i f i e d  pa laces .  T i l l  th e  year 1766,
5
296 cav a l ry  and 1191 i n f a n t r y  were on duty . The zamindars
1. D.C.Sen, Bans: a Sah i ty a  Par i  chav a 1, h 5 6 . ■
2. Ib id .
3 . H aji  Mustafa ( t r . ) ,  B ier I I ,  395. 
h. B„M.Add. MSS. 2 9 , 0 8 8 , 1 6 .
5 . Sep. 2 8 , 1767, R l A l ,  .757.
o f  Midnapur b e in g  o f  p r e d a t o r y  c h a r a c t e r ,  m a in ta in e d  a
c o n s id e rab le  number of cava lry  i n  a d d i t io n  t o  in f a n t r y .
I n  I 7 6 I , J o h n s to n e  re c o rd e d  t h e  m i l i t a r y  s t r e n g t h  of a
d e f i a n t  zam indar  o f  Midnapur t h u s ,  . /
“The enemy's h o r s e  t h a t  can.lt  be l e s s  t h a n  6000 
and about  1000 o r  1 5 0 0  b u x e r r i 'e s  p o s s e s s i n g  t h e  
whole c o u n t r y  round' and v i s i t i n g  us  d a i l y .  Sewbut, -* 
R a ja ram , C o s a l s i n g ,  J u g u l  and s e v e r a l  o t h e r  J e m id a r s  
t h e s e  c h i e f s  w i th  a l a r g e  body o f  h o r s e  l y e  w i t h i n  
a c o s s , . . . . .  "1
Again ,  i n  1 7 6 7  a l e t t e r  from Manbhum read  t h a t  "none of
t h o s e  Zem indars  by our b e s t  i n t e l l i g e n c e  have  l e s s  t h a n
22,000 people i n  t h e i r  pergunas whose t r a d e  i s  war." The
armed s t r e n g t h  o f  t h e  1 Jung le-m aha l*  zam ind ars  l a y  i n  t h e i r
t e n a n t s  whom t h e y  c h i e f l y  employed i n  t h e i r  o u t r a g e s
3
a g a i n s t  t h e i r  n e ig h b o u r s .
E l s e w h e r e - i n  t h e  subah ,  t h e  b ig  zam indars  kep t  
a number o f  t r o o p s  commensurate w i th  t h e i r  s t a t u s  and y ' 
r e q u i r e m e n t  s .  I n  1770, 'the D in a jp u r  z a m in d a r i  had i n  i t s
kr o l l  3 b 3 c a v a l r y ,  1 0 1 5  b a ra u n d a z e s  and p eons .
Apart  from t h e  m a in ten ance  o f  r e g u l a r  armed f o r c e
1. J .  J o h n s to n e  t o  B.C. Feb. 3 , 1761, S .C .C ,  Feb. 9 ,  17&1, 
R/A, 3 .
2.  B . P . R . , M idnapur.  I ,  109.
3 . E .B ab e r  t o  B.R. Feb .  6 , 1773, B .D .R . . M idnapur . IV, 107.
H . C o t t r e l l  t o  R .B ech e r ,  Dec. 22, 1770, P.C.C-. R.M. Dec. 3 1 , 
1770, I I ,  m-2.
t h e  zam indars  i n  o r d e r  t o  meet an emergency, would r e c r u i t  
i r r e g u l a r  c o n t i n g e n t s  from t h e  v i l l a g e r s  or gunwars.  111^  MTllmi.MII !■ [ *11MPII I.P . i f  I luiimnu
t h e  a b l e - b o d ie d  p e r s o n s  were compelled t o  t a h e  up arms i f
1summoned by t h e  za m in d a rs .  F or  i n s t a n c e ,  i n  t h e  e n c o u n te r  
be tween th e  p a r t y  o f  R e n n e l l  and th e  diwan o f  t h e  R a ja  of 
Baharbund,  who r e f u s e d  t o  supp ly  men and p r o v i s i o n s  t o
2R e n n e l l  150 b a rq u n d azes  and 300 v i l l a g e r s  p a r t i c i p a t e d .  The ; 
s u p p o r t  o f  t h e  v i l l a g e r s  was of immense v a lu e  t o  t h e  z a m in d a r s : - 
i n  any armed e n t e r p r i s e .  A l e t t e r  from F e rg u s s o n  r e f l e c t s  
t h e  p o s i t i o n  of t h e  R a ja  o f  G h a t s e e l a  i n  t h i s  p e r s p e c t i v e s
E,I  had i n t e l l i g e n c e  t h a t  t h e  fo rm er  Zemindar 
had gone to, some d i s t a n c e  and found t h e  c o u n t ry  p e o p le  
d i s p o s e d  t o  rem ain  q u i e t  under  any Zemindar t h a t  should 
be a p p o in te d ,  I  on t h a t  accoun t  avoided  p ro c e e d in g  t o  
any o t h e r  p a r t  of t h e  p u rg an a  i n  a h o s t i l e  manner, 
b e in g  w e l l  a s su re d  t h a t  t h e  Zemindar i s  so f a r  d e s e r t e d  
by h i s  s u b j e c t s  as t h a t  he cannot  p r e t e n d  t o  a c t  i n  
an o f f e n s i v e  m an n e r .11 3
The l e s s e r  zam ind a rs  on t h e  o t h e r  hand might have depended
k
m ain ly  on t h e  i r r e g u l a r  c o n t i n g e n t s  o f  in f a n t ry m e n .
No o r g a n i z a t i o n  can  s u s t a i n  w i th o u t  p ro p e r  f i n a n ­
c i a l  s u p p o r t .  Hence, f o r  t h e  m a in tenan ce  o f  t h e  t r o o p s  and
1. J . L o n g 9 S e l e c t i o n . . . . .  50^9 507? W .H.M oreland, I n d i a  a tf  ■!». iw m in ii minim hum »inii| <11 ■ u i n  nun \  w * *  p i M K t m m M M n m i n i s i t a i  - .
t h e  D ea th  of Atebar, 7*+$ I .H a b i b ,  The A g ra r ia n .  S y s te m . . . . . 1 6 6 . ,
2 .  J  * Rennell*  s . l e t t e r  quoted i n  A. K. Jameson, "James R e n n e l l 11, . ' y 
B .P . P . , 192*+, XXVII,5? Bee a l s o  Madhava D v i j a ,  Chandi 
Mangier G i t a .  8 7 .
3 . J .F e r g u s s o n  t o  G . V a n s i t t a r t , March 28,1767* B.D.Ho Midnapur L, 
127.
*+. J . R e n n e l l  t o  R .B e c h e r ,  Dec. 9, 1770, P .C.C.R.M. Dec. 20,
1770, I I ,  9 8 ; P .C.C.R.M. Oct,  28, 1771, VI,  112.
t h e  upkeep of  t h e  nawara  funds  were t o  he made a v a i l a b l e  
t o  t h e  r e s p e c t i v e  ■ zam in d a rs .  The p ro c e d u re  fo l lo w e d  by t h e  
Mughal government was t o  g ra n t  c o n d i t i o n a l  j a g i r  l a n d s  as  w ell .  \  
as o r d i n a r y  r e n t  f r e e  chak a r a n  ( s e r v i c e )  l a n d s  f o r  r e n d e r in g  
p e r s o n a l  m i l i t a r y  s e r v i c e s  by t h e  za m in d a rs ,  and su p p ly in g  
t r o o p s  or w a r -b o a t s  t o  t h e  government.  I n  t h e  subah o f  Bengal 
c e r t a i n  l a n d s  were u s u a l l y  earmarked as j a g i r s  f o r  m i l i t a r yW 1 < « iiin ijlii.>1111 illM'l UHIH1 V
s e r v i c e .  I n  t h e  z a m in d a r i s  w i th  such i a g i r  l a n d s ,  re v en u es  
were c o l l e c t e d  under  two h e a d s — K h a ls a and . iagi r .  The K h a lsa  
j am a was r e m i t t e d  t o  t h e  t r e a s u r y  w h i le  t h e  .iagi r  jama was 
sp e n t  f o r  t h e  m a in ten an ce  of t h e  t r o o p s  and t h e  naw ara .  By 
t h e  Jama- t u m a r i - t a s h k h i s , two p arganahs  w i th  a r e n t a l  o f  
Rs.*+9?750 were a s s ig n e d  as j a g i r s  t o  t h e  zam indars  of Y
' ]  2T i p p e r a ,  Muchwah and T e l l i a g h u r r y .  One hundred  and t h i r t y -
e i g h t  l a r g e  and s m a l l e r  p a rg anahs  v a lu ed  a t  R s . 3 , 5 9 ?l8Q were
k e p t  a p a r t  f o r  t h e  m a in tenan ce  o f  t h e  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t
3
c a l l e d  A m ia - i - ah sham. Of th e  t o t a l  expenses  o f  t h e  Am l a - i -  
naw ara ,  Rs. 7) 78,95*+ was p ro c u re d  from t h e  income o f  55 p arg anah s
1 . S i t u a t e d  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  r i v e r  Meghna.
2. J  . G r a n t H i s t o r i c a l  and C om parat ive  A n a ly s i s ,  W.K. F i rm in g e r
( e d . ) ,  The . F i f t h Rep o r t . . . . .  I I , 202? J ,B row ne t o  d.G*. i n  
C o u n c i l ,  J a n .  12 , 17757 B.R.C. J a n .  20 , 1776, 1 ^ 9 /6 0 .
3 . J . G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and C om para t ive  A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t . . . . . 1 1 ,  203.
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i n c l u d e d  nc h i e f l y  i n  t h e  Chuekleh  J e h a n g e e r n a g u r , and
composing a g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  r i c h e s t , most p r o d u c t iv e
l a n d s  of  t h a t  g r e a t  p r o v i n c e . . . . ,  y i e l d i n g  a t  l e a s t  f o u r -
1
f i f t h s  o f  t h e  whole a s s ig n e d  r e n t a l . . . . . 11
The i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  j a g i r  l a n d s  en joyed
by t h e  zam indars  show t h a t  t h e  R a ja s  of Birbhum, B ish n u p u r ,
and t h e  t e r r i t o r i e s  a t  t h e  f o o t  o f  th e  h i l l s  from Rajmahal
t o  t h e  J u n g le  T e r r y  p o s s e s s e d  l a n d s  u nder  t h e  d e n o m in a t io n  of
g h a t w a l l . The ghatwa l s  e n jo y in g  such  l a n d s  were p e t t y  c h i e f s
e n r o l l e d  i n t o  t h e  s e r v i c e  of t h o s e  zam indars  w i th  t h e  s p e c i f i c
2  'p u rp o se  o f  g u a rd in g  t h e  h i l l  p a s s e s  from  e x t e r n a l  a g g r e s s io n .
3I n s t e a d  o f  r e n d e r i n g  p e r s o n a l  s e r v i c e  l i k e  t h e  p o l i c e  gh a t w a l s , 
t h e y  were a t  l i b e r t y  t o  employ as many s o l d i e r s  as  t h e y
)j,
r e q u i r e d  t o  d i s c h a r g e  t h e i r  d u t i e s .  They were rem unera ted
from t h e  c o n d i t i o n a l  j a g i r s  en joyed  by t h e  r e s p e c t i v e  zam indars  .
I n  B ish n u p u r  78 v i l l a g e s  w or th  r e n t a l  o f  R s . 9 ,0 0 0 ,  and 70 ,000  
b ig h a s  o f  l a n d s  were g r a n te d  by way of  r e m u n e ra t io n  t o  t h e
5g h a tw a ls .  The to p -k h a n a  l a n d s  i n  Burbhum, B ish n u p u r ,  Dacca
1.  J , G r a n t ,  H i s t o r i c a l  and C om para t ive  A n a l y s i s ,  W .K .F irm inger  
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t . . . . . I I , 203.
2. J .Browne t o  G.G. i n  C o u n c i l ,  J a n . 1 2 ,1 7 7 6 ,  B .R.C. J a n . 20,1776,- 
' R49/6Q; D .S c o t t  t o  B.R. A p r i l  1 6 ,1 8 1 4 ,  B . R . P . ,  A p r i l  ’22,1814,-'
R77/335 W.W».Hunter, The A n n a ls . • .  • . ,  3 2 3 . :
3 . V ide i n f r a . 2 Off.
4. P . S c o t t  t o  B .R .A p r i l  16, 1814, B .R .P . ,  A p r i l  2 2 , l8 l4 ,R 7 7 /3 3 5
F.W.R o b e r t s o n ,  Fi n a l  R epor t  on t h e  Survey  and S e t t l e m e n t  Oner  
a t i o n s  i n  t h e  D i st r i c t  o f  BankuraT" ^ :  B .H .B aden-Pow ell ,  A 
S h o r t  Account o f  t h e  Land Revenue. . . . . ,  119 .
5. B.M.Add.MSS. 2 9 ,0 8 8 ,  16.
and Mymensingh s u g g e s t  t h a t  t h e  zam indars  p o s s e s s e d  t h i s  ty p e
1o f  s e r v i c e  l a n d s  f o r  m a i n t a i n i n g  a r t i l l e r y  e s t a b l i s h m e n t .
The D in a jp u r  z a m in d a r i  w i th  an a r e a  o f  *+,119 s q .m i l e s  had
1+1188 big:has o f  c h a k a ra n l a n d s  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  horsem en,
2barqundazas,_and peons .  The Amini Commission re c o rd e d  f o r  
t h e  N ad ia  z a m in d a r i  205^7 b ig h a s  of  l a n d s  f o r  horsem en, 5 7 ^  
b ig h a s  f o r  1 p a i k s , 1+161+ f o r  m r id a h a s ,  and a n o th e r  3 2 8  f o r
a r t i f i c e r s , 8
For s u p p o r t i n g  t h e  f l e e t ,  boatmen and a r t i f i c e r s ,
kt h e  zam indars  would g e t  . j a g i r s  te rm ed  as  .nawa r a, l a n d s  . The 
D i s t r i c t  o f  B akargan j  bounded by t h e  Bay o f  B enga l  and t r a v ­
e r se d  by numerous r i v e r s  was v u l n e r a b l e  t o  p i r a c y  o f  t h e  Maghs
and t h e  F e r i n g i s .  Hence some zam indars  of t h a t  r e g io n  a p a r t
from  p o s s e s s i n g  c o n s i d e r a b l e  amount o f  nawara  l a n d s ,  en joyed 
a s p e c i a l  t y p e  of naw ara  . j a g i r s  c a l l e d  h i s s a z a t . Such j a g i r s  
were g r a n te d  t o  t h e  zam ind ars  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  campaigns a g a i n s t  t h e  p i r a t e s ,
1 .  Dacca C o u n c i l  t o  F o r t  W il l iam  C o u n c i l ,  J a n .  16,177*+• E n c lo ­
s u r e ,  D .F .R .  VI? A . H e s i l r i g e  t o  C .K e a t in g ,  Aug.29*1789*
W. B » D. R. Burdwan, 1+0? S .A .B.IV . 261+; J .M .G hosh ,  “H i s t o r i c a l  
R ecords  i n  t h e  Mymensingh C o l l e c t o r a t e “ , B . P . P . 1923 ,80 ,
2. H . C o t t r e l l  t o  R .B e c h e r ,  D e c .22, 1770, P.C .C .R .M. Dec. 3 1 , 
1770, I I ,  11+2.
3 -* B.M. Add.MSB. 29*087* 9 3 .
1+. P.C .C .D . Oct. 8 , 1772, R70/15, W.Douglas t o  B.R.
A p r i l  6 , 1790, B .R .P . ,  A p r i l  29, 1790, R71/21*.
5. Massie t o  B.R. N o v .5* 1798 quoted i n  T .R a y c h a u d h u r i ,  “Some
o ld  Documents i n  B a r i s a l - E a s t  B en g a l11, I .  Q.H. 19^8, XXIV,
2 6 1 ? B. D. P. Bakur g an g , 20—21? 8  i A» B. V, 22^?.
A c l o s e  e x a m in a t io n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  .1 a g i r
l a n d s  c o n f i rm s  t h a t  some zamindar i s  were c r e a t e d  and m a in ta in e d
s o l e l y  t o  s e rv e  t h e  m i l i t a r y  need o f  t h e  M ughals . Again ,  t h e
u n d e r - v a l u a t i o n  o f  t h e  .jama o f  some zam indar  i s  can  be
a t t r i b u t e d  t o  t h e  s t r a t e g i c  im p o r tan ce  of  t h o s e  e s t a t e s *  The ;
a s a l j  ama o f  1 7 2 8  shows t h a t  some zam indar  i s  o f  t h e  n i a b a t  o f  :
Dacca had re m a rk ab ly  l a r g e r  amount o f  j a g i r  .iama th a n  t h e  ;
k h a l s a .  Again* some were exc luded  from t h e  K h a ls a .iama.
e n jo y in g  on ly  j a f f i r  l a n d s  -  p resum ably  f o r  d e fe n d in g  th e
1f r o n t i e r s  o f  t h e  country*  The s m a l l  h i l l y  j u n g l e  e s t a t e
a t  t h e  f o o t  o f  t h e  Ponduah m ounta ins  can be i d e n t i f i e d  w i th
such  zam indar  i s .  The zamindar o f  t h e  e s t a t e  had t o  su p p ly  some
2a r t i f i c e r s  and b a rq u n d azes  only* The s t r a t e g i c  im po r tan ce  
o f  th e  Birbhum za m in d a r i  w i th  an a r e a  o f  3 5 858 s q .m i l e s  
s t r e t c h i n g  a lo n g  t h e  w e s te rn  f r o n t i e r  o f  Bengal  was r e c o g n iz e d '  
by t h e  Mughals. About t w o - t h i r d s  o f  t h e  e s t a t e  was exc luded  
from th e  re v en u e  a s se ssm en t  and a l l o t t e d  nf o r  t h e  m a in tenance  
o f  some th o u s a n d s  o f  b u rk e n d au zes ,  m a tch lo ck  man, o r  n a t i v e  
H in d o s ta n y  m i l i t i a ,  a p p o in te d  t o  guard t h e  f r o n t i e r s  tow ard s
th e  b a r b a ro u s  unsubdued r a j a s h i p  of Sou th  B i h a r ,   w h i le
t h e  re m a in in g  p o r t i o n  o f  t e r r i t o r y  was a lo n e  p r o d u c t i v e  t o
1 .  J . G r a n t , H i s t o r i c a l  and C om para t ive  A n a l y s i s , W .K .F irm inger
( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  I I .  352-35^5 H .B e v e r id g e ,  The
D i s t r i c t  o f  B a k a r g a n i . 82.iiinmn ii i mi iimm inn i ihuhpi   mm m m ■■m mu n <MH" ■mm m n m i m ■! i i* n'mW T ii h m m int /
2. R .L in d say  t o  Dacca C o u n c i l  o f  Revenue, Nov.2 k 9 17 7 7 )
B.D.R. Sy l h e t , I ,  22.
th e  s t a t e  of y e a r ly  revenue, ra ted  in  th e  a u s i l  jumirra. toomary, 
k h a lsa  and ja g ee r  Rupees 3>77*6*+5; • • • • •■•The' consequent lo s s  
of revenue, however, was l e s s  f e l t ,  than  the  p o l i t i c a l  d i s ­
advantage  of dismemberment of a t e r r i t o r y  which commanded
a l l  th e  lead ing  passes  d i r e c t  from bordering  fo re ig n  indepen-
\  . 1 
dent c o u n t r i e s , . . . . .  . n ; Afterwards when th e  Raja of Birbhum
began t o  show h i s  t rea ch e ro u s  conduct during th e  Mar at ha
r a i d s ,  the  s p e c ia l  p r iv i l e g e  enjoyed by him f o r  the  revenue
assessment was revoked and th e  jama was r a i s e d .  F in a l ly
Nawab Mir Qasim brought th e  whole zamindari under proper
2 'revenue assessment.
' The t ro o p s  maintained by the  zamindars were
sometimes remunerated in  cash. '  The Raja of Dinajpur would
j
draw an annual ready money allowance of Rs.20,000 fo r  the
3maintenance of 7 7  s awars (horsemen) and k 6 k  b a r gundaz e s .
The naqdi t ro o p s  of Burdwan were paid i n  cash as th e  very
Lj.
name sugges ts .  The t ro o p s  would get d i e t  money while  on 
duty .  The zamindars* spending on' d i e t  money were deducted
1. J .  Grant, H i s t o r i c a l  and Comparative A nalys is ,  W.IC.Firm­
in g e r  ( e d . ) ,  The F i f t h 'R e p o r t . . . .  . I I « 22h-22p.
2. B.M.Add.MSS.6 5 8 6 , l^Qb4, J .G ra n t ,  H i s t o r i c a l  and Comp­
a r a t iv e  A na lys is ,  W.K.Firminger ( e d . ) ,  The F i f t h  R epor t . .
0  <r> a  . 1 1 ,  22 5 **
3 . H .C o t t r e l l  t o  C.C.R.M. Dec. 2 2 ,17 70 ,  P.C.C.R.M. Dec. 31, 
1770, I I ,  11+3.
k .  Sep t  f  28, 1 7 6 7 9  R l A l , ‘757.
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1
from t h e  revenue  o f  t h e i r  e s t a t e s .
' I t  i s  to .  be n o ted  t h a t  t h e  t r o o p s  h o ld in g  r e n t -
f r e e  . lands  i n  l i e u  o f  wages were o f t e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  1
2payment o f  q u i t - r e n t  s .  Such q u i t - r e n t s  were te rm ed as nanchak
3“' ' -i n  som e,p laces*  A l e t t e r  from t h e  R a ja  o f  B ishn up u r  t o
t h e  jud ge  o f  B ankura  i n  18*+5 s t a t e d  t h a t  t h e r e  were some
s e r v i c e  l a n d s  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  wages o f  t h e  armed f o r c e s
o f  t h e  e s t a t e  on which panchaks were imposed. S e n a p a t i -
mahal. ( l a n d s  h e ld  by t h e  commanding o f f i c e r  o f  t h e  armed
. f o r c e s ) ,  b ak h sh i -m ah a l  ( l a n d s  h e ld  by t h e  p ay m as te r  o f  t h e
army), t o p  - Kh an a-ma-h al. ( l a n d s  h e ld  by t h e  g u n n e r s ) , c h a r i d a r i -
mahal ( l a n d s  h e ld  by t h e  m a c e b e a r e r s ) , and m a h a l -b e ra -m a h a l
( l a n d s  en joyed  by t h e  g u a rds  o f  t h e  B ishn up ur  f o r t )
5under, t h e  purv iew  o f  t h e  p anc h ak- m ah a l  s o f  B ish n u p u r .
From t h e  i n f o r m a t i o n  a t  hand i t  i s  g a th e r e d  t h a t  
t h e  army' o f  t h e  b ig  zam indars  was o rg a n iz e d  i n t o  fo u r  t r a d -  
i t i p n a l  s e c t i o n s ,  namely, t h e  e l e p h a n t s ,  c a v a l r y ,  c h a r i o t s
;1 . S .G .C . Oct, 28, 1766, R/A, 7? G . V a n s i t t a r t  t o  C , R u s s e l l ,
. J u n e  21, 1767,. B.D.R. Midnapur I ,  156.
2. F .W .R o b er tso n ,  F i n a l  R epor t  on t he  Surv_jLY_a ^
Operations in  th e  D i s t r i c t  of Bankura, k ^ t  B.D.G. Midnapurq Ih-.r-rtn^mniVUf11 «T ■*— r1" 1*"1 1 ■ .^.......... >• t mi  ......■ 1 ■ .mwKHMfH mn.-wni / /  pi «.!■■ ■ m'Hp k. 1 *fen '* 1 iiiiom*.<iumm4i in' PH..,i«n,*urnirmii» / .
' 3 . P .C .C .D . Nov. 18, 1772, R70/15 ,  *+20: S .A .B ,  IV, 85, 25*+,
2 6 3 - 2 6 '+.
+^* S .A .B . IV , 2 6 '+*
5. I b i d .
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and i n f a n t r y  -  c o l l e c t i v e l y  c a l l e d  c h a t u r a nga ( f o u r  arms)*
In  t h e  ev en t  o f  a cam pa ign , t h e  c a v a l r y  marched a t  t h e  f o r e -
2
f r o n t  f o l lo w e d  by t h e  e le p h a n ts*  I t  i s ,  however,  l i k e l y
3
t h a t  t h e  e l e p h a n t s  sometimes marched ahead o f  t h e  t r o o p s .
Apart  from c a r r y i n g  t h e  army c h i e f s  and o f t e n  th e  r a j  a s , 
t h e  t r a i n e d  e l e p h a n t s  were a c t i v e l y  used i n  w a r f a r e  i n  l a r g e
knumbers. The w a r - c h a r i o t s  drawn by h o r s e s ,  would a l s o  
c a r r y  g e n e r a l s  and sometimes t h e  r a j a  h i m s e l f .  The i n f a n t r y  
which c o n s t i t u t e d  t h e  b u lk  of t h e  army, in c lu d e d  i n  i t s  t r a i n  
t h e  p a i k s , b a r q u n d a z e s , a r c h e r s ,  w r e s t l e r s ,  s h i e l d b e a r e r s ,  
( d h a l i s ) , clubmen and spearmen.
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  fo u r  t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n s ,  
t h e  armed f o r c e s  o f  t h e  zam indars  had i n  t h e i r  r o l l  t h e  
a r t i l l e r y  -  a l a t e r  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  I n d i a n  army. To 
t h i s  l i s t  shou ld  be added t h e  f l e e t  -  an im p o r ta n t  m i l i t a r y  
e s t a b l i s h m e n t  i n  B enga l .  The zam indar  o f  t h e  r i v e r i n e  p a r t s  
o f  Bengal  needed a f l e e t  o f  war b o a t s  t o  defend  t h e i r  t e r r i ­
t o r i e s ,  t o  p a t r o l  t h e  r i v e r s  and convey t h e  t r o o p s  and war
1 .  J .A .D u b o i s ,  H indu Manner s .  Customs an d Cerem onies ,  I I ,  670$ 
T .C .D as Gupta,  A spec ts  of  Bengal i  S o c i e t y    7&.y  pngtaanfc*mm a n ^ nwi * w w i y B T . « w w i.iii.i'iiwiiwi Twdiw ■ i M . it.ni m u  1 w i ii.mw i.ium i ■''V m  /  *
2. T .C .D as  Gupta ,  A sp ec ts  o f  B e n g a l i  S o c i e t y    76*
3. " C h a u d h u r i1 s. L a r a i 1' ,  D .C .Sen (comp. & e d . ) ,  E a s t e r n 
B enga l  B a l l a d s ,  I I I , ,  p a r t  I ,  30**.
k .  I b i d .
5. Mukunda Rama C h a k r a v a r t i ,  Kavikankana C hand i ,  9^? J*A. 
D ubo is ,  Hindu Manners. Customs and C erem onies .  I I ,  673*
As a p a r t  o f  m i l i t a r y  s t r a t e g y ,  f o r t s  were b u i l t  
by t h e  za m in d a rs .  The m i l i t a r y  s t r e n g t h  o f  t h e  m ajor zam in-  . 
dars- was d e m o n s t ra te d  by t h e i r  s t r o n g h o l d s  w i t h  e n c i r c l i n g  
d i t c h e s ,  e a r t h e n  r a m p a r t s ,  cannons o r  dense  growth o f  j u n g l e s .  
T h e iza m in d a r i 's  i n  th e  w e s te rn  p a r t s  o f  B engal  abounded i n  
f o r t s .  The b e l l i c o s e  n a t u r e  o f  t h e  p e o p le ,  t h e  c o n s t a n t  
s t a t e  o f . w a r f a r e  among t h e  c h i e f s  th e m s e lv e s ,  and t h e  expo­
s u re  o f  t h e  r e g i o n  t o  th e .  r e c u r r i n g  r a i d s  o f  t h e  M ara thas  
u n d o u b te d ly  accoun t  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a l a r g e  number o f  
f o r t s . t h e r e .  I n  t h e  tw en ty  rna h a l s  o f  Midnapur a lo n e  t h e r e
• . i
were f i f t e e n  f o r t r e s s e s .  The. Burdwan e s t a t e ,  one of  t h e  
apex z a m i n d a r i s ,  had n o t  l e s s  t h a n  e i g h t  f o r t r e s s e s  -  most 
o f  t h e s e  b u i l t  a t  s t r a t e g i c  p o i n t s .  Though t h e  zam indars  
o f  o t h e r ' p a r t s  o f  B engal  d id  no t  p o s s e s s  as  many f o r t s  as  
d i d  t h e i r  w e s te rn  b r e t h r e n ,  t h e i r  r e s i d e n c e s  were always 
w e l l  p r o t e c t e d  by d i t c h e s  and w a l l s . T h e  r e c u r r e n t  M ara tha  
r a i d s 'p r o m p t e d  t h e  a f f l u e n t  zam indars  . to  c o n s t r u c t  a number o f
1 . '  R .M .C h a k ra v a r t i  Bahadur ,  nNotes  on t h e  G eo g rap h y .o f  O r i s s a
11, J . A» S . B. 1916, N.S-. X I I ,  ^ 7 -5 5 ,
2. B h a ra ta c h a n d ra  Raya, B hara t  a c h a n d re r  G ra n th a v a l i » 191,
’"The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y ’:of, .Bengal -  The.Burdwan R a j " ,
- G .R .18 j  175; B.D.G. Burdwan, 3 1 , 1 9 ! ,  2 0 k .
3 . C.Vf.B.Ro.us t o  R .B e c h e r ,  J a n .  6 ' . '  1770. L .C .B .S .R . 3; R.
. > t .M art in ,  The H i s t o r y  o f  A n t i ( i u i t i e s ^ i ^ a £ r a ^ y _ ^ M
S t  at  1 s t  l e t s  o f  E a s t e r n  I n d i a  I I .  621+.;, E .V .W es tm aco t t ,
"The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  o f  B engal-The  D in a jp u r  R a j " ,
G.R. 1872. L V . -215.
w e l l - f o r t i f i e d "  abodes .  The f o r t i f i c a t i o n s  made by R a ja  
Rameswar Ray o f  B a n s b e r i a  t o  p r o t e c t  h i s  f a m i l y  and t h e
s u b j e c t s  from t h e  o n s la u g h t  o f  t h e  Mar a t  has  a r e  w orth
■ i
m e n t io n in g .
“The f o r t  was g a r r i s i o n e d  by a g ood ly  number 
, o f  s o l d i e r s ,  who were armed w i th  swords ,  s h i e l d s ,  
p a i k s ,  m u sk e ts ,  bows and a r row s ,  and was mounted 
w i th  s e v e r a l  p i e c e s  o f  a r t i l l e r y .  The s i d e s  o f  
t h e  moat were r a i s e d  t o  a g r e a t  h e i g h t ,  and 
b ram b les  and p r i c k l y  sh ru b s  w e r e 'p l a n t e d  on them 
so as t o  impede t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  t u r b u l e n t  
r a i d e r s 1' . 2
The a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  i s  i n  t u n e  w i th  th e
view s o f  Habib^ t h a t
. “n o t  o n ly  y/as i t  norm al f o r  zam indars  t o  r a i s e  
q i l 1ac h a s ,  bu t  t h e  a u t h o r i t i e s  t o o  r e g a rd e d  i t  
as  a p e r f e c t l y  l e g i t i m a t e  p ro c e e d in g .  The 
c o u n t r y  must have been d o t t e d  w i th  in n u m erab le  such 
f o r t r e s s e s .  They became abnox ious  i n  t h e  eyes  
o f  t h e  a u t h o r i t i e s  o n ly  when t h e  zami n d a r s  used them 
n o t  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e i r  r i g h t s  o v e r  t h e  " p e a s a n t s ,  
bu t  f o r  d e f y in g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  n k
The zam indars  were empowered t o  keep armed . 
e s t a b l i s h m e n t s  and c o n s t r u c t  f o r t s  w i th  a v iew t o  d e fe n d in g  
t h e i r  t e r r i t o r i e s ,  p r o t e c t i n g  t h e  r a i y a t s ,  a g r i c u l t u r e ,  t r a d e
1 .  W .K .F i rm in g e r , “A Note on B a n s b e r i a 1' ,  B , P . P . I 9 0 8 , 75*
2. S*C.Dey, The B an s b e r  i  a R a j , 22.
3 . I . H a b i b ,  The Agra r i a n  System 1 6 5 ./  .»xjiimilU.HLmiiM.M «■«■■. HI n amrmn ■ iJmwttmmm n i ........... ^
The e n o rm i ty  o f  t h e  c a s t l e s -  i n  t h e  c o u n t r y  had a t t r a c t e d  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t r a v e l l e r  Thevenot  (S .N .S en  ( e d . ) ,  I n d i a n  
T r a v e l s ,  I I I ,  9 6 ) .
and commerce bu t  c e r t a i n l y  n o t  t o  d e fy  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  governm ent,  n o r  t o  a s s i s t  t h e  enemies o f  t h e  s t a t e .  
Though t h e  z a m in d a r s 1 a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  was sought  i n  
t h e  m i l i t a r y  a f f a i r s ,  t h e  Mughal r u l e r s  had. a lways been 
c a u t i o u s  o f  t h e  zaminda^ 1 p o t e n t i a l  a b i l i t y  t o  wage war 
a g a i n s t  t h e i r  own a u t h o r i t y .  T h i s  i s  why th e  Mughals 
m a in ta in e d  a c o n s t a n t  watch on t h e  overg row ing  power o f
1
t h e  zam indars  and t r i e d  t o  keep them w e l l  w i t h i n  c o n t r o l .
Though d u ty -b o u n d ? t h e  zam indars  d id  no t  a lways
meet t h e  demand f o r  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e .  Many changed
2
t h e i r  l o y a l t i e s  a s  t h e  t i d e  o f  war f low ed  and ebbed. The
c o n f i r m a t i o n  of  t h e  p e r s i s t e n t l y  u n r e l i a b l e  c h a r a c t e r  o f
t h e  zam indars  comes from t h e  a u t h o r s  of t h e  Ma a s i r - u l -U m a ra f
l' , . ,  . . i t  i s  t h e  way w i th  most o f  t h e  zam in dars  o f  
I n d i a ,  t o  abandon t h e  p a th  of  s t r a i g h t f o r w a r d n e s s ,  
and t o  w atch  eve ry  s i d e  and j o i n  whoever i s  t h e  
s t r o n g e r  and i s  b e in g  v i c t o r i o u s ,  . • . • Il
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m i l i t a r y  s t r e n g t h  o f  t h e
zam indars  was h a r n e s s e d  i n t o  i m p e r i a l  c a u se  as  long  as t h e
s u p e r v i s o r y  c o n t r o l  o v e r  them rem ained  overwhelm ing.  But
t h e  e r o s i o n  o f  t h e  Mughal a u t h o r i t y  w i t h  t h e  r e s u l t a n t  chaos
1 .  H a j i  M u s ta fa  ( t r „ ) ,  S e i r  m ,  176-177-
2 , .M*I*Borah ( t r . ) ,  B a h a r i s t a n  I ? 105-107* 139? B a h a r i s t a n  I I ,
6 6 5 * Yusuf A l i ,  Ahwal-i-Mahabat J a n g ,  J .N .B a r k e r  ( t r . )
3 , Shah Nawaz Khan and Abdul Haqq, M a a s i r -u l -U m a ra , H .B ev e r­
id g e  and B .P ra s a d  ( t r , ) ,  I ,  392®
176
c o n s i d e r a b l y  weakened t h e  Nawab* s ho ld  on t h e  za m in d a rs .
F u r th e rm o re  t h e  r e c u r r e n t  M ara tha  r a i d s  u n d e r l i n e d  t h e
v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  Nawab* s government t o  e x t e r n a l  a g g r e s s i o n .
I t  dawned on t h e  zam indars  t h a t  t h e y  were l e f t  t o  depend
v e r y  much on t h e i r  own. At one s t a g e  o f  t h e  M ara tha  t e r r o r ,
t h e  zam in da rs  o f  W e s te rn  Bengal became so shaken  t h a t  t h e y
s e n t  t h e i r  wa k i l s  w i th  money t o  t h e  a g e n t s  o f  t h e  M ara thas
"  1
t o  appease  them. The subsequen t  c l a s h  o f  economic and 
p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  between  t h e  F a s t  I n d i a  Company and t h e  
Nawabs compounded t h e  r e l a t i o n s  between t h e  Nawab and t h e  
z a m in d a rs .  And i t  i s  no wonder t h a t  some o f  t h e  c h i e f  
zam indars  even p a r t i c i p a t e d  i n  i n t r i g u e s  and t h e  s t r u g g l e  f o r  
power p r e c i p i t a t i n g  t h e  b a t t l e  of P l a s s e y  and t h e  b e g in n in g  of 
t h e  B r i t i s h  r u l e .  The t i m e l y  i n t e l l i g e n c e  s u p p l i e d  by th e
2
zam in da rs  k e p t  t h e  E n g l i s h  in form ed  o f  t h e  Nawab* s movements.
I n  h i s  b a r g a i n  w i th  Nawab S i r a j u d  D awl ah, W a t ts  was ad v ised
by some zam indars  t o  meet t h e  Nawab p e r s o h a l l y  i n  o r d e r  t o
3
r e s o l v e  t h e  d i f f e r e n c e s  between  them.
The c o r re s p o n d e n c e  between C l iv e  and t h e  zam ind ars  
o f  Birbhum, Burdwan, D in a jp u r  and N ad ia  made im m e d ia te ly  b e f o r e  
and a f t e r  t h e  P l a s s e y  a re  c l e a r  p ro o f s  o f  t h e  z a m in d a r s 1
limn m i  ' ■■■■ ■—ln l—i | y i . | - r ' i i I in iii i m u  mu ■mi.ii i i nn**iiiiiiMin w|iii*^ i^ "i.>il'i»n«ii wm ii,* i ^>n ht* urnwg i
1 . F .G ladw in  ( t r . ) ,  T^B. I 9 6 .
2. W.Too.ke* s A ccoun t ,  Orme MSS, 0.V.19*
3 . I b i d ;  B.M.Add.MSS. 2 9 ,2 0 9 ,  k .
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r e a d i n e s s  t o  t r a n s f e r  t h e i r  l o y a l t y - f r o m  t h e  Nawab's g overn ­
m e n t ' t o  t h a t  o f  t h e  E n g l ish *  I n  a l e t t e r  p re sum ab ly
1
p r e d a t in g ,  t h e  P l a s s e y ,  R a ja  T r a i l o k y a  C handra  w r o t e 2
"By t h e  r a p a c i o u s n e s s  o f  t h e  government n o th in g  
i s .  l e f t  me. T hese  t h r e e  y e a r s  I  have no power l e f t  
me i n  my c o u n t r y ,  and my own s e r v a n t s  r e f u s e d  t o  obey 
me. But by t h e  b le s s in g -  o f  God by your  coming t h e  
c o u n t r y  s h a l l  f l o u r i s h ,  and a l l  men have t h e i r  h e a r t s  
a t  e a s e .  I  hope i n  God your  power w i l l  be a s  g r e a t  
a s  I  cou ld  w ish  i t ,  t h a t  you may be good t o  e v e ry  one. 
On t h i s  depends  my own w e l f a r e . • Manickchund i s  
become t h e  Governor of. t h e  c o u n t r y .  Omichund i s  
s e n t  t o  a c t  f o r  him h a r e .  The power i s  v e s t e d  i n  him.
• Them and t h e i r  a n c e s t o r s  have been s e r v a n t s  t o  me 
and my a n c e s t o r s  f o r  many many y e a r s .  I t  has  
p l e a s e d  God t h a t  I  should  f a l l  under  t h e  power of
. such a m a n .  ................................. ................................ ..
I f  you p u n i s h  him I  may rem ain  s e c u re  i n  my own p l a c e .
. I  n e v e r  sp a re d  any p a i n s  f o r  t h e  Company's  good, bu t  
my " i n c l i n a t i o n  t o  s e rv e  t h e m ' i s  checked by t h e  want 
o f  power".
; 2 About t h e  same t im e  Ra j a  Asad-a l-Zam an w ro te  t o  C l iv e s
" I  shou ld  a c t  s i n c e r e l y  and h e a r t i l y  w i th  
you . . . . . . . .God and h i s  P ro p h e t  know t h e  s i n c e r i t y
w i t h  which  I  have, s e v e r a l  t im e s  w ro te  on t h i s  
s u b j e c t  t o  t h e  Government. That  I  might know your  
i n t e n t i o n s  and t h a t  i f  you would s u p p ly  me and 
p r o t e c t  me I  would j o i n  y o u . . . . . . . . . . . .  By th e
b l e s s i n g  o f  God 1 w i l l  soon a r r i v e  w i t h  you w i t h  
my army and, w i l l  c e r t a i n l y  j o i n  you . 11
I n  view of  such  ev id e n c e  t h e  p o p u la r  im p r e s s io n  
t h a t  R a j a  K r ish n ach an d ra ;  o f  N adia  p layed  an a c t i v e  and 
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d o w n fa l l  o f  S i r a j u d  Dawlah i s  n o t  a
1 .  R e c . ,  Ju n e  27? 1757? H.M.S, 193? 170-171*
2 . R e c . , Ju n e  2 6 , 1757? H.M.S. 193? I 6 8 - I 6 9 .
mere specula tion* ' According t o  the  author of !lThe T e r r i t o r i a l
1A ris to c ra c y  of Bengal - The Nadia R ajM, the  d is g ru n t le d
Rajas  of Nadia, Burdwan, Bishnupur, D in a jp u r , Birbhum and
Midnapur went to  Murshidabad and appealed to  Maharaja
Mahendra, t h e  diw a n - 1 r s u b  ah  ^i D v 11 t o  r e d r e s s  t h e i r  g r iev an ces*
Having f a i l e d  to  persuade th e  Nawab to  meet t h e i r  demands
diwan? along w ith  J a g a t  Seth and o th e rs  hatched a p lo t  to
overthrow th e  regime* . On th e  advice of J a g a t  Se th ,  Maharaja
Krishnacbandra , 1 a man of uncommon sa g a c i ty  and powerful
in f l u e n c e 1, was in v i te d  to  counsel them* In  accordance with
th e  d e c i s io n  reached a t  the  meeting, Maharaja Krishnachandra
met Drake a t  C a lc u t t a  and assured him of t h e i r  e n th u s i a s t i c
2support fo r  th e  dethronement of th e  Nawab* Maharaja
3K rishnachandra1s l e t t e r  g re e t in g  th e  E ng l ish  on t h e i r  
v i c to r y  over S ira ju d  Dawlah a lso  h in t s  a t  h i s  involvement 
i n  the conspiracy*
But the  i n t e r e s t  of th e  zamindars was not in  
complete harmony w ith  t h a t  of th e  Company* P a r tn e r sh ip  
was concluded w ith  th e  Nawab or th e  E ng l ish  only when i t  
su i ted  th e  zamindars* In  the  s a m e . l e t t e r  i n  which Raja
1* C ,R» * 1872. LVj 1 0 7 -11 0 ./ 1 / 1
2* See also* Im peria l  G aze t tee r  of India* Bengali!*  k2k%y  r n n n u u m  i  iff i i i m .  m y .  I  h i h h i ' h t h 1i n n n r n f i T i  n . l ^ r i j g r  n  i w »  i if tt i n r r n w i w i r m w n r  i n i m iT in  m  nm — «  n n u n  i r n m t ~ i .  n i r r i n r ^ T i  i i r w i n i n ^ n r ^ u  j  f  /
S.C* M itra ,  l e s s o r e-Khulnar I t i h a s a  I I ,  k 02*
3 . R ec . ,  March 7, 1758, H.M.S. 1 9 3 , 3 0 9 .
, As ad -  a l  am axi p i  ed g e d h i  s ' al  1 e gi anc e to  th e  'Engl i  s h , he 
'w ro te s 1  . ■ '■■ ■ .
• VBut i t  is, n e c e s s a ry  I should t e l l  you I ’ am 
. a zemindar,- and should th e  Nawab s a t i s f y  you, my 
, f r i e n d s h ip  w ith  you might be - fa ta l .  S a t i s f y  ,
t h a t - y o u  w i l l / i n  t h a t  ‘ case take ca re  of, my in t e r e s t*
: W rite  me about t h i s . 11 ; -
The- b a t t l d  o f  P lassey  did no t ,  b r ing  about air immediate
'change in  th e  p o l i t i c a l  and. economic s t r u c t u r e  of the
country .  T i l l - t h e  t r a n s f e r  of the  Diwani r i g h t  to  the
: Company, th e  f a t e  of  th e  zamindars remained bound w ith  t h a t
of the: Nawabs. inasmuch as th e  Company followed f o r  - some
time aii avowed p o l ic y  of n on - in te r fe rence*  Actuated by
a, d e s i r e  f o r  expanding t h e i r  in f lu e n c e  and p r o te c t in g
t h e i r  t e r r i t o r i a l  i n t e r e s t s  in  t h i s  f l u i d  s i t u a t i o n  of the
coun try ,  the  zamindars of Bihar and West Bengal veered to
Prince" AM Gauhar (Shah 11 am I I )  whose m i l i t a r y  e x p lo i t s  i n
Bengal and Bihar were welcomed by them. Raja  As ad-al-Zairian
. h i s  kinsman iiamgar Khan, Raja of Narhat Sarnai and a host  of
o the rs  e i t h e r  l e n t  t h e i r  f u l l  support or were w i l l i n g  to
come to  terms w ith  th e  prince- * The d i s a f f e c t i o n  of th e
. zamindars at such an u n s e t t l e d  s t a t e  of th e  country  caused
'd i s q u i e t  t o  th e  Nawab and th e  English* In  1 7 6 0 , Van s i t  t a r t
■I* R e c . J u n e  2 6 , 1757$ H.M.S* 193? 196.
2*/-Situated in  Bihar*
3 * - Gholam A l i  Khan, Shah Alamnamah I ,  115, i t  5 5 B* ML Add.
MSS* 2 9 ,2 0 ? , ‘I ,  87a-87b? H aji  Mustafa ( t r . ) ,  S e i r  I I ,  
v , 332. ‘ '
documented th e  c r i t i c a l  s i t u a t i o n  of th e -c o u n t ry  in  the
following, wbrdss -;
, 11 two armies were i n  the  f i e l d  and
w ait ing  only th e  f a i r  weather to  advance, th e  
\Shahzada towards Patna, and th e  Beerboom Rajah 
towards Murshidabad the  c a p i t a l . -  The Rajahs 
of B issenpoor,  Ramgur, and th e  o the r  c o u n t r i e s  
border ing  upon th e  mountains were ready t o  
shake off, t h e i r  dependence, & had a l ready  
afforded  co n s id e rab le  su p p l ie s  t o  the  Beerboom 
R ajah . * .»»** 1.
The Rajah of Birbhum did  not make any p re ten ce  t o  show h i s
i n f i d e l i t y  to  th e  Nawab ag a in s t  whom he had grievances,,
The c ;cess ion  of th e  th ree  d i s t r i c t s  of Burdwan,
Chit tagong and Midnapur to  th e  East I n d ia  Company in  1 7 6 0
added to  th e  d i s a f f e c t i o n  of th e  zamindars ag a in s t  the
Nawab - and , the  Company. They looked upon i t  as a cu r ta i lm en t
. ■ 1 ' ' ■ ■ 3
of t h e i r  former power and in f lu e n c e .  The zamindars of 
th o se  p la ces  t r i e d  d e s p e ra te ly  to  m ain ta in  t h e i r  p o s i t io n  
and t h i s  o f te n  ca l led  f o r t h  armed c la sh e s .  The Midnapur
If ■ - '
D i s t r i c t  Records r e l a t e  numerous in c id e n t s  of armed r e s i s ­
tance  th e  Company encountered when i t  t r i e d  t o  humble the
< iiiU L T < » i i m M i r < i w i n ' i H iM i. n H . ( i i i | i i ‘ i i i i 4 : i i i _ u j f > v j j r f m r | - f i i  ? n  i r  i , |  > m i | - r n m n - i t  n  - T T T r r 1w r » i r W n n iu TT ir M in i - n 7i m n i * m * n i - < - f n iTr> r HT t i ^ i  r n r ^ t n i T | T ~ r - r T n — n n f n i r r f r m i .  g » : a v ^ r * j c w i r t w r G m  f f r * . f - i n »
1. B .E .C . ,  Nov. 1760, R I /3 2 ,  6 3 2 - 6 3 3 . 
2... Asad-a l-Zam an t o  S. C., Sett ,1560, S . G . H i l l ,  An A b s t r a c t  o f
' ■ t h e  E a r l y  R eco rds  of t h e  F o re ig n  Depar tm e n t  1 , 6 7 .
3V The zamindars might have a lso  been apprehensive of lo s in g  
t h e i r  zam indaris  s ince  some zamindars in  th e  ceded d i s t r i c t  
■of 2 k»Parganahs were d ispossessed  by th e  Company.
" h\ B.D-.R.: Midnapur ? I  ~ and I I . ■
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zam indars , The Burdwan z amind a r '1 s unw ill ingness  to  submit
to  the f u l l  c o n t ro l  of the  Company found i t s  express ion  in
h i s  c o l l a b o r a t io n  with  Prince Ali Gauhar, th e  Marathas and
a lso  w ith  the  f a q u i r s .  In  November 1760, Nawab Mir 
1
Qasim wrote?
. {,I  hear from Burdwan th a t  the  zemindar in ten d s  
t o  f i g h t ? and t h a t  he has c o l l e c t e d  to g e th e r  1 0  or 
1 5  thousand peons and robbers  and ta k e s  them in to  
pay and jo ined  th e  Beerbhoom Raja*1.
About th e  same time the  Burdwan Raja fought ag a in s t  the
2E n g l ish  in  con junc t ion  w ith  th e  faqui r s .  Raja  T ra i lokya
Chandra having en tered  i n t o  a consp iracy  w ith  Raja  Asad-
al-Zaman t o  crush  th e  power of th e  Nawab and th e  English ,
3l e n t  a s s i s t a n c e  to  the  Marathas. Offering a sharp c o n t ra s t  
to  th e  s i t u a t i o n  i n  th e  e a r ly  years  of th e  Maratha depre­
d a t io n  when most of the  zamindars stood s o l i d l y  behind the  
Nawab in  h i s  f i g h t  ag a in s t  the  n a t io n a l  menace, the  zamin­
d a rs  now were i n  league w ith  th e  Maratha a d v e r s a r ie s  w ith  
th e  p rospec t  of g e t t in g  r i d  of th e  Nawab and th e  Eng lish .
In  1761 Johnstone rep o r ted  t h a t  many zamindars of Midnapur 
had gone over t o  the s ide  of th e  Marathas. A very few,
1. J .  Long, S e l e c t i o n s . . . . . . .  507.
2. C ap t . A.White t o  B .C . , Dec. 29,1760, S.C*C. ,  J a n . 5,
1761, R/A, 3.
3 . J.Long S e l e c t i o n s    507, 5 1 5 1 3 ®
5. J . Jo h n s to n e  t o  B .C.,  Feb, 8 , 1 7 6 1 , S.C.C* F eb .10, 1761, 
R/A, 3®
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1
l i k e  R a ja  P a r i k h k h i t  P a l a  of  N arayangarh  rem ained  l o y a l
2
t o  the  Nawab during  t h i s  t ime, hence, the  Company found, 
i t  expedient to  c r e a te  a lo y a l  z  amind ar  ‘by r e s t o r i n g  the 
d ism issed  Raja of Pachet on co n d i t io n  of paying the  Company 
one lakh  of rupees  f o r  the  maintenance of th e  e x t r a  t roops  
needed t o  meet th e  emergent s i t u a t i o n ,  Mir Qasim, however, 
d id  not brook th e  audac i ty  of th e  Rajas of Birbhum, Burdwan 
and Narhat Samai. They were a t tacked  and subdued in  1 7 6 3 .^
Since th e  b a t t l e  of P lassey ,  the  defence of th e  
sub ah was g ra d u a l ly  t r a n s f e r r e d  to  the  Company. By th e  
a r t i c l e  5 of th e  t r e a t y  concluded between Mir Qasim and the
5East In d ia  Company i n  September 1 7 6 0 , the  revenue management 
of the  d i s t r i c t s  of Burdwan, Chit tagong and Midnapur was 
handed over to  th e  Company f o r  m ain ta in ing  t ro o p s  f o r  th e  
defence of the  subah, A sep a ra te  saraad issued  t o  give e f f e c t• R n » r « m a i a n » 9B a R a ( « n |  m.. m      i n . m w ' i
t o  t h e  t r e a t y  reads
1* S i t u a t e d  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  Midnapur.
2. H.V.Bayley, H is to ry  of Midnapur« 15*
3. S.C.C* Oct,  8, 1 7 6 1 , J .L o n g ,  S e l e c t i o n s ................569*
k* I ia j i  Mustafa ( t r , ) ,  S e i r  I I ,  395-396; A.M.Khan, The 
T r a n s i t i on in  Bengal, m*7#
5 . B.P.C. Nov. 10 ,  1 7 6 0 , 'Syst* /$ 2 ,  61+1+-61+5 .
6 . B.P.C. Nov. 17 ,  1760 R 1 /  3 2 , 6 8 6 . .
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The Z em idarree  o f  t h e  Raj ah T i l l u c c h u n d ,  
i n  t h e  D i s t r i c t s  o f  t h e  subah o f  B e n g a l 5 be 
i t  known, t h a t  w hereas  d i v e r s  wicked p e o p le  
have t r a i t e r o u s l y  s t r e t c h e d  f o r t h  t h e i r  hands  
t o  p lu n d e r  t h e  s u b j e c t s ,  and w as te  t h e  Royal 
Dom inions,  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  s a i d  p e rg a n a ,
&c*, i s  g ra n te d  t o  t h e  E n g l i s h  Company i n  p a r t  
d i s b u r s e m e n t  o f  t h e i r  expences ,  & t h e  m onth ly  
m a in te n a n c e  o f  f i v e  hundred European  h o r s e ,  two 
th o u s a n d  B u r ,  f o o t ,  & e i g h t  th ou sand  S epoys ,  
which a r e  t o  be e n t e r t a i n e d  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  
s o f  t h e  Royal D o m in io n s ,M
The agreement o f  September 3 0 ? 1765 conc luded
betw een  Nawab Najmud D awl ah and t h e  Company v e s t e d  on t h e
E n g l i s h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p r o t e c t i o n  of t h e  su bah .
The t r e a t y  was fo l lo w e d  by t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  Nawab’ s
t r o o p s  t o  i n s i g n i f i c a n c e *  The m otive  o f  c o n s o l i d a t i o n
of  t h e  Company's  power i s  r e f l e c t e d  from Governor S p e n c e r1s
1l e t t e r  t o  t h e  C ourts
"Tp p r e v e n t  R e v o lu t io n s  o r  changes  i n  
f u t u r e ,  we th o u g h t  i t  s a f e s t  f o r  your  a f f a i r s  t o  
l e t  t h e  D efence  o f  t h e  P ro v in c e s  l a y  on u s ,  and 
us o n ly ,  o r  i n  f a c t  t h a t  t h e r e  should  be no 
M i l i t a r y  F o rce  bu t  yours* T h i s  w i l l  pu t  i t  out 
o f  t h e  power o f  any one e v e r  i n  f u t u r e  t o  d i s t u r b  
your  a f f a i r s  by commotions or o th e rw is e  and a l s o  
g iv e  you a s u f f i c i e n t  fund f o r  such M i l i t a r y  F o r c e . "
To implement t h i s  o b j e c t i v e ,  t h e  ' u s e l e s s  m i l i t a r y  r a b b l e '
o f  t h e  Nawab as w e l l  as  t h e  f o r c e s  under  t h e  command o f  t h e
2
f a u j d a r s  and t h e  r a j a s  were d isbanded*
1* L e t t e r  t o  C o u r t ,  March 1*4, 1765, p a r a  10, E/4-/26.
2* L e t t e r  t o  C o u r t ,  Dec. 5? 1766, p a r a  18 E / J+/27; H .V e r e l s t  
& F .S y k e s  t o  B .C . ,  June  28, 1 7 6 7 ? S.C*C.- J u l y  6 ,  1767? 
R/A, 7.
I8*f
The a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  u n e a r th e d  so fa r*
however,  does  ho t  su g g es t  - t h a t  a l l  t h e  t r o o p s  o r  t h e  n a v a l
e s t a b l i s h m e n t s  o f  t h e  zam ind a rs  were d i s b a n d e d  a t  once.
The Company embarked on a*.programme of  r a i s i n g  m i l i t a r y
•and p o l i c e  f o r c e s  e x c l u s i v e l y  b e lo n g in g  t o  i t .  But t h e
p ro c e s s  was c a r r i e d  out i n  p h a s e s .  The b r u n t  o f  t h e
Company1s p o l i c y  o f  r e d u c in g  t h e  t r o o p s  was f i r s t  f e l t  by
t h e  zam indars  of  t h e  ceded d i s t r i c t s .  The Burdwan z a m in d a r ' s
m onth ly  e x p e n d i t u r e  of  B s , 2 2 , 000 as t h e  pay o f  t h e  n aqdi
1
t r o o p s  was cu t  down t o  R s .1 5 ,0 0 0 .  I n  1766 V e r e l s t
p roposed  t o  th e  C o u n c i l  o f  Revenue a t  Burdwan t o  d isb an d
2t h e  n a q d i  t r o o p s  o f  t h e  r a j a e n t i r e l y .  He, however,  
s u g g e s te d  . to  s a n c t i o n  a l lo w a n c e s  t o  t h e  j amad a r s  who were 
e i t h e r  d i s t a n t  r e l a t i o n s  of t h e  r a j a  o r  o ld  s e r v a n t s  of 
t h e  f a m i l y ,  and t o  p ro v id e  t h e  r a j a w i th  a number o f  t h e  
Company's  sepoys  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  of  h i s  p e r s o n  and p a la c e s*  ~ 
The su b seq u en t  c o r re s p o n d e n c e  r e v e a l s  t h a t  t h e  C o un c i l  
d e c id e d  f o r  f u r t h e r  r e d u c t i o n  o f  t h e  n a q d i s  i n s t e a d  o f  d i s ­
band ing  them a l t o g e t h e r .  The n a ^ d l  t r o o p s  numbering 839
k
w e r e * r e t a in e d  w i t h  a m onth ly  c o s t  o f  R s . 8 ,6 6 0 ,  The m i l i t a r y
in jil« 1 j oumiiTin j i inmrrn-wT-irr  • n.r i nn - r n  ni i - mr n mr ^ T r n  ~ n~" n —t    r f  n  t r ~i ~— —r     i ' I --------- — ~  i—»**• ' 1,4 vtrxfwtsrrw-nj
1. S . C . C . ,  Oct.  28, 1 7 6 6 , ' R / A , ' 7 .
2, I b i d ,
' 3 , I b i d ,
If. B*P.C. S e p t ,  2 8 j 1767, R l A l ,  757 (See append ix*© .
s t r e n g t h  o f  t h e  zam indars  o f  C h i t t a g o n g  wass a l s o  re d u c e d ’ 
t o  a c o n s i d e r a b l e '  d e g r e e .  Zamindar Taj  S ingh  w a s - in  
command of *+. 000 barqundaz-es, which iri 1 76 l  was cu t  down t ot  0 p & n g m m p J t  -mm /  ■  . <, ,f . J
' 2 ' ' ’ -- - ...
112 men. I n  1772? C o l l e c t o r  B e n t l e y  d i s m is s e d  them
3 • ' •
a l t o g e t h e r .
The ceded d i s t r i c t  of  Midnapur, however,  
p o r t r a y s  a d i f f e r e n t  p i c t u r e  i n  t h i s  r e g a r d . /  Because  o f  t i le 1, 
f a c t  t h a t  a l l  t h e  zam indars  o f  Midnapur co u ld  n o t  be b rought"  
under  com ple te  c o n t r o l  o f  th e  Company d u r in g  t h e  p e r io d  
u nd e r  re v ie w ,  t h e  m i l i t a r y  p o t e n t i a l  o f  t h e  ,zam in da rs  cou ld  
n o t  be crushed,.  The m i l i t a n t  n a t u r e  o f  t h e  people ,  and t h e  
r e c u r r i n g  r a i d s  o f  t h e ‘C h u a rs 'an d  o t h e r  h i l l  t r i b e s  made „ 
t h e  t a s k  o f  s u b j u g a t i o n  v e ry  d i f f i c u l t .  . A l e t t e r  from 
V a n s i t t a r t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l o c a l  t h a n a d a r s  and zam indars
were e n t r u s t e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y . o f  p r o t e c t i o n  of
■if : ■ ‘ ,  ■ . • . /
some subdued a r e a s  o f  Midnapur. The Company’ s t r o o p s
5  -s t a t i o n e d  t h e r e  were reduced  as a measure  o f  economy. Again
6 ;  - 
i n  1770? P e l a r e e  w ro te  t h a t  t h e  G h a t s e e l a  z amind a r ’ was t o
    -
1 . J . G r a n t  H i s t o r i c a l  and C om para t ive  A n a ly s is?  W .K .F i r -  
m inger  ( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t I I ; *238V ■"
2. W/B. Sumner t o  C .E . , Oct. 1*+, 1779? b^R^C. ? M ay'9 ? 1780, 
’R5Q/2k* • ;
3 . I b i d . . ’
k .  G , V a n s i t t a r t  t o  I t . N u n ,  March 31?/ 1770? B ^ ^ ^ _ M i d n a p u r , r ? 
. I I , ' 182. - .
5. I b i do , / .  ■ /
6’.' J / P e i a r e e  t o  L t .G o o d y a r ,  A p r i l  23,1770? B-.D.R.,, Midnapur,
iv? 3 . . ' /  . • • ■
su p p ly  p a iks  t o '  a s s i s t  t h e  E n g l i s h  i n  t h e i r  o p e r a t i o n s .  R an i  - 
Siromony o f  Midnapur zam indar i?  and some o t h e r  zam indars  
also- a s s i s t e d  t h e  E n g l i s h  w i th  t ro o p s^  some even re n d e red  
p e r s o n a l  s e r v i c e . 2  '
The r e d u c t i o n  o f  t h e  za m in d a r i  t r o o p s  and t h e  
f l o t i l l a  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s ubah commenced i n  t h e  wake
o f  t h e  g r a n t  of- t h e  Diwani power t o  t h e  Company. The
' . ■ ’ * ■■5 /  - 3numb e r  o f  b a r  a und az e a o f  t h e  zam in da rs  o f  Purnea? and t h e
k
R a ja  o f  N ad ia  was c o n s i d e r a b l y  c u r t a i l e d  by t h e  y e a r  1770.
I n  December 1770, C o t t r e l l ?  S u p e r v i s o r  o f  D in a jp u r  p roposed
t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  D in a jp u r  R a j a ’ s t r o o p s  t o  l e s s  t h a n  a
h a l f  w i th  ari ann u a l  c o s t  o f  Rs. 1 .0 ?0 0 0 ? and t h e  r e n t a l  o f
! <■- ’ : •
62?673 b ig h a s  .of l a n d s  i n  l i e u  o f  c a sh  s a l a r y .  The ’t o p -  -
k h an a  l a n d s  o f  t h e  Birbhum z amind a r i  were resumed i n  t h e
y e a r  1 7 8 9 ^ . .  - , ; : .
The n a v a l  e s t a b l i s h m e n t s  o f  t h e  zam indars  were,
however? c o n s i d e r a b l y  c u r t a i l e d .  Between t h e  y e a r s  1767-1772
1. G . V a n s i t t a r t  to- C . R u s s e l l ,  dune 21, 1767; und C .R u s s e l l  to- 
G . T 'a n s i t t a r t  J u l y  3, 1767? B^D.R.-. Midnapur In 1 5 6 , 1 6 0 . '■//■
'2 -. J . F e r g u s s o h  t o  J .Graham . March 17 .1767s B*D„R*. Midnapur.
i ,  1 1 9 . - ' , , -
3 . G .G .B u ca re l  t o  C.C.R.M.,, Dec. 3, 1770, P . C . C . R . M . D e c . . 13,.""’
1 7 7 0 , 1 1 , 6 i+, 7 0 . , ,
P  cVc.R.M. t o  J . R i d e r ,  Feb. 11+., 1771, P .G.C.R.M., I l l ,  178.
5 . '  H . C o t t r e l l  to :  C .& .R.M ., Dec. .2 2 ,  1 7 7 0 , .  P.O.C.R.M.", Dec, 8 1 , -
' 1 7 7 0 , - I I ,  il+35. -■ . —----------   ,
The p r o p o s a l  was c a r r i e d  into., a c t i o n  i s  e v id e n t  from the,,/  
c o r re s p o n d e n c e  o f  C o t t r e l l  on Feb. 8 ,1772  .(P .C.C.R.M,, IX? I 6 ’9j
'6 . J u H a s i l r i g e  t o  C .K ea ting?  Aug.29? 1 7 8 9 ? W.B-,D.Ra *Burdwan? /
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t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  naw ara  l a n d s  were resumed. The h and -
o - b a s t  o f  t h e  Dacca p ro v in c e  f o r  t h e  y e a r  1771 (1178 B„S*) 
r e c o r d s  t h e  r e su m p t io n  of  t h e  nawara  e s t a b l i s h m e n t  w or th
lb CTyja«tuHJt.H*JWWWlTHgVWTt
1Rs. 2 5 ,0 00  i n  round f ig u re s , .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
t h e  n awara  l a n d - h o l d i n g  c o n t in u e d  f o r  a lo ng  t im e  i n  t h e  
Chandradwip z a m in d a r i .  I n  1790? C o l l e c t o r  Douglas  recom­
mended “ an i n c r e a s e  of  s i c c a  R s . l 5 , 000, de l a i d  on t h i s  
2mahal , on t h e  p l e a  t h a t  t h e  zemindar en jo y s  a n e t  p r o f i t
. . " 3 'eq u a l  t o  t h a t  sum from t h e  h i s s a j a t  l a n d s 1*.
The r e d u c t i o n  o f  t h e  t r o o p s  and t h e  w ar-bo  a t  s
l e d  t o  th e .  r e su m p t io n  of. t h e  p e r s o n a l  i a g i r s  and ch altar anw , «!■ ( tfchw lij i will i i wumiu ftMii nMiiuiiistnwiwKmii *wiHM»ierw>»a»
l a n d s  i n  r e s p e c t i v e  .z amind a r i s .  T h i s ,  however,  d id  n o t  
n e c e s s a r i l y  ca u se  t h e  s h r in k a g e  of t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  
za m in d a rs .  The zam indars  p o s s e s s in g  such l a n d s  co n t in u e d  
t o  e n jo y  them on payment o f  a f i x e d  re v e n u e .  But t h e  a c t u a l  
l o s s  o f  t h e  zam indars  has  t o  be sea rch ed  somewhere e l s e .  The 
r e d u c t i o n  o r  com ple te  d i s b a n d in g  o f  t h e  t r o o p s  o f  t h e  zam indars  
s t r u c k  a t  t h e i r  paramount c o n t r o l  over  a s e c t i o n  o f  t h e
I V p . C . C . D . ,  Oct.  8 , 1772, R70/15? 31^-3*+!.
2. Chandradwip.
3* W.Douglas t o  B ,R „? A p r i l  6 , 1790, B.R*P„ A p r i l  29, 1790, .. I  
.■R71/2J+5
I t  was on ly  i n  J u l y  1Q01 t h a t  t h e  h i s s a z a t  l a n d st f  W /  *■ wgiwriii|.1»mi»nr«iwn«ira>
p o s s e s s e d  by R a ja  Durga N a r a in  o f  Chandradwip, were 
resumed (M assie  t o  B.R. Nov. 5, 1789 quoted  i n  f.Ray™ 
■chaudhuri, “Some old  Documents i n  B a r i s a l ,  B as t  
Bengal**,, I .  II,Q« 19^8, XXI?, 2 6 I 5 H .B e v e r id g e ,  The 
D i s t r i c t  o f  B a k a r g a n i ,  8 8 - 8 9 )®
jDraian who were under t h e i r  d i r e c t  command i n  th e  p a s t .  The
p r i n c i p a l  zam indars  were su dd en ly  s ad d led  w i th  a problem of
uxiemployment o f  a t  l e a s t  a s e c t i o n  o f  t h e i r  armed r e t a i n e r s .
The s e c u r i t y  of t h e i r  e s t a t e s  was t h r e a t e n e d  s i n c e  a number of
1
them t o o k  t o  ro b b e ry  and t h e f t .  The f o l l o w i n g  pa ssag e  from 
2t h e  S e l r  r e f l e c t s  t h e  o v e r a l l  economic e f f e c t  on t h e  s o c i e t y  
as  a s e q u e l  t o  t h e  d i s b a n d in g  o f  t h e  t ro o p s s
“ o * o ® o o On t h e  o t h e r  hand, out  of t h a t  v a s t  
m u l t i t u d e  o f  p e o p le ,  c a l l e d  m u s q u e te e r s ,  whose 
numbers were h e r e t o f o r e  coun ted  by t e n  th o u s a n d s  i n  
t h e s e  p r o v i n c e s ,  on ly  a sm a l l  number of  them have 
o b t a in e d  a l i v e l i h o o d  by i n l i s t i n g  as  T a l i n g a s  i n  
t h e  E n g l i s h  s e r v i c e 5 and y e t  i t  was t h e s e  two 
p r o v i n c e s  t h a t  fe d  and p a id  r e g u l a r l y  f o r t y  or 
f i f t y  th o u sa n d  h o r s e ,  which were e i t h e r  i n  t h e  
V i c e r o y ^  s e r v i c e  im m e d ia te ly  o r  m e d i a t e l y ,  i n  
t h a t  o f  h i s  sons  o r  r e l a t i o n s  and o f f i c e r s ,  o r  I n  
t h a t  o f  t h e  p r i n c i p a l  zem indars  o f  t h e  p r o v in c e .
Thousands  and th o u s a n d s  o f  m e rc h an ts  fo l lo w e d  
t h a t  numerous c a v a b ry ,  and a c c o rd in g  t o  t h e i r  
r e s p e c t i v e  means and c a l l i n g s ,  found a c e r t a i n  
income i n  t h e i r  c o n n e c t io n s  w i th  them, and i n  
t h e i r  t u r n  a f f o r d e d  a l i v e l i h o o d  t o  m u l t i t u d e s  of 
o t h e r s ,  how m a t t e r s  go o th e r w is e .  S e r v i c e  f o r  
t r o o p e r s  and c a v a l r y ,  t h e r e  i s  none a t  a l l 5 and 
o f  t h e  v a r i o u s  b ra n c h e s  o f  t r a d e ,  h e r e t o f o r e  open 
t o  a l l ,  none i s  l e f t  f r e e . 11
1„ H a s t i n g s 1 M inu te ,  A p r i l  19, 177^? R1+9/5li'®
2. H a j i  M usta fa  ( t r 0) ,  S e l r  I I I ,  203.
CHAPTER V
THE ZAMINDARS1 POLICE FUNCTIONS
Under t h e  Mughals t h e  c r i m i n a l  and p o l i c e  admin­
i s t r a t i o n  i n  t h e  subah  o f  Bengal had been  p la c e d  i n  cha rg e
o f  f a u j d a r s  o r  m i l i t a r y  governors . ,  s t a t i o n e d  a t  t h e  h ea d -
1
q u a r t e r s  o f  f a u j d a r i  d i v i s i o n s  . He was p ro v id e d  w i th  b o th
i n f a n t r y  and c a v a l r y  f o r c e s  and cha rged  w i t h  t h e  t a s k  o f
s u p p r e s s i n g  r e b e l l i o n s  and r e n d e r i n g  a s s i s t a n c e  t o  th e
2re v en u e  c o l l e c t i n g  a g e n c i e s .  Even i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n tu r y  Bengal t h e s e  i m p e r i a l  o f f i c i a l s  were po w erfu l  f i g u r e s -  
t h e  S e i r  d e s c r i b e s  how th e y  “marched i n  s t a t e ,  w i th  s ta n d a r d  d i  
p l a y e d ,  and K e t t l e d ru m s  b e a t i n g 11, th e m s e lv e s  commanding 
h u n d re d s  o f  t r o o p s ,  w h i le  “t h e  Mansobdars or  M i l i t a r y  d i g n i ­
t a r i e s  w i th  t h e i r  p a y m a s te r s  and t r o o p s ,  were a l l  dependen t  
o n ' t h e  F o d j d a r ,  who gave o r d e r s  about a r r a y i n g  and m arching
t h e i r  c o r p s ,  c h a s t i s i n g  m a l e f a c t o r s ,  or  c o e r c i n g  t u r b u l e n t  
3
p e o p le ” . Both  t h e  Ain and t h e  Se i r  s u g g e s t  t h a t  t h e
T]le f a u n d a r i  c i r c l e s  of B engal  were: Is lam abad  ( C h i t t a ­
gong) ,  S y l h e t ,  Rangpur,  R angam ati ,  C a s t l e  o f  J a l a l g a r h  
( i n  P u r n e a ) ,  Akbanagar (R a jm ah a l ) ,  R a j s h a h i ,  Burdwan, 
Midnapur and H u g l i .
2 ,  H . S . J a r r e t t  ( t r . ) ,  Ain I I ,  kO,  k 2 t  B.M.Add.MSS.1779, 
2 1 7a» 2 l8 a ;  H a j i  M usta fa  ( t r . ) ,  S e i r  I I I ,  1 7 6 , 178-179o
3 . H a j i  M u s ta fa  ( t r . ) ,  tSeir I I I ,  1 7 6 .
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f au . idars  above a l l  were ex p e c ted  t o  keep t h e  zam ind ars  
1
i n  o r d e r .
I n  t h e  towns t h e  f  au.idar had u nd er  him k o tw a ls
2o r  town p r e f e c t s  whose d u t i e s  t h e  Ain v i v i d l y  p o r t r a y s ;
"Through h i s  w a t c h f u l n e s s  and n i g h t  p a t r o l l i n g  
t h e  c i t i z e n s  sh o u ld  en jo y  th e  r e p o se  of  s e c u r i t y ,  
and t h e  e v i l - d i s p o s e d  l i e  i n  t h e  s lo u g h  o f  non-  . 
e x i s t e n c e #  He shou ld  keep  a r e g i s t e r  o f  h o u s e s ,  
and f r e q u e n t e d  r o a d s ,  and engage t h e  c i t i z e n s  i n  
a p le d g e  o f  r e c i p r o c a l  a s s i s t a n c e ,  and b in d  them 
t o  a common p a r t i c i p a t i o n  o f  waal and woe."
The k o tw a l  had a l s o  many o t h e r  m u n ic ip a l  d u t i e s ,  such  as
o r g a n i z i n g  m a rk e t s ,  p r e v e n t in g  m isuse  o f  di’ugs  and l i k e . ^
The p i c t u r e  t h e s e  documents p r e s e n t  i s  t h a t  o f
o f f i c i a l s  b e in g  a p p o in te d  from o u t s i d e  t o  m a i n t a i n  law and
o r d e r  i n  t h e  d i s t r i c t s  by t h e i r  own f o r c e .  But i n  p r a c t i c e
f au . id a rs and k o t w a l s , had t o  a c t  t h ro u g h  l o c a l  so u rc e s
o f  power and i n f l u e n c e  as w e l l .  I n  t h e  towns t h e  k o tw a l  used
t h e  l e a d i n g  men o f  t h e  m u h a l la s  i n  o r g a n iz in g  m utua l  r e  soon-
s i b i l i t y  w h i le  he engaged men of  t h e  sweeper community as  
L
h i s  s p i e s .  I n  t h e  c o u n t r y s i d e  th e  fa u . id a r  sought t o  
p r e v e n t  t h e  zam indars  g e t t i n g  t o o  p o w erfu l  bu t  a l s o  made use
1. I I . S . J a r r e t t  ( t r . ) ^ A i n  I I ,  ^2; H a j i  M u s ta fa  ( t r . ) ,  S e i r  
I I I ,  1 7 6 -1 77* I h e  a u th o r  of t h e  S e i r , from p e r s o n a l  and 
f a m i ly  e x p e r i e n c e ,  cou ld  r e p o r t  t h e  a c t i v e  s u r v i v a l  o f  
t h e  f a u j d a r i  i n s t i t u t i o n  even under t h e  Nawabs, as  l a t e  
as t h e  d e a th  o f  A l i v a r d i  Khan i n  175&.
2 .  H . S . J a r r e t t  ( t r . ) ,  Ain I I ,
3* B.M.Add.MSS. 1779 2.2kai  M.H.Lokhandwala ( t r . ) ,  M i r a t ,  
± k k - ± k 5 .
k .  H . S . J a r r e t t  ( t r . ) ,  Ain I I ,
o f  t h e i r  a u t h o r i t y  i n ' t h e  m a in tenan ce  of law and. o r d e r .
-■> , The i d e a  o f  making t h e  zam indars  f i l l  t h e  r o l e  ^
o f  p o l i c e  a d m i n i s t r a t o r s  was n o t  an i n n o v a t i o n  of; t h e  Mughal s .  
B e fo re  t h e  Mughal r u l e  t h e  v i l l a g e  -headman- as  th e '  c h i e f  of t h e  
v i l l a g e '■ community u sed  t o  o rg a n iz e  t h e  p o l i c e  f o r c e  w i t h i n  
t h e  p r e c i n c t  o f  h i s  vil lage. . ; .  T h is  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  v i l l a |  
headman g r a d u a l l y  "p a s s e d  t o  t h e  za m in d a rs .  With e lem en ts  
o f  b o th  f i s c a l  and p o l i t i c a l  power at,  t h e i r  d i s p o s a l ,  t h e
zamindars  e x e r c i s e d  enormous l o c a l  i n f l u e n c e . w h i c h  made them
• ' ‘ - ■ 2 
most s u i t a b l e  g u a r d ia n s  of law and o rd e r  i n  t h e i r  l o c a l i t y .  \
The sanads  b es to w in g  z amind ay,i r i g h t s  made s p e c i f i c  m en t ion
-  ‘ - ■ • 3 ■ ■o f  t h e  p o l i c e  d u t i e s  t o  be d ischarged . .  The sanad g iv e n  t o
R a j a  Ramkanta, zamind.ar . o f  • R a j s h a h i  i n  1735-1736 s t a t e d  t h a t
, • uhe o b se rv e  a v commendable conduc t  to w ard s  t h e  
felass o f  r y o t s  and common p e o p le  a t  l a r g e 5 
and. e m p l o y h i  ms e l f  d i l i g e n t l y  i n  e x p e l l i n g  
and p u n i s h in g  t h e  r e f r a c t o r y ;  and e x e r t  h i s  
u tm ost  endeavours  t h a t  no t r a c e  o f  t h i e v e s ,  
r o b b e r s ,  arid d i s o r d e r l y  p e r s o n s ,  may rem a in  .
, w i t h i n  h i s  b o u n d a r i e s ; . . . . . . . . . .  tha t-  he t a k e
s p e c i a l  care ,  o f  t h e  h i g h - r o a d s ,  so t h a t
t r a v e l l e r s  and p a s s e n g e r s  may p ass  and
‘r e p a s s  i n  p e r f e c t  c o n f id e n c e ;  , and,- i f  a t  ,
any t im e  -the p r o p e r t y  o f  any p e r s o n  s h a l l
be s t o l e n  o r  p lu n d e re d ,  t h a t  he p roduce  t h e  ; ;
t h i e v e s  and r o b b e r s  t o g e t h e r  w i th  t h e  p r o p e r t y ;
1. I . H a b i b .  The Agr a r i a n  Sys tem ......... 1 3 2 -1 3 ^ 1  B .B .M is ra ,
The J u d i c l a l  A d m ' in i s t r a t i o n  ......... 6 6 ; ”The T e r r i t o r i a l
A r i s t o c r a c y  o f  Bengal-The Burdwan R a j " ,  1872, .
. .. L I? ,  177. ' : '
' 2 .  I n  Bombay to w a rd s  t h e  end o f  t h e  s e v e n te e n t h  c e n tu r y ,
a l l  l a n d h o l d e r s  e x c e p t in g  t h e  Brahmins and"B an ians  • :
were bound t o  j o i n  t h e  m i l i t i a  which a l s o  pe rfo rm ed  
’ c i v i l  p o l i c e  d u t i e s ’ (S.M^Edwardes, The Bombay C i t y  
P o l i c e .  2 ) .* a juAj«l!iiT g i i r ^ » l M « f  i
3 o From J . S h o r e ’ s M inute ,  A p r i l , '  1788 quoted  i n  W.K.Firra inger 
( e d . ) The F i f t h  R ep o r t  . . . . . , .  . 1 ,  X j v i i .  - . * •
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and , d e l i v e r i n g  t h e  l a t t e r  t o  t h e  owner, c o n s ig n  t h e  
fo rm er  t o  punishments  t h a t  i n  ca se  he do n o t .  
p roduce  them, he h i m s e l f  become r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
p r o p e r t y 5 t h a t  he e x e r t  h i s  v i g i l a n c e  t h a t  no one be 
g u i l t y  of  d ru n k en n ess  o r  i r r e g u l a r i t i e s  of . 
b e h a v io u r  w i t h i n  t h e  b o u n d a r ie s  o f  h i s  zem indary j  . .  *. „ .■"
1 ' • ' The sanad g ra n te d  t o  t h e  E n g l i s h  E a s t  I n d i a  Company as
2amindar o f  C a l c u t t a  i n  1757 a l s o  e n jo in e d  s i m i l a r  d u t i e s ?
“t h e y  s u f f e r  no r o b b e r s  n o r  h o u s e - b r e a k e r s  t o  rem ain
w i t h i n  t h e i r  d i s t r i c t s ,  and t a k e  such  c a r e  o f  th e  
K i n g ' s  h ighw ays ,  t h a t  t h e  t r a v e l l e r s  and p a s s e n g e r s  
may p a s s  and r e p a s s  w i th o u t  t h e  l e a s t  m o le s t a t io n ?  
t h a t  (which Cod f o r b i d )  i f  t h e  e f f e c t s  o f  any p e r so n  
be p lu n d e re d  o r  s t o l e n ,  t h e y  d i s c o v e r  and produce 
t h e  p l u n d e r e r s  and th ieves ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  goods,
and d e l i v e r  t h e  goods t o  t h e  owners,  and t h e  c r i m i n a l s
t o  cond ign  p u n ish m en t5 o r  e l s e ,  t h a t  t h e y  th e m s e lv e s  
be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s a id  goods,  t h a t  t h e y  t a k e  
. s p e c ia l  c a r e ,  t h a t  no one be g u i l t y  o f  any c r im es  o r  
d ru n k e n n ess  w i t h i n  th e  l i m i t s  o f  t h e i r  Zem indarry ;
** 2«  $  *  e  0  o  *  &  * ■ »
Speak ing  o f  t h e  'A l i v a r d i a n  t r a d i t i o n s  i n  B e n g a l1 , Reza Khan 
re c o rd e d  t h a t  t h e  zam indars  "m a in ta in e d  a p ro p e r  p o l i c e  and 
were a c c o u n ta b le  f o r  ev e ry  b ran ch  o f  i t " . ^ T h a t  even t h e  
s m a l l e r  zam indars  had t o  perfo rm  p o l i c e  d u t i e s  i s  c l e a r l y  
e v id e n t  from t h i s  remark*
1* Quoted i n  H . V e r e l s t ,  A View o f  t h e  R i s e  and P r o g r e s s . . . .1*47
2* Bee a l s o  E.B. A.D..G.« B ogra ,  112-113*
3 . Reza K han 's  N ote ,  Feb*, 1775? F r a n c i s  MSS.Eur . E . 2 8 , 3*+5*
*+♦ The s anad g r a n te d  t o  P r a n k i s s e n  S ing h ,  ffhaudhuri  and
zam indar  o f  Pa r g a n ah Hoghla i n  c h a k la h  J e s s o r e  (B.M.H U M 1 m W U W  r T — i y m w i E r
Add.MSS.I9 5 0 5 , 1 0 a ) ,  and th e  parwana i s s u e d  by Reza 
Khan t o  t h e  zam indars  and c h a u d h u r ie s  o f  Maid a ( ? » C ._C 
March 7 ? 1771? IV ,6 l )  a r e  examples c o r r o b o r a t i n g  t h e  f a c t .
But i n  e v a l u a t i n g  t h e  p o l i c e  sys tem s i n  t h e  
r u r a l  a r e a s  d u r in g  t h e  p e r io d  under re v ie w ,  two f a c t o r s  
must be borne  i n  nitind. • F i r s t ,  a p o l i c e  sys tem  i n  t h e  
modern sense" o f  t h e  te rm  did, n o t  f u l l y  grow up i n  r u r a l  
B enga l .  The , f o r c e  f o r  t h e  m a in ten an ce  o f  law and o r d e r  was 
i n a d e q u a te  and i l l - e q u i p p e d .  Some of t h e  reven ue  s t a f f  o f  
t h e  zam indars  were s im u l t a n e o u s ly  e n t r u s t e d  w i th  p o l i c e  1 
d u t i e s .  F o r  t h i s  am algam ationodf r e s p o n s i b i l i t i e s  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e l i n e a t e  t h e  f i s c a l  and p o l i c e  s t a f f  o f  t h e  ; 
z a m in d a rs .  Tha b ig  z a m in d a r i s  o f  Burdwan, Birbhum, R a j s h a h i  
N ad ia ,  D in a jp u r  and t h e  l i k e ,  had o r g a n i z a t i o n s  p r i m a r i l y  
concerned  w i t h  t h e  t a s k  o f  m a i n t a i n i n g  law  and o r d e r ,  w h i le  
i n  t h e  s m a l l e r  z a m in d a r is .  some o t h e r  d u t i e s - a l s o  devolved- on 
such  b o d ie s  as  a m a t te r ,  o f  economic, and a d m i n i s t r a t i v e :  - 
exp ed iency .
S eco nd ly ,  t h e  sys tem  of e n f o r c i n g  law and p rd e r -  
l a c k e d  u n i f o r m i t y  a l l  over  t h e  country*  The p h y s io g rap h y  : 
o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e  u n s e t t l e d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n  i n  some 
p a r t s  o f  B en g a l ,  t h e  m easure o f  independence  en joyed  by . 
some z a m in d a rs ,  c o n t r i b u t e d  tow ards  t h i s  d i v e r s i t y .  For 
example,  t h e  /p r e d a to r y  c h i e f s  o f  t h e  W es te rn  f r o n t i e r s  o f
B engal depended v e ry  much on t h e i r  armed r e t a i n e r s  f o r .
‘  1 - -  a g g r e s s i o n  and d e f e n c e .  T h e i r  m i l i t a r y  and p o l i c e
••• n u p T 'nnm g . i j f t n r T Tr* «~i iiw<IW'm u ii  imm in im r i  w iiwu i h i i i >!■ m um  m u  n m i i mu h w ih i i i im i  n i m  ■ i« » i i .  i n  > n * w n  ■ g i r i n u r n n n n n m r r in  rn r  t  i i t f - r r r m r r i t T T T m  » r  i ■ ■  i in  111 m m i "  1 1  .. . . . . .  .........
1 .  D .J .M c N e i l ,  R epor t  on t he V i l l a g e  Watch o f  t h e  L o w e r .
P r o v in c e s  of  B en g a l ,  £ 3 $ N.Majumdar, J u s t i c e  and. P o l i c e
f u n c t i o n s  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  merged i n t o  one. The d i s t r i c t
o f  Birbhum had t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a f o r t .  What was
r e q u i r e d  f o r  d e fe n c e  and i n t e r n a l  peace  w a s ' t o  guard t h e
d i f f e r e n t  r i v e r  gh a t s and h i l l  p a s s e s  a g a i n s t  t h e  I n t r u s i o n
" '  ' 1 o f  r o b b e r s  and bad e le m e n ts ,  , * There  t h e  t h a n a s  or  p o l i c e
s t a t i o n s  re sem bled  m i l i t a r y  b a s e s  and t h e  t h a n a d a r s  w i th  _
t h e i r  s u b o r d i n a t e s  perfo rm ed  p o l i c e  as w e l l  a s  r e v e n u e
2 ;  '  '  - d u t i e s .  The d i s t r i c t  o f  Burdwan,, on t h e  o t h e r  hand, n o t
so much exposed t o  t h e  danger  o f  i n v a s i o n ,  had a d e f i n i t e
p o l i c y  o r g a n i z a t i o n  as  su p p lem en ta ry  t o  t h e  m i l i t a r y  and
f i s c a l  a d m i n i s t r a t i o n s .  The f a u . i d a r s 1 p o l i c e  j u r i s d i c t i o n
3
was v e r y  nom inal  and even n i l  i n  some a r e a s  o f  W este rn  Bengal  
I t  a p p e a rs  t h a t  t h e  f a u j d a r 1s a u t h o r i t y  was h a r d l y  ex tended  
t o  t h e  za m in d a r i  o f  Burdwan where t h e  r a j a  had remained 
r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  Nawab f o r  b o th  rev en u e  and 
c r i m i n a l  j u r i s d i c t i o n s  s i n c e  1725 (1137 A .H . j ,  Only t h e  
c a s e s  o f  r o b b e r i e s  were r e f e r r e d  t o  t h e  f  a u j d a r  o f  Catwa f o r
1 .  G .K ea t in g  t o  C o rn w a l l s ,  O ct . 16, 1 7 8 9 , W«,B,DoR. ,
Birbh um , 18.
2. ¥.W. H u n t e r , The A nnals . . . . . . . . .  ,326^-327*
3 . B .R.C*, Feb. 28, 1776,. R^9/60.
k* Burdwan Diwan1s r e p r e s e n t a t i o n ,  A p r i l  28, 1775? B.R„C.
May 29? 1775? R *+9/53$ Raj a 1 s r e p r e s e n t a t i o n ,  Feb, 9 ? 
1 7 7 8 , B.R.C.. , Ri*9/60$ See a l s o  H a s t i n g s 1 M inute ,  B„S.C. 
Dec. 7? 1775? R / A , ' 3 2 ,
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f u r t h e r  i n v e s t ig a t i o n ,  ‘ In  some p a r t s  of th e  country l i k e
R a jsh a h i , Nadia, J e s s o r e ,  Murshidabad, Dacca and F a r id p u r ,
where th e  a u th o r i ty  of th e  government was f i rm ly  anchored,
p o l i c e  o rg a n iz a t io n s  developed on a moderate s c a le .
B es ides ,  in  th e  a c tu a l  framework of the  system
th e re  were d i v e r s i t i e s ,  though t r i v i a l  i n  some in s ta n c e s .
In  some D i s t r i c t s  the  g r e a t e r  p a r t  of th e  v i l l a g e  p o l ice
c o n s is te d  of the  v i l l a g e  watchmen while i n  o th e r s ,  th e
e x is te n c e  of such personnel in  th e  p o l ic e  se t -u p  cannot be 
2
t r a c e d .  though in  most D i s t r i c t s  th e  p o l ic e  s t a f f  were 
remunerated i n  g ra n ts  of r e n t - f r e e  lands ,  the  custom of 
levy ing  ta x e s  on th e  r a i y a t s  f o r  defray ing  p o l ic e  expenses
i'^ ib I'lmiil I'livi iriirvgj
3was a lso  p re v a le n t .
Mhen we tak e  in to  c o n s id e ra t io n  th e  a c tu a l  
management of  a zam indari ,  i t  becomes c l e a r  t h a t  the  zamin­
d a rs  had to  perform a hos t  of a d m in is t r a t iv e  d u t i e s  which 
had an in t im a te  r e l a t i o n  to  the  enforcement of law and 
o rder .  The zamindars had to  secure the  punc tua l  c o l l e c t i o n
1. Burdwan Diwan’ s r e p r e s e n ta t io n ,  A pril  28, 1775? B.R.C.
May 29, 1775, I&9/535
With the  es tab l ishm ent of the  Company1s r u l e ,  t h i s  
power of the  f a u jd a r  ceased to  e x i s t .
6^ 4’, 1 1 6 ,
3. J , H a rr is  to  C.C.R.M*, Aug, 5, 1771, P .C .C .R .M^, Aug, 12, 
1 7 7 1  VI? 7 9 . p . c . C , R , M„, March 2 3 , 1772, X, 86, F„ 
R efearn  t o  B.R. , Feb. 5, 1793, B . R . J . C . ,  A pri l  12, 1793, 
R127/88.
D.J.McNeil, Report  
1 2 3 —1 2^ 4« F. B.D. G.
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o f  th e  s t a t e 1 s share  of th e  produce from th e  r a i v a t s , and i t s  
sa fe  despatch  to  th e  government t r e a su ry .  Equally  important 
was th e  duty t o  ensure the  safe  conduct of t r a d e  and commerce 
w ith in  the  hounds of t h e i r  t e r r i t o r i e s .  To ensure the  s a fe ty  
of th e  l i v e s  and p rope r ty  of th e  people r e s id in g  i n  an e s t a t e  
was an implied o b l ig a t i o n  of th e  zamindari t e n u re .  A zamin­
d a r i  could sc a rc e ly  t h r i v e  while r e s t in g  on a base of in s e c ­
u r i t y  and d iscon ten tm ent.  Hence the  zamindars shaped the  
p o l ic e  a d m in is t r a t io n  in  accordance with  th e  co n d i t io n s  of 
t h e i r  own t e r r i t o r i e s  and t h e i r  p o s i t io n s .
The grouping of p o l ic e  es tab l ish m en ts  i n  the  
zam indaris  i n t o  th e  fo l low ing  c a te g o r ie s  i s  a rough guide to  
an unders tand ing  of t h e i r  func t ions!
1 ) the  r e g u la r  p o l ic e  fo rc e s  which included th a n a d a r , 
chaukid a r , ghatv/al, paik and barqundazs
■■m ini m ill .1 H I ii...»rnifimMsi"7iwmNi«iriVI /  annu m  la i.w im ..iI /  lwmwrJlUIIUj.gMii» UtrtW—iy.Unnii.Ll'iinJl ill ■ ■un.n„n».ilrii*TLca> /
2 ) th e  sp ie s  and dak s e rv a n ts  e . g . ,  k a s id ,  harkarah ,  
h a l a lk h o r « t  appi ? digwar« d akooah. shahrahi chaukidar 
and rahbar;
3 ) th e  revenue-cum-police s t a f f  comprising v i l l a g e  headman, 
v i l l a g e  watchman, g r  am- s ar  an.i ami - p a ik  and aim an ad ar s
b )  the, pe rsona l  guards of the  z amind ar  e . g . ,  p a ik ?
baroundaz, guard and peon.
Each of th e se  c a te g o r ie s  would be examined i n  tu r n ,  s t a r t i n g  
with  t h a t  which formed, th e  p o l ic e  fo rces  p roper .
The R eg u la r  P o l i c eWlUUIrJUWS WAHKHffllMWPM gHWW MI’riirrenrcgj.'.^ .trJir m *
The r e g u l a r  p o l i c e  f o r c e s  i n  t h e  b ig  z amind a r i  s 
were o rg a n iz e d  and c o n t r o l l e d  w i t h i n  a sys tem  o f  t h a n a s  or
p o l i c e  s t a t i o n s  which had t h e i r  o r i g i n  as  f o r t i f i e d  m i l i t a r y !
1  . ■ . 
g a r r i s o n s .  From t h e  v e ry  f u l l  r e c o r d s  o f  Gu^fijrat, S a ra n
h as  shown t h a t  i n  t h e  heyday o f  Mughal r u l e  t h e  c o u n t r y s i d e
2
was c o n t r o l l e d  by an e l a b o r a t e  system of such  t h a n a s .
Thus ,  i n  t h e  H a v e l i  p a rg an ah  o f  Ahmedabad, co m p r is in g  1 9 3  v i l l  
a g e s ,  t h e r e  were tw e lv e  t h a n a s , a l l  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  
f a u f d a r  o f  t h e  pa rg a n a h . The same b a s i c  s t r u c t u r e  o f  
f a u . j d a r i  d i s t r i c t s  and s u b o r d i n a t e  t h a n a s  seems t o  have e x i s ­
t e d  a l s o  i n  Bengal.** I n  Murshid Q uli  K h an 's  t i m e ,  in d e e d ,  
t h e  sys tem  seems t o  have been s t r e n g th e n e d  by t h e  c r e a t i o n  
o f  new t h a n a s  -  t h r e e  f o r  example on t h e  Burdwan ro a d ,  ^
Hhere a number o f  t h a n a s  were s i t u a t e d  i n  a s i n g l e  z amind a r i ,
1 ,  A z a d - a l - H u s a i n i , N au b ah a r- i -M u rsh id  Quli  K han i ,  J .N . S a r k a r  
( t r . ) ,  Ben g a l  Nawab3 . b t  T . R a y c h a u d h u r i , Bengal  under 
Akhar and J a h a n g i r . 12; S.M.Edwardes, The Bombay C i t y11 ip— iiwrir'm wi>........................... ............. ........ ... ............. m u m n« /  /  /  imii.mwwHniinimiriiiii,ni^iiw^»w>'>»ii,i»iM*ifmBi»».'immune, Jim i .M u j
P o l i c e ,  1.
2 . P . S a r  a n , The P r o v i n c i a l  Government , 2 3 O-2 3 I •
3* I b i d . , 2 3 1 ,
k ,  J . N . S a r k a r , "The Conquest o f  Ghatgaon, 1 6 6 6  A ,D .n , J» A .S .B . 
1907, N.S. I l l ,  *fl6.
5. F, Gladwin ( t r 8) T.JB. 108.
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t h e y  seem o f t e n  t o  have been p l a c e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e
co n v en ien ce  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  of  t h e  zam ind a r .  However
t h e  zam indar ,  i n  a l l  c i r c u m s ta n c e s ,  was bound t o  a s s i s t  t h e
t h a n a d a r s  o f  t h o s e  t h a n a s  l y i n g  w i t h i n  h i s  e s t a t e *  Reza Khan
s e t  t h i s  ou t  i n  c l e a r  te rm s  when e x p l a i n i n g  t h e  Mughal systems
MI n  fo rm er t im e s  t h e  Fau.ida.rs had no g r e a t  
number o f  men w i th  them bu t  t h e r e  was a s t a n d in g  
o r d e r  t h a t  t h e  1 am alas  o f  th e  zem in dars  should  
accompany them when t h e y  go out t o  round up a
gang o f  r o b b e r s  and t h a t  t h e y  should  h e l p  them i n
t r a c k i n g  ou t  t h e  p lu n d e re d  a r t i c l e s * ' 1 1
The e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  sys tem  depended upon
t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c e n t re *  I t  may be c o n j e c t u r e d  t h a t  i n
t h e  g r e a t  days o f  Mughal r u l e  t h e  fau . ida r  r e t a i n e d  supreme
a u t h o r i t y  even over  t h o s e  t hanas  n o m in a l ly  p la c e d  under  t h e
2z a m in d a r s 1 c o n t ro l*  I n  Nawabi B enga l ,  however,  and more 
e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  b a t t l e  of P l a s s e y ,  when c e n t r a , !  a u t h o r i t y
was e c l i p s e d ,  t h a n a s  g r a d u a l l y  f e l l  i n t o  f u l l  s u b j e c t i o n  t o
t h e i r  r e s p e c t i v e  za m in d a rs .  Reza Khan i n  h i s  same l e t t e r  of
3 ‘December 11, 1776, r e c o r d e d ,  uNow t h e  Fau . idars  r e c e i v e  no
su p p o r t  w h a tso e v e r  from t h e  zam lndars  or t h e  t a ! l u q d a r s *. * *11
A*
1*^G*P*C* V, 1*22,
2. H a s t i n g s 1 M inute ,  B*S.C*, Dec. 7? 1775? B/A, 32; 
T .R a y c h a u d h u r i ,  Benga l  under Akbar and J a h a n g i r * 1^-15 ;  
B .B .M is ra ,  The J u d i c i a l  Ad mi n i  s t  r  a t  i  onTTT. 7 T o  7.
3. C-P.C* V, 1*22.
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The number o f  t h a n a s v a r i e d  from e s t a t e  t o
e s t a t e ,  th o u g h  e v e ry  t h a n a  always covered  a number o f
v i l l a g e s .  Thus i n  178^ 3  i n  t h e  Burdwan z a m i n d a r i 3 over
f o u r  th o u san d  sq u a re  m i l e s  i n  t o t a l  a r e a ,  and c o n s i s t i n g
of  some t h i r t y  t h r e e  ua rg an ah s  t h e r e  were a hundred  t h a n a s  
' ‘ 1
grom one t o  tw e lv e  p e r  p a rg a n a h . I n  t h e  r a t h e r  s m a l l e r
2Birbhum e s t a t e  i n  1778 t h e r e  were 3 2 3  t h a n adar s , manning 
an unknown, th o u g h  p ro b a b ly  l e s s e r  number o f  p o l i c e  p o s t s .
On t h e  o t h e r  hand, i n  t h e  w i ld ,  l i t t l e  c u l t i v a t e d  W este rn  
J u n g l e s  o f  M idnapur , f i v e  hundred square  m i l e s  i n  e x t e n t  
and d i v id e d  i n t o  s e v e n te e n  p a r a a n a h s , t h e r e  were o n ly  two 
t h a n a s .^  The r e a s o n  f o r  such an i n s i g n i f i c a n t  number of  
p o l i c e  s t a t i o n s  was t h e  f a c t  t h a t  t h i s  was s t i l l  a t r i b a l  
a r e a  pay ing  o c c a s i o n a l  t r i b u t e  r a t h e r  t h a n  r e v e n u e s ,  and 
v i r t u a l l y  o u t s i d e  t h e  Nawab*s a d m in is t r a t io n .* *  The 
ev id en c e  from Burdwan and Birbhum s u g g e s t s  t h a t  t h e  normal 
Bengal  t h a n a. l i k e  t h a t  of Gujarat, was from o n ly  f o u r  t o  t e n
1 . W.Pye t o  B . R . , A p r i l  5? 178^, B.R.C. J u l y  8 , 178^,
R50/52, ( s e e  Appendix H ) .
2. B.M. Add. MSS. 29?088, 8 .
3 . E .B aber  t o  H a s t i n g s ,  Feb. 6 , 1773? ~B»D»R.? Midnapur <
. IV, 1 0 6 .
k .  E .B aber  t o  H a s t i n g s ,  Feb. 6 , 1773? B.DoHa? Midnapur ?
IV, 1 0 6 - 1 0 7 .
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1
m iles  ac ro ss .
Bach thana  with a number of pa iks  or armed con­
s ta b le s  and barqundazes was under the  charge of a th a n a d a r? 
who sometimes was a lso  a s s i s t e d  by a na ib ,  a bakhshi and a 
m u h a r r i r . t o g e th e r  w ith  peons or o r d e r l i e s . 2  The thanadar  
was re sp o n s ib le  fo r  t h e f t  or robbery and apprehension of 
c r im in a ls .  Besides guarding the  public  revenues ,  the  
thanadar  ensured the  s a fe ty  or merchants, t r a v e l l e r s  andW I U l l M I I I  III ill I V  §
3 kp i lg r im s .  "They are  i n  sh o r t" ,  R usse l l  observed, " the  
safeguard of the  province & without them th e  r i o t t  has no 
id e a  of s a f e ty  of h i s  person or s e c u r i t y  o |  h i s  p ro p e r ty ."
1. Dacca and C h i t t a g o n g  D i s t r i c t s ,  w i th  t h e i r  m u lt i tu d es  of 
sm a l l  zam indar is ,  can  n e v e r  have o p e r a te d  i n  t h e  way Burdwan 
o r  Birbhum, N ad ia  o r  Rajshahi d id .  T h is  i s  a p o in t  w e l l  
b ro u g h t  ou t  by S hee ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  Dacca i n  178 5.
P r a i s i n g  th e  s u c c e s s  i n  g e n e r a l  o f  t h e  Mughal system of  
a t t a c h i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p o l i c e  t o  lan d e d  p r o p e r t y ,  
he p o in t e d  out  i t s  u n p r a c t i c a b i l i t y  i n  Dacca: "The number
o f  zem indars  i n  t h e  D i v i s i o n  o f  Dacca s u b j e c t  t o  t h e  j u r i s ­
d i c t i o n  o f  t h e  C a p i t a l  ad a w lu ts  f a l l s ,  I  b e l i e v e ,  l i t t l e  
s h o r t  o f  f o u r  hundred and t h e  c o u n t ry  d u r i n g  s e v e r a l  months 
o f  each  y e a r  i s  so t o t a l l y  o ve r f lo w n  t h a t  a l l  communication 
be tw een  t h e  v i l l a g e s  excep t  by w a te r  i s  c u t  o f f . . . . . .
During  t h e s e  months t h e r e f o r e  t h e  zem indars  or L an d h o ld e rs  
a r e  changed i n t o  Sumunderdars o r  P r o p r i e t o r s  o f  s e a  o r  
w a te r  and d u t i e s  t h a t  Government may ex p ec t  o f  them i n  
t h e i r  fo rm er  c h a r a c t e r  i n  t h e  l a t t e r  t h e y  canno t  p o s s i b l y  
f u l f i l l , (G.Shee t o  B . R . , S e p t . 17, 1785? B .R .C . ,  S e p t . 3 0 ,
1785? R50/ 6 1 ) .
2 .  L e t t e r  from C o l l e c t o r  o f  H u g l i  quo ted  i n  S .A .B . I l l , 320*
3 . B.M,Add.MSS*1779? 2 3 I 5 T*Raychaudhuri, Bengal  under  Akbar  
and J a h a n g i r . 1 2 , 1 h.
*+. C . R u s s e l l  t o  H.V e r e l s t , Aug. 1 ,  1 7 6 7 ? B.P.C. S e p t ,  28,
1 7 6 7 ? B l A l ,
20]
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  g a th e r  s y s t e m a t i c  and f u l l  
i n f o r m a t i o n  about  t h e  t o t a l  number o f  t h e  t h a n a d a r i  s t a f f .■me ini, am ffinpw yw *-*aeje*
But some i d e a  can  be g a th e r e d  from a few exam ples .  I n  1 7 6 7
1t h e r e  were 3 * 6 9 3  men i n  t h e  t h a n a s  o f  Burdwan, some 2,51*+
2
i n  H i j l i  a t  much t h e  same t im e .  I 11 1770, i n  Birbhum t h e r e
were 2,*+92 l o r  t h e  p r o t e c t i o n  of  t h e  tow ns ,  and a n o th e r
20**, a c c o u n ta b le  f o r  r o b b e r i e s .  I n  t h e  same y e a r ,  t h e
*+t h a n a s  o f  D in a jp u r  were manned by 6.7*+3 d aks and p a i k s .■  f  m  U  w  J *  V  /  *  m w m i . i w  i 'i  y f r y a .  «w , j r
£ ■
I n  Midnapur 2 ,0 6 2  p a i k s  were r e p o r t e d  i n  1793* S i m i l a r
numbers were d o u b t l e s s  m a in ta in e d  i n  most d i s t r i c t s .
L ike  o t h e r  z a m in d a r i  s t a f f ,  t h e  t hanad a r i  f o r c e s
were p a id  i n  t h e  main by a l l o t m e n t s  of  c h a k a ra n  or  s e r v i c e
l a n d s ,  th o u g h  t h e y  might a l s o  r e c e i v e  d i e t  money, as  t h e y
6seem t o  have done i n  Burdwan. These l a n d s  were a l l o t t e d
1.  B .P .C . ,  S e p t .  28 ,  1 7 6 7 , R I A 1 ,  756-, I n  1790, th e  Burdwan 
C o l le c to r  gave th e  t o t a l  number of p o l ic e  o f f i c e r s  as 3,079* 
composed of 38  thanadar  s . 9  d ep u t ie s ,  *+70 peons, 28** paiks  
appointed at  th e  sadar  chaukies w ith  th e  t h a n ad ar s , ***fo~ 
chaukidars  who .have charge of a c e r t a i n  number of v i l l a g e s ,  
758 peons and 107** j ia iks  s ta t io n e d  with  th e  chauk idars
(L .Mercer t o  B . R . , DecTS, 1790, B .R .J .C .  March 18, 1791, 
R 127 /72 ) .
2 .  B.M.Add.MSS. 2 9 ,0 8 8 ,  129.
3 . A.Higginson t o  C.C.R.M., O ct .10 ,1770 ,  M.P.R., Oct. 2 3 ,1 7 7 0 ,1 ,  
*+. H .C o t t r e l l  t o  R .Becher,Dec.22 ,1770 ,  P.C.C.R.MJDec.31,1770,113y  f  <  f  f  * a n n a w » j w a < w ^ M « n iM»<j ' il4i y i i . - a i m .1 " ■  u m »  n  /  /  *  S  t
5. G.Dowdeswell t o  B . R . , March 2 ,1 7 9 3 ,B . R . J . C . , A p r i l  12 ,  1793> 
R127/88.
6. C . R u s s e l l  t o  H . V e r e l s t , Aug. 1 ,  1 7 6 7, B . P . C . , S e p t .  28,
1 7 6 7 , R l A l , '  728.
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f r e e  o f  r e n t  and t h e  zam indars  r e c e i v e d  a c o r r e s p o n d in g
d e d u c t i o n  from t h e  revenue  demand. The f i g u r e s  a v a i l a b l e
from t h e  v a r i o u s  z a m in d a r i s  show v e ry  g r e a t  d i s p a r i t i e s  i n
t h e  a r e a  and v a lu e  o f  l a n d s  a l l o t t e d  t o  t h e  t h a n a d a r i  s t a f f ,
which work o u t ,  i f  f i g u r e s  a r e  c o r r e c t  a t  t h i r t y - s i x  h ig h a s
i n  Birbhum, t w e n t y - s i x  I n  Midnapur and l i t t l e  more t h a n  h a l f
a b ig h a  p e r  man i n  H i j l i .  I t  i s  s c a r c e l y  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,
t o  a r r i v e  a t  any m e a n in g fu l  ave rage  f o r  B en g a l ,  w h i le  even
w i t h i n  t h e  s i n g l e  z a m in d a r i  o f  Midnapur t h e  p a ik a n  l a n d  g r a n t s
v a r i e d  from s i x  t o  f o r t y  h ig h a s  p e r  man. Some i d e a  o f  t h e
v e r y  c o n s i d e r a b l e  o u t l a y  upoh p o l i c e  e s t a b l i s h m e n t s  can  be
g a t h e r e d ,  however,  from such  s c a t t e r e d  f i g u r e s  a s  have s u rv iv e d
I n  t h e  Burdwan z a m in d a r i  t h e  a r e a  o f  c h a k a ra n
l a n d s  f o r  t h e  t h a n  a  and chauk i  e s t a b l i s h m e n t s  was g iv en  i n  178*+
1as  1*6,4-88 b i g h a s ,  i n  1 7 9 0  as  4-3,4-72 b ig h a s ,  th o u g h t  by th e  
Collector to »ortK .touT^Trupe. .  MglM, 2 -
i n  1793 &s 42, 506 bi g h a s  w i th  a jama o f  R s . 6 l , l 8 8 #  I n  
Midnapur i n  t h a t  same y e a r  1793 t h e  j a g i r  l a n d s  f o r  p o l i c e  
d u t i e s  were r e c o rd e d  as  #**866 b ig h a s  -  w i t h  a jama a t  t h e
*  M UM  Haw HU'1*     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .
p a rg an ah  r a t e  amounting t o  R s .5 7 ^ 9 5 *  Burbhum i n  177°
1.  Vide s u p r a , 190* f . n . l .
2 .  L .M ercer  t o  B . R . , Dec. 6, 1790, B .R . J .C .  March 18 ,  1791? 
R127/72.
3. A.Brook to  R.R. , Feb. 22, 1793* B.R.J .C . March 1, 1793? 
R127/87.
4 .  G.Dowdeswell t o  B .R , ,  March 2 ,  1793? B . R . J . C . ,  A p r i l  12, 
1793, R127/88 (See Appendix A).
t h e  f i g u r e  was 28 ,158  b i g h a s - w i th  a r e n t a l  of  R s . 2 3 0 0 8 ,^  and
2i n  1778 t h e  t h a n a d a r i  la n d  was re c o rd e d  a s  11 ,8^0 .  b ig h a s .
I n  H i j l i  t h e  f i g u r e  was 1 , 6 2 3  b ig h a s  -  which seems s t r a n g e l y /  
low, D u c a r e l ,  t h e  a b l e  S u p e rv i s o r  of P u rn ea  i n  1770 g a v e  no 
a r e a  of  ch a k a ra n  l a n d s ,  bu t  he e s t im a te d  t h a t  t h e  c h a rg e s  fo r "  
p o l i c e  “a t  our coming t o  t h e  Dewannee was n e a r  2 l a c k  and a
Lj,
h a l f  o f  Rupees . . . . !l He added t h a t  t h e  amount had s in c e
5t h e n  been c u t  t o  R s . ^0 ,0 0 0  t h e  b a r e s t  minimum. The 1793
f i g u r e s ,  produced i n  r e sp o n s e  t o  an e n q u i ry  from th e  Governor
. 6 
G en e ra l  and C o u n c i l ,  o f  p o l i c e  c h a rg e s  o f  R s . l7 >  000 i n  N ad ia ,
7
o f  R s . l 6 , 000 i n  R a j s h a h i , and o f  Rs. 1 ,^ 3 2 ,  t h e  .iama o f  t h e ,
8c h a k a ra n  l a n d s  i n  Tamluk o u g h t . d o u b t l e s s  t o  be t a k e n  as  t h e  
b a r e  minimum t o  which  t h e  Company had o ver  t h e  y e a r s  redhced  
them. I f  t h e  P u rnea  f i g u r e s  may be t a k e n  as  a g u id e ,  th o s e  
f o r  N ad ia ,  R a j s h a h i ,  and Tamluk ought t o  be m u l t i p l i e d  s i x f o l d  
i n  o r d e r  t o  r e - c r e a t e  t h e  p r e - B r i t i s h  s i t u a t i o n .
1 .  A .H ig g in son  t o  C .C .R .M ., Oct. 10, 1770, M.F.R. Oct. 2 3 ,1 7 7 0 ,1 ,
( s e e  Appendix J ) .
2 .  B.M.Add. MSS. 2 9 ,0 8 8 ,  8.
3 .  B.M.Add.MSS. 29088, 129. ! •
it. G..G.Ducarel t o  C.C.R.M. D e c .3 ,1 7 7 0 ,  P .C.C.R.M . .D e c .1 1 .1 7 7 0 .  7  
I I ,  70. - /
5- I b i d .  ' / ' /
6 .  B . R . J . C . ,  Feb. 5, 1793, R127/88.
7. I .H . H a r i n g t o n  t o  B . R . , A p r i l  19 ,  1793> B .R .J .C .  A p r i l  2 6 , a 
1793, R127/89; Another R s . 20 ,926  was s p e n t  f o r  revenue  p o l ice
,8. M.Dent t o  B.R. March ^ ,1 7 9 3 ,  B .R .J .C .  A p r i l  5 ,1793 ,R 127 /77 .  ' " /
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The t h a n a was th e  l a r g e s t  p o l i c e  u n i t ,  and ■under J;
1t h e s e  came t h e  s m a l l e r  p o s t s  known as c h a u k le s or ph a n e s .
These p o s t s  were i n  t h e  ch a rg e  of  t h e  c h a u k id a r s  who commanded
a number o f  p a ik s  and peons .  For  example i n  Burdwan u nder  t h e
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  1QQ t h an as  t h e r e  were k 2 2  c h a u k ie s ,  manned : ^
2
by If *+6 c h a u k id a r s ,  107*+ p a i k s  and 758 peons .  To be w a tc h fu lv  M m  m i  i m m i u t i m i h  — . i  i n  > •  > n  i m < iw m — » m  /  4 i  L < w n n m n  *
o v er  t h e  movement of  t h e  bad e l e m e n t s ,  t o  guard  t h e  highways and 
r i v e r w a y s ,  t o  r e c e i v e  r e p o r t s  o f  c r im es  from t h e  s u b o r d i n a t e s  
and t r a n s m i t  t h e  same t o  t h e  nearby, t h a n  a were t h e  s c h e d u le
, ,, v
t h e  c h a u k i e s.e I t  was a l s o  t h e  d u ty  of t h e  chau k id a r s
< i
■
t o  i n t e r r o g a t e  and r e g i s t e r  s t r a n g e r s  e n t e r i n g  t h e i r  towns o r  f
v i l l a g e s .  The c h a u k ie s  used l i k e w i s e  t o  n o t i f y  t h e  p u b l i c
o f  t h e  r e c o v e r y  o f  l o s t  p r o p e r t y .  Speak ing  v e ry  h i g h l y  of  * :
t h e  p o l i c e  a d m i n i s t r a t i o n  of  th e  B ishnupur  e s t a t e ,  Hoi w e l l  R
k
r e c o rd e d !  vi
nI f  a n y th in g  i s  l o s t  i n  t h i s  d i s t r i c t ,  f o r  i n s t a n c e  
a bag o f  money or o t h e r  v a l u a b l e ;  t h e  p e r s o n  who f i n d s  . 
i t ,  hangs i t  upon t h e  n e x t  t r e e ,  and g iv e s  n o t i c e  t o  
t h e  n e a r e s t  Chowkey or p l a c e  o f  g u a rd ,  t h e  o f f i c e r  o f  
which o r d e r s  im media te  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  same by b e a t  
o f  tomtom, o r  d ru m .11 , J
1, II*M.S.775? ^ 2 -^ 3 ;  L .M ercer  t o  B.R. Dec. 6 ,  1790? B.R.J .C .
March 18, 1791? R127/72; D . J . M c I e i l e ,  R ep o r t  on t h e  V i l l a g e  
W a t c h ............ 9 . , :
» m w  w n a  » 1. 1W  u  m  r  ^
2. B.R.C. J u ly  8, 178*+, R5<¥52; L .M ercer  t o  B.R. Dec. 6 ,1 7 9 0 ,  
B .R .J .C . , March 18, 1791? R127/72. • k
•3. Luard and H osten  (tr.JD, Tr a v e l s  I I ,  1 0 9 -1 I0 ;  S.A.Khan;
( e d . ) ,  Jo h n  M a rs h a l l  i n  I n d i a * 66-68 .  From t h e  c o r re s p o n d  ’ 
dene© of  R a ja  Ramnath o f  D i n a j p u r ,  and R a ja  Asad-al-Zaman 
o f  Birbhum c o n c e rn in g  t h e  movement of  t h e  F ren ch  and t h e  
s t e p s  t a k e n  by t h o s e  r a j a s ,  i t  t r a n s p i r e s  t h a t  s t r a n g e r s  V ; 
and u n a u th o r i z e d  p e r s o n s  cou ld  n o t  e a s i l y  e n t e r  t h e  t e r r i ­
t o r i e s  o f  t h e  zam indars  (R a ja  Ramnath t o  C l i v e ,  D e c .11 ,1757 ,  t  
and March 11 ,1758 ;  R a ja  Asad-al-Zam an t o  C l i v e ,  D ec .12,
1757 and Oct. 28, 1757, H.M.S. 19 3 ) .  . - .
k .  J  • Z. I I o l w e l l , I n t e r e s t i n g  H i s t o r i c a l  E v en ts  1 ,  199* V ; ;
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ch a u k ie s  'sometimes were used  as r e s t  houses  and t h e  /  
ch a u k i d a r s were h e ld  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l i v e s  and p r o p e r t y  
o f  t h o s e  h a l t i n g  t h e r e .  Thus when Naib Monahar Das p a s s in g  
a n i g h t  a t  R oghunathpur  ch au k l  i n  r f a e h e t  l o s t  t h e  money he 
had. pu t  i n  t h e  c u s to d y  o f  t h e  chauk l d a r ? t h e  . zam indar  acknow­
l e d g i n g  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  a t  once ,  s e n t  h i s  gumash t a
1t o  i n v e s t i g a t e  i n t o  t h e  m a t t e r .
I n  t h e  w i l d e r  b o rd e r  c o u n t ry  and t h e  h i l l s ,  t h e  
p o l i c e ,  c h a u k i es had more o f  t h e  n a t u r e  o f  m i l i t a r y  f r o n t i e r
p o s t s  and t h e  1 commandants o f  t h e  p i c q u e t s 1 p o s te d  t h e r e i n -
2were known as  gha tw .a ls , g u a r d ia n s  of  t h e  g h a t s  o r  p a s s e s .  \
E lsew h e re  i n  B enga l  t h e  te rm  ^ h a tw a l  .had, however,  .a r a t h e r
d i f f e r e n t  c o n n o t a t i o n ,  t h a t  o f  custom house g u a rd s  and
o f f i c e r s  s t a t i o n e d  a t  custom chauki e s  and l a n d i n g  g h a t s  on t h e
3h i l l  p a s s e s  and on t h e  banks o f  t h e  r i v e r s .  T h e i r  t a s k  was
t o  r e n d e r  p e r s o n a l  s e r v i c e  o f  watch and ward of t h e  g h a t s
check  t h e  goods p a s s in g  and r e p a s s i n g  and r e a l i z e  t h e  cus tom ary
) j .
t o l l s .
1 .  p .C .C .R .M ., March .16 ,  1-271, IV, 112.
2 .  J .Browne t o  B.R. Aug. 20, 1775, B .R . C . , Feh .  20, 17?6,  Rl+9/60;
D .S c o t t  t o  B.R. A p r i l  16,181!+, B .R .C . , A p r i l  22, 181^, R77/33;
B .H .B a d e n -P o w e l l , A S h o r t  Accoun t  o f  t h e - L a nd Revenue ...........H.9;
D .J .M c N e i le ,  Repo r t  on t h e  V i l l a g e  W a t c h . .1 0 8 -1 1 0 .  ;
3 . D. J . M cN eile , R eport  on t h e  V i l l a g e  M a t c h  110$ B.D. G . , ;
Burdwan, 157. * ~ . >
4.  W . B i l l e r s  t o  B.R. Dec. k 9 17^2,, B .D.R. ,  C h i t t a g o n g  I ,  5°5
J . H a r r i s  t o  C .C .R .M . , Nov. 1*+., 1771-7 P711T7c70L V I I ,  l6 5 ;
P.C.C.R.M . ,  Dec. 17, 1771 V I I I ,  52.
The S p ie s  and t h e  Runners
The z a m in d a r i  p o l i c e '  a l s o  in c lu d e d  a s e c r e t  s e r v i c e
e le m e n ts ,  which supp lem ented  t h e  r o u t i n e  work o f  o r d i n a r y
p o l icem en .  K as id s  and h a r k a r a h s  were o f t e n  employed i n  /
1d i s g u i s e  f o r  d e t e c t i n g  c r im es  o f  a c o m p l ic a te d  n a tu re *  They
may be r e g a rd e d  a s  t h e  f o r e r u n n e r s  o f  t h e  govendas of  t h e
B r i t i s h  p e r i o d .  A nother  body of men who were o f t e n  used as
2s p i e s  and i n f o r m e r s  were t h e  sweepers  or h a l a l k h o r s .  The-J» •*» HWUWH MWii ir iifi iim.piimi.Tr|iirntnjTft— *-■
r o l e  of t h e  s e c r e t  a g e n ts  i n  t h e , d e t e c t i o n  o f  s e r i o u s  c r im es  ; 
r e c e i v e s  c o l o u r f u l  c o n f i r m a t i o n  from con tem po ra ry  B en g a l im
3 kl i t e r a t u r e .  B hara tachandra1 s and Ramprasad* s g ra p h ic
a c c o u n ts  of  th e  m easu res  adop ted  t o  apprehend  th e  s e c r e t
l o v e r  o f  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  R a ja  of Burdwan, m i r r o r  t h e
e f f e c t i v e  e sp io n ag e  p r a c t i s e d  i n  t h o s e  d ay s .  The r a l a  t o o k
t h e  kotwal  t o  t a s k  f o r  n e g l e c t i n g  h i s  d u t i e s  and asked him t o
d e t e c t  and apprehend  th e  s t r a n g e r  who had enamoured t h e
p r i n c e s  o f  him. A c c o rd in g ly  a l l  t h e  p o l i c e  s t a f f  were
1. H a j i  M usta fa  ( t r , )  He i r  I I I ,  173? 175? H.Yule ( e d . ) ,  The 
D ia ry  o f  W il l iam  H edges . I I ,  I x i x ;  C .P .O . I I , 12 B-C, 16A, . 
1 3 0 A.
2. N .M anucci , S t o r i a . . . . ,  ¥ .  I r v i n e  ( t r . ) ,1 1 ,  *+21*, B.A.Khan 
( e d . ) ,  Jo h n  Mars h a l  1 i n  I n d i a «, 126.
3 . B h a r a ta c h a n d r a  Raya, B ha ra t  achand r  e r  Or an t  hav a l l  . 9b-97° 
k .  Ramprasad Sena,  V idya-jSbn d a r a ,  78-115*
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a l e r t e d  and numerous h a r k a r a h s  were d e sp a tc h e d  i n  every  d i r e c t i o n ,  
Seven hundred fem a le  s p i e s  under  t h e  gu id an ce  o f  t h e i r  ring-* 
l e a d e r  began t o  e x p lo re  every  house i n  d i s g u i s e .  The z e a l  
o f  t h e i r  a c t i v i t y  com pel led  many in n o c e n t  p e o p le  t o  l e a v e  
t h e i r  p l a c e  i n  c o n s t e r n a t i o n .  Even t h e  t r a v e l l e r s ,  p i l g r i m s  
were th rown i n t o  p r i s o n  on t h e  b a r e s t  s u s p i c i o n .  S p ie s  d i s ­
g u ised  as boatmen, t a x - c o l l e c t o r s ,  m en d ican ts  and a s c e t i c s  
c o l l e c t e d  i n f o r m a t i o n  from d i f f e r e n t  q u a r t e r s .  J a y n a ra y a n ,  
a l s o  w r i t i n g  i n  th e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  d e p i c t e d  an 
a lm ost  i d e n t i c a l  p i c t u r e  o f  s p i e s  b e in g  p r o f u s e l y  used t o  
t r a c e  a n e c k la c e  s t o l e n  from t h e  p a la c e  o f  t h e  rad a .
No doubt  such p o e t i c a l  works e n s h r i n e  e x a g g e r a t io n s . /  
But t r u t h  i s  c lo u d ed  i n  t h e  d r a m a t i c  s t o r i e s  which t h e  p o e t s  
weave around t h e  f a c t s  and e x p e r i e n c e  o f  l i f e .  Moreover,
when a l l  t h e  con tem pora ry  works h a rp  upon t h e  same theme one - *■
2 -
ca n n o t  d i s c a r d  them a l t o g e t h e r  as  mere f a n c y .  I t  seems w,
s t i l l  l e s s  s a f e  t o  do so when t h e  h i s t o r i a n  o f  Murshid Quli
Khan, A z a d -a l -H u s a in i  d e s c r ib e d  j u s t  such m easu res  be ing
3s u c c e s s f u l l y  ad o p ted  by t h e  Nawab* s f o r c e s .
1 .  J a y n a ra y a n  Sena,  H a r i - l i l a . 8 1 -9 5 .
2. P .O .S e n ,  Gl im p s e s  o f  Bengal L i f e . 37*
3. Azad- a l - H u s a i n i , N au b ah a r - i -M u rsh id  Quli  K h a n i , J .N .  
S a rk a r  ( t r . ) 5 B engal  Nawabs, 9*
The zamindars were a lso  obliged to  ensure th e  safe
conduct of the  dak (post)* Any in t e r c e p t i o n  of th e  l e t t e r s
and hindrance i n  t h e i r  despatch  had to  be accounted fo r  by
th e  zemindar in  whose t e r r i t o r y  such in c id e n t s  should occur . 1
The k as id s  and h a rk a rah s used as sp ie s  were of course most
f r e q u e n t ly  employed on more humdrum ta sk s  as runners  and
messengers of the  zamindars. They u s u a l ly  covered twenty™
2
f iv e  to  t h i r t y  m iles  i n  a day, though capable  of  more th a n
2t h a t  i f  th e  need arose - De La Touche recorded them as
ta k in g  fou r  days t o  c a r ry  mail from Rangpur t o  th e  Nawab1 s cap-
3i t a l  a t  Murshidabad. The express  runners  were ca l le d  
kt a p u ie s  . There were a lso  sp e c ia l  arrangements fo r  the 
im p e r ia l  mail s e rv ic e .  According to  the  M ira t- i-Ahmadi 
when an im p e r ia l  p o s ta l  runner se t  out he had with  him a 
perm it-  du ly  sea led  and signed by th e  d a rogha- i-da i t -chauk i .
This  requ ired  zamindars and thanadars  t o  secure  h i s  s a f e ty
5and to  f u r n i s h  him with  guides.  The system can be seen 
o p e ra t in g  in  Bengal in  McNeils account of th e  digwars or
1. T.H.D.La Touche ( e d . ) ,  The Jou rna l  of Major J .R e n n e l l ,  *+13.'  r  /      i   mu   i n nnw 1 tmm nn ip**ib *im wfmw WwWiiwm*;^  m* nj»i
2. F e r i s h t a  s ta te d  th a t  the  footman used to  c o v e r . f i f t y  kos 
w ith in  tw en ty -four  hours and some s p e c ia l  messengers would 
run more than  t h a t  (M .K.Ferishta ,  H is to ry  of the  Mahomedan - 
Power i n  I n d i a . J .B r ig g s  ( t r . ) ,  I I ,  281).
3. T .HID.La Touche ( ed .)  ?The Jo u rn a l  of Ma.ior J .H e n n e l l . 131. f
k. ,  H.IT.Wilson, A G lo ss a ry  of J u d i c i a l  and Revenue Terms .  510.
5. M.F.Lokhandwala ( t r . ) ,  M ira t . Supplement, 150-151? Bee a lso  
Ha^i Mustafa ( t r . ) ,  jgeir I I I ,  173*
1
road guards, and in  th e  records  quoted by Hunter of th e
shahrahi ch a u k id a rs? th e  p ro te c to r s  of th e  King* s highways,
a group of i r r e g u l a r  p o l ic e  who guarded th e  m ails  on t h e i r
2
passage through th e  zam indaris .  That the  dakooahs acted
3as runners  i s  s e l f - e v id e n t  from t h e i r  very name* They
might w ell  have performed some revenue and p o l ic e  d u t i e s
as was found in  Chachar and some p a r t s  of Bengal proper.
There was another s e t  of messengers, th e  r a h b a r s who o f te n
6acted as guides to  the  t r a d e r s  and t r a v e l l e r s .
The Revenue P o l ice
Equally  im portan t ,  the  men or o rg a n iz a t io n  
req u ired  f o r  the  c o l l e c t i o n  of zamindari revenues was always 
a v a i l a b le  as a p o l i c e  fo rc e  in  th e  zam indars1 hands. I t  
might have been no ted ,  during th e  d is c u s s io n  of th e  p o l ice  
and t h e i r  chakaran la n d s ,  t h a t  ap a r t  from the  fau .idari  
p o l i c e  th e re  were a lso  mal or revenue p o l ic e  -  in  Rajshahi 
some Rs. 16,000 was spent on the  former but Rs.«LQ;,9£© on the
1. D. J .McNeile ,  Report on th e  Vil lage Watch. . .  .135?
I l l ,  7*+.
2. S.A.B* XIV, 207$ The reco rds  suggest t h a t  the  shahrahi 
chauk idars  might a l so  have served as guards t o  o rd inary  
t r a v e l l e r s .
3 . D.J.McNeile, Report on th e  V i l l a ge Watc h  9? 135*
I b i d . , 1 3 5 .
5* W.B .D .R . .  Burdwan, 1+0.
6 . II.H.Wilson, A Glossary of J u d i c i a l  and Revenue Terms. 1+32
C .R u sse l l  t o  H .V e re ls t ,  Aug. 1, 1767? B .P .C . ,  Sept. 28,
1 7 6 7 , R l A l .
2 1 0 .
1
l a t t e r .  The p o l ic e  and o the rs  w ith  analogous fu n c t io n s ,  who
w e r e .d i r e c t ly  a s so c ia te d  with  revenue c o l l e c t i o n  r a th e r  than
with  pub l ic  o rder  were almost c e r t a i n l y  the  most important
element in  th e  zamindari e s tab l ishm en ts .  A f te r  a l l  the'
zamindars owed t h e i r  o f f i c i a l  p o s i t i o n  to  th e  f a c t  t h a t  they
were b e t t e r  ab le  to  compel revenue payments by th e  r a j y a t s
than, th e  c e n t r a l  government. The very power which might v;
make th e  zamindar a danger to  the  s t a t e  was a l so  the guarantee
th a t  he would be an e f f i c i e n t  revenue c o l l e c t o r .
A s im i l a r l y  d ivided or equivocal p o s i t i o n  was
enjoyed by the  v i l l a g e  headman, mown in  Bengal as mandal
or mukhya. An indigenous i n s t i t u t i o n ,  th e  v i l l a g e  headman-
ship  had commanded much re sp ec t  and a u th o r i ty  i n  th e  v i l l a g e
community of pre-Mughal days.* Under the  Mughals, th e  mandal
became to  a l l  i n t e n t s  and purposes a zamindari o f f i c i a l ,
appointed and d ism issed  by the  zamindar, enjoying a reduced
2
power and in f lu e n c e .  However, the  mandal remained respon-
3s ib l e  f o r  th e  peace and order of th e  v i l l a g e .  The watchman
used to  bring  crimes t o  h i s  n o t i c e .  When th e  m atte r  was
1. Vide supra ,  2Q $,f .n .
2. I .H ab ib ,  The Ag r a r ia n  System .. . . .  13**? B.B.Misra, The Ind ian
Mid d le  C la sse s, 3085 “The T e r r i t o r i a l  A r is to c racy  of Bengal -
- The Burdwan R a j11, 1872, L1V, 177 ;
3 . J .Q rose  to  C.C.R.M. Oct 3 1 , 1770, P.C.C.R.M. T Nov. 15, 1770,
I ,  I 9 i-1*-1 9 5 ; P. Bar an, The P ro v in c ia l  government . . . .  2h-3$ •'
I .H ab ib ,  The Agrar i a n  Bystem . . . . . 1 3 2 ./  IIW .flM ll.llH     IW I.  M B i ll I l|ll t .WPH —gtt
grave the mandal  d i r e c te d  th e  watchman t o  r e p o r t  i t  to  th e  
na ib  of th e  zamindar.
The mandal was not so le ly  a zamindari o f f i c i a l ,  
he a l so  used t o  rep re sen t  h i s  v i l l a g e  in  m a t te r s  of both 
g enera l  and in d iv id u a l  i n t e r e s t s .  He was sometimes granted 
lands  a t  a favourab le  qu i t  r e n t  by the  zamindar. However, 
h i s  popular  o r ig in  was r e f l e c t e d  in  th e  u s u a l ly  more s i g n i ­
f i c a n t  c o n t r i b u t io n s  which he used to  rece ive  from the
v i l l a g e  community a t  the  v a r io u s  r e l i g i o u s  and domestic
2
fu n c t io n s  of the  year .
M o th e r  o f f i c i a l  of r a th e r  s im i la r  o r ig in  was
the  v i l l a g e  watchman. From time immemorial and a l l  over
I n d ia  th e  v i l l a g e  watchman had been found performing the  duty .
o f  watch and ward w i th in  th e  v i l l a g e  boundar ies .  He was an
employee o f  th e  v i l l a g e  community, paid by i t  and re sp o n s ib le  
3t o  i t .  The v i l l a g e  watchman had to  a s s i s t  i n  apprehending 
th i e v e s  and in  f in d in g  l o s t  or s to le n  .property.. He had to  
keep suspec ts  under s u rv e i l l a n c e  and keep ab reas t  of the  
movement and a c t i v i t i e s  of th e  people of th e  v i l l a g e .  He a lso
1. S . G . G l a z i e r ,  A Hen o r t  on t h e  D i s t r i c t  o f  Rangpur  1 , 3^-35*
2. S .A .B . IV, 2 b l - 2 h 2 i  B.D.-G., Birbhum, 3 9-40 .
3 . D. J . M cNeile , R epor t  on t h e  Vi l l a g e ,  Watch . . . . .  5, J • M a t t h a i , 
I h e  V i l l a g e  Governmen t  i n  B r i t i sh I n d i a .  1 3 2 9 1435 
J .C .C u r r ^ y ,  The I n d i a n  Po l ice ; ,  19#/  %/ j  n i l 11II imp  I Ill IB IP HI   B llll I I.II I llll .Ill I 1 I III I WniT nilUP Tim ■' Up J  *
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acted as a r e f e r e e  i n  boundary d isp u te s  of t h e i r  r e s p e c t i v e  
1
v i l l a g e s .  In  d isch a rg in g  a l l  these  d u t i e s  he was guided b y ,
the  v i l l a g e  headman.
Under the  Mughals, and even more under the  Nawabs,
th e  v i l l a g e  watchmen assumed th e  c h a ra c te r  of se rv a n ts  of th e
2zamindars r a th e r  than  of th e  v i l l a g e  community. I n . t h e
process  t h e i r  o r i g i n a l  duty  of watch and ward over the a rea
under t h e i r  charge tended g rad u a l ly  to  be degraded t o  a
secondary fu n c t io n .  T he ir  p o l ic e  c h a ra c te r  gave way t o  t h a t
of f i s c a l  fu n c t io n a ry ,  more and more absorbed in  c o n t r o l l in g  .
the  r e f r a c t o r y  r a i y a t s  and in  su p e rv is in g  a g r i c u l t u r a l  
3o p e r a t i o n s .
The v i l l a g e  watchmen had d i f f e r e n t  d e s ig n a t io n s
bi n  th e  v a r i o u s .p a r t s  of the  p rov ince .  In  B ihar  and some
5areas  of  Bengal proper they were c a l le d  uausbans. and in
.6
Burdwan and Hugli th e  Amini Commission recorded them a s - paifcs. 
Elsewhere th e y  are  found under th e  t i t l e  of a sh ta p a h a r is  or 
a t h g a r iy a s , the  very  name showing th a t  ' t h e i r  duty was to
1. P .Saran ,  The P ro v in c ia l  Government 2bb*
2 .  J . M a t th a i , The V i l la g e  Government I l f 35 B.B.Misra,
^be C en tra l  A dm in is t ra t ion  of th e  East  I n d ia  Company ,
3 0 ^ - 3 0 5 .
3 o P. Bar an , The P ro v in c ia l  Governme n t . . . .  2*+*+; B. B. Mi sr  a ,
The J u d i c i a l  A d m in is t ra t io n . . .  .557 .
k* D.J.McNeile, Report on the  V i l la g e  Watch  8.
5. P i n a j p u r  F a c to r y  t o  t h e  C o l l e c t o r ,  D e c .28,1787? 8 . D . R . , 
D in a jp u r  I ,  85? F .D .A s c o l i ,  Ea r l y  Revenue H is t o ry  of  
Bengal  & t h e  F i f t h  R e p o r t . 1 85 -1 8 0 ♦
6 . B .M .Add. MSS. 2 9 , 0 8 8 , 1 2 9 .
rem ain  on guard d u r in g  t h e  e i g h t  watch '  -  which c o n s t i t u t e
1t w e n t y - f o u r  h o u r s .  They were o f t e n  engaged f o r  g u a rd in g
2t h e  cu t c h e r r i es o f  t h e  zam in d a rs ,  o r  employed a s  a t t e n d a n t s
3 *t o  th e  gum ashtas  and o th e r  c o l l e c t i n g  s t a f f .  The denomin­
a t i o n  ko tw a l  or k o tw al  m ehaf iz  were used i n  Birbhum and 
M urshid ah ad D i s t r i c t s ,  o f t e n  o f  watchmen who. a c te d  as
m esseng e rs  and summoners f o r  t h e  gumashtas  and as e s c o r t s  o f
h
t h e  r e v e n u e s  from t h e  v i l l a g e s  t o  t h e  z a m in d a r1s c u t c h e r r y .
The a p p e l l a t i o n  c h a u k id a r  f o r  t h e  v i l l a g e  watchman p ro b a b ly  
p a s s e d  i n t o  t h e  common v o c a b u la ry  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
B r i t i s h  r u l e  i n  B en ga l .
Another  group of v i l l a g e  o f f i c i a l s  o f  c o n s i d e r a b l e
5
im p o r ta n c e  were t h e  gram-saran .iam i - p a i k s  and peons .  T h e i r  
main f u n c t i o n s  were t o  a s s i s t  t h e  zam indars  i n  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  t h e i r  re v e n u e s  and t o  guard t h e  c ro p s  on t h e  f i e l d s .  They
1.  D * J . M cNeile , R epor t  on t h e  V i l l a g e  M a t c h  8 .
2 .  T .H .E a r n e s t  t o  B.R. S e p t .  29* 1795s M .B .D .R , . B i rb h um. 113; 
D .J .M cN e i le ,  R epor t  on th e  V i l l a g e  Watch . . . . . 8 .
3 .  S .A .B. IV, 3 6 8 .
k .  L e t t e r  o f  t h e  J o i n t  M a g i s t r a t e  of  M u rsh id ab ad , Dec. 1865
quo ted  i n  D .J .M c N e i le ,  Report  on t h e  V i l l a g e  W a t c h  8 ;
Rai B i ja y .  B i h a r i  M ukherj i  B ahadur,  F i n a l  R epor t  on t h e  
Survey  and S e t t l e m e n t  O p e ra t io n s  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  
M ursh idabad . 155*
5. I n  P e r s i a n  saran.iami  d e n o te s  means o f  s u p p o r t . G-ram-  
s a ra n ja m i  was a k in d  o f  g r a n t  made t o  any c i v i l  s e r v a n t  
t o  en a b le  him t o  m a i n t a i n  h i s  d i g n i t y .
2 l k
were a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a p p re h e n s io n  o f  t h i e v e s  and
r o b b e r s  and t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  peace  and o r d e r  i n  t h e  p u b l i c
1
p l a c e s  l i k e  bazars? h a t s  and f a i r - g r o u n d s .  The u t i l i t y
<
o f  t h e s e  peons and pa ik s  has  been r e c o rd e d  by R u s s e l l  i n  1 7 6 7 s'
“T h i s  c l a s s  rem a in s  e n t i r e  as i t  d i d .  I  c o u ld  n o t  ■ 
v e n tu r e  on r e d u c in g  any p a r t  w i th o u t  th e  whole c o u n t ry  
b e in g  up i n  arms, & t h e  f a rm e rs  b e in g  f u r n i s h e d  w i th  
p l e a s  f o r  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e i r  r e n t s  or backwardness  i n  
pay ing  them. The l a r g e  number of  s e r v a n t s  i n  t h i s  c l a s s  
e v in c e  i n  a g r e a t  d e g re e  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  i n s t i t u ­
t i o n  & i t  i s  t h e r e f o r e  a lm ost  u n n e c e s s a ry  t o  e x p a t i a t e  
on th e  n a t u r e  o f  t h e i r  s e r v i c e s  however t o  g ive  you a 
c l e a r  i d e a  o f  i t  I  w i l l  endeavour a t  an e x p l a n a t i o n .
The s e r v a n t s  t h e n  a r e  n o th in g  e l s e  bu t  Qutwals & pykes 
d i s p e r s e d  i n  ev e ry  v i l l a g e  i n  t h e  P ro v in c e  o f  which 
t h e r e  a r e  above 8 , 5 0 0  -  b e s id e s  d e ta c h e d  p a r t s  t h a t  a r e  
reckoned  i n f e r i o r  o n es .  These p eo p le  a r e  n i g h t  w atches  
& a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  t h e f t s  i n  th e  v i l l a g e  where 
th e y  a r e  s t a t i o n e d .  They look  a f t e r  t h e  c ro p  upon t h e  
ground as  w e l l  as a f t e r  i t  i s  cu t  & l a i d  up, u n t i l  
d i v i d e d  between  t h e  f a rm er  & r i o t t s  t h e y  i t  i s  t h a t  
summon t h e  r i o t t s  t o  pay t h e i r  r e n t s  t o  t h e  f a rm e rs  
gom astahs ,  t h e y  e n fo rc e  t h e  payment by t h e i r  a u t h o r i t y  
& t h e y  e s c o r t  t h e  t r e a s u r e  t o  t h e  Plead C u t c h e r r y . ' 1
The peons and p a i k s  were pa id  i n  two ways -  by
t h e  g r a n t  of  s e r v i c e  la n d  or an a l low ance  by t h e  zam indar ,
3and by a g r a t u i t y  under  t h e  d e n o m in a t io n  o f  dwar m ushahara .
The a l l o w a n c e .was p a id  by t h e  p eo p le  f o r  t h e  p r o t e c t i o n
ha f f o r d e d  t o  them by t h e  gram-saran.i  a m i - p a i k s . T here  were on
1.  IT.A,Brooke t o  B .R .Feb .  22, 1793? March 1, 1793?
R127/87; S.AoB. IV, 8*+.*  r  1 /  W W W  ■ w t f ' l K W  i n W W H  f
2.  C .R u s s e l l  t o  H .V e r e l s t ,  Aug. 1 ,  1767 , B .P.C. S e p t . 2 8 , 1767 , 
R l A l .
3 . Door ta x ,  monthly or p e r i o d i c a l l y  paid .
It. W.A.Brooke t o  B.R. Feb. 22, 1793, B .R .J .C . ,  March 1 , 1 7 9 3 ,
R127/87.
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av e rag e  l e s s  t h a n - t h r e e  p a i k s i n  each v i l l a g e  i n  •Burdwan/;' " - 
. e n jo y in g  18-^ b ig h a s  o f  r e n t - f r e e  lands*  The t o t a l  amount 
of  l a n d s  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e s e  pa i k s  was e s t i m a t e d  a t
1,5*+? 521 b ig h a s  i n  1 767*  i n  1770, i n  Birbhum l+700/under
t h e  d e n o m in a t io n  o f  gram k o tw a l i  h e ld  ^ 3 6 1 9  b ig h a s  of
l a n d s  w or th  r e n t a l  of  R s . 25338. I n  1775 t h e  Rokunpur
' • 3
z a m in d a r i  had I n  i t s  enro lm ent  1 7 7 1  gram-saran.iami~ p a i k s . ^
s im a n a d a rs -  a c l a s s  o f  p o l i c e  p a i k s , . I
e n t r u s t e d  w i th  t h e  watch and: ward o f  t h e  b o u n d a r ie s  o f  t h e
v i l l a g e s  a l s o  d e s e r v e  a t t e n t i o n .  I s  a ‘v i l l a g e  s t a f f  h i s '  ■ 
d u ty  o r i g i n a l l y  m igh t  have been  t o  e s c o r t  t h e  t r a v e l l e r s  - 
from o n e - b o rd e r  t o  t h e  o t h e r .  , Under t h e  za m in d a r i  c o n t r o l , ,  
t h e  s im an ad a rs  also- k ep t  up th e  b o u n d a r ie s  ( s im alias) o f  >the.
5v i l l a g e s  and r e p o r t e d  t h e  c a s e s  o f  b o u n d a ry ■d i s p u t e s .  The 
Amini Commission r e c o rd e d  some, 123 b i g h a s ’o f  l a n d s  were 
en joy ed  by t h e  s im an ada rs  i n  t h e  R a j s h a h l  z a m i n d a r i . ^
1 .  C . R u s s e l l  t o  B.R. Aug. 1, 1 7679  B.P.C,,. S e p t .  28, 1767? -
R l A l .  ’ 1
2 . A .H ig g in son  t o  C .C .R .M ., Oct.  10, 1770, M.F.fU-', Oct. 23, v- 
1770,'  I .
3 . B.M.Add.MSS. 29 ,087? 27*+.
i S im h a v a n s a v a i l '  quo ted  i n  N.N.Vasu, Vanger J a t i y a  I t i h a sa  
U t t a r a r a d h i y a  K ay as th a  Kanda, I .  l 6 i  D . J .  McNeile,  R eport  
o n ~ T h ^V i  11 a g e ~ a t e h 77778-  97 S .A .B . XIV. 207-
5- -S .A . B. I l l  &-..IV, 7)i?. 8 V, 3 6 8 ; P .S a r a n ,  The P r o v i n c i a l  ,
Governm en t . . . . .  2 M*. . „
6 . B.M.Add. MBS. 29,087? 232. • -
The Personal Guards  < 1 , 1
In  a d d i t io n  to  a l l  the se  th a n a d a r i  p o l ic e  and ■ ' _'v 
fevenue-ctun-police s t a f f ,  a major zamindar had an. entourage of 
barqundaz. pa ik .  peon and guard to  watch- over h i s  person and
a;
p r i v a t e  p r o p e r t y .  Guards were, p la c e d  a t  t h e  p a l a c e s  o f
1 .  -  '  -  ■ 
t h e  r a j a s .  B e s i d e s ,  a l l  t h e  s t r a t e g i c  p o i n t s ,  p a s s e s ,  and
v
t h e  g a t e s  o f  t h e  c a p i t a l  towns o f  th e  zam indars  which i n
•- ' • ' - : -
some c a s e s  resem bled  f o r t s ,  r e q u i r e d  c o n s t a n t  v i g i l a n c e . '
P a ik s  and b a rq u n d az es  were t o  a t t e n d  t h e  zam indar  and t h e  . n’la n . .  iw ir w in t w a w T c w *  « |n m >i«,'iiy iiir .  i j j' i i . x A U i w t W i i a & s j a  " •• >r .
2members -of h i s  f a m i ly  i n  t h e i r  s o c i a l  v i s i t s ,  and p i l g r i m a g e s .
The R a ja  o f  N ad ia  had a r e t i n u e  o f  p a i k s  who, as  c a n  be ,
s p e c u la t e d  from t h e ' a c c o u n t  o f  th e  ch a k a ra n  l a n d s  th e y
** . en jo y ed , ,  were c o n s i d e r a b l e  i n  num ber.^  The Kha,s~bardars ,W  V  J  j 'l H n u  i w w m  i u ^ im i h  » n a M . t m w LinnJiU  4
■i^ f a d as  ■ and t h e  armed guards  c o s t  th e  R a ja  o f  Birbhum an
amount o f  Rs„4,80G. V  ’
I f - t h e  p o l i c e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Burdwan za m in d a r i  
i s  t a k e n  a s  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h e  b ig  e s t a t e s ,  t h e  1“;. 
b ak h s h i  s too d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p o l i c e  d e p a r tm e n t .  ; The 
P r o v i n c i a l  C o u n c i l  o f  Revenue at, Burdwan i n  1775 re c o rd e d  t h e
■ i . i     . . . u n f  . . . . . .
1. B. M* Add. MSS. 29^088, 16$ B .R.C. J u l y  8 , ‘ 178lf, R50/52$ - "
D .C .Sen ,  E a s t e r n  B engal  B a l l a d s  I I I ,  p a r t  I ,  239°
2. Parwana i s s u e d  by Nawab S h u jau d d in  Khan (1730) s quoted i n . 4. d«B=cag ■ * . r« .W i th  a *J V  ’  * w f  » *  ^
■ R.D.Mukhopadhyaya, Burdwan R a jv a m s a c h a r i t a ,  32~33*
3* B.M.Add. MBS. 2 9 j 0 8 7 5 9 3 -9 l+*
k* J ,S um ner  t o  B.R. Jan." 9? 1772? B .R .C .  Jun e  4 ,  1773?
I&9A0*
, 4
W;
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o ld  a d m i n i s t r a t i v e  p a t t e r n  thus*
"F o rm er ly  t h e  zemindar was h i m s e l f  an sw e rab le  
f o r  eve ry  ro b b e ry  or t h e f t  committed w i t h i n  t h e  
v e rg e  o f  h i s  ze m in d a r ry .  Im m ed ia te ly  under  him 
was a Buxey who from h i s  engagements was o b l ig e d  
t o  p roduce  e i t h e r  t h e  goods or .the t h i e v e s  w i t h i n
a. c e r t a i n  t im e ,  o r  make good t h e  l o s s  t o  th e  
s u f f e r e r  upon i t s  b e in g  p r o p e r l y  proved  & v a lu e d .
Under t h i s  Buxey t h e r e  were i n  eve ry  D i s t r i c t  
P h o u zd a rs ,  T a n n a d a r s ,  &c, ch a k e ran  s e r v a n t s  who 
were i n  t h e  l i k e  manner amenable t o  him & by t h i s  
a l l  t r a v e l l e r s  were f u r n i s h e d  w i th  s a f e  convays 
th ro u g h  s u s p e c te d  p l a c e s ,  m erchan ts  were  p r o t e c t e d  
i n  c a r r y i n g  on t h e i r  i n l a n d  t r a d e ,  and t h e  peace  
o f  t h e  c o u n t ry  and t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  
were t h o r o u g h l y  s e c u r e d . 11 1
The R a ja  of  Burdwan used t o  en jo y  an ann ua l  p e r q u i s i t e  o f
2
R s . 5 ?000 under  t h e  head o f  bakhsh i - d a f t a r . I n  t h e
Birbhum z a m in d a r i  a s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n  was p la c e d  under
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t a n e k o l a r s  who managed th e  e n t i r e  p o l i c e
3
s e t - u p  o f  t h e  e s t a t e .  Normally  a l l  c r im es  committed i n
t h e  z a m in d a r i s  were f i r s t  r e p o r t e d  t o  t h e  a g e n t s  o f  t h e
Li.
r e s p e c t i v e  za m in d a rs .  When t h e  zamindar p a id  no heed t o
t h e  c o m p la in t s ,  o r  f a i l e d  t o  t a k e  any a c t i o n ,  t h e  a g g r ie v e d  
p a r t y  would go t o  t h e  t h an a d a r  o r  f a u . i d a r , and even t o  t h e  
Nawab t o  lo d g e  c o m p la in t s .
1 . Burdwan C o u n c i l  t o  B .R .Ju ne  I 1*, 177?» J u l y  7?
1775, R!+9/5!+.
2. T. Brooke t o  B.R. Oct. 12 ,  1788, B .R.C. Dec. 22 , 1788,
R51/29 .
3 . T .H .E a r n e s t  t o  B .R .S e p t .  2 9 , 1795, W .B .D .R .. B irdhum. 1 1 3 . 
!+. Orme MSS.0.V.12, 168.
Under a s t r o n g  government t h e  z a m in d a r i  p o l i c e
a g e n c ie s  and t h e  f a u . id a r s 1 t r o o p s  worked t o g e t h e r  t o
m a i n t a i n  law and o r d e r .  S t r i n g e n t  m easures  were t a k e n  by
t h e  government t o  e n fo rc e  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e .
I n  t h e  even t  o f  ro b b e ry  t h e y  were r e q u i r e d  t o  r e t r i e v e .  To
1q uo te  S a l im  A llahs
!,I n  every  p l a c e  where a ro b b e ry  was co m m it te d ,
J a f f e r  Khan o b l ig e d  t h e  f o u j d a r  and zem indar  t o  
f i n d  ou t  t h e  t h i e f ,  and t o  r e c o v e r  t h e  s t o l e n  
goods.  The goods,  o r  t h e i r  e q u i v a l e n t ,  were 
g iv e n  t o  t h e  p e r so n  who had been robbed ;  and 
t h e  t h i e f  was im paled  a l i v e . ' 1
T h ere  i s  a c o n s i d e r a b l e  ra n g e  o f  ev id en ce  c o r r o b o r a t i n g  t h e
2p i c t u r e  drawn by S a l im  A l la h ,  and t h e  Burdwan C o u n c i l .
When Thomas Cooke, a member o f  t h e  Dacca F a c t o r y ,  was
p lu n d e re d  o f  e f f e c t s  and i n j u r e d  by t h e  b a n d i t s  a few m i le s
away from Dacca, t h e  zamindar w i t h i n  1?hose t e r r i t o r y  t h e
cr im e was com m itted ,  was com pelled  by t h e  Nawab t o  make
3
good t h e  l o s s .  On a n o th e r  o c c a s io n  a zam indar  i s  found 
com pensa t ing  t h e  l o s s  o f  Rs.1000 i n c u r r e d  by Niaz Beg, a
k
command a n t  o f  S ep o y s . Muhammad, A1 i , t h e  zam indar  o f  
M u ru l lahp u r  was even d i s m is s e d  on t h e  ground o f  t h e  murder 
o f  an E uropean  i n  h i s  z a m in d a r i .  I f  t h e  zam indars  n e g l e c t e d
1 .  T .B . P .G ladw in  ( t r . ) ,  1 0 7 - 1 0 8 .
2 .  Burdwan C o u n c i l  t o  B . R . , Ju n e  1>+, 1775? B .R .C . , J u l y  7? 
1775, B - W 9 * .
3. B .P .C .  Aug. 28 & Oct. 2 ,  1727, R I /6 .
!+. C .P .C . I I ,  1065.
5. H .V e r e l s t  & R .B echer  t o  S . C . , June  3 0 , 1 7 6 9 .L .C .B . I , x v i .
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1
t h e  c o m p la in t s  o f  t h e  v i c t i m s  t h e  Nawabs used  t o  t a k e  a c t i o n .  
But t h e  d e c l i n e  o f  t h e  Nawab's a u t h o r i t y  a f t e r  t h e  P l a s s e y  
im p a i red  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  p o l i c e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
s u b seq u en t  yea„rs. The b a la n c e  of power between  t h e  f a u j d a r  
and th e  zam indar  which  might have been m a in ta in e d  so lo n g ,  
came t o  n au g h t  w i t h  t h e  g r a d u a l  decay  o f  t h e  f a u j d a r i
i n s t i t u t i o n .  Having n o t  t h e  l e a s t  a p p r e h e n s io n  of i n t e r ­
f e r e n c e  from th e  c e n t r e ,  t h e  zam indars  began  t o  n e g l e c t  t h e i r  
p o l i c e  d u t i e s .  During  th e  second h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h
The z a m in d a r i  p o l i c e  f a i l e d  t o  p ro v id e  s a f e t y  t o  t h e  t r a d e r s ,  
t r a v e l l e r s  and ru n n e rs^  t h e y  d id  no t  come t o  t h e  r e l i e f  of 
r a i y a t s  e i t h e r .  Some zam indars  might even have made f u l l  
u se  of t h e i r  p a i k s  and b a rq u n d azes  a s  an in s t r u m e n t  of
mvMf- w -9 m m  y « n. wwuiMM w  H'm  m
o p p r e s s io n  w i th o u t  i n t e r f e r e n c e  by t h e  Nawab1s f o r c e s .  As
5
t h e  Se i r  r e c o rd e d ;
n  t h e  v e ry  s p i e s  and e m i s s a r i e s  o f  a Zemindar,
hav in g  w r ig g le d  th e m s e lv e s  i n t o  th e  s e r v i c e  o f  
Government,  commit upon t h e  i n h a b i t a n t s  a v a r i e t y
1. Luckypur F a c to r y  t o  F o r t  W il l iam  C o u n c i l ,  J u l y  1, 1 7 6 2 ,
B.D.R. C h i t t a g o n g  I ,  l+l 5 J .L o n g ,  S e l e c t i o n s ............ 76 7 ? 770?
C .P .C . I ,  2011, 2^6^ ,  2^78.
2 .  H a j i  M us ta fa  ( t r , ) ,  S e i r  I I I .  1 9 3 s B .B .M is ra ,  The 
J u d i c i a l  Admini s t r a t i o n . . . . . 6 8 .
3* Major Sleeman, Re p o r t  on t h e  D e p r e d a t io n s  committed by th e  
Thug Gangs o f  Upper and C e n t r a l  I n d i a , x v i i ,
k* J * L o n g , ^ S e l e c t i o n s . . . . . 2 7 6 , 3 7 6 , 6 3 2 , 6 5 5 ) 6 6 3 5  J . H a r r i s  t o  
C .C .R .M .,  A u g .5? 1771, P.C.C.R.M. Aug. 12 ,  1771, VI, 79*
5. I l a j i  M us ta fa  ( t r . ) ,  S e i r  I I I ,  175.
2
c e n tu r y  t h e  whole of  Bengal was i n f e s t e d  w i th
■3 L
p r o f e s s i o n a l  r o b b e r s ,  r i v e r  t h u g s , sanny a s i e s  and f a q u i r s .
o f  o p p r e s s i o n s  and e x a c t i o n s , and a lw ays  w i th  
t h e  u tm ost  s a f e t y ,  n o r  i s  t h e r e  found a s i n g l e  
man t o  ask  them what t h e y  a re  doing ’5 so f a r  
from t h e r e  b e in g  any one t o  i n f l i c t  a, con d ign  
c h a s t i s e m e n t  upon them*"
The d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  p o l i c e  sys tem  was c h a r a c t e r i z e d  by
t h e  concea lm en t  o f  c r im es  and c o l l u s i o n  w i t h  t h e  ro b b e r s  by
t h e  p e t t y  zam in d ars  i f  n o t  by th e  b ig  ones .  G rose ,  t h e
S u p e r v i s o r  of Rangpur c a t e g o r i c a l l y  pronounced t h a t  t h e
d a c o i t s  ' ' fo l lo w ed  t h e  p e r n i c i o u s  t r a d e  of d a c o i t i n g  f o r
many y e a r s ,  t o  which th e y  have been  encouraged  by t h e  R a ja h s ,
1 ■ ,
2  emindar s and o t h e r s  ........... "
I n  such  a s e t t i n g  t h e  Blast I n d i a  Company ascended
t o  t h e  Diwani power, which p la c e d  t h e  f i s c a l  and c i v i l
a d m i n i s t r a t i o n  of t h e  subah i n t o  t h e  hands  o f  t h e  Company.
The Nawab as Nazim rem ained  r e s p o n s i b l e  as  u s u a l  f o r  c r i m i n a l
j u s t i c e .  And t h e  zam in d a rs  co n t in u e d  t o  d i s c h a r g e  t h e  p o l i c e
2
d u t i e s  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  The i n s t a b i l i t y  domin­
a t i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  subah i n  t h e  wake o f  th e  
P l a s s e y  by no means ended w i th  t h e  Company's a s su m p t io n  o f  
Diwani power. The c l a s h  of i n t e r e s t s  among C l i v e ,  Sykes ,  
t h e  R e s i d e n t  a t  t h e  D u rb a r ,  Reza Khan, t h e  Naib Diwan, and 
t h e  Nawabs p re c lu d e d  any c o n c e r te d  a c t i o n  t o  i n f u s e  V igour ,
1 .  J .G r o s e  t o  C .C .R .M .- J u l y  8 , 1771? P .C .C eR>M. . J a n .  18, 
1771, I I I ,  6 3 . .
2. R eza K h a n 's  N o te ,  P.C.C.R.M. Dec. 3 0 , 1771, V I I I ,  102-103./  w m u  111 ir. i irni in  mmmuiii f  nr imn~n~l r  w r  '***
3 . A.M.Khan, The T r a n s i t i o n i n  B e n g a l . 103-116;  R.Guha,
A R ule  o f  P r o p e r t y  for" B en ga l ,  32°
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so badly needed in  th e  a d m in is t r a t iv e  machinery.,
The appointments of  th e  ami I s fo r  c o l l e c t i o n ,  of 
revenues c o n t ra ry  t o  th e  i n t e r e s t  of th e  zamindars, the  
temporary farming of  th e  zamindari lands, t o  o u t s id e r s  a f f e c te d  
th e  p o l ic e  system of the  zamindars* The h e r e d i t a r y  land ­
h o ld e rs  with, f u l l  a u th o r i ty  over t h e i r  e s t a t e s  had found i t  
advantageous t o  t h e i r  i n t e r e s t s  in  safeguard ing  t h e i r  people.
But t h a t  s p i r i t  began to  wane with  th e  i n t r o d u c t io n  of new
.  1
revenue measures o f  th e  Company government. . The co n d i t io n  
worsened by th e  p o l ic y  of exemption of p o l i c e  d u t i e s  of th e  
new fa rm ers ,  so long d ischarged by th e  zamindars. These 
farmers were n o t  requ ired  to  keep p o l ic e  f o r c e s ,  s ince  the  
expense would u l t im a te ly  f a l l  on th e  Company. These innov­
a t io n s  i n  the  revenue and c r im in a l  a d m in i s t r a t io n  had 
i n t r i n s i c  d e f e c t s .  Hastings  in  h i s  o b se rv a t io n  po in ted  o u t "  
the  dem erits  of th e s e  changes;
"The Farming system -  u se fu l  as t h i s  i s  to  the  
g en e ra l  w e lfa re  of th e  s t a t e ,  and of th e  people ,  
i t  i s  one of th e  p r in c ip a l  sources of th e  d i s o r d e r ly  
s t a t e  of th e  M ofuss i l ,  by the  removal of  t h a t  claim, 
which th e  pub l ic  by immemorial usage b e fo re  possessed 
t o  the  r e s t i t u t i o n  of a l l  damages and lo s s e s  su s ta ined  
by ro b b e rs ,  on th e  Zemindars of the  coun try .  These 
having no longer  th e  sane a u th o r i ty  cannot be held 
accountable  as th ey  form erly  were fo r  th e  e f f e c t s  of 
i t ,  a l though the  r i g h t  of Government has never been
1 . F. Sykes to .  S . C. Feb. 10, 1768, S.C.C. Feb .  10, 1768, 
E/A, 8 ; R. B echer  t o  S .C. Ju n e  2 ,  1770, B .C .C .Ju n e  9 , 1770 
R/A, 10$ A rz i  o f  Rani Bhawani, R.C*C„R*M* Nov. 25, 
1771, V I I ,  205; G. Shee t o  B:R. S e p t T l 7 ,  1785, B .R.C. 
S e p t .  3 0 , 1785 , R50/61.
f o r m a l l y  ren o u n ced .  The f a rm e rs  who s ta n d  .in t h e i r ,  
p l a c e s  ought indeed  t o ' b e  made answ erab le  f o r  t h e  
d i s o r d e r s  p ro c e e d in g  from t h e i r  n e g l e c t ,  bu t  what­
eve r  t h e y  were com pel led  t o  pay on t h i s  account  would 
be b ro u g h t  i n t o  t h e i r  b a l a n c e s  a t  t h e  end of  t h e  y e a r ,  . 
and would t h u s  f a l l  u l t i m a t e l y  upon- t h e  Government 
i t s e l f . 11 1
i lh e re  th e .-zam in da rs  r e t a i n e d  t h e i r  fa rm ing  r i g h t s ,  t h e r e  
were p a r t i a l  o r  f u l l  r e su m p t io n  o f  c h a k a ra n  l a n d s  which*** J* i i i h  imwu
s u p p o r te d  t h e  p o l i c e  e s t a b l i s h m e n t ■;!, o r  t h e  d i s c o n t i n u a t i o n
2 ' ’ : r ■ ' : o f  a l lo w a n c e s .  I n  some z a m in d a r i s  th e  number o f  t h e p o l i c e
- ■ . 3s t a f f  was re d u ced  as a measure  of economy. I t  i s  n o t
d i f f i c u l t  t o  gauge th e  outcome o f  t h e s e  ch an g es .  : “The g e n e r a l
p r o t e c t i o n  has  by t h e  r e s u m p t io n 11, observed  t h e  Burdwan 
kC o u n c i l ,  “o f  a l a r g e  q u a n t i t y  o f  c hake r a n  land, t o  Govern­
ment* s revenu e  ce a se d  w i t h i n  t h e s e  few y e a r s ,  w hich  has  i n  
some m easure  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  g r e a t  decay  i n  th e  i n l a n d  
t r a d e  o f  t h e  c o u n t r y ,  and t h i s  e v i l  w i l l  p ro b a b ly  c o n t in u e  
t o  i n c r e a s e  so lo n g  a s  t h e  p o l i c e  rem a ins  on i t s  p r e s e n t  
. e s t a b l i s h m e n t . . . . . . o“ , At l e a s t  t h e s e  might have o f f e r e d
t o  some zam indars  an excuse  f o r  n e g l e c t i n g  t h e i r  u s u a l  
p o l i c e  d u t i e s .
1 .  B .R .C .A p r i l  1'9, 1 7 7 ]+9 R k 9 / k 5, 1210.
2 .  J .G raham  t o  H . V e r e l s t ,  S ep t .  3 0 ? 1766, S .C .C .G c t .  I 1*, 1766, 
R/A, 7; P .C .C .R .M . , March 23, 1772, X, 86; E a s t i n g s 1
M inute ,  B 7R 7c77"A pril 19, 1 7 h ,  R ^ 9 A L
3 . B .P .C .  S e p t .  2 8 , '  1767> R l A l ,  756, A .H igg in so n  t o  G.C.R.M. 
Oct. 10 ,  1770, M.F.R. Oct. 23, 1770, I ;  W .H a r r io t  t o  7
C .C .R .M .,  March 1 ,  1772, P .C.C.R.M.,. March .5, 1772, X , 7 _ 8 . ,
>+. Burdwan C o u n c i l  t o  B.R. Ju n e  A ,  1775? B .R .C. J u l y  7 ,1775  ' 
A 9 /5 5 - .
On t h e  h e e l s ,  o f  t h i s  t h e  p o s t  o f  t h e  f a u . i d a r
. . 1 " 
was a b o l i s h e d  i n  many d i s t r i c t s .  The vacuum  t h u s  c r e a t e d
i n  t h e  p o l i c e  m a c h i n e r y  was n o t  f i l l e d  i n  im m e d ia t e l y *  The. -
s e p o y s  p l a c e d  w i t h  t h e  S u p e r v i s o r s  w ere  v e r y  i n s u f f i c i e n t
i n  num ber  and . i t  became an o n e r o u s  t a s k  t o  c o p e  w i t h  ' t h e  , vy
i n c r e a s i n g  l a w l e s s n e s s  i n  t h e  d i s t r i c t s  u n d e r  t h e i r  c h a r g e .  •
The t r o o p s  o f  t h e  Company and t h e  p r i v a t e  m e r c h a n t s  e x p l o i t e d  1
;t h e  s i t u a t i o n .  C o m p l a i n t s  o f  b r e a c h  o f  p e a c e  by t h e  s e p o y s  v
•5 . . ■ •' ■- v ••
aiid p e o n s ,  h a r a s s m e n t  o f  t h e  i n n o c e n t  r a i y a t ^ s  on f a l s e
,  , ly . . , '
c h a r g e s  o f  d a c o i t y . j  b e g a n  t o  r e a c h  t h e  S u p e r v i s o r s  f ro m  . 
e v e r y  c o r n e r  o f . . t h e  c o u n t r y .  The c h a o t i c  c o n d i t i o n  e m b o l -  . \  r - 
d en e d  some t o  s u c h  an e x t e n t  t h a t  t h e y  t r a n s g r e s s e d  t h e  
l e g a l  no rm s  o f  t h e  c o u n t r y  ^ w i t h o u t '  any  a p p r e h e n s i o n  o f  
p u n ish m en t ."  A f t e r  t h e  f a m in e  o f  1 7 6 9 ™!770 w h ic h  r e n d e r e d  
many p e o p l e  p a u p e r s ,  h u n d r e d s  o f  v a g a b o n d s  d a i l y  s w e l l e d  
t h e  .number o f  t h e  v a r i o u s  r a i d i n g  g a n g s .  The  f l e e i n g
i -  P ^C*C*JR.>M, , D ec .  1 0 ,  1770 ,  I I ,  35? 58 ( t h e  d i s t r i c t s  w ere
D i n a j p u r ,  J  e s s o r e ,  P u r n e a ,  R a jm a h a l  and Rang p u r ) . ;  .H-SA"
2 .  J . G r o s e  t o  C . C X M . ,  F e b .  2 1 ,  1 7 7 1 .  P . C . C . R . Mc/ F e b .  2 8 .
, 1 7 7 1 ,  IV ,  385 C.C.RJM* t o  J . G r o s e ,  P .C .C .R .M , , F eb .  2 8 ,
1771 i' IV ,  3 9 ;  B^R* M i s r a ,  T h  e J  u d i c i  a l ' Ad mi n i  s t  r  a t  1 011 11
3„ J . P e i a r c e  t o  L t .  G o o d y a r ,  A p r i l  2 .3 , 1 7 7 0 ,  B„D«>R». 'M id n a p u r  - 
IV ,  3 ; J . L a w r e l l  t o  C. P u r l i n g ,  J u l y  .12, 1 7 7 1 ?  P.l5<C»R»M» 7 ~ 
Aug. 8 , I 7 7 I 3VI,.  6 8 - 6 9 * C , F , C. I I ,  1 1 1 1 . , v \
k ,  P . C .C .R .M . , Nov. 1 9 ?1 7 7 0 , I , 2 0 7 5  0*C.R„M* t o  T .H enchm en ,  May<8 , . /  
1 7 7 3 ,  P*C.C.R*M* X I I ,  l 6 h . '  0 . -  VA.
5* P»C .C >R .M ., V I I  (A) , 135™ 1385  P r e s s ,  L i s t  o f  A n c i e n t  D o c u -  1 
, m e n t s ,  S e r i e s  I I , v o l . I I , 25  q u o te d  i n  B . B . M i s r a ,  The J u d i c i a l  
A d m i n i s t r a t i o n . . . . . . 1 1 6 . . A *V' :
6 . S . C . C . ,  A p r i l  2 8 , 1 7 7 0 ,  R /A ,10$  C.W„B.Rous t o  C.»C<J :UM*, A p r i l  
1 5 , 1 7 7 1 ,  P .C .C«R„M ». A p r i l ,  1 9 , 1 7 7 1 ?635  A .K .M .M ohs in ,  A :A; A; 
8 t u d y  o f  _ Mur s h l  d abad  P i  s t r i c t  ? 31^° ' . A'
r a i y a t s, the  disbanded fo rce s  of the  r a i a s  and th e  Nawab,
1a lso  took recourse  to  robbery and p lunder.  Under the  garb 
of r e l i g i o u s  mendicants ,  numerous s annyas ie s and f a q u i r s  
armed w ith  ro c k e t s ,  matchlocks and even sw ivels  moved throughout-
p
the  country  in  search  of booty* They began t o  f l e e c e  the
people by levy ing  fo rced  co n tr ib u t io n s*  Even th e  c u t c h e r r i e s ’
3of the  zamindars were not immune from plunder*
The zamindars* ro le  during t h i s  period  was
lam entab le .  Impoverished of men and money e s p e c i a l ly  a f t e r  
k
the  famine they  had perhaps l i t t l e  means a t  t h e i r  d isp o sa l
to  stop th e  growing number of crimes committed w ith  impunity*
Against such odds many zamindars f e l t  h e lp le s s  and some even
5sought th e  p r o te c t io n  of th e  E ng l ish .  In  Rangpur at the
req u es t  o f  th e  zamindars and th e  farm ers ,  some sepoys had to
be placed fo r  th e  p r o te c t io n  of the people as w ell  as of 
6
th e  th a n as. Other zamindars took f u l l  advantage of th e  
v i c i s s i t u d e s  of th e  per iod  and p r o f i t e d  from i t .  Not only
1 . J .L o n g ,  S e l e c t i o n s . . *. . ^ 6 8  ^ H a s t i n g s '  M inu te ,  B .R .C . ,
A p r i l  1 9 5 177*T, 5^9/5^5  A.B*.M*Mahmood, The Land Revenue 
H i s t o r y o f  t h e  Ra.ishahi  Zamin d a r i , 305*
2. C.W.B.Rous t o  C.C.R.Mp, J a n , 25? 1772, P .C .C .R .M. J a n .  3 0 , . 
1772, IX 5 1 0 2 -1 035 R e s id e n t  a t  M urshidabad t o  H a s t i n g s ,
Nov. 30, 1773 P.C.C.R.M. X I I ,  I 9 8 .
3 * C.W.B.Rouseto C .C .R .M ,, J a n . 25, 1772, PeCXl*R*M. , J a n ,  3 0 , 
1772, IX, 103s J .G r o s e  t o  S .M id d le to n ,  P«C.C .R .M ., Feb* 21, 
1 7 7 1 ! i v ) ^8 : P .C.C.R.M. .  J a n .  27, 1 7 7 2 7 T x T F o 7
8*0*0*A p r i l  28, 1 7 7 0 , R/A,10$ Progs.G-.G. i n  C o u n c i l ,  vol*29A, 
J .B r o w n e ' s  l e t t e r  v o l .  30, quoted  i n  N*K*Sinha, The Economic 
H i s t o r y  I I ,  635 W.W.Hunter,  lEhe A n n a l s . . . . . .  56-58.
5. G .G .D u care l  t o  S .M id d le to n ,M arch  2 9 ,1 77 1 ,  P .C.C.R.M.,■ A p r i l  
If, 1771, V, 21.
P.C.C.R.M. . March 2 3 , 1772, X., 85.
some recently*  d i s p o s s e s s e d  zam indars  p lu n d e re d  t h e  - / -,5
■ ' .I'" • " - '■ ‘ ■ ' l
c u t  c h e r r i e s  o f  t h e  new o n es ,  h u t  some e x i s t i n g  zam indars
a l s o  o p en ly  became in v o lv e d  i n  marauding a c t i v i t i e s *  D e s p i t e
. th e  v i g i l a n c e  of  t h e  S u p e r v i s o r s  some za m in d ars  iri< Rang pur y ,
committed t h e f t s  and even m urders .  The ro b b e r  bands and .
many zam in da rs  o f  t h e  p e r io d  were bound t o g e t h e r  i n  o rg a n iz e d
■ ■ ■ ' . -..V 1 : 3c r im e s .  The zam indars  nob o n ly  h a rb o u re d  t h e  d a c o i t s ,  v, v
k  J ■ ' . . . ' " . ■ . v
s a n n y a s i s and f a q u i r s  bu t  a l s o  f r u s t r a t e d  t h e  a t t e m p t s  of  .
t h e  S u p e r v i s o r s  t o  s e i z e  them by g iv in g  i n t e l l i g e n c e  t o  . •
5- - \
c u l p r i t s .  . • ;■ : ■ -y-'f
\ 6 ■ ■ '■
The R e g u l a t i o n s  o f  1772 - d id  n o t  b r i n g  any
s u b s t a n t i a l  change i n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  of  t h e  .zam indars .
to w ard s  t h e  m a in ten an ce  o f  p eace  and o r d e r .  * W ith  t h e ,  r e - v
■ ' *7 '  " " "
i n t r o d u c t i o n  of t h e  f a u j d a r i  i n s t i t u t i o n  i h  177*+V at tem pts . ,  
were m a d e . to  p u t  i n  o rd e r  t h e  p a r a l y s i n g  s t a t e  o f  t h e  p o l i c e  . .
■ ‘ . . -  " • 1  ■ Q S. '
a d m i n i s t r a t i o n .  By t h e  P o l i c e  R e g u l a t i o n s  o f  December 7?179^? V 
t h e  zam indars  were .exempted from t h e  p o l i c e  d u t i e s  once f o r  ■ a l l* 'y
T7 B.R.C. A p r i l  5 , 1 7 7 ^ ,  R*+9/5^ + - : .,
2. J . G r o s e  t o . C . C . R .M . , A p r i l  20, 1770,.  B.D.R.V Rang our I ,  j ;
See a l s o  P.G.C .R .M. S e p t .  3 0 ,1771 ,  VII (A ) , 9 5 - | 5 7 p ~ C . ;C.R-:M; p  .ii i i ii 11 ■ l ■ ■ ■ ■   *■** -v*  a  /  ■ * w f  r  <r /  /  , •
. D e c .9,  1771, V I I I ,  2 ^ -2 5 ;  P.'C.C.R.M. . F e b . 3, 1772, IX,12V. X :
3 .  J .G r o s e  t o  R .B ech e r ,  Aug.2 0 ,17 70 ,  I<4lCi B . T I , W 5; J . G r o s e  t o
C.C.R.M. , Oct.. 31, 1770. P.O.C.R.M. Nov. 1 5 ,1 7 7 0 ,1 , 1 9 I+-I9 5 .
*+. C.W.B.Rous to .C .C .R .M . , J a n .2 8 ,1 7 7 2 ,  P .C IC .R .M ., F o b .3 , 1772,
1  K /  . - / • * #  m i -i 1i M t . i * » * » i i .  m  n u r ^ - i a i  /  '*** ‘ .  ' a
I X j l l H .  . X •'.X'XX
• 5 . R .W ilm ot. to -  R .B e c h e r ,  Aug.2 9 ,1770 ,  L .C .B .  1 1 ,7 ;  P .C.C.RXK. .  
Feb. 8 , 1772, I X ,160. . ' ■ ■ . X. ,:
6 . C .C .R .P .  May l b ,  1772, R67/5*+.
7. H a s t i n g s ’ M inute ,  A p r i l  19 , 1 7 7 b ,  B .R .C. Rl+9/1+5. :;XX
8 . H .M .S . , .3 8 O.
Measured by i t s  achievements, th e  p o l ic e  system
run by th e  zamindars s tands condemned or d i s c r e d i t e d  at l e a s t
i n  th e  l a t e r  days* In  a d d i t io n  t o  i t s  i n t e r a c t i o n s  with t h e .
v a r io u s  p o l i t i c a l  fo rc e s  a t  work, the  system su ffe red  from
i t s  in h e re n t  weaknesses*
One in su p e rab le  o b s ta c le  in  th e  way of success
of th e  p o l ic e  a c t i v i t i e s  of th e  zamindars was th e  phys ica l
f e a t u r e s  of the  country* Bengal proper i s  i n t e r s e c t e d  in
every d i r e c t i o n  by r i v e r s ,  r iv u le ts , ,  y h i l s  andh a l a s . During
th e  ra in y  season the  country  looks l i k e  a v a s t  sheet of :
water* This  rendered a l l  communications im possib le  excepting
th e  one by water* The numerous r i v u l e t s  and n a la s  reached
th e  very doors teps  of most houses in  .the sou thern  and
e a s te rn  p a r t s  of Bengal* The r iv e r  d a c o i t s  exp lo i ted  t h i s .
1s i t u a t i o n  t o  t h e i r  own advantage* A fter  committing th e  
d a c o i t i e s  i n  th e  darkness  of n ig h t ,  th e  robbers  melted away . , 
be fo re  th e  law a r r iv e d  from the  n e a re s t  p o l ic e  s ta t ion*
Armed w ith  f i r e  arms and o the r  l e t h a l  weapons, th e  robbers  
in f e s t e d  the  r i v e r  ways of Bengal and harassed  the  in h a b i t a n t s
of .the v i l l a g e s  as well  as th e  merchants and t r a v e l l e r s .  The
2d in g y * p ro fu se ly  used by them f a c i l i t a t e d  t h e i r  remarkably 
speedy movements . However $ i .g i l a n t  t h e  p o l i c e  s t a f f  might
1 .  Dacca C o u n c i l  t o  B . R . , A p r i l ,  2 2 , 1 7 7 b ,  B .R .C . May 17, 17 7 b
Ri+9A6; G.Shee t o  B.R. S e p t .  17, 1785, B .R .C. S e p t . 30 ,1785 ,R50/ 61 . .
2. A k in d  of- l i g h t  v e s s e l .
3 . G.Shee t o  B .R iS e p t .  17, B .R .C . ,  S e p t . 3 0 ,1 7 8 5 ,  R50/61.
have been, i t  was v i r t u a l l y  impossible t o  check such crimes
or to  apprehend the  c r im in a ls  under such c ircum stances .
The impregnable f o r e s t  t r a c t s  of th e  country
stood in  th e  way of e f f i c i e n t  working of the  p o l ic e .  A
co n s id e rab le  p a r t  of Bengal was f i l l e d  with  waste lands
and dense ju n g le s .  From t h e i r  safe  abodes in  the  ju n g le s ,
the  robber bands d i r e c te d  t h e i r  o pera t ions  and re tu rned
1
th e re  w ith  the  booty, leav ing  l i t t l e  t r a c e  of detection. I t  
was no t a very easy taste t o  t rac l \  those  c r im in a ls  down 
without e v ic t in g  them from t h e i r  bases .  The p o l ic e  chaukies 
could r a r e l y  be posted at those  lo n e ly  f o r e s t s .  Thus i t  
may be d iv ined  th a t  a v as t  t r a c t  of the  country  remained 
unpro tec ted  g iv ing  scope to  th e  b a n d i t t i  t o  grow in  s t r e n g th .  
The zamindars re fu sed  to  share  with  the  government th e  
r e s p o n s i b i l i t y  of guarding those  v u lne rab le  p a r t s  of t h e i r  
t e r r i t o r i e s .  The c ircum stances  which le d  to  th e  murder of
D.Holland, an E ng l ish  gentleman in  l e s s o r e  would throw some 
l i g h t  on th e  a c tu a l  s t a t e  of a f f a i r s .  The murder was
2committed in  th e  t e r r i t o r y  of Raja S r ik a n ta  of Chanchra.
While c a l l e d  upon t o  answer fo r  i t ,  the  r a j a 1s diwan put 
forward the  fo llow ing  arguments
1 . J G r o s e  t o  B.R.Oct. 9? 1770, M.F.R. I ,  197; E.Baber t o  
H a s t i n g s ,  F e b .6 , 1 7 7 3 , B.D.R.. M idnapur. IV, 106-107; . 
W.A.Brooke to  B .R . , March 1 , 1793? B*R.J.C„, Feb .22,
1793? R127/87? B.Chattopdhyaya, Ananda-matha« 15,37*
2 . P .C .C .R .M . , Sept.  25, 1771? V II (A), 8 k .
"The gen t lem an  s topped  h i s  b o a t  i n  t h e  r i v e r  
B o lb e r r e a h ,  and anchored a t  one s i d e  i n  a c o u n t ry  
co ve red  w i th  j u n g l e s  & m arshes ,  -  he was t h e r e  
a t t a c k e d  and murdered by some ro b b e r s  from a n o th e r  
p ro v in c e ™  The p l a c e  was q u i t e  a d e s e r t ,  d e s o l a t e  
& u n i n h a b i t e d ,  f a r  from -any town, and 3 days jo u rn e y  
from t h e  c u t c h e r r y  o f  I s o o f p o r e  -  T here  was no cho//key 
or  guard  s t a t i o n e d  t h e r e .  -  I n  h ig h  ro a d s  and 
c u l t i v a t e d  p l a c e s  t h e r e  a r e  guards  s t a t i o n e d  -  but 
i n  j u n g l e s  and d e s e r t s  i t  i s  i m p r a c t i c a b l e  e s p e c i a l l y  
i n  th e  p lace ,  where t h e  gen t lem an la n d e d ,  which i t  
i s  a b s o l u t e l y  im p o s s ib l e  t o  guard  and p r o t e c t . "  1
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  ca se  l u c k i l y  t h e  c r i m i n a l s  were a r r e s t e d
but  t h e  zam indar  c a t e g o r i c a l l y  ex p re s se d  h i s  h e l p l e s s n e s s
2
t o  p ro v id e  any p r o t e c t i o n  under  such c i r c u m s t a n c e s .
The a u t h o r i t y  o f  t h e  zam indar  was c o n f in e d  w i t h i n
t h e  bounds o f  h i s  own t e r r i t o r y  and i t  was an o u t s t a n d i n g
impediment t o  e f f e c t i v e  p o l i c e  a c t i v i t i e s .  I f  t h e  c u l p r i t s
escaped any n e ig h b o u r in g  za m in d a r i  a f t e r  com m itt ing  t h e  cr im e
th e  z a m i n d a r i i n  whose t e r r i t o r y  t h e  o f f e n c e  was p e r p e t r a t e d
became p o w er le s s  t o  t a k e  any a c t i o n .  And i t  was t h e  u s u a l
p r a c t i c e  w i th  t h e  d a c o i t s  t o  avoid com m itt ing  d a c o i t y  w i t h i n
3 ’
t h e  bounds of  t h e i r  home t e r r i t o r y .  Many c o m p la in t s  
o f  ro b b e ry  and v i o l e n c e  committed by t h e  p eo p le  o f  t h e
1 . Reza K h a n 's  N ote ,  P .C .C .R .M . , Dec. 3 0 , 1771, V I I I ,  102.
2. I b i d . , 102-103 .
3 . I b i d . , 102; G.Shee t o  B.R. S e p t .  17, 1785, B .R .C .
S e p t ,  3 0 , 1785, R50/61.
J.
n e ig h b o u r in g  z a m in d a r i s  a r e  on r e c o r d .  D is so n a n c e  and
acrim ony v e ry  o f t e n  existiu^. between  t h e  n e ig h b o u r in g
z a m in d a r s ,  made t h e  a p p re h e n s io n  o f  c r i m i n a l s  a d i f f i c u l t  t a s k .
However m e t i c u lo u s  a zamindar  might have been  i n  f u l f i l l i n g ,
h i s  p o l i c e  o b l i g a t i o n s ,  t h e  n e g l ig e n c e  of t h e  same d u ty  by
h i s  n e ig h b o u r s  a n n u l le d  t h e  e f f e c t .  A c h a r a c t e r i s t i c
example i s  t h e  i n c i d e n t  o f  t h e  p lu n d e r  o f  some money i n  t h e
2
t e r r i t o r y  o f  th e  R a ja  o f  B an a ra s ,  The l o s t  amount cou ld
n o t  be f u l l y  r e c o v e re d  from t h e  B anaras  e s t a t e  inasmuch as
some m i s c r e a n t s  from t h e  n e ig h b o u r in g  t e r r i t o r i e s  were a l s o
in v o lv e d  i n  t h e  ro b b e ry .  The n e ig h b o u r in g  zam indars  were
t h e r e f o r e  u rged  by t h e  government t o  guard t h e  roads' p r o p e r l y
3so t h a t  p r o t e c t i o n  c o u ld  be a f f o r d e d  t o  t h e  p e o p le .  Such
l i m i t a t i o n  on t h e  a u t h o r i t y  o f  th e  zam ind a rs  might have
p ro v id e d  them w i t h  an excuse  t o  s h i r k  t h e i r  p o l i c e  r e s p o n -  
l!'s i b i l i t y *
The s i t u a t i o n  was compounded by t h e  f r a g m e n t a t i o n
5o f  t h e  z a m in d a r i  e s t a t e s  i n  some p l a c e s ,  and t h e  sp re a d in g
1 .  C.C.R.M. t o  ¥ . Harwood, March 7 ?177l«, P.C .C .R .M. IV, 67; 
P .C .C .R .M .,  J  a n . 23 , 1772, IX, 73; P .C .C .R .M .,  F e b . 3 ,1 77 2 ,  
m ^ r r r . C . C . R .M .?  May 4 ,  1772, x ; " 0 - 2 7 1 ;  P . C . C . R . M .
June  3 ,  1772," XI,  1 2 3 .
2 .  C .P .O . I I .  1487.
3 . I b i d .
4 .  J .B row ne t o  B . R . , J a n . 1 2 ,1 7 7 6 ,  B . R . C . , F e b .2 0 ,1 7 7 6 ,R 4 9 /6 0 .
5. G.Shee t o  B . R . S e p t . 17 ,  1785, B .R .C . ,  S e p t . 3 0 , 1 7 8 5 , R50/61; 
F r a n c i s  M SS.B ur .F .8 . ,  195a; R .L in d sa y  t o  B.R. Nov.24,1787} 
B .D .R . . S v lh e t  I I ,  200. -
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1o f  one za m in d a r i  over  s e v e r a l  d i s t a n t  p a rg an ah s  i n  o t h e r s .
I n  many i n s t a n c e s  a s i n g l e  za m in d a r i  was d i v i d e d  among t h e  
s u c c e s s o r s .  T h i s  hampered t h e  e f f i c i e n c y  i n  t h e  management 
o f  t h e  z a m in d a r i s  i n  more t h a n  one way. The r i v a l r y  and 
s t r a i n e d  r e l a t i o n s  which o f t e n  p e r s i s t e d  among t h e  s h a r e ­
h o l d e r s  o f  an e s t a t e ,  t h e  l a c k  o f  c o - o p e r a t i o n  or t h e  con -  . 
f l i c t i n g  j u r i s d i c t i o n s  of t h e i r  t e r r i t o r i e s ,  made p o l i c i n g  
d e f i n i t e l y  a d i f f i c u l t  t a s k .  I t  may be d i s c e r n e d  from a 
s i n g l e  i n s t a n c e .  When th e  revenue  d e s p a tc h  was on i t s  way
t o  th e  s ada r  c u t c h e r r v from t h e  n i n e - anna d i v i s i o n  of  t h e
2 'Ghoraghat  z a m in d a r i ,  a ro b b e ry  was com m itted .  The blame
was l a i d  on t h e  p e o p le  o f  t h e  s e v e n - anna d i v i s i o n  i n  s p i t e
o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p l a c e  o f  o ccu rence  was a . to w n  t o  t h e
e a s t  o f  Ghoraghat  i n  which b o th  th e  z a m in d a r i s  had a s h a r e .
The absence  of any w e l l  d e f in e d  boundary  s e p a r a t i n g  t h e  two
z a m in d a r i s  made i t  d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e  th e .  p a r t  t h e  . .
3c u l p r i t s  be lo n g ed  t o .  I n  t h e  D i s t r i c t s  o f  Dacca and S y l h e t ,  
t h e  number o f  b ig  z a m in d a r i s  were ve ry  few. uI n  S y l h e t " ,  
as  McNeile s a i d , " as a r u l e ,  many v i l l a g e s  a r e  n o t  in c lu d e d  
i n  one e s t a t e ,  bu t  many e s t a t e s  a re  com prised  i n  one v i l l a g e .
1.  A. M. S e r a j u d d i n , The Heyenue A d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g ong, 
305-306. ~  “
2. H . C o t t r e l l  t o  C .C .R .M .,  S e p t . 6 ,1771? P .C .C.R.M. S e p t . l 6 , 
1771, V I I (A ) ,  51.
3 . H . C o t t r e l l  t o  C.C.R.M. S e p t . 6 , 1771, P .C .C .R .M . S e p t .  1 6 , 
1771, V I I (A ) ,  51. h,;
k .  D. J . M cNeile , Repo r t  on t h e  V i l l a g e  W atch  I 3 I ./     iwfiinwimffciLwntiiri*iu>*.jwajrinj i i iwn *j 1
I n s t e a d ,  t h e r e f o r e ,  o f  a  number o f  ch o k id a rs ,  nom inated  and 
m a in ta in e d  by one l a n d h o l d e r ,  we f i n d  one c h o k id a r  m a in ta in e d  
by. s e v e r a l  l a n d h o l d e r s V ‘ As many as n in e  s h a r e h o l d e r s  o f  
Muhammad Aminpur z a m in d a r i  were r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a in te n ­
ance  of p o l i c e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  t h a n a  o f  Catwa.^" I n  such 
c i r c u m s ta n c e s  d iv id e d  a u t h o r i t y  im p a i red  t h e  e f f i c i e n c y  of 
t h e  p o l i c e  a d m i n i s t r a t i o n  of t h e  za rn indars .  -
The r e g u l a t i o n  t h a t  t h e  zam indars  were t o  recom- 
p e n s a t e  t h e  l o s s  s u s t a i n e d  by a ro b b e ry  o r  a t h e f t  co u ld  not, 
be g iv en  e f f e c t  t o  u n l e s s  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  government
on t h e  zam indars  was overwhelm ing.  The dependence o f  t h e
- '  ’ ’ 2 • r a i y a t s on t h e i r  p a t r o n s  . ' f o r  j u s t i c e  .and. p r o t e c t i o n *  , ;
and t h e  enormous l o c a l  i n f l u e n c e  t h e  zam indars  e x e r c i s e d ,
u n d o u b te d ly  in d u ced  t h e  zam indars  t o  a c t  a t  d i s c r e t i o n .  The: '
z a m in d a r s 1 m a c h in a t io n s  l e f t  many. c o m p la in t s  u n a t t e n d e d .  :
S p e c i a l l y  t h e  p e t t y  zam indars  co n c ea led  many c a s e s  o f  c r im es
t o  evade t h e n r e s p o n s i b i l i t y  of  co m pensa t ion .  The r a i y a t s
a p p re h e n s iv e  o f  subsequent-  h a ras sm en t  by t h e i r  l a n d l o r d s ,
h a r d l y  da red  t o  b r i n g  t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e  fa u . id a r  o r  t h a n a d a r
of any cr im e committed on them. In  o rd e r  t o  escape  m o les t  a -  *
t i o n  by t h e  r o b b e r s  and t o  avoid th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c r im e s
committed  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s ,  t h e  l e s s e r  zam indars
1 .  F .R e d f e a r n  t o  B.R. F e b . 5, 1793, B .R .J .C .  A p r i l .12, 1793? 
RI2 7 / 8 8 5  For t h i s  pu rpose  each  s h a r e h o l d e r  o f  t h e  zamin­
d a r i  used  t o  g e t  d e d u c t i o n s  from t h e i r  a s a l ■ .1 ama. ( s ee  
Appendix K ) .
2 . B .S .C .  Oct, 18, 1775? R/A, 3 1 , 6 8 8 .
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found th e m s e lv e s  be in g  o b l ig e d  to  pay a h in d  o f  f e e  t o  t h e
g a n g s t e r s .  Some zam indars  b o u g h t . immunity by s h e l t e r i n g  t h e
g a n g s t e r s ,  who l i m i t e d  t h e i r  o p e r a t i o n s  o u t s i d e  t h e  t e r r i t o r i e s
1o f  t h e i r  p a t r o n s .  While  t h e  zam indars  found, i t . e x p e d ie n t
n o t  t o  apprehend  t h e  ro b b e r s  and t h i e v e s ,  t h e  r a i y a t s  i n
d e s p a i r  had t o  pay e x t o r t i o n  money t o  t h e  ro b b e r s  t o  s e c u re  
- 2t h e i r  s a f e t y .
The dependence o f  t h e  t h a n a d a r s  on t h e  zamindars* 
a s s i s t a n c e  c o n s i d e r a b l y  weakened th e  ho ld  o f  t h e  f a u . id a r s  
on t h e  r u r a l  a r e a s .  W ith  a s t ro n g  government a t  t h e  c e n t r e ,  
t h e  zam indars  might have a c te d  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
t h a n a d a rs  f o r  p ro p e r  d i s c h a r g e  o f  t h e i r  p o l i c e  d u t i e s .  But 
d u r i n g  t h e  su b seq u en t  p e r i o d ,  t h e  t h a n a d a r s  came u nd e r  t h e  
s p e l l  o f  t h e  za m in d a r s .  I n  some z a m in d a r i s  i f  n o t  a l l ,  t h e  
n o m in a t io n  and d i s m i s s a l  o f  t h e  t h a n a d a r s  were v e s t e d  i n  t h e  
za m in d a rs .  T h i s  d e f i n i t e l y  p la c e d  t h e  t h anada r s  a t  t h e  t 
mercy of  t h e  za m in d a r s .  I t  r e q u i r e s  l i t t l e  im a g i n a t i o n  t h a t  
t h e  t h a n a d a r s  p la c e d  i n  th e  sp h e re  of i n f l u e n e e e o f  an 1 i n e r t  ' 
or  co r ru p t*  zam indar  would n o t  d i s c h a r g e  t h e i r  d u t i e s  h o n e s t l y  
and e f f i c i e n t l y .
1. B. M. Add. MSS,2 9 ,0 7 9  ? 2 6 b ; B , C h a t t  op adhyay a , Bhabani Pat h a k , 
'I  Ilf-115 .
2 .  B.M.Add.MSS. 2 9 ,0 7 9 3 26b.
3o M .L e s l i e  t o  B .R .N ov.13,  1785, B .R .C , ,  F e b . l ,  1786, R50/63;
T .B rooke  t o  B .R .O c t .  12, 1788, B.R.C. Dec. 22 ,  1788, R51/29*
For  t h e  a p p o in tm en ts  of t h e  t h a n  ad a r s t h e  e f f i c i e n c y
and c h a r a c t e r  o f  t h e  incum bents  were n o t  a lways t a k e n  i n t o
c o n s id e ra t io n .  The amount of salami or nazr  weighed much in
1
the  nomination of the  thanada rs .  On th e  one hand th e  
thanadars  had to  nay a co n s id e rab le  amount as salami to  theN U | M w m m r r a i M i n H i | i N k M «  »  **
zamindar, on the  o the r  hand a f t e r  t h e i r  appointments many
were to  pay q u i t* r e n t s  fo r  th e  enjoyment of t h e i r ,  s e rv ice .
2la n d s .  When th e  t h an ad. ar i  post th u s  became a purchasable  
commodity, proper s e rv ic e  could hard ly  be expected from them. >
In  such c ircum stances  th e  th a n a d a rs1 league w ith  th e  d a c o i t s  
could no t  be s u rp r iz in g .  The connivance of th e  l o c a l  th an ad ars ,• * *  «  n w i w M .1 * i n  /
and the  la ck  of c o -o p e ra t io n  among th e  neighbouring t hanadars
3d en ig ra ted  the  fo rc e s  of law and order .  The thanada r i  
es tab l ishm en t  th u s  f a l l i n g  'v e ry  sho r t  of answering th e  end
kproposed1 became a t o o l  of oppress ion .
Inadequate  and i r r e g u l a r  remunera tion  t o  the  pa iksO. — * mmj.T11> hi imrnm-T.
and watchmen undoubtedly induced them to  m a lp ra c t ic e s  fo r  
monetary g a in s .  As Becher has po in ted  o u t ;^
1 .  T .Brooke t o  B.R. Oct. 12 ,  1788, B .R .C. D e c .22. 1788 ,R 51 /29 ;
L .M erce r  t o  B .R .N o v .2 3 ,1 7 9 0 , .  B .R .J .C . ,M a r c h  1 8 ,1 7 9 1 ,R127/77.
2 .  M .L e s l i e  t o  B .R .N ov .1 3 ,1 7 8 5 ,  B .R .C .F e b .1 ,1 7 8 6 ,  R50 / 6 3 .
3 . E . S t r a c h e y  t o  B ay ley ,  June  1 3  & Aug. 10 ,  1808 quoted  i n  W.K.
F i r m in g e r  ( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t  1 1 ,6 8 6 -6 8 9 ;  L .M ercer
t o  C .K e a t in g ,  A p r i l  7, 1790} W.B .D . R . . B irbhum . 82.
*+. S .C .C .  Aug.16 ,  1 7 6 9 , R/A, 95 Vf.W.Hunter, The A n n a l s  327.
5. R .B echer  t o  S .C . May 2 ,  1770, L .C .B . I ,  126.
'•The custom o f  c o l l e c t i n g  t h e  re v e n u e s  by 
py'kes, whose s u b s i s t e n c e  s o l e l y  depended on what 
t h e y  can e x t o r t  from t h e  weals: and h e l p l e s s  i s  
u n d o u b te d ly  i n j u r i o u s  t o  t h e  r y o t s  and c o n t r a r y  
t o  t h a t  m i ld  and e q u i t a b l e  sys tem  o f  Government which 
i t  i s  now our  aim t o  e s t a b l i s h ,  (t
The watchmen were sometimes pa id  by g r a n t s  o f  r e n t - f r e e
la n d  bu t  o f t e n  t h e y  had to  m a i n t a i n  t h e m s e lv e s  by l e v y in g
a d oo r  t a x  from th e  v i l l a g e r s .  Whatever might have been t h e
mode o f  r e m u n e ra t io n ,  t h e i r  wages were i n s i g n i f i c a n t .  I n
some p l a c e s  t h e  watchman would ge t  f o u r  t o  tw e lv e  annas
1a y e a r  from each  house t h e y  gu a rded .  I t  i s  unseemly t o
e x p ec t  an e f f i c i e n t  and h o n e s t  d i s c h a r g e  of d u t i e s  from
t h e s e  i l l - p a i d  s t a f f .  To f u r t h e r  t h e i r  i n t e r e s t s ,  t h e
2b r i g a n d s  bought them w i th o u t  d i f f i c u l t y .
M oreover,  most of t h e  lo w - ra n k in g  p o l i c e  f o r c e
was manned by r e c r u i t s  from t h e  ro b b e r  c a s t e s  l i k e ,  VDosad1,
3
H ured ,  !13agdi|,'Dorn!? and ’K u r r a r i a ’, from whom d i s p l a y  of h ig h ,
If
m ora l  sense  cou ld  n o t  be e x p e c te d .  The watchmen b e lo n g in g  
t o  such p r e d a t o r y  c a s t e s  v e ry  f r e q u e n t l y  p lay ed  t h e  r o l e  of
1. HvM.S. 775, 43; S ,A .B , V I I , 232.
2 . R .H .H o l l in g b u r y ,  The Zamindary S e t t l e m e n t  o f  B e n g a l , I  2 6 3
B.A.B. IV, 2^2; J .W.Kaye, The A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Ea s t
39*+-
jj. H.M.S,755>*+8; E v idence  o f  a d a c o i t  ap p ro v e r  quoted  i n  J.W. 
Kaye, The A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Mast I n d i a  Compan y , 39*+;
D.J.McNeile ,"  Rep o r t  on t h e  V i l l a g e  Watch 115™
K. These  watchmen had a c l o s e  a p p ro x im a t io n  w i th  P a r i s h
C o n s t a b l e s  of  England  (W.L.M.Lee, A Hi s t o r y  o f  P o l i c e i n  
E n g la n d , I 8 3 - I 8 K .)
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' e i t h e r  t h e  a c t u a l  p e r p e t r a t o r s  or t h e  a i d e r s  and a b e t t o r s '
o f  t h i e v e s  and r o b b e r s  i n  t o t a l  b re a c h  o f  t h e i r  e n t r u s t e d  d u t i e s ,
The p u s i l l a n i m i t y  and t h e  i n d i f f e r e n c e  of  t h e
g e n e r a l  p eo p le  made i t  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  b r in g  t h e  c r i m i n a l s
1
t o  j u s t i c e  even i f  t h e y  were a r r e s t e d  by t h e  p o l ic e *  Under
t h e  Muhammedan law no o f f e n d e r  cou ld  be p u n ish ed  f o r  c a p i t a l
2o f f e n c e s  w i th o u t  s u f f i c i e n t  p ro o f .  But a d e q u a te  p ro o f  might
n o t  be fo r th c o m in g .  D a c o i t i e s  were u s u a l l y  committed i n
t h e  d a r k n e s s  o f  n i g h t  o r  i n  d i s g u i s e .  T h i s  posed a problem
t o  t h e  t a s k  o f  i d e n t i f i c a t i o n .  Even t h o s e  who co u ld  t e s t i f y
would n o t  v o l u n t e e r  f o r  i t  i n  a p p re h e n s io n  o f  r e t a l i a t i o n .
To a l l  t h e s e  i n d i f f e r e n c e s  and p u s i l l a n i m i t y  o f
t h e  p e o p le  must be added t h e  g reed  o f  t h e  v i l l a g e  s t a f f  and
t h e  p o l i c e  o f f i c i a l s  who sh a re d  i n  t h e  d i v i s i o n  of s p o i l s .
I t  was a common phenomenon t h a t  w i th  t h e  knowledge o f  t h e
v i l l a g e  headman, watchmen and even t h e  zam in d a r ,  a d a c o i t  o r
a t h i e f  c o u ld  s t a y  i n  a v i l l a g e  w i th o u t  t h e  s l i g h t e s t  chance 
3of  d e t e c t i o n *  These  chances  o f  e scape  were such as  t o  
r e n d e r  im p u n i ty  much more p ro b a b le  t h a n  pu n ish m en t .  They 
o p e r a t e d  as  a p o w erfu l  i n c e n t i v e  t o  t h e  commission o f  c r im e .
1 .  H a s t i n g s '  M inu te ,  B .R.C. A p r i l ,  1 9 , 1 7 7 4 , R 4 9 A 5 ;  H .M .8 . ,  775, 
48 -4 9 ;  Major 81 eemail. R epor t  on t h e  D e p r e d a t io n s  Committed 
by th e  Thug Gangs. . . . . IX.
2. C.W.B.Rous t o  R .B ech e r ,  Aug.25? 1770, L .C .B .  1 1 ,1 1 ;  H a s t i n g s '  
M inu te ,  B .R .C . A p r i l  1 9 , 1774, R 49A 5-
3 . R.Wilmot t o  R .B ech e r ,  Aug.29 ,1770 ,  L.C .B . I I , 7? J . G r o s e  t o
C.C.R.M. Oct.  31, 1770, P.C.C.R.M. .Nov. 15 .  1770, I ,  194-195; 
B .R .C. t o  G.G. J u n e  26,1775? B.R.C. J u l y  7, 1775? R49/54.
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THE ROLE OF THE ZAMINDARS IN THE ADMINISTRATION
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OF JUSTICE
C o n t ro v e r s y  r a g e s  o v e r  t h e  r o l e  o f  t h e  zam indar  
a s  t h e  j u d g e - m a g i s t r a t e  o f  h i s  t e r r i t o r y *  The i s s u e s  a t  
s t a k e  h e r e  r e v o l v e  around t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  ex a c t  
n a t u r e  o f  t h e  l e g a l  s a n c t i o n  a t t a c h e d  t o  t h e i r  j u d i c i a l  
power,  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  power and t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  
t h i s  p r i v i l e g e  g iv e n  t o  t h e  zam indars  a s  a c l a s s *  The 
p a u c i t y  o f  m a t e r i a l s  r e g a r d i n g  t h e  j u d i c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  p r e - B r i t i s h  Bengal makes i t  d i f f i c u l t  t o  g a t h e r  
much s y s t e m a t i c  knowledge about  i t s  w ork ing .  However 
when we p i e c e  t h e  f r a g m e n ta ry  i n f o r m a t i o n  t o g e t h e r ,  a 
f a i r l y  c l e a r  p i c t u r e  em erges .  I t  may be s t a t e d  t h a t  i t  
w i l l  n o t  be a p p r o p r i a t e  t o  p r o j e c t  t o  t h e  zam indar  o f  t h e  
p e r io d  un der  r e v ie w ,  t h e  image o f  t h e  j u d g e - m a g i s t r a t e  o f  
t h e  modern age.
A s tu d y  o f  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  Mughal j u d i c i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  and an a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  
t r e n d s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  Bengal w i l l  h e l p  i n  c l e a r ­
in g  t h e  m i s t s  v e i l i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  zam indar  a s  t h e  ju d g e -  
m a g i s t r a t e  o f  h i s  t e r r i t o r y .
1* A. Karim, Murshi d  Q uli  K h a n ................70.
The Mughal Emperors r e g a rd e d  th e m s e lv e s  as  t h e  
f  ount  a in h ead  o f  j u s t i c e  f o r  t h e  whole Empire. They h e a rd
c o m p la in t s  even from t h e  hum bles t  p e o p le  and t r i e d  c a s e s
1p e r s o n a l l y  i n  t h e  open c o u r t s *  Thus t h e  Emperor was n o t
2o n ly  t h e  f i n a l  c o u r t  o f  ap p e a l  bu t  a l s o  a  c o u r t  o f  f i r s t  
3instance* The Emperor*s duty of adm inistering ju s t ic e  to
h is  people at la rg e  was ca rr ied  out by the  q a z i-u l-quzat
(supreme a a z i ) . who d e l e g a t e d  h i s  power t o  t h e  q a z i s  a t
4
t h e  p r o v i n c i a l  h e a d q u a r t e r s .  A g e n e r a l  s u p e r in t e n d e n c e  
o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  c i v i l  and c r i m i n a l  j u s t i c e ,  and 
t h e  e f f e c t i v e  p r o s e c u t i o n  o f  law  r e s t e d  w i th  t h e  su bah da r  
a s  t h e  Nazim, and t h e  d iw a n - i - s u b a h  a s  t h e  head  o f  t h e  
p r o v i n c i a l  exchequer* The a c t u a l  a c t  o f  j u s t i c e  a t  t h e
p r o v i n c i a l  c a p i t a l  was,  however,  c a r r i e d  on by t h e  q f laz is
of  t h e
and t h e  d a r Q g h a - i - a d a l a t - a l - a l l a  ( t h e  depu ty /N az im  i n  t h e  
supreme c r i m i n a l  c o u r t ) ,  and d a r o g h a - i - a d a l a t - d i w a n i  ( t h e  
d e p u ty  o f  t h e  diwan i n  t h e  c i v i l  c o u r t ) . ^  I n  t h e  s a r k a r s
1 .  A .C o n s ta b le  ( t r . ) T r a v e l s  2 6 3 ; W. I r w in e  ( t r . ) ,
S t o r i a .  I I ,  W l ;  J .N T S a rk a r ,  Mughal A d m i n i s t r a t i o n ylOS
2. H . S * J a r r e t t  ( t r * ) ,  Ain 1 1 ,4 2 ;  S .N * S e n (e d . ) ,  I n d i a n  T r a v e l s  
o f  C a r e r l , I I I ,  240.
3 . W. I r v i n e  ( t r . ) ,  S t o r i a  I I ,  461; J . N . S a r k a r ,  Mughal
Admini st r  a t i  on * 107.
4. J . N . S a r k a r ,  Mughal A d m i n i s t r a t i o n , 110*
5 . C>P.O. IV, 1662; B .B .M is ra ,  The J u d i c i a l  A d m i n i s t r a t i o n . . .
in to  which the subah was divided, the  f  au.idars? kotwalsy 
muht a s ib s « amils and aanungos combined the executive and 
ju d ic ia l  d u tie s  in  th e i r  o ff ic e s .  Likewise, in  the parganahs, 
the sh ikdars? amils and amins were in  charge of the revenue
and ju d ic ia l  adm inistra tion . Every tov/n and most of the
2v i l la g e s  with Muslim population, had a a a z i . But m ajority  
of the  ru ra l  people would.put th e i r  complaints before quasi­
ju d ic ia l  v i l la g e  in s t i tu t io n s  such as the panchavats ( loca l
3ju r ie s )  or an a rb i t r a t io n  (s a l i s ) T or would resolve th e i r
kdispu tes  by re so r tin g  to  force . The r ic h  and en te rp ris in g
would go to  the d is ta n t  c a p i ta l  to  lay  complaints at the
5nizamat or d iw an i-ada la ts .
Because of the ex is ting  soc ia l and re l ig io u s  
charac ter of the people of the  country, a cen tra lized  ju d ic ia l  
s tru c tu re  could not develop under the  Mughal ru le . The scope 
of Islamic laws was lim ited  in  Ind ia , inasmuch as the  vast
1 . P.Saran, The P rovincia l Government 352-357; B.B.Misra,
The J u d ic ia l  Adm inistration. . . . .  55-57; N.A.Siddiqi, Land 
Revenue A dm inistration 8*+.
2., J .N .Sarkar, Mughal Administrat io n  ^ 110-111; P.Saran, The 
Prov incia l Government 3 55.
3 . H# Maine, V illage Communities in  the Eastland West. 122-123; 
P.Saran, The P rovincia l Government. . . . . ^ 6 5 .
k. J .N .Sarkar, Mughal Adm inistration. 110-111.
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m ajority  of the people were non-Muslims* In persuance of the  
avowed policy of to le ra t io n ,  the customary laws and usage 
were allowed to  prevail* Moreover, the na tu re  of the Indian 
soc ie ty , as charac te rised  by ' th e  pa terna l and t r i b a l  
character or the  b ira d a r i  (brotherhood) system*, l e f t  very
*il i t t l e  scope fo r  l i t i g a t i o n  in  the c iv i l  s u i t s .  The
settlem ent of d ispu tes  by a rb i t r a t io n  was an age-old p ra c tic e  
2in  Ind ia . On ra re  occasions people would go to  courts  fo r
the  settlem ent of d ispu tes  of the  ru ra l  areas* To quote 
3Cohn,
“courts  were and are used as an arena in  the 
competition fo r  socia l s ta tu s ,  and fo r  p o l i ­
t i c a l  and economic dominance in  the v i l la g e .
Cases are brought to  court to  harass  one's 
opponents, as a punishment, as a form of 
land speculation  and p ro f i t  making, to  
s a t i s fy  in su lted  p ride , and to  maintain 
lo c a l  p o l i t i c a l  dominance over one's 
fo llow ers ."
The reac tio n  of the n a tive  people to  the Mughal Ju d ic ia l  
system may be gauged v is -a -v is  th e i r  response to  the B r i t i s h  
system at the beginning. Many of them had aversion fo r  
t r a v e l l in g  to  d is ta n t  places and attending th e  lengthy
1. I.Ilas.an, The Central S truc tu re  of the Mughal Empire, 
339-\3*+0$ P.Saran, The P rovincial Government 3 ^ -3 6 5 .
2. H.Maine, V illage  Communities 123.
3 . B.S.Cohn, "Anthropological Notes on Disputes and Law in  
In d ia" , American A nthropologistT 196?, 105.
»
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proceedings of the  Courts, The Mughal kotwals, darogha s ,
qazl s ,  and m uftis had heen as fore ign  to  them as the  English
judges appeared to  he in  l a t e r  times. This ind iffe rence
of the v i l la g e  people to  regular government Courts was
perceived by Duncan among the people of Banaras as la te  as 
21788. Such forces at work were not conducive to  the
establishment of an elaborate  ju d ic ia ry , and the  Mughal 
government l e f t  the  old ju d ic ia l  framework f re e  to  operate 
a t la rge .
Let us examine the ju d ic ia l  powers of the zamindars
against such a background. As executive heads of th e i r
respec tive  e s ta te s ,  the  p r in c ip a l zamindars d e f in i te ly  had
3
shares in  the ju d ic ia l  a f f a i r s .  Imperial ordinances also 
had e x p l ic i t  sanctions fo r  the exercise of ju d ic ia l  power by 
the zamindars. A l e t t e r  in  the possession of the Susung Raj 
family recorded th a t  the complaint of a Muslim subject made 
to  Aurangzeb was re fe rred  to  the  lo ca l Hindu zamindar fo r  
doing ju s t ic e  on the  spot. When the  East Ind ia  Company
1 . B.R.C. Feb. 15, 1775, R*+9/5G;
According to  Reza Khan, "The people have liv ed  easy and 
s a t i s f ie d  under th e i r  own law s,-  and are alarmed and 
disheartened at the idea of innovation".
(Francis MSB. Eur.E.28, 350)*
2. J.Duncan to  Cr.Cr. - in -C ouncil, S ep t.12, 1788, B.R.C. Oct.
1788,$$1/25 quoted in  K .P .M ishra, The A d m in istra tio n  and 
Economy o f  th e  Banaras r e g io n T 127.
3 . W.Irvine ( t r . ) ,  S to r ia  I I I .  **8 .
T.Rayehaudhuri, Bengal and Akbar and Jah an g ir , 22-23.
was granted the zamindari of the th ree  v i l la g e s  of C alcutta ,
Sutanuti and Govindpur in  1 6 9 8 , i t  found the  zamindars
discharging ju d ic ia l  functions within t h e i r  l o c a l i t i e s .
Holwell i s  co rrec t when he sa id ,
“The zemindar ac ts  in  a double capacity , d i s t in c t  
and independent of each o ther, (with very few 
exceptions) the one as superintendent and 
c o l le c to r  of your revenues, the  o ther, as 
judge of the  Court o f  Cutcherry, a t r ib u n a l  
co n s titu ted  foxj/nearing, try in g , and determ- 
, in ing a l l  m atters and th in g s , both c i v i l  and 
crim inal, wherein the n a tives  only, sub jec ts  
of the Mugul, are concerned.1* 1
Stavorinus en d o rse d  the view when he observed in  every town
or v i l la g e  a zamindar
“who ru le s  over the p lace, and part of the 
circumjacent country, ana s e t t l e s  a l l  d i f f ­
erences which a r ise  between the in h a b i ta n ts . 11 2
The adm in istra tive  enquiries of the  East Ind ia
Company in  the seventies of the eighteenth  century unearthed
cogent evidence of the ju d ic ia l  power of the  zamindars. The
report of the  Committee of C ircu it at Kasimbazar on August 
31 5 , 17 7 2  enumerated as many as e ight cadre of ju d ic ia l  
o f f ic e s  at Murshidabad, The c a p i ta l  of the subah. In  i t s
1 .  J .Z .H olw ell & Friends. Ind ia  T rac ts T 120; See also  
W.Bolts, C onsiderations. . . . . I .  8 O-B2 .
2.  J .S .S tav o rin u s , Voyages to  the  East In d ie s . I ,  5^»9.
3* F .C .C .K . .  Aug. 15, 1772, I - I I I  ( i n  o n e ) ,  118-122 .
*+..The ju d ic ia l  o ff ic e s  were: the Nazim, the  diwan. the 
d a ro g h a - i - a d a la t - a l - a l ia , the darogha-i-ada la t-d iw an i. 
‘the f a u jd a r . the q a z i , the  muhtasib and the  m ufti. .
review of the  ju d ic ia l  system, the Committee found:
11 Another great and c a p ita l  defect in  these  Courts i s  
the want of a s u b s t i tu te ,  or subordinate j u r i s ­
d ic t io n  fo r  the  d is t r ib u t io n  of ju s t ic e  in  such 
p a r ts  of the province as l i e  out of th e i r  reach, 
which in  e f fe c t  confines th e i r  operations to  a 
c i r c le  ex&ending but a very small a is tance  
</di s tance / beyond the bounds of the  c i ty  of
Murshidabad.........
This defect i s  not however l e f t  absolu te ly
without a remedy, the Zemindars, Farm ers,...............
& other o f f ic e r s  of the revenue assuming th a t  
power fo r which, no provision i s  made by the 
laws of the lands, but which in  whatever manner 
i t  i s  exercised , i s  p refarab le  to  a t o t a l  
anarchy . 11 1
2The Seventh Report from the Committee of Secrecy, 
however, contends th a t  the zamindars possessed ju d ic ia l  
power of both c iv i l  and criminal denominations to  a l l  in te n ts
and purposes. To quote the Seventh Report,
uThe Criminal Court, in  evei’y D is t r i c t ,  was generally  
known by the name of the Phousdary: The Zemindar, 
or Rajah of the  D is t r i c t ,  was the Judge in  th i s  
court: His ju r is d ic t io n  extends to  a l l  crim inal
c a s e s . ...................
The Court of C iv il  ju r is d ic t io n ,  in  every D is t r i c t ,  
was generally  known by the name of the Adawlat: 
the  Zemindar, or Rajah of the Province, was the 
Judge also in  th i s  Court: I t s  ju r is d ic t io n
extended to  a l l  causes between party  and p a r ty .  .........
. . . . . . .  a l l  causes respecting the revenue, or the
ren ts  of the lands, were under the cognizance of a 
p ecu lia r  Court in  every D is t r i c t ;  I t  appears, th a t  
formerly the  Zemindar or Rajah held the  au th o rity  
of t h i s  ju d ica tu re  a lso; but Mr.Sykes informed 
your Committee, th a t ,  fo r  some years before the 
acq u is it io n  of the Dewannee, th i s  ju r is d ic t io n  of
1. P.C.p.,K., Aug. 15, 1772, I - I I I  (in  one), 120.
2. The Seventh R e p o r t . . . . . .  May 6 , 1773? Report s .  House of
Commons, IV, 32^.
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the Eemindar had gone in to  d isuse, and had since 
been exercised by the Naib Duan, appointed in  
every D is t r ic t  by the p r in c ip a l  Duan a t Moorshi- 
dabad$ th a t  th i s  o f f ic e r  decided in  a l l  causes 
of Revenue5 but th a t  appeal lay  from h is  
decisions to  the p r in c ip a l Duan. 11 1
This view of the Committee of Secrecy emanated from the
concept th a t  ju d ic ia l  powers of the zamindars had th e i r
leg a l b as is  in  the fundamental r ig h ts  under which the
zamindars acquired the  contro l of the land.
Now two observations are p e r t in e n t .  In the 
f i r s t  p lace, the  f ind ings of the Committee of C ircu it  under­
l in e s  th e ,th e n  ju d ic ia ry  of the subah and not the one func­
tion ing  during the  vigorous ru le  of the Mughals. The 
second concerns with the Report of the Committee of Secrecy.
I t s  contention th a t  the  zamindars were the  sole judge- 
m agistra te  of th e i r  lo c a l i ty  does not attempt to  imply tha t 
a l l  zamindars throughout the Mughal period exercised such 
an extensive ju d ic ia l  au thority .
The th ree  Councillors - F ranc is , Clavering and 
Mon son/upheld the  findings of the Committee of Secrecy. They 
maintained th a t  in  accordance with the C onstitu tion  of 
Bengal, the zamindars presided over the crim inal Courts 
w ithin th e i r  ju r is d ic t io n s  and pronounced and executed 
sentences on a l l  offences le s s  than c a p i ta l . 2 But Hastings
1. The Seventh Report.............. Reportsx House of Commons
IV, 32b:
2. B.S.C. Oct. 18, 1775, R/A, 31.
questioned the  f ind ings of the Seventh Report on the nature
of the  ju d ic ia l  au tho rity  of the zamindars. In h is  re b u tta l
Hastings remarked “with confidence th a t  by the co n s ti tu t io n
of Bengal the  zemindar n e ith e r  presided in  the crim inal
court of h is  d i s t r i c t ,  nor pronounced nor executed sentence
on a l l  offences whatever except the non-payment of the ren ts
But the views of the  Committee of Secrecy and Hastings
though con trad ic to ry  are not ir re c o n c i la b le .  By the  term
2‘ ancient c o n s ti tu t io n  of Bengal*, the Committee of Secrecy 
meant the  government in  Bengal during the early  days of the 
Nizamat ru le .  On the other hand, Hastings disputed the 
contention  of the Committee of Secrecy envisaging the 
p o s it io n  of the zamindars in  a s e tt in g  of strong cen tra lized  
Mughal ru le .  He perhaps overlooked the  fac t  th a t  the  t ig h t  
grip  of the  Mughals of the e a r l ie r  period, was d e f in i te ly  
slackened by the time Murshid Quli Khan had es tab lished  h is  
de fac to  independent ru le  in  Bengal. The ju d ic ia l  machinery 
along with other branches of the im perial adm inistra tion , 
had shown a tendency to  d ecen tra lize . The ju r is d ic t io n  of 
the regu lar courts  gradually shrank and was confined w ithin
tit—i ii m i w  m m n T — T i m — n — rr '  I — 11 ' i ' ' ' i i n  i— p— —    . —     
1 . B.S.C. Oct. 18 ,  1775, R/A, 31.
2. The Seventh Report............. Reports. House of Commons.
IV, 32^.
the  bounds of the  p rov inc ia l c a p i ta l  and important towns.
In  the l ig h t  of these circumstances, th e re  i s  no re a l  reason 
to  conclude th a t  the ju d ic ia l  power of the  zamindars, espec­
i a l l y  th a t  of the major ones, remained lim ited  only to  the 
d ispensation  of p e tty  cases. The extent of autonomy
enjoyed .by such zamindars, the existence of j a i l s ,  dungeons
1and gibbets at th e i r  c a p i ta l  towns, and the presence of the
2 3qazis and p a n d i t s at th e i r  courts  suggest to  the  contrary .
With regard to  the le g a l  sanction behind the
exercise of ju d ic ia l  powers by the zamindars Hastings raised
the question th a t  i f  ju d ic ia l  power was inherent in  the  landed
tenure of the zamindars, the procurement of a specia l sanad
from the Nazim would have been unnecessary fo r  the Raja of
Burdwan in  order to  exercise  h is  ju d ic ia l  au th o rity . We
are qu ite  in - th e  dark about the exact wordings of the  sanad
because of i t s  n o n -a v a ila b il i ty ,  nor did Hastings, quote them.
The rep resen ta tio n  of the ra.1a and the diwan of Burdwan
reveal th a t  the  au th o rity  of the fau jdar ceased to  operate in
1. J .  West land, A Report on the D is t r ic t  of J e s s o re T 315 K.C. 
M itra, "The T e r r i to r i a l  A ristocracy of Bengal -  The 
Rajas of Rajshahi", C^R. 1873, ^VI, 1 9 .
2. Bharatachahdra Raya, Bharatachandrer G ranthavali, 1^ +7.
3 . VI.H.Moreland, The Agrarian System 158; B.B. Misra,
The Central A dm inistration. . . .  .22**.
k• H astings1 Minute, B.S.C. Dec. 7, 1775, B/A, 3 2 .
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Burdwan from the  year 1725, and the ra.ia was authorized to  
assume the r e s p o n s ib i l i t i e s  of the fau.1dar in  m atters of 
revenue and crim inal adm inistra tion  on th e  payment of some 
money.1 I t  w il l  be, however, erroneous to  in f e r  from th i s  
th a t  only thenceforward the adm inistra tion  of c i v i l  and crim­
in a l  ju s t ic e  was tra n s fe rre d  to  the ra.ia. The fau jdar had
2l i t t l e  ju d ic ia l  re sp o n s ib il i ty .  As the  head of the m il i ta ry
and po lice  adm in istra tion , he had to  send the apprehended
crim inals  to  the kotwal or aazi or to  the fau .idari-ada la t
fo r  t r i a l .  In  exercising  h is  general supervisory power,
the f au.idar might s e t t l e  some pe tty  cases of quarre ls ,
in s u l t s  and abuses, but the ta sk  of in v e s t ig a tin g  the serious
cases of crimes and pronouncing judgements res ted  on the
3regu lar fau.idari cou rts , Hastings him self admitted th a t  
bhe fau.idar and f  au,1dari-adalat ware 1 t o t a l l y  d i s t in c t  and
kindependent*.
I f  the  withdrawal of the fau.idar1 s con tro l 
r e f le c te d  the  granting of ju d ic ia l  power to  the  zamindar,
1. B.R.C. May 29, 1775, **9/53 S B.R.C. Feb. 9, 1776, R*t-9/6o.
2. H .Ss.Jarrett ( t r . ) ,  Ain I I  *+Q~*KL$ B.M.Add.MSS.1 9 5 0 5 , 7a: 
C^PvC. I I ,  6 1 3 .
3. P.C.C.IC. Aug. 15, 1772, I - I I I  (In one), 119; B.B.Misra, 
The Ju d ic ia l  A dm inistration 55*
**. Hastings* Minute, B.S.C ., Dec. 7, 1775, R/A, 32.
the Burdwan e s ta te  was not the only one enjoying t h i s
1 2 p r iv ile g e .  From the report of the nai~b dlwan we come
to  lea rn  th a t  the  nominal fa n ld a r i  ju r i s d ic t io n  over the
Baikuhthapur zamindari was subsequently withdrawn fo r the
sake of economy. In  re tu rn  fo r  an annual payment of
R s.1 0 ,0 0 0  to  the  government, the fa u jd a r* s au tho rity  was 
3revoked. The zamindars of Rangamati though paying revenue
to  the Mughals were n e ith e r  under the f u l l  con tro l of the
kfau.idar nor of the  Nazim.
Advocating the re ten tio n  of the ex is ting  ju d ic ia l
s tru c tu re  in  the countryside of Burdwan, V erelst sa id ,
"as i t  i s  an es tab lished  custom in  a l l  p a r ts  of the 
country fo r  the Zemindar or head farmer of the  
lands to  adm inister ju s t ic e  in  the  several d i s t r i c t s  
in  a l l  cases th a t  are not of very great importance, 
he l e f t  th e  same to  them. 11 5
By 11 a l l  p a r ts  of the country1*, V erelst did not c e r ta in ly
mean the D is t r ic t  of Burdwan, since he has used the  term
"in  a l l  p a r ts  of the  province '1 to  re fe r  to  Burdwan in  the
6same piece of information.
1. Hastings '1 Minute, B.S.C ., Dec. 7* 1775> R/A, 32.
2. ?.C.C.R.M.Dec. 17, 1770, I I ,  8*+.
3. Ibid.
>+* P.C.C.R.M. January 20, 1772, IX, 52.
5. B.P.C., Sept. 28, 1767 , R l A l ,  722.
6 . Ib id .
The zsunindars* e s s e n t i a l  d u t y  o f  c o l l e c t i o n  o f  
r e n t s  from t h e  s u b o r d i n a t e  t e n u r e  h o l d e r s  and r a i v a t s  
r e q u i r e d  some a d d i t i o n a l  a u t h o r i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  d e f a u l t i n g  
r fl iyatsj and t h e  d i s p u t e s  r e l a t i n g  t o  p r o p e r t y .  The j u d i c i a l  
power o f  t h e  reven ue  f a rm e r s  t o  p u n i s h  t h e  t e n a n t s  f o r  non­
payment o f  r e n t s  o r  f o r  c i v i l  and c r i m i n a l  o f f e n c e s  was n o t  
w h o l ly  a  u s u r p a t i o n  o f  power by t h e  z a m in d a r s ;  i t  was 
g r a n te d  p a r t l y  by p r a c t i c a l  n e c e s s i t y  and e x p e d ie n c y .  The 
u s u a l  z a m in d a r i  sanad  i s s u e d  t o  a s u b s t a n t i a l  zam indar  a lways
s t i p u l a t e d  t o  *'employ h i m s e l f  d i l i g e n t l y  i n  e x p e l l i n g  and
1
p u n i s h in g  t h e  r e f r a c t o r y 11. And such  p r i n c i p l e  e n s h r in e d
i n  t h e  sanad  p e r h a p s  d id  n o t  n e c e s s i t a t e  t h e  p ro cu rem en t  o f
a s p e c i a l  sanad f o r  e x e r c i s i n g  j u d i c i a l  power. "Zem indars ,
i t  i s  t r u e 11, F r a n c i s  remarked w i th  p r e c i s i o n ,
"were o f f i c e r s  and M a g i s t r a t e s ,  o b l ig e d  by t h e i r  
. sunnuds t o  t h e  pe r fo rm an ce  o f  c e r t a i n  c i v i l  
d u t i e s ^  which r e l i e v e d  t h e  P r i n c e  i n  t h e  admin­
i s t r a t i o n  o f  h i s  i n t e r n a l  Government. But i t  was 
t h e  p o s s e s s i o n  o f  l an d ed  p r o p e r t y  which n a t u r a l l y  
imposed t h o s e  d u t i e s  on t h e  z e m in d a r s ,  and i p s o  
f a c t o  made them t h e  M a g i s t r a t e s  o f  t h e  c o u n t r y .
T h e re  c o u ld  n o t  be a  w i s e r  p o l i c y ,  e i t h e r  f o r  
t h e  P r i n c e  t o  whom t h e  men o f  p r o p e r t y  were made 
r e s p o n s i b l e ,  o r  f o r  t h e  p e o p le ,  who had j u s t i c e  
b ro u g h t  home t o  them , and a d m in i s t e r e d  by men. who 
had a s t a k e  i n  t h e  c o u n t r y  and a perm anent  i n t e r e s t  
i n  i t  s p r o p e r t y . . . . . 11 2
1* Sanad t o  R a ja  Ramie a n t  a ,  from J .  S h o re ’ s M inu te ,  A p r i l  1788 
q u o te d  i n  W .K .F irm in ger  ( e d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t . . . . . 1 , x l v l i .
2 .  P . F r a n c i s  t o  C.W.B.Rous Ju n e  22, 1776, S .W eitzm an, W arren 
H a s t i n g s  and P h i l i p  F r a n c i s T App.,  3^5*
The a s su m p t io n  o f  j u d i c i a l  power by t h e  
zam in dars  was i n g r a i n e d  i n  t h e  t e r r i t o r i a l  i n t e r e s t s  o f  th e  
zam in da rs  a s  w e l l .  T h e i r  r o l e  as j u d g e - m a g i s t r a t e s  o f  t h e i r  
l o c a l i t y  must have a c te d  as  a  symbol o f  s t a t u s ,  and i n s p i r e d  
a d m i r a t i o n  o f  t h e i r  t e n a n t s .  The numerous z a m in d a r i  s t a f f  -  
r e v e n u e ,  r e v e n u e - c u m - p o l i c e ,  m i l i t a r y ,  and h o u seh o ld  employees 
i n c l u d i n g  t h e  l a r g e  number o f  s l a v e s  c o n s t i t u t e d  a s i g n i ­
f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  a l a r g e  e s t a t e .  To 
commit them t o  t h e  j u d i c i a l  a u t h o r i t y  o u t s i d e  t h e  pOrview of  
t h e  r e s p e c t i v e  zam indar  c o u ld  u p s e t  o r  undermine h i s  
a u t h o r i t y  o v e r  h i s  s u b o r d i n a t e s .  I n  f a c t ,  t h e  e x e r c i s e  o f  
j u d i c i a l  power o v e r  h i s  s u b o r d i n a t e s  u n d o u b te d ly  had a s a l u t a r y  
e f f e c t  on t h e  m a in ten an ce  o f  d i s c i p l i n e  w i t h i n  t h e  e s t a t e .
Hence t h e  t r i a l  o f  c a s e s  r e l a t i n g  t o  t h e i r  own s t a f f  became 
t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  z a m in d a r s .  F o r  example ,  Gokul, t h e  
majumdar ( t r e a s u r e r )  o f  R a ja  T r a i l o k y a  C handra  o f  Burdwan,
was found  g u i l t y  o f  s e q u e s t e r i n g  huge sums from t h e  r e v e n u e s
1and, was d i s m is s e d  from h i s  p o s t .  S in c e  Gokul r e f u s e d  t o
s e t t l e  h i s  a c c o u n t s  and r e im b u rs e  t h e  m i s a p p r o p r i a t e d  amount,
2he was im p r i so n e d  and t r e a t e d  w i th  s e v e r i t y .  The im p o r ta n c e  
o f  a d j u d i c a t i n g  c a s e s  o f  t h e f t ,  a d u l t e r y  and o t h e r  s o c i a l  
m isdem eanours  by t h e  l o c a l  o f f i c e r s  d i d  n o t  e scap e  t h e  n o t i c e
1 .  R a j a f s R e p r e s e n t a t i o n *  J a n .  19* 1764, J .L o n g ,  S e l e c t i o n s . . . .  
. . . , 7 1 1 .
2 .  I b i d .
o f  t h e  S u p e r v i s o r y  H ig g in so n  w ro te  from Birbhum i n  1772s
“W ith  r e s p e c t  t o  t h e  Bazee Jumma o r  p e t t y  t r i a l  
f o r  t h e f t s ,  a d u l t e r y  and o t h e r  v i c e s -  t h e y  were 
f o r m e r l y  a d j u s t e d  i n  t h e  s e v e r a l  D i s t r i c t s - b y  t h e  
. o f f i c e r s  o f  t h e  c o u n t r y  Government, t h e  f i n e s  f o r  
which  s e rv e d  n o t  o n ly  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  
power b u t  k e p t  t h e  common p e o p le  i n  awe o f  t h e s e  
o f f i c e r s  and te n d e d  t o  t h e  q u i e t  o f  t h e  i n h a b i t a n t s ,  
w hereas  t h e y  w i l l  now be under  no o t h e r  check  t h a n  
t h e  f e a r  o f  c o r p o r a l  p u n ish m en t ,  which  i s  n o t  a t  
p r e s e n t  a u t h o r i z e d  i n  t h e  M o fu s s i l  and w i l l  be 
a t t e n d e d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e  and in c o n v e n ie n c e  
t o  be e x e c u te d  a t  t h e  Gudder c u t c h e r r y . 11
The m on e ta ry  g a in  m ight  a l s o  have  s t e e r e d  th e
zam in d a rs  t o  a s s e r t  t h e m s e lv e s  a s - t h e  j u d g e - m a g i s t r a t e s
o f  t h e i r  l o c a l i t y .  The r e p o r t s  o f  t h e  S u p e r v i s o r s  and t h e
C o u n c i l s  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  t e s t i f y  t h a t  t h e  mode of
compromise o f  a lm os t  a l l  c i v i l  and c r i m i n a l  c a s e s  o f  f i n e s
was a  f e a t u r e  o f  t h e  j u d i c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h a t  p e r i o d .
The f i n e s  imposed i n  t h e  c r i m i n a l  c o u r t s  o f  t h e  zam indar
was r e g a r d e d  t o  be a  ‘ p e r q u i s i t e  o f  t h e  zam in d a r  h i m s e l f  by
2v i r t u e  o f  h i s  t e n u r e  o f  t h e  l a n d s * . A p o r t i o n  o f  what was 
r e c o v e r e d  i n  s e t t l i n g  a c i v i l  s u i t  b e lo n g e d  t o  t h e  zam ind ar .  
T h i s  cu s tom ary  p e r q u i s i t e  was c a l l e d  c h a u t h ,b e i n g  t h e  f o u r t h  
p a r t  o f  e v e r y t h in g  recovered.^ i n  such  c i r c u m s t a n c e s  i t  i s
1 .  A .H ig g in son  t o  C .C .B .M ., May 6 , 1772, P .C.C.R.M . May 11, 
1772, XI, 2 k .
2 .  G .G .D ucare l  t o  R .B echer  Dec. 3 ,  1770, P .C.C.R.M . Dec. 13 ,  
1770, I I ,  6 6 - 6 7 5  The S ev en th  R e p o r t . . . . . .  R e p o r t s .  House
o f  Commons. IV T 32*+; H.M.S. 352, 9*
3 . C.W.B.Rous t o  C^C.R.Mc A p r i l  1 6 ,1 7 7 2 ,  ?.C.C«R«M. A p r i l  23, 
1772, X ,228-229 ;  3 5 2 ,2 3 ,^ 1 ;  P .C .C .K . Aug.15 ,  1772, 
I - I I I  (xn o n e ) ,  1 2 1 .
e a sy  t o  comprehend t h e  f i n a n c i a l  l o s s  o f  t h e  zam indar  i f
c a s e s  were p l a c e d  b e f o r e  t h e  qa z i  o r  t h e  t h a n a d a r . B e s id e s ,
t h e  zam ind a rs  were o b l ig e d  t o  r e p a i r  t h e  l o s s e s  s u f f e r e d  by
1t h e f t  o r  ro b b e ry  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  To l e t  t h e  
c o m p la in t s  o f  r o b b e r y  and t h e f t  p ass  t o  t h e  t h a n a d a r  meant 
t o  s h o u ld e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r e p a i r i n g  t h e  l o s s  by t h e  
r e s p e c t i v e  za m in d a r .  On t h e  f a c e  of i t ,  t h e  za m in d a rs  
found  i t  e x p e d ie n t  t o  e n t e r t a i n  t h e  c o m p la in t s  a t  t h e i r  
c u t c h e r r i e s  and d e l a y  t h e i r  d i s p e n s a t i o n  o r  hush  them up.
Such f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  p e r h a p s  prom pted t h e  
zam in da rs  t o  p r e v e n t  t h e  government a p p o in t e d  q a z i s  from 
assum ing t h e i r  o f f i c i a l  p o s i t i o n  o r  d i s c h a r g i n g  t h e i r  d u t i e s
2w i t h o u t  h i n d r a n c e .  The c o m p la in t s  o f  t h e  qa z i s  and n a i b  q a z i s 
d e m o n s t r a t e  t h a t  even i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s  o f  t h e  Muslims i n  
w hich  t h e  c o g n iz a n c e  o f  t h e  q a z i s was a b s o l u t e ,  t h e  zam in dars  
enc ro ach ed  upon them. Though i t  was a f a c t  t h a t  t h e  q a z i s  
were e x a c t in g  as  much as  t h e y  cou ld  from t h e i r  c l i e n t s , ^  t h e  
z a m in d a r s 1 a s s e r t i o n  a s  t h e  j u d g e - m a g i s t r a t e s  o f  t h e i r  l o c a l i t y  
had som eth ing  t o  do w i th  such  c o n f l i c t s .  The n a i b  q a z i  o f
ij,
K h a l i f a b a d  a l l e g e d  t h a t  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  z a m in d a r i s  o f  t h e
1 . V ide S u p ra ,  1 9 1 - 1 9 2 .
2 . P .C.C.R.M. J a n u a r y  20 ,  1772, IX, 6 l s  P .C .C .R .M . Feb. 1772 
I X , 2 2 ^ ;  G .P .G .  I I ,  312.
3 .  C.W.B.Rous t o  R .B ech e r ,  J a n .  21 ,  1770, L.C . .B .S .R . . 3-1+; 
P.C.C.R.M. F eb .  2 k ,  1772 , IX, 22l+.
*+. S i t u a t e d  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  J e s s o r e .
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1 2 - anna parganah of J esso re , and those of the parganahs 
dependent upon Kishennagar g rea tly  impeded the reso lu tio n  
of a l l  r e lig io u s  ca se s , and the c o l le c t io n  o f the estab lish ed  
rasum or dues o f the q a z i Such a c t iv i t i e s  of the zamindars
pcontinued as la t e  as the year 1 7 9 2 .
The zamindars1 ju d ic ia l authority  may he studied  
from another angle. Of the f i f t e e n  larger  zamindars during
3
the tim e o f Nawab Shujauddin (1727-1739)) only one was Muslim. 
The to ta l  number of Muslim zamindars throughout the period  
under review , was le s s  than that of th e ir  Hindu counterpart.
If
The m ajority o f the peasantry on the other hand were Muslims. 
Under the Mughal ju d ic ia l  system, q a z is were appointed in  
the v i l la g e s  w ith Muslim population. I t  was probably 
intended that the p etty  problems of the Hindus of the rural 
area should be resolved  by the v i l la g e  in s t i t u t io n s .  Since  
Quranic  la w s  which served as guidance to  the Mughal judges 
were not s p e c if ic  and illu m in a tiv e  in  s u it s  in volv in g  non- 
Muslims, the customs and usages of the country had to  be
  .
1., P.C.C.R»M» « J a n .  20 ,  1772, IX, 6 l .
2. W.B.D.R.. Burdwan? 214.
3 . J.G rant, H is to r ic a l and Comparative A n a lysis , W.K.
F i r m in g e r  ( e d . ) ,  The F i f t h  R epo r t  . . . . . I I ,  194-198.
4* g.B.A.D.G. Bogra. 124; A. F. S. Ahmed, B ocia l Ideas__and 
S o c ia l Changes in  Bengal? 19*
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I
t a k e n  i n t o  ac c o u n t  i n  d e c i d i n g  such c a s e s .  B u t ,
(,t h e  r u l e s  d e r i v e d  from t h e s e  s o u rc e s  were i n  
g e n e r a l  v e ry  l o o s e  and u n c e r t a i n ;  and t h e  
n e c e s s a r y  co n se q u en ces  of  so  i m p e r f e c t  a  
sys tem  o f  law ,  r e n d e re d  t h e  e x e r c i s e  o f  
c r i m i n a l  and c i v i l  j u d i c a t u r e  i n  B e n g a l ,  i n  
a g r e a t  m easure  d i s c r e t i o n a r y * 1. 2
M oreover,  un d er  t h e  Mughal j u d i c i a l  sys tem  t h e r e  was no
h a r d  and f a s t  r u l e  which bound t h e  H indus t o  r e p a i r  a lways t o
t h e  r e g u l a r  c o u r t s .  The m a g i s t r a t e  was n o t  a u t h o r i z e d  t o
i n t e r f e r e  i f  t h e  Hindus c o u ld  r e s o l v e  t h e i r  c a s e s  w i th o u t
a p p e a r in g  b e f o r e  t h e  c o u r t . ^  D uring  t h e  Mughal r u l e  j u s t i c e
was, i n  r e a l i t y ,  made a v a i l a b l e  t o  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  p e o p le
"by two d i s t i n c t  t y p e s  o f  t r i b u n a l s :  t h e  one
u nd er  t h e  Q az is  a d m i n i s t e r i n g  t h e  law  o f  t h e  
Quran, and t h e  o t h e r  u nder  t h e  o f f i c e r s  o f  
Government e x e r c i s i n g  d i s c r e t i o n a r y  a u t h o r i t y  
i n  m a t t e i ’s n o t  c o v e re d  by t h e  canon law.** if-
A g a in s t  such  a background  i t  i s  t e m p t in g  t o  a s c r i b e  t o  t h e  
za m in d a rs  t h e  a u t h o r i t y  o f  j u d g e - m a g i s t r a t e  o v e r  t h e  Hindu 
s u b j e c t s  i f  n o t  o v e r  t h e  Muslims o f  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  T h i s  
p r o p o s i t i o n  seems most r e a s o n a b l e  and n a t u r a l  f o r  t h e  e i g h t ­
e e n th  c e n t u r y  B engal  when t h e  c e n t r a l i z e d  power o f  t h e  l a r g e r
•f
1. The S e v e n th  R e p o r t . . . . .  R e p o r t s .  House o f  Commons. IV, $2ki  
Reza K h an 's  N o te ,  Feb .  1775, F r a n c i s  MSS. B ur.  E .2 8 ,3 5 0 ;  
R.Orme, H i s t o r i c a l  Fragm ents  o f  t h e  Mughal  Empire.  *+51.
f  f — i***Tt***!*— H* * " - r — i t —— r— r i ' T ' m i H t f f T * ! —i r r ^ ,r i rir rr inTf i!T"TnTiiwi ri ' i *|wn' i i .yi y< m  n «  i » i  w lwmnTi  l n . n n . n  u  /  r
2. The S e v e n th  R e p o r t    R e p o r t s ,  House o f  CommonsT IV,
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zam in d a rs  had u n d o u b te d ly  a p p r o p r i a t e d  much o f  t h e  power 
and  i n f l u e n c e  o f  t h e  v i l l a g e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  pre-M ughal 
d ay s .
The o f f i c i a l  c o r re sp o n d e n c e  o f  t h e  e a r l y  B r i t i s h
p e r io d  a l s o  l e n d  su p p o r t  t o  t h i s  v iew. Two l e t t e r s  from Rous
v i v i d l y  g l im p se  i n t o  two s e t s  o f  j u d i c a t u r e  t h e n  f u n c t i o n i n g
s i m u l t a n e o u s ly  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  R a j s h a h i  R a ja .
The Muslim r a i y a t s  were t r i e d  by t h e  q a z i s , who were e x e r c i s i n g
e x t e n s i v e  j u d i c i a l  powers and e x a c t in g  i l l e g a l  t a x e s  and f i n e s
1from t h e  r a i y a t s . I n  t h e  o t h e r  s e t  o f  j u d i c a t u r e ,  t h e r e
was no i n s t i t u t i o n  of  Brahmins f o r  a d m i n i s t e r i n g  J u s t i c e
<2among t h e  H indus .  T h e i r  d i s p u t e s  were d e c id e d  a t  t h e
3z a m in d a r i  c u t c h e r r i e s .
On t h e  s t r e n g t h  of  such  i n f o r m a t i o n  one cou ld  
be i n c l i n e d  t o  i n f e r  t h a t  t h e  Muslim pra.i a s u n der  t h e  Hindu 
zam ind a rs  would go t o  t h e  q a z i  i f  he was n e a r  a t  hand .  T here  
was an a p p r e h e n s io n  t h a t  t h e  Hindu zam indar  o r  h i s  ami a might 
n o t  a lways be i m p a r t i a l .  Moreover,  t h e  Muslim p r a j a s  co u ld
1.C .W.B.Rous t o  R .B e c h e r ,  J a n . 2 1 ,1 77 0 ,  L .C . B .S . R . , 3 -5 .
The r e c o r d s  o f  t h e  D e c e n n ia l  S e t t l e m e n t  d e m o n s t ra te  
t h a t  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  q a z i  was i n  f o r c e  i n  some 
z a m in d a r i s  o f  Rangpur D i s t f T c t 1 t i l l  1790. The Muslim 
s u b j e c t s  and c l i e n t s  were ch a rged  w i t h  a  f e e  c a l l e d  
q a z i ana  (B.D.R . T Rangpur  I ,  3 2 ) .
2 . P .C.C.R.M . A p r i l  23 ,  1772, X, 229.
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g e t  from t h e  j j a z i  t h e  s o l u t i o n  o f  a l l  t h e i r  s o c i o - r e l i g i o u s
p ro b lem s .  T h i s  c o u ld  no t  be e x p e c te d  from t h e  z a m in d a r i
1n a i b  o r  d iwan o f  t h e  d i f f e r e n t  c r e e d .
The l a r g e r  z a m in d a r s 1 p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  admin­
i s t r a t i o n  o f  c i v i l  and c r i m i n a l  j u s t i c e  d i d  n o t  o b l i t e r a t e  
t h e  s h a r e  o f  j u d i c i a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  p e t t y  z a m in d a rs .  The
chaudhuris t  o r  o a rg anah  headmen who were s i m u l t a n e o u s ly  sm a l l
2zam indars  i n  most c a s e s ,  e x e r c i s e d  some powers i n  t h e  
o r d i n a r y  d e t a i l s  o f  j u s t i c e  w i t h i n  t h e i r  p r e c i n c t s .  Compl­
a i n t s  ab o u t  d e b t s ,  t h e f t s ,  p e t t y  q u a r r e l s  were lo d g ed  t o  
them. I n  d e a l i n g  w i th  such c a s e s  t h e y  had t h e  a u t h o r i t y  
t o  impose j a r ymana ( p a l t r y  f i n e s ) . 11* From t h e  sanad o f
Emperor Shah Alam I I  c o n f i rm in g  K i s s e n s in g h  t o  t h e  o f f i c e  o f
5c h a u d h u r i  o f  n a rg an ah  H o g h l a ,y i t  t r a n s p i r e s  t h a t  t h e  
s m a l l e r  zam in dars  t o o  were e x p e c te d  t o  d i s c h a rg e - s o m e  m agi-  
s t a r i a l  d u t i e s  such  a s  p u n i s h in g  t h e  e v i l - d o e r s . 6  K i s s e n s in g h
1 .  The z a m in d a r i  s t a f f  such as  n a i b s ,  d iw ans ,  gum ashtas  e t c .  
were m o s t ly  Hindus not. o n ly  i n  t h e  H indu~zam indar i  s bu t  
a l s o  i n  t h e  Muslim z a m in d a r i s .
2. N .K .S in h a ,  The Economi c  H i s t o r y  I I ,  32$ I .H a b i b ,  The
A g r a r i a n  System  29, 17*+; B .R .G ro v e r ,  “N a tu re  o f  Land
R i g h t s  i n  Mughal I n d i a " ,  I . E . S . H . R » T 1 9 °3 ,  I ,  I 1*.
3 . G .V .P . ,  Dep. b . 6 9 , 120-121$. W.H. Morel and, "The P a rg a n a  
Headman (ChaudhyfrfO i n  t h e  Mo.gha£l E m p ire" ,  J . R . A . S . .
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5 . I n  s a r k a r  KhalifabalSad-
6 . B.M.Add. MSS.19505, 10a.
was a zam indar  i s  e s t a b l i s h e d  by a u t h e n t i c  r e f e r e n c e s .  'Even 
i f  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  a l l  c h a u d h u r i s  were za m in d a rs  i s  
d i s p u t e d ,  t h e  f a c t  rem a in s  t h a t  a g r e a t  many o f  them were 
zam in da rs  and t h e y  e x e r c i s e d  j u d i c i a l  powers i n  d e a l i n g  
w i t h  p e t t y  c a s e s  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  c h a u d h u r i s  i f  n o t  as  
p e t t y  z a m in d a r s .  The t a l u k d a r s who, a s  s u b o r d i n a t e  t e n u r e -  
h o l d e r s  came u nd er  t h e  domain o f  t h e  z a m in d a r s 1 j u d i c i a l  
a u t h o r i t y ,  were a l s o  found  t o  e x e r c i s e  j u d i c i a l  power r e l a t i n g  
t o  p r o p e r t y  d i s p u t e s ,  and even c r i m i n a l  s u i t s .  L im i te d  as  
t h e i r  i n f l u e n c e  and means w ere ,  t h e  s m a l l e r  zamindars* 
j u r i s d i c t i o n s  m igh t  have  been  c o n f in e d  t o  t h e  a d j u d i c a t i o n  
o f  p e t t y  c a s e s  and t o  t h e  i n f l i c t i o n  o f  f i n e s  o r  c o r p o r a l  
p u n is h m e n ts .  Having no p e n a l  e s t a b l i s h m e n t s ,  t h e y  would 
r e f e r  t o  t h e  n e a rb y  t h anad a r  o r  t h e  q a z i , t h e  s e r i o u s  c a s e s  
m e r i t i n g  c o n f in e m e n t  o r  c a p i t a l  punishments . .
1 .  J . G r a n t , i n  E n q u i ry  i n t o  t h e  N a tu re  o f  Zemindary T e n u r e s . . .
. . . . .  81 - 91 *
2. R .B ech er  t o  J . G r o s e ,  May 25,  1770, I ,  128.
3. N .A .S i d d i q i ,  Land Revenue A d m i n i s t r a t i o n  2*+.
From t h e  a c c o u n ts  o f  t h e  Mi r a t - i - A h m a d i  i t  a p p e a rs  t h a t  
i n  t h e  subah o f  Gujcrat d u r in g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y ,  
t h e  l e s s e r  zam in da rs  occupy ing  a  p a rg an ah  o r  so were 
u n d e r  t h e  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  
Nazim th r o u g h  t h e  f a u j d a r , q a z i , wateai - n i g a r  and 
' f t e s a i  (M.F.Loldiandwala r • )^M ira^ ,  S u p p lem en t ,.)
200-201, , 210-211, 21k9 233).
The f  a u j d a r , k o t w a l , t h a n a d a r ,  q a z i , m u f t i , a m i l ,
s h lk d a r , qanungo a l l  p a r t i c i p a t e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  i n
t h e  c r i m i n a l  and c i v i l  j u s t i c e .  The number o f  c a s e s  r e f e r r e d
t o  t h e  t h a n a d a r , k o tw a l  o r  q a z i  was d e f i n i t e l y  p r o p o r t i o n a t e l y
h i g h e r  i n  t h e  heyday o f  t h e  Mughal r u l e .  D e s p i t e  t h e  c r i s i s
i n  t h e  Mughal a d m i n i s t r a t i o n  t h e  1 r u l e  o f  j u s t i c e *  i n  Bengal
was n o t  d e s t r o y e d  a l t o g e t h e r .  The Nawabs to o k  up t h e  m a n t le
o f  t h e  Mughal r u l e r s  and uphe ld  t h e  v i g o u r  o f  t h e  Mughal 
1d e s p o t i s m .  The su b seq u en t  weakness o f  t h e  Nawabs, however,
u p s e t  t h e  b a l a n c e  o f  power i n  t h e  subah . C o r r u p t i o n
c o r ro d e d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  m ach ine ry  so  much so t h a t  " a t
l a s t  t h e  o f f i c e  o f  Cazy o r  J u d g e ,  and t h e n  o f  S ad r  o r  o f
2G rea t  Almoner, w i th  many o t h e r  M a g i s t r a t u r e s ,  came t o  be
pu t  up p u b l i c l y  t o  s a l e ;  so t h a t  t h e  p e o p le  s k i l l e d  i n  law ,
and i n  m a t t e r s  o f  d i s t r i b u t i v e  j u s t i c e ,  e n t i r e l y  d i s a p p e a r e d
from t h e  l a n d ;  n o r  was a n y th in g  e l s e  th o u g h t  o f ,  bu t  how
3t o  b r i n g  money t o  hand by any means w h a te v e r . "  The qa z i s
a f t e r  r e c e i v i n g  t h e i r  f e e s  d i d  n o t  h e s i t a t e  " t o  t u r n  r i g h t
ki n t o  wrong, and i n j u s t i c e  i n t o  j u s t i c e . "  The o f f i c e  o f  t h e
1 .  R.Guha, A R u le  o f  P r o p e r t y  f o r  B e n g a l , 31.
2* A c h i e f  ju d g e .  He had t h e  s p e c i a l  d u ty  o f  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  e a s e s  o f  a l l  t h o s e  who a p p l i e d  f o r  g r a n t s  o f  c h a r i t y  
l a n d s .
3 . H a j i  M us ta fa  ( t r . ) ,  S e i r  I I I ,  160.
k .  I b i d . ,  166; See a l s o  A.Karim, Murshid Q/ull Khan 71*
n a i b - q a z i  was a l s o  o f  l i t t l e  b e n e f i t  t o  t h e  p e o p le .  The
—  -  !
Committee o f  C i r c u i t  r e c o rd e d  i n  1772s
. “The Cazzee h a s  a l s o  h i s  s u b s t i t u t e s  i n  t h e  
D i s t r i c t s ,  b u t  t h e i r  l e g a l  powers a r e  t o o  
l i m i t e d  t o  be o f  g e n e r a l  u s e ,  and t h e  power 
which  t h e y  assume be in g  w a r r a n te d  by no 
l a w f u l  commission; b u t  d epend ing  on t h e i r  
own p l e a s u r e ,  o r  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p e o p le  
t o  c o n t e s t  them, i s  a l s o  an a p p r e s s i o n . “
The d e c l i n e  o f  t h e  i m p e r i a l  a u t h o r i t y  encouraged  everyone
h av in g  some a u t h o r i t y  a t  hands  t o  u su rp  t h e  j u d i c i a l  power.
I n  1 6 9 9  an a t t e m p t  o f  t h e  f a u M a r  o f  H u g l i ,  t o  p o s t  one
q a z i  f o r  a d m i n i s t e r i n g  j u s t i c e  among t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n
o f  t h e  C a l c u t t a  z a m in d a r i  was t h w a r te d  by t h e  s e r v a n t s  o f
t h e  Company. They managed t o  b r i b e  Subahdar  Azim~u sh ~ s h an
2t o  abandon t h e  m easu re .  S in c e  t h e n  no f u r t h e r  endeavour
was made i n  t h i s  d i r e c t i o n  by t h e  Nawabs o f  Bengal* T here
a r e  i n s t a n c e s  t h a t  even t h e  gum ashtas  o f  t h e  Company s e n t
ou t  f o r  b uy ing  and s e l l i n g  goods,  a c te d  as  j u d g e s .  A l e t t e r
3
from  S u rg e a n t  Brego  t o  t h e  Governor r e a d :
“B e fo r e  j u s t i c e  was g iv en  i n  t h e  p u b l i c  c u t e h e r r e e ,
.b u t  now e v e ry  gom astah  i s  become a ju d g e ,  and 
e v e ry  one*s h ouse  a c u t e h e r r e e ,  t h e y  even p a s s  
s e n t e n c e s  on t h e  Zem indars  t h e m s e l v e s ,  and draw 
money from  them by p re te n d e d  i n j u r i e s . . . . . 11
1 .  P .C .C .K . . Aug. 15 ,  1772, I - I I I  ( i n  o n e ) ,  121 .
2 .  R.Orme, A H i s t o r y  o f  t h e  M i l i t a r y  T r a n s a c t i o n s . . * . I I ,
Book VI,  17 -18 ;  See a l s o  L e t t e r  t o  C o u r t ,  J a n . 8 , 1702, 
q uo ted  i n  C .R .W ilso n ,  Old F o r t  W i l l ia m  i n  B eng a l  I,*+9-?0.
3 . Quoted i n  I l . V a n s i t t a r t , A N a r r a t i v e  o f  t h e  T r a n s a c t i o n s . . .  
. . . I I ,  I l k .
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The F ren c h  and D u tch  Companies t o o  were found e x e r c i s i n g  
j u d i c i a l  pow ers .  Such i n f r i n g e m e n t s  o f  j u d i c i a l  a u t h o r i t y  
by t h e  E uropean  Companys1 g u m a s h ta s , s e p o y s , h a r k a r a h s  and 
a l s o  hy t h e  p r i v a t e  m e rc h a n ts  compounded t h e  c h a o t i c  s i t u a t i o n  
a n d . s u b j e c t e d  t h e  common p e o p le ,  p e a s a n t s  and t r a d e r s  t o  
unchecked o p p r e s s i o n .  The p e r v e r s e  c o n d i t i o n  l e d  t h e  
s u b j e c t s  more and more t o  t u r n  f o r  j u s t i c e  t o  t h e  h e r e d i t a r y  
z a m in d a r s ,  who had some v e s t e d  i n t e r e s t s  i n  t h e i r  r a i y a t s .
Thus backed  by t h e  custom and u sag e  of  t h e  
c o u n t r y ,  demanded by n e c e s s i t y ,  t h e  de f a c t o  p o s i t i o n  o f  t h e  
z a m in d a rs  a s  j u d g e - m a g i s t r a t e s  o f  t h e i r  l o c a l i t y  t o o k  t h e  
c o l o u r  o f  de j u r e  p o s i t i o n  by t h e  y e a r  1 7 6 5 . T h i s  g r a d u a l  
t r a n s f o r m a t i o n  made i t  d i f f i c u l t  f o r  many t o  d i s t i n g u i s h  
b e tw een  t h e  de  f a c t o  and de j u r e  p o s i t i o n s .
The ab sen ce  o f  u n i f o r m i t y  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
j u d i c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  subah  o f  B enga l .
The t y p e s  o f  l o c a l  c o u r t s  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  Burdwan za m in d a r i  
were n o t  an a lo g o u s  t o  t h o s e  o f  t h e  J u n g l e t e r r y  d i s t r i c t .  The 
s t a t e  o f  j u d i c a t u r e  i n  t h e  i s l a n d  o f  Sandwip o f f e r e d  a 
c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  t h e  r e s t  o f  B en g a l .
1 . S e c r e t  l e t t e r  t o  C o u r t ,  Nov.1 0 , 1773? F re n c h  R eco rd s ,  
R I / I , IV, 5 -6 .
2 .  C l i v e  t o  A.Bisdam, O c t . 2 9 ,1757* D utch  R e c o rd s ,  V III*
3 . R e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  Nawab, S .C .C .  J a n * 2 91 7 6 k 9 R/A, 5;
S .C .C .  A p r i l  30 & May 3 , 176*+, R/A, 5$ S .C .C .  A u g . l 6 ,
1 7 6 9 , R/A, 9.
I n  t h e  prime za m in d a r i  e s t a t e  o f  Burdwan an
e l a b o r a t e  j u d i c i a r y  cou ld  be t r a c e d  i n  t h e  s i x t i e s  of  t h e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  As many as e i g h t  c o u r t s  were f u n c t i o n i n g  
1
t h e r e :
(1) The s a d a r - c u t c h e r r y r e c e iv e d  l a n d - r e n t s  and r e v e n u e s ,  
a d j u s t e d  a l l  a c c o u n ts  r e l a t i n g  t o  them, con f irm ed  a l l  s a l e s  
and p u rc h a s e s  o f  lan d  and p r o p e r t y  u nder  i t s  j u r i s d i c t i o n  
and s e t t l e d  a l l  d i s p u t e s  be tw een  t h e  zam indar  and th e  t e n a n t .
(2) The am in-daf t a r  a c te d  as  a s o r t  o f  low er  c o u r t  under  
bhe s ad a r  ~c u t  c he r  r y . I t  e n t e r t a i n e d  c o m p la in t s  c o n c e rn in g  
rev en ue  m a t t e r s  and t h e  conduc t  of t h e  rev en ue  c o l l e c t o r s ,  
and t r a n s m i t t e d  t h o s e  t o  t h e  s ad a r - c u t c h e r r y f o r  d e c i s i o n s .
(3)  t h e  f a u j d a r i  c o u r t  was concerned  w i th  t h e  c r i m i n a l  
m a t t e r s  i n c l u d i n g  c a p i t a l  o f f e n c e s .
(h) The b a z i - j a m a - d a f t a r  u sed  t o  t a k e  c o g n iz a n c e  of a d u l t e r i e s ,  
a b o r t i o n s  and t h e  l i k e  o f f e n c e s  a f f e c t i n g  t h e  peace  and 
h a p p in e s s  o f  p r i v a t e  f a m i l i e s .  T h is  c o u r t  had a v a r i e t y  of 
a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s .
(5) The b u r r a h - a d a l a t  was i n  ch a rg e  of d i s p e n s i n g  c i v i l  s u i t s  
i n v o l v i n g  an amount above H s . 5 0 .
1 .  H. V e r e l s t , A View o f  t h e  R i s e  and P r o g r e s s . . . . . . . App. 219-220
V e r e l s t  m entioned  a n o th e r  c o u r t  f u n c t i o n i n g  i n  Burdwan,
i . e . ,  t h e  b ak h sh i  ~ d a f t  a r  which, p r o p e r l y  s p e a k in g ,  
was more con cern ed  w i th  th e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  of 
p o l i c e  a d m i n i s t r a t i o n  and en fo rcem ent  o f  law and o r d e r .
2 6 1
(6) The c h o o t a h - a d a l a t  u sed  t o  d i s p o s e  o f  s u i t s  f o r  d e b t s  
n o t  exceed ing  R s .5 0 .
^7) The b az i - z a m in - d  a f t  a r  was i n  cha rge  o f  t a k i n g  co g n izan ce  
o f  a l l  d i f f e r e n c e s  r e l a t i n g  t o  c h a r i t y  l a n d s  and o t h e r  
p u b l i c  s u p p o r t s .
($) The R h a r i j - d a f t a r  e x e r c i s e d  an a r b i t r a t i o n  j u r i s d i c t i o n
o f  c o m p e l l in g  a l a n d h o l d e r  t o  compromise w i t h  t h e  d e b to r  i n
c a s e  t h e  l a t t e r  f a i l e d  t o  c l e a r  h i s  d u es .
Such e l a b o r a t e  j u d i c i a r y  which s u f f i c e d  t h e
ca u se  o f  c i v i l  and c r i m i n a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  r u r a l
a r e a s ,  p ro b a b ly  was n o t  t y p i c a l  o f  a l l  z a m i n d a r i s .  However,
i t  can s a f e l y  be presumed t h a t  i n  each  o f  t h e  m ajor  e s t a t e s
t h e r e  was a r e g u l a r  h i e r a r c h y  o f  c o u r t s  com parab le  t o  a  ' c o u r t
o f  f i r s t  i n s t a n c e ,  a Judge  and t h e  High C o u r t ' . ^  P e t t y
d i s p u t e s  r e g a r d i n g  p r o p e r t y  and o t h e r  c i v i l  and c r i m i n a l
c a u se s  u sed  t o  be s e t t l e d  a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l  by t h e  ma n d a l ?
p an e h ay a t  o r  t h e  s a i l s . The mandals  or parama n ik s
" a r e  t h e  p r i n c i p a l  men i n  any l o c a l i t y  who a r e  looked  
up t o  by t h e  i n f e r i o r  r y o t s  t o  a d v i s e  i n  and s e t t l e  
m a t t e r s  o f  l o c a l  i n t e r e s t ,  from k i l l i n g  a t h i e f  who 
h as  been  cau g h t  i n  t h e  a c t ,  t o  t h e  a d ju s tm e n t  o f  ev e ry  
t r i v i a l  c a s t e  q u e s t i o n . "  2
The s u i t s  which c o u ld  n o t  be r e s o lv e d  e a s i l y  came b e f o r e  t h e
1° G. t shah i , 125; VI.H.Nelson, F i n a l  R epo r t  on t h e  
S u rvey  and SetiETement O p e ra t io n s  i n  t h e  D i s t r i c t  o f
2 .  E .G . G l a z i e r ,  A R ep o r t  on t h e  D i s t r i c t  o f  R angpur . I ,  3^?
See a l s o ,  B.M.Add.MSS. 29 ,0857*3a.
z a m in d a r i  c u t c h e r r y  a t  t h e  p a r g a nah .  The n a i b  s t a t i o n e d
a t  t h e  cu t c h e r r y  d i s p o s e d  o f  p e t t y  r e v e n u e ,  c i v i l  and
c r i m i n a l  s u i t s .  To s e t t l e  t h e  p e t t y  l a n d  d i s p u t e s  l o c a l l y ,
2
amins w i th  c o n t i n g e n t s  were s e n t .  The c o m p l ic a te d  c a s e s
were r e f e r r e d  t o  t h e  diwan o f  t h e  c e n t r a l  c u t c h e r r y  a t
3t h e  z a m in d a r i  h e a d q u a r t e r s .  The d iw an  d i s p e n s e d  w i thA  M a a J S M i i iE ii i ) A
l a n d  d i s p u t e s  exam in ing  t h e  r e l e v a n t  san a d s  and o t h e r  
docum ents .  H is  f i n d i n g s  and judgem ent b o re  h i s  s i g n a t u r e .  **
I n  t h e  N ad ia  z a m i n d a r i ,  t h e  s e r i o u s  c r i m i n a l  c a s e s  were 
d e c id e d  by t h e  f a u . id a r  o f  t h e  r a j a  w i th  t h e  r i g h t  o f  a p p e a l  
t o  t h e  l a t t e r . ^  The p a n d i t s  and t h e  q a z i s  a p p o in te d  a t  t h e  
c o u r t s  o f  t h e  r a j a s , a d v i s e d  i n  m a t t e r s  o f  t h e  H indu, and 
Muslim r e l i g i o u s  p r e c e p t s .
B e s i d e s  such  work ing  o f  t h e  j u d i c i a r y ,  t h e  
e x i s t e n c e  o f  an i n f e r i o r  c o u r t  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e  i . e . ,  
baz l- . iam a .  can  be  t r a c e d  i n  some e s t a t e s  a s  was found i n  
Burdwan. T h e f t ,  m urder ,  a d u l t e r y  and o t h e r  c r im e s  more
1 .  P .S a r a n ,  The P r o v i n c i a l  Government 239; N .K .S in h a  ( e d . )
The H i s t o r y  o f  B e n g a l , 84—85; A rcydae ,  "The B enga l  Zemindar 
and. R y o t" ,  The B en ga l  M agaz ine . 1873? TT? 3*
2. E . G . G l a z i e r ,  A R ep o r t  on t h e  D i s t r i c t  of, Rangpur I ,  97*
3 .  The C a l c u t t a  M onthly R e g i s t e r ,  J a n .  1791 qu o ted  i n  "The 
C h r o n i c l e  o f  K r i s h n a g h u r " , C.R. 1855> XXV, l l ^ .
Judgem ent  R e p o r t ,  K .Raya, K s h i t i s a v a m s a . v a l i c h a r i t a T 225-227
j .  "The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  o f  B eng a l-T h e  N a d ia  R a j " ,
C.R. 1872, LV, 111.
6. B h a r a t a c h a n d r a  Raya,  B h a r a ta c h a n d r e r  G r a n t h a v a l i ? 1^7*
im m e d ia te ly  c o n c e rn in g  t h e  peace  and h a p p in e s s  o f  t h e  p e o p le
came b e f o r e  t h e  c o g n iz a n c e  of  such  c o u r t . 1  D u c a re l  w ro te
’ 2from P urnea :
"T he re  were a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  p e o p le  whose 
p r o f e s s i o n  was t h e  d i s c o v e r y  of w i t c h c r a f t  
( t h i s  was c a l l e d  t h e  Gunni M ehal) .  T hese
a c c u s a t i o n s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  a r e  w h o l ly
c o n f in e d  t o  t h e  o ld  and im p o te n t ;  her© 
t h e y  f e l l  g e n e r a l l y  on t h e  r i c h  and su b ­
s t a n t i a l , .  T h e re  were a l s o  o t h e r s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  women, who l i v e d  by t h e  d i s c o v e r y  o f  
f o r n i c a t i o n  and a d u l t e r y ,  and t h e  s l i g h t e s t  
e v id e n c e  was s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  a  f i n e  t o  
t h e  e x t e n t  o f  t h e  c i r c u m s ta n c e s  o f  t h e  
a c c u s e d . "
F i n e s ,  f o r f e i t u r e s  ea rned  t h r o u g h  such a c o u r t  formed a 
p a r t  o f  t h e  an nu a l  .iama of. t h e  r e s p e c t i v e  z a m in d a r s .
The a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e  th ro u g h  j u d i c i a l  
h i e r a r c h y  w « S  n o t  always p r a c t i s e d .  The z a m in d a r i  b i c h a r
ij.
was v e r y  o f t e n  a  speedy  and summary , one. To quo te  M i t r a ,
" R e g u l a t i o n s  and A c t s ,  P en a l  Codes and P ro c e d u re s  
t h e r e  were none ,  and i f  t h e y  had e x i s t e d ,  t h e y  
would have  been  ig n o re d  and o v e r - r i d d e n .  What 
was wanted and what was a d m i n i s t e r e d  was sh a rp  
and summary j u s t i c e . "
1 .  G .G .D ucare l  t o  R .B e c h e r ,  D e c .3 ,1 77 0 ,  P .C .C .R .M . D e c .1 3 , 
1 7 7 0 , I I ,  6 7 .
2 . I b i d .
3 . S .C .C .O c t .  2 8 , 1 7 6 6 , R/A, 7,22*+, 230,2>+6; C.W.B.Rous t o  
R .B e c h e r ,  A p r i l  16 ,  1772, P .C.C.R.M . .  A p r i l  23 ,  1772, X, 
229; P .C .C .K . Aug.15, 1772,  I - I I I  ( i n  o n e ) ,  121.
k .  K .C .M i t r a ,  "The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  o f  B engal  -  The 
R a ja s  o f  R a j s h a h i " ,  C . R . . 1$73, LYI, 1 9 .
The r a q ^  e x e r c i s e d  h i s  p o w e r . i n  an a r b i t r a r y  manner as  and 
when he p r e f e r r e d  i t .  T h e re  a r e  i n s t a n c e s  o f  d e t e n t i o n
1
f o r  an. i n d e f i n i t e  p e r io d  w i th o u t  t r i a l .  The H a r i - l i l a  
sp ea k s  o f  t h e  summary j u s t i c e  a t  t h e  r a j a 1 s c o u r t .  When 
t h e  t h i e f  who had s t o l e n  t h e  n e c k la c e  o f  t h e  r a n i  was b rou gh t  
b e f o r e  t h e  c o u r t , he was a t  once s e n te n c e d  t o  l i f e  im p r i s o n ­
m ent.  The j u d i c i a l  p ro c e d u re  p r e v a i l i n g  i n  t h e  J u n g l e t e r r y  
d i s t r i c t  was a  c u r i o u s  one.
" T h e i r  ( z a m in d a r s 1) p r o c e e d in g s  i n  t h e  t r i a l s  of 
r o b b e r s  and m u rd e re r s  have been e x a c t l y  t h e  same 
a s  t h o s e  o f  Europe i n  t h e i r  s t a t e  o f  b a rb a r i s m .
The ac cu sed  were c o n f r o n t e d  by t h e i r  a c c u s e r s ,  
and i n  c a s e  o f  p e r s i s t i n g  i n  den y in g  t h e  cr ime 
and t h e  a c c u s e r s  i n  u r g in g  i t  upon them , t h e y  
t h e n  were p u t  t o  t h e  t r i a l  o f  f i r e ,  and i f  t h e y  
e sc a p e d  u n h u r t  were ad judged  g u i l t l e s s .  T h i s  
mode o f  a d m i n i s t e r i n g  j u s t i c e  was p r a c t i c e d  by 
ev e ry  Zemindar o v e r  h i s  own s u b j e c t s  o r  v a s s a l s ,  
and i n  c a s e  o f  anyone commiting a  c a p i t a l  
o f f e n c e  w i t h i n  t h e  boundary  o f  a n o t h e r  Zemindar,  
he was s e i z e d  and s e n t  p r i s o n e r  t o  h i s  own 
zem in dar ,  w i t h  t h e  c i r c u m s ta n c e s  o f  a c c u s a t i o n  
and p r o o f  upon which  he was condemned o r  
a c q u i t t e d .  T h e i r  pun ishm ents  were e x p e d i t i o u s  
and s e v e r e ,  b o th  murder and ro b b e ry  b e in g  
p u n ish e d  by d e a th  a s  soon as p ro v e d ."  2
The a g g r ie v e d  p a r t y  had t h e  r i g h t  t o  a p p e a l  
a g a i n s t  t h e  v e r d i c t  o f  t h e  zam in d a r i  c o u r t s  t o  t h e  Nawab 
i n  t h e  e a s e s  o f  c r i m i n a l  s u i t s ,  and t o  t h e  d i w a n - i - s u b a h .
1 .  Ramprasad S ena ,  97-98 .
2 .  J .B row ne t o  G.G. i n  C o u n c i l ,  J a n .  12 ,  177&> B.R .C. 
Feb. 20 ,  1776 , R4-9/60.
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i n  re v en u e  and c i v i l  m a t te r s *  However, t h i s  p r i v i l e g e
was r a r e l y  a v a i l e d  o f  hy t h e  p r a j a s  f o r  t h e  f e a r  o f  su b -
2seq u en t  z a m in d a r i  r e t a l i a t i o n *  The zam ind ars  sometimes 
e x e c u te d  d e a t h  p e n a l t y  d i s r e g a r d i n g  t h e  law t h a t  no d e a th  
s e n t e n c e  co u ld  he c a r r i e d  ou t  w i th o u t  t h e  p r i o r  a p p ro v a l  
o f  t h e  Nawab. , I n  t h e  J u n g l e t e r r y  d i s t r i c t ,  zam ind ars  
had a lways c o n s i d e r e d  th e m se lv e s  1 as  supreme ju d g e s  over  
t h e  l i v e s  and p r o p e r t y  o f  t h e i r  v a s s a l s  i n  a l l  c i rc u m ­
s tances*  and t r i e d  and p a ssed  s e n te n c e s  w i th o u t  r e f e r e n c e
It
t o  any s u p e r i o r  a u t h o r i t y *
The l a c k  o f  u n i f o r m i t y  was a d i s t i n c t i v e
f e a t u r e  o f  t h e  j u d i c i a l  p r a c t i c e  o f  z a m in d a r i  c o u r t s  i n
Bengal* Two f a c t o r s ,  n e v e r t h e l e s s ,  rem ained  i n  common.
F i r s t ,  none o f  t h e  za m in d a r i  c o u r t s  m a in ta in e d  r e g i s t e r s
o f  j u d i c i a l  p r o c e e d in g s .  The ab sence  o f  r e g i s t e r s  i n
t h e  c o u r t s  p re c lu d e d  t o  a g r e a t  e x t e n t  t h e  p r o s p e c t s  o f
f u r t h e r  a p p e a l  t o  t h e  h i g h e r  c o u r t s .  S econ d ly ,  a r b i t r a t i o n
6i n s t e a d  of  l i t i g a t i o n  was encouraged  i n  t h e s e  c o u r t s .  .
1 .  P .S a r a n ,  The P r o v i n c i a l  Government 3 6 2 - 3 6 3 0
2. “The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  o f  B engal  -  The N ad ia  R a j “ , 
C.R. , 1872, LV,111; K*Rava. K s h i t i s a v a m s a v a l i c h a r i t a , 25*
3 . W .I rv in e  ( t r . ) ,  S t o r i a . . . . * 1 1 ,  420; The S ev en th  R e p o r t . . .  
. . . R e p o r t s  House o f  Commons, IV, 324; A .B .K e i th ,  C o n s t i ­
t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  I n d i a ,  62.
4 .  J .B row ne t o  G .G . in  C o u n c i l ,  J a n . l 2 , l ? 6 7 ,  B .R .C .F e b .2 0 ,  
1776, R49/60.
5. 3 .C .G .  Aug. 1 6 , 1 7 6 9 , R /A ,95 The S e v e n th  Report*...R e p o r t s . 
House o f  Commons IV, 324* .
6 . P .S a r a n ,  The P r o v i n c i a l  Government...........3 6 4 -3 6 ?5 A.B*Keith ,
A C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  I n d i a , 6 2 .
The laws were s im p le  and s t r a i g h t f o r w a r d *  T h e re  ware?/? no
complex p a th s  and b y - p a th s  o f  p ro c e d u re  whereby c r i m i n a l s
w i th  t h e  a id  o f  t h e  d i s r e p u t a b l e  bondmen and t h e  shady
la w y e r s  c o u ld  e scap e  j u s t i c e *
The j u d i c i a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  za m in d a rs  i n c lu d e d
t h e  s e t t l e m e n t  o f  c a s t e  d i s p u t e s .  N i c e t i e s  o f  t h e  Hindu .
c a s t e  r e g u l a t i o n s  gave r i s e  t o  many c o m p l i c a t i o n s .  The
p eo p le  o f  one c a s t e ,  by t r a n s g r e s s i n g  t h e  a v o c a t i o n s  o f  th e
lo w er  c a s t e ,  o r  by e s t a b l i s h i n g  m a t r im o n ia l  o r  s e x u a l
r e l a t i o n s  w i t h  them v i o l a t e d  t h e  n o r m s 'o f  t h e  Hindu . s o c i e t y ,
and would l o s e  c a s t e .  The c a s t e  co u ld  be r e s t o r e d  t o
e i t h e r  “by g e n e r a l  s u f f r a g e  o f  h i s  own t r i b e ,  t h e  s a n c t i o n
o f  t h e  Brahmins (who a r e  t h e  head  t r i b e )  and t h e  superadded
1c o n c u r r e n c e  o f  t h e  supreme c i v i l  power11. , The Hindu l e g a l
t r a d i t i o n ,  u rg e s  t h e  en fo rcem en t  o f  t h e  c a s t e  o r d e r  as  an 
i m p o r t a n t  d u ty  o f  t h e  Hindu K ings .  But d u r i n g  t h e  Muslim 
r u l e ,  t h e  Hindu’s were l e f t  t o  th e m s e lv e s  t o  s e t t l e  t h e i r
o
c a s t e  q u e s t i o n s .  However, i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e
Nawabs i n  B enga l  a r e  found t o  have i n t e r f e r r e d  i n  t h e  m a t t e r s
\ ' 3
o f  r e - a d m i s s io n  t o  c a s t e .  The Nawab was t h e  h i g h e s t  c o u r t
1 .  H . V e r e l s t ,  A View o f  t h e  R i se and P r o g r e s s . . . . • l t e *
2* L .B .S .O fM al le y ,  I n d i a n  C a s te  Cu s t oms, 57, 59*
3. S .C .C .Aug. 16 ,  1 7 6 9 , .R/A,. 9.5 S .C .B o se ,  The Hindus a s
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o f  a p p e a l  i n  t h e  sub ah i n  c a s t e  d i s p u t e s .  Such p r e r o g a t i v e
o f  t h e  Nawab was i n h e r i t e d  by t h e  B a s t  I n d i a  Company. A
r e g u l a r  c o u r t ,  c a l l e d  t h e  c a s t e  c o u r t  ( J a t i r a a l a - C u t c h e r ry )
was i n  o p e r a t i o n  u n d e r  t h e  p r e s i d e n t s h i p  o f  a n a t i v e  Hindu,
2a p p o in t e d  by t h e  Governor .
The t e r r i t o r i a l  c h i e f s  a r e  found t o  have a c t i v e l y  
e n fo rc e d  t h e  p r i v i l e g e s  and d i s a b i l i t i e s  o f  v a r i o u s  c a s t e  
g roups  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  The zam in d a rs  o f  h ig h  
c a s t e  and l o n g s t a n d i n g  r e p u t a t i o n  were t h e  most d e s i r e d
■3
a r b i t e r s  o f  c a s t e  q u e s t i o n s .  Such zam in d a rs  were r e g a rd e d  
as  l e a d e r s  n o t  o n ly  o f  t h e i r  own c a s t e  b u t  a l s o  o f  o t h e r
if.
c a s t e s  w i t h i n  t h e i r  t e r r i t o r i a l  bounds.  But  t h e  sem i-  
in d e p e n d e n t  Sadgop R a ja s  o f  Midnapur and t h e  5J u n g l e - m a h a l 1 
th ou g h  low i n  t h e  c a s t e - l a d d e r  must have assumed t h e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  o f  d e c id i n g  c a s t e  d i s p u t e s  o f  t h e i r  p e o p le  u nder  
t h e  d i c t a t e s  o f  e x i g e n c i e s .  I t  I s  b e c a u se  l a r g e  number 
o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e i r  e s t a t e s  were t h e  S adgops ,  who
1 .  L .S .S * 0*M al ley ,  Census o f  I n d i a . 19 H *  V, p a r t  I ,  *+535
S .C .B o se ,  H i n d u s ~ " i ^ T S ? e . 1&7. V
2. W .B o l t s ,  C o n s i d e r a t i o n s  835 H . V e r e l s t ,  A View of
3 . L . 8 . S . 0*M al le y ,  I n d i a n  C a s te  C ustom s. 725 A.B.M.Mahmood 
The Land Rev©nue^Historv  o f  t h e  Ra.ishahi Z a m in d a r i , 299*
B h a r a ta c h a n d r a  Raya, B h a r a ta c h a n d r e r  G ra n th av a l i .  12?; 
R . I n d e n ,  "The Hindu Chiefdom i n  Middle B e n g a l i  L i t e r ­
a t u r e " ,  B.C.Dimock ( e d . ) ,  Bengal  L i t e r a t u r e & H i s t o r y , 29*
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1
were a l s o  t h e  most dominant group o f  t h o s e  a r e a s .  U s u a l l y ,
t h e r e  were c a s t e  c o u n c i l s  c a l l e d  p a n c h a y ^ ts  t o  d e a l  w i th  t h e
2
c a s t e  d i s p u t e s .  When t h e  p anehay a t  f a i l e d  t o  g iv e  s a t i s f a c ­
t i o n  t o  t h e  a g g r ie v e d  p a r t y ,  an  a p p e a l  would he lo dg ed  t o
t h e  za m in d a r ,  who w i t h  h i s  c o u n c i l  had t h e  p r e r o g a t i v e  over
3t h e  c a s t e  m a t t e r s .  A s s i s t e d  hy t h e  p a n d i t s ,  t h e  r a j  as 
s e t t l e d  c a s t e  d i s p u t e s .  Though t h e  o p i n i o n  o f  t h e  p a n d i t s
k
c a r r i e d  w eigh t  i n  c a s t e  q u e s t i o n s ,  t h e  r a j  a s  o f t e n  e x e r c i s e d
t h e i r  d i s c r e t i o n a r y  power. The R a ja  o f  Chandradwip as t h e
head o f  t h e  ICayastha s amaja e x e r t e d  t rem endous  i n f l u e n c e  on
t h e  s o c i e t y  and g r a n te d  h ig h  s t a t u s  t o  a f a m i ly  o f  h i s  own
5c a s t e  s u p e rc e d in g  s o c i a l  o b l i g a t i o n s *  M ah ara ja  K r i s h n a -  
c h a n d ra  o f  N ad ia  was a r e c o g n iz e d  a r b i t e r  o f  c a s t e  q u e s t i o n s .  
D ur ing  h i s  t im e  i t  was n o t  easy  i n  h i s  z a m in d a r i  t o  have t h e  
c a s t e  r e s t o r e d , ^
I n  v iew o f  t h e  e x t e n s i v e  power e x e r c i s e d  by t h e  
c h i e f  zam ind a rs  d u r i n g  t h e  p e r io d  u n d e r  s t u d y ,  i t  can  be
1 .  H .S a n y a l ,  " C a s te  M o b i l i t y  i n  B e n g a l" ,  J*S .A .& . , 1971, XXX, 
322-325;  B .P .G . M idnapur, 57 ,60 .
2 .  V a c a s p a t i ,  " Kul as  a r  v arv v asv a" q uo ted  i n  N .N .Basu ,  V an g e r  
J a t i v a  I t i h a s a , D ak sh in a  R adh iya  K a y a s th a  Kanda, I ,  115; 
N .K .S in h a  ( e d . ) ,  The I-I is tory  o f  B e n g a l , 85*
3 . L*S .S ,  0* M al ley ,  I n d i a n  C a s te  Customs, 72; R . In d e n ,  "The 
H indu Chiefdom i n  Middle B e n g a l i  L i t e r a t u r e " ,  B.C.Dimock 
( e d . ) ,  Bengal  L i t e r a t u r e  & H i s t o r y , 31*
*+. The S ev en th  R epo r t  . . . * . R e p o r t s ,  House o f  Commons IV, 32*+;
S.C*Bose, The Hindus a s  t h e y  a r e ? 18^+7™
5* B .P .G , B a k a r g a n j , 35; R . In d e n ,  "The Hindu Chiefdom i n  
M iddle  Bengal  L i t e r a t u r e " ,  B.C.Dimock ( e d . ) ,  Bengal  
L i t e r a t u r e  & H i s t o r y , 30*
6 . B .C .B ose ,  The Hindus as  t h e y  a r e ,  167.
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su rm ised  t h a t  u n s c r u p u lo u s  zam in d ars  might have t r a n s g r e s s e d
i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c a s t e  i n f r i n g i n g  upon t h e  a u t h o r i t y
o f  t h e  l o c a l  c a s t e  c o u n c i l s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  paramanlk
had t o  o b t a i n  p e r m i s s i o n  from t h e  r e s p e c t i v e  zam indar  and
P&y salami, t o  him f o r  s u p e r i n t e n d i n g  t h e  c a s t e  a f f a i r s  o f  
1
h i s  p e o p le .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n h e r e n t  f e u d a l  p r e t e n t i o n s  
■to c o e r c e  t h e i r  t e n a n t s  and keep  them u n d e r  t h e i r  thumb1
2t h e y  would i n t e r f e r e  i n  c a s t e  q u e s t i o n s  t o  p o c k e t  t h e  f i n e s .  
Abuses i n  t h e  q u e s t i o n  o f  c a s t e  r e s t r i c t i o n  d id  n o t  e sc ap e  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  government o f  e a r l y  d ay s .  The 
i n s t r u c t i o n  t o  t h e  S u p e r v i s o r s  i n  1 7 6 9  r e a d :
f,f h e  p e c u l i a r  pun ishm ent o f  f o r f e i t i n g  c a s t e s  t o  
which t h e  H indoos a r e  l i a b l e  i s  o f t e n  i n f l i c t e d  
from p r i v a t e  p iq u e  and p e r s o n a l  r e s e n tm e n t  amongst 
t h e m s e l v e s ,  and r e q u i r e s  t o  be r e s t r a i n e d  t o  t h o s e  
o c c a s i o n s  o n ly  where t h e r e  may be a  r e g u l a r  
p r o c e s s  and c l e a r  p r o o f s  o f  t h e  o f f e n c e ,  b e f o r e  
t h e  Brahmins who were t h e i r  n a t u r a l  j u d g e s . "
Sometimes p e o p le  h o ld in g  o f f i c i a l  p o s i t i o n  d e l i b e r a t e l y
a t t e m p te d  t o  defame t h e  c a s t e  o f  t h e  o r d i n a r y  p e o p le  w i t h
W ^ H n u m 'M i a nm m ■■■■ n - n n »  ia '  ■ m  m— n—  mmr m  mm  iiy ir in ii>fmi » r i ^ »  p |  i ■> »mm\ T u m ^ i mi n mw n n  iM iiiiM i iT w i n w u r i n w  m m m i i w  m n w  u p  r n i w  i nr m— iim  ii w mm u  —
1 .  F .R e d f a a r n  t o  B.R. J a n .  3 0 , 1793* B . R . J . C . ,  A p r i l  12,
1793,  K127/88.
2 .  L . S . S . 0 l M a l le y ,  I n d i a n  C a s te  C ustom s, 72;
"Because  o f  t h e  i n t e g r a t e d  n a tu re ,  o f  t h e  economic s y s tem " ,  
rem arked  R e t z l a f f ,  "and t h e ^ v i r t u a l  monopoly over  t h e  
l a n d  h e ld  by them, t h e  R a jp u t s  were a b l e  t o  e f f e c t i v e l y  
c o n t r o l  t h e  lo w e r  c a s t e  g ro u p s  and e n f o r c e  t h e i r  
d e c i s i o n s  upon them. T h i s  cou ld  be done e i t h e r  by 
t h r e a t e n i n g  t o  inv ok e  c e r t a i n  economic s a n c t i o n ,  as  
w e l l  a s  t h e  l e s s  s u b t l e  bu t  e q u a l l y  e f f e c t i v e  t h r e a t  
o f  p h y s i c a l  f o r c e " .  -  R . H . R e t z l a f f , V i l l a g e  Government 
i n  I n d i a , 2 2 -23 .
3 . S .C .C .  Aug. 16, 1769, R/A, 9*
1
t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  p e c u n ia ry  g a in .  I n  t h e  B ishnupur
e s t a t e ,  c a s t e  c a s e s  were s e t t l e d  by t h e  r a . i a 1 s son ,  Neemy 
2
S ing h ,  I n  o r d e r  t o  p re v e n t  t h e  t h a n a d a r s  and o t h e r s  from
a b u s in g  t h e i r  power t o  d eg rad e  th e  c a s t e  o f  t h e  po o r  in h a b -
3i t  a n t s ,  Neeiny S in g h  p o s te d  a gumashta  w i t h  each  t h a n a d a r .
I f  one' l o s t  h i s  c a s t e  by t h e  m a c h in a t io n  o f  o t h e r s ,  he was 
r e s t o r e d  t o  h i s  c a s t e  a f t e r  s u b s t a n t i a t i n g  h i s  a l l e g a t i o n .
F o r  su ch  a d j u d i c a t i o n  t h e  a p p e l l a n t  had t o  pay t h r e e  ru p e e s  
and e i g h t  annas  and o b t a i n  a  s a n a d . But i f  t h e  a l l e g a t i o n
Ij.
p roved  t o  be b a s e l e s s ,  t h e  co m p la in an t  had t o  pay one ru p e e .
The z a m in d a r s 1 j u d i c i a l  f u n c t i o n s  d id  n o t  end i n  
d e c i d i n g  r e v e n u e ,  c i v i l  and c r i m i n a l  s u i t s  w i t h i n  t h e i r  
e s t a t e s .  They had a lways t o  l e n d  e f f e c t u a l  a s s i s t a n c e  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e .  The zam in dars  a p p o in te d  
wa k i l s  t o  t h e  f a u . i d a r i  and d l  w an i  -  ad a l  a t  s a t  t h e  c a p i t a l  t o  . 
r e p r e s e n t  t h e i r  r e s p e c t i v e  e s t a t e s  and t o  a s s i s t  i n  t h e  
e x e c u t io n  o f  law s .  The w a k i l s  were a l s o  s t a t i o n e d  a t  t h e  
t h a n a s  and a t  t h e  q a z i 1s c o u r t s  t o  l o o k  a f t e r  t h e  c a s e s  
i n  which t h e  zam in da rs  were in v o lv e d .  I n  some e s t a t e s  t h e
1 ,  A . I I e s i l r i g e  t o  C .K e a t in g ,  J u l y  29? 1789? W.B.D.R. .
Burdwan, 3 8 .
2 ,  I b i d .
3 , Ib id *wuewnMiir iujMJiBi
k .  I b i d .
5 . B .S t r a e h e y  t o  W .B.Bayley .  Aug.10,1808? W .K .F irm inger  ( e d . )
The F i f t h  R e p o r t  11 ,693;  S .P .S a n g a r ,  Grime & Punishment
‘ "  " “ I n d i a ,  2 3 .
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za m in d a r i  s t a f f  i n c l u d e d  a f a u . i d a r i -  gumashta whose prime d u ty
was t o  p ro c u re  e v id en c e  on b e h a l f  o f  t h e  zam indar  in v o lv e d  i n  
1
such cases,,  When any s u i t  was f i l e d  a t  t h e  f a u j d a r i - a d a l a t
by a p l a i n t i f f ,  t h e  copy, o f  t h e  p e t i t i o n  was s e n t  t h r o u g h  a
h a r k a r a h  t o  t h e  mandal t o  be d e l i v e r e d  t o  t h e  d e f e n d a n t .  %It
was t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  mandal  t o  d e l i v e r  t h e  summons
t o  t h e  d e f e n d a n t  and s ta n d  as s e c u r i t y  f o r  p r e s e n t i n g  t h e
2accu sed  t o  t h e  c o u r t  on t h e  day o f  h e a r in g  t h e  c a s e .  I f  t h e  
d e f e n d a n t  b e longed  t o  a d i s t a n t  p l a c e ,  t h e  t a s k  o f  p r e s e n t i n g  
t h e  accused  d ev o lved  on t h e  w ak i l  of  t h e  r e s p e c t i v e  zam indar
3
s t a t i o n e d  a t  t h e  c o u r t .
P un ishm en ts  i n  t h e  z a m in d a r i s  were meted ou t  i n
t h e  form of  f i n e s ,  c o r p o r a l  punishm ent o r  im p r iso n m e n t .  I n
rev en u e  c a s e s  c o n c e rn in g  d e f a u l t  i n  payment o f  t h e  r e n t s  o r  non
f u l f i l m e n t  o f  o t h e r  o b l i g a t i o n s ,  t h e  u s u a l  p e n a l t y  was th e
enhancement o f  r e n t s .  For  c i v i l  c a u se s  t h e  i m p o s i t i o n  o f
f i n e s  was w id e ly  p r a c t i s e d .  F or  minor o f f e n c e s ,  t h e  zam indars
5
o f t e n  imposed heavy  f i n e s  on t h e i r  s u b j e c t s .  C o rp o ra l
1* S . J U B . , IV, 2 k Q - 2 k l .
2* I b i d . T 2^1; K .P .Bandopadhaya,  B a n g la r  I t i h a s a ^  *+7,5.
3 . K .P .Bandopadhaya,  B a n g la r  I t i h a s a . *+75*
k .  K .N .R . ,  "The Khudkasht Ryot of  B en g a l1' , C^R. ,1883 ,  LXXVII,13
5. G . V a n s i t t a r t , Nov. 17, 1768, B .D .R . . Midnapur I I ,  126$ 
C.W.B.Rous t o  R .B ech e r ,  J a n .  21 ,  1770, L .C . B . S . R . , 3 ~%
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punishm ent was a l s o  p r e s c r i b e d  i n  t h e  c i v i l  and revenue  
1
s u i t s .  T h r a s h i n g 5 s t a r v i n g ,  and w hipp ing  were t h e  u s u a l
2
modes of  c o r p o r a l  punishments# The o f f e n d e r s  o f  highway 
ro b b e ry ,  t h e f t ,  were awarded m o s t ly  w i th  heavy  c o r p o r a l  
p u n ish m en ts .  M u t i l a t i o n  o f  th e  l im b s  were f r e q u e n t l y  
p r e s c r i b e d .  B o th  i n  c i v i l  and c r i m i n a l  c a s e s ,  th e  g u i l t y  
cou ld  be committed t o  p r i s o n .  P e r p e t r a t o r s  of  highway 
ro b b e ry  and d a c o i t y  w i t h  murder were s e n te n c e d  t o  i m p r i s o n -
kment f o r  l i f e ,  i f  n o t  t o  death# The rem n an ts  o f  j a i l s
and g i b b e t s  i n  t h e  p a l a c e s  o f  t h e  r a j a s  t e s t i f y  t o  t h e  r i g o u r
w i th  which t h e  j u d i c i a l  power o f  t h e  zam in d ars  was d i s c h a r g e d .
Bach p a l a c e  o f  t h e  m ajor  zam indars  i n v a r i a b l y  c o n ta in e d  an
5
andhar i  k o th a  (darkroom) i f  n o t  an a c t u a l  j & i l .  For 
c a p i t a l  o f f e n c e s  t h e r e  was t h e  p r o v i s i o n  fo r  d e a t h  p en a l ty #
The e x e r c i s e  o f  j u d i c i a l  power by t h e  zam indars  
was p r o d u c t i v e  o f  b o th  good and bad con seq u en ces  f o r  t h e  
p e o p le .  I t  u n d o u b te d ly  made j u s t i c e  e a s i l y  a c c e s s i b l e ,
1 .  ¥ . B o l t s ,  C o n s i d e r a t i o n s  1$0; K .P .Bandopadhyaya,
B an g la r  I t i h a s a ,  53°*■.mu. J I# ■! j>wi n»iw p n#^i rs*w*i i— Hn K'i m  /
2. W. I r v i n e  ( t r . ) ,  S t o r i a ,  I I ,  Luard and H os ten
( i? * )*  T r a v e l s . . . . .  I I , 113 5 J .L o n g ,  S e l e c t i o n s . . . .  *k 1 3 ,^ 6  3 .*
3 . Luard and H os ten  ( t r . ) ,  T r a v e l s ,  1 1 ,1 1 3 ;  The S even th
R e p o r t  Re p o r t s .  House o f  Commons. IV, 327*
Bh a r  a t  ac h and r  a  Raya, Bh a r a t  a c h a n d re r  G r a n t h a v a l i # 6 8 .
5* J # ¥ e s t l a n d ,  A R epor t  on t h e  D i s t r i c t  o f  J e s s o r e , 3 9 ;  T .R ay-^  /  MMi>r ‘npn~iwf[iu m wliiiif iii#<iT Ii n i #  n— mi iit ih ^ h h w i m n u p  m im i  —  Tinmmmi m—iT a n iinwi.iiBi#Tirimm * iii- im iiT iii— m #rttiTwrniM> n i m w u m  /  r  /  V
c h a u d h u r i ,  “ Permanent S e t t l e m e n t  i n  O p e ra t io n :B a k a rg a n j  
D i s t r i c t 11, R ,E . F ryk en be rg  ( e d * ) ,  Land C o n t r o l  and S o c i a l  
S t r u c t u r e . # . . .1 7 3 #
speedy  and o f t e n  cheap ,  when t o  go t o  d i s t a n t  Nawabi o r
Company c o u r t s  t o  f i l e  t h e i r  p e t t y  c a s e s  would have in v o lv e d
a t ro h b le s o m e  ab se n ce  from t h e  r e g u l a r  work o f  c u l t i v a t i o n
1o r  o f  t h e i r  h a n d i c r a f t .  The system a l s o  s u i t e d  t h e  n ee d s
o f  s im p le  com m unities  who t r a d i t i o n a l l y  pu t  t h e i r  c o m p la in t s
b e f o r e  t h e i r  v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n s .  And where t h e  t e n a n t s
were u n d e r  a  b e n e v o le n t  z a m in d ar ,  t h e  m e r i t s  o f  z a m in d a r i
b i c h a r  were c o n s i d e r a b l e ,  as i s  e v i d e n t  from a l e t t e r  from
2D o u g las ,  C o l l e c t o r  o f  Dacca?
"The Zem indars  a l s o  had t h e  p r i v i l e g e . o f  ad m in i -  
. s t o r i n g  j u s t i c e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  j u r i s d i c t i o n s ,  
a c t i n g  som eth ing  l i k e  J u s t i c e s  o f  t h e  P eace  i n  
o u r  own c o u n t r y ,  s e t t l i n g  t r i f l i n g  d i s p u t e s  and 
r e n d e r i n g  ea sy  and speedy r e d r e s s  t o  t h e  i n j u r e d  
p a r t y ,  which  would have been  r e n d e re d  v e r y  
d i f f i c u l t  in d e e d  i f  a  poor  man had had., t o  t r a v e l  
t o  t h e  Huzzooi3 and p r e f e r  h i s  c o m p la in t  th r o u g h  
a  re g im e n t  o f  c o r r u p t  M u tasu d d ie s ,  e v e ry  one of 
whom must have been  b r i b e d  b e f o r e  he c o u ld  
o b t a i n  what a  r e s p e c t a b l e  Zemindar c o u ld  have 
g ra n te d  him on t h e  s p o t  i n  a d a y ' s  a t t e n d a n c e . "
But t h e  custom o f  v e s t i n g  b o th  e x e c u t iv e  and 
j u d i c i a l  f u n c t i o n s  i n  one p e r s o n  had i t s  d e m e r i t s  t o o .
When t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  zam indars  o r  t h e i r  amia were 
i n v o l v e d ,  z a m in d a rs  were n a t u r a l l y  p rone  t o  t i l t  t h e  b a la n c e  
o f  j u s t i c e  i n  f a v o u r  o f  t h e m s e l v e s .o r  t h e i r  a g e n t s .  A
1. H . V e r e l s t ' s  O b s e r v a t io n ,  B .P .C .  S e p t .  28 ,  1767, B/l/ ,  
**1; B»D.G,t Ra.1 s h a h i  T 125.
2. W.Douglas t o  B*R,, May 25> 1790, B .R .C. Ju n e  11, 1790, 
R 52 /13 .
3 . The c o u r t  o f  t h e  s o v e r e ig n .
s t r o n g  government c o u ld  d e t e r  t h e  abuse  of  power by t h e
1z a m in d a r s .  The Taw a r  i k h - i  ~B ang a l  a d e s c r i b e s  t h e  c o n d i t i o n
o f  j u s t i c e  d u r in g  t h e  t im e  o f  Murshid Quli  Khan i n  t h e
f o l lo w in g  words?
"No zem indar  o r  aum il  c o u ld ,  w i th  im p u n i ty ,  
o p p re s s  any one. T h e i r  v a k e e l s  were 
c o n t i n u a l l y  i n  s e a r c h  o f  c o m p la in t s ,  and 
whenever t h e y  met w i th  any p e r so n  who had 
r e a s o n  t o  be d i s s a t i s f i e d ,  t h e y  used  ev e ry  
endeavour t o  p a c i f y  him: b u t  i f  i t  happened
t h a t  a  w e l l - f o u n d e d  c o m p la in t  re a c h e d  t h e  
e a r s  o f  J a f f e r  Khan, t h e  o f f e n d e r  was s u re  t o  
s u f f e r  s e v e r e l y . "
Again ,  d u r in g  A l i v a r d i  K han 's  s t r o n g  r u l e ,  a s  Reza Khan
t e s t i f i e d ,  " c o m p la in t s  were r e a d i l y  h e a rd  and j u s t i c e
2
a d m in i s t e r e d "  by t h e  za m in d a rs .  But t h e  e r o s i o n  o f  t h e  
i m p e r i a l  a u t h o r i t y  and t h e  weakness and i n d i f f e r e n c e  o f  t h e  
Nawabs su b seq u en t  t o  t h e  d e a th  o f  A l i v a r d i  Khan l o f t  t h e  
r a i v a t s  more and more a t  t h e  mercy o f  t h e i r  o v e r l o r d s ,  t h e  
z a m in d a r s .  The r e c o g n iz e d  s e i g n o r i a l  r i g h t s  o f  t h e  zam indar  
c l a s s  t e n d e d  t o  p roduce  e v i l  e f f e c t s  when t h e  s u p e r v i s o r y  
c o n t r o l  o v e r  t h a t  c l a s s  became m ere ly  n o m in a l .  " I t  w i l l
7
however be o b v io u s " ,  t h e  Committee o f  C i r c u i t  rem arked ,
" t h a t  t h e  J u d i c i a l  A u th o r i t y  lo d g ed  i n  t h e  hands  
o f  men who g a in  t h e i r  l i v e l y h o o d  by t h e  p r o f i t s  
on t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  re v en u e ,  must u n a v o id ­
a b ly  be c o n v e r t e d  t o  s o u r c e s ,  of p r i v a t e  emolu-
1 .  F .G ladw in  ( t r . ) ,  T . B . . 115-116 .
2 ,  Reza K h an 's  N o te ,  Feb. 1775? F r a n c i s  MSS. B ur.B . 28,3*+5# 
3* P .C .C .K . y Aug. 1 5 ,  1772, I - I I I  ( i n  o n e ) ,  120-121 .
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m ents  and i n  e f f e c t  t h e  g r e a t e s t  o p p r e s s i o n s  
o f  t h e  i n h a b i t a n t s  owe t h e i r  o r i g i n  t o  t h i s  
n e c e s s a r y  e v i l * 11 1
To a p p e a l  a g a i n s t  z a m in d a r i  j u s t i c e  and, s t i l l  more t o  r i s e
i n  p r o t e s t  a g a i n s t  i n j u s t i c e  was r a r e  among t h e  B en g a l i
p e a s a n t s ,  known f o r  t h e i r  i g n o r a n c e ,  p a s s i v i t y ,  im p ro v e r -
2i shm en t  and p o l i t i c a l  i n e r t n e s s .  Not t o  speak  o f  t h e
r a i y a t s , t a l u k d a r s , t a r a f d a r s  o r  t a p p a d a r s  c l a im in g  a
s u b o r d i n a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  l a n d  might have  been  h e s i t a n t  t o
lo d g e  c o m p la in t s  a g a i n s t  t h e i r  p o w er fu l  zam indar  f o r  f e a r  
3
o f  r e p r i s a l s .  M oreover,  a  v e n tu r e  o f  t h e  a g g r ie v e d  p a r t y  
t o  l a y  c o m p la in t s  t o  t h e  f a u . id a r i  o r  d i w a n i - a d a l a t  a t  t h e  
c a p i t a l ,  o r  d i r e c t l y  t o  t h e  Nawab o r  t h e  Emperor was always 
f r a u g h t  w i t h  d a n g e r  and d i f f i c u l t i e s !  t h e r e  were t h e  ex p en ses  
o f  a  d i s t a n t  j o u rn e y  and t h e  i n c i d e n t a l  ex p en ses  o f  l e n g t h y  
c o u r t  p r o c e d u r e s ;  f e a r  o f  t h e  highway ro b b e ry ;  t h e  chance 
o f  d e t e c t i o n  and s e i z u r e  by t h e  s p i e s  o f  t h e  zam in d ars  i n  t h e  
ca se  o f  an i n t e n d e d  ap p e a l  t o  th e  Nawab, o r  by t h e  a g e n ts  o f  
t h e  Nawab i n  t h e  e v e n t  o f  an ap p e a l  t o  t h e  Em peror .  I f  p e r ­
chance  t h e  p a r t y  h a z a rd e d  a l l  t h e s e ,  t h e r e  were w a k i l s  and
1 .  T h a t  t h e  undue p u r s u i t  o f  p r o f i t  i n  t h e  zam ind a rs  might 
w e l l  have  been in d u c e d  by t h e  demands o f  t h e  Company, 
which u p s e t  t h e  cus tom ary  b a l a n c e ,  was ig n o re d  by t h e  
Committee -  and l i t t l e  c o n s o l a t i o n  t o  t h e  o p p re s s e d .
2. F r a n c i s  M SS.E ur .F .8 ,  193? Arcydae, MThe P e a s a n t r y  of  
B e n g a l11, The B engal  M agazine . I ,  351*
3 .  C.W.B.Rous to .  R .B e c h e r ,  June  22, 1770, L .C .B .3 .R . . 2 k .
f a u . i d a r i  gum ash tas  s t a t i o n e d  a t  t h e  t h a n a s  and a d a l a t s
and a t  t h e  Nawab1 s c o u r t  t o  r e p r e s e n t  t h e  c a s e s  o f  t h e i r
r e s p e c t i v e  z a m in d a r s ,  t o  i n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  o f  j u s t i c e  and
p e r h a p s  a f t e r  a l l  t o  g e t  t h e  c a s e  s e n t  back  t o  t h e  o r i g i n a l  '
1l o c a l  a u t h o r i t i e s  f o r  r e t r i a l .  Only a  p e r s o n  s u re  o f  
government p r o t e c t i o n  and f a v o u r  would have d a r e d  t o  l a y  h i s  
p l a i n t s  b e f o r e  t h e  Nawab o r  t h e  d i w a n - i - s u b a h  . - These  draw­
b ac k s  were compounded by t h e  f a c t  t h a t  b o th  t h e  q a z f s  and 
z a m in d a rs  d u r i n g  t h i s  p e r io d  used  t h e i r  a u t h o r i t y  a s  a sou rce ,  
o f  p r i v a t e  p r o f i t ,  r a t h e r  t h a n  a s  an i n s t r u m e n t  o f  r e l i e f
3 ■ ■' '■a g a i n s t  o p p r e s s i o n  and i n j u s t i c e .  The " d e g r e e  o f  t h e
p e n a l t y  t o  be i n f l i c t e d ,  which  was t o  be l e v i e d  n o t  a c c o rd in g
t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c r im e ,  b u t  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e
ha c c u s e d . "  By t h e  y e a r  1772, most o f  t h e  modes o f  punishm ent 
had. been r e p l a c e d  by a r b i t r a r y  f i n e s .  Very o f t e n  t h e f t  and* 
m urder  were "compounded f o r  f o u r  o r  f i v e  R upees ,  w h i l s t  f o r n i -
5
c a t i o n  & w i t c h c r a f t  were p u n ish e d  w i th  f o u r  o r  f i v e  t h o u s a n d 11, .
1 .  A .C o n s ta b le  ( t r . ) ,  Tr a v e l s  235-236;  B .C .C . J u l y  8 ,  1 7 6 9 ,
R/A, 9 ;  J .D u n c a n  t o  G.G. i n  C o u n c i l ,  S e p t . 12 ,  1788, B,R*C, 
Oct.  3 , 1788, R 51 /2  5*
2. M„F.Lokhandwala ( t r . ) ,  Ml r  a t , 189; N .K .S in h a  ( e d . ) ,  The 
H i s t o r y  o f  B e n g a l , 85*
3 . See T. P a t  t e l  t o  B .R .Ju n e  23,1773? B .R . C . J u l y  9 , 1773, *&9AQ» 
f o r  an i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  abuse o f  zam in d a r* s  power & 
i n f l u e n c e  t o  hush  up a  c a p i t a l  o f f e n c e  com m itted  by t h e  • 
zam indar  h i m s e l f ,
b .  G .G .D ucare l  t o  C.C,R.M* D e c .3 , 1770, P .C .C .R .M . D ec .1 3 ,
1770 , I I ,  6 7 .
5* I b i d . ; See a l s o  C.W.B.Rous t o  R .B e c h e r ,  A p r i l  1 6 ,1 7 7 2 ,  
P .C .C .R .M .,  A p r i l  23? 1772, X, 229*
2  7 ? :
The r a t e  o f  f i n e s  had a lm ost  d o u b led , .  Rous c a t e g o r i c a l l y  ,7 - -7
m en t ion ed  t h a t  t h e  v e n a l i t y  and o p p r e s s i o n s  i n  t h e  j u d i c i a l
: ‘ 1 ■ 
sys tem  had i n c r e a s e d  i n  t h e  l a s t  few y ea rs#
S in c e  t h e  Diwani r i g h t  i n c lu d e d  t h e  c i v i l  j u s t i c e ,  . . ; 
t h e  Company i n  1765 assumed t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  too* But i n  
p r a c t i c e ,  t h e  n a t i v e  o f f i c e r s  were l e f t  i n  c h a rg e  of t h e  c i v i l :  
j u s t i c e .  The s u p e r v i s o r y  power r e l a t i n g  t o  c i v i l  j u s t i c e  
was e n t r u s t e d  t o  Reza Khan as t h e  Naib  Diwan o f  t h e  Company, 
and t o  t h e  R e s id e n t  a t  t h e  D urbar  a t  M ursh idabad .  The 
c r i m i n a l  j u s t i c e  which was beyond t h e  o r b i t  o f  t h e  Diward 
a d m i n i s t r a t i o n  rem ained  as b e f o r e  i n  t h e  hands  of t h e  Nawab 
Nazim o f  t h e  sub ah. I n  r e a l i t y , ,  however, t h e r e  remained v e ry
l i t t l e  t o  d i s t i n g u i s h  between t h e  Diwani and t h e  Nizemat admin- .
■ ■" • 2i s t r a t i o n * .  I n  J a n u a r y  1 7 6 7 , C l iv e  w ro te :  A -
"The f i r s t  p o i n t  i n  P o l i t i c s ,  which I  o f f e r  t o  your 
. c o n s i d e r a t i o n ,  i&. t h e  Form o f  Government. We a r e  
s e n s i b l e  t h a t  sine© t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  Bewannee, 
t h e  power f o r m e r ly  b e lo n g in g  t o  the.  Subah o f  t h e s e  
P ro v in c e s  i s  t o t a l l y  i n  f a c t  v e s t e d  i n  t h e  F a s t  I n d i a  
Company; n o t h i n g  re m a in s ,  t o  him, b u t  t h e  name & 4.:-
shadow o f  a u t h o r i t y . "
The C ourt  o f  D i r e c to r s *  a s s e r t i o n s  t h a t  t h e  o f f i c e  o f  Dewan
sho u ld  be e x e r c i s e d  o n ly  i n  t h e  s u p e r in t e n d e n c e  o f  t h e  :7
1 .  C.W.B.Rous t o  R .B ech e r ,  J a n .  2 1 ,17 70 ,  E .C .B .S .R . . 3 - 5 . •'
2 .  S .C .C .  J a n .  1 6 , 1 7 6 7 , R/A, 7 , 3 0 7 .
c o l l e c t i o n  and d i s p o s a l  o f  t h e  r e v e n u e s ,  and t h a t  t h e  
“ a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e ,  t h e  ap p o in tm en t  t o  o f f i c e s ,  
z e m i n d a r i e s ,  i n  s h o r t ,  w ha tev e r  comes u n d e r  t h e  d e n o m in a t io n  
o f  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n ,  we u n d e r s t a n d ,  i s  t o  rem ain  i n  
t h e  hands  o f  t h e  Nabob or h i s  m i n i s t e r s 1' d i d  n o t  d i s s u a d e 5 
t h e  Company from d i r e c t  o r  i n d i r e c t  in v o lv em en t  i n  t h e  admin­
i s t r a t i o n  o f  c i v i l  and c r i m i n a l  j u s t i c e .
B e fo re  lo n g  i t  was f e l t  t h a t  t h e  j u d i c i a l  m a t t e r s  
needed  some changes  i n  o r d e r  t o  s a fe g u a rd  t h e  f i n a n c i a l  
i n t e r e s t s  o f  t h e  Company. The appo in tm en t  o f  S u p e r v i s o r s  i n  
t h e  Diwani D i s t r i c t s  was th e  f i r s t  s t e p  t o  t h a t  d i r e c t i o n .
The S u p e r v i s o r s  were c a t e g o r i c a l l y  i n s t r u c t e d  t o  stamp ou t
c o r r u p t i o n s  among t h e  ju d g e s  and t o  i n f u s e  v i g o u r  i n t o  t h e  ,
2e x i s t i n g  sys tem  o f  j u s t i c e .  The n e x t  s t e p  t a k e n  was t h e  
a b o l i t i o n  of  t h e  p o s t  o f  R e s i d e n t  a t  t h e  Nawab1s c o u r t  and 
t h e  i n s t i t u t i o n  o f  two C o n t r o l l i n g  C o u n c i l s  o f  Revenue a t
1* L e t t e r  from C o u r t ,  May 17, 1 7 6 6 , p a r a .  I 1*, E/4-/6l8*
2 .  "Your c o n d u c t " ,  t o  q uo te  t h e  I n s t r u c t i o n  t o  t h e  S u p e r v i s o r s  
r-!in a l l  c a p i t a l  o f f e n c e s  sh ou ld  be t o  e n f o r c e  j u s t i c e  
where t h e  law demands i t  ch eck in g  e v e ry  c o m p o s i t io n  by 
f i n e  o r  m u lc t ,  & where any d i s p u t e s  a r i s e  i n  m a t t e r s  
o f  p r o p e r t y ,  you sh o u ld  recommend t h e  method o f  a r b i ­
t r a t i o n  t o  any o th e r ,  & i n c u l c a t e  s t r o n g l y  i n  t h e  minds 
o f  t h e  p e o p le  t h a t  we a r e  n o t  d e s i r o u s  t o  augment our 
rev en u e  by such i m p o s i t i o n s ,  bu t  t o  a c q u i r e  t h e i r  
c o n f id e n c e  by t h e  e q u i t y  and i m p a r t i a l i t y  o f ’our 
p r o c e e d i n g s ,  & by our t e n d e r n e s s  f o r  t h e i r  h a p p i n e s s .
The a r b i t r a t o r s  sh ou ld  be men chosen  by t h e m s e l v e s ,
& o f  known i n t e g r i t y ,  & whose c i r c u m s ta n c e s  may 
suppose  them exempt from v e n a l i t y ,  & p rom ise  b e s t  t o
e n s u re  t h e i r  r e c t i t u d e  (S .C .C .  Aug. 1 6 , 1769,
R/A, 9, 383X
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M urshidabad and P a tn a  i n  J u l y ,  1770. T h e o r e t i c a l l y ,  t h e
p o s i t i o n  o f  Reza Khan remained t h e  same b u t  t h e  C o n t r o l l i n g
C o u n c i l  o f  Revenue a t  Murshidabad began t o  e x e r c i s e  t h e  power
o f  i n t e r p o s i t i o n  i n  a l l  m a t t e r s  o f  im p o r ta n c e  i n c l u d i n g
the criminal causes.1
I n  t h e  j u d i c i a l  a s p e c t s  o f  Diwani a d m i n i s t r a t i o n
o f  B e n g a l ,  t h e  S u p e r v i s o r s '  a u t h o r i t y  soon began t o  be f e l t .
I n  th e  d i s t r i c t  o f  N ad ia ,  t h e  S u p e r v i s o r  R id e r  t r i e d  t o  s e c u re
j u s t i c e  i n  a c r i m i n a l  s u i t  i n v o lv in g  t h e  d e a th  o f  a m u h a r r i r .
The ch a rg e  was t h a t  t h e  m u h a r r i r  had n o t  d e p o s i t e d  i n  t h e
same day t h e  sum o f  seven ru p e e s ,  h i s  c o l l e c t i o n  of t h e  day.
On h e a r i n g  t h i s  M irza  Muhammad H i ,  t h e  n a i b - s a z a w a l  (d ep u ty
c o l l e c t o r )  o f  N ad ia ,  and h i s  n a i b ,  Mir Qasim f lo g g e d  t h e
2
muhar r i r  so s e v e r e l y  t h a t  he d i e d  a few days  l a t e r .  On
t h e  c o m p la in t  o f  t h e  dec eased  m u h a r r i r 1 s young w ife  and b l i n d
f a t h e r ,  t h e  S u p e r v i s o r ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i th  R a ja  K r i s h n a -
c h a n d ra  and h i s  son ,  h e ld  an e n q u i ry .  Mir Qasim a d m it te d  h i s
3
g u i l t ,  M irza  Mushammad A l i  p lead e d  in n o c e n c e .  Mir Qasim was 
remanded i n  c u s to d y .  S u r p r i s i n g l y  enough t h e  r a j  a s e c r e t l y  
manoeuvred t o  g e t  t h e  o f f e n d e r ' s  a c q u i t t a l ,  a t t r i b u t i n g  t h e
1. Oct. 22, 1770, I ,  78-79; J.Reed to  R.Becher,
Dec. 17, 1770, B.S.C.,, Jan. 17, 1771, R/A,18.
2 . J .R ider to  R.Becher, Sept.l>+, 1770, L.C.ff. . I I ,  1-2.
3. Ib id ; J .R ider to  R.Becher, Sept. 23,1770, P.C.C.R.M.
OctTU, 1770, I ,  2!+-25.
d e a t h  o f  t h e  m u h a r r i r  t o  n a t u r a l  c a u s e s .  However, t h e
M urshidabad  C o u n c i l  r e f e r r e d  t h e  c a s e  hack  t o  R id e r  f o r
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  S u b s e q u e n t ly  E i d e r  was a d v is e d  t o
send Mir Qasim t o  M urshidabad f o r  t r i a l  a s  t h e  p e r p e t r a t o r
o f  a c a p i t a l  o f f e n c e .  No f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e
abou t  t h e  c a s e .  But i t  i s  s t r i k i n g  t h a t  w i t h i n  a month
2M irza  Muhammad H i  was d i s m i s s e d ,  and R a ja  K r i s h n a c h a n d ra
and h i s  son were removed from the-management o f  t h e  z a m in d a r i
3f o r  some t im e .  The absence  o f  e v id en c e  makes i t  d i f f i c u l t  
t o  draw a d i r e c t  c o n n e c t io n  between t h i s  c a s e  and t h e  removal 
o f  t h e  naib~sazq.wal and t h e  zam ind a r ,  bu t  i t  i s  t e m p t in g
t o  su rm ise  t h a t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  Company o f f i c i a l s  i n
t h e  i n c i d e n t  p r e c i p i t a t e d  t h e i r  d i s m i s s a l .  I n  t h e  d i s t r i c t  
o f  R a j s h a h i , t h e  q a z i s  i n  d e c id i n g  a l l  c r i m i n a l  o f f e n c e s  
imposed a r b i t r a r y  f i n e s .  S te p s  were t a k e n  t o  e r a d i c a t e  t h i s  
.abuse* The q a z i s  were r e q u i r e d  t o  a c t  a s  j u d g e s ,  and l e t  
t h e  S u p e r v i s o r  know t h e  f i x e d  amount o f  c e s s e s  and f i n e s
if
ch a rg ed  by them. To r e g u l a t e  j u d i c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e
1 .  Raj a 1s R e p r e s e n t a t i o n ,  L ,C .B . I l y 16.
2.  £*£*£*&Jj[# , Oct.  22, 1770, I ,  89 -90 .
3. P .C .C .R .M ..  Nov. 28 ,  1770, I ,  2k6-'2kQ*
C.W.B.Rous t o  R .B e c h e r ,  J a n .  20, and March 2 6 , 1770?
9 3“1+ 9 12.
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d i s t r i c t  by introducing a measure of checks and fealance between 
, the powers of the qazi and the zamindar, the  Supervisor of
Rajshahi issued an in s tru c t io n  to  the qazis. To quote some
1of the a r t ic le s s
“In  a f f a i r s  r e l a t iv e . to  the ca s ts  and re l ig io u s  te n e ts  
-of the  Hindoos you must not in te r f e r e .  But, i f  you 
see any in ju s t ic e  committed fey the B ram in s ,o r  the 
Zemindar* s o f f ic e r s  over the Hindoos, you w ill  give 
me inform ation of the circumstances*
“In variances re la t iv e  to the recovery of debts and ' 
m ercantile tra n sac tio n s  you w il l  take your measures 
with the concurrence of the zemindar* s deputy in  the 
Pergunnahs and when there  i s  a d iffe rence  of opinion, 
the m atter must fee decided fey a rb i t r a t io n ,  or be
re fe rred  to  me, or to  the o f f ic e rs  of AdauXet...............
“The ra te  of your fees  i s  to  fee stuck up on the wall 
of the cutcheryy in  the persian  and Bengal languages, 
au thenticated  fey your seal and the a t te s ta t io n  of the 
Zemindar* s head o f f ic e r  in  the Pergunnah. 11
A rtic le  13  more unexpectly and in te re s t in g ly  read:
“I f  you hear of any English gomastahs who take upon 
them to  send Peons and de ta in  p risoners  &c. or 
Talookdars or Daroghas of gunges who exercise an 
au th o rity  in  criminal or c iv i l  m atters beyond th e i r  
own p rec in c ts , you w il l  exert yourse lf  in  conjunction 
with the Zemindar* s deputy, to  put a check upon th e i r  
proceedings . 2
In  Purnea, another d i s t r i c t  included w ith in  the Diwani lands,
Ducarel t r i e d  to  r e c t i fy  the shortcomings of the p revailing
ju d ic ia l  system fey making ju s t ic e  ea s i ly  ava ilab le  and le s s
1. In s tru c t io n  to  the qazis, Jan. 1771, P + C.C.R.M. ? 
Feb. 7, 1771, H I ,
2* I b i d v
1
burdensome t o  t h e  p e o p le .  From h i s  app o in tm en t  i n  P u rn ea
two c o u r t s  were h e l d  every* week i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e
fau . jd a r  a t t e n d e d  by o t h e r  l o c a l  o f f i c i a l s .  The p ro c e e d in g s
; 2
o f  t h e  c o u r t s  were m o s t ly  s e n t  t o  t h e  s ad a r -ad a la , t ; .  The 
S u p e r v i s o r  h i m s e l f  o f t e n  a t t e n d e d  t h e  c o u r t s  and i n  some 
c a s e s  succeeded  i n  m od ify ing  t h e  s e n t e n c e s  p a s s e d - b y  t h e  
Naib Nazim.
I n  t h e  ceded d i s t r i c t s ,  however,  t h e  a d m i n i s t r ­
a t i o n  o f  j u s t i c e  was more r e g u l a t e d .  S in ce  t h e  c e s s i o n  o f  
Burdwan, Midnapur and C h i t t a g o n g  t o  t h e  Company, the ,
R e s i d e n t s  a t  Burdwan and M idnapur,  and t h e  C h ie f  a t  C h i t t a ­
gong had e x e r c i s e d  some a u t h o r i t y  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  of
if . r
j u s t i c e .  I n  C h i t t a g o n g ,  t h e  c i v i l  and c r i m i n a l  c o u r t s
were p l a c e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  Company and each  of
5t h e s e  met t h r i c e  a  week. I t  was d e s i r e d  t h a t  t h e  expenses  
o f  t h e s e  c o u r t s  sh o u ld  be borne  by t h e  zam in d a rs  11 as  t h e y
■ 6 •
t e n d  im m e d ia te ly  t o  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  t h e m s e l v e s . 11
■nun i T m f i w H K W M m i  i m r M i n m i B W H ifiT«iLi<i'Ji1TH l* W H i — w > — nwii>iiiiMiwnMiM>iwiiii— w w»»—  m l v n i m  m.i wi * n  n  hi ii hi; imu h i.i i hi1 ib  I nr— ITT .
1 . G.G.Ducarel t o  R .B echer, D e c .3 , 1770 , > Dec. 1 3 ,
1770, I I ,  67 .
2 . I b id .
3* I b id .
W.K.Firminger ( e d . ) ,  The F i f t h  Report . . . . . I . XXIV-XXV; 0
A.M .Serajuddin, The Revenue A d m in istra tion  o f  C h ittagon g . 6^ . .
5. A .M .SeraJuddin, The Revenue A d m in istra tio n  o f  C h itta gon g . 36.
6 . H . V e r e l s t  and C o u n c i l  t o  C .N .L . June  5 ,1 7 6 1 , P .C .N .L . ,
Ju n e  2 k ,  1 7 6 1  q uo ted  i n  A .M .S e ra ju d d in ,  The Revenue Admin­
i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g , 3 6 .
I n  o r d e r  t o  m in im ize  c o r r u p t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y  c o u r t s ,  
r e g u l a r  r e c o r d i n g  o f  t h e  c o u r t  p ro c e e d in g s  i n  a l l  c a s e s
« . . .  . »  ^
f o r  t h e  e x e c u t io n  o f  t h e  s e n t e n c e s  i n  s e r i o u s  c a s e s  t h e
w r i t t e n  a p p ro v a l  o f  t h e  C h ie f  o r  t h e  R e s id e n t  on b e h a l f  of
2t h e  Company, and t h e  Nawab was r e q u i r e d .  I n  Midnapur and
J e i l a s o r e  where t h e  zam indars  used  t o  impose heavy  f i n e s
3f o r  t r i f l i n g  o f f e n c e s ,  a  r e g u l a t i o n  was p rom u lga ted  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  t h e  f i n e  shou ld  be f i x e d  t a k i n g  i n t o  accoun t  
t h e  q u a n t i t y  o f  l a n d  h e l d .  F u r th e rm o re ,  t h e  zam indars  were 
f o r b i d d e n  t o  l e v y  no l a r g e r  f i n e s  t h a n  t h o s e  f i x e d ;  t o  do
If
o t h e r w i s e  needed  t h e  p e r m is s io n  o f  t h e  R e s i d e n t .
Thus u p to  t h e  y e a r  1772, b o th  i n  t h e  Diwani and 
ceded d i s t r i c t s ,  t h e  Company government sought  t o  e r a d i c a t e  
c o r r u p t i o n s  i n  t h e  j u d i c a t u r e  w i th o u t  d i s t u r b i n g  t h e  e x i s t i n g
5s e t - u p .  I n  d e c id i n g  c a s e s ,  a r b i t r a t i o n  i n  p r e f e r e n c e  t o
6summary j u s t i c e ,  was s t r o n g l y  recommended. I t  was a t t e m p te d
1 .  H . V e r e l s t ,  A View o f  t h e  R is e  and P r o g r e s s . . . . .2 2 0 a
2. I b i d .
3. G . V a n s i t t a r t  t o  R .B echer ,  Nov.17,  1768, B .D .R . .M id napu rI I o l 2 6 .
k* G . V a n s i t t a r t  t o  R .B ech e r ,  D e c .3 ,1 7 6 8 ,  B .D .R .^M idnapur 11,129.*.'
5. F o r t  W i l l ia m  C o u n c i l  t o  C .C .R.M .,  O c t .1 1 ,1 7 7 0 ,  P.C.C.R.M.
O c t .2 2 .1 7 7 0 .  I .  78: The S even th  R e p o r t . . . .  • R e p o r t s .  House 
o f  Commons. IV T 327. ™
6.  C h i t t a g o n g  C o u n c i l  t o  F o r t  W il l ia m  C o u n c i l ,  Aug.1 0 ,1 7 7 2 ,
B.D. R . .  C h i t t a g o n g  I ,  p a r t  I I ,  139; P .C.C.R.M . .  May 11,
1772, X I , "25125.
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t o  do away w i th  t h e  a r b i t r a r y  m oneta ry  demands on t h e
p l a i n t i f f s  and d e f e n d a n t s .
T hese  changes  began t o  c i r c u m s c r i b e  t h e  a lm ost
u n l i m i t e d  j u d i c i a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  g r e a t  za m in d a rs  i n  t h e
r u r a l  j u d i c a t u r e .  S in c e  1760s t h e i r  r o l e  a s  j u d g e - m a g i s t r a t e s
o f  t h e i r  l o c a l i t y  was s u b j e c t e d  t o  s c r u t i n y  and r e s t r a i n t .
F u r th e rm o re  t h e  l e a s e  o f  t h e  z a m in d a r i  l a n d s  t o  t h e  tem p o ra ry
f a r m e r s  u p s e t  t h e  zamindars* t r a d i t i o n a l  j u r i s d i c t i o n  o f
c r i m i n a l  j u s t i c e .  N e v e r t h e l e s s  some h e r e d i t a r y  z a m in d a rs ,
d e s p i t e  t h e i r  removal from t h e  management o f  t h e  re v en u es
o f  p a r t  o r  whole o f  t h e i r  e s t a t e s ,  c o n t in u e d  t o  e x e r c i s e
1
j u d i c i a l  power. B ince  t h e  j u d i c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  in v o lv e d  
some f i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s ,  t h e  new f a rm e r s  were n o t  
e n t r u s t e d  w i th  i t .  I t  was apprehended  t h a t  t h e  j u d i c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  w i th  i t s  f i n a n c i a l  i m p l i c a t i o n s  might w orsen  the .  
e x i s t i n g  s t a t e  o f  f r e q u e n t  d e f a u l t  by t h e  f a r m e r s .  The 
p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  p e rh ap s  was t o  r e p l a c e  t h e  j u d i c i a l  
power o f  t h e  zam ind a rs  e x e r c i s e d  so lo n g ,  by t h e  e s t a b l i s h m e n t
o f  e l a b o r a t e  c e n t r a l i z e d  j u d i c a t u r e .  The f i r s t  j u d i c i a l
2programme o f  t h e  Company in t r o d u c e d  i n  1772, l e f t  t o  t h e  
za m in d a rs  l i t t l e  t o  d i s p e n s e  j u s t i c e .  I n  each  d i s t r i c t s  two
1 .  R .B echer  t o  J . C a r t i e r ,  March 30, 1770, S .C . C . ,  A p r i l  28, 
1770, R/A, 10.
2 .  P .C .C .K . Aug. 15 ,  1772, I - I I I  ( i n  o n e ) ,  112-118 .
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c o u r t s  -  one d i w a n i - a d a l a t  f o r  t h e  c o g n iz a n c e  o f  a l l  c i v i l  
1c a u s e s  and t h e  o t h e r ,  J ^ l l i d a ^ ^ j . l a i ,  f o r  t h e  t r i a l  o f  c r im e s
and m isdem eanours ,  were e s t a b l i s h e d ,  and t h e s e  c o u r t s  were
t o  be p r e s i d e d  o v e r  by t h e  E n g l i s h  C o l l e c t o r  o f  t h e  d i s t r i c t .
A p ar t  from t h e s e ,  two c o u r t s  o f  t h e  same n a t u r e  t o  he
p r e s i d e d  ov er  by t h e  members o f  t h e  C o u n c i l  i n  r o t a t i o n
were s e t  up a t  C a l c u t t a .  The s a d a r -d iw a n i  and t h e  s a d a r -
m i z f f i ^ t ^ d a l a t ^  were t h e  h i g h e s t  a p p e a l  a te .  c o u r t s  w hich  .
d e a l t  w i th  c i v i l  and c r i m i n a l  c a s e s  r e s p e c t i v e l y .  The s a d a r -
d i w a n i - a d a l a t  was p r e s i d e d  o ver  by t h e  P r e s i d e n t  w i t h  two
members o f  t h e  C o u n c i l  and a t t e n d e d  by t h e  d lw an  o f  t h e  k h a l s a .
t h Q s a d a r - q anungo and o t h e r  o f f i c e r s  o f  t h e  cut c h e r r y .  The
s a d a r - n i z a m a t - a d a l a t . however, remained m a in ly  an in d ig e n o u s
i n s t i t u t i o n  p r e s i d e d  by t h e  d a r o gha- i - a d a l a t  ( c h i e f  judge)
and a s s i s t e d  by t h e  q az i-u l-qx aza t , t h e  c h i e f  m u f t i  and t h r e e
m a u l v i e s , w e l l - v e r s e d  i n  t h e  Quranic  la w s .  The f i n a l  d e c i s i o n
on t h e  c a p i t a l  o f f e n c e s  r e s t e d  w i th  t h e  Nazim.
I n  such a s e t t i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  zam in d a rs  was .
l i m i t e d  o n ly  i n - d e c i d i n g  t h e  s u i t s  r e l a t i n g  t o  p r o p e r t y  n o t
2
ex ceed ing  R s .1 0 .  The d i s t r i c t  c o u r t s  began  t o  assume t h e  
j u d i c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  z a m in d a r s .  To make j u s t i c e
1. The c i v i l  c a u s e s  i n c lu d e d  a l l  d i s p u t e s  o f  p r o p e r t y ,  i n h e r i ­
t a n c e ,  d e b t ,  c o n t r a c t s ,  p a r t n e r s h i p ,  r e n t ,  m a r r ia g e  and 
c a s t e .
2 .  P^S^C^K., Aug. 15 ,  I - I I I  ( i n  o n e ) ,  I l k .
r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  t h e  p e o p le ,  t h e  C o l l e c t o r s  were e n jo in e d
upon t o  r e c e i v e  p e t i t i o n s  from t h e  a g g r i e v e d  p a r t y  a t  any 
1t im e .  D e s p i t e . t h e s e  i n n o v a t i o n s  much o f  t h e  a g e -o ld
p r a c t i c e  o f  r u r a l  B engal  s u r v iv e d .  The j u d i c i a l  power of
t h e  zam in dars  was so much in te rw o v e n  w i th  t h e  z a m in d a r i
a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  even t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  Permanent
2S e t t l e m e n t  c o u ld  n o t  c u t  i t  ou t  a t  one s t r o k e .  On t h e  whole 
i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  sys tem  of d i s c h a r g i n g  j u s t i c e  by t h e  
zam ind ars  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  l o c a l i t y  s u i t e d  t h e  age i n  
which i t  f u n c t i o n e d  and even more t h e  s o c i e t y  f o r  which i t ’ 
was m a i n t a i n e d .
1* P .C .C .K . ,  Aug. 15 ,  I - X I I  ( i n  o n e ) ,  113.
2. T h i s  h a s  been  made c l e a r  by R aychaudhuri  when he s a i d ,  
“C o r n w a l l i s  had d isb an d ed  t h e  z a m in d a r1s p o l i c e  f o r c e ,  
b u t  t h e y  e f f e c t i v e l y  r e t a i n e d  some o f  t h e i r  j u d i c i a l  
f u n c t i o n s  o u t s i d e  t h e  sys tem  of  o r g a n iz e d  B r i t i s h  
law . They a l s o  r e t a i n e d  t h e  de f a c t o  power o f  
p u n i s h in g  t h e i r  t e n a n t s  t h r o u g h  f i n e s  and c o r p o r a l  
p u n is h m e n ts ,  and l i t t l e  c o u ld  be done t o  check  t h i s  
e x t r a l e g a l  a u t h o r i t y ,  n o t  on ly  bec au se  o f  t h e  
t e n a n t ' s  weak p o s i t i o n ,  bu t  a l s o  b e c a u s e  o f  h i s  b a s i c  
a c c e p ta n c e  o f  t h e  s i t u a t i o n . 11 (T. R a y c h a u d h u r i ,
“Permanent S e t t l e m e n t  i n  O p e ra t io n  ; B aka rg an j  
D i s t r i c t " ,  R .E .P ry k e n b e rg  ( e d . ) ,  Land C o n t r o l  and 
S o c i a l  S t r u c t u r e .............. 1 7 2 ) .  ~~
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The i n s t i t u t i o n  of zamindari du r in g  the per iod  
under re-view "brings in to  p e rsp ec t iv e  a wide range of admin­
i s t r a t i v e  problems and dilemmas t h a t  b e se t  the Mughale and 
the E as t  Ind ia  Company, As a fu n c t io n a l  base of the 
government, i t  eased a d m in is t r a t iv e  burden of the Mughals 
and to a l e s s e r  degree t h a t  of the Company, The zamindars 
through t h e i r  p r iv i le g e d  h e r e d i t a r y  p o s i t i o n  and the p e r ­
formance of a h o s t  of government fu n c t io n s  maintained 
t h e i r  power, and d e a l t  w ith  the needs and i n t e r e s t s  of the . 
community around them. In  s p i t e  of the c o -o p e ra t io n  and 
a s s i s ta n c e '  of the zamindar c la s s  to the cause of the 
government, the implied c la sh  of i n t e r e s t  between them and 
the  s t a t e  remained unreso lved .
During the f i r s t  h a l f  of the e ig h te e n th  cen tu ry ,  
a per iod  of i n s t a b i l i t y  in  the Mughal Empire,, the zamindari 
i n s t i t u t i o n  was marked by c e r t a i n  developments which 
weakened the a u t h o r i t y  of Delhi over the subah of Bengal 
to  the p o in t  of v i r t u a l  independence fo r '  the  re g io n a l  
power. The impact of the march of even ts  was overwhelming. 
The success ion  wars f o r  the v ic e re g a l  th ro n e ,  the wranglings 
of p a r t i e s  a t  the co u r t  of the Nawab ooupled with the  en try  
of the Company in  the p o l i t i c a l  arena of Bengal opened a 
new ch ap te r  in  i t s  h i s t o r y .  The growing dependence of 
.Nawabs on the zamindar c l a s s  re in fo rce d  the p o l i t i c a l
s t r e n g th  of t h e . landed a r i s t o c r a c y ,  The b ig  zamindars 
en tered  the  main stream of p o l i t i c s ,  a l ig n in g  themselves 
w ith  the contenders  f o r  th e  subahdari and. i n  league with  the = 
hankers and the  E as t  In d ia  Company. This combination con­
t r i b u t e d  f o r  a b r i e f  period  to  the making and unmaking of 
the Nawabs. Thus the r o le  of the zamindars had profound 
impact on the surrounding a re a  of p o l i t i c a l  and f i n a n c i a l  
t u r m o i l s «, /
■ The zamindars in  p r e - B r i t i s h  Bengal c a m e to  occupy v 
the p o s i t i o n  w ell  f i l l i n g  1 the vacuum c rea ted  by the decay! 
of Mughal power in  an o u t ly ing  p a r t  of the Empire*, Apart 
from the bo rder  zamindars who were always i n  a s p e c i a l . c l a s s ,  
many in te rm ed ia ry  .zamindars in  the i n t e r i o r  of the s^^bah
J 1 ' „ • ( ' . i.Mli'J II.[■AjUk.UJ'MLffji mil
had grown very powerful and- occupied a s i g n i f i c a n t  p lace in
the s o c i o - p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  of the coun try .  They developed
a ,sys tem  o f ' zamindari management of t h e i r  own, and b u i l t  up ;
t h e i r  co u r ts  and s ty l e  of p r iv a te  l i f e  vy in g .w ith  each o th e r
;l ,ni;pomp and show. The whole community was h i s  domain. He
exerc ised  a u t h o r i t y  over h i s  s u b je c t s  in te rv en in g  in  t h e i r
a f f a i r s  in  many s i t u a t i o n s  and on a number of j u s t i f i c a t i o n s
ome. law fu l  and some b es t  described as accepted p r a c t i c e
but c o n t ra ry - to  t r a d i t i o n .  The chap te r-head ings  epitomize.
the impressive, a r r a y  of powers enjoyed by th e  zamindars
which they could ex e rc ise  without hindrance • arid in. many
in s ta n c e s  w i th o u t  subsequent check f o r  abuse .  In the
u n s e t t l e d  p o l i t i c a l  atmosphere of the subah, with the 4 ■
government in a c t io n  b u t t r e s s e d  by the  i n e f f i c i e n c y  and 
c o r ru p t io n  of the o f f i c e r s ,  the powers of the zamindars con­
t inued  to grow unabated t i l l  the t r a n s f e r  of the Diwani to 
the Companyo
The term zamindar in  i t s  contemporary sense 
included people with  d i f f e r e n t  kinds of land  ho ld ings  and 
r i g h t s  ranging  from the  autonomous or semi-independent 
c h i e f t a i n s  who remained almost ou ts ide  the pale of im p e r ia l  
a d m in i s t r a t io n  to  the p e a s a n t -p ro p r i e to r s  whose resources  
were too i n s i g n i f i c a n t  to e x c i t e  envy. The reason i s  to  
be found in  the Mughal p o l i c i e s ,  the h i s t o r i c a l  r o le s  and 
r e l a t i o n s  of the  zamindars v i s - a - v i s  the s o c ie ty  and the 
a d m in i s t r a t io n .  The House of Timur harnessed  the old 
machinery of l o c a l  a d m in i s t r a t io n  in to  the  im p er ia l  s e rv ic e .  
The independent o r  semi-independent c h i e f t a i n s ,  humbled or  
b e f r ien d e d ,  became peshkash paying subord ina te  a l l i e s  with 
t h e i r  a d m in i s t r a t iv e  autonomy v i r t u a l l y  unimpaired. The 
r e s t  were mostly m al-w ajib paying zamindars who c o l l e c t e d  
revenue f o r  the im p er ia l  t r e a s u r y .  In  r e tu r n  f o r  t h e i r  
s e rv ic e s  they  enjoyed v a r ious  types of p e r q u i s i t e s ,  depending 
upon t h e i r  s t a t u s ,  resources  and o th e r  f a c t o r s .  They were 
l i a b l e  to  be removed a t  the Emperor*s w i l l  but u s u a l ly  i f  
they f a i l e d  to pay up the s t i p u l a t e d  sums. The border  
zamindars were g e n e ra l ly  r e c a l c i t r a n t .  In  s p i t e  of s e v e ra l  
e x p ed i t io n s  a g a in s t  them they could no t  be fo rced  to  conform 
to the land  revenue r e g u la t io n s  of the i n t e r i o r .  The Mughal
r u l e r s  had t o  . be; c o n ten t  with  t h e i r  nominal subm iss ion  and 
i r r e g u l a r  payments. Even the, Compahy1 s government had 
d i f f i c u l t y  in  w res t ing  c o n t ro l  of the  f r o n t i e r  D i s t r i c t s
from these  zamindars. .
The period  of u n re s t  and. t r a n s i t i o n  w itnessed  
some m o b i l i ty  widhin the  landed c l a s s  owing to  the  in f lu x  
of new comers from d i f f e r e n t  p ro fe s s io n s ,  the r i s e ,  of some .' 
zamindari f a m i l i e s  through imperial; or  v ic e r e g a l  pa tronage ,  , 
o f f i c e ,  marriage., piecemeal purchase and in h e r i t a n c e ,  and 
the d ec l in e  of . o t h e r s ‘through the f rag m en ta t io n  of the  ' ,
zamindarihf! amongst su c c e s so rs .  The e s tab l ish m en t  of a de
fa c to  independent ru le  i n  Bengal and the  vigorous '  s teps  of 
Murshid Quli Khan had consequences on the  zamindar c l a s s . • *
During Murshid Q u l i1s tenure  more lands were a v a i l a b l e  f o r  
farming owing to  the convers ion  of many, j a g i r  lands  in to  
k h a lsa .  This, a f fo rded  the scope f o r  the c r e a t i o n  of some
nggpfcaamn ■»*I iim ^
new zamindars as  w ell  as the. t e r r i t o r i a l  expansion of the 
e x i s t in g  ones. The e l e v a t io n  of the b ig  zamindars to, the ... 
pos ts  of chaklahdars  was an o th e r  measure o f  Murshid Quli Khan 
which undermined the a u t h o r i t y  and s t a t u s  of the sm a l le r  
.zamindars and brought f o r t h  some changes w i th in  the landed 
c l a s s .  During the  subsequent c o n te s t  f o r  the subahdari ,  
the b ig  zamindars widened5 t h e i r  power and infLuehce. The 
ascendancy of the  zamindars*. power and in f lu e n c e  came to a 
h a l t  when.the E as t  Ind ia  Company took, up the a d m in is t r a t iv e  
r e in  of the subah.
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The management of the revenues which ranked f i r s t  
in  the zamindari a d m in i s t r a t io n ,  remained t r a d i t i o n a l  w ith  
some m o d i f ic a t io n s .  In fo rm a l i ty  and f l e x i b i l i t y  were the 
c h a r a c t e r i s t i c  f e a tu r e s  of the revenue a d m in i s t r a t io n  under - 
the  Mughals. The re venue payable by the zamindars was 
f ixed  on the b a s is  of custom r a t h e r  than on r e g u la r  o r  r e a l  
assessment o f  land o r  produce. The p r a c t i c e  of ca r ry in g  
the balance from y e a r  to  y e a r ,  and the  method of paying 
revenue through the  b i l l s  of the  bankers ,  in t roduced  i n  the 
1720s, eased the process of c o l l e c t i o n  and payment of the 
revenues, but i t  had a l so  accen tua ted  an in h e re n t ly  weak 
a d m in is t r a t iv e  s i t u a t i o n .  The indulgences r e l a t i n g  to  the 
rec lam ation  of wastes and the deductions on the grounds of 
n a t u r a l  c a l a m i t i e s ,  a g r i c u l t u r a l  development works and s o c i a l  
s e rv ic e s  were allowed as in c e n t iv e s  to  b e t t e r  management of 
the zamindari a f f a i r s .  In  a b ig  zam indari ,  the zamindar 
was a s s i s t e d  by s e v e ra l  c a te g o r ie s  of o f f i c i a l s  a t  the sadar  
c u th c h e r ry . At the parganah or  v i l l a g e  l e v e l s ,  the c u tc h e r r i e s
mi,     ji«rn+v«nTrmw*Kr Tii.nrpr.w ni ^  f       in jw m nm T i m n run ■*
were manned by minor f u n c t i o n a r i e s . C ontro l  over the l o c a l  
o f f i c e s  was maintained through tou rs  undertaken  by the 
zamindar o r  h i s  diwan. The e f f i c i e n c y  of the zamindari 
a d m in i s t r a t io n  depended on the a b i l i t y  and the dynamism of 
the zamindar. The governm ents  hold over the zamindars 
v a r ied  from zamindari to  .zamindari. The major zamindars /  
possess ing  immense p o l i t i c a l  power c ircum scribed  the govern­
ment c o n t ro l  i n  revenue management. With the enfeeble ment 
of government checks through the aanungos, am ils  and amins,
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many abuses c r e p t  in to  the revenue management of the zamindars . 
In  co n t in v e n t io n  to  the government r e g u la t i o n s ,  the zamindars ‘ 
o f ten  overburdened the r a i y a t s  with abwabs, mathauts and the
num a-rw  grmaiwi r tv r a t  HtfwMq w A t a a w A s w m w a n *  w w n v i f f K f i H i t t U T i r M u l w a i  ’
l i k e  c e s se s .  The zamindari imposts on the p easan ts ,  a r t i s a n s  : 
and merchants m u l t ip l i e d  a f t e r  t h e . r i s e  of th e  re g io n a l  power. 
The zamindars unable' to w ithstand  p ressu re  from the Hawabs'
passed on the burden of revenue demands on the  r a i y a t s . The
cases  of p h y s ic a l  t o r t u r e  and forced lab o u r  in c reased  probably 
as d espera te  means of ex ac t io n s .  However, the c o n t in u a t io n  
of the zaminda,ri i n  the same family f o r  g e n e ra t io n s  had r.
n a t u r a l l y  fo s te r e d  c l o s e r  t i e s  between the h e r e d i t a r y  zamindars 
and t h e i r  p ra ja s  who l iv e d  in  the same v i l lage ,  and ploughed 
the same f i e l d  f o r  y e a rs .  And t h i s  perhaps accounts f o r  
the absence of r e p o r t s  of the  peasant u p r i s in g  during  the 
per iod  p r i o r  to  Hawab Mir Qasim. Following the t r a n s f e r  of 
the Diwani to  the Oomx^any the revenue a d m in is t r a t io n  was 
marked by the  Company's growing involvement a n d 'g r e a t e r
checks on the zamindari revenue management.
For the  defence of Bengal, a remote subah i n t e r ­
sec ted  by numerous r i v e r s  and can a ls ,  the Mughals depended
cons ide rab ly  on the  l o c a l  zamindars. The zamindars were 
pledged to come to the aid. of the im p e r ia l  army under the 
c ircum stances  of war and r e b e l l i o n ,  extend c o -o p e ra t io n  a t  
a l l  t imes and f u r n i s h  the  quota of m i l i t a r y  su p p l ie s  appor­
tioned by the government. These r e s p o n s i b i l i t i e s ;  in  con-
ju n c t io n  w ith  the  o rg a n iz a t io n a l  need f o r  defence and p r e s e r ­
v a t io n  of i n t e r n a l  o rd e r  led f t p  the c r e a t io n  of m i l i t a r y  
e s t a b l i  shraent s' o f  the zaminda v s , The zamind are we re g ran ts  d‘ 
land s o r  d e duc t  io ns f  roin r  e ve nue‘ f  o r  th e i  r  mil  i  t a r y : s e f  v i  c e e . . 
They maintained re g u la r  armed r e t a i n e r s  and when re q u ire d  - : 
d r a f t e d  t h e i r  t e n a n t s .  The m i l i t a r y  p o t e n t i a l  of some 
border  zamindars r e s te d  not s o le ly  on t h e i r  ex tens ive  f o r t i ­
f i c a t i o n s  and in a c c e s s ib le  t e r r a i n s  but on t h e  e n e r g e t i c ’ 1 
support of t h e i r  armed fo l low ers  a s  well... . The m i l i t a r y  
might of the powe r f  u l  .zamindar s was so me t  ime s, exe rc ised  f  o r  .■ 
t e r r i t o r i a l  expansion and f o r  the  s e t t le m e n t  of d i s p u t e s .
The government viewed these  a f f a i r s  w ith  s u l l e n  i n d i f f e r e n c e . 
Because of th e  d ec l in e  of the Mughal a u t h o r i t y  and n f  the, • 
mounting p r e d a to r y . r a id s  of the Marathas, th e  subahdars 
r e l i e d  h ea v i ly  on the  zamindars fo r  m i l i t a r y  h e lp  .and support 
The zamindars a r ro g a t in g  the ■ a u t h o r i ty  of the s t a t e  through 
t h e i r  a s s o c i a t i o n  with  a d m in is t r a t iv e  functions ,  and through 
the weakness, of the  government were,welded in to  a n -e f f e c t i v e  
p o l i t i c a l  f o r c e .  The antagonism between t h e . i n t e r e s t s  of 
the government and the zamindars came to su r face  in  the  form 
of r e b e l l i o n  and bloody encoun te rs .  f
The p o l ice  and j u d i c i a l  a u th o r i ty  .of the zamindars 
was a c o r o l l a r y  of t h e i r  a d m in is t r a t iv e  t a s k s .  This t r a n s ­
f e r r e d  a u th o r i ty  on the one hand gave the zamindar ;the r e s -  , 
p o n s i b i l i t y  of r e so lv in g  the  problems of law and o rd e r - in  his.
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rea lm  and on th e  o t h e r  hand th e  l e g i t i m a t e  g r a t i f i c a t i o n  of  
h i s  p r i d e  and a u t h o r i t y ,  A za m in d a r  was e x p e c te d  to  a p p r e ­
hend ,  p r o s e c u te  and ev en  p u n ish  c r i m i n a l s ,  'R epa ir ing  t h e  
l o s s  of  p r o p e r t y  t h r o u g h  t h e f t  and ro b b e ry  i n  h i s  t e r r i t o r y  
was a l s o  J^dbb&rfc-.the.piiS(:tnil3ifcJ;Qf h i s  p o l i c e  a c t i v i t i e s .  The com­
b i n a t i o n  of  powers to  d e f in e  c r i m i n a l  c o n d u c t ,  t o  a r r e s t ,  
to  summarily  p u n ish  and to  r e t r i e v e  re p o se d  i n  th e  zamindar 
some d i s c r e t i o n a r y  powers .  His  p r e r o g a t i v e  and d i s c r e t i o n a r y  
powers i n c r e a s e d  d u r in g  th e  d e c l i n i n g  days  o f  th e  i m p e r i a l  
and s u b a h d a r i  a u t h o r i t y .  Taking a d v a n ta g e  o f  the b u r e a u c r a t i c  
i n e r t i a  th e  p o l i c e  a c t i v i t i e s  of  many zam indars  to o k  a 
d i f f e r e n t  c a s t .  The r e s o u r c e s  of the  za m in d a r i  p o l i c e  
e s t a b l i s h m e n t ,  i n i t i a l l y  s e t  up f o r  the  en fo rcem en t ,  o f  law 
and o r d e r  were d i v e r t e d  i n t o  q u e s t i o n a b l e  c h a n n e l s .  Some 
zamindars  even  had l i n k s  w i th  th e  o rg a n iz e d  c r i m i n a l s  and 
sh a re d  th e  d i v i s i o n  o f  th e  s p o i l s .  The a s su m p t io n  o f  th e  
Diwani by the Company d id  n o t  improve t h e  s i t u a t i o n  im m ed ia te ly  
The c o n d i t i o n  f e s t e r e d  to  the  e x t e n t  t h a t  t h e  m erch an ts  and 
s e r v a n t s  o f  the Company i n s t e a d  of  com bating  th e  m a l p r a c t i c e s ,  
began to  in d u lg e  i n  i l l e g a l  a c t i v i t i e s .
A zamindar dom inated  the  r u r a l  s o c i e t y  and cou ld  
r e d r e s s  th e  g r i e v a n c e s  o f  h i s  peop le  and r i g h t  the  i n j u s t i c e s  
by co m p en sa t io n .  He cou ld  e n fo rc e  law and o r d e r  by im posing  
s a n c t i o n s  which ranged  from o s t r a c i s m  t o  v i o l e n c e .  I n  
m a t t e r s  o f  o f f e n c e s  n o t  too  s e r i o u s  f o r  o f f i c i a l  cogn izance  ;
°£ *tile fa-ujd a r  o r  . q a z i , the  zamindar o r  h i s  peop le  ac ted . ,  - -
I t  i s ,  however, n o t  d i f f i c u l t  to  f i n d  f a u l t  w i th  the  j u d i c i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  zam in d a rs .  The zam indar ,com bined  the \ I; 
p o s t s  o f  a  p r o s e c u t o r ,  j u r o r  and t h e  ju d g e .  The f i n a n c i a l
c o n s i d e r a t i o n s  of th e  l i t i g a t i o n  and th e  f e a r  of r e p r i s a l s
p re c lu d e d  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a p p e a ls  by th e  r a i y a t s ,  and- 
v i r t u a l l y  f o r c e d  th e m . to  comply w i th  th e  za m in d a rs '  v e r d i c t s , . /  ,, 
N e v e r th e le s s ,  t h e  d i s p e n s a t i o n  o f  j u s t i c e  was cheap  and r e a d t l y ’ 
a v a i l a b l e .  D e s p i t e  i t s  sh o r tc o n i in g s ,  i t  f i t t e d  t h e  e x ig e n c ie s ; ,  
o f  th e  r u r a l  s o c i e t y .  When th e  B r i t i s h  to o k  up the  j u d i c i a l  , 
a d m i n i s t r a t i o n ,  r a p i d  change was a dom inan t  con seq uen ce .  / '/
But th e  g r e a t  s t r u c t u r e  of j u d i c i a l  power and p r i v i l e g e  
b u i l t  up by th e  zam indars  s u rv iv e d  f o r  a  l o n g  t im e .  J f r i K
With  the  p a s s i n g  of t im e t h e r e  d eve lop ed  a  un ifo rm  
p a t t e r n  i n  t h e  l a n d  c o n t r o l  system o f  the  Mughal subah  o f
b - j*  ■** ,  v .  ,
B en g a l .  Taking  a d v a n ta g e  o f  t h e i r  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  and,. 
p o l i t i c a l  power th e  b ig  zamindars  began to- f u r t h e r  t h e i r  ,
economic i n t e r e s t s .  T h e i r  need f o r  money i n  o r d e r  t o  m ain-  ; —
t a i n  t h e i r  f o l l o w e r s ,  depen d an ts  and a t t e n d a n t s  a s  w e l l  a s  ' :
f o r  the  harem s ,  d r i n k s ,  je w e ls  and o t h e r  l u x u r i e s  had: grown - 
to o  numerous.  The t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  th e  zamindars 
e s p e c i a l l y  o f  th e  i n t e r m e d i a r y  ones r e c e i v e d  a s e tb a c k  a f t e r /  f  
th e  b a t t l e  o f  P l a s s e y .  The p e r io d  between 1757 to  1772. 
p r e s e n t e d  m a n i fo ld  problem s to  t h e . z a m in d a r s . The scram ble  . .
f o r  p o l i t i c a l  power i n  the  subah  caused  f i n a n c i a l  s t r i n g e n c y  /
to  th e  a l r e a d y  s t r a i n e d  economy of the  c o u n t r y .  The Nawabs 
ceded p a r t  o f  th e  p ro v in ce  t o  th e  Company i n  o r d e r  t o  l i q u i ­
d a te  t h e i r  d e b t s .  T h is  m easure posed a t h r e a t  t o  th e  p o s i ­
t i o n  o f  th e  zam indars  i n  th e  ceded d i s t r i c t s .  The s e r i e s  
o f  e x p e r im e n ts  i n  the  Company's revenue  a d m i n i s t r a t i o n  n o t  
on ly  b ro u g h t  economic p r e s s u r e  on th e  zam indars  b u t  a l s o  
fo reshadow ed  th e  r e d u c t i o n  o f  t h e i r  powers and p r i v i l e g e s  
en joyed  so  lo n g .  Some d i s g r u n t l e d  zam indars  r e s o r t e d  t o  
arms to  r e s i s t  th e  a u t h o r i t y  of  t h e i r  new m a s t e r .  The 
t r a n s f e r  o f  th e  Diwani t o  th e  Company i n  1765 s p e l l e d  the  
d e c l i n e  of th e  i n f l u e n c e  o f  th e  t r a d i t i o n a l  z a m in d a rs .  The 
zam indars  had now t o  d e a l  w i th  some new p eo p le  whose id e a s  
and a t t i t u d e s  were q u i t e  f o r e i g n  to  them. Naib Piwan Reza 
Khan championed ih e  cau se  of  th e  zam indars  and so u g h t  to  
p r e s e r v e  th e  e x i s t i n g  revenue s e t - u p .  H is  v ie w p o in t  though  
s u p p o r te d  by B ech e r ,  th e  R e s i d e n t ,  was r e j e c t e d ’by t h e  S e l e c t  
Committee and t h e  C o u n c i l  o f  Revenue a t  F o r t  W i l l ia m ,  Reza 
Khan r e a l i z i n g  th e  f u t i l i t y  o f  h i s  s t r u g g l e  f o r  th e  presei*va~ 
t i o n  o f  the  in d ig e n o u s  revenue  system  'abandoned th e  f i e l d 1 
a t  th e  end of  1770. The move f i n a l l y  p la c e d  the  zamindars 
u n d e r  th e  f i r m  g r i p  of the  Company a d m i n i s t r a t i o n .  The 
Company's c o n c e p t  and d e f i n i t i o n  of th e  za m in d a r i  t e n u re  l a y  a t  
th e  r o o t  o f  t h e  many s t e p s  t a k e n  by them. The t r a d i t i o n a l  
o p e r a t i o n a l  p a t t e r n  b ased  on l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  was d i s c a r d e d  
i n  f a v o u r  of a  c e n t r a l i z e d  b u re a u c ra c y .  The s t a t u s  o f  a
zamindar moved away from a c h ie f  to  t h a t  o f  a revenue con­
t r a c t o r .  The in fr ingem ent of some p r iv i l e g e s  enjoyed so 
long by the zamindars, ac tua ted  them to r e s o r t  to  f ra u d u le n t  
means. As the Company seemed determined to in c rease  the - 
. . f inanc ia l  resources  from the Diwani possess ion  so were the 
zamindars to  r e t a i n  t h e i r  powers and p r i v i l e g e s ,  b u i l t  up 
through l e g a l  and i l l e g a l  means. The Company's a t tem pts  to  
cu t  down the management expenses of the zamindaris and b r ing  
more land under assessment f o r  revenue payment were s t ro n g ly  
resen ted  and opposed by the zamindars. The sa le  of the 
zamindari lands  to pay up the ba lances ,  the temporary removal 
of the d e f a u l t in g  zamindars from revenue management undermined 
the power of the zamindars. The. f i x a t i o n  of the emoluments 
of the  zamindars, the red u c t io n  of the zamindari s t a f f ,  and 
the resumption of the chakaran lands ,  and bazi-zam in not 
only cu t  ac ro ss  the i n t e r e s t s  of the big zamindars bu t a l s o  
made the redundant s t a f f  and t h e i r  dependants impoverished. 
These measures had a f a r - r e a c h in g  e f f e c t  on the socio-economic 
c o n d i t io n  of the country  a t  l a rg e .
In the absence of s p e c ia l i s e d  departments to look 
a f t e r  the s o c ia l  s e rv ic e s ,  developmental works or educat ion  
th roughout the v a s t  compass o f . th e  coun try ,  the Mughal r u l e r s  
r e l i e d  on the i n i t i a t i v e  of the zamindars to c a r ry  the b e n e f i t  
of the, Mughal ru le  to  the r u r a l  a r e a s .  By g ra n t in g  r e n t - f r e e
-  ' Tl a n d s  o r . d e  d u c t  io n s  from the  jama,' they ,  provoked th e  zamin 
d a r s  to  t a k e  up the t a s k  o f  pub l ic .  s e r v i c e s  i n  e a r n e s t .
The Mughal Emperors \ a n x i e t y  f o r  p r o v id in g ,  ease
'■ p. ' 3to  the  t r a v e l l e r s  found an echo among the zam indars .
Some, t o  m a t c h ’th e  i m p e r i a l  e x p e c t a t i o n  and some, to  s a t i s f y ;
>:ttieir r e l i g i o u s  s e n t im e n t s  o r  c r a v in g  f o r  p e r p e t u a t i o n  of
t h e i r  .names b u i l t  r o a d s ,. . 'b r id g e s  and s e r a i s  and l i b e r a l l y
m a i n t a i n e d  them • P re s sed  by the  demands o f  t h e  government
and , s t r e s s e d  f u r t h e r  by the n eed s  of th e  r a i y a t a .  t h e
zamind a r s  p a r t i c i p a t e  d i n .some a g r l c u l t u r a l  d e ve1 opme n t
works* These r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  the  ■ .
i n d i v i d u a l , p h i l a n t h r o p i c  z e a l  o f  some zam indars  a c c o u n t  f o r
the  e x a c a v a t i o n  o f  t a n k s , . w a t e r  r e s e r v o i r s  and c a n a l s  and
th e  c o n s t r u c t i o n , o f  embankments. The keen  i n t e r e s t  shown
by the  zam indars  l e d  to  th e  advancement of. e d u c a t i o n .  ■
P s t f h s a l a a „ t o l a  and o t h e r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  founded
by th e  zam indars  of  N adia ,  R a j s h a n i , Birbhum and Rawshanabad
be.came famous c e n t r e s  l o f ’ b o th  x^eligious and s e c u l a r  s t u d i e s .
1 .  iW .b u s h in g to n  t o  R .B echer ,  i o v . 1 9 ,  1770, P.C..R.M*, D ec .6 ,  
1770, I I ,  21; P.C.R.M. P e b .3 ,  1772, IX ,~ T 2 ^ T 2 7 ;  -B.M. 
Add .MSS, 29086, 2 F f  PTC-.OvD, ' O c t . lO ,  1772, 5 7 0 /1 5 ,  355.
,2. Abul F a z l ,  Akbarnamah, H .Bevbridge ( t r . ) ,  I l l ,  1235.
3 .  . W .I rv in e  ( t r . ) ? S t o r i a .  . * 0 . 'I ,  116; K .C .M i t ra ,  "The
. T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  of Bengal -- The R a jas  of R a j s h a h i
C.R. 1873, LVI, 1 1 ;  Naib Dxwan1 s N o te ,  P.C-.C.R.M., A p r i l
J- X j 1 /  | 1 j V  ^ T 8 . ., ,
4. The C a l c u t t a  Monthly R e g i s t e r ,  J a n .  1791 quoted  i n  ’’The
C h ro n ic l e  ..of K r i s h n a g h u r ,j C .R . 1855 9 XXY,, 114-115 i
; , Shamser G-tiazir P u n t h i $ B .C .Sen ,  Yanga S a h i t y a  P a r i c h a y a ,
P a r t  1 1 /  1854; Abdus S a l a m ( i r 0 ) 7 R ia ¥ » -a T ^ S a la t ln ,  '2577
The z a m in d a r s ’ m u n i f i c e n t  p a t ro n a g e  o f  l i t e r a t u r e  e n r ic h e d  
th e  c u l t u r e  o f  Bengal* Though zamindars  d i d  n o t  a lw ays 
f u l f i l  t h e i r  o b l i g a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e i r  s o c i a l  d u t i e s  and 
sometimes m i s a p p r o p r i a t e d  the  money th ey  r e c e i v e d  f o r  the  
w e l f a r e  o f  the s u b je c t s ,^ "  th e  p e r s o n a l  c h a r i t i e s  of some 
zam indars  d e s e rv e  c r e d i t *
The lan d ed  a r i s t o c r a c y  o f  th e  p r e - B r i t i s h  p e r io d  
i n c lu d e d  few a b s e n te e  zamindars* Those whp. r e t a i n e d  t h e i r  
o f f i c i a l  p o s i t i o n  as  aanungoso r  c h a u d h u r i s  were zam indars
i i  ■ n i r n  n H i  i ^ r i r n m ~ r n r n n i i n m m n w  -  n
of the same l o c a l i t y *  The glamour of th e  u rb an  l i f e  was 
y e t  to  e n t i c e  th e  zam indars  o f  Bengal* The s o c i a l  l i f e  
and p u b l i c  a c t i v i t i e s  of  t h e  zamindars  were u s u a l l y  co n f in e d  
w i t h i n  th e  bounds o f  t h e i r  ’ l i t t l e  k ingdom s’ • T h e i r  mode 
o f  l i f e  was somewhat tem pered  by t h e i r  exposu re  t o  the g ra n d e u r  
o f  t h e  i m p e r i a l  and th e  Bawab’ s c o u r t .  The g r e a t  z a m in d a r s ’ 
d u rb a r s  were m odel led  a f t e r  t h a t  o f  th e  Bawab’ s and t h e
m m i i i w a i i M ^ n i  i 11 u . i i M H n . w
2i m p e r i a l  d r e s s ,  fo od ,  a r t  and a r c h i t e c t u r e  were emulated*
T h is  paved t h e  way f o r  a  s y n t h e s i s  between  th e  i m p e r i a l  and 
th e  in d ig e n o u s  c u l t u r e s *
1 .  P .O .O .D . ,  N ov.27, 1772, R70/15, 279; W.Wynne to  B.R. May
13, 1773, B.R.O. May 25, 1773, R 4 9 /3 9 ;  R.B.Ramsbotham,
S t u d ie s  i n th e  Land Revenue H i s t o r y o f  B e n g a l , 1 2 0*
2o B .C .Sen ,  G l i mpses o f  Bengal L i f e , 39 -40 ,  45 -46 .
3. S .B .H asan ,  "The Zamindars u n d e r  th e  M ughals” , R..E.
F ry k e n b e rg (E d . ) ,  The Land C o n t ro l  and S o c i a l  S t r u c t u r e ..........
17 .  ‘ “    ""
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The lu x u rio u s  s ty le  of l iv in g  and the pomp and 
grandeur of the co n s id e rab le  zamindars boosted  and indigenous 
c r a f t s  and sm a ll-sc a le  in d u s t r i e s .  In  o rd e r  to  c a te r  f o r  
the needs of the  landed a r i s to c r a c y  and h ig h -ran k in g  govern­
ment o f f i c e r s ,  h a n d ic ra f t  in d u s t r i e s  produced f in e  q u a l i ty  
co t to n  t e x t i l e s ,  e x q u is i te  s i l k s ,  jew e lle ry  and d eco ra tiv e  
swords and weapons. The fame of the c o t to n  and s i l k  c lo th s  
of S a n tip u r  and Burran w ith in  the Nadia zam indari owed as
much to  the s k i l l e d  weavers as to  the patronage of the Rajas 
1of Nadia. The demand fo r  the  f in e  S a n t ip u r i  c lo th s  was 
not confined  to  Bengal only . Huge q u a n t i t i e s  of m uslin s , 
mulmuls and cossaes from S a n tip u r  were exported to  the markets
2of Europe. The m anufacture of sannoes, mulmuls, and ta n je e b s
of Ghoraghat, Santose and Buddal w ith in  the D ina jpu r zamindari
3a lso  earned r e p u ta t io n .  Under the patronage of the R ajshah i 
zamindars, the  t e x t i l e  in d u s try  f lo u r ish e d  w ith in  t h e i r  
ex tensive  zam indari.^  According to  G ran t, the  Rajshahi
1 .  K.Raya, K s h i t i s a v a m s a v a l i o h a r i t a . 35; S .C .M i t r a ,  
Jdssore-K htf t lna r  I t i h a s a  I I ,  402.
2. I m p e r i a l  G a z e t t e e r s  o f  I n d i a ,  B engal ,  I I ,  428: J . Z .
H o l w ^  E v e n t s ,  P a r t  I .  202.
II1 * 1 " ^ — ■-*‘ T*Tr - i ‘Yr i t1 i T « - i . t t  j i t u t > n r . .  n  r r r —T t i n q i u  f - g m . i r . t . T '  i i w . i w i  ■ I T'~ r »  *
3° J . Z .H o l w e l l ,  I n t e r e s t i n g  H i s t o r i c a l  E v e n t s ,  P a r t  I ,  194
r r . . . . . —  . . - Y t r  r ' T T f ' T i r ^ t i i i n r n i v n i t T i r m Y ' , " ( T f i i n ^ i fif n T M r i w f m r i T H t M ' n T ) > r ia n i « < i i i ( ii T»
4* 192-193;  K .K .B a t t a ,  A l i v a r d i  and  His  Times, 226.
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zam in d a r i  p roduced  " w i t h i n  th e  l i m i t s  o f  i t s  j u r i s d i c t i o n ,
a t  l e a s t  f o u r  f i f t h s  o f  a l l  th e  s i l k ,  raw o r  m a n u f a c tu r e d ,
used i n ,  o r  e x p o r te d  from th e  e f f e m in a te d  l u x u r i o u s  empire
of H i n d o s t a n . T h e  z a m in d a r s 1 t a s t e  f o r  l u x u r i o u s
a r t i c l e s  k e p t  some s m a l l - s c a l e  i n d u s t r i e s  n o t  on ly  a l i v e
b u t  p r o s p e r o u s .  The b r a s s  wares of Navadwip, Meherpur,
the  c l a y  models o f  K r i s h n a n a g a r  ea rn ed  fame u n d e r  th e
encouragem ent of th e  zam indars  of  STadia. Thus th e  " n a t i v e
p r i n c e s  and c h i e f s  of a  v a r io u s  d e s c r i p t i o n ,  the  r e t a i n e r s
o f  numerous d e p e n d a n ts ,  a f f o r d e d  a c o n s ta n t  employment t o
a v a s t  number of  in d ig e n o u s  m a n u f a c t u r e r s ,  who s u p p l i e d
t h e i r  m a s te r s  w i t h  go ld  and s i l v e r  s t u f f s ,  c u r i o u s l y  f lo w e re d
p l a i n  m u s l in s ,  a  d i v e r s i t y  o f  b e a u t i f u l  s i l k s ,  and o t h e r
a r t i c l e s  of  A s i a t i c  l u x u r y ;  the  use o f  which ,  w e a l th ,  and
2a p r o p e n s i t y  to  a  v o lu p tu o u s  l i f e ,  n a t u r a l l y  e x c i t e d " .
A gain ,  th e  e x t r a v a g a n c e  o f  th e  zam indars  i n  
s o c i o - r e l i g i o u s  o c c a s io n s  and f e s t i v i t i e s  h e lp ed  i n  no l e s s  
d eg ree  th e  c i r c u l a t i o n  of w e a l th  i n  th e  s o c i e t y .  The 
p r i v a t e  l i f e  o f  a  t r a d i t i o n a l  zam indar  was n o th in g  s h o r t  o f  
*a c o u r t  o f  cerem ony1. S in ce  the  m a g n i f ic e n c e  of such 
ce rem on ies  was an  index  of a  zamindar*s s u p e r i o r  p o s i t i o n ,
1 .  J . G r a n t ,  A n a ly s i s  o f  t h e  F in a n c e s  o f  B en g a l ,  W.K.
F i r m in g e r  ( E d . ) ,  The F i f t h  R e p o r t ................... I I ,  194.
2 .  G . F o r s t e r ,  A J o u rn ey f rom Bengal t o  E n g lan d ,  I ,  4 -5 ;
— •  I I t i i  n M . r r m « r « n  T " n i * r t w m T m F r  T i H n i j ^ n  n »  ■ ! >  « * > . m  i u » X i « t i  u n i  ■ ■ ■ > _  » ,  ■  i . w m i  —see  a l s o  T .B a y c h a u a h u n ,  Bengal u n a e r  At b a r  and 
J a h a n g i r ,  201 -202 .
1 2 he s p e n t  l a v i s h l y  on m a r r i a g e ,  annap r a s h a n , f u n e r a l  r i t e s
and o t h e r  o c c a s io n s  sometimes ru n n in g  th£mseD§Bp i n t o
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i r r e t r i e v a b l e  debt. ' '* Tha t  th e  very  p r e s t i g e  of  t h e
zam indars  h in g e d  on t h e i r  l a v i s h  spend ing  i n  s o c i o - r e l i g i o u s
f e s t i v i t i e s  can  be g lean e d  from th e  f o l l o w i n g  co r re sp o n d en c e
of  R a ja  B o id y an a th  of  D in a jp u r
"As I  c o n s i d e r  th e  d i s c h a r g e  of  my d e b t s  
to  Government as  p r i o r  to  ev en  t o  the  
p r o v i s i o n  o f  my fo o d  and r a im e n t s ,  I  
r e a d i l y  s u b m i t t e d  to  t h i s .  But s i n c e  
th e  "P o o ja  D esseh ra"  i s  v e ry  n e a r  a t  hand 
and t h i s  f e s t i v a l  s u p e r s e d e s  amongst 
t h o s e  of my c a s t ,  a l l  r e l i g i o u s  
w o r ld ly  a f f a i r s  G-od f o r b i d  t h a t  th e  means 
shou ld  f a i l  me of a d h e r i n g  t o  th e  customs 
which have been  k e p t  up o f  o ld  s e e in g  the  
same would r e f l e c t  g r e a t l y  on me i n  t h e  
o p in io n s  o f  men i n  g e n e ra l*  1 t h e r e f o r e  
hope t h a t  you w i l l  g r a n t  me some a l lo w an ce  
t o  s u p p o r t  the  charge  o f  t h e  P o o jah  and 
t h a t  I  may i n  a becoming manner be t h e r e b y  
en ab led  to  keep up my r e p u t a t i o n , "
At a  t im e when th e  Raja  of M n a j p u r  was p a s s i n g  th ro u g h
d i f f i c u l t i e s  w i t h  huge d e b t  t o  the  governm ent,  he prayed
f o r  a l lo w an c e  f o r  c e l e b r a t i n g  t h e  poo j a  i n  a  b e f i t t i n g
manner. The R a ja  of J e s s o r e  p e t i t i o n i n g  f o r  an  advance of
a p a r t  o f  h i s  a l lo w a n c e  to  d e f r a y  th e  ex p en ses  o f  th e  wDurga
1* "The T e r r i t o r i a l  A r i s t o c r a c y  o f  B enga l  -  The R adia  R a j " ,  
CJrL 1872, LV, 95-96 ,
2* A .H ig g in so n  to  C .C.R.M., Dec, 12, 1770, P .C .C .R .M .,
Dec. 17, 1770, I I ,  88.
5* J .H.G-rose, Voyages t o  t h e  E a s t  I n d i e s  I ,  254; J / f o r b e s ,  
Or i e n t a l  Memoirs I ,  56.
4.  B .E .C . ,  S e p t - 1 7 ,  1773, R49/41, 3088-3089.
P o o j a ’ , e x p r e s s e d  the  same a n x i e t y  f o r  the  p r e s e r v a t i o n  of
1M s  f a m i l y  d i g n i t y .
; The c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g s ,  f o r t s ,  tem ples  and
mosques by th e  zamindars  p ro v id ed  l i v e l i h o o d  to  numerous 
m asons . The zamindars  of  th e  p e r io d  had on r e c o r d  the  
c r e d i t  o f  b u i l d i n g  a  number o f  tow ns .  The p rom inen t  
zam indars  v ie d  w i th  each  o t h e r  i n  making t h e i r  h e a d q u a r t e r s  
m a g n i f i c e n t .  The S h iv n iv a s a  of  Raja K r i s h n a c h a n d ra  and th e  
R a jn a g a r  of  Raja R a j b a l l a b h  n o t  on ly  d e m o n s t ra te d  the 
a r c h i t e c t u r a l  s k i l l  o f  th e  c r a f t sm e n  and  th e  t a s t e  of  t h e i r  
p a t r o n s  b u t  a l s o  t h e i r  economic r e s o u r c e s ,  which they  co u ld
p
a f f o r d  t o  spend on such  v e n t u r e s .  The s p en d in g  on lu x u r y  
a r t i c l e s ,  s o c i a l  and  r e l i g i o u s  ce rem on ies  and b u i l d i n g s  had 
an  e n c o u ra g in g  e f f e c t  on th e  economic l i f e  o f  th e  s o c i e t y .  
The ’’p r i v a t e  w e a l th  was u s u a l l y  expended on t h e  s p o t  where 
i t  had been  a c q u i r e d ;  and thou gh  s e v e r i t y  and o p p r e s s io n  
m igh t  have been e x e r c i s e d  i n  the  a c c u m u la t io n ,  y e t ,  by i t s  
q u ick  c i r c u l a t i o n ,  th ro u g h  t h e  many c h a n n e l s  of l u x u r y ,  th e  
c o u n t ry  a t  l a r g e  was improved and e m b e l l i s h e d ,  w i th o u t  any 
d e c re a s e  of th e  genera,!  c u r r e n c y
1. S . C h a r t e r  t o  B .H .C . ,  S e p t . 13, 1773, B .R.C. S e p t . 17,
1773, R49/41, 3087.
2„ P .O .S e n ,  H i s t o r y  of  B e n g a l i  la n g u a g e  and l i t e r a t u r e .  
o /y-ooO.
3. G r .F o rs te r ,  A Jo u rn ey  from. B e n g a l . to  E n g lan d ,  I ,  6.
The p r e c e d in g  d i s c u s s i o n  p roves  beyond doub t  t h a t  
th e  l i f e  and a c t i v i t i e s  o f  a  c o n s id e r a b le  zam indar  had a 
tremendous im pac t  on th e  v a r io u s  a s p e c t s  of r u r a l  conimuniiy . 
The a b r o g a t i o n  o f  much of  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  of 
th e  zam indars  and th e  d r a s t i c  c u r t a i l m e n t  of t h e i r .economic 
p r i v i l e g e s  had r e p u r c u s s i o n s  on th e  s o c i e t y  a t  l a r g e  and 
s p e c i a l l y  on t h e i r  d ep en d an ts  and b e n e f i c i a r i e s .  The d i s ­
b a n d in g  o f  th e  za m in d a r i  t r o o p s  and th e  r e d u c t i o n  of the  
za m in d a r i  s t a f f  th rew  many p eo p le  o u t  o f  employment. The 
p o l i t i c a l  and economic m easures  a l s o  h e r a l d e d  the r u i n a t i o n  
of  t h e  in d ig e n o u s  a r t s  and c r a f t s .  A new d im ens ion  was 
added t o  the  problem o f  law and o r d e r  when many, b e r e f t  of 
t h e i r  l i v e l i h o o d  r e s o r t e d  to  r o b b e ry .
The zam indars  were a  com posite  of good and e v i l ,  
a  b len d  of e n n o b l in g  e x c e l l e n c i e s  and d e g r a d in g  i m p e r f e c t i o n s .  
When h e ld  by t r a d i t i o n  and d i s c i p l i n e d  by t h e  i m p e r i a l  o r  
v i c e r e g a l  a u t h o r i t y  th e y  d i s p l a y e d  decency  and c o n s i d e r a t i o n .  
I n  th e  u n s e t t l e d  p o l i t i c a l  c l im a te  of the subah  the  g o v e rn -  
ment was s a d d le d  w i th  mounting p rob lem s,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
m achinery  was wrapped i n  I n e f f i c i e n c y  and c o r r u p t i o n  and  the  
zam indars  were p r e s s e d  w i th  h e a v i e r  demands on t h e i r  r e s o u r c e s  
and tempted by th e  d e s i r e  f o r  w iden ing  t h e i r  power and t e r r i ­
t o r i e s .  1 Thus were born  g re ed  and r a p a c i t y ,  and the 
bonds o f  l o y a l t y  and g o o d w i l l  s e v e r e d .
Appendix -  A
P r o g r e s s i v e  a c c o u n t  o f  th e  Revenue S e t t l e m e n t  o f  Bengal 
from 1582 t o  1763^ s
Todar M a i1s S e t t l e m e n t  (1582)
K h a lsa  Lands Rs. 6 3 ,4 4 ,2 6 0
J a g i r  Bands 4 3 ,4 8 ,8 9 2
T o t a l  a s s ig n m e n t  1 ,0 6 ,9 3 ,1 5 2
Shah S h u j a f s S e t t l e m e n t  (1658)
A sa l  o r  o r i g i n a l  K h a lsa  Lands 6 3 ,4 4 ,2 6 0
I a a f a  o r  I n c r e a s e  on th e  a s a l  9 ,8 7 ,1 6 2
I n c r e a s e  o f  K h a lsa  la n d  by t r a n s f e r
and c o n q u e s t  1 4 ,3 5 ,5 9 3
J a g i r  Lands 4 3 ,4 8 ,8 9 2
T o t a l  a s s e s s m e n t  1 ,3 1 ,1 5 ,9 0 7
t i i i n i M i n i i  m i  i i n i n m u n i n n n n m i i i i i i M i n  m i n i  m  11 ■ M i i w i i n n m  i i a r  i n i  y " H i i i i i ^ > i i i P W w i i  ^ i n i i n i i i T i u i i i i i i i  i > n m w m
1 . Appendix to  the F i f t h  Report  W .K.Firm inger (e d .
The F i f t h  Report ............. I I ,  120-121
Murshid Q u l i ' s  S e t t l e m e n t  (1722)
K h a lsa  l a n d s  a c c o r d in g  t o  Shah Sh'uga1®
S e t t l e m e n t  8 7 ,6 7 ,0 1 5
I n c r e a s e  on above , 1 1 ,7 2 ,2 7 9
J a g i r  l a n d s  c o n v e r t e d  i n t o  K ha lsa  1 0 ,2 1 ,4 1 5
J a g i r  l a n d s  3 3 ,2 7 ,4 7 7
T o t a l  a s s e s s m e n t  1 ,4 2 ,8 8 ,1 8 6
Add abwabs .2 ,53,857
T o t a l  a s s e s s m e n t  i n c l u d i n g  abwabs 1 ,4 5 ,4 7 ,0 4 3
S h u ja  K h an 's  S e t t l e m e n t  (1728)
K h a lsa  l a n d s  1 ,0 9 ,1 8 ,0 8 4
J a g i r  Lands .. 3 3 ,2 7 ,4 7 7
T o ta l  a s s e s s m e n t  1 ,4 2 ,4 5 ,5 6 1
Add abwabs , 1 9 ,1 4 ,0 9 5
T o t a l  a s s e s s m e n t  i n c l u d i n g  abwabs 1 ,6 1 ,5 9 ,6 5 6
Qasim A l l ' s  S e t t l e m e n t  (1763)
Jama o f  K h a lsa  and J a g i r  l a n d s  a s  above 1 ,4 2 ,4 5 ,5 6 1
D e d u c t i o n  on v a r i o u s  g rounds 4 ,1 3 ,1 9 1
1 ,3 8 ,3 2 ,3 7 0
abwab o f  A l i v a r d i  Khan 2 2 ,2 5 ,5 5 4
" " " Qasim A l i  7 4 ,6 1 ,3 4 0
2 ,3 5 ,3 9 ,2 6 4
' T o ta l  a s s e s s m e n t  i n c l u d i n g  Murshid Q u l i  —— —
and Shu .1a K h a n ' s - abwabs 2 ,5 6 ,2 4 ,2 2 3
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Kharcha h i s a b  o f  a  r a i y a t 1
l a n d  (o f  v a r i o u s  p ro d u c e )  Money ( o r i g i n a l  o r ,a s a l  r a t e
o f  l a n d )
3d- Jbs- ;ihs 
7 -12 -  7 1
Rs. as* g s .  
14 0 . 8 ,
r O
Abwab c e s s e s  ,
Ghaut h, a t  3/16' p*R 
P o o lb an d y , a  h a l f  Mv demand 
o r  i 1- . -  4 o f  th e  jama 
N a a ra n a . one M° o r  %
Mangna ,d° d°
P a u j d a r i f -  o f  one 1 °  amount
i i m  Biiam m  fill wiht l u i r — < mm ,
o r  l / l 6
Company's n a z ra n a  one month 
and, a  q u a r t e r  
B a t t a ,  one anna p .R
T o t a l
K h i l a t  a t  1 anna and h a l f  p* 
each  ru p e e  o f  th e  above sum
2 -10  -  0.
9 -  7 -  2 
1 - 2 - 1 5  
1 -  2 -15  
14 -15 -  0
0 - 1 - 7
0 - 0  - 14 8 - 1 2 - 2
T o t a l  jama
22 -  1 2 - 1 0  -  2
2 -  2 - 1 - 2
24 -  14 -12 -  0
nuTitfur t l iiT ii m m P M w n t w w w i
1 ,  J . S h o r e ' s  M in u te ,  June 18, 1789, p a r a  393, W.K.Firminge: 
( e d . ) ,  The F i f t h  R ep o r t  *11, 85
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Karar Kami ;
1 /»;'■ 1 - » ’ ■" 
Deerease on the amount of
h i s  ag reem ent  on a c c o u n t  o f
th e  S h a i l e e  l a n d  4 a s  p h ig h a
’ 1 ^  ’ ' ‘
Bedhi.
I n c r e a s e  from change i n  th e  c rop
i .  ‘ ‘ ’V ' '
1 b ig h a  f o rm e r ly  cu p a ss  now
4 -
11 -  11 -  4
c u l t i v a t e d  i n  two h a r v e s t s' • 8
12 — 13 ■. 4
Abwabs ■'•-v ■';:
Sukdune© ;^3 mo 3 ■ 0 - 15
J , ' - -j, . •  +  ‘i f ,  ' ' 15 - 4
Chauth a t  3 ahnas  p rupee 2 13 - 15
Mangna 1 month ‘
.  1 * —* 4 6
B aarana  month 10 - 3
■ ■ ";i * j ‘ " ' ,  
. rf- 20 - 0 , 4
Boolee b a t t a 1 *4 4
V 21 .. 4 - ,4
' -R e c e ip ts 19 _ 9 10
' ■ x  ■ 1 1 mm 10 14
Appendix -  C
L i s t  o f  t h e  S a d a r  o f f i c e r s  o f  d i f f e r e n t
1R a j s h a h i  zam in d a r i  :
is of the
P arganah  R a j s h a h i
l i W W a t l t e l H i l K i W l ' l B W ' l l l  I I  i  M W * — . . . . .
Liwan 
Munahis 
Amin d a f t a r  
Shumar d a f t a r
u i w a i i i m ^ w i M a h — t
B a k h s h i g i r i  d a f t a r
W i n  i  ^ i * i « w « i ^ M ii 3 w ^ a \ i g w a i < 6 > g » * a * f c w s > g a a >  m — ? i » g r t i n a t w m m
6 munshis
W W I — W f t M H I H » T I
15 amins
7 -
1 Bakhshi 
1 P e s h k a r  
5 M u h a r r i r s
W a k i l1s o f f i c e  
M ridahas &e.
L a f t a r - b u n d
Parg anah  R u ld i
i i i i m i  m  g i L i i M r f i i w u i p  i i n w w w ' 1  m  i m M M i i i u p  mtLt r i a — i n »
6 W akils
w m  •mmj? ' c t j w i i w —
2 M ridahas  
23 peons
l a i b
P e s h k a r
— — i i  ■ ! '> !  ■  i m i u K U  l> « n > i » n w m a
Wakil
Amin S a r r i s h t a
1
1
1
1 am i n  
10 m u h a r r i r s
1* C.C.R-M. t o  B .R . ,  June 23, 1774, B.R.C. June 28, 1774, 
R 49/46 .
Jama Itharcha S a r r i s h ta
B ak h sh ig ir i  s a r r i s h t a
H ikasi S a r r i s h ta
ffaujih  s a r r i s h t a  
Munshis
P o tdar (Po tadar)
m ± b
Amin d a f t a r
Shumar n av is  d a f t a r
M uharrirs of the muzkuri d a f t a r
Tauji h -n av is
Munshi
Bakhsh i
f a k i l
Potda#}
1 S a r r i s h ta d a r  
6 m uharrirs
1 bakhshi
2 m uharr irs
u i m i i i i  <  i  T m r i i i B T i » i r i f r l i i « ^ i i i  i i i  u n i
1 n ik a s -n a v is  
1 m u h a rr ir
1
1
1
1 peshka,r 
1 t a h s i l d a r
1 amin 
4 m uharrirs
1 shum ar-navis
H I M i a V t M H M M M I l M M M N M I M H H M i f
4 m uharrirs
2 
1 
1 
1 
1 
1
B a f ta r -b u n d
Mridaha
1
1
P arganah  Nelanda 
Ha lb
Amin dat’t a r  _
f r
Shumar d a f t a r
Mridaha
Parganah  Bansdole
  * - T T T , T , irN *re -  - ^ r r i - T i  f t m n r i t T i - m  v t T 't T f i  w  i itf k  ii <n m n * i i r t  m »
Naib
Amin d a f t a r  V ,
Shurnar~navia d a f t a r
Potflajj > 
B a f t a r -b u h d
1 ‘ : ' ■
1 amin
4 m u h a r r i r s  
1 shum niw iav is
inifimtnimmwrnn 'nn ir rn i nirn r
3 m u h a r r i r s
T i w M T * ™ * i n n w i . n p j m , j , j [ j i i  ■ w r w  i ' i i i j i —
1 /:
1
1
1 amin 
5 m uharrirs
iiiniiMiiin» ■ii i i> i^««MT>rniirrTiTiirri>riT‘nTrrrt
1 shum ar-m vis
2 muh a r r i r s
1 .
l  ■■* ' \
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Appendix -  D
Average c h a rg e s  a t t e n d i n g  the c o l l e c t i o n  o f  rev en u es  i n
1th e  D i s t r i c t  o f  Bangpur
S a d a r  c h a rg e s  P .C .  on th e  s a d a r  Jama
I ill 11II* M lH B V ft«atritT gfiinV l'W /JlW   M i  i U  l H N H i .i a iM iiT * i ’ ■  i M a M r j m ' *
Rs.  a s .  g s .  c s .
I n t e r e s t  on money borrowed by 
zam indars  t o  a n t i c i p a t e  m u fa s s a l
c o l l e c t i o n s  2 - 4  -12 -  0
A llow ances  t o  g u m ash tas ,  n a i b s ,
m u h a r r i r s  and o t h e r  s a d a r  o f f i c e r s  5 -  4 -  1 -  0
M u fassa l  peons p la c e d  o v e r  th e  
zam indars  and  t h e i r  o f f i c e r s  to  
e n f o rc e  payment and ob ed ience  to  
t h e  o r d e r s  of  Govt.
O u t c h e r r y /, expenses  i n c l u d i n g  
b u i l d i n g ,  p a p e r ,  i n k ,  pen , m at ,
o i l  e t c .  0 -15 -12 -  0
M u fa s s a l  ch a rge
A llowances  t o  p a t w a r i e s  2 -  6 -  2 -  2
Allowances  t o  b u s s e y n ia h  ( v i l l a g e
headman) . 2  -  4 -19  -  0
1 .  B . G. G laz ie  r , A_Report on th e  J D i s t r i c t  o f  _Rangjmr, I , 
96 -97 .  “ “ ................
i w i « < n  i i w i w t  m u i  i j U p i u m  i i i K i n i n n i w i n i — i i  am i m  n  w n i i l n r a n » * > i U f J M t ' i r M »  w i n M n m i w r r r n i  h t i i  w w - — ^ i w f r i i  m  m i i u j i — i i M i i T T i i T T '  w p h i p — i >■ i w
Rs. a s ? . /g s .  o s .  
A llowances  t o  ha lm angees  . 1 -14  -  5 0
Allowances  t o  s a r d a r s  wlio 'v_ .
a n t e d  a s  a t t e n d a n t s  to
p a tw a r l e e  .0 -  5. -12 -  0
P a ik s  ; ’ 0 -15 -15 -  0 ",
w i j  m u  u  j a  f  ..
A rin dah s  (m essen g e rs )  1 0 - 7  -17  -  0
Tofcedars, o f f i c e r s  s t a t i o n e d
"by zamindars- i n  Mias l a n d s  • ,Q -15* - 1 5 O'
• w— i— i i n  i *  '
Amins 0 - 5  -1 9  -  ;0 ;
M u fassa l  peons ■ . .0 8 -  5 -  0
n n + w i H d n m i w  i
In k ,  p a p e r ,  pen, o i l  e t c .  0 -  3 -12  -  0
T o t a l  m u fa s s a l  c h a rg e s  . R s . 1 0 -  8 - 2 - 0
T o t a l a v e r a g e  • R s .1 9 -1 1 -0 - 0
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E a^d i  , t r o o p s  o f r t h e  Raja, o f  Burdwam d ism is se d -  i n  1767 ’V'
T l a c e s  s t a t i o m e d  . : Horse l o o t (Total Pay p e r  
month
’ f ' v . E s .  a s . p s .
At th e  r a j a ’ s house
* II ■■HIM wIiiTriMMi-----‘Tf*"1
31 ' 31 7 5 0 - 0 T0
At .Mohatugar 13 ‘ 49 62 ,  6 1 9 - 0 - 0
At Amboav w i t h  t h e  r a j a ’ s 
m o th e r  -  ^ 7 7 160 -0 -0
At Amhoa w i th  R a ja  C h i t r a  
S i n g ’ s second w ife 4 ■4;' 9 0 - 0 - 0 .
At S e i n p a r r e e 1 0 50 60 481-12-0
At Chundercotina 28 1 1 2 ./ 140 1 5 2 8 - 0 - 0
At B e l l a b g h u r 32 1 9 2 224 1692-4 -0
At A ro ra g u r  ' 9 43 ■' : 52 4Q4-0-0
At R a u je g u r  . 1 0 16 26 37 3-0 -0
At S e i r g u r  ^ ■: 1 6 7 49—0—0
At Jamgong .: ; ; 1 17 i 18 , 9 9 -0 -0
A t ’ Araah 1 , 1 6 17 9 3 -0 -0
147 501 6 4 8 6 ,3 4 1 -0 -0
■  v e e i s » ! 6f e t »  r * s s e s »
1 .  B.P. 'C. ,  S e p t .  28 , '  1767, R l /4 1 ,  757
Hagdl t r o o p s  o f ; t h e  ■ E a ja  o f  .Burdwah, p roposed  t o , be
. - i ■ •/ ■ \ . - ' '' ^ ; ■ V ' ,. . i!* ■ „ ; r;^.
r e ta in e d -  . 'Vv ' S...
P l a c e s  s t a t i o n e d
•* .•
fibre e, Poof T o t a l  Pa^ p e r
■ *■ ■ ■ month ^
-*Rsvas*ps.
At th e  r a j a  * s house
V  . m m mm Y m * *  «*» * * - . . ^
'  * ,  ■ y  ' " ’ ’ h ^
At Amboa w i th  th e  r a j a 1 s. 
mother. v ^  - ■
J  <
At Amboa w i th  R a ja  O h i t r a  
S i n g Ts sebond w ife  <-\v
S a g g u rvdepessah; ( p a i ks ? ) ,  
a e p u t j (m u E a r r i r s , pe ohs 
e t o v  : ■' ' •
119 426 547-16,077-4-0
• ■ '  v " . - .  - 
>  v  ^  _ L "  .  ‘
,2 0 '; 152 172 1,410-8-0
. - f  - "
10 31 ' 41 436-4-0
79 79 7 3 6 -0 -0
149 . 690 839 8 ,6 6 0 -0 -0
1 .  B .R .C , , S e p t .  28, 1767, R l /4 1 ,  757
Appendix -  H
L i s t  of th a n a d a rs , chaukies and ohakaran  lands  in
1Chaklah Burdwan
Barnes of Bo* of Bo. of Q uantity  o f
thanas chaukies chakaran lands
i 'lhW i Wf mmyainifr,*a» i i n»V > < m l  n >f [nit  mT ■■nuat irXft i l l  11
Burdwan
Bs
Shabad 1
Cundpore 4
Somershy 7
Bogah 1
S i l im p o re 1
By ra h 3
Jahanabad 10
Ohitwa 2
Bard a Cj
M andalghat 2
B hursu t 2
B a l l e a h 6
B a lg h a ra 1
H a v i l l e e 2
S in go re 1
Ohawmawah 1
Purwah 2
19 2004 - 7
5 488 ~ 0
16 1388 - 9
11 1834 — 17
1 250 «n» 0
4 320 12
12 1119 — 0
35 4107 - 0
14 1082 - 8
17 1917 7
11 1312 10
8 896 *~ 0
21 2781 - 10
2 386 - 0
392 - 6
5 346 — 10
4 324 - 0
14 686 — 0
1 .  W.Pye t o  B .R . ,  A p ril  5, 1784, B.B.C. Ju ly  8, 1784, 
R50/52 ,  750-751 .
Names o f  . 
P a rganahs
No* o f  
t h a n a s
No. of 
c h a u k ie s
Q u a n t i ty
c h a k a ra n
o f  
land  £
H im hatty 2 9 729 1 0
A r s a h . 1 5 434 0
Amboa , 3 23 1593 — 0
N ul lee '2 .. 13 6 0 8 - 1 1
J a h a n g i r b a d 1 17 9 2 6 - 11
P a t u l i  .* 6 92 “ 14
Punya . 4 1803 ■ - 9
Enderannee 2 3 717 - 0
Asmuth Shay 1 3 444 — 0
Mop s uphe r s  hahy 2 14 1897 - 0
G humpu rnagu  r  r  e e 1 22 : 1088 16
Manebars hahy 2 3 809 .Q,
Goopboommee 1 2 . 276 ; 0
Peb S a l l a 1 19 808 - - 4
Shur  Gur 1 6 ?55 - 0
C han d rak o n a . 12 \  12  . 5344 . 14
Bramin Bootaee 7 2 % 3493 — 4
Shehan Ohauki 1 35 2 8 3 0 - 5
1 0 0 422 46 , 488 ■,-4
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GLOSSARY
Abwab t
A dalat : .
Amil l
Amin ;
Amla ;
A m la - i -h a w a ra :
Anna %
Annaprashan s
A rzi $
Asal jama ;
f. ’ ,
Aurung s 
Bakhshl t
M is c e l la n e o u s  c e s s ,  im pos t  l e v i e d  i n  , j 
a d d i t i o n  t o  the  r e g u l a r  a s s e s s m e n t s .  y-,i
C o u r t  o f  j u s t i c e *  ‘ '  ^ . 1
C o l l e c t o r  of revenue a p p o i n t e d  on 
b e h a l f  ‘ o f  th e  governm ent ,  the c h i e f  'v 
revenue  o f f i c e r  of a  s a r k a r .
A s u rv e y o r ,  an o f f i c e r  s e n t  by th e  y
government t o  c o l l e c t  revenue due. V ' l
from a zam ind a f i  o r  to  i n v e s t i g a t e  y y .
and r e p o r t  the s t a t e  o f  r e v e n u e .  " - ' I
Here th e  term  has  been  used  to  s i g n i f y  y. 
za m in d a r i  o f f i c i a l s , o r  a g e n ts*  .
The c o l l e c t i v e  o f f i c e r s  o f  th e  f l e e t  ✓
o f  b o a t s ;  a l s o  the. a s s ig n m e n t  of  
revenue  o r  l a n d  f o r  the  .maintenance 1
o f  th e  f l o t i l l a .  ' , .
One s i x t e e n t h  o f  a  r u p e e .  .. I t  a l s o  , ;;
d e n o te s  the  d i v i s i o n  o f  v i l l a g e  lands .  -  , , f  
a  p o r t i o n  e x p re s s e d  i n  annas  o r  s i x t e e n t h s .
A ceremony to  mark the  f i r s t  r i c e - e a t i h g  ;■ 
o f  th e  c h i l d . ^
A p e t i t i o n ,  m em oria l .  - *. ,,
V.,.
The o r i g i n a l  revenue o r  r e n t  ch a rg ed  
upon a  zam ind a r i  o r  pa rg an aH  o r  v i l l a g e  . 
e x c l u s i v e  o f  abwab.s o r  c e s s e s ;  the  >1
amount tak en  as  t h e  b a s i s  of. a  revenue  . ; -S 
s e t t l e m e n t .  : ' . , “ „■ t  y f
A p la c e  where, an a r t i c l e  o f  t r a d e  was , .
m anu fac tu red  f o r  w h o le sa le  d i s p o s a l  
o r  e x p o r t . .  L u r in g  Companj^s t r a d e  ' 1 *J 
i t  a l s o  s i g n i f i e d  a f a c t o r y  of  piece™ -s 13 
! g o o d s . ‘ 3
• . • ■ ■ ( ■ ,  . . ■■A p a y m a s te r ;  he a l s o  a c t e d  as  the  ,■ f
c a p t a i n  of the  f o r c e s . . ,■* 1
B a n d -o -b a s t  s 
B arqundaz :
B a t t a  :
B aza r  s 
B a z i - t a l u k  :
B az i-sa tn in  s
B esh i ;
Biobar s 
B igha :
B i r t  s 
B i t i k c h i  ; 
Ohakaran :
O haklah ; 
C h ak lah d a r  ; 
C ha tu ran g a  : 
Cb.au d h u r i  2
L i t e r a l l y  t y i n g  and b in d in g ,  u s u a l l y  
i t  s i g n i f i e d  the  y e a r l y  s e t t l e m e n t  o f 
revenue  to  be r e m i t t e d  to  the  government*
A m atohlockm an, guard  o r  watchman 
b e lo n g in g  to  I n d ia  and armed w i th  
s h i e l d  and sword.
A d is c o u n t  on u n c u r r e n t  o r  im p e r f e c t  
w e ig h t c o in s .
A m arke t p la c e .
T a luks  c r e a te d  to  s e rv e  m is c e l la n e o u s  
p u rp o s e s .
M is c e l l a n e o u s _la n d s ,  r e n t - f r e e  la n d s  
o f  v a r io u s  d e n o m in a t io n s .
I n c r e a s e ,  s u r p l u s .
J u s t i c e ,  t r i a l .
A s ta n d a rd  o f  m easurem ent o f  l a n d ,  20 
k a th a s  make one b ig b a ,  a b o u t  i * o f  an  
E n g l i s h  a c r e .  $
G rant o r  endowment f o r  r e l i g i o u s  o r  
c h a r i t a b l e  purpose 's .
A s c r i b e ,  a  p e rso n  a t t a c h e d  to  th e  
am il  a s  a  w r i t e r  and a c c o u n t a n t .
Here s i g n i f i e s  g r a n t  o f  la n d s  i n  l i e u  
o f  wages t o  th e  s e rv ic e ,  h o ld e r s  of 
v a r io u s  d e n o m in a t io n s •
A l a r g e  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n  of th e  '
co im try  c o m p ris in g  a number o f  p a rg a n a h s .
A s u p e r in te n d  o f  the  f i n a n c e s  of a 
o h a k la h .
Pour members o r  d i v i s i o n s .  A l l  f o u r  
components o f an  army.
L i t e r a l l y  a  h o l d e r  o f  f o u r ,  p e rh ap s  
s h a re  of p r o f i t .  A rev en u e  o f f i c e r ,  
the  head  o f  a  parganah*
Ghauth z
C ossaes  :
Out c h e r r y  s
B a f t a r  o r  d a f t a r  
khana s
Baf ta rh u n d  ; 
B arogha ;
B a r o g h a - i - a d a l a t  :
B e sa i  %
Bih %
Biwan o r  
B iw a n - i- su b a h  s
Biwarii a d a l a t  : 
B u rb a r  :
P a q u i r  %
Parman :
P a u jd a r i  a d a l a t  ; 
Ganda 2 
Gan 2 s
L i t e r a l l y  an  amount o f  o n e - f o u r t h , ,  
p a r t i c u l a r l y  o n e - fo u r th -  o f  th e  a c t u a l  
governm ent c o l l e c t i o n s  demanded by 
th e  M a ra th a s .
P l a i n  m u s l in ,  u s u a l ly  o f  f i n e  q u a l i t y . '
An o f f i c e  f o r  t r a n s a c t i n g  b u s i n e s s , 
a l s o  a  c o u r t .
A r e c o rd  o r  r e g i s t e r ,  an  o f f i c e  where 
p u b l ic  r e c o rd s  a r e  k e p t .
Record o r  of f  i c e - k e e p e r . .
A s u p e r i n t e n d , a  c h i e f  o f f i c e r  o f  a  . 
d ep a r tm e n t  u n d e r  th e  M ughals .
A judge o r  depu ty  p r e s i d in g  o v e r  a 
c o u r t  i n  th e  ab sen ce  o f  the s u p e r i o r  
o f f i c e r .
The c h i e f  revenue o f f i c e r  o f  a  d i s t r i c t ,  
a h e r e d i t a r y  headman. ...
A v i l l a g e .
The c h i e f  o f  th e  rev en u e  d ep a r tm e n t 
i n  a  Mugha1 p r o v in c e ; a l s o  th e  
p r i n c i p a l  o f f i c e r  o f a  zam indar .
The c i v i l  c o u r t  o f  the  d iw a n - i - s u b a h .
'A  r o y a l  c o u r t ,  a c o u r t ,  a  l e v e e .
A Muslim r e l i g i o u s  m e n d ic a n t , a l s o  a  
poo r man.
An im p e r ia l  o r d e r ,  a  p a t e n t .
The s u b o rd in a te  o r  d i s t r i c  t  c r im in a l  
c o u r t .
A money o f a c c o u n t ,  e q u iv a l e n t  i n  
re c k o n in g  to  4 caw ras (cow rie  s h e l l s ) .
A m art where g r a i n  and o t h e r  n e c e s s a r i e s  
o f  l i f e  a r e  s o l d , u s u a l l y  w h o lesa le  .
Ghat s
Goyenda s 
Gram % 
Gumashta s 
Haqq;
H a la lk h o r  : 
H a s t-o -b u d  s
Hat s
H i s s a z a t  z 
H u zu ri  ; 
Ih tim am dar t
I j a r a  5
I j a r a d a r  ;
I z a f  a  t
A la n d in g  p la c e  on th e  hank o f  a  r i v e r  
where t o l l s  a r e  c o l l e c t e d  5 a  mountain 
p a s s  i s  sometimes denom inated  a s  g h a t .
A d e t e c t i v e .
A v i l l a g e .
An a g e n t ,  a  s te w a rd .
J u s t ,  p r e s c r i p t i v e  r i g h t  o r c la im .
L i t e r a l l y  a man who l i v e s  on what i s  
w e l l - e a r n e d ,  gene r a l l y  a  man o f the  
sw eeper community a c t i n g  a s  spy to  
th e  p o l i c e .
A co m p ara tiv e  amount p re p a re d  on th e  
b a s i s  o f th e  p a s t  and p r e s e n t  produce 
o f a  za m in d ar i  o r  any f i s c a l  d i v i s i o n ;  
an  e v a lu a t io n  of a s s e s s t s  on th e  
e x a m in a tio n  o f  th e  s t a n d in g  c r o p s .
A m art h e ld  on a  f i x e d  day o r  days of 
a  week.
I t  was a p p l i e d  to  s i g n i f y  g r a n t  o f  lan d  
to  an  i n d i v id u a l  e ither a s  a  p e r s o n a l  
f a v o u r  o r  on c o n d i t i o n  o f  p e r s o n a l  
s e r v i c e  to  th e  s t a t e .
R e la t i n g  to  th e  c h i e f  a u t h o r i t y .  Under 
th e  Mughals th e  te rm  was sometimes used  
to  d e n o te  la n d ,  th e  rev enu e  o f  w hich  
was p a id  d i r e c t  to  th e  d iw an -r i-su b ah .
The h o l d e r  o f  a  t r u s t ,  * pe r s on  
c o l l e c t i n g  revenue  from  a c e r t a i n  
d i s t r i c t  on b e h a l f  of th e  governmehb; 
a l s o  a  d ep u ty  o r  a n  a g e n t  o f  th e  
zam indar .
A l e a s e  o r  farm  o f  la n d  h e ld  a t  a 
d e f i n i t e  revenue o r  r e n t  w h e th e r  from 
th e  governm ent o r  from  th e  fa rm e rs  o f  
th e  p u b l ic  re v e n u e s .
A h o l d e r  o f  a  l e a s e .
I n c r e a s e  o r  a u g m e n ta t io n .
J a g i r  s
J a g i r d a r  %
Jama :
Jama-»tumar i 
Jama da r  :
J a r im an a  s
J a t i m a l a -
c u tc h e r r y  %
J h i l  :
Kami t 
Kani s
K a ra r  5 
K archa 1 
K a rc h a -h is a b  :
K atha  :
K liaisa  s
Khamar 5
A te n u r e  i n  w hich the  c o l l e c t i o n  o f  
th e  revenues  and a d m i n i s t r a t i v e  power 
o f  a  g iv e n  t r a c t  o f  th e  c o u n try  were 
g iv e n  to  a  s e r v a n t  o f 1%  s t a t e  m o s tly  
i n  r e t u r n  f o r  f u r n i s h i n g  t ro o p s  o r  
some o t h e r  serv ices to  th e  Mughal 
governm ent,
The h o ld e r  o f  a  j a g i r »
Amount, a g g r e g a te ,  t o t a l  amount o f  
revenue o r  r e n t  f i x e d  upon a zam indar 
o r  a r a i y a t .
The amount o f  revenue  a c c o rd in g  to  th e  
r e n t - r o l l ,
th e
An o f f i c e r  o f /a rm y , p o l i c e  o r  cu s tom s, 
s u b o rd in a te  to  th e  darogha „
F in e ,  p e n a l ty .
The c o u r t  f o r  d e a l i n g  w i th  c a s t e  d i s p u t e s ,  
A m arsh o r  a  sh a l lo w  l a k e .
L i t t l e n e s s ,  l o s s ,
A s ta n d a r d  of lan d  m easurem ent, 6 ,400  
s q .  y a r d s ,
f i x e d n e s s ,  s t a b i l i t y .
E xpense , d is b u rs e m e n t .
An an n u a l  a c co u n t o f  a  v i l l a g e  showing 
th e  amount o f  th e  r e n t  p ay a b le  by each  
r a i y a t ,  th e  amount p a id  and th e  b a la n c e ,
A m easure of la n d ,,  u s u a l l y  a  sq u a re  of 
4 c u b i t s 5 16 gandas make one k a t h a .
The ex c h eq u e r ,  the  o f f i c e  of th e  Mughal 
governm ent where th e  rev enu e  b u s in e s s  
was t r a n s a c t e d ,
A th r e s h in g  f l o o r .  G -enera lly  a p p l i e d  
to  la n d s  th e  produce o f  w h ich  was 
d iv id e d  betw een th e  fa rm e r  and th e  
p e a s a n ts  5 a l s o  la n d s  which was o r i g i n a l l y  
w aste  bu t s u b s e q u e n t ly  b ro u g h t  u n d er  
c u l t i v a t i o n  by the  zam indar and l e t  ou t 
a t  a  g r a in  r e n t .
K h a r i j  %
Khas :
K h a s -b a rd a r  z 
K h i l a t  :
Khot s
K hudkasht ;
K ifaya  t  :
Kos z
K o tw a li  :
Madad-maash :
Mahal ;
Mai s'
M alkhana : 
M al-w a jib  2
Mulmuls s 
Mangna %
E xcluded  o r  s e p a r a te d  from .
C o l l e c t i o n  o f  revenue o r  management o f  
a  zam indar i  by th e  o f f i c e r s  o f  th e  
governm ent w i th o u t  any in te r m e d ia te  
revenue  f a rm e r .
An a t t e n d a n t  c a r r y in g  th e  arms o f  h i s  l o r d
A d r e s s  o f  hon ou r p r e s e n te d  by th e  r u l i n g  
a u t h o r i t y .  I t  m igh t a l s o  in c lu d e  arm s, 
a  h o rs e  o r  an  e l e p h a n t ,
A h e r e d i t a r y  o r  a p p o in te d  fa rm e r  of 
r e v e n u e .
Sowing or c u l t i v a t i n g  o n e ’ s own l a n d ,  
a  r e s i d e n t  c u l t i v a t o r .
S u r p lu s ,  p r o f i t  o r  i n c r e a s e .
A m easure of d i s t a n c e  i n  I n d i a ;  one 
kos i s  e q u iv a le n t  to  a b o u t  2 m i le s .
The o f f i c e ,  o f  a  k o tw a l o r  a n y th in g  
r e l a t i n g  to  i t ;  a  v a r i e t y  o f  town 
d u t i e s .
G ran t o f  means o f subs tance  t o  l e a r n e d  
o r  r e l i g i o u s  Muslims o r  f o r  the m ain­
te n a n c e  o f  a n  i n s t i t u t i o n .
A revenue  d i v i s i o n  o f  a  parganah  o r  
a  z a m in d a r i .
P ro p e r ty  o f  any d e s c r i p t i o n .
A t r e a s u r y ,  a  s t o r e - h o u s e .
f i x e d  o r  p ro p e r  revenue to  be p a id  t o  
th e  governm ent.
A k ind  o f  f i n e  m u s l in .
Im post l e v ie d  on th e  t e n a n t s  by th e  
.government o f f i c e r s  or zam indars  to  
d e f r a y  some p u b l ic  o r p r i v a t e  e x p e n se s .
Mansab %
M ansabdar s 
M athau t %
M aulav i z 
Mohur t 
M ridaha s
Muchulka ; 
Muf a s  s a l  ;
Muf t  i  % 
M uhalla  z 
M u h a rr i r  s 
M uhtasib  s
M u k a rra r i  ;
Munshi ; 
M unsif t 
M ushahara t
SFaib s
A m i l i t a r y  t i t l e  o r  ra n k  c o n fe r r e d  
on th e  o f f i c e r s  o f  th e  M ugha ls• I t
was r e g u la te d  by th e  supposed  number 
of h o rs e  th e  h o l d e r  of th e  ran k  co u ld  
b r i n g  i n t o  th e  f i e l d .
A n o b le  h o ld in g  a mansab.
C a p i t a t i o n - t a x ,  c e s s  l e v i e d  on th e  
r a i y a t s ,
A le a r n e d  Muslim, a  ju d g e .
A s e a l ,  a  gold  c o in .
A head peon; i n  some p a r t s  o f  Bengal 
th e  m ridahas  a l s o  form ed p a r t  o f  the  
m i l i t i a  o f  th e  z a m in d a rs .
Bond, a  w r i t t e n  o b l i g a t i o n .
S e p a r a te ,  d i s t i n c t ,  a  s e p a r a t e  o r  sub­
o r d in a te  d i s t r i c t ;  th e  r u r a l  l o c a l i t i e s  
a s  d i s t i n c t  from th e  s a d a r  o r  p r i n c i p a l  
town o r  s t a t i o n .
A Muslim l a w - o f f i c e r .
A d i v i s i o n  o f  a town, a  w a rd .
A w r i t e r  o f a c c o u n t s , a  c l e r k ,
A s u p e r in te n d  o f  m a r k e t s ; an  o f f i c e r  
f o r  t a k in g  co g n izan ce  o f  im p ro p er  , 
b e h a v io u r  o f th e  p e o p le .
R e la t i n g  to  f i x e d  revenue  o r  r e n t ,  a  
te n u re  h e ld  a t  a  f i x e d  o r  perm anent 
revenue  o r  r e n t .
A w r i t e r ,  a s e c r e t a r y .
A ju d g e ,
M onthly pay , p e n s io n  g ra n te d  to  th e  
zam in d ars ,
A d e p u ty .
.N aja i s 
Nala s
Nawara-mahal s
Nazrana :
N azrana m u k a r r a r i
N ia b a t  i 
Hi j - ja m a  :
N ik asi d a fta r  z
P a ik a s h t  t 
Panchak t 
Panchayat :
P andit :
Paramanik :
P arganah  t
Parwan a ;
P a th s a l a  s
L i t e r a l l y  d e f ic ie n c y  i n  p ro d u c e , h e re  
a t a x  on the  p e a s a n ts  to  c o v e r  the  
l o s s  i n  r e n t s  caused  by th e  d e s e r t i o n  
o f  o t h e r s .
A w a te r  c o u r s e ,  a  r a v i n e .
The e s t a b l i s h m e n t  o f  p u b l ic  b o a ts  
u n d e r  th e  M ughals ; a l s o  th e  a ss ig n m en t 
o f  rev enu e  o r  lan d  f o r  the  upkeep o f  
th e  f l o t i l l a .
A p r e s e n t  from an  i n f e r i o r ,  f e e s  f o r  
an  o f f i c e .
s A perm anent p r e s e n t .  I n  th e  e ig h t e e n t h  
c e n tu ry  B engal i t  s i g n i f i e d  a  perm anent 
t a x  imposed by Nawab S h u ja  Khan.
D e p u ty sh ip ,  the  o f f i c e  o f  the  d epu ty  
g o v e rn o r  u n d er  the  M ugh als .
The amount o f  revenue to  be p a id  f o r  
th e  la n d  c u l t i v a t e d  o r  managed by th e  
zam indar h im s e l f .
O f f ic e  f o r  k eep in g  th e  a c c o u n ts  of th e  
revenue a s s e s s e d  on a  z a m in d a r i .
A n o n - r e s id e n t  o r  tem p o ra ry  c u l t i v a t o r .
A ta x  ofL a f i f t h  l e v i e d  by th e  zam in d a rs .
An In d ia n  c o u r t  o f  a r b i t r a t i o n  o f 5 
o r  more members chosen  by th e  p a r t i e s  
th em se lv es  f o r  s e t t l i n g  some p e t t y  
d i s p u t e s .
One l e a r n e d  in  S a n s k r i t  l o r e .
P r i n c i p a l  p e rso n  o f  a  p a r t i c u l a r  c a s t e .
A d i s t r i c t ,  a  t r a c t  o f  c o u n t ry  co m p ris in g  
a  number o f  v i l l a g e s .
An o r d e r  from  a  p e rso n  i n  a u t h o r i t y  to  
a  s u b o r d i n a t e . .
A sm a ll  s c h o o l  i n  a v i l l a g e .
Peshkash  %
/ * ,  y 7' i  ' « r
JPiada s; ■/ 
:'Po61'bandy
! P o td a r  s
■ P ra  ja ; - 
tP u sh ta b a n d y
: Qanungq, i
■Qa SjX s 
Ra i  s
R a iy a t  i ' -"
■< R a iy a tw a r i  :
R a jb a r i  :•
Rani s 
S a d a r - :
T r i b u t e , / f i n e  o r  . p r e s e n t  to  th e  Mughal ^
go vernm en t by",-the zam indars  4o r  o th e r s  , !
e s p e c i a l l y  on f i r s t  r e c e iv in g  an  
ap p o in tm en t f ' > / t
A peon, a>, p o l ic e  o r  m i l i t i a  s e r v in g  on f o o t !
K eeping the- b r id g e s  i n  r e p a i r ,  a  t a x  .
imposed f o r  t h i s  p u rpose  • /
A m oney-changer, a  w e ig h e r  o r  a s s a y e r  ‘ V
o f  Odoihs'r. ‘ r- :/f
S u b j e c t s ,  t e n a n t s ,  , .
R e p a i r in g  embankments, a l s o  a  c e s s  l e v i e d  >. 
on, the. revenue p ay e rs  f o r  th e  expense  of 
th e  upkeep of t h e  embankments* , •:
An expounder o f  th e  laws' o r  an  i n t e r -  /  Vg
p r e t e r  o f  th e  custom s of t h e  C ou n try , ■ t
a  r e g i s t r a r  o f  la n d s v  \ \  -
A muslim j u d g e .
A "title,;>.denoting a. p r i n c e ,  a l s o  a t i t l e  t  / 
c o n f e r r e d  upon th e  H indu c u v i l  o f f i c e r  
o f  h i g h , ra n k  by th e .M u g h a l E m pero rs ; 3
I n . i t s  w id e r  sense , a  r a i y a t  s i g n i f i e d  a  , v ^ 
s u b j e c t  *» e i t h e r  a  t i l l e r  of ;th e  C o il  
o r  l a b o u r f  a r t i s a n ,  m e c h a n ic , m erchan t 3 #3 
and some o t h e r s ,  ; U s u a l ly  i t  d en o ted  a ■.;!! 
c u l t i v a t o r  o r  a  f a r m e r , !  , i t
A sys tem  u n d e r  ,which ,the revenue s e t t l e -  :'"f_ 
ment"; was made by th e  governm ent d i r e c t l y  
w i th  the  • in d iv id u a l  p e a s a n t s  f o r  a* g iv e n  
p e r io d  o f  . t im e ,  = ■ %
A k in g ,  a  p iin ce .,  a  t i t l e  bestow ed by th e  
Muslim r u l e r s  on th e 'H in d u s-  o f  rank? a lso3  3. 
a t i t l e  assumed by th e  zam in d a rs .
The abode of the r a j a * .
The w i f e - o f  a  r a j a .  r : , ■ ^
C h i e f , sup rem e, th e  p r i n c i p a l  o f f i c e , 
th e  c h i e f  s e a t  o f a  governm ent.
S a d a r  c u t c h e r r y  %
S alam i :
S a l i s  s 
Samaja ;
Sannoes t
S an n y as i  s 
S a rk a r  :
S a w a n ih -n ig a r  ; 
Sa zawal :
S h ik d a r  i 
S io ca  j
Subah s
Subahdar s
T a h s i l d a r  2 
Taluk :
T a lu k d a r  s 
Tanj@|bs 2 
Tappa s
The p r i n c i p a l  revenue o f f i c e  o f  a 
d i s t r i c t  o r  a zam indari*
A fe e  pa id  to  a s u p e r i o r  a s  a  mark of 
r e s p e c t .
An a r b i t r a t i o n .
A community.
P l a i n  c o t t o n  p ie c e -g o o d s  o f o r d in a r y  
q u a l i t y .
A Hindu r e l i g i o u s  m e n d ic a n t ,
An e x te n s iv e  d i v i s i o n  o f  a  ..pro v in ce  
u n d e r  th e  Mughal governm en t.
A news w r i t e r ,  an  i n t e l l i g e n c e r .
A la n d  s te w a rd ,  an  o f f i c e r  deputed  by 
th e  governm ent o c c a s i o n a l ly  to  e n fo rc e  
th e  due payment o f th e  re v e n u e .
An o f f i c e r  a p p o in te d  to  c o l l e c t  revenue 
from a sm a l l  d i v i s i o n .
A s i l v e r  c u r re n c y  i s s u e d  by th e  Mughal 
Em perors and ad o p ted  by th e  E a s t  I n d i a  
0 ompany•
A p ro v in c e ,  the  l a r g e s t  a d m i n i s t r a t i v e  
d i v i s i o n  o f  the  Mughal E m pire .
V ic e ro y , g o v e rn o r  o f  a  su b ah .
A c o l l e c t o r  of re v e n u e .
A dependency , a  d i v i s i o n  o f  a  revenue 
u n i t ?  a  l a n d h o ld in g  u s u a l ly  i n t e r ­
m ed ia te  betw een  a zam indar and th e  
r a i y a t s •
The h o ld e r  o f  a  t a l u k .
A v a r i e t y  o f  f i n e  m u s l in s .
A s m a l l  d i v i s i o n  o f  th e  c o u n t ry ,  a  
s u b - d iv i s i o n  o f  a  p a rg a n a h .
Taqavi s 
Taqsim 2 
T a ra f  ;
T a r a f d a r  2 
T a u j ih - n a v i s  t
T ol 2
Top-khana :
Thug :
Varna s
W a k a i-n ig a r  2
Wakil ;
Watan %
W azir t 
Y a tr a  %
Advance made to  th e  p e a s a n ts  a t  the  
time o f  sowing on c o n d i t i o n  of r e p a y in g  
th e  amount a t  h a r v e s t  t im e .
A pportionm ent o f  th e  a s s e s s e d  revenue 
upon th e  s e v e r a l  s u b - d i v i s i o n s  of a 
z a m in d a r i .
l i t e r a l l y  s i d e ,  p a r t ,  h e re  s i g n i f i e s  
a d i v i s i o n  o fa ^ p a rg a n a h .  I t  a l s o  
d e n o te s  th e  la n d  o r  e s t a t e  b e lo n g in g  
to  an  i n d i v i d u a l  and o f t e n  named 
a f t e r  him .
A revenue o f f i c e r  i n  ch a rg e  o f  a t a r a f .
An a c c o u n ta n t  k e e p in g  d e t a i l e d  re c o rd s  
of d u es ,  payments and b a la n c e s  of 
m onth ly  i n s t a lm e n ts  o f  th e  r a i y a t s .
A s c h o o l  run  by a p a n d i t ,  e s p e c i a l l y  
f o r  im p a r t in g  S a n s k r i t  l e a r n i n g .
An a r s e n a l ,  a  f a c t o r y  f o r  c a n n o n s«
A c h e a t ,  a  c l a s s  of ro b b e r s  and 
a s s a s s i n s  found i n  I n d i a .
A t r i b e ,  a  c a s t e ,  a  c l a s s . A d i v i s i o n  
o f  th e  Hindu community.
A r e c o r d e r  of e v e n t s .
An a g e n t ,  a  p e rso n  i n v e s t e d  w ith  the  
a u t h o r i t y  to  a c t  f o r  the  p e r s o n  he 
r e p r e s e n t e d .
Homeland, o n e 's  h e r e d i t a r y  t e r r i t o r i a l  
p o s s e s s io n .
Revenue and f in a n c e  m i n i s t e r  of th e  
Mughal governm ent.
A s o r t  o f  drama t i c  p e rfo rm a n c e .
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